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A S U N T O S D E L D I A 
L a c o r d i a l i d a d p o l í t i c a 
^ l a h o r a e n q u e e s c r i b i m o s es - j E s c r i t a s y y a c o m p u e s t a s e n l a ! 
•as l i n c a s — y y a n o es t e m p r a n o — i m p r e n t a l a s l í n e a s q u e a n t e c e d e n , ! A . ^ , r - • • r » ^ 
^ s a b e m o s a ú n l o r e s u e l t o ; s i se nos d i c e p o r t e l é f o n o q u e las A C j O p t a D S e a C U m i O S ( l e i i n i t l V O S . - P a t r i ó t i c a a C t i t ü i d e I O S l i d C f S 
es que h u b o r e s o l u c i o n e s , m n a d a ; c o m i s i o n e s d e los p a r t i d o s se h a n ; D O t t i e w V H l f l í r a h P Í T ^ n ^ r j ' M p í l í l í ^ j l ! 
^ lo o c u r r i d o e n l a j u n t a q u e c e - p u e s t o d e a c u e r d o , a d o p t a n d o , , ! | J U . U 1 L J5> } U C i I l J n ü 3 0 C g C U g r a . ^ 1 6 0 ^ ^ 3 1 . 
U>raron a y e r l a r d e e n e l S e n a d o " p o r u n a n i m i d a d " , r e s o l u c i o n e s • , ^ , ^ 
. . J I , I *-.f- f i- • •. i i l •fiyer a las once ^ l a ma i i aaa 86 í uestlones qne pueden l l e v a r a los r graros en que e l T r i b u n a l Supremo 
comis iones d e l a L i g a n a c i o n a l s a t i s r a c t o n a s ^ ta les c o m o e l gene -1 fentrevlstaron en Palac io con el Jefe P a r t i d o QUP h a n de I n t e r v e n i r en l a s ' a e c i a r ó l a nu l idad , f u n d á n d o s e en ac 
'os s e ñ o r e s Or lando F r e y p r ó x i m a s elecciones especiales a u n a tos de amenaza, i n t i m i d a c i ó n o co^c 
Mora le s . A u t o n i o Pardo s i t u a c i ó n de a r m o n í a y c o r d i a l i d a d 
- / W P a r t i d o L i b e r a l ; l a r e u n i ó n r a l M e n o c a l las o e d í a v c o m o 1-Jdel Estaao. l  u n a 
p r o l o n g ó h a s t a b i e n e n t r a d a l a g r a v e d a d d e l a s i t u a c i ó n las r e - j s u á r e ? 
ioche. 
T e m a : l a c o r d i a l i d a d 
El hecho d e q u e d e s p u é s d e r e u n i -
¿a la c o m i s i ó n d e l a L i g a e n P a -
lacio, p o r la m a ñ a n a , se c e l e b r ó , 
en Palac io t a m b i é n , n u e v a j u n t a , 
i ] m e d i o d í a , y es ta v e z c o n as is -
tencia de los l i b e r a l e s , a c o r d a n d o 
c l a m a b a . 
A l f i n se a b r e a l á n i m o 
n o s . 
¡ T e n e m o s f e ! 
¥ ̂  
A i r a r e / 
y Juan 
de; Rea l , y adopta ron los acuerdos s igu ien tes : 
Gua lber to 
y E v e l l o 
((•onbcrvauores) ; 
a ^ n e l í ^ f ' J ? s é p R ,01161? y f r anc i sed - t e ' d e R e p ú b l l M 1¿ s o l f c U u d i r i o s 
a e spe - Martfner. L u f r u , í p o p u ares) los cna cc.micfonados del P a r t i d o L i b e r a l , con 
r a n z a h r m e d e q u e t o d o q u e d a r a 'e:í i n t e g r a n l a C o m i s i ó n que hubo Bll;tent.€ ^ n qae se deje Bin efecto el 
„ 0 , 1 ^ U ^ _ L i • 1 de n o m b r a r l a L l ^ a Nac iona l para t r a 
r e s u e l t o , a h o r a j e n l o p o r v e n i r , i t a r con ,cs a b é h a w acerca de l a 
e n t r e c u b a n o s " y p a r a los c u b a - i " 0 ' d i a ' i d a d p o l í t i c a en las p r ó x i m a s 
olcrcior .es . 
D e s p u é s de u n cambio de impres lo 
nes dichos s e ñ o r e s c o n v i n i e r o n con 
e l genetaJ Menocal en vo lve r por l a 
tardo a Palacio para c o n t i n u a r estu-
c a n d o la s i t u a c i ó n , desde el pun to de 
, vista líe la r e f e r í 'a co rd ia l idad y c i t a r S B P R O L O N G A R A H O Y H A S T A E L 
a r a nueva r e u n i ó n a los comis iona- N U E V O P U E N T E D 3 A L M E N D A R E S 
Habana, febrero 26 de 1921. 
P r ' m e r o : E l e v a r a ] s e ñ o r Pres iden-
n o m b r a m ' e n t o de Supervisores y se 
sus t i t uya y t ras lade a todos aquel los 
i n c i v l d u o s del E j e r c i t o que en las pa-
sadae e l e c c í c c o s ac tua ron en los l u -
É L P A S E O 
c l ó n , e n t e n d i é n d o s e que esa recomen-
d a r ' ó n se hace pa ra e v i t a r recelos, 
pin que envuelva nada que s i g n i f i q u e 
desdoro para dichos m i l i t a r e s . La l i s -
ta de los que deben ser objeto de es-
ta medida s e r á presentada a l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a por los co 
miaicDados del P a r t i d o L i b e r a l . L a 
C o m j f i ó n acuerda, a s imismo . Ind ica r 
n i s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
l a c o n v e n i e n c i í de que estas m e d i -
«!a3 se adopten cuanto antes, t en ien 
E l p a g o a l o s e m p l e a d o s 
R e u n i ó n d e l o s p a g a d o r e s c o n e l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . - L u g a r e s e n q j e d e b e r á n h a c e r s e 
e f e c t i v o s l o s c h e q u e s . 
ES Secre tar io de Hac ienda , coronel 
M i g u e l I r i b a r r e n , r e u n i ó ayer en su 
despacho a los d'-stlntos pagadores ofl 
c í a l e s que pres tan sus servierios en las 
d is t in tas dependencias del Gob ie rno . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto dar a 
conocer e l a lcance que t iene, pa ra los i 
Habana paguen, bajo estas rec ias los 
cheques del personal de las mismaa y 
los d e m á s que puedau p r e s e n t á r s e l e s 
de los Juzgados. Aud ienc ia c Inspec-
toras de l Impues to , has ta donde ee lo 
p e r m i t a n los fondo3 d i sponib les . 
S E G U N D O . — Q u e e l Tesorero de l a 
fines del pago d© sus naberes del co- Zona F i sca l de Orlente . Habana, pa-
r r l e n t e mes, a los empleados, el d e n g u e los choques del personal de d i -
creto qu© a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b í - j cha Zona y los de los Inspectores del 
mos, del c u a l e n t r e g ó una copla a ca-1 Impues to , a s i como los de los Juzga-
da uno d© los respectivos pagadores. ( dos y los ^ l a A a d t t m o ^ d© la Haba-
E l corone l I r i b a r r e n , les h a b l ó se- i na, por cuenta de l a r e c a u d a c i ó n en 
br© l a me jo r manera p a r a f a c i l i t a r su poder; r e m i t i é n d o l o s a l a Tesore-
el pago a los empleados; mos t rando r í a . debidamente relacionados como 
bs cong regados c o n t i n u a r sus d e - ! P a n a m á y C o s t a R i c a e n g u e 
liberaciones e n l a A l t a C á m a r a , e >1 r r a 
indicio de q u e a ú n q u e d a a l g u n a ! H a p r o v o c a d o e l c o n f l i c t o l a r e - a.^ l iberales , s e ñ o r e s Faus t ino Gue 
esperanza de q u e se p u e d a l l e g a r , s i s t e n c i a d e l G o b i e r n o d e P a n a - R j f c é l ^ r ^ e z ^ o n s o . f i e m e n j Con ^ " 0 ^ M ^ g u í a r ? © © ^ 2 7 
J f i n , a u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . | m á a c u m p l i r e l l a u d o d e u n m a g i s - i ^ f t a t T a S t í t e ¿ f a s P s r d o V Carlos ^ / ^ m ^ n L ^ ™ 6 ™ ^ T o d ^ e í 
¡ T e n g a m o s f e ! — c o m o n o s l o t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o de los ü e J a Rcsa < A p c ^ b i e T p ^ n k s f e í i ^ d e l a s ^ a l 
p d í a n e l 2 4 d e es te m e s l o s s e ñ o - E s t a d o s U n i d o s a t r i b u y e n d o a C o s - y ^ c o ^ Z * ™ * E T 
res de l C l u b R o t a r i o 
^ ^ 
Es la v i d a d e l a R e p ú b l i c a i a q u e 
¡a f c -ha s e ñ a l a d a para las elecciones 
eMpedalec 
S e c u n d o : S o l i c i t a r de l a J u n t a Cen 
t r a l ^ l e c t o r a ! , por medio de loa m l e m 
bros p o l í t i c o s , l a d e s i g n a c i ó n de u n 
í p s ^ o c t o r para cada Coleg io E l e c t o -
r a l en quo ha de celebrarse c locc lo-
ne:, y el c i : a l d e b e r á e m p e í a r a ac-
cul t?des que m© conceden las leyes, ¡ t ua r c inco o í a s antes, r o r lo menos. 
par te de sus Ingreso 1. 
T E R C E R O . —Qu© l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e m á s disposiciones He l a r c ^ l a p rc -
c e d © n t e . 
C U A R T O . — Q u o la A d m i n l a u a c i ó n 
de Correos d© l a Habana pague lo» 
cheques del personal i a la D i r e c c i ó n 
General y do d icha A d m i n i s t r a c i ó n , 
t a R i c a u n t e r r i t o r i o f r o n t e r i z o q u e tado. se a c o r d ó i n i c i a r nuevamente i 
P a n a r r i á i ^ u r t a k a ' ^ " T w l i d a s gestiones en favor de 
r a n a m a OCUpaDa. ^ i l m {.f.rdia!Iflad p o ' i t l c a . y aue las co-1 
P r o b a b l e m e n t e o f r e c e r á su m e - ^ m ^ i o m * se r e u n i e r a n ayer mi smo en 
e l Fe-nado. está en j u e g o ; p u e s q u e l a c r i s i s d i a c i ó n e l C o n s e j o d e l a L i g a de^ 
n.KÍonaI se r e s u e l v a e n s e n a d o las N a c i o n e s . Y s e g u r a m e n t e t o m a - 1 
favorable o a d v e r s o p a r a l a p a t r i a r á c a r t a s e n e l a s u n t o , p a r a resol - | 
depende p o r e l m o m e n t o ú n i c a - v e r l o , e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
mente de los c u b a n o s . 
— S i e n d o a s í , se p u e d e v a t i c i - | 
nar la s o l u c i ó n f a v o r a b l e — d i c e l a 
voz del b u e n s e n t i d o . | 
En e f e c t o ; m a s l a v o z d e l b u e n 
lenl'do suele q u e d a r a h o g a d a p o r j 
el d a m o r d e las pas iones , 
Pero a h o r a , a n t e l a c e r t e z a y l a ' siones, se t o m ó ©l acuerdo de dar un re^ P ^ e r t c n "Morflie^. E^n i io A T v » ^ 
1 * i i - • banquete en honor del s e ñ o r P o r f i r i o \q\ Rpfli Or lando PVevre. A n t o n i o 
inminencia Clel p e l i g r o , y e n VIS- ; p ranca , nombrado u l t imamen to pre- Porrlo S n á r p z Juan Gnaiber to G ó m e z 
1*de que e l l l a m a m i e n t o a l a c o n - s ldent© del Banco Naciona l , por su ac j ( W R rfel Cuefo v T^nnc '^ro Mar* í -
t u a c i ó n en favor del comercio durante ne? L u f r í u , no asis t iendo el s e ñ o r Fe r 
U n i d o s . 
T e m p e s t a d e n u n v a s o d e a g u a . 
B a n q i c t e a ' S r . F r a n c a 
E n una r e u n i ó n celebrada en l a t a r 
de de ayer por l a D i r e c t i v a d'-1 la Lon-
j a del Comercio , pa ra cambiar irapre-
R E S T I T A D O D E I j k R E U N I O N 
E n l a c iudad de la Habana , a los 
^e ín l f se lp dfas del mes de febrero de 
m i l novecientos v e ' n t l u n o , reunidos 
t n el S a l ó n de la Pres idencia del Se j 
nado, d e s p u é s de haber celebrado u n a ' 
couterencia con el s e ñ o r T>re*drle»>te 
de la R e p ú b l i c a , p o r I n v i t a c i ó n de 
é s t e , los s e ñ e r o ? Faus t ino Guer ra . Ro 
g- ' l ió D í a z Pnrdo . Rafael M a r t í n e z 
^'••«nso. C e m e n t e V á z q u e ' B e l l o . Car 
los ^e la Rnsn v Rober to M é n d e z , por 
el Pr>rtldo L i b e r a l ; v ñ o r los P * r H « 
tíos CorserTador y P o p u l a r los s e ñ o -
D E C R E T O : 
Que e! paseo ©n es© d í a se p r o l o r -
gue po r "Calzada del Vedado" c r u -
zando por e l puente de nueva cons-
t r u c c i ó n ya re fe r ido hanta ©I l i m i t e j u 
r i s d i c c i o n a l d© esto T é r m i n o ; y como 
de t s t a manera n© ha t í e Innecesario 
el r eco r r ido por la Calzada de l a I n -
í : m t a , ©1 regreso de l paseo se h a r á 
por el m l ^ m o t r ayec to s in t o m a r d i -
cha Calzada. 
E l r e c o r r i d o que s e g u i r á a l a e n t r a 
¿ a er. el T é r m i n o de M a r i a n a © s e r á 
de acuerdo con l o q u t a l efecto d is -
pon r a l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l de l 
m i s m o 
E l Jefe do l a P o l i c í a Nac iona l qne-
dn au tonzano para que d i sc rec lona l -
mente > a t eud l t ado a las c i r c u n s t a n 
c í a s del momen to v a r í e el nr tmero de 
los cordones en l a fo rmn que tenga 
por conveniente v para adoptar cua l 
qu le r o t ra medida que r egu l a r i ce este 
s c v M n do p o l i c í a d i t r á f i c o . 
): C o m r n í q u e a e ñ o r S e c r e t a r í a e los 
COlOia p r o c e d e O i r e c t a y e s p o n t a - el t lemp0 que t a m b i é n con el cargo r á u d © ' M ^ s c n r ó . d e i e ^ d o por el Pa r efectos procedentes, 
oeamente d e l J e f e d e l E s t a d o , , d© presidente figuró ea d Nac iona l t i f io L l b ^ r n ^ ñ o r e n c o ^ t m r s e aumente j ( F ) 31 V I L L E G A S , 
quien t i e n e u n a n o c i ó n c l a r a y CI ty Bank- 1 ̂  " t a cap i t a l , de l ibe ra ron sobre las Alcalde M u n i c i p a l 
wecisa d e l a g r a v e d a d d e l a h o r a , — " ' — 
A s e n t i m i e n t o d e l d e b e r , d e l d e -
ber c u b a n o , d e b e s o b r e p o n e r s e 
1 lodo en e l á n i m o d e t o d o s . 
Sus t i tuyamos las a p a r i e n c i a s 
por r ea l idades , l o s d i s t i n g o s p o r l a 
franqueza, las h a b i l i d a d e s y s u t i -
lezas p o r l a s i n c e r i d a d . 
La o p i n i ó n h a d e j u z g a r a u n r s 
y a o t r o s ; e n C u b a y f u e r a d e 
^ B R E E L C E R C A N O O R I E N T E la conferencia sobre los asuntos d e l ' m o t i e m p o d a r í a a E s p a ñ a el pre-
t n h n , t e n g a m o s t e ; o . m a s M A D R I D , febrero 2 6 . 1 Cercano Or i en t e , que ahora se e s t i d o m i n i o sobre la costa s s p t c n t r í o n a l 
¡ x a c t a m e n l e , n o p e r d a m o s l a e s - i " E l L i b e r a l " , comen tando hoy ia celebrando en Londres , dice que l a ! d e l A f r i c a , que es una g a r a n t í a indis-
peranza. censura d i r i g ida ayer en el Senado ausencia de E s p a ñ a es l amentab le , pe- pensablc para su f rontera mer id iona l . 
* * * I po r el senador s e ñ o r P é r e z Cabal lero . ro <lue « a a larma es innecesaria. 
v ivos deseos para que todos cobren 
el d í a ú l t i m o de mes. 
Sobre cua lqu ie r d i f i cu l t ad que se de l a Aduana de l a Habana pague los 
j do en cuenta que l a c a m p a ñ a e lec to- presente en e l momento del pago, qu ie ! cheques del personal de d icha dep^n-
antea de re ©1 corono! I r i b a r r e n j u e se l© c o n - ; dencla, por todos conceptos, de l a re -
sul to por t e l é f o n o , para reso lver la i n - c a u d a c i ó n en su poder, ap l icando 
mediatamente. 
Dic© a s í ©1 decreto del Secre tar io de 
Hacienda ; 
A los fines del m e j o r serv ic io en • 
cmin to a lew pagos del personal do l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d© cor r i en te mes, y 
mient ras o t r a cosa se disponga, se hat po r cuenta do l a r e c a u d a c i ó n en su 
acordado: 1 podor. a t©niéndos© t a m b i é n a l a r e -
P R I J r E R O —Rat i f i ca r las ó r d e n e s ! segunda en cuan to .•»! envfo de loo 
y disposiciones dictadas en cuanto a cheques a la T e s o r e r í a , 
qu© las admin i s t rac iones de Rentas y j Q U I N T A . — O u o los P a t s a d o r e á de 
de Aduanas de l i n t e r i o r paguen todos ' las S e c r e t a r í a e de G o b o r n a d ó n , Obras 
qu© ios cheques que les sean presentados, | P ú b l i c a s , (Pagador C e n t r a l ) ; I n s t r u c 
' p revia la I d e n t i f i c a c i ó n del acreedor, c ión P ú b l i c a , a s í como los del Palacio 
por cuenta do l a r e c a u d a c i ó n en su ProsIdencia l , D i r e c c i ó n de Sanidad, 
poder, r e m i t i é n d o l o s a la - T e s o r e r í a Es tado Mayor del E t é r c l t o . M a r i n a 
General , debidamente re lacionados Nac101"^1 © I n t e r v e n c i ó n Gfencral, p ro-
con los cert i f icados de inpreso , v d i o 8enten «n l a T e s o r e r í a Genoral a las 
poner que l a» adminis t rac iones de las 7 y 30 a. m. , del lunes p r ó x i m o , d í a 
Zonas del C e n t r o y de Occidente de l a Un A m p i a r do las n ó m i n a s y cora 
•'.11 .ni; ' , probantes, con u n chequ© por e l : m -
I W n i i A U A c M M k - M d . t ^ . i ^ . J po r t e t o t a l de 6st<>s' ostendido a so 
Ü O S nUeVOS n C m j r a m i C n . O S C n Propia o r d e n : y ©l Tesorero General . 
esos l o c u m e n t o í ! y 
d<» la fecha de l a e l e c c i ó n . 
| T e r c e r o : In te resa r del s e ñ o r P r e -
! s lden t© de l a R e p ú b l i c a one exc i te 
| el celo de l M fuerras p ú b H c a s y a u -
t o r i d a d " - para que las ó r d e n e s 
b i y » dado respecto n la p r o h i b i c i ó n 
de p t r t a r nrmas sean todo lo eftcareq 
que es nc-cesarlo, p a r a que. dosefe 
ahora n^ri^una persona pue^a por -
tftrtas con 11c«nc 'a o s in e l la , con 
j la CTCIM Í̂ÓTI n^ tn r t» ! .-IPI E j é r c i t o y 
. los P o l i c í a s A l f n l c i p a l o s . 
C n e r t o : Recornv>ndar a to.-ios IOR «e 
f r r e s Gobe r ra t l n re r y Alca ldes M u -
n i c i p a l e* o n « i m p l d . i v on© la p o l l -
1 f ía r sus órden*»»; I n t e rv^npa ©n n l n 
p ;
í J S ^ t S i S S e l n u e v o f J i n e t e d e t l a r d i n e " " ^ d © 2 5 e r - S S l r p< 
•- cheque, le e n t r o j a r a BU hnpot? 
r n n a f o r m a en l a cam 
n*>c",ndo e1 u r o de l icencias a sus 
m 'embros du ran te noneMa. a ser ^ T - C T T K ' t t ^ I to 611 efect ivo ' Para que e f e c t ú e ' l o s 
rr»»- e"f»rTv,.,r)a¿ j u s t i f i cada y a n u l e » ***** A u u & i i r w , ^ c o r e r o / 6 . j pagos d e l ' p e r s o n a l en su oficina, co-
Tm concedidas. | E l presidente electo H a r d i n g . anun- , menzando esos pagos i n m e d i a t a m e n t © 
Q n ' n t o : S o l i c i t a r do !? J u n t a Cen- c i ó hoy d© un modo c a t e g ó r i c o que. nunca d e s p u é s de . las 9 a . m . 
t r a l Elp'- ' tr .ra], por medio de los m l e m 
broB polf*fcos. que dlsnonera que en 
aque,lo^ ColeerioB en oue solo deba 
l acerse 1T e l e c c i ó n nara caraos n a d o 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I O C H O 
h a b í a aocnbrado a B d w l n Denby, de 1 ^ n t ^ n d o l o s s in i n t e r r u p c i ó n hasta 
^ ^ „ . J ' . t e r m i n a r l o s todos on ©1 d í a 
D©troi t , Secretario- d© M a r i n a y a ' 
Theodore Roosovelt . h i j o del d i fun to 
P r e s M e n t © pa ra l a s u b s e c r e t a r í a . 
Ambos h a n aceptado ©gtcs cs-rgoA-
' Í — 
L o s i n t e r e s e s e s p i o l e s e n e l M e i e r r á n e a y l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
T i e n d e a r e s u r g i r e n B a r c e l o n a e l t e r r o r ¡ 8 n n 3 . - O t r o c o m o f o t t e r r o r i s t a e n B i l b a o . - L a a c t i t u d d e L a C i e r v a . 
L A S O L U C I O N P A R A E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
E S P A Ñ A Y L A C O N F E R E N C I A SO- p o r no haber pa r t i c ipado E s p a ñ a en ,cos tas y las Islas Baleares, y a l mis"• O T R O C O M P L O T T E R R O R I S T A E N ñ a f i e ] , e l j e fe conservador, hacia e l 
[ I f e s i i r p : e . i i f l d e l B a n c o E s p a i o 
• í m r i A N L O S y u E T O s D E P O S I T O S ^ - E L A L T O C O M E R C I O ra-
F O R T A B O B D A B A S E G U R AMEN T F E L E J E M P L O . — U E ? í A C E L A 
C O N F I A N Z A , 
B I L B A O 
M A D R I D , febrero 2 6 . 
Documentos dando detalles de u n 
nuevo c o m p l e t o te r ror is ta en E s p a ñ a 
fueron descubiertos por los represen-
tantes de l a P o l i c í a a l i n v a d i r u n l u -
gar donde se celebraba u n m i t i n secrc" 
t o de sindicalistas en Las Arenas , cer* 
Gab ine te de l s e ñ o r D a t o . 
S E X T O . — Q u © e l p©r9onal do las Se 
c r e t a r í a s do Hac ienda y A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y Traba jo , Es tad* y JUKM-
cia, y los d e m á s depar tamentos eepo-
^ • a c i ^ s . cobre sus cheque* en l a T e -
W r e r í a General do la Rcpúb l l c f l , p r o -
poniendo el s e ñ o r Tesorero General 
l a b a b l U í a c i ó n de horas e x t r a o r d i n a -
r i as para t e r m i n a r los p a g o » de Ies 
ch tquvs quo BC preaonteu en el d í a . 
S E P T I M O . —'Ha los casos en qu© 
los Pagadores no puedan entregar a l 
e j empla r qu© s© c i ta , de las n ó m i n o s , 
p o r ©star pendIentcB d©' alguna? fle-
mas, p o d r á n s u p l i r l o s por una c e r t i -
ficación deta l lada que exprese ©1 i m -
p o r t e de a q u é l l a s , s in pe r ju i c io de 
en t r ega r lo t a n p ron to recojan t o d a » 
las firmas. 
O C T A V O . — O p o r t u n a m e n t e se p r o 
v e e r á respecto a l dest ino que deb© 
t i algunos c i rcuios se cree que a b n - darse a los cheques que recojan 1 
ga el p ropos i to de atacar fuer temente s e ñ o r e s pagador©©. 
M I G U E L I R I B A R R E N . 
Secretar lo d© Hacienda 
a l Gobierno , el mar tes . 
Cont ln f la ©n l a p á g i n a D I E C I O C H O 
Ktieatro colega " L a DlFCus ión" , 
' I A Notr del D í a " corresnondle 
en 
p iente 
' U fecha de ayer, celebra l a ac t l -
fei asumida por las corporaciones 
^onSmicas respecto de 'os Bancos 
•ífetado» poi la cr is is y encomia el 
l ^ r i o t t e m o del comercio e s p a ñ o l 
*Poyando a una i n s t i t u c i ó n de c r é d l -
^ qae t o obstante ser cubana y es-
feg l r t rada y sujeta a las leyes 
« Cnba. i k v a u n t í t u l o e s p a ñ o l y 
••Pañoles son sus t radic iones . 
^ l coltaga se ref iere a l Banco Es-
•¡*ol de la I s l a de Cuba y al mo-
" ' - • fn to pro tecc ionis ta casi u n á n l -
^ Que estamos pres-meiando en el 
• h e r c i o y la i n d u s t r i a e s p a ñ o l a , 
j u H o á nos parecen los e logios 
Ĵ e se t r i bu t an en el colega, empe-
por el que m e r e c i ó el C a l i n o 
• " P ^ o i de la Habana y que no f u l -
Declara el p e r i ó d i c o que los in l c rc - E L T E R R O R I S M O R E S U R G E E N 
ses e s p a ñ o l e s cn el M e d i t e r r á n e o ya B A R C E L O N A 
han sido c la ramente definidos y no B A R C E L O N A , febrero 2 6 . 
necesitan ser discutidos por la Con- L a p o l i c í a c s t á r e g ¡ s t r a n d 0 U , c a - ' c a de B i l b a o , anoche. Quince perso-
rerencia de Londres . sas ^ tocjos jos c o ñ u d o s s i n d ¡ c a l ¡ s . nas fueron arrestatJas. 
A l g ú n d í a las aspiraciones de Es- tas, hasta en los mismos suburbios, a 
p a ñ a respecto al M e d i t e r r á n e o Occ i - consecuencia de haberse descubier to , ^ A C T I T U D D E L A C I E R V A 
denta l se m a t e r i a l i z a r á n dice " E l L i - ayer varias bombas cargadas. M A D R I D f . b r . r o 2 6 " e l * * * * R8 
bera l . y entonces puede E s p a ñ a es- Se han efectuado muchos arres- i V I A U K l U , febrero ZO. j)afiol ^ y ^ ^ t ^ ^ de Ia - c o m p a -
perar una s o l u c i ó n de f in ida de la c ü e s - tos . | C i r c u l a b a n hoy muchos rumores c o n - i l l a Manufac tu re ra Nac iona l , S. A . " , 
t i ó n de T á n g e r " . | H 0 y ocurr ieron varios a t ropel los t e - t r ad ic to r ios en los c í r c u l o s p o l í t i c o s , ! "aajo la pres idencia del wñor . J o s é 
Semejante s o l u c i ó n de sus aspira" r ror is tas de los cuales resul taron he- relat ivos en su mayor pa r t e a la a c t l - ! ' ^ a r l m ó n y ac tuando de secre tar io el 
. t u d de D o n Juan de l a C ie rva y Pe- ?,ue, Io f , de ,a C o m p a ñ í a hcenciado 1 MM «-wu j " j 1 Car los A l z u g a r a y . Las Mcclonea p re -
• — - eont©s y representadas sumaban cer-
I ca d© 35,000. 
' F u © r o n a p r o b a d o » los j e t o s rea l iza-
Habana, 26 de Febrero d© 1MÍ« 
L a J u n t a o e n e r a l d e l a M j o ü l a c l u r e f a 
E n l a t a rd© de l s á b a d o se reunieron Manpe l P r i e t o ; Manue l Lozano ; M a -
nue l y R a m ó n R o d r í g u e z ; 
L a c o m p r o b a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
D E C R E T O D E L A L C A L D E . - A V . S D A L O S I N Q U I L I N O S . 
E n t r e v i s t a 
n o s nosotros los d l t l m o s en p r o d i -
gar le Tan to los Centros regionales 
y l i s corporaciones e c o n ó m i c a s , co- ciones p r o v e e r í a seguridad para sus ridos tres hombres. 
luo las Indi iEtr ias y el comerc io , e l e - I 
mentes p v l s a ü o s que conocen l a rea-
l idad de las cosas y que saben apre-
c iar 10 que supone u n Banco p rop io 
en e l desenvolvimiento de la r ique-
za del p a í s , apenas se I n i c i ó e l mo-
v m i e n t o cuando respondieron cen l a 
! premura que el caso r e q u e r í a Y 
I que e l lema b ien conocido de H o y 
por mf y m ú f i a n a p o r 0» es a lgo quo 
b r . l r á de r e j e r c u t i r en t i m a ñ a n a en 
S í a ^ f i d o de los mismos que hoy ha-
cen esfuerzos bien loables por sa-
c>.r adelante a la decían 1 Je nuestras 
'.rt<íT,fuciones de c r é d i t o . 
' ¿ Y q u é fa l ta para sa lvar al B a n -
co? dice e l colega d e s p u é s de ex ten-
dvrse en m u y at inadas consideracio-
nes Pues fa l ta el que acudan los 
rezagados que a ú n quedan y fa l t a e l 
Qtte ese d inero que en las cajas par-
o d r í g u e z ; Vicente 
R e a l ; J o s é Rueda y Faus t ino Zaba l l a . 
E l s e ñ o r A i z a l á , m i e m b r o de l a D i -
r e c t i v a saliente, h izo h i s t o r i a del p re -
ces© i n d u s t r i a l de l a C o m p a ñ í a y la3 
d©üc lenc ia8 que hubo de vencer por 
an te r iores descuidos en el t t g r a -
naje de c o n t a b i l i d a d y l a p i n t a a p r o b ó 
e l d i c t amen o r a l . , . . , 
E l s e ñ o r San Juan '»i2o n n í r r a a 
Presidente d© l a C á m a r a de Co- t i c u l a r e » co r re el r iesgo de un robo 
de Santiago de Cuba, s e ñ o r 0 d., u n s in ies t ro , vue lva nuevamen-
^ E e l G a r r i , c e l e b r ó on el d ía de ayer te a ser depositado en d icha Banco. 
J j e x t e n s a ent revis ta con e l Secre- no C0Tl la {imIdez a d v e n i d a en los 
g j ^ d © Hacienda, coronel Migue l I n ^ qiie ya han a deposi tar , s i -
" n© c o n la a m p l i t u d y U 
de quienes no t ienen nada que te L * * vis i ta estuvo re lacionada con los 
J J * 0 » de los comerciantes de l a ca-
f"*1 de Oriente, que rec laman l a de-
P toc ión de las cantidades que por 
mer y de manera franca y decidida 
recobran l a conf ianza a l g ú n t i empo 
perd ida 
De epte r i o d o , no S'oio se salva e l 
Banco, s ino qufe se r e a n u d a r á n las 
operaciones de l a é p o c a n o r m a l , 
que es el f i n a- que l e a l n e n t e de-
AdeniáH ¿ r a t£ el s e ñ o r G a r r í de los hemos tender en bien de los In tere-
ÜC:; "d© todos. 
Por fortun?. comieni-:a a in ic ia rse 
este m o v i m i e n t o de nuevos d e p ó s i -
tos, cor. l o cua l se demuestra que 
renace la confianza. Toco a pooo 
a u m e n t a r á el n ú m e r o de deposi tan-
tes a medida que los elementos d l -
E l s e ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l d i c t ó 
a y e r l a s igu ien te d i s p o s i c i ó n : 
"POR C U A > n o : Los padrones qu© 
s i r v e n de b^se a loa R e g i s t r o s do 
Fincas R ú s t i c a s y Urbana^ del v igen -
te A m ü i a r a m i e n t o , datan del a ñ o 1909 
en que fueron confeccionados, no obs-
tante haber empezado a r eg i r é s t e 
©n p r i m e r o de j u l i o de 1913. 
POR C U A N T O : Es u n hecho inenes , 
t ionabie que los valores de l a r ique-
za t e r r i t o r i a l en el* t é r m i n o m u m e i -
pa. de la Habana han venido experi* I 
mentando en los ú l imos a ñ o s un a lza 
t>onsiderable como bas ta r la a demos-
t r a r l o l a p rog re s iva c a r e s t í a de los ; 
j a lqui leres , n i a ú n s iqu ie ra n e t r a ü z a - | 
I da por la mayor e x p a n s i ó n qu© de 
aa i <íia en dia adquiere ©1 rad io u r b a n i -
zado de l a Ciudad 
p r o b a c i ó n , d ic tando a l efecto las r e - b a c i ó n pof leá ©fctlmarse por s i ©ola 
g las de procedimiento qu© g a r a n t i c e n causa bssvance de responsabi l idad 
l a ef icacia de t an Impor tan te . u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , apenabie con m u í a 
' i s c a l . d * ve in te y oinco a c incuen ta pe^os, 
POR T A N T O : Usando de las f acu l - vie acuerdo cyn el a r t i c u l o 64, en r©-
'ades que por la l ey me e s t á n conf©- l a c i ó n con c i ' o i , p á r r a f o 50 de l a ley j 
radas como jofe supe r io r de l a A d - d© impuestos mun ic ipa l e s , 
' n i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , vengo en d i s - j Q U I N T A ; Loa sjomprobadores, por 1 
poner l o s igu ien te ; 1 l a í n d o l e especial d© la a u t o r i d a d . 
P R I M E R A : No se l l e v a r á a efecto ^ t á n f a c u l t a í j o . pa ra p r a c á c a r 
i l n g u n a c o m p r o b a c i ó n s ino en v i r t u d reconocimientos qne es t imen p e r t l 
dos por la D i r e c t i v a sal iente y por e log io d©l s e ñ o r M a r t m ó n a l aban-
u n a n i m i d a d se e l i g i e r o n para el a ü o . donar l a Pres idencia de l a Empresa 
ac tua l , a los s e ñ o r e s K v erar do Acove- y con palabra emocionada d i ó las g r a 
do, J o s é A l v a l á , L u i s Andrade . J u l i á n c í a s e l s e ñ o r M a r i m ó n R t o d o » los ac-
i Alonso , S a t u r n i n o A l v a r e z ; J o s é A r e ' c lonlstas qu© sa luda ran 
I c h á v a l a ; Car los A l z u g a r a y ; Manue l 
i B u s t o ; Podro F Igue ras : J o s é F e r n á n 
dez G o n z á l e z ; L u i s G o n z á l e z ; R a m ó n 
G u e r r a ; J o s é L e j a r a ; I g n a c i o P l á ; 
^ - , 8 © ret ienen indebidamente 
^ el Estado, d e s p u é s d© haberse pa-
loa derechos d© las m e r c a n c í a s , 
g u a n d o un saldo respetable en po-
• áe la Aduana 
J^80? do las c o m p a ñ í a s de muel les 
F * ^nvían las m e r c a n c í a s a los a l -
r j j & e s afianzados, s in necesidad, 
lu?nr a que so t engan que pa-
InayoToH derechos, dando con e l lo 
; ^ 1 0 0 _ © I s e ñ o r G a r r í , i n d i c ó a l S o - . , pr, breve 
encarecimiento de las mer -
t j ^ ^ o de Hacienda la conveniencia 
?ada la s i t u a c i ó n di f íc i l del co-
• r c i o en general , se aplacen los ba-
basta l a t e r m i n a c i ó n del a ñ o 
t¿L ^ o n e l I r i b a r r e n . t o m ó no ta de 
^ ^ Q n t © promet iendo resolver los 
811 opor tunidad. 
dor lo v a y a haciendo, j en breve 
nodrn^'os dec i r que las operaciones 
mercant i les en sus manifestaciones 
banca r í a s h t n r ecobmdo e l cauce 
qne -os negocios necesitan para que 
p rocu ren el l ó g i c o beneficio indus-
t r i a l a que todo hombre t rabajador 
asn i ra l e g í t i m a m e n t e . 
POR C U A N T O : E n v i r t u d d e las 
dos c i rcuns tanc ias que antecedan, no 
es aventurado s u p o n e que l©3 v a l o -
res en epie se basa el A m i l l a r a m i e n t o 
en v igor han de resu l ta r , de una ma-
nera general en comple to desacuer-
do con l a r ea l i dad de las cosas, y 
semejante d i spar idad t iene oue re-
d u n d a r en pe r ju ic io p o s i t i v o pa ra e l 
Tesoro P ú b l i c o , dado que a su ampa-
r o se vien© real izando una enorme 
d e f r a u d a c i ó n , c u y a persis tencia ade-
m á s v i c i a y subvier te los p r inc ipa les 
fundamentos de l Impues to T e r r i t o -
r i a l , permi t iendo el en t ron izamien to 
de l a i n j u s t i c i a . 
POR C U A N T O : E l c a p í t u l o q u i n t o 
' 'e l a v igente ley de I m p u e s t o m u n i -
c ipa l confiere a l E j ecu t ivo M i m i c í -
nal a t r ibuc iones especiales para c o m -
nrobar en todo t i empo la» evaluacio-
o.ee de la propiedad t e r r i t o r i a l , y 
mien t ras no se provea a una r e o t l f l -
' • ac lón general de A m i l l a r a m i e n t o en 
v igo r^ se debe i m p r i m i r l a mayor 
da u n decreto d e l E j ecu t ivo , e n el qu© 
se designe ©1 comprobador y de ma-
oera expresa l a f inca , ca l le o zona 
que haya de sei t bjet© de a q u e l l a . 
S E G U N D A : P a r a ©1 m á s exac o 
c u m p l i m i e n t o del Decre to d© Com-
o r o b a c i ó n , se exp©di r á po r e l Nego-
ciado respect ivo, ' con l a c o n f o r m i d a d 
•«el jefe del depar tamento u n a orden 
por dupl icado s e ñ a l a n d o los p a r t i c u -
lares a que h a b r á de c e ñ i r s e aquela, 
f una d© cuyas coplas, que se entre-
g a r á a l Comprobador mediante u n 
eargo. s e r v i r á a este p a r a j u s t i f i c a r 
du f u a c i ó n en ca :a caso, debiendo 
t e v o l v e r l a con las r e su l t a s . L a o t r a 
copia ye u n i r á al expediente . 
T E R C E R A : A d e m á s del documento 
a que se ref iere l a r e g l a e n t e r i o í , 
a los comprobadores s© les p r o v e e r á 
po r ©l depar tamento respect ivo, de 
u n e r r n e t de i n d e n t l f i c a c l ó n , expedi-
do en I r f o r m a usua l con e l v i s t o 
bueno del Alcalde , a f i n de qne pn©-
Wan ac red i t a r su cí-ráct.©r e n t o d o 
t i empo y c i r c u n f t a c n i a s . 
C U A R T A : Los comprobadores de-
nentes en las f incas, e x a m i n a r docu-
mentos y so l i c i t a r de larc iones de los 
interesados, debiendo en toJo"- los ca 
; sos l e v a n t a r acta ue l a v i s i t a , en l a 
que se c o n s i g n a r á n -odos los p a r t i c o -
larCg qu© se relacionen con ¡a i n v e s t i -
g a c i ó n ordenada y cuantos m á s e^ t i -
men oporvuners para 'a. m a v o r ef ica-
I c í a de ¡ a prueba que les i n c u m b e . 
¡ D icha ac t a d e b e r á s u s c r i b i r l a e l 
1 p r o p i e t a r i o o representante, y cn su 
caso, el a r r enda ta r io , y s i se nega-
, r a a e l lo , l o h a r á n dos vecinos, o 
, en su defecto u n a g e n t « de p o l i c í a . 
E l Comprobador d e v o l v e r á s iempre 
' refrendados con su firma y fecha ios 
! documentos que se le en t reguen pa ra 
su e x á m e n . u n i é n d o l o s al acta s i l o ~ 
consin t ieren los interesados. 
S E X T A : E l secre ta r io d.; l a C o m i -
s i ó n del impue t o t e r r l i o i a l concede-
r á preferentemente a t e n c i ó n a í e s In-
formes, que a los fines de l a compro-
b a c i ó n , e s t á ob l igado a e m i t i r s e g ú n 
l o d i spon© e l a r t í c u l o 55 de la l ey 
d*» impues tos . 
Cuando dichos Informes s© re f i e ran 
b e r á n aar cuenta con el r e s u l t a d o ! a acuerdos d© la C o m i s i ó n pen-dlent© 
de su i n v e s t i g a c i ó n precisamente d e n - ' a ú n de i n s c r i p c i ó n en los r eg i s t ro s 
t r o de l r ó r m l n o que en el decreto de | de l A m i l l a r a m i e n t o , h a b r á de cens ig -
c o m p r o b a c i ó n se les s e ñ a l e , a legando | na r s© en ellos necesariamente "ide-
en caso c o n ' r a r l o las cansas que mo- 1 m á s de los ' la tos re la t ivos a los va* 
t i v a r a n l a d i l a c i ó n . I lo.-es de l a f i n c a , l a fecha del acuer-
L a demora in jus t i f i cada en e l enm-
I e c t i v i d a d posible a la susodicha c o m - 1 p l i m i e n t o de u n decreto d© compro* i C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I O C H O 
í o r l a v i ó c h . j o s d e u n h é r o e 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha re 
Clbaóci con des t ino a ia v iuda e h i jos 
del que fuv E m i l i o R a m í r e z A l v a r e z , 
u n o de los siete superv iv ien tes del 
Caney, los s l g u i e n t e á dona t ivos : 
Sra . de P . M u ñ o z | 2.00 
N i ñ a J u l l t a G a r c í a M a r t í n . 5.00 
Sandal ia Cebal los Vi l l ? sac . 5.00 
U n e s p a ñ o l de Reg la . . , 5.00 
Tres n i ñ o s de E c h e v a r r í a • 3.00 
l * n a s tu r i ano 5.00 
U t l e s p a ñ o l 2.40 
A n g e l F e r n á n d e z 5.00 
U n a m a d r i l e ñ a 2.00 
J o a q u í n G i l del Real . . . 5.00 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Bene-
f icencia 25 00 
U n cunante 2.50 
e ra . Lab laao 5.00 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de Santa 
C ' a ra 10.00 
D I A R I C D E L A M A R I N A . lO.Oü 
CK^.UO E s p a ñ o l de Sagua l a 
Grandr. 25.00 
qu© sa luda ran pu©st08 to-
dos d© p i é y con apKut ios , los buenos 
augur ios d© l a C o m p a ñ í a Manufac-
t u r e r a . 
. U n d í a do é s t o s se r e u n i r á l a Direc-
t i v a pa ra tomar p o s e s i ó n y e l eg i r su 
nuevo Presidente y desde ahora po-
demos asegurar l a d e s i g n a c i ó n del se-
ñ o r Otaduy que se propone dedicar un 
v ivo i n t e r é s a l a buena m a r c h a d© la 
C o m p a ñ í a cuyo balance genera l b e r i 
pub l icado en breve en estas p á g i n a s . 
L a C o m i s i ó n f i n a n -
c i e r a d e a z ú c a r 
Se h a n vendido 3,000 tonelwdaa 
4.75 c y t , en el d í a de ayer S 
espera, vender e l resto de las l&COü 
toneladas, eu I03 p r imeros d í a s d-» ! 
semana en t r an t e . 
L a c o m i s i ó n a c o r d ó que 
b á s i c o para los a z ú c a r t m 
hasta el presente s e r á i.Z'i 
el costo-flete y 4.10 para c i J.'bre 
bordo, quedan dos© la C o m i s i ó n t n 
con tavo por l i b r a pa ra el fondo 
p romed io . 
el p 'oato 
v e n l i - J c j 
puT* 
T o t a l $116.9u 
N O T A : — P o r u n e r r o r i n v o l u n t a r . o 
cn nues t ra a n t e r i o r l i s t a anunciamos 
h a l e r rec ib ido $25.00 le í Cen t ro Moa 
tañó«i cnanao cn r ea l i dad e l dona t ivo 
f j é h e c t o por L a Beneficencia M o n -
t a ñ e s a . E n l a l i s t a que publ icamos 
l i o v oueda subsanado e? e r ro r . 
: E l Secretar io de A g r i c u l t u r a ceJe-
t r ó ayer una extensa confe renc l* con 
ei Jef© del Eoiado. para • ra ta r de l á 
j venta de 60.000 toneladas de a z ú c r 
| de l a pasada zafra, por medio de la 
' C o m i s i ó n F i n a n c i e r a . i t D e n u M t n -
1 t end ido que el gene ra l Menoc*i hio-
\ g i ó favorablemente l a idea v que 
! breve se r e a l i z a r á n l i s gestiories t r -
I caminadas a efectuar esa v e u t a . 
Pa ra t r a t a r de a s u n i o í . "/ucat-.-T-^, 
t a m b i é n , se en t rov in ta fon h É u a l ñ e n t a 
con el s e ñ o r P r c í á i d e n t e de la R e p ú -
bl ica . ©1 S © t r e t a r i c do Estaco y éí « e -
nador T o r r i e n t e . 
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L a g r a v e s i t u i c i ó n 
d e u n a p m L d a 
i t a l i a n a 
R O M A , Feb re ro 26. 
L a s i t u a c i ó n do !a p r o v i n c i a de B a -
r i a consecuencia de los choques ocu-
r r rdos entxe social is tas y m i e m b r o s 
do l a A s o c i a c i ó n denominada Fasc i s t i , 
0 sea el ex t r emo pa r t ido nac iona l i s ta 
•y l a s i t u a c i ó n ent re uno y o t r o or-
ganismo, e s t á asumiendo u n aspecto 
u c l i g r o s í s i m o , s e g ú n dice u n despacho 
i\e B a r í a los p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l i s - " 
L a hue lga proc lamada po r los so-
í ia l is tas be ba extendido a nuebas 
regiones . 
L a p o b l a c i ó n do M i n e r v i n o t a l vez 
t enga que t o m a r parte? en una gue r ra 
1 t r i l , s e g ú n este despacho, y par t idas 
miadas c o n t i n ú a n invadiendo los a l -
rededores de esta p o b l a c i ó n en donde, 
h a n o c u r r i d o sangrientos pnenentros 
. n t re los Pascis t i y I03 soc ia l i s tas . 1 
Bn ( "onvc r s í i no doce personas f u e - i 
n a berldae, t res de el las, de grave-1 
•Lid inc luso el ten ien te Ca lca te r ra que 
. < p u é s f a l l e c i ó . O c u r r i o r o n t e r r i b l e s ' 
« i icur .ntros entre los social is tas y los 
'• 'uscisti en que sa l i e ron a r e l u c i r ' 
granadas y revolvers . 
L a s i t u a c i N n de B a r i n'> se debe 
f nr-eramente a n i nguna culpa de los 
<;!mpc1inos, dico e l f ,Teuipo, 'f s ino 
mayormen te a l a nega t iva de los t e - i 
r i i U e n i t n t e s que no han " to rgado las n i a 
< cncesiones promet idas d e s p u é s de l a 
A U M 4 N 
N E O S A L V A R S A N 
I f G í T I M O 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
Tenemos cer t i f icado del f abr ican te 
donde recomienda haga su« compras 
en esta casa por ser garant izadoe s u » 
•feotos y procadencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
a $ 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA I O S 
T E . A - 7 é i é - M - 3 5 í 5 
l o b a s p a r l e s ^ a t o 6 a $ 
^ o r a s p i 6 a a s t e ó t a b a c o s 
T C e g C t l m a p r o c e d e n c i a b t V u e l t a ^ \ b a | o e x c l u s i v a m e n t e 
f á b r i c a : Z a n j a 6 2 . 
^ - 4 2 8 2 
C 1565 '¿Od 21 F . 
J O S A 
publ icado u n a p r o c l a m a inc i t ando a L A C I U D A D D E U R G A 
una huelga genera l pa ra e l lunes en P E K I X , Febrero 
apoyo de los f e r r o v i a r i o s . 
S© dice quo e l Depar t amen to de l a 
g u e r r a ectj f o rmando una l i s t a de los 
hue lguis tas o b l i g á n d o l o s , por medio 
de los soldados, a que reanuden sus 
t rabajos bajo l a v i g i l a n c i a m i l i t a r . 
D E 
i C O S F E B E N C I A D K L CONSEJO 
S U P B E M O SOBRE a C E B Ü A l f O 
O R I E N T K 
>NDRBS, Febrero 26. 
Aunque en l a conferencia -sobre t i 
rcano O r i e i i i e no se ha adelantado 
i N E G A T I V A D E L A C O M I S I O X 
. B E P A R A C I O > E S 
i V I E X A , Febre ro 26. 
) Ee n e g ó el gob ie rno a u s t r í a c o en-
t r e g a r las l l aves de l a b ó v e d a de l 
¡ B a n c o A u s t r o - h ú n g a r o pa ra t raspasar 
60,000,000 de coronas en oro a los 
Estados que an t iguamente f o r m a b a n 
imicíbo c u l a a r m o n í a do los puntos do | pa r te del v ie jo I m p e r i o , cegun las d i -
vis t ¡ i do ñ u s delegaciones g r i e g a y recciouos do l a C o m i s i ó n de Repara-
t u r r a , unq c o m i s i ó n especial del Con- j c lones , 
i i j o S u p r c m o a c o r d ó hoy p resen ta r : — — • 
proposiciones del T ra t ado de Sevres ¡ C O > ' T L \ U A L A H U E L G A E E R R 0 T I A 
quo se refieren a los tu rcos y a r m e - i R I A E \ P O L O T A 
l i l a» . T a n t o unos como otros fueron V A R S O V I A , Febre ro 
rec ib idos po r l a c o m i s i ó n pa ra t r a t a r 
(', las cuestiones de T u r q u í a . A n n e -
l i;-, y el T u r k c s t á n . Los a rmenios so 
l i e f t a ron que s© les reconociera su 
gompleta independencia . 
Bar ] Curzon, Secretar io de Relac io-
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . " 
P I D A N P R E C I O S A 
4 4 
L A O R I E N T A L 
P A P E U £ I M P R E S O R E S 
H u n l l a 12 T c i f o a o A - 7 J 9 4 A p i r t a d o 2 1 2 4 
nes ex te r iores de l a G r a n B r e t a ñ a , ex-
p l i c ó en l a conferencia celebrada es-
t a t a rde en t re l a c o m i s i ó n y los dele-
gados tu rcos , que las potencias no te-
n í a n l a menor i n t e n c i ó n do abandonar 
su idea de c o n s t i t u i r u n gob ie rno es-
table en A r m e n i a . E x p r e s ó l a necesi-
dad do de l inear u n a f r o n t e r a acepta- I 
b le a todos los interesados y estable- j 
cer u n gobierno nac iona l en A r m e - L A C O X F E R E Í í C I A S O C I A L I S T A I N -
T E B > A C 1 0 > A L D E Y I E O A 
V I E X A , Febre ro 26 . 
Los proyectos de resoluciones p re -
1 s-entados hoy an te l a conferencia i n -
l t o rnac iona l social is ta , comienzan con 
u n a d e c l a r a c i ó n d ic iendo que " e l go-
b i e rno b r u t a l de las clases media y 
elevada en los Estados Unidos , G r a n 
B r e t a ñ a , F ranc ia - y o í r o s p a í s e s son 
incapaces de e j e r c i t a r e! poder dic-
t a t o r i a l sobro e l p r o l e t a r i ado , n i s i -
. qu i e r a en las democrac ias" . 
" L o s t rabajadores , dice, pueden p r o -
I teger sus derechos organizando a las 
clases media, i n t e l ec tua l y a los se-
mi -p ro le t a r i ados do los d i s t r i t o s r u r a -
les en un esfuerzo por c o n t r o l a r e l go-
b ie rno , pero l a f o r m a de l a l u c h a de 
clases depende de las condiciones de 
cada p a í a y de l a e s t r u c t u r a soc i a l do 
los elementos m i l i t a r e s . " 
"Donde gob ie rna l a b u r g u e s í a , ag re 
ga, es en vano l u c h a r por medio de 
las u rnas puesto que sus resul tados 
se deciden por las fuerzas e c o n ó m i c a s 
y m i l i t a r e s " . 
E L G O B T E B X O ^ D E - * MOSCOTT SE 
31 U E S T E A K N E R G I Í O C 0 > L O S 
H U E L G U I S T A S 
R I G A , Febre ro 2 » . 
S e g ú n anunc ia hoy u n despacho de 
Moscow, debido a l a hue lga de 14,000 
empleados de] gob ie rno y t rabajado-
res de var ias Indus t r i a s , dec la rada H 
jueves , e l gob ie rno se ha v is to o b l i -
gado a hacer uso do l a a r t i l l e r í a y 
amet ra l l adoras en XanovnJkov, ü n 
suburb io de M o s c o w . 
E l despacho agrega que el t i ro teo 
ha cont inuado en las calles du ran te 
l a noche, y que l a p o l i c í a secreta t r a - ! 
ta , p rovoca t ivamente , de r e p r i m i r e l ; 
m o v i m i e n t o hue lgu is ta , no o s p o r á n d o - ¡ 
ae cambio a lguno en e l sroblerno. 
A B D I E 5 D 0 
E M R E C O M P A S E R A S D E 
T R A B A J O 
RJBW Y O R K , febrero 26. 
L a F e ñ o r a Rose Corso, c o m p a r e c i ó 
[ h o y ¿ r i t e l a Cor te Cor recc iona l con 
L a c iudad de U r g a en l a M o n g o J i a , ' l a cabeza v manos vendadas q u e j á n -
cap tu rada recientemente por las t r o - dose de h a t c i sido asal tada por seis 
pas de Rus i a y Mongo l i a combinadas, muje res hue lgu is tas que l a go lpea -
se encont raba ardiendo cuando empe- r o n con u n t rozo de c a ü e r i a y palos 
z ó l a e v a c u a c i ó n de esa c iudad por las i n i o n l r a s se d i r i g í a arwche a su do-
fuerzas chinas , s e g ú n dec la ra ron va - • m i r i l i c . 
r i o s refugiados quo h a n l legado a R a l - Dos de sus acusadas nombradas M a 
g a n . r i o Gosh l y L i l l i a n B e l i n o , de 48 y 21 
L a l e g a c i ó n , a m i e r i c a i u se queja «í to? respect ivamente , quedaron dete-
do quo los chinea confiscaron los c a - i T l l t l t s e x i g i é n d o s e l e s f ianza de $2,500 
r r o s motores americanos ufando l a 
bandera de dicho p a í s como proteo-! 
c i ó n . 
poce de haber pasado a lgunas estacio 
«i ea. 
A g r e g ó que l a B e l i n o s a c ó el t r ozo 
i de c a ñ e r í a ael In te r iDr de su a b r i g o 
y que entonces las seis mujeres l a 
go lpea ren en l a cabeza. A consecueu 
c ia do esto cayo s i n sent ido a l suelo 
h í í l j i endo pa-ado l a noche en u n hos-
p i t a l . 
E L ROBO D E LOS BONOS SE C O K . ] 
S I D E K A E L M A Y O R R E A L I Z A D O E N , 
L O S l - S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , febrero 26. 
Los representantes de las agencias | 
nacionales t'e Detect ives , dec l a ra ron 
S a l i ó : E l 
pa ra gozar Í J ^ ^ / « « ^ ^ . ^ a iwd l i e . quo el robo de Bonos de l a 
tadas para comparecer e U ^ é r c o l e ^ L i b e r t a d p o r v a l o r de ?772,000 efec 
S M ^ w ^ ^ ^ í S ^ . n t ü a t ó por W i l l i a m D a l t o n h a b í a sido 
prest incio ei hecho y quo p r o c e t i o a . , . ^ . . . 
l a r - s e c u c i ó n po r las cal les l l e n a s ' ^ * « y w se t e m a conoc imien 
Carsicana de la 
N E W O R L E A X S . febrero 26 
L l e g ó : E l Lake -\Iattato' v 
v i t a? . u* Nue-
F I L A D E L 1 T A . febrero 06 
L l e g ó : E l Car ib de "n-ianM 
o a l i ó : K ' I t a l i a ^ i ^ S ^ -
M A S C A B L E S E N U ^ g T , . 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
G a r g a n t a N a r i z y Oiios 
C O N S U L T A S D E 12 A 3. 
F n l a D ie t a f ué de r ro tada hoy una 
p r o p o í d e i ó n condonando l a a c t i t u d del 
gobierno de apoderarse m i l i t a r m e n t e 
do los f e r r o c a r r i l e s para i omper l a ' 
hue lga y l a s u s p e n s i ó n de los p e r i 6 - | 
dlcos ' R o b o s n i k " y ' ' N a r o d ' po r haber i 
f > DE E M I L I O F E R N A N D E Z , S . t t t C 
A l m i c e m t a s I m p o r t a d o r e s de 
H a b a n a 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A B l n » M O R E 
I n g e n i e r o i n d u s t r i a l 
ISx-Jefe (la lee negocios de Marcas 
y Patentes. 
B n r a t n i o , 7 a l tos . T e l é f o n o A ^ l S a 
A p a r t a d o n ú m e r o 798. 
Cr.950 I 0 t . . l l 
p9Tse 
de p í i b H c o , de las agresoas de se 
ñ o r a Corso. 
Es ta , que es madre de seis n i ñ o s 
dechnf- quo h a b í a notado cuando sa-
l i ó e su tabajo que ea pesegunadreta 
l i ó de su t r aba jo que era perseguida 
por cuyo m o t i v o t o m ó u n t r e n eleva-
rlo pa ra e l u d i r a sus perseguidoras . 
DeupUda v ló que con+inuaban su per 
• 'ccución guando d e j ó e l elevado a I Grande. 
so en este p a í ^ i 
M O T U m É B T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , febrero 26. 
S a l i e r o n : E l Vinnewor .ne para Nue 
v i tas y e l Commodore R o l l l n s pa ra 
Gibara . 
G A L V E S T O ó , febrero 26 
L l e g o : É l Mermedo de Sagua l a 
B989 
Gervas io N o . 3 3 , Habana 
m m m 
HOMEOPA' lx . 
E s t ó m a g o e Intestinos, debilidad ^ 
x u a l e I M P O T E N C I A -
Consultas do 2 a 5. Carlos I R , 20^ 
4 : 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
m 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e l o s t i p o s d e 
1*4 t o n e l a d a s . 
2 a 2 5 4 t o n e l a J a s . 
3 ' ^ t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
S u r t i d o comple to de p i ezas de r epues to p a r a t o d o s l o s t i p w . 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T E L E F . A - 6 9 1 2 y M . 9 0 3 5 I D O 2 5 0 5 . 
T I F L I S OTRA V ? ^ E N M A > 0 S D E 
L O S B O L C H E V I Q U E S 
C O N S T A N T I N O P L A , febrero 26. 
T i f l i s , capfital do l a r e p ú b l i c a de 
Georgia, se b a i l a nuevamente cu ma-
nos de los bo lcheviquls , se . fún n o t i -
I c í a s que so han r ec ib ido a q u í b o y . 
• Las fuerzas sov ie t s que se d e c í a en 
despachos recientes que h a b í a n ocu-
pado el a rsenal de T i f l i s pero que 
poater ior ruente fueron erft>wf>«i«»<f«v 
ñ o r los georg ianos , e s t á n vo lv iendo 
a e n t r a r en l a c i u d a d . 
L A E T A C ü A C W m I»R T I F ' I S P O R 
L O S G E O R G I A N O S 
P A R I S , febrero 
A n ú n c i a z - e que las fuerzas geof-
. ír ianas han evacuado a T i f l i s , s e g ú n 
el m i n i s t e r i o de Es tado franefis . . 
Se ba cons t i t u ido u n a c o m i s ' ó n re-
v o l u c i o n a r i a en T i f l i s s e g ú n in formes • j 
rec ib idos en d icho m i n i s t e r i o , y el go-
b ie rno georg iano se h a ins ta lado en 
K u t a i s , c iento c incuen ta m i l l a s a l No 
rnpsto de T i f l i s . 
" M A J E S T i r 
Es una verdadera T in to re r í a -
TELEFONOS: M - 9 3 0 8 A-5866 
Infanta y J e s ú s Peregrino 
C 1575 a l t 3d 25 
S O N E F I C A C E S L A S B U J I A S F L A - 1 
M E L ! 
Los bombres qno han usado las (bujías 
flamel, saben lo eficaces que son en .os 
casos de estrechez de la orinat. 
Las buj ías flamel, a d e m á s de sa gr^n 
cficaclaÑ tienen la ventaja de no oca-
sionar molestias Son, pues, un medica-
mento de primera clase y los mfts emi-
nentes médicos lo comprenden as í y las 
recetan a sus clientes. 
Tanto este como todos los demfl? «x-
celentes productos flamel, se venden en 
las farmacias bien surtidas. 
D e p ó s i t o s : Sar rá , Johnson, Taqnechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compaflla, et-
cé te ra . 
A L M A C E N E S P A R A A Z Ü C A R 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
' 5 ^ 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A 
C O C I N A E r X C E L E N F E 
G r a n C a f é v R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Leche eeterelizada que contiene to dos los principios nu t r l t ivc» de una le-
ie pnra. Es una leen* maternhSBda de superior calidad, especialmente fabr i -
da para la a l imentac ión de IQS n iños . Venta: D r o c u e r í a s y Fa rmac ia» . 
D I A B E T E S - H I P E R C L O R H I D R I A 
E l Senador de l a R e p ú b l i c a doc tor M a n u e l F e r n i n d e s Gueva-
ra , cuye no tor io p re s t i g io es p renda do g a r a n t í a , escribe l o s i -
gu ien te : ' 
Habana, 22 de Febrero de 192Í . 
Sr. R a m i r o Oarcfft-
M u y s e ñ o r m í o : Me es g r a i o r m o r m a r t e true mvty v-ompina-
mente curado de l a diabetes que p a d e c í a . 
B I 13 de Nov iembre ú l t i m o , s e g ú n a n á l i s i s por el doctor Leo-
ae l Plaaencia, t e n í a doce gramos de g lucosa ; a l d í a s iguiente 
e m p e c é a t o m a r el agua de " V e n t a de l H o y o " , y u n a semana des-
p u é s , en a n á l i s i s po r e l doc tor Recio, y a no t e n í a a z ú c a r . 
A f i n de comprobar si l a c u r a c i ó n h a sido rad ica l , e n c a r g u é 
u n nuevo a n á l i s i s a l doctor P lasenc la el 17 de Febrero, y el r e s u l -
tado es t o t a lmen te favorable . 
Ale jado y a e l p e l i g r o de l a diabetes, c o n t i n u a r é , no obstante, 
usendo las aguas mencionadas p o r sus excelentes cualidades d i -
gest ivas . Aten tamente , 
Las Aguas de l a • 'Venta del H o y o " , 
cuyo m a n a n t i a l r ad ica en To ledo , 
E s p a ñ a , son las ú n i c a s en e l mundo 
qae cu ran rad ica lmente l a diabetes. 
Para comba t i r la h l p e r c l o r b l d r l a y 
d e m á s afecciones del e s t ó m a g o no 
t i enen r i v a l . 
H A S B E 299 CURADOS E N C T B A 
Solici tenee memorias c i e n t í f i c o -
descr ip t ivas , con e l cer t i f icado de 
a n á l i s i s po r el eminente doctor Ra-
m ó n y Caja!, de l concesionario para 
A m é r i c a : R a m i r o G a r c í a , Habana, 86. 
D I S T R I B U I D O E E S 
Roche, A m a d o r v Ca.. Habana 86 
T e l é f o n o M-1229, Habana. 
D E P O S I T O S 
Habana : Todas las d r o g u e r í a s . 
Santiago de Cuba: Mestre y Esp i -
nosa.—Cienfuegos: R. de la Arena , 
— O u a n t á n a m o : G a r c í a , Hnos^ C. 
G a r c í a Sur , 23 
De venta e n D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
In teresante car ta del opu len to i n d u s t r i a l doa J o s ¿ Mat0 ^ 
queijo. 
i Habana, 34 de mayo de 192o-
S e ñ o r R a m i r o G a r c í a . — H a b a n a , 8S. ^ 
M u y s e ñ o r m í o : Como o f r e c í a usted verbalmente, tengo 
gusto de i n c l u i r l e dos cer t i f icados de c j i á l i s l s de o rma . 
aados por e l doctor E m i l i a n o Delgado , uno de fecha 27 a ^ 
y o t r o de 3 de a b r i l , h a c i é n d o s e constar en e l p r i m e r o qne 
t í a n 20-50 gramos de a z ú c a r , y en el ú l t i m o que ha desaparee 
to ta lmente l a glucosa. 
Estoy, pues, comple tamente curado de l a diabetes Que P»d*' 
c í a , siendo sa t i s fac tor io m i ac tua l estado de salud. 
S ó l o me res ta hacer constar que he combatido t a l e n í e r ^ 
dad con las aguas de " V e n t a del H o y o " .sin que haya usado 
g ú n o t ro medicamento. 
De usted con toda a t e n c i ó n , 
Matas A d v e r t i s i n g A&«ncy 
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^TBMBKO OEOAZfO EN CUBA DE ZiA PRENSA ASOCIADA 
i»ren«a Asociada es la que po st^ el e i c lu t lvo derecno <5e utilizar, p»» 
'odnolHa3' la8 noticias caklesrrüHcas que ea «ste DIASIO se pu&TTquM. 
• ' i¿ información local que en al mismo se inserte. 
e T a l m T d e l a r j e 
£| notable p i n t o r e s p a ñ o l , s e ñ o r P i -
0 suavizó y e n d u l z ó con h á l i t o s de ' les, los al 
¿ t aquilatado, la s a ñ a ruda y p ro -
^ con que en la p r o x i m i d a d de 
u elecciones parciales se ag i ta la po-
lítica partidarista y sectaria. P inazc , 
V e l á z q u e z , Goya , Z u l j o a g a v 
Sorolla. ha t r i u n f a l ) ' o n el sello de 
so intensa personalidad y de su genio. 
£¡ público d is t inguido que ha d e s i i b 
¿o ante sus cuadros y la prenfa , t o -
i han rendido su hjrr .cn de f? . -
,orosos elogios y de- honda admi ra-
ción a los altos m-rritos del insigne 
pintor. La A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Cjcultores, a cuya b e n e m é -' ;v y celo-
a labor debe t a n t o en Cuba e'. fo-
jento y el cu l t ivo del a r t \ d e s p u é s ! 
¿ o t o r g a r a Pinazo todas las a tenc io- | 
oes y todos los honores que m c r r c e . l 
ha pedido al Presidente de la R ' p ú b l i -
a y al Secretario de Ins t ruc .:ó,i P ú -
Uica, en razonada i n s t a n c i i , que in -
terponga sus buenos oficios a f i n de 
que el Estado adquiera alguna? d i 
sos mejores obras del c i tado Maes t ro 
áe la Pintura, para el Musco Nac iona l . 
Esa es la m á s f i rme y fecunla huel la 
que de su honrosa visi ta puede quedar 
en Cuba. Cada cuadro del excelso p i n -
tor que se lleve a l Museo Nac iona l es 
una cá tedra que o r i en ta e i l u m i n a , 
un trofeo de arte que da prez, g lo-
ria y honor a l a R e p ú b l i c a , un esla-
bón de OÍO que une las almas y los 
poeblos en el a l t a r venerando c i n ' 
mortal de la belleza. S i el Museo N a -
cional es el t e m p l o del A r t e , ha de 
ettar alumbrado con sus luminosas an-
torchai, ha de guardar sus m á s sa-
tntéjs /eliquias, k a de adornar sus na-
ves y sus paredes con sus cuadros 
au importantes, con sus m á s v a l i o -
w retablos. En cada p i n t u r a y en 
«da escultura del Museo Nacional que-
A gráf icamente escrito para los t iem-
PW presentes y los venideros, una p á -
jnu de la historia del A r t e . Es cada 
W» ae esos modelos un pedazo del 
«na a r t í s t i c a que ha b r i l l ado en C u -
ba y que ha t r a í d o a q u í los altos idea-
ientos , los anhelos y ios 
t r iunfos de naciones hermanas. Las 
cruces, los obeliscos, las columnas y 
los arcos son monumentos que g l o r r 
f ican las h a z a ñ a s y conquistas de la 
guerra, la memoria de los caudil lo*. 
Los cuadros de los Museos son blaso-
nes que esculpen para la inmor ta l idad 
las glorias mucho m á s grandes, mucho 
m á s humanas, mucho m á s duraderas 
del ar te nac iona l . Los cuadros de Ra-
fael, de M u r i l l o , de Z u r b a r á n . de Go-
ya , del Greco y de Soro l la ¿ A Museo 
de M a d r i d , honran t a n t o a E s p a ñ a 
como los trofeos de Lepan to y de Ba i -
len. Son esos cuadros los que educan 
y depuran el gusto , los que desarro-
l lan fecundas in i c i a t ivas , los que i n -
funden e s t í m u l o s y a l ientos , los que 
van to rmando en cada pueblo aquel 
ambiente de esp i r i tua l idad sin el cual 
no puede desenvolverse el alma del 
arte. 
Por eso todos los pueblos c iv i l i za -
dos han cuidado con t an to e m p e ñ o de 
enriquecer sus museos con todos los 
caudales que e n g e n d r ó el penio na-
cionaj o que l l evó al l í el genio de otras 
naciones. Los norteamericanos no per-
donan gasto a lguno para adqu i r i r ^ 
aquellos cuadros que han b ro t ado de 
los mejores pinceles, aquellas estatuas 
que han sido labradas po r los cince-
les m á s diestros. El Museo Nacional 
de los Estados Unidos , ostenta como 
sus m á s valiosos tesoros aquellos l ien-
zos que d e j ó Sorol la a sü paso po r 
aquella n a c i ó n . E l A r t e ha ab ie r to nue-
vos derroteros como los s e ñ a l a d o s por 
Pinazo. Los pueblos han de adaptarse, 
sin d e s d e ñ a r j a m á s las obras gigantes-
cas de los c l á j i c o s ant iguos , de aque-
lla r e n o v a c i ó n discreta que sin pasar 
a lo e x c é n t r i c o y a lo ano rma l , a m p l í a 
los hor izontes . Cuba ha de alentar es-
la v ida de a r te moderno en concier-
tos a c a d é m i c o s , en exposiciones, en 
museos que guarden y exh iban esmera-
damente cuantas producciones honran 
al genio de la raza. 
i & a n c o i n t e r n a c i o n a l 
( T u b a 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el p r i n c i p i o de l a cr i s i s , nos enforzamos por Eoluclonar la sin 
apoyo ajeno, p rev iendo j o u ac ier to que no r e c i b i r í a m o s ayuda de l ex t ranje 
to. Desde que el p á n i c o nos vac ió las arcas, ab r imos nuest ra c k r t c r a pa 
Ta pagar con lo ú n i c o quo nos quedaba d isponible . 
Fu imos los p r i m e r o s en a d m i t i r cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en par te ol ostancamlento de los negocios. 
F u i m o s los p r imeros en preponer l a s u s c r i p c i ó n de Bonos A m o r t i z a -
bles para sa lvar a l Banco v asegurar el d ine ro de todos 
F u i m o s los ú n i c o s que propus imos a los acreedores, que nos enr ia-
r a n promesas firmadas l e ¿ s p r r a r u n a ñ o pa ra cobrar , a fin de dar t i em-
po a l a s o l u c i ó n . 
Fu imos los ú n i c o s nn >frecor nues t ra ca r te ra a los depositantes pa ra 
que cobraran en valores, o soa en buen papel comerc i a l y Bonos H i p o t e -
car loe. 
Y e l que quiera asegurar su d inoro . debe seguir uno de los c .m'nos 
que le t razamos a q u í . 
E l p r imero , es l a suscr ' . j . l ón de Bonos Amort izaba es, propues ta en 
Noviembre , que como lo comprendie ron solamente los homores de nego-
cios de v i s ta c la ra apenas .pasa esa s u s c r i p c i ó n de dos mi l lones de pe-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y en esta s o l u c i ó n saivadora, l l e -
ne, recor te y e n v í e n o s l a s iguiente bo le t a : 
D E S D E m s n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e t a M a r i n a " 
Sefior Director-Gerente del Banco In temac lena l . 
Ordene qne el saldo de pesos, que yo tenta en la Saenreal 
me sea in re i t ldo en t í t u l o s amortiza bles, de tos que 
este Banco ha emitido en Noriembi e y mande que se me remitan esos t í -
tulos bajo sobre certificado a mi domlcl t lo . 
Le incluyo el cheque por saldo. 
F i rma . 
Calle. , 
Pneblo. 
E l segundo camino , es que cada u n o de nues t ros clientes se compro-
meta a esperar i m a ñ o para cobrar su d e p ó s i t o , para dar luga r a que so-
lucionemos nuestra s i t u a c i ó n . Cou esto nada a r r iesgan , pues «stíta me-
dida q u e d a r í a anulada si el Banco l iquidase . E l que haya perdido la 
confianza, pero que a ú a desee darnos t iempo y o c a s i ó n de resolver la 
c r i s i s , s in a r r iesgar nada, d e b e r á Henar, r e c o r t a r y r e m i t i r la slgulentfe 
bo le t a : 
E l D e b a t e 
N'o tiene desperdicio e l ú l t i m o n ú -
de este comentado semanar io 
El cuadro del hombre pesimista p o r 
wtema y por h u m o r estíá gen ia lmen- , 
te trazado en las intensas V i b r a c i o -
de A p á t i c o . 
« caminante r end ido" es usa honda 
*fábola de A u r o r a de Nevers, au to ra 
J la novela " L a H i s t o r t a de dos co-
w n e e , " que pub l i ca en f o l l e t í n e l 
D B L A M A R I N A . 
S G a r c í a Fefto comenta del icada y1 
«Wlmente «n BU a r t í c u l o " A m o r de 
• " • coa" , la c a n c i ó n del po l i ch ine l a 
••morado. 
Señor Dlrector-Cerente del Banco Internacional . 
Por medio de este cupfin firmado, me comprometo a no re t i rar loa 
fondos que tengo en ese Banco, hasta el día 30 de Ma^r.o de 1922. a fin 




E l t e rce r camino es e l que conduce a la Of ic ina Cent ra l , pa ra co-
b r a r en valores . Los que no tengan confianza ni deseo de ayudarnos , de-
b e r á n v e n i r a cobrar el i m p o r t e de sus saldos en Bonos Hipo teca r io s . 
Acciones o P a g a r é s Comerciales . Los clientes de p r o v i n c i a que t engan 
d e p ó s i t o s impor tan tes , pueden venir personalmente ; y los r u é t engan una 
n e q u e ñ a cant idad qu-} no a m e r i t e los pastofi de l v ia je , deben e n v i a r el 
cheque a a l g ú n amigo que tengan en esta cap i ta l , e n c a r g á n d o l e que ges-
t ione el canje-
Cua lqu ie ra de estos t r es caminas conduce a l a s a l v a c i ó n do loa I n -
tereses de nuestros cl ientes . Esco^Jfa uno de esos niedior, y p ó n g a l o ea 
p r á c t i c a , que permanecer impasibles ante el p e l i g r o no -ÍS sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
E l progreso falso y aparente e s t á 
mordazmente sa t i r izado en e l a r t i c u -
lo de A l v a r e z M a r r ó n " E l c a r ro l o -
co . " 
Las bel las p o e s í a s " A l a s " y *A m i 
m a d r e , ' l l enan la p á g i n a p o é t i c a . 
Comple tan amenamente e l n ú m e -
ro , el bien documentado t raba jo " I n t o - ¡ 
l e r anc i a protes tante en I r l a n d a " , una ; 
contundente ca r t a de M r . A l d c r sobre | 
e l aumento de las ta r i fas f e r rov i a r i a s , ! 
una extensa I n f o r m a c i ó n de C-ama-
güoy , el ingenioso a r t í c u l o de Cal ime-
te " A d ive r t i r s e tocan ' l a V i d a Social 
por M í n i m o . Fa randu le r i a s . por F r a n -
cisco Ichaso, l a S e c c i ó n Recreat iva 
por K . Ba i l e ro , y L a Comedia Feme-
n i n a por L e ó n Ichaso. 
Una c á u s t i c a c a r i c a t u r a de M . Ca-
bal lero , sobre los precios abusivos de 
los a lqui leres , cubre l a portada. 
F a r m a c i a s a b i e r t a : 
l i o y , d o m i n g o 
J e s ú s del Monte 614; M i l a g r o s y San 
A n a s t a s i o ; C a s e r í o de L u y a n ó ; L u * 
y a n ó 113: J e s ú s del Monte 402; Je-
s ú s del Monte 218; Cer ro 755; 17 en-
t r e F y G . Vedado; San Rafael y 
H o s p i t a l ; Zanja* y Soledad; Belas -
coa in y V i r t u d e s ; Neptuno y Esco-
bar ; M a l o j a y M a n r i q u e ; E á c o b a r y 
P c ñ a l v e r ; Fe rnand ina 77; Belascoain 
645; Esueranza v San N i c o l á s ; Rev i 
lagigedo y Apodaca ; Consulado 95; | 
Neptuno y Monsc r ra t e ; Obispo 27; 
L a m p a r i l l a y Vl iegas ; L u z y San I g 
n a c i ó ; Sa lud y L o a l t a d ; L i n e a 16 y 
18 Vedado, 
D r . S t i n c e r i D r a . A m a d o r 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercede*' ' ; 
, A u x i l l a r - C l r u j a m de ia Qu in ta "Co-1 
! vadonga . "—Cir -g fa •especia l idad d e , 
I cue l lo ) y vl ' .s u r ina r i a s . - P í 2 a 4 
) p. m . en s a l t a d n ú m e r o 131. Consnl-
I te especial de enferm^di . '.es v e n é r e a s 
I de 7 a 9 de l a noche, por " « g o » 
manalea. T e l é f o n o A 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del e t - t ó m a g o . T r a t a por u n proced i -
mien to especial las dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o v l a en t e r i t i s c r ó -
nica, a s e g u r a n d j Ir. cura- Consul tas 
de 1 a 3. Reina, 90, T e l é f o n o A-6050. 
Gra t i s a los pobres; Lunes. M i é r -
coles y Vie rnes . 
A LOS QUE T E S G W DEPOSITOS 
^ EOS BANCOS E X M O R A T O -
R I A 
Acabamos de r e c i b i r una par t ida d e ¡ 
C J J O N E S alemanes marca " B U S - ; 
J^G" y admi t imos en pago cheques 
•^ r ren ldos de cua lquier Banco. 
^ I S T E R N A C I O N A L D E ACCESO-
^ O S D E A U T O M O V I L E S , S. A . 
SAN L A Z A R O , 99-B. 
4d .7 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Uar ' s y Madr id-
Ex-Jefe de C l í n i c a D c r m a t o l ó g l -
* ca del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Especial is ta e n í a s Enfermedades 
de l a p i e l 
E n genera l , se-as y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L E S de la S A N G R E , da i ' . A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S . G R A -
NOS, PECAS y d e m á a Urlectos de la 
cara. 
Consultas diar las de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , n ú m u r u 91 . 
Curaciones r á p i d a s i o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C o r p o r a c i ó n J u r í d i c a y F i n a n c i e r a d e C u b a 
« F I O IN AS: 
H A B A N x r H A K I A N A i ) E G O M E Z . — N U M E R O S 2 1 9 y 220 
A P A R T A D O - 2 ) 3 5 . — T E L E F O N O S : A - 6 7 0 8 y A - 9 1 2 0 
itit L * "CORrv-F ACION JURIDICA 
seo i 46 t l ' t l ' ^ 'n i f lcac 'én social 
i hnn nes: 'a »*c»4«a Juriíilca, que 
lo » ahllida(1 y ^ a,t" Prestigio 
t » - ' •^naciones lesrales de los neg 
* on grannes financistas aincrlcan 
^cuantas operaciones se refieran a 
• d i estos ra.iosos elementos, la 
carh chOB y arciones liateditarios, 
ifesa uno, la p t s t i ón de MI personal 
( t ja j j^o lv imlenio . en cuyo único ca 
"•ente convenido-
Y W N A N C I B B A r>E CUBA,"' es una 
intelectual y económica. y consta de 
la intepran' personalidades de r e^no -
jur íd ico . que tienen a su cargo el es-
ocios: v la ««cvlón de finanzas, que la 
os que faci l i tan Al capi tal necesario, 
derechos sobre fincas rús t i ca? y ur-
"CORPOUACION," realiza negneios so-
cen-os. pos*" ' "»»" , etc. .etc-. aportando 
jur ídico v financiero, basta su comple-
so el cliente sa t i s fará , lo que se haya 
I tOBAS PARA A T E N DKU ATJ P t í B M C Ó : 
la icamente de " a 5 p. ni. los dFas h á b i l e s . 
Los BftbatfOS. de 10 a. m. a 1- tu. 
M a n z i n i d e G Ó H Í Z N J S . 2 1 9 y 2 2 3 
i3 t 
GN 
i [ M i 
J] MU v.C^vt »v. W r - 1 
Í";.Sta«flS*/)C 
1S de Feb re ro 
Con las maduras v i enen las d u r a s . 
L a o t r a noche, en el " C i u s " a p a r e c i ó 
un l e t r e r o que decia: ^ M r s . Robers t -
áon . la ú n i c a mu je r que t iene asiento 
en el Congreso los Estados U n i d o s . 
Bastantes mujeres aplaudieron., y d o j 
o trea ch iqu i l l o s coadyuvaron e i lban-
i o , porque a q u í el s i lba r es mues t r a 
de en tus i a smo . 
Pero luego a p a r e e © el r e t r a t e v i -
viente do M i s . R o b e i i í o n , una s e ñ o r a -
ent rada en a ñ o s , y s in ras t ros de ha-
ber sido hermosa n i de cor te d i s t i n -
gu ido . KuYw hombres que se echaron 
a r e í r . 
—Parece — d i j o uno de e l lo s— u n 
ama de casa de huespedes. 
Y l a r i s a se p r o p a g ó cuando apare-
c ió este o t r o U t r e u o : " H a s ido A d -
m i n i s t r a d o r a de Correos y es ahora 
d u e ñ a de u n r e s t au ran t ' ' . 
—Las mujeres—di jo u n sujeto p ro -
caz—no t ienen sentido c o m ú n ; ¿hoy 
ura foo l l sh . Se les ha o c u r r H o dar 
su r e p r e s e n t a c i ó n en el Congreso a 
una persona de una de las clases m á s 
dotescables en este p a í s , por l o que 
apr ie ta en los p rec ios . 
Algunas damas f o r m u l a r o n protes-
tas ( que f u e r o n ahogadas por las r i -
sas. Las electoras pasaron u n m a l r a -
to, y no s e r á e l ú l t i m o . Se p regun ta -
r á c ó m o habiendo a q u í tantas mujeres 
de ta len to , de c u l t u r a , y de d inero , 
v como disponiendo el sexo f emen ino 
do tantos m i l l a r e s de votos, no t iene 
mayor y mejor r e n r e s e n t a c i ó n en e l 
Congreso. 
Cuanto a lo p r i m e r o , porque l a 
c i ó n es mueva y a ú n las electo-
ras no hau u j " > m i i u o a u t i l i z a r e l 
poder puer to en sus manos ; y cuanto 
a lo segundo, porque e| su f rag io u n i -
ve r sa l con fa ldas ea lo mi smo que e l 
su f r ag io un ive r sa l con panta lones : se 
va d e t r á s de las m e d i a n í a s y descon-
f i a de las super ior idades . S e r á posi -
ble que a q u í se cree una clase de 
pul i t i t la i i i» profesionales femeniaos 
a n á l o g a a l a de loa mascu l inos ; y de 
<'sa clase s a l d r á n concejales, alcaldes, 
senadores y representantes . Las m u -
jeres que han conquistado pa ra su se-
x o e l derecho e lec tora l han bido las 
de a r r i b a : escr i toras , o r a d o r a t í y da-
mas rica*:, que b » n dado un dinei!».! 
para p ropaganda . 
Si asp i ran a los cargos elect ivos se-
r á n desairadas por sus hermanas , las 
del medio y las d« abajo, que uu les 
perdonan los buenos vestidos que se 
ponen , ¿ C ó m o no ha de suceder lo 
mi smo ou el e lectorado de las E v a á 
quo ha estado sucediendo en e l de 
de los A d a n e » ? E n este paA abundan 
loa hombres decentes, i n s t ru idos , de 
p o s i c i ó n desahogada, que lo h a r í a n 
Lien eu el Congreso, en las Lt bis la-
tu/a-8. e » los A y u n t a m i e n t o s de laá 
grandes c iudades . No pre tenden ser 
elegidos, porque saben que uo se leb 
qu i e r e ; uot w a n l e d . 
Los adversar ios del su f r ag io feme-
n i n o t e m í a n que se formase u n parLl-
do de l a muje r , que serla el a r b i t r o 
do la , p o l í t i c a , a l l á n d a s e , s e g ú n lo 
< onv in i e r a , con uno o con o t r o de lo» 
dos par t idos h i s t ó r i c o s , y hasta Ue-
gande a gobernar so lo ; pero eso, que 
no es ípxpogtble , no pareo© nrobable . 
puesto que s i no se entlcndefn todos 
los varones ¿ c ó m o v a n a entederse 
todas las hembras? 
H a exis t ido u n pa r t i do l l a m a d . Na-
c iona l de las Mujeres , con ua p rogra -
m a l i m i t a d o , que ha sido l a obten-
c i ó n del derecho e l e c t o r a l ; esto es, 
u n pa r t i do que no p o d í a v o t a r . A h o -
r a que sus m i e m b r o s son electores, ese 
pa r t ido , quo ya no t iene r a z ó n de «er , 
ha acordado , en un? C o n v e n s i í n ob-
n ida en esta c a p i t a l en estos ú l t i m o s 
dias, r e t i r a r se de l a arena y ceder BU 
nombre a o t ro , s i n m á s p r o g f a m a que 
• • t t a b a i : r - d i o e e l t e x t o - p o r !a 
igualdad de las mujeres y l o g r a r qm-
osa igua ldad se mantenga o" toda 
a s o c i a c i ó n de naciones que se est . i-
M c z c a - . Se a ñ a d e que " l a p r i m e r a 
ta rea s e r á l a de remover las incapa-
cidades ( . "« . ih lUt ies ) legajes de la 
m u j e r " . 
Se d e r r o t ó una p r o p o s i c i ó n para 
i n c l u i r en el p r o g r a m a el desarme 
la» naciones, por donde se ve que 
el pa r t ido se inh ibe de a c c i ó n en los 
.trrandes asuntos de l a p o l í t i c a ; con-
ducta que t r a n q u i l i z a r á a los par t idos 
v - e m e r á t i c o y r epub l i cano , entre los 
cuales se d i v i d i r á n los votos de las 
mujeres, excepto aquel los que sean 
para a l g u n o de los par t idos socia l is ta 
de que a q u í d i s f r u t a m o s . 
MIss M a r b a r i t ? W i l s o n r i j a del 
Vresldente de K R e p ú b l i c a ) oue ha 
formado p a r t e Uo l a C o n v e n c i ó n , se 
ha opuesto « siguiese e l pa r t i do 
f u n d á n d o s e OH que m á s se p o d í a hacer 
^/or l a muje r p o r medio de asociacio-
nes locales que por medio de una 
a g r u p a c i ó n nac iona l exc lus iv i s t a , "or-
ganizada—ha dicho —para crear una 
n ia rh lne , que no s e r í a m á s honrada 
n i m á s capaz que las de los h o m b r e " . 
S in duda; h a v que con ta r con qne las 
p o l i t i q u i l l a s de o f i c i o se apoderen del 
Ü n i r l a d o y hagan las mismas d i ab lu -
ras que los va ronas . 
T a m b i é n esto t ranqui1 i z a r á a los ad-
versar ios del e lectorado de hembra:-1. 
porque desav-reditad^ s tas I c ldc r s , o 
d i rec toras , l a i n f l u e n c i a p o l í t i c a d© 
l a mu je r d e s c e n d e r á ; y si en t re laá 
hembras que ejerzan cargos giúbUeoa 
abundan las que tengan iaeas t a n i n -
s ó l i t a » como las de mj g r u p o de casa-
das de BrcK»klyn que han d i r i g i d o una 
p e t i c i ó n tU Congreso, muchas Evas 
e c h a r á n d'í menos el t iempo ea que 
s ó l o legis laban y admin i s t r aban los 
Adanes . En e¿e documento se pide 
a l Congreso la j o rnada de ocho ho-
ras pa ra " i a m u j e r de su casa, ca rga-
da de t rabajo, ma}- r e t r i b u i d a , o b l i -
gada de f r e j a r platos" , y que se 
obl igue a las mujeres casadlas y n q 
h i jos a hacer e l t rabajo domestico do 
las madres con hi jos tres veceo por 
r e m a n a . Si esto í u e s o ley, y se i a ren -
tase ap l i ca r l a , c a u s a r í a . u n a p o r t a r -
b a c i ó n a l lado de la cua l—rep i t i endo 
las famosas palabras de H e i n t - ' ;a 
" ! • R e v o l u c i ó n Francesa p a r e c e r í a uu 
Las mujeres a n d a r l a » a l a g r c ü c , 
y no en sent ido figurado. Si d i v i s i ó n 
Soria t r á g i c a, mien t r a s que no ha sido 
m á s QUO c ó m i c a , pero i n s t r u c t i v a , e.̂ -
t a en que h a n c a í d o a p r o p ó s i l o d^i 
ucrecho e lec tora l inrra sus hernK.nus 
do c o l o r . Aunque nada menos que 
por una enmienda cons t i tuc iona l se 
ha establecido «i su f rag io femenino, 
en e l Su r—y antes de hoy he hablado 
de este lance—se ha p r ivado del «¡o-
recho a t r e s ' m i l l o n c s de ^coloreadas' 
E l semanar io rad ica l "The Nal i o n ' ' 
e n v i ó una c i r c u l a r a las ciento s -
F,cnta blancas qne fo rmaban el Cfln-
Kejo Consu l t ivo de ese Pa r t i do N a i i o -
na l de la ^ u j e r , con e:,te i n t e r r o g a -
t o r i o : 
" 1 — ¿ A p r u e b a u^ted lo hecho para 
a n u l a r !a D é c i m a Nona fóhmienda 
C o i t s U í u e i o n a l cuanto a las mujeres 
de co lo r? 
" 2 — - Q u é pasos se propone usted 
da r para remediar Ja s i t iun i ó n ? 
— ¿ O p i n a usted que esto r e q ' i i ' i e 
l a a c c i ó n o f i c i a l y el Esfuerzo do| Par-
t i d o Nacional de l a Mujer? 
" 4 — ¿ C ó m o le parece a u - t e l quo 
se debo proceder? 
De l a * t i e n t o sesenta Consejeras 
v.ólo u n te rc io , a p r o x i m i i d m i e n t e . con-
t e s t ó . Las m á s de ellas condenaren 
l o hecho en el Sur y p r o m é t i é t o n 
c o m b a t i r l o ; dos o t res lo ap ro l i n 
y a lgunas se m o s t r a r o n evaslvaa, Efl 
s i lencio de los dos tcrc'Oí» reatante1; 
a lgnlf foa , o que les paref'1 bien )a e l i -
m i n a c i ó n i l ega l 'lo los t r é a r r f f l lbnw 
do electoras, o que la 6o&a les t iene 
s i n cu idad . ' . Y ¡imií vue lvo a lo d" 
antes: ¿ n o pasa en este asunto, como 
l i a pasado y p a s a r á en tantos t . " - " 
lo minino con los hombres? ü c do] 
v ienen los loro-i v i e i r n las co to r r a s . 
X . Y . Z . 
L a M á a m n a 
I D E 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a c i ó n 
Hstudlos , Presupuestos e Ins ta la -
ciones d i r ig idos por Ingen ie ro (con-
t r a t i s t a a l e m á n . 
G E R M A N W E T E R 
Pwpedrado , 81 - T e l f ; .G1«3. 
líAN'A 
1916 « i t 3 at>. 
j . P a s c u a í - B a l í i w i n 
U N I C O S S G E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratanitento espej,!*! <!• I * * Iflcn-nubi 
í e la sangre, ven^r»»». »)t : iN ci.-'Jirto. 
partos j e n f e n n e d í d e » d« ikertormi. 
Inyecciones <ntrh«enoiM*. aneroa. r » . 
cunaj, etc OUultM pMft ttoo-.bres. 7 ? 
media a 9 / inedlfl dr la noclic. Cl íni-
ca pura n i " > i t H . 7 / ai «día a u y me-
dia de la uiafana. 
Cunsujfa*. * • 4. 
r amranar ' 1-̂  Tel . A - y > i . 
D r . H e r n á n i o S e g u i 
a n m n o D - u J M I / U S I D O 
G a r a n t a , N a n z y O í d o s 
P r a d > . 3 S ; á i 1 2 i i . 
D r . ü o n z i h P e t e i 
í M R r J A X O i ' 1.1 I I O « P I T A l DK EJTr.i:-
genclaa y de! IJoapltm NAmero Cno. 
I T e r t C I A M S T A K> VIA4* « r t a x A R I A l 
Tu y enfetmeda i^e T' tifre**» -istosct— 
pia y c a t é t e r i eiu'j de loa a r í t e r e s . 
»NVECCIO><ES US MKOSALl AUSAX. 
j • O S Ü L T A I » ; L'k- I I « •« A . M. Y n i * 
V> 3 o f a iu au i» «jule Co Cnbak. «y. 
<~Jír t i é 
D r . J . V e r d u g i i 
Tleiyr« el gusto 4« pa r t i c ipa r & « a 
l i a t l n g u l d a c! lect¿ . ' - . «i tdaslado a » 
ÍU consu l to r io * o ^ a l l * de R r í u ^ ^ 
a r m e r o 1 B . d o n j * conr.' - '{ •mprc .a-
Tá «ua consul t** l « * 8, 
P I D A U N 
R A 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A 
T e l é f o n o s A - 7 l I 5 . A . 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
A G I N A CIJA T R O D I A R I O D E L A M A R l N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
I L a prensa couservadora t r a t a de 
i n c l i n a r el á n i m o del m i s b e l i s m o a l a 
r o n u n c l a c i ó n e s p o u t á n e a . ¡ L a s t e o r í a s 
pasivas de Budha i - j encajan b i e n en 
í a p r o v i n c i a v i l l a c l E r e ñ a ! Es i n ú t i l 
po r t an to I n s i s t i r . 
Es i n ú t i l e improceden te . 
Debemos abogar por l o c o n t r a r i o . 
Debemos propender a u n desborda-
m i e n t o ¿ e e lec tores . E l r e t r a i m i e n t o 
t-s s iempre p e l i g r o s o . . . 
Y en estos t iempos lo es t o d a v í a 
m u c h o m ú f i . . . . 
De " E l T r i u n f o " : 
—"Se complacen nuestros adversa-
r i o s en fo r j a r se i lus iones acerca de 
su s i t u a c i ó n en C a m a g ü e y y s i s iem-
p re f u é aque l la p r o v i n c i a f a v o r a b l e a l 
l lberaLe-mo, porque nuestros c o r r e l i -
t r ionar ios han vencido s in esfuerzo 
hasta eu l'Jltí, en las elecciones del 
10 do marzo nues t r a v i c t o r i a es aun 
m á s secura, pcrcnie, precisamente , en 
los colegien dende v r : i a r eye t l r so 
¡ V E R A N O ! 
S o m b r e r o s d e a l t a n o v e d a d 
f r a n c e s a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
toa cor. i • • s u p e r i o r i d a d n u -
a es c o n s i d e r a b l e . " 
No t ú - n c , ^ . o ^ — u , reapuesta es-
. *i i tk¿a ^^.c^xJdt-cas. í*o t n ñ r e e e a 
-Bopuesta, m e j o r . - . 
A p r o p ó s i t o . Paiabraa de "En M u n -
o " : 
— " E n algunos de nues t ros a r t í c u l o s 
aemos o i g n j i o a d o l a ía i ta . de a r m o n í a 
jitOcst que i m p e r a en t re los Jibera-
c.s. En ía Haoana y en las V i l l a s y 
\ es posible que en e l m i s m o Camagl :ey 
e^i^ie un marcado d i s e n t i m i e n t o . A 
! aosotros nos cons ta . Y hasta se p re -
; goua üc- c i e r t a m a n e r a el agrado c o n 
Q M se ve r l a l a r e n u n c i a del Genera l 
i i o s ó M i g u e l G ó t a c í . Los Ino t lvcs de 
esta a c t i t u d de u n g r u p o de l ibera les 
se desconoce concre tamente ; pero no 
l nos ha imped ido conocer l a f ó r m u l a 
que se a sp i r a poner en p r á c t i c a . E n 
las c á b a l a s ceuaculares se ha i n s i n u a -
do esta c a n d i d a t u r a : Machado-To-
n i e n t e , pa ra de ese modo acopla r lo ' i 
; diversos intereses nacionales , s e g ú n 
1 e l l o s . ' ' 
Estas palabras , a l dec i r de " E l T r i u n -
fo" , no t i enen tampoco r e s p u e s t a . . . 
E l p r o b l e m a f i n a n c i e r o : 
—"Se h a . n o m b r a d o ya—escribe u c 
d i a r l o de l a m a ñ a u a — V a C o m i s i ó n 
t é c n i c a pa ra p r e p a r a r l a l ey por "ia 
quo los Bancos h a n do r eg i r se en lo 
p o r v e n i r . 
T e n e m o s — a ñ a d s — n u e s t r o an t i cua -
do C ó d i g o de Comerc io e s p a ñ o l , en 
decuso, casi t o t a lmen te , en l a m i s m a 
E s p a ñ a . 
Tenemos— conc luye e l colega— l a 
Orden 463 de 1900, d ic tada por e l Go-
bierno Interventor , , amer icano , que en-
tonces r e g í a los dest inos de Cuba, y 
que a l g o propone sobro estas cuebt io-
nes. 
Y tenemos , a d e m á s , e l decreto 223. 
d ic tado por entonces Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , gpneral J o s é M . G ó -
me estableciendo las inspecciones a 
los Bancos y Sociedades a n ó n i m a s y 
como r e g l a m e n t a c i ó n de fus a r t í c u l o s 
247 y 251 de l a Ley O r g á n i c a del Po-
der E jecu t ivo , e t c . " 
T^ncmcr., tenemos, t e n e m o s . . . 
S I . . . 
Pero no t e n e m o s . . . 
Y a l hab la r del dinero—baso de t o -
das las especulaciones, t ransacciones 
y operaciones de f i a a n z a — ¡ q u é dif í -
c i l es con juga r ese ve rbo en t i empo 
presente! 
Nos es forzoso v o l v e r entonces los 
ojos a l pasado, y . . . 
T e n í a m o s , t e n í a m o s y t e n í a m o s . . . . 
Leemos, en "Aco tac iones ' ' : 
—"Costa R ica y P a n a m á e s t á n en 
g ' ue r r a . " 
" E n t r o ambas no suman l a pob la -
I t i ó n de las ciudades de l a Habana y 
M a t a n í a s ; p^ro pe nan d e d a n d o l a 
g u e r r a y e s t á n dispuestas a hacerse 
pedazos si no hay a l gruñas a lmas ca-
r i t a t i v a s nue i m p i d a n ol desas t re ." 
De l a gue r ra europea ;a este teto a 
t e t e ! U n a especie de m a t c h de bo-
xeo . . . 
I Todo degenera. B i e n d'-cen que de 
] a t r aged ia a A r q u l m e d e s Pous s ó l o 
hay un p a s o . . . 
Paso de " r u m b a ' ' . . . 
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H A B A N E R A S 
P ^ C G R A M A D E L D O V 1 I N G O 
K u b e l i k -
Ofrece hoy su segundo r e c i t a l . 
S e r á a las diez de la m a ñ a n a , en 
nues t ro gjran Coliseo, i n t e rp re t ando 
e l genia l v i o l i n i s t a polaco a Wieniaws> 
fcj, Beethovcn, Saint-Sasns, Sarasate 
y P a g a n i n i 
I L T i a L I M S T A K T B E L T K 
I A su vez Pierre A n g w al 
t a a c o m p a ñ a n t e de j L t v1 
¡ c u t a r á tres c o m p o s i d o ^ 0 ^ ! 
do ^ 
X a c l o ^ 
U n a de ellas el Ko^virno 
L a o t ra , el V a l s . 
E l concier to d e ' „ , . , 
De ú l t i m o e j e c u t a r á , como ntJ- ' oeiiK. en el mismo teatro 
mero final del p r o g r a m a , su Campa- E(?ra eI mar tes , 
ne i la , t a n famosa. I A las cinco de l a tarde 
D U R A N T E E L D I A 
Las car reras . | , Faus to d a r á la exhiUci6B a* 
Con u n g r a n a t r ac t ivo . | l í e n l a t i t u l a d a Vaya > COB«Í^? * 
Consiste en el Rotarjr Clnh H a n d i - tanda final de la tarde y «í, , ^ ^ 
cap. a c inco y medio fu r longs , con noche. J nnai dt ^ 
p remio de 3.000 pesos. H a b r á m a t i n é e . 
M a t i n é e en el Nac iona l p o n i é n d o s e | Dedicada a l mundo infant i l 
en escena L a enemiga, d rama en t r es ; , / v ; a l ( ^ m a h n . u a í a T r e T Í s . n # _ 
flatos I d0 J lam' )10 de Corazones L 9 * * * 
I Ñ o hay f u n c i ó n esta noche. j ] ^ ™ J ^ é * ^ las o i n t ^ ^ 
Pay re t l l ena el c a r t e l de l a m a t i n é e ; a ™ * ™ ^ ^ 0 ¿ ^ 
con E l negro Xi i cne l y Texana , r e p i - l . o x h i h i f - V ,a , 
t i é n d e s e esta ú l t i m a , . c o m p a ñ a d a de U o L t m r ; d „ Z r h 
L o s e s c á n d a l o s de 1920, en l a f u n c i ó n ^ Z * ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ 
n o c t u r n a . ¡ o i y m p i c . 
V a E l n ido del p r i n c i p a l en M a r t í . ] x ina c in t a preciosa hoy 
Obra nueva . So t i t u l a U n j o r e n mcdrio v 
y e c t a r á en l a tamin « U J — / E n Campoamor, l a c i n t a Una TOI:| y e c t a r á e  l a tanda ú l t l : 
onc no se ex t ingue , estrenada ayer en , de y ú l t i m a de la noche, 
l a t anda elegante de los s á b a d o s . j Y nuevas films en Tris 
U n a fiesta ba i l ab l e . ¡ 
E n el Cas t i l lo del Mcr r í» . 
L a ofrece do dos a cinco y media 
de l a t a rde , s e g ú n a tenta i n v i t a c i ó n 
que recibo, el C lub de Cadetes. 
E l t é del H o t e l A lm^adares . 
E l J a i A l a i . 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
U n a fiesta esta noche on el iCountry 
E l paseo. 
Paseo de la Sardina. 
I r á n en su breack por Ta c a r r e r a l a 
Re ina del Ca rnava l y m u cuat ro D a -
mas de H o n o r . 
H a b f á batal las de serpentinas, de 
confe t t i s y de bolas do nieve, de LO» 
se pro. 
ia de u ta,. 
nón , ' 
I N D I C E D E F I E S T A S 
C l u b en honor de Mr . Frederick ^n, 
re , por su r e e l e c c i ó n para el c S i a t 
presidente, y en honor también deVr 
A . M . Robbins, t r iunfador en el CanL 
peonato de Go l f de Cuba. 
H a b r á comida y h a b r á baile 
Solo pa ra los socios. 
Y ol Casino de la Playa en sa ani-
m a c i ó n p rove rb ia l de los dominios 
C A R N A V A L 
Reyes Magos estas ú l t imas 
Bolas que son a propós i to . 
Como nada. 
E n t r e los bailes de máscaras , el d« 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, ea H 
palacio del Prado». 
EL CAFL de " L BOMBEEO" se h a c e t a n Ducesar .o como la s . l lda de! u 
E l B O M B f R O , m m m . - m . w m . 
V E S T I D O S D E V E R A N O . 
I n v i t a m o s a n u e s t r a s d a m a s 
e l e g a n t e s p a r a q u e v e a n 
n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
v e r a n o . Bo l sa s d e m a n o m u y 
e l e g a n t e s . H a g a su v i s i t a y 
q u e d a r á m u y s a t i s f e c h a d e l 
e x q u i s i t o t r a t o d e 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O , 9 6 
a l t . 2(1-" ' 
Esc r ibe él quer ido doctor Claud io 
M i m ó JJT "LJ!. N o c h e ' : | 
— " S i usted -me conoco debe saber 
que tengo f i r m e s á en mis oonvlccilo-
nes, que no cambio porque s i y que 
s igo s iemnre K l inea recta , auuqv.e 
me p e r j u d i q u e . " 
C ó m o resa l t a el c a t e d r á t i c o de Geo-
m e t r í a . . . 
No so apa r t a de su tesis n i «-n una 
l í n p a . 
V déshacf l r u a l r u l e r e r r o r de l e n -
p-unje—de lenguaje c a t a l á n — c o n unas 
l í n e a s . . . 
(He a q u í u n t ^ m a f á c i l para el an.e-
no Paqui to S io r ra , que "camina s o l o " 
' •Ent .e L í n e a s " . . . • 
E l s e ñ o r Oscar Soto t iene 13 pala-
b r a . | 
— " N o parece e x i s t i r , no exis to p r i n - ! 
c lp lo a lguno , ra r .ón de n i n g u n a clase, 
que ob l igue a l hombre a dejar de ser 
l i b r e pa ra ser p a t r i o t a . " | 
" P a t r i o t i s m o y l i b e r t a d han estado 
t an perfec tamente unidos , que ambos 
b a n ven ido f o r m a n d o u n solo sent1-
I m i e n t o desde que nac ie ron en el g é -
, ' ñ e r o h u m a n o . Si a l t r a v é s del t i empo 
y las evoluciones de las ideas las as-
p i rac iones y los sen t imien tos del I n -
d iv iduo , uno t u v i e r a que ceder a l o t ro , 
s e r í a el p a t r i p t l s m o e l sacr i f i cado de 
l a l i be r t ad humana . '* 
E l s e ñ o r Oscar Soto t i t u l a esta cuv- I 
s i l l o de f i l o so f í a de esto m o d o : 
— E l Caso M a h o n e y . 
Pero es el caso que no le hemos 1 
nodido entender ni u n a p a l a b r a . 
Bscn- lb i rá , a veces, en esperanto | 
nuestro bondadoso y f r a t e r n a l a m i - 1 
g o . . . 1 
5 a « p r f f e M a l D I A R I O 0 £ i A M N A * 
R I Ñ A y a n ú n r i t í s e MI e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
U > í B E P T S C U L O 
A la t a rde el e s p e c t á c u l o solar es 
magnif ico ¡ sobre los grandes r í o s es-
pecialmente, pues den t ro del bosque1 
la noche sobreviene brusca, apenas 
d i sminuyo l a luz. E n las aguas cuyo 
cauce despeja el hor izente , ol c r e - j 
p ú s c u l o sub t rop ica l , donpliega toda su 
m a r a v i l l a . 
P r i m e r o es u n a faja a m a r i l l o L i e l 
a l Oeste, correspondiendo con ol la p o r 
l a par te opuesta u n a zona baja de i n -
tenso azul ( f téc t r ico , que se degrada 
hac i a el c é n i t en l i l a viejo y sucesi-
vamente en rosa, a m o r a t á n d o s e , por 
ú l t i m o , sobre una vasta e x t e n s i ó n 
donde b:>ga la luna . 
Luegio este v i so v a b o r r á n d o s e , 
m ien t r a s su rge en ol ocaso una h o r i -
zonta l c l a r idad de anaranjado rd ien-
te, que asciende a l o r o c l a ro y a l ver 
de luz, neut ra l izado on una tenuidad 
<ie b l ancura des lumbradora . 
Como u n vaho s u t i l í s i m o , ombebe a 
aquel mat iz , un r u b o r do cu t i s , enfr ia-
do p ron to en l i l a , donde nace t a l cua'. 
oa t r e l l a ; pero todo tan fdaro que su 
rc'flex ón adquiero el b r i l l o de u n co-
losa l arco i r i g sobre la ' ' e j an ía I n -
mensa tío n n r í o . Este, negro a la par-
to opuesta, negro de p lomo oxidado 
e n t r e los bosques profundos .iue le 
f o r m a n una o r l a do t i n t a china, rueda 
f r en te a l espeetnder densas franjas 
de un rosa l ó b r e g o . 
U n s i lenc io m f g n í f t c o pnofundisa 
e l é x t a s i s celeste. Q u i z á l legue de la 
r u i n a p r ó x i m a , en u n soplo Impercep-
t i b l e , el a roma de los azahares. T a l 
vez una p i r a g u a se destaque de l a r i -
be ra asaz s o m b r í a , engendrando una 
nueva onda rosa ; y haciendo b lan-
quear , como una garza a f l o r de agua, 
la camisa de su remero . 
E l crapflaculo, radioso oomo una 
aurora , t a r d a en decrecer; y cuando 
l a noche empieza, po r ú l t i m o , a defl-
n i r 8 « , u n nuevo, e s p e c t á c u l o embel le-
ce el firmamento. Sobre l a l í n e a del 
h o r i z o n t e el lucero, t a m a ñ o como una 
to ron ja , ha aparecido, pa lp i t ando en-
t r e refleos azulea y rojos, a modo de 
u n a l i n t e r n a b i co lo r que e l v ien to 
agi ta . Su I r r a d i a c i ó n proyecta verda-
deras l l amas , que describen sobre el 
agua una c l a r a estela, a pesar de l a 
luna , y l a p r i m e r a - m p r e s l ó n es casi 
de miedo en presencia de Ctm enor-
me diamanto. 
Leopoldo Lngones . 
H E R I D O G R A V E E N R I Ñ A 
Por motivos de un pleito que sostienen 
sc^ro ia propiedad de una. c ^ a . ano-
che, en la calle de l e a l t a d esquina a 
I'efta 1 ver, r iñeron FrancÍHco do Dios* ve-
L o z a B a n c a y c o n ¥ L O 
d o r a d o 
Qi'an su r t i do de platos, fuentes y 
d e m á s piezas a precios b a r a t í s i m o s . 
F e r r e t c r t a " L ^ > L L A V E " , Nep tuno , 
101, ent re Campanar io y Perseveran-
pin. T e l é f o n o A-HSO. 
c iño de Agni le ra 174 y Vicente Vi l lano-
vo, de Pefialver 88, dándole í s t e con un 
hacba en la cabeza al primero, que re-
su l tó con varias heridas de ca r ác t e r 
grave, segiín el certificado expei í ído por 
ol inftdlco de guardia en el hospital mu-
n ic ipa l , 
Vit lanovo tambií-n recibió lesiones de 
carficter menos graves a l caerse cuando 
a g r e d í a a Prnncisco. 
E l arma no ha sido ocupada y según 
las investigaciones fie la policía, se apo-
deró de ella un Individuo, que Inmedia-
tamente se m a r c h ó . 
Del c^so se dló cuenta al juez de guar-
dia . 
M U E R T O J D E J I E P E N T E 
En los soportales del café Las Colum-
nas mur ió repentln miente anoche un in -
dividuo que sólo es conocido por -Ma-
nuel el asturiano- \ 
La policía de la tercera es tac ión orde-
n ó la remisión del cadáver al Necroco-
mio para la p r á c t i c a de la autopsia. 
S w c ñ Í M t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n d e w T e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m o e l n u e v o A l c a l d e g o b i e r n a 
l a C i u d a d , d e b e s t ú 
g o b e r n a r t u c a s a 
N o d e r r o c h e s , p e r o t e n t o J o i o n e c e s a r b 
. . . y a o r o v e o h a l a o p o r t u n i d a d y 
c ó m o r a n o s , c o n e l 5 0 % d e r e o a j a , 
l o z a c o r r i e n t e , c r i s t a l e i a y 
• b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , 
e t c . 
M é n d e z y C í a S . e n C . 
A v e . de B o l l v i r , an t e s R e t í a , n ú n e n t 9 . Tel l . A - M i . 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a Í I 0 y 2 2 0 v o ^ t s 
d e 3 , 5 y 6 
l i b r a s 
P a r a 
f a m i l i a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S S - T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a t t . 6 4 7 
S a s i r e s 
Ma-tas Advor t iBin i r Affency I-28S5. 
Mfc-tMt ailillK ÍWIMItMÍÍw<MWWM̂lWI»Í«Í̂ÍltÍMM« 
V i e t a F e r r o 
D E N T I S T A 
T e l f . A - 8 3 7 3 D c p . 5 0 3 . 
E d i f i c i o R o b i n s 
H a b a n a y O b . ' s p o , d e í ' / á a i . S á b j J ^ j d e H a Í 2 p a r a & j 2 r f c r p « 
C11SÓ a l t . 
C11G5 a l t . 2d.-6 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S QUE D U R A N T A M O COMO L A S SAYAS 
D O B L A D I L I / O D E OJO. b ien he^ho y en e l acto; 
9 5 — M U R A L L A - - 9 S 
E N T R E T I L L E L A S Y A G U A C A T E . J- M A B S A 1 Y C0. 
P A R A L I M P I A R S U M A D E G A S , L l a m e a l ffl-184D 
Por una p e q u e ñ a cuota mensua l , o b t e n d r á l impieza , e c o n o m i z a r á gas y c o n s e r v a r á , sus aparatos en buen estado. 
I IATA.MA G \ S STOTES C L E A N I N G CO B A N ^ O I N T E R N A C I O N A L , 513. 
y a r i t e . 
H a l l e g a d o d e P a r í s c o n u n s u r t i d o m u y e x t e n s o d e t r a j e s 
d e s e ñ o r a s p a r a l a e s t a c i ó n y e l v e r a n o , s a l i d a s d e t e a t r o d e 
e n c a j e s , s o m b r e r o s , r o p a b l a n c a , c o j i n e s d e s e d a a n t i g u a , 
c i n t u r o n e s , v e l o s d e c a r a , a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , p a r a r e g a -
i o » . e l e . 
D u r a n t e 15 D I A S S O L A M E N T E v e n d e r á t o d o a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s ^ 
" E n l o s j a l l o s I H o t e l 3 I í i r a -
m a r j u r a d o ^ ^ t t a h e ó n . 
1 0 a . m . a 7 p . m . 
0 Q 
A n u e s t r a d i s t i n g u i d a y o u m e n i s a c l i e n t e l a , a v i s a m o s q u e d e s d e e l d í a 
e n 
® 
• E x 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Esp«c laU8T« cn e n i e r m « d u d e s de i a o r i n a . 
^ Creador con ei doctor A l b a r r á - del ea t e t ensmu permanente do lo» 
• r é t e n - s siBterua comunicado a la Sociedad B i o l ó g i c a de P a n s en 1891. 
Consu l t a : de 2 a 4, Nepiuuo 34^. bajos. 
l n I I ab i 
P o n e m o s a l a v e n t a u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e V E S T I D O S F R A N C E S E S . 
P a r a J o v e n c i t a s d e 1 2 a 1 8 a ñ a s , t e n e m o s u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n R O P A B L A . N C A 
Z E : E 4 7 6 , e n l e s N a p t r n o . « H f f A T C A U T T I T n r » i T e l é f o n o A - 5 2 5 9 
RUiiRE S i M ' i C Q U S í H-KCIQUE 
M A I S O N P I P E A Ü H A B A N A _ ^ . 
C 1617 
A M L X X X I X D ^ R I O D E L \ M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L S A B A D O D E G L O R I A 
rn* gran fiesta. 
Y*í .?or del A s i l o T n i f f l t L 
^ a a d e l a n t é d í a s pasados algunos 
¡ ' 'JL detalles m á g salieaies. 
I ' - « ¿ C e l e b r a r á en l a noche del 26 de 
^Lo S á b a d o de Glo r i a , en ol Casino 
A p l a y a . • 
F - i , es l a fecha, 
icordada desde su i m c l a c l f l n . 
1 intcs de conc lu i r l a temporada an-
lior t e n í a c o n t r a í d o compromiso l a 
I : vecílva del Casino con l a s e ñ o r a 
i S n a P de T r u f f l n de ceder sus sa-
1 lüüta precisamente e l d ía de .•eferen-
I SToara l a c a r i t a t i v a fiesta. 
0 ¿ a fiesta de i g u a l c a r á c t e r bef té -
viene a n u n c i á n d o s e en l a prensa 
I^rt «l S á b a d o de G l o r i a en e l m i smo 
ÍVlno de l a P l a y a . 
Sos organizadoras, que son las res 
Jtables y d i g n í s i m a s damas de l a 
'•mta Piadosa de l a Mate rn idad , ba-
tían proyectado p r imeramente c f re -
L l » en la noche de ayer, 26 de Fe-
brero, pero a l t r a n s f e r i r l a en ^ons l -
üiracíón a lo avanzado de l a Cuares-
C eligieron una fecha que resu l t a 
de u n ba i l e de f a n t a s í a del 
en manif ies ta o p o s i c i ó n con el bai le 
para el A s i l o T r u f f i n . 
No son ellas culpables. 
E n modo alguno. 
L a repent ina renuncia del s e ñ o r 
A n d r é s P. de S e g u r ó l a no de jó p rev i s -
to semejante acuerdo a la nueva d i -
r e c c i ó n del Casino de l a Playa. 
I g n o r á n d o l o l a mi sma es como ú n i -
camente hub ie ra podido au to r i za r pa-
r a e l d í a susodicho l a fiesta q u e ' h a -
b í a quedado t rans fe r ida este mes pa-
r a e l s igu ien te . 
Vi s to su e r ror , t a n expl icable , se 
s e r v i r á n revocar l a c o n c e s i ó n h e j h a 
para l a fiesta de l a Ma te rn idad en l a 
noche del S á b a d o de Glo r i a los ac-
tuales d i rec tores del Gran Casino, de-
seosos de s e r v i r t an to a l a s e ñ o r a "ie 
T r u f f i n como a las ca r i t a t ivas damas 
que se ag rupan en su m e r i t o r i a obra 
a l rededor de l a incansable bencfac-
t o r a L o l a Roldan . 
H a y en todo é s t o , a favor du la 
fiesta del A s i l o T r u f f i n , u n derecho 
de p r i o r i d a d . 
¿ C ó m o dejar de respetar lo? 
No es concebible. 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E S 
«ábado grande. 
De a n i m a c i ó n comple ta . 
Digno de compararse con los me-
«res y m á s b r i l l an t e s de esta p r i m e -
n temporada del H o t e l Almendares . 
Era el c lon anoche en aquel sun-
,.l0so comedor l a mesa sn que la i n -
gresante dama Mar fa Lu i s a S á n c h e z 
E Ferrara, h u é s p e d en estos momen-
joa de nuest ra sociedad, r e u n í a en 
írand d lner a invi tados numerosos. 
Los c i t a r é todos. 
M azar e ind i s t in tamente . 
j j r . y Mrs . F red Lewisohn , opulen^ 
to matrimonio, de New Y o r k , con los 
que llegó de P a l m Beach l a s e ñ o r a de 
perrara. 
La s e ñ o r a Josefina Pola. V i u d a de 
Mesa con su encantadora h i j a V io l e t a . 
Llly Hidalgo de C o n i l l . 
Mr. y M r s . W . M a y W r l g h t . 
Mr. y M r s . Graves . 
Francisco A r a n g o y Mercedes Ro-
Biero, Charles A g u l r r e y Fredesvinda 
Sánchez, Co lá s de C á r d e n a s y Nena 
Ariosa, Manuel G i m é n e z L a n i e r y 
Emma Cabrera, JuTTO do l a T o r r e y 
Lelie S á n c h e z y T i r s o Mesa y M a t i l d e 
Tnjffin. 
Mr. P I . Cable, P r i m e r Secretar io 
de la Legac ión Amer icana , y sn i n t e -
resante esposa. 
El P r í n c i p e de B o r b ó n . 
El señor H a n n i b a l J . de Mesa. 
El doctor Migue l M a r i a n o G ó m e z . 
Las s e ñ o r i t a s L u i s a Car lo ta P á r r a -
ga y Laura Tarafa . 
Mr. Behn. 
Bl señor Rafael M i t a c e n a . 
El señor V í c t o r Mendoza. 
Y .Mrs. Hofer . 
La mesa a p a r e c í a adornada por el 
Jardín do los A r m a n d con a r t í s t i c o » 
centros donde p redominaban los ale-1 
gres gweet peas de l a e s t a c i ó n . 
La neñora M a r í a Lu i s a S á n c h e z de 
Ferrara, a la que tuve e l gusto do sa-
ludar, m a n i f e s t á n d o m e su p r o p ó s i t o ! 
ae permineccr a lgunos d í a s m á s en-
tre nosotros, l u c í a u n m a g n í f i c o t r a -
je de estilo o r i e n t a l . 
Mrs. .Martin H o f ^ r , que figuraba en-
tre los comensales, l l a m ó l a a t e n c i ó n 
por su bclloza. 
Otra mesa de g a l a . 
Era do M r . y M r s . C o r n e l l . 
Allí í on lan su cub ie r to el Secretar io 
de la Guerra y s e ñ o r a . T e t é Bances 
de Martí y los d is t inguidos .sposos 
Hermán Upmann y M a r í a Dolores M a - i 
chin e Is i-Iro Fontana l s y M a r í a Te-1 
resa Her re ra . 
N Q F A S D E L P A S E O C A R N 4 V A L f : S C O 
L A C A R R O Z A D E L P R I M E R P R E M I O 
S o b r e e l T e a t r o C u b a n o 
U n a c a r t a a l D r . S a l a z a r 
Los Marqueses de P ina r del R í o . 
A n a M a r í a Menoca l . 
£31 doctor Stites, M r s . M i l l e r y l a 
m u y graciosa Mlss; C la ra Corne l l . 
B l s e ñ o r Francisco A r a n g o . 
Y los d is t inguidos j ó v e n e s Gerardo 
G u t i é r r e z , Fernando Fontana ls y Ra-
fael Carva ja l | 
E l doctor G u i l l e r m o P ó r t e l a y su 
olegant e esposa, Nany Cas t i l lo , r e u - j 
n i e r o n en su mesa u n g rupo s e l e c t í - 1 
s imo. 
Descollaban, p a r m i les i n v l t é s l o s l 
j ó v e n e s m a t r i m o n i o s N é s t o r Mendoza i 
y A l i c i a P á r r a f a , M a n o l o de l a T o r r e ! 
y Seida Cabrera y L u i s Mendoza y | 
Consuel i to L á m a r , esta ú l t i m a , de i 
ro jo , con u n t ra je e l e g a n t í s i m o , m o - j 
.délo de C a l l o t , 
E l s e ñ o r R e n é Dussaq y su esposa, | 
Regina R o d r í g u e z , m u y be l la y m u y i 
in teresante . 
B l c a p i t á n Demy Cas t i l l o y su gen?! 
t i l p romet ida , L o i i t a Mon ta lvo , y su j 
l i n d a he rmana Mercedi tas y e l joven 
Bugeni to S á n c h e z A g r á m e n t e , 
. U n a mesa del s e ñ o r Pablo G. M e n -
doza y su d i s t ingu ida esposa, Paulet te 
Goicoechea, con su adorable L i j a Jose-
fina. 
E n l a mesa inmedia ta dos d i s t i n g u i -
dos m a t r i m o n i o s , R a m ó n G. Mendoza 
y M a r i a n a do l a T o r r e y Jac in to Pc-
droso y C h e í t a A r ó s t e g u i , con la se-
ñ o r i t a Nena A r ó s t e g u i . 
E n ot ras mesas: 
Piedad Jorge de Blanco H e r r e r a y 
M a r í a U r s u l a Ducassi do Blanco H e -
r r e r a , las dios, con toi le t tes de supre-
ma elegancia y alhajas m a g n í f i c a s . 
Ca t a l i na S á n c h e z V i u d a do A g u i l e r a 
y Caina A g u i l e r a de Saenz y B m i l i t a 
A g u i l e r a de Johnson . 
E s t r e l l i t a F o n t s de S á n c h e z y Car-
m i t a Reyna de M a r t í n e z . 
Y Pepa EJcharte do Franca , C a r l o t i -
ca Zaldo 'de Mendoza y M i m í Nodar-
se de Junco . 
S e ñ o r i t a s . 
D iana y Nena Adams . , 
Graz io l l a Tara fa , S i l v i a Castro y l a 
g e n t i l í s i m a Nina Cowley. 
Y el c ronis ta en l a g r a t a c o m p a ñ í a 
do Brn^s to A. Longa . Migue l . M o r a l es, | 
Eve l lo Govantos y J o s é A n t o n i o Ca-
barga. 
L indas corbcl l les , todas del j a r d í n 
E l Clavel , decoraban anoche las me-
sas del Ho te l Almendares . 
Y como s iempre Coleman. 
Insuperab le ! 
N O C H E V E N E C I A N A E N E L C A S I N O 
• Del Almondaroa a l Casino. 
Se i m p o n í a . 
Noche veneciana, e s p l é n d i d a , b u l l i -
ciosa, do una a l e g r í a i n f i n i t a . . . 
Bl gran s a l ó n , donde a p a r e c í a una 
fuente llena de pecesltos y en l a que 
funcionaba incesante u n su r t idor , fué 
•domado a l e g ó r i c a m e n t e con p ro fu -
«¡ón de globos, caretas y t rofeos car-
navalescos . 
^Resonaban pi tos y matracas en me-
*o do una In te rminab le ba t a l l a de 
« r p n i t i n a s y confet t is . 
Era aquella fiesta, por i n i c i a t i va de l j 
Insustituible manager Fausto Campu-
•no . en obsequio de l a Re ina del Car-
d a l y su c o r t e de H o n o r . 
' jEn e-an mesa estaban las t r i u n f a -
•eras on c 9 m p a ñ í a de u n grupo de la 
•fónica soc ia l . 
fSe ordenaron en parejas, s e g ú n lo 
•wtvenido, del modo s igu ien te ; 
La Reina, Ase la Gue r r a 
y A r m a n d o R. Mar ibona . 
Blanca Rivera , 
y M i g u e l l t o Baguer. 
Sr . D r . S a l v a d o r S a l a z a r . 
P r e s i d e n t e d e la S o c i e d a d T e a -
t r o C u b a n o . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o : 
Y a q u e nos f a v o r e c e l a s u e r t e 
d e t e n e r e n t r e n o s o t r o s a l a g r a n 
C o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a — 
q u e t a n e s p l é n d i d a c a m p a ñ a d e 
a r t e l i b r a e n e l N a c i o n a l , c o n é x i -
t o e ' ñ o r m e — , ¿ n o c r e e u s t e d q u e 
l a S o c i e d a d T e a t r o C u b a n o , q u e 
u s t e d t a n d i g n a m e n t e p r e s i d e , d e -
b e a p r o v e c h a r es ta m a g n í f i c a c o -
y u n t u r a p a r a o r g a n i z a r u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a q u e se 
r e p r e s e n t e u n a o b r a d e a u t o r c u -
b a n o ? 
P a r a d a r t i e m p o a l o s ensayos 
i n d i s p e n s a b l e s , e s ta f u n c i ó n e n h o -
n o r d e l t e a t r o c u b a n o p o d r í a c e -
l e b r a r s e l a n o c h e q u e l a C o m p a -
ñ í a se d e s p i d i e s e d e n u e s t r o p ú -
b l i c o . 
L a e l e c c i ó n d e l a o b r a d e b e h a -
cerse d e m a n e r a q u e n o q u e d e h e -
rido e l a m o r p r o p i o d e n i n g ú n 
a u t o r . 
P r e c i s a m e n t e a h o r a a c t ú a e n 
M a d r i d u n a C o m p a ñ í a a r g e n t i n a 
— l a d e l a d n i n e n t e a c t r i z C a m i -
l a Q u i r o g a — c u y o r e p e r t o r i o c o m -
p o n e n , d e m o d o o r i n c i p a l , o b r a s 
d e a u t o r e s a r g e n t i n o s . 
¿ P o r q u é e n C u b a n o h a d e 
i m i t a r s e e l l o a b l e e j e m p l o q u e nos 
d a l a g r a n R e p ú b l i c a h e r m a n a ? 
V e a u s t e d l o q u e d i c e N u e v o ] 
M u n d o , d e l a C a p i t a l d e E s p a ñ a , 
r e f i r i é n d o s e a C a m i l a Q u i r o g a : 
"Su C o m p a ñ í a ea l a mimada por 81 
p ú b l i c o de Buenos Ai res . Sus tem-
poradas d u r a n diez meses, desde hace 
cinco a ñ o s , a teatros l lenos. Su xrto 
es sobrio y s imple , p redominando su 
temperamento d r a m á t i c o r i c o en ex-
presiones. L a Gue r r e ro y I>iaz d« 
Mendoza, a l v e r l a t rabajar , l e ofre-
c ie ron e s p o n t á n e a m e n t e el Tea t ro de 
l a Princesa, para que <;1 p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o pudiera aprec iar la . Su pre-
s e n t a c i ó n en M a d r i d ha sido u n g r a n 
é x i t o " 
L e y e n d o l a i n t e r v i ú c o n e l n o -
t a b l e p e r i o d i s t a M a n u e l V i l l a v e r d e , 
d i r e c t o r d e C u b a , q u e p u b l i c ó h a -
ce d í a s e l H e r a l d o , t o p a m o s c o n 
e s t o : 
"Nada hay que plasme, que cuaje 
la personal idad colect iva de u n n ú -
cleo é t n i c o como el A r t e . S i a q u í se 
hubiese hecho m á s ar te y menos po-
l í t i c a y menos negocios desde que 
tenemos independencia, Cuba e s t a r í a ' 
hoy mejor de lo que e s t á : m á s afian-
zada en l a H i s t o r i a ; esa independen-
c ia m á s asegurada; con u n p o r v e n i r , 
m á s c l a ro y m á s c i e r t o . . . " 
c N o c o m p a r t e u s t e d es te j u i - ! 
c í o , s e ñ o r S a l a z a r ? P e r d o n e e l 
t i e m p o q u e l e h e m o s r o b a d o y 
d i s p o n g a c o m o g u s t e d e sus 
a f f m o s . S. S. y a m i g o s . 
S a l í s , E n t r í a l g o y C í a . 
Engalanamos esta p á g i n a con l a re-1 
p r o d u c c i ó n de l a carroza anunciado- i 
r a del p roduc to dental " K o l y n o s " pre-
sentada por l a " C o m p a ñ í a Den ta l Cu-
bana," y que m e r e c i ó el P r i m e r Pre-
mio en el concurso de carrozas que; 
se c e l e b r ó e l pasado domingo. 
L a car roza " K o l y n o s " g a n ó el dis-
cu t ido p remio por que entre las m u -
chas que se presentaron optando a l 
m i smo d e s c o l l ó enseguida por t u o r i -
g ina l idad , r iqueza y lujo, realzado t o -
do por un g rupo de b e l l a s ' j ó v e n e s 
vestidas con sumo gusto con r icos 
trajes de seda, como de seda finísima 
e ra todo el adorno del v e h í c u l o . 
E l tema que i n s p i r ó a l a r t i s t a para 
presentar e l cuadro que o f r e c í a la 
ca r roza era l a r e p r o d u c o i ó n de un an-
fiteatro romano . E n su frente una 
fuente l u m i n o s a ; y s i rv iendo de do-
se l a l a Re ina y cortesanos una g ran 
concha en f o r m a de abanico. L a ca-
r r o z a estaba c i rcundada do adornos 
del mejor gus to y profusamente l l u - , 
m i n a d a por potentes h a t e r í a s e l é c t r i -
cas . 
E l efecto era rea lmente m a g n í f i c o . ; 
E l p r emio estaba indicado, y por SU' 
d e c i s i ó n merecen u n aplauso e l J u r a - ' 
do a s í como el s e ñ o r A r q u í m e d e s Re- ' 
c ío , gerente de l a C o m p a ñ í a D e n t a l ! 
Cubana. M u y s incero. 
c Q u i e r e u s t e d , s e ñ o r a , d i s t i n -
g u i r s e p o r l a e l e g a n c i a d e su t o i -
l e t t e e n l a s a l a — d e s l u m b r a n t e d e 
l u j o — d e n u e s t r o p r i m e r c o l i s e o í 
P u e s n o s o t r o s le o f r e c e m o s l o 
q u e n e c e s i t e : v e s t i d o s , s a l idas d e 
t e a t r o , c a p a s d e p a i l l e t t e , a d o r -
n o s p e r s o n a l e s y a d o r n o s de v e s -
t i d o , a b a n i c o s d e p l u m a y d e n á -
c a r , sedas , p e r f u m e s , v a n i t y , e t c . , 
e t c . 
¡ T e i i e m o s l o q u e u s t e d d e s e e ! 
C 1612 I d 27 
A n l t a Bo tancour t 
y G u i l l e r m o M . M á r q u e z . 
Josefa An te lo 
y V í c t o r M . S á n c h e z Toledo. 
C a r m í t a G a n d ó n 
y L u í s Esca la . 
B l j a r d í n E l F é n i x a d o r n ó con sus 
mejores y m á s bel las f lores l a mesa 
destinada a la Re ina y BU Corte. 
Las s a l u d ó a todas. 
Encantadoras • 
Mien t r a s l a g r a n orquesta de Ma.T 
Doll lT.g tocaba u n fox t r o t v i por el 
s a l ó n figuritas del ic iosas . 
Una de negro, ideal , insp i radora , ] 
que era l a s e ñ o r i t a M a r í a Galbls. 
Todos l a ce lebraban. 
No pude d i l a t a r m i estancia en el 
Casino apremiado por lo escaso del 
t i empo pa ra sa lvar l a dis tancia de la 
P l aya a l a r e d a c c i ó n . 
U n r eco r r ido que y a desde hoy, con 
l a I n a u g u r a c i ó n del Puente M I r a m a r , 
p o d r á ab rev ia r se . 
B a s t a r á n unos m i n u t o s . 
L A S E Ñ O R I T A M A R I A L L O B E T 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
r p 5 > mas interesantes , l a de ^ ; i r 
P ^ c ' t a Alfonso y e l correcto j o v f i 
P ^ é Amador de los R í o s , c e l e b r a d í 
I r ^ r o n var ias las de anoche. 
W n a de ellas, en t re las m á s s i m p : ! 
18 y á s interesantes , l a de Car-
n 
cele ra a 
F 'a. ig les ia del Ange l . 
s e ñ o r i t a Al fonso , m u y gentU y 
Sraclosa. se p r e s e n t ó en el t e m -
P& radiante de elegancia. 
Mida un l indo i r a j e . 
'an l indo como su r amo , 
j j ^ m o que era obra exquis i ta del 
g ü í n E l f i a r p l , afectando l a f o r m a 
. - ia es t re l la , en cuyo centro apa- | 
•jian botones de l a rosa Per la de 
B " * rodeados de o r q u í d e a s blancas. 
Puntas enlazadas con u n c i n t i * 
B j j e p la ta y d e s n r e n d i é n d o s e del 
g W i n t o gu i rna ldas de clematlg y 
^ a r r a s ^ COn flotantes v menudl tas l 
t^-as recogidas de t recho en t r e c h a i 
v ^ J ^ i t o s y f lore? que h a c í a n la ) l u 
U n saludo. 
Quo es de f e l i c i t a c i ó n . 
L legue con estas l í n e a s hasta l a 
s e ñ o r i t a M a r í a Llobe t , aventa jada ' 
a lumna del Conservator io de M ú s i c a i 
y D e c l a m a c i ó n , que d i r i g e e l d l s t l u - j 
g u i d o profesor Eduardo Peyre l l ade . 
E n l a r e p a r t i c i ó n de premios que 
t u v o lugar antenoche f n tan acredi ta-
do coi*íro a r t í s t i c o r e c i b i ó l a M e d a ü n 
de Bronce do P r i m e r a Clase. 
L e fué adjudicada por su l u c i m i e n -
to en !.'>3 e x á m e n e s del curso a c a d é -
m i c o do 1920-
L a s e ñ o r i t a L lobe t , t an gen t i l y t an 
interesante, es l a p romet ida del d i -
r ec to r de E l A u t o m ó v i l de Cuba, o l ! 
c o m p a ñ e r o m u y estimado y m u y que- ' 
r i d o Fernando L ó p e z Or t iz , a c u v o j 
cargo se e n c u r t i t r a l a nueva y s i enr | 
p re amena s e c c i ó n a u t o m o v i l i s t a de j 
este p e r i ó d i c o . 
Amores que a l r e v e r d ^ c i r c r M a l i - i 
z a r á n en boda quo e s t á muy p r ó x i m a 
a celebrarse. 
P . á o e m e a s í c o n s i g n a r ' a 
Con m i enhorabuena. 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
H o y . 
E l santo de las A le j and r inon . 
L legue m i p r i m e r salud ), hecho e r n 
afecto y c o n s i m p a t í a , a una dama do 
nues t ra sociedad. 
Me refiero a A l e j a n d r l n i Rnti M a r -
t i n , l a d i s t ingu ida esposa del r e í u -
tado doctor J o s é M i g u e l ^ e ü a , d i rec-
t o r del H o s p i t a l Mercedes . 
Cumpl iendo encargo de la s e ñ o r a 
San M a r t i n de P e ñ a d i r é a sus amis -
tades que n o p o d r á r e c i ó i r . 
Celebran t a m b i é n hoy >Í;S d í a s laa 
s e ñ o r a s A l e j a n d r i n a Chabau de P / r^z 
A b r e n , A l e j a n d r i n a de C á r d e n a * tíe 
Marcos y A l e j a n d r i n a R o i r i g i * ^ Ca-
poto de Canelo . 
¡A todas, fel icidades! 
E n r i q u e F O . \ T A M L I . S . 
C o n t r a e l R e u m a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IV^A-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l reuma es consecuencia ñc\ flcldo 
Vírico, que no es nj.ís que un desarreglo 
de la sangre, por eso, para curarse el 
reumq y todos loa malea que dependen 
«le desarreglos de la sangre, nada mejor | 
San Lüzaro, qua se ven- ) 
boticas y en sn labo- • 
lo y Coldn. l 'ur if ica-
bace eliminar, los ma* 
• que l ' u r i f 
! de en todas 
ra tor lo Con 
dor Kan Lfi; 
Ion Immorea 
c loia al t . 
' l a C a s a d e H i e r r o " 
¿ F u n í a d a e n Í 8 é 8 
^ P o s i c i ó n d e O b j e t o s de A r t e y 
J o y e r í a 
E v i t a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a a 
fa)0^ 'as . n o v e d a d e s q u e a c a b a -
^ s <k r e c i b i r e n a r t í c u l o s d e t o -
l ^ ' ^ e . p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
K * 0 Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
^ P « , 6 8 ; y O ' R e i D y , 5 1 . 
s i ó n de un enjambro de ami t lco lores e 
inquietas mariposas . 
Ramo t a n o r i g i n a l y t a n a-":,jti ' :o, 
honor de los hermanos A r m a n d , so l o 
of rec ie ron a l a novia e l " lustro dector 
A l f r e d o Zayas y su d i s t i ngu ida tsqto-
sn. l a amable y m u y es t ima Ja dama 
M a r í a J a é n de Zayas. 
F u e r o n los padr inos de l a boda. 
T e s ü g o s . 
E n nombre de la novia ac tuaren 
e l Magis t rado A n t o n i o E c h e v a r r í a y 
l^s s e ñ o r e s Le6n Pr imel les . Gabr ie l 
Pedroso e Isaac K o l i n . 
Y por par te del novio, el genoral 
EJSenio S á n c h e z A g r a m o n t e . h ' n o -
r a b l e Secretar lo de A g r i c u l t u r a , loa ¡ 
s e ñ o r e a A n t o n i o Pardo S u á r e z y Juan j 
A n t o n i o Gomis y el doctor Juan N ú ñ e z 
P é r e z . Senador de la R e p ú b l i c a . 
Ante;» de s a l i r del t emplo , y en 
medio de los p l á c e m e s y salutaciones . 
de l a numerosa concurrencia , cedi6 su j 
r a m o l a novia a l a encantadora R i t a 
M a r í a G ó m e z C o l ó n . 
Puso é s t a en sus manos, en jus t a 
correspondencia, e l r a m o de t o n a -
boda. 
E r a de l a rosa Presidente Menocal 
y t a m b i é n de l j a r d í n p red i lec to d© Jos 
A r m a n d . 
¡ F e l i c i d a d al nuevo h o g a r ; 
Hogar de a m o r . 
m . 
m i 
m m m m 
U n j o u r V i e n d m 
X I D I A D I O D E L A 
JTA w «1 p e r í ó i l e © < • 
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A R Y S 
S, Ru. 4» la Piii 
PARIS 
é u m n j r , M a m p r 
í i a . t l teto j a l e r a 
C o n c i e r t o 
E n el M a l e c ó n , por la Banda de M ú -
sica del Estado Mayor General del 
E j é r c i t o , hoy domingo , de 8 a 10 5' 30 
P . M . , bajo l a d i r a c i ó n del c a p i t á n -
j e fe ^ e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . — M a r c h a M i i i f a r "Cuba A l i a d a " 
J . M o l i n a Tor res . 
2 . — O v o r t u r a de la ó p e r a "Poeta y 
Aldenno , " S u p p é . 
3 . — " M a r c h a A l i a T u r k a . ' ' M o z a r t 
4 . — " A m e r i c a n P a t r o l , " Meacham. 
5. —' 'Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 2'* 
L l s z t . 
6 — P o t p n u r r i Cubano " A m p a r l t o / * 
J . M o l i n a T o r r e s . 
7. — D a n z ó n " L a Bayamesa" p r i m a* 
r a a u d i c i ó n , Romeu. 
8. —One Step " B r o a d w a y Ro«e**. 
Spencer. 
I I B Ü U R E r a M K 
- m m a s -
S u b l i m e , y s u ^ e ^ t í v ^ x 
& £ > e ^ \ j C / í o s 3 y p o l v o s 
Q E O . E ) Q 5 i 3 F E L D T & Q a 
- C R I S T O ^ - T ^ 
T e l P : A - 5 3 5 2 - M o i ) t ^ r o o , 
F L O R E S 
Acabamos de r e c i b i r u n a h e n w 
sa remesa de Dores de í a n t a s i a f ra&~ 
cesas en todos colores, 
G r a n var iedad en gui rna ldas d « 
seda y m e t a l para adorna r i^sUdoa. 
f * L a Z a r z u e l a 0 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 á e 1 9 2 1 
1 E S P E C T Á C U L O S 
l i l i 
E L B A I L E D E L A S R A B I - R U B I A S A r e v o l v e r s e 
q u i t o " e n l a a r e n a . 
c o m o c a y u -
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . 
T E A T R O N A C I O N A L 
A l a s I D d c j a n r ^ h c 
T E A T R O S t A R T I S T A S 
é] 
Las local idades e s t á n de ven ta en la 
c o n t a d u r í a «leí t ea t ro N a c i o n a l . 
• • • 
\ A C I O \ A X 
Segunda m a t i n é e de abono . 
L a c o m p a ñ í a de los celebres a r t i s t as 
d o ñ a M a r í a Guer re ro y don Fernando 
D í a z de Mendoza p o n d r á en escena e l 
d r a m a en t res actos, de don D a r l o N i -
codemi, t r a d u c c i ó n de don Eduardo 
M a r q u i n a , t i t u l a d o L a E n e m i g a . 
Los precios p a r a esta f u n c i ó n son 
los s igu ien tes : 
G r i l l é s s i n en t r ada : 25 pesos. 
Palcos pla tea y p r i n c i p a l s i n en t r a -
das: 20 pesos. 
Lune t a con en t r ada : 5 pesos. 
Butaca con en t rada : 4 pesos. 
Delan te ro de t e r t u l i a : u n peso 50 
E l s e ñ o r L ó p e z P i n i l l o s con e l . y a no queda mas que u n recurso 
d r a m a t r á g i c o (. ' ) <-Ue e s t i e u ó anoenu m é d i c o y el c e r t » í i c a d o . 
l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a que Na tu ra lmen te , é ] mtidico, que era el 
a c t ú a en e l Nac iona l 'ha empequeue- amante y que e s t á d e t r á s - d o l a puer- centavos, 
c ido a los gr iegoo. _ , | t a , su encarga de es\e ú l t i m o t r á m i t e Delan te ro de cazuela : u n peso. 
Parece quo a i s e ñ o r L ó p e z P i n i l l o s ! d r a m á t i c o . \ E n t r a d a a t e r t u l i a : ochenta centa" 
no le place mucho e l " d r a m a d r a m á - ; E n r e sumen : U n padre y u n h i j o vos . 
t i c o " , porque es'o no es bastante cou- desgraciados; una madre que m a t a a l E n t r a d a a cazuela : sesenta centa-
movedor , y por eso ha q u e r i ü o s u b i r - j o t r a madre , por el h o n o r de los h i j o s ; vos . 
sele a las barbas a l m i smo E s q u i l o , [dos adu l te r ios y u n t i r o que t i r a de | E n t r a d a gene ra l : t res pesos. 
No crea el lec tor cur ioso quw el du - ' espaldas. . I M a ñ a n a , lunes, en sexta f u n c i ó n de 
ñ o r L ó p e z P i n i l l o s v a y a a caer j a m á s ! No hay duda de que a l s e ñ o r L ó p e z abono, l a ob ra en t res actos D o ñ a M a -
en e l d r a m a c ó m i c o . Eso ' n o . E n su I P i n i l l o s lo an ima en este d rama t r á g i - r í a la B r a v a , 
obra ' campea uua ser iedad que asus ta . | co e l soplo de E s q u i l o . « • • * 
D e l p r i n c i p i o a l í i n del ' d r a m a t r á - j ¿ L a i n t e r p r e t a c i ó n ? E n verdad , eR ( T A T R E T 
g i c o ' no hay qu ien se r í a . N i s i q u i c - | m u y d i f í c i l í n t e r p r e t r j j estas obras L a c o m p a ñ í a de Pous estrena a ñ o -
r a el n i ñ o aquel pa ra qu i en ha de ; donde l a t r aged ia aicanza grados che con b r i l l a n t e é x i t o l a f a n t a s í a c ó -
gua rda r se el s i m b ó l i c o caudal y que, i inaccesibles . . m i c a en u n acto, de Pous y Monteagu-
en rea l idad , debe da estar a t e r ro r i za - I A l s e ñ o r D í a z de Mendoza le sen'.a- do, t i t u l a d a T e x a n a . 
do a todas horas con tan to g r i t o , t a n - | ba m u y m a l el " h a c h a ' ; a l a s e ñ o r a E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a l 
t a sed do venganza y t a n t í s i m a s f t a - j Guer re ro , que es una ac t r i z de g r a n ro jo coliseo s a l í a m u y complac ido de 
ees hechas t u b r e el honor , l a v i r t u d , t a len to , le d e b í a sonar "peor" e l l a obra es t renada , 
v ei s a c r i f i c i o . g ^ t o de ' m á t a l a , m á t a l a " , que parece L u z G ü , en e l papel de l a p ro ta -
E l s e ñ o r L ó p o z P i n i l l o s no ha a t e n - I do aquel los que se ponen debajo de g o n i s t a ; Pous, Ca r idad Cas t i l l o , E u l a -
dido, a l hacer su urania t r á g i c o , n i a l • las l á m i n a s de los novelones de P é r e z l i a Zabala, L u i s a O b r e g ó n , A l f o n s o L a 
"documento h u m a n o ' , n i a l a ps ico- : Esc r i ch y A l v a r o C a r r i l l o . Presa, Fe rnando Mendoza, Otero y 
log ia , como h a c í a n en su é p o c a los L a s e ñ o r a D í a z de A r t i g a s , que es Maldonado f u e r o n m u y aplaudidos por 
majaderos novel is tas aquel los a l es- a r t i s t a v a l i o s í s i m a , t e n í a quo estar su a c t u a c i ó n . 
t ü o de F lauber t , y como hacen los ' pasando u n m a l r a to en el papel de Pa ra hoy se anunc i an dos f u n c i o -
d ramaturgos a l o Sudermann, Por to | v í c t i m a de una f a m i l i a n e u r a s t é n i c a nes . 
R ich i e , Lavedan y Capus. ¿ Q u é le i m - porque le s a l í a todo a l r e v é s en lo que E n l a m a t i n é e : E l Negro M i g u e l y 
' a l caudal de honor se r e f i e r e . 
E l s e ñ o r Mendoza y Guer re ro t u v o 
que hacer lo impos ib ' e pa ra conven-
cer a l p ú b l i c o en su ro le de esposo 1 
vengador que no puede vengarse por - I M A R T I 
que su m a m á y su p a p á no lo d e j a n . . . M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de las 
L a fuerza t r á g i c a del d r a n ü 4 d e ; funciones de h o y . 
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
el s a í n e t e De l Sacro Monte y l a ope-
no se v e í a n m á s que 
ros t ros p á l i d o s y l á g r i m a s f u r t i v a s . | 
Sardou y Echegaray le h u b i e r a n en 
p o r t a n a l s e ñ o r L ó p e z P i n i l l o s los 
caracteres ,( l a verdad , l a n a t u r a l i d a d , 
l a e x p r e s i ó n de v ida? 
Habienuo e í e e i o s , h a b r á aplausos— 
se ha dicho seguramente el t r ó s i c o 
d r a m a t u r g o — , y sobre el n o t í s i m o 
asunto del adu l t e r io , como e s c á n d a l o 
y como deshonra para los h i jos , h a L ó p e z P i n i l l o s de jó a l a concu r r enc i a 
hecho a lgo que, como vu lga rmen te de- i "aplanada ' . 
c í a anocnc u n espectador emociona- A l a sa l ida no se v e í a n á s 
do, "pone los pelos de p u n t a . " 
Desdo e l p r i m e r acto se ve c l a ra -
mente que aquel lo v a a acabar m a l , vidlaclo, s i v iv iesen , osa sa l ida a L ó -
porque e l d u e ñ o de l a casa aparece en Pez P i n i l l o s . ^ 
escena nada menos que con u n hacha J o s é L f p c z G o l d a r á s . . 
en l a mano y con una cara que i m - Í ^ J L Í M I L 7~7- '~ .^^>™^ , 
pone . L a s e ñ o r a , que e s t á loca por | S J g ü ^ D O C O N C I E R T O D E J A N 
hacer su f e l i c i d a d , en vez de j u g a r a 
Texana 
Por la noche 
1920 y T e x a n a . 
« M. 
Los e s c á n d a l o s de 
K l ' R E L I K 
r e t a L a Corte de F a r a ó n 
E n l a f u n c i ó n noc tu rna , dos tandas 
dobles . 
E n primera^ Las Corsa r ia^ y L a 
Cor te de F a r a ó n . 
E n segunda. D e l Sacro Monte y E l 
Nido del P r i n c i p a l . 
L a lune ta con en t rada pa ra cada 
i tanda doble y pa ra l a m a t i n é e , cuesta 
componedor y Novedades i n t e r n a c i o -
nales n ú m e r o 33. 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, estre-
no en Cuba de l a c i n t a t i t u l a d a L a 
P e r l a del Ci rco , por B i lÜe Enc l e s . 
E l mar te s ; LaS medias de seda, por 
Constance T a l m a d g e . 
A m a n d o y min t i endo , obra do g r a n 
m é r i t o in te rpre tada por la notable ar-
t i s t a N o r m a Talmadge , se e s t r e n a r á 
el d í a 3 de Marzo p r ó x i m o , y se ex-
h i b i i á t a m b i é n los d í a s 4 y 5 . 
L o s d í a s 14, 15 y 16 del p r ó x i m o mes 
de marzo . L a g a n z ú a del d iablo , o b r a 
maes t ra del Conde S t r o h e i m . 
O P E R E T A E N P A Y K E T 
Los populares empresar ios Santos y 
A r t i g a s han de terminado presentar en 
Payre t l a ce rmpañ ía de opereta V a l l e -
C s i l l a g , que r ea l i a una b r i l l a n t e t o u r -
n é e por la Is la y que se d i r i g i r á des-
p u é s a Sud A m é r i c a . 
Santos y A r t i g a s se proponen dar a 
conocer durante l a temporada, todo el 
r e p e r t o r i o de l a c o m p a ñ í a V a l l e - C s i -
H a g . 
Se e s t r e n a r á n va r i a s obras . 
L o s precios s e r á n a base de u n pe-
so 50 centavos l u n e t a . 
E n t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
f i g u r a n E l Doctor Argensola , Los Es -
ponsales de M o m o , A d d í o Giovinezza ; 
y en t re las reprises L a Corsetera de 
M o n t m a r t r e , Cinema Star, L a Re ina 
del F o n ó g r a f o , E l Soldado de Choco-
late , L a Divorc iada , L a Casta Susasa, 
E l Conde ue L u x e m b u r g o y o t r a s . 
L a c o m p a ñ í a d e b u t a r á con L a D u -
quesa del B a l T a b a r i n . 
¡f. 3¿ 3f 
r ] \ ( I O N E \ ' T K A ORI) I N A R I A E N 
C A W O V M O R 
Para el p r ó x i m o d ía 11 de Marzo se 
e s t á organizando una g r a n f u n d ó n en 
el t e a t ro Campoamor , oon u n p r o g r a -
1 m a l l eno de a t r a c t i v o s . 
L a grac iosa comedia E l n ido de l a 
• Pa loma, i n sp i r ada en e l conocido can-
1 t a r a s tu r i ano " S i se va l a pa loma— 
i e l l a v o l v e r á — q u e " d e x ó " los pichones 
I —a medio c r i a r " , s e r á puesta en es-
; cer>a con toda p rop iedad . 
¡ Ot ros n ú m e r o s de pos i t ivo m é r i t o 
; c o m p l e t a r á n e l p rog rama , del que t r a -
i ta remos en b reve . 
• • * 
' C O M E D I A 
E n m a t i n é e : M i sobr ino F e r n a n d o . 
I P o r l a noche: E l e c t r a . 
i O L T M P I A N T R O U P E 
I E n los p r i m t i u s d í a s del p r ó x i m o 
i mes de Marzo r e a p a r e c e r á en e l tea-
t r o Campoamor l a g r a n c o m p a ñ í a de 
variedades Q l v m p i a n T r o u p e . 
Es t a c o m p a ñ í a ha sido m u y celebra , 
da por su a c t u a c i ó n en teatros de Eu" 
ropa y Sud A m é r i c a . • • * 
l í O l T E N A J E A L A R T I S T A L U I S L L A -
N E Z A 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
en el t e a t ro Campoamor una f u n c i ó n 
en honor y beneficio del a r t í F t a as tu-
r i a n o L u i s Llaz.oza, pa t roc inada po r 
l a c o l o n i a a s tu r i ana . 
Se p r e p a r a u n va r i ado p r o g r a m a en 
e l j t i ' e l o n i í i r í n par te conooii'.os a r t i s -
t a s . 
• • • 
A L H A M R R A 
E n m a t i n é e : D iana en l a Corte y 
E l Casino de l a P l a y a . 
Po r l a noche, en tandas : L a v e n -
ganza de l M a y o r a l , D i a n a en l a Cor te 
y E l Casino de l a P l a y a . 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia el estre-
no de l a ob ra de ac tua l idad en seis 
cuadros , l e t r a de V i l l o c h y m ú s i c a de 
A n c k e r m a n n , t i t u l a d a D e l i r i o de a u 
t o m ó v l l . 
Se e s t r e n a r á n u n m a g n í f i c o decora-
do y v e s t u a r i o . 
• • • 
F A U S T O 
P a r a h o y se anunc ia m a t i n é e a las 
dos y media dedicada a los n i ñ o s , ex-
h i b i é n d o s e l a c i n t a en seis actos t i t t u -
lada E n l a sangre lo i l ev . . , por el f a -
moso ac to r T o m M i x . 
A las cua t ro se p a s a r á l a c in ta d r a -
m á t i c a del P r i m e r C i r c u i t o Nac iona l 
de Exh ib ido re s , L a H i j a del L a d r ó n , 
por A n i t a S t e w a r t . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y de las nueve y t res cuar tos , l a 
interesante c in t a del P r i m e r C i r c u i t o 
Nac iona l do Exh ib ido re s , Vaya y con-
s í g a l a , por u n g rupo de notables a r -
tistas . 
A las ocho y media . L a men t i r a , por 
E l s i e F e r g u s o n . 
M a ñ a n a : L a v ida socia l , por Cathe-
r ¡ n e Me D o n a l d . 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cuar to , de las siete y media y de las 
1 nueve y t res cua r to s : T r e v i s o n el 
! a t rev ido , p o r el actor B u c k Jones, r i -
v a l de T o m M i x . 
Tandas de las dos. de las cua t ro , de 
las eis y med ia y de las ocho y me-
d i a : so p r o y e c t a r á l a interesante c l n t i 
de l a Cuban M e d a l F i l m Co . , In t e r -
pre tada po r e l g r a n ac to r Ha le W l í -
ton , Cambio de corazones . 
T a n d a de l a u n a : graciosas c in tas 
c ó m i c a s . 
• • • 
FORNOS 
/ Tandas de las t res , de las cinco y 
' cuar to , de las siete y media y de las 
nueve y t res cua r tos : J u a n e l R á p i d o 
Tandas de las dos 
las seis y media ¿ ^ I*» 
M A J E S T I C * * * 
l a ° d f 8 . d e , , a 8 tres, ^ ^ 
cuar to y de las n u e v é y trl?rC5aCt y 
l a interesante c in ta Un n m ! vU>rt*: 
actos 
s de l i 
y med ia : S e r á mío , p o í ía nn/\S,0ctio 
t n z D o r o t h y Gish oUble a> 
- J " es c uart^. 
en c inco . ^ o T c M ^ 
Tandas  las cuatro y de 
Tandas de las dos y de la« . 
media : o r.tas c ó n i c a s . 1 S S['[t 7 
• • • 
do 
O L I M P I C 
E n matinfies  hoy s 
los epi,.).±«03 f i n á i s de El te Í Í ^ 1 
l a m u e m . E l Mo.r ueter í ^ 
por D o a ^ a s F a i bans,6 y 0 ^ ^ 
v í a s , p r . M a r y P i ck fo rd . " h t i ' 
E n í a . tandas de las cinco y tu»»» 
V d e j a s rueve y o . ^ r t o : Un j o T e n í . 
d é l o , por B r y a n t Washbum 
M a ñ a s ? : E l á n ^ ; caído, por Je^n 
C a r m e n . 
• • • 
F E R R U N 
E n l a p r i m e r a tanda se proyectaria 
cua t ro c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas cómicas y Lt 
l l ave del mis te r io , en cinco acto«. ñor 
L . A l b e r t . 
E n tercera , el drama en seis actoi 
Su segunda esposa, por Silvia Bra-
n i e r . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DIECIOCHO 
l a l o t e r í a , por ejemplo, le confiesa a l E1 .segundo conc ie r to del c é l e o r e | u n peso 50 centavos 
m a r i d o con una ingenu idad encanta- j v i o l i n i s t a Jan K u b e l l k se c e l e b r a r á E l p r ó * mo jueves ^ celebrar-i una 
dora que se va a i r con o t r o porque ; hoJ''' domingo, a las diez a. m . , en e l | f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a como hoiror .a 
no se encuentra b ien a l lado de é l . ¡ T e a t r o N a c i o n a l . • j ; _ a la coi t r a l t o s e ñ o r a D o l o r e s J - r a u 
iro luego, d e s p u é s de o í r unas) ^ in terebante p r o g r a n 
Ideraciones é t i c a s que le hace el i S l l Ien te :y . 




a l que t r a t a de r ap t a r lo a l a c ó n y u g e ) 
se sac r i f i ca - porque t iene u n h i j o y 
hace e l pacto (que t a m b i é n es n o v í -
s imo) de t ra ta r se b ien en p ú b l i c o por 
e l q u é d i r á n y decirse en p r ivado las 
m á s t e r r i b l e s Ind i rec ta s . 
E n e l segundo acto el n i ñ o por el 
c u a l se han sacr i f icado l a madre y e l 
padre, ha crecido y hasta se ha casa-
do 
A l a s e ñ o r a del " n i ñ o " l a t i en t a e l 
d iab lo , como a l a s e ñ o r a del padre 
(parece que e l s e ñ o r L ó p e z P i n i l l o s 
ext iende demasiado l a l ey de heren-
c i a ) , y el in fe l iz e n g a ñ a d o descubre 
BU desgracia en t re unos mator ra les , 
y , s o g ú n é l mismo confiesa, no hace í 
l o que debe hacer porque se p r e c i p i t a ¡ 
y les av i sa . 
Se ciega, n a t u r a l m e n t e ; l a p é r d i d a 
de l honor , le t r a s t o r n a y quiere ma-
ta r , se revuelve como u n t i g r e "den-
t r o " de l a j a u l a (aunque él e s t á f ue -
r a ) . Pero su m a m á y su p a p á lo con-
t i enen y ev i t an que encuentre a l a 
a d ú l t e r a , y l a m a t e . 
Con esta desventura nueva que cae 
Sobre l a honrada f a m i l i a , no se oyen, 
m á s que g r i t o s y lamentos en l a ca-
sa . L a i n f i e l permanece p r o t e g i d a ! 
c o n t r a las i ras del vengador esposo) 
que so re tuerce ante los p a p á s , y a j 
•quien a l f i n l a madre desarma. 
D e s p u é s de l a c o n f e s i ó n de la ma-1 
dre , que lo cuenta a l h i j o todo, y de i 
ayes, suspiros , abrazos y gemidos que I 
"encogen" el c o r a z ó n .del espectador 
" m á s insens ib le" , l a madre que m a -
t e rna lmen te le ha g r i t ada al h i j o en 
e l acto a n t e r i o r " M á t a l a , m á t a l a " , l e 
d i spara u n t i r o a l a h i j a p o l í t i c a , y 
" A m a n d o y M i n t i e n d o . " v a en 
Campoamor, e l 3 y e l 4. L a C o n t i -
nen t a l F i l m s Co., rega la a l a con-
cu r r enc i a de esos d í a s u n r e t r a -
t o de N O R M A T A L M A D G E , V é a l o 
en e l foyer de Campoamor y no 
fa l te el 3 o e l 4. Puede ser suyo. 
E l v iernes , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
en h o n o r y despedida del notable com-^ 
pos i tor s e ñ o r Vicen te L loÓ. 
Se p o n d r á en escena esa noche, po r 
ú l t i m a vez, A v e C é s a r obra que en 
breve se e s t r e n a r á en Mé j i co , para 
l donde e m b a r c a r á el s e ñ o r L l e ó . 
Pa ra e l s á b a d o se anunc ia la zar 
, zuela en t res actos E l Lego de San 
• Pablo , por el notable cantante s e ñ o r 
onor, W i e n 1 -
a w s k y . 
A l l e s r o m o d é r a t e ; Romance ; F l m 
le a la C í n g a r a . 
Fefior Jan K u b e l i k , 
2 — ( u ) Romance en Sol Mayor , Pe 
e thoven . 
(b ) L ' b n n e r a , Sa in t Saons. 
(c) l Q : r i . d u c c i ó n y R o n d ó C a p r i c h o - ¡ O r t i z de Z á r a t e 
i-o, Sa in t Saens; * * * 
S e ñ o r Jan K u b e l l k . C A M P O A M O R 
3 . — ( a ) N o c t u r n o en F a Menor, Qftó E n las tandas de las cinco y cua r to 
p i n . ! y de las 'nueve y media se p r o y e c t a r á 
(b ) E s t u d i o en M I M a y o r . in p l n . ¡ l a c i n t a t i t u l a d a U n a voz que no se 
(c) Valse en Do so^re j . jd j m e n o i e x t i n g u e , por e l notable actor H e n r y 
Chopin I B . W a l t h a l l . 
S e ñ o r F i e r r e A u g l e r a s . 
i . — ( a ) A í r e s bohemios, Sarasate. 
(b) Campanel la . P a g a n i n i . 
S e ñ o r Jan K u b e l i k . 
E n l a tanda de las nueve y media , 
el ap laud ido t eno r V l n c i n t Esposi to 
c a n t a r á escogidos n ú m e r o s de ó p e r a . 
E n l a t anda de las ocho y media se 
E l precio d^ las localldaries es e l ¡ p a s a r á l a c ls ta E l dedo acusador, por 
Biguien to : . M a r y Mac L a r e n . 
P o r conc ie r to .—pa lcos s in en t rada : I E n los d e m á s t u r n o s , episodios 13 
20 pesos»; lune ta con en t r ada : 5 pe. y 14 de l a serie L a daga que desapa-
sos; butaca con en t r ada : 4 pesos; rece, por R o l e a u x ; el d rama Por un 
delantero de t e r t u l i a con en t rada : u n e r r o r de i m p r e n t a , las comedias E l 
peso 60 centavos; en t rada a t e r t u l i a : domador de peces. Fuego l í q u i d o , C6-
u a peso 20 centavos; en t rada g e n e r a l : m icos de l a legua, po r Char les Cha-
dos pesos 50 centavos. p l l n ; E l a n i l l o do l a nov ia , E l buen 
T e a t r o F A U S T O 
T A N D A S d e l a s 5 y 9 * 4 5 p . m . 
E l P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S P R E S E N T A 
L u n e s 2 8 M a r t e s l o 
LA ENCANTADOSA BELLEZA AMERICANA KATHERINE MAC DONALD, EN SU LGJOSA PB00UCCI0N DRAMATICA EN ^"GRANDES ACTOS, TITEAD.!: 
" L A V I D A S O C I A L " 
T h e T u r n i n g P o i n t REPERTORIO SELECTO DE LA CARIBBEAN FILM (OHPANT E n g l i s h T i l l e s 
P r o n t o N o r m a T a l m a d g e " E N S I O N O " 
C 1634 i^2S 
C A M P O A M O R 
[ o ] [ L l E H [ B i c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y D o m i n g o , a l a s 5 ' 4 y 9 ' 4 , H o y 
U N ¡ O V E N M O D E L O 
P o r B R Y A N T W A S r f B U R N 
M a ñ a n a , E l A n g e l C a í d o , p o r J e w e l C a r m e n 
I d 27 mmmmmm^m 
T A N D A S 11, 12.114, 1.112, -2.314, 
4, 6.H2 y 7.1|2. 
Es t r eno del Episodio n ú m e r o 13 Y 
14 d© " L a Baga que Desaparece", po r 
Ro leaux . 
D r a m a : " E l D o m a d o r de Peces ." 
Comedia ; " E l A n i l l o d© la N o v i a , " 
"Fuego l i q u i d o , " 11 E l buen compone-
d o r ; " "Por u n e r r o r de i m p r e n t a , " 
" C ó m i c o s de l a l egua ," por Char-
les C h a p l i n . 
Y Novedades In te rnac iona les n ú m e -
ro 33. 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
T a n d a S % 
E l P r e c i o s o D r a m a 
" E l d e d o A c u s a d o r , , 
P o r M a r y M a c L a r e n . 
T A N D A S 5.114 Y-9.112 
Novedades Internacionales núme^ 
33. 
Comedia " E l a n i l l o de ] a noria-
Nuevos n ú m e r o s de canto por f l 
ñ o r V i n c i n t Esposito. 
Es t reno del d rama "Una voz Q'1 
no se ex t ingue , " por HeniT 
t h a l l . 
B. 
C 1618 
M a ñ a n a L u n e s d e H o d a , e s t r e n o l a p e l í c u l a : « L 4 P E R L A D E L C I R C O " 
. I d 3 
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L A R E I N A D E L O S M A R E S 
P O R 
A N N E T T E K E L L E R M A N 
I n d i s c u t i b l e n a d a d o r a e n t o d o s l o s c o n c u r s o s d e n a t a c i ó n . S e e x h i b i r á t o d a c o m p l e t a e n t a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ l o s d í a s 2 8 d o F e b r e r o y l y 2 d e M a f z 0 -
R I A L T O Y M A J E S T I C 
Es t an sub l ime l a belleza de l a H u -
í a c r i s t a l i n a en que i a^ae to ra s rv:.-
rodear. las suaves sirenas de los ¿ l a -
res, qu.? como encantadas ninfas c r u -
zan e l l ienzo de plata , que el e s o í r t u 
queda í toaoEto en l a c o n ' e m p l a c i ó n de 
estos seres humanos .rae parecen 
creaciones sobrenatura les de las H a 
das mis ter iosas , y ent ro el azul del 
cielo, e l b r i l l o t r á g i c o de aceradas ho-
jas de espadas amenazantes y l a i n -
maculada b l ancura de las olas en t r o -
pel enfurecidas, e l hombre se siente 
in s ign i f i can te y piensa, admi ra , o r a 
y anonadado por l a majestad del es-
p e c t á c u l o sufre sacudimientos de ad-
m i r a c i ó n subl ime, impulsos de i r a y 
embriaguez a rd ien te de a m o r ante es-
tas n infas a c u á t i c a s que del iciosa-
mente dejan en la mente una imagen 
de algo que " i n men te " acar ic iamos 
en nuestros s u e ñ o s . . . 
U n a s e n s a c i ó n cada m i n u t e : Y a sea 
u n a apacible y dulce s e n s a c i ó n de 
sen t i r lo be l lo del paisaje y dé las 
n infas , y a sea u n sacudimiento viendo 
en pe l ig ro a l a hermosa h e r o í n a , ya 
/»nntja ^1 
sea u n eentimientO de i r a coo^ 
funda a d m i r a c i ó n por 
l a pro tagonis ta , a sea 
Benuimeiuu a pj-o-
Rey de los Vientos , ^ ^ ^ ^ o ^ d e 
una r e m e » * 
branza d e nues t ra n i ü e z y los 
de hada, en cada escena de L A ^ 
D S LOS M A R E S hay una Í-^58 
de var iado co lor ido . 
l i b e r l y f i l m C o m p a n y . - ffi 1 % ? H A B A N A -
P r o n t o l a P e l í c u l a d e l C a r n a v a l , 
c o n l o s f e s t e j o s a l a R e i r t a . 
C 1^08 l t - 2 
N O 
N A L 
Afi'O L X A X 1 A D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
F S P F R F A M A Ñ A N A h o y e l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A 
L u J i l - l \ L , A i U i i l l i i l l i i A g r a d a b l e a l p a l a d a r . D i g e s t i v o . T ó n i c o . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T d é t o 1 - 2 6 3 8 , H a b a n a ( J e s ó i d e l M o n t e ) 
E l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
C 1400 
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T r i b u í a l e s 
E>r E L S U P B E M O 
nECURSO D E C L A R A D O CON 
L U G A R 
l a Sala de l o Cr im ' . ' i a l de l T r l b u -
n£.l Sar»remu ha declarado haber l u 
^ar al recurso de c a s a c i ó n p o r in f rac 
t i t n de ley establecido p o r e l doctor 
josü P u i g y V e n t u r a c o n t r a senten-
c ú d'ctada por l a A u d i e n c i a de San-
t i Clara que c o n d e n ó a l procesado 
j í i r t ín ¡Mar t ínez de l a R ü a en causa 
por atentade a agente de l a a u t o r i d a d 
a ]a pena de 1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n 
correccional. 
Por e! sesrnndo fa l lo dic tado a l efec 
ío, se absuelve a l acusado. 
S K I A A U D I E N C I A 
EL A L C A L D E D E G Ü I N E S C O N T R A 
L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
En la Sala de lo C i v i l y de l o Con-
tencioso A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
diencia se ha establecido u n r e c u r -
ro contencioso por el A lca lde M u n i -
cipal de G ü i n e s c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
•9 inn io del pasado a ñ o , de l a C o m i -
sión del Serv ic io C i v i l , que d e c l a r ó 
con lue;ar el recurso establecido por 
Florent ino O F a r r i l l y o r d e n ó su re-
posición en el cargo de P o l i c í a M u ñ í 
clpal do Güines , , 
SIGUE A P E L A N D O E L A L C A L D E 
G Ü I N E R O # 
Aoiralpmo ha establecido e l p rop io 
A'cfilde M u n i c i p a l de G ü i n e s cua t ro 
recursos m á s , en l a v í a contencioso-
í d n i j n i F t r a t i v a , con t r a o t ras tantas | 
r ( is¿luclonee de l a C o m i s i ó n del Ser ¡ 
vicio C iv i l que o r d e n ó la r e p o g i c l ó n , 
en tus respectivos cargos de P o l i c í a s 
Municipales de aquel t é r m i n o , de los 
«pfWes E ü s e o Va l ladares A y a l a , Fe-
der'co Vasa l lo , Beni to M o r a y P r u -
•lencfo Bacal lao, 
CONTRA U N A R E S O L U C I O N D E L 
SE.'OR P R E S T D F X T E D E L A R E -
P U B L I C A 
1 por ú l t i m o , t a m b i é n se h a esta-
bleclrio u n recurso contencioso po r 
don Pedro R o d r í g u e z Morena c o n t r a 
c lón de 4 de sept iembr* ú l t i -
mo, dictada por e l s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , po r la que se decla-
ró con l uga r l a alzada establec 'da 
por RamCn del Col lado Puentes, d is -
p e r ' í n d o s e que por la S e c r e t a r í a de 
ARrirul tura se proceda a la i n s c r i p -
ción de una marca denominada "Ra-
oeto . 
EL PROCESO CONTRA E L C O R O N E L 
A R A N D A 
Do nueve l a Sala Segunda de ío C r l 
mira! de esta Aud ienc ia , ha s e ñ a l a d o 
para m a ñ a n a el j u i c i o o r a l y p ú b l i c o 
contra el procesado Manue l A r a n d a 
«n cnusa que se le sicfut como au to r 
de la muer te de su o ^ o s a l a g e ñ o r a 
Maiia Toresa M u ñ o z S a ñ u d o . 
E l M i n i s t e r i o F i sca l ca l i f i ca el he 
cho como c o n s t i t ü t l v o do u n de l i to 
de r -er r íc io io . Interesando l a i m p o s i -
ción de l a pena de muer te . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A R A Ñ A 
E > L O C R I M I N A T, 
Sala P r i m e r a 
Contra R a m ó n Cabos por d i s p a r a 
Ponente, Arocha . Defensor, Aranero. 
Contra Roge l io R. Cruz, por In f rac 
ctón. Ponente. F igue roa . Defensor, P u 
Jol. 
Contr-i A u g u s t o Sotolongo, po r esta 
K Poneii tu, V . F a u l i . Defensor, L e -
(ióu. 
Sala Segunda 
Contra B e r n a r d i n o F e r n á n d e z , p o r 
huí tu . PoneLte, M . Escobar, Defensor 
Collado l 
Contra J o s é M i g ó n , po r robo . I ' o -
í e n t e , Ca tur la . Defensor, Col lado . 
Contra J u a n A r m a s f ^ o r h o m i c i d i o 
I-or Imprudenc ia . Ponente, P lcha rdo . 
Defen ío r , M o l i n a , 
Contra E u l o g i o Hev ia , por h u r t o . 
Ponente. C a t u r l a . Defensor, S a r r a í n . 
Contra M a n u e l Aranda , por p a r r l c l 
ÍB« Pone He, M . Escobar. Defensor, 
JOFC; Rodado A y b a r . 
6d 
E n t o d a s l a s b o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ ó l e t e 1 0 , M a -
d r i d . 
c t e l o s 
C V a l d é s ; C é s a r A S á n c h e z : R a m ó n 
I l l a ; Q u i r ó s é A Comog l io N a r a n j o ; 
M. F a r í a : J . M. F o n t a n a ; V icen te 
Cheda F e r n i n d e z ; V . M a n u e l P e r a l -
t a ; J . Guer ra C i s n e r j s ; R. C a l l a r 
t i n t a d o ; M a r í a Teresa D í a z H i d a l -
g o ; Gonzalo Mesa; J . S. V l l l a l b a ; 
Jaime G a u c c á n . 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 1 
, L A L E Y D E CONSCRIPCTON D E L 
T R A B A J O E> A L E G A M A 
B E R L I N , Febrero 5. 
Es h o y ma te r i a de p o l é m i c a y apa 
alonadas discusiones, el p royec to de 
c o n s c r i p c i ó n del t r aba jo presentado 
por e l ETx M i n i s t r o de H a c i e n d a M a -
th ias Erzber^er , que establece un a ñ o 
do t raba jo % l i g a t o r i o para todos los 
hmbres , mujeres y n i ñ o s de A l e m a -
nia , en las minas , f á b r i c a s hac ien - , 
das u hospi tales o en las ocupacio-1 
nc» que í e s s e ñ a l e e l E s t a d o . 
E l objeto aparento del p l a n Erzc -1 
berger es euplementar las leyes de1 
impuesto aprobadas recientemente i n I 
troducienido una medida que t raer la . I 
como resu l tado u n incremento de l a 
p r o d u c c i ó n con un consiguiente aumen i 
to de rentas y ayuda r l a a l r e s u r g í - j 
m i e n t o e c o n ó m i c o de A l e m a n i a . 
Aunque i a l e y fué p r i m i t i v a m e n t e ! 
concedida pa ra ser ap l i cada a los i 
obreros solamente sus d i s p o s i c i ó n ^ : i 
so han e x t e n i ü d o d e s p u é s a cada per- ; 
sona en Alef t i an ia , en formas d i fe - I 
rentes, s e g ú n sus ap t i t uckg y el ^ é - ' 
ñ e r o TÍP ocupacionca pero de manera 
que produzca sus efectos en todas 
las manifestaciones de l a v i d a eco-
n ó m i c a . S e g ú n parece Bruberger con 
sideraba necesaria l a a p l i c a c i ó n de l a 
l ey en las regiones c a r b o n í f e r a s y 
f i re:-talos p r i n c i p a l m e n t e . ) 
a c o n s c r i p c i ó n del t r aba jo ha en-
cont rado una fuer te res is tencia de 
l rfie de los socialistas que l a ca-
l i f i c a n dp "esquema cnp^ ta l l f t a para 
ser ap l i cado ú n i c a m e n t e a las c í a - 1 
Bes obreras, que r o d o r i v a r i n n n i n -
g ú n provecho de é l " A g r e g a n QUH 
probablemente no p o d r í a r e r l levada 
a la p r á c t i c a y ref ia lan e l hecho do 
que ac tua lmente hay m á o de 1 . 0 0 0 
000 de personas bin o c u p a c i ó n eu 
A l e m a n i a y que muchas f á b r i c a s h a n 
c e r r a d o . A s e g u r a n por f i n c¡uc esta 
¡y s e r í a snmamen+e c stoaa y r e -
q u e r i r í a el es ab lec imien to de u n me 
canismo gube rna t ivo f o r m i d a b l e . E a 
I J g r u p o de opo.-iteres e s t á encabe-
zado por P h i l i p •cheidemmann j e f e 
de l a M a v o r í a Socia l is ta . Geor'-e Go 
t se in pe r i t o o c o n ó m i c o y jefe del Pa r 
tid© L e m o c r á t i c o v B e r n a a r d De rn -
b i r g . E x M i n i s t r o de H a c i s n d a . 
Por su p a r ü í l o r p a r t i d a r i o s de l 
proyecto , aunque dispuestos a mo-
d i f i c a r l o pers is ten en hacer lo pasar 
en p r i n c i p i o por 'a apro. i c i ó n del 
Re lchs tag y basan Vn él las m á s 
favorables expec ta t ivas . 
Para damas ha.uondo' ías que se r r© 
ocupan eu sus qucliacercs d o m é s t i -
cos. 
Delantales fran.;CL;cs, muy gracio-
sos y bonitos. Usar delanta l en de-
terminadas horas del ajetreo d ia r io 
en el h o g i r , 03 muy p r á c t i c o y t i en* 
c i e r to toque de s i m p á t i c a c o q u e t e r í a 
Gran var iedad de t ipos, diversidad 
de precios, todos m ó d i c o s . 
D E 81 t ' T S . EN A D K L A N T K 
M a i s o n d e B ! a n 
S a n R a f a e l 1 2 . 
GRANDES R t B A U S E N 
E s l a I l u s i ó n 
" E l C a ñ ó n 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e i i d o s 
Scga imos a l m i t i c a d 1 D c q a e s de los 
B A N C O S 
S E Ñ O R A 
Sólo p o r 5 d í a s ofrecevnos a us-
ted una venta especial de l indos 
trajes a precios j a m á j s o ñ a d o s 
por usted. 
Y K S T I D O S D E J E R S E Y 
C R E P D E C i t t i r Á 
Bordados a mano, elogan í.-l-
mos, a $15.00; va len $50.00. 
Sala T e r c e r a 
C o n t r a Josefa Rey, por h u r t o . Po-
nente, A r ó s t e g u i . Defensor, Pe ra l t a . 
Con t r a Segundo Oje la , por rap to . 
Ponente, L laca . Defensor. L o m b a r d . 
Con t r a Ignac io Esauen, por in f rac -
c ión do l a l ey de Drogas . Ponente, 
T re l l e s . Defensor, D o r t a , 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e . — A l a r í a Rosa y Fe-
derico E d t l n an y o t ros c o n t r a ei Es-
t a j o sobre ("evolución de un t e r r eno 
Ponente. E c h e v e r r í a . Sr. F i sca l . P r o -
curador , I l l a s . 
JU7gado Este .—Ricardo Tosca con j 
S e r p e n t i n a s , C o n f e t t i s y C l o r i l i l o 
E l C a t a l á n , J u g u e t e r í a Q u : i c a l l e r í a 
R e i n a e s q . a S a n N i c o l á s . 
C 1635 I d 27 
I r a la ' ' G ü i r a de Melena, C o m p a ñ í a 
Azucare ra" . E jecut ivo . Ponente, Eche 
v e r r í a . Letrados, P ó r t e l a y Monte ro . 
Procuradores , Cardona y Q u l r ó s . 
Juzgado Oeste.—El Estado Nacio-
na l cont ra E leu te r lo Pereda y o t ros 
como sus cautantes . Ponente, Eche-
ve iT ía . Le t r ado , Corzo. E l F isca l . P ro 
curadores, del Puzo y R o d r í g u e z . 
Juzgado Norte .—Pie^a separada pa 
| r a t r a t a r r e c u s a c i ó n S i lve r lp Castro 
| en desahucio por E t e lv ino Al fonso , 
i con t ra D o m i n g o A m a r o . Ponente, 
i E c h e v e r r í a . Le t rado , Gi raudey . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R o l a c l ó n de los s e ñ o r e s que t ienen 
not i f icaciones en l a Sala de lo C i v i l 
y Contencioso a d m i n i s t r a t i v o de l a 
Audi?nc ia , en e l d í a de f a ñ a n a : 
Le t rados 
E n r ' q u e H . Ca r t aya ; J o a q u í n L l a -
uusa ; A d o l f o G. Dupiess i s ; Franc isco 
M . Res; J o s é M . V I d a ñ a é Gabrie l Cos 
t a ; G. A n i l l o ; Ado l fo G. PIcache; Pe 
r k l e s S. de la T o r r e ; E n r i q u e R u b í ; ' 
A n g f l C a i ñ a s ; F- C a s t a ñ e d a ; A l f r e d o 
P c r n a r d ; M A. Busquot ; P. A l v a r e z ; 
L u i s G. G a l b r a í t h ; M . Secades. 
Proenradores 
• I . Men.ndez; Granados; T r u j i l l o ; J . 
I l l a ; Sp lno la ; K. A l v a r e z ; C a r r a s c o ó 
B a r r e i l : C á r d e n a s ; S t e r l i n g ; l l egue 
r u ; G. R u i z ; A. Roca; L e a n é s ; P. So 
" £ s ? a ñ r y ' N i d o n r l a M o d a P r á c t i c a 
L e í v a y G a r c í a 
G A L I A N O , 35. T E L E F O N O A-C »95 
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r a : O ' R e l l l y ; R. Granados; Pe rdomo; 
Ma tamoros ; C- de A r m a s ; Mateo Acoa 
l a ; M . P. T r u j i l l o ; E . Y a n i z é Esp ino-
sa; G. V é l e z ; Puzo; A l f r e d o V á z -
U i e - ; M a z ó n ; B i l b a o ; L l a m a ; V. L i -
cea; F . de l a L u z ; Piedr»L-
M a n d n l a r í o s y parteg 
M;gue l A R e n d ó n ; E - L ó p e z ; Juan 
R O u i n t a n a ; B . V a l d é s R o d r í g u e z ; 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
D E P I E L E S F I N A S Y B E L L O S COLORES 
•Muy elegantes, de mucho gusto y de g r a n belleza. Divers idad de 
formas , todas nuevas, y t a m a ñ o s . Para b i le l tes y menudo. Mono-
gramas de o ro , caprichosos, hace nsu complemento . 
No usar car tera o monedero, <»s exponer el dinero. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
J 
G R V N E X H I B I C I O N D ¿ C U A ) R 0 > 
D e R a m ó n C a s a s , C a r l o s V á z q t e z , L u h V í a s i ^ r a 
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el tono en e l transcurso de la conver-
sación. 
Me asusta—dice ella—ese galeno 
epipcio tan renombrado, que ba hecbo 
curaciones milagrosas ¿ n o podrá l legar 
a lo cierto? 
El mueve la cabeza en signo Befa t i -
ro.—No lo creo—murmnra—es d i i l c i l : 
^ l e d a prohibida la reproducción de es-
* novela sin la anuencia de su autora.) 
IA , 
CONT:y! ,A 
^ a ^ l o entre los dos. Nadie que loa ad-
•Uhi €n ainistosa plfttlca t end rá oca-
tltad ^ • ce,nsurar: ella mantiene su ac-
Con<i« a da: é, muestra corrección. L a 
T,6? '1:Jzeada modelo de v l r t u -
i rlncipe es tenido por bidalpo 
e, f raternal amigo del Conde. 
| podrá inspirarle desconfianza 
1 f resPetuo8a intimidad'. ' 
nte Germiin conoce el caso; (-1 
ue « t e n e r s e , por lo tanto, es el 
p se ocupa de espiar. Los ha 
lesde el ves t íbu lo y oculto aho-
t espesura a pocos pasos de 
i atisba y v ig i la astutamente: 
n experto lebrel de caza qne 
0 la pieza, no pierde el rastro 
nseguir atraparla entre BUS 
Desde el punto en que se 
su f inís imo oído escu-
^rdlciar una palabra el 
tengan los amantes, 
muy 'bajo a l comenzar: 
irse cuenta, elevan algo 
SltUi 
sin te. 
mente y que t« 
c ía les de las 
pudiera 1 lepar e 
la presencia de 
en la e x t r a ñ a i 
Mas, si ocurrh 
cufrse en ciertas cosas qqe de rijo nâ -
br ían de volverse contra t L - o n ? z ^ J": 
mis "'aliados; sé que no acostuiumraino^ 
traicionarnos. L n experto doctor.., 
dicina, hombre profesional aenc".amen-
te a l sospechar observa y examina \ 
hasta pone el "g r i to en el cielo, por-
que es su deber hacerlo: pero no ío 
ha rá este ••señor" de quien tratamos, 
especie de hechicero, mago africano p . 
lo que se trasluce, que visi ta a P a r u 
tomo ave de paso y a quien poco le con-
vendr ía para sus •'con-lllfibulos gran-
jearse enemistades poderosas que »i-
gulendo su e íemplo y obrando a ia re-
cíproca, p o d r í a n llegar a l grano y des-
cubr í r se los Por esta parte nada hav 
que temer; t o d á s las precauciones estfin 
tomadas y en caso de a lgún riesgo po-
sitivo y o * s a b r é conjurarlo. 
Sin hacerle más daño a Boger—ob-
jeta ella—bastante recibe ya con el nar-
cótico, causa de la supuesta enferme-
dad. 
E l hace nn movimiento de impacien-
c ia .—Había la de más , hermosa m í a ; por 
suerte nadie escucha; pues de otro mo-
flo, expresarse tan claramente ser ía un 
riesgo. No hay para qué causar mayo-
res d a ñ o s ; os lo be repetido un millón 
de veces. Ahora bien; y ya qna t ra ta-
mos del asunto ¿ b a s t a cuándo La de du-
rar esta tregua? 
El la desvía su rostro para el otro 
lado El e s t á muy nervioso—dice.— 
¿Xo lo veis? 
— L o veo en perfecto estado de salud 
y gozando la gloria junto a vos; esa 
••gloria" que es mi del ir io y que no 
obstante, con tantas restricciones me 
o t o r g á i s , — h a b l a en tono de broma; y 
al mismo tiempo usando ta l acento de 
Ironía que corta el escacharlo.—Si e^ 
día que me hicisteis la propuesta, acep-
té de mal grado encont rándome aún ba-
jo el efecto de su sensibler ía , h o y que 
ba pasado tiempo y qne no hallo mo-
tivo razonable, os *dlgo con franqueza, 
hermosa mía . ,que no tolero más este 
abandono. Procederemos esta misma tar-
de si viene solo, sin el Dnque: y si 
vnelve con él, cosa improbable, lo apla-
zaremos para mañana. No p resen té i s ex-
cusas ni me pongáis dificultades, pues 
la paciencia tiene sn» Umltes. hermo-
sa: y la mía los mide muy escasos. Os 
amo demasiado, lo s a b é i s : ardo en ce-
los y ya no puedo resist ir . 
El la levanta el rostro demudado r>ara 
mirar lo frente a frente. —Esperemos— 
dice temblando—algunos d ías rnás, os 
lo suplico; aunque no lo p«r*ce m ' i -
cho. es tá t odav í a nervioso y le ha r í a 
daño. 
Y bien—pregunta é l — ¿ e n qué que-
damos? , , , , 
Os obedeceré ; pero a la vez decid-
me- ; el ataque s e r á de larga durac ión? 
—iNo tiene que ser de larga duración 
¿ p a r a qué? Con veinticuatro horas de 
entera l ibertad me contento; reclamo 
el usufructo de lo» bienes, no pido na-
da más . / . . . 
¡Cómo os b o r l á i s ! — e x c l a m a con 
amargura la infeliz. 
So me bnrlo—protesta é l — p e r o la 
vida hay que tomarla en broma muchas 
veces para no dejarse vencer. 
Y después—dice ella, In t e r romplén -
)s en provocar otro ac-
sustancia ca 
esas cosas; 
para vos, an 
con el » n t í d 
tlnuar ejecui 
hasta oquí . ] 
a mi cUanc< 
narcó t i co que 
rectamente, 
timo con l a 
que ac'n 
El egl 
des ant i 
tes mire 
lijamente 
d o l o — t a r d í 
cidente ¿no es 
—Me es Im] 
gencia—res; on 
—Estoy ebrio 
; Tened piedad 
nosotros sabremos a 
perdidos para coman: 
aparando la cora d< 
usar tanta indul-
tar lo y r 




e l la — 
de alen-
da." que no 
El la ya n< 
fijamente, l i 
enigma que £ 
en forma d i 
•••>-•:• a o? d« 
-hay peligro 











— ¿ D e qué 







El ruge romo ps 
xlma a devorar a 
— ¡ L e ha rá d a ñ o ! 
ta.—Pues a mi ta 
tragar bi l is . No e 
rengo. ¡í-'eré capa' 
¿rais! El es tá bner 
didura bastante aj 
brazos: y yo conu 
templando los t r i u 
enfurecida, pró- j 
se le acerque: 
ama en \or. al-
me hace daño 
más . os lo pre-
odo si me ob1i-
ano; y por aña -
ado en vuestros 
í anamoscas con-
n i r iva l , i Os 
!—añade ella a media 
atrevo a esperar qae por 
lo meiios, ca mi obsequio accede ré i s a 
o t ra cosa. 
za la ai r i s icna 
:Ah.—se dice— 
lo he dicho y de nuevo os lo repi to : 
esto tarde si vuelve solo, ejecutad; o 
no respondo de m í ; ya lo s a b é i s ! 
Ella incl ina la frente, somet iéndose 
a su horrible destino. 
Pasan unos instantes de silencio. 
—¿Qué ot ra cosa 
dice ella coo acento 
go que Inrentels i 
lograr el mlsuio fin 
Moa que le aplico, 
cético t e r r ib le me 
pufHlo ya por más 
metiendo ta l defie: 
asemejar al t r a i 
unta él . 
beso en los la-
imlsor del nar-
el cora-6n; no 
a proseguir co-
qao me hace 
^esanf'o a su 
casi no puede te-
ece que a su cabe-
círcnlo de hierro, 
narcótico t rasmit ido 
beso, causa de la 
supuesta enfermedad! :Qaé horr ible fe-
lonía. Ciclo santo! ¿Cdmo h a r é para de-
círselo a é l? Los ve alejarse y sale 
de su escondite t a m b a l e á n d o s e : l leva 
el semblante l ívido y desencajado 
gue hasta su 
t i^o sobre el 
Inerte, i Qui-
l l a ! 
y se arroja v< 
como una ma 
leño! ;Qaé pesa 
Maestro para entregarlo, eln meditar el 
rr imea espantoso que comet ía entregan-
do al mismo Dios. ¡L ibe r t adme , os lo 
Imploro! Siento grandes e s c r ú p u l o s tar-
díos , que no puedo borrar de ral con-
ciencia. Me horroriza esa crema roja con 
Florencia llama al n iño que con su1 
aya juega haciendo murallas y trinche-1 
ras para rarapetar a sus soldados. L a 
madre r íe , en este momento venturosa, 
olvidando sus grandes males. Se lncl i -1 
na y lo toma en 'brazos dulcemente, be- | 
| sándolo con transportes do ternura. 
ne mío, si los dejas abandonados. Y 
él respsnde con e n e r g í a : —Puedo de- mal p a d e c é i s ? — p r e g u n t a 'ui 
jarlos, s ab rán defenderse solos. Los pi lca con lujo de detalles, 
guerreros no tienen miedo, mamafta. , E l sabio guarda silencio 
—Sabe contestar bien—dice Florencia. 1 tos y t ras de hondo refle; 
sonriendo satisfecha de su hijo. ¡ e x c l a m a n d o : —;Con que 
Ya lo creo, s e ñ o r a , — a f i r m a e l aya. i catalepsia! ¿eh? ; Perfectai 
—Discurre ya como un caballcrlto. Po-1 Los visitantes quedan u 
deis estar orgullosa. rol s e ñ o r a , da prendidos. Y el Duque sot 
vuestro nene que alcanza mucho. a su asombro añade nuev 
— L o estoy—asiente ella.—Se paraca res. 
a su padre en todo ¿no es cierto? I —Basta—dice el Doctor, "mago a f r i -
— S í . péñora, verdad; pero en lo búa* 1 cano."—Conozco la enfcrmedívl. i ' e ««4 
no taníblén se asemeja a vos. ¡ a la opinión de mis colegas, aun m á s 
f i l ia , sin contestar se ruboriza, i autorizada que la m í a ; y •j.-> d i g j f .an-
Y la n iñe ra dice para s i : La señora ¡ camente, caballero, que yo no nedo en-
es un ángel de candor. cargarme do asistiros, porque estoy en 
P a r í s de t r á n s i t o y este caso requiera 
Paulo de Klschemeí f medita a solas, a t enc ión p ro l i j a y vigilancia. Apruebo 
paseando por las enarenadas ca l lec l l la l el plan curativo que os han impuesto, 
bordeadas de rosales. Los ramajea se l n - continuadlo.—Y esto diciendo deja su s i -
cl lnan l á n g u i d a m e n t e a l suave peso de Ha gi ra tor ia , d i sponiéndose a darles en-
muchas florea recién abiertas y de otros trada a nuevos cMentes. 
tantos ca olios próximos a entreabrir. El Duque queda un segundo confun-
ya en plena primavera. Pero el no f i j a dldo v el Conde inalterable. Acudió por 
nn segundo su a tenc ión en la admirable complacer a su hermana y el resultarlo 
p o e s í a del paisaje, digno de l a paleta eneraba no ha sido un d e s e n g a ñ o 
de un p in to r ; discurre reflexionando en para él. 
las rarezas de aquella caprichosa mu- Y ahora se nos ocurre pregantar : 
Jercita que ha conseguido subyugarlo ¿Adivinó «1 sabio africano?—Pnede ser; 
con ei Imperio de sus eradas, lut-xcla pero •'calló como un muerto;" cumpllú-
extrafia de impudencia y recato, de ma- se l a profecía del traidor. 
Hela y candor al propio t lemro. for-
mando «na entidad tan sngeativa como Ln gran verja del castil lo de D^Bou-
impregn^da de misterio. Compara a loa logne es tá abierta de par en par. Kn 
espo=cs entre sL ¡ P o b r e Conde!—mar- el inmenso hueco que descubre se halla 
mura.—No merece en verdad tan mala Paulo de Kischemeff como una estatua 
suerte; menos mal si no cae la venda aguardando la llegada del Conde 
de sus ojos y sigue cons ide rándo la per- También en la terraza otra persona 
feota. \ o por mi parte cualpuler d í a espera Des t áca se en un cuadro de h i 
me escurro y ellos se las arreglen. Re- Jas y flores entrelazadas una crácl l f l -
qu iésca t ln pace. "Colorín colorado, d i - gura de mujer. Florencia llena de ar.-
r é a l par t i r , mi cuento e s t á acabado. '» pustla aguarda ansiosa, temiendo ver 
T- i i . T T i < . regrosar a oger sin el Duque, su é g i d a 
En ln consulta del galeno egipcio ya salvadora en este Instante 
no cabe la gente, s egún expres ión v u l - Cuando aparece por la cercana carre-
ffa1-- , . - „ . tera e; reluciente carruajo ducal. «1 
Llega su turno al Conde de BoulognePr ínc ipe se adelanta a r ed i . i r lo Hemos-
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D E S D E M E J I C O 
Para el D I A I U O D E L l M A B L N A 
M é j i c o , febrero 14 de 1921 . i 
Como ¿ i j e en m i c a r t a de hace ! 
ocho d í a s , dos a tentados d i n a m i t e - i 
TOS so v e r i f i c a r o n e l d o m i n g o seis i 
d e l co r r i en te , uno en el pa lac io A r - ! 
zobispal , o t r o en una f á b r i c a de l a ! 
c a l l e de Versa l les ; pero, por f o r t u n a , ' 
fein que las. t e r r ib les explosiones da- j 
*ña-ran m á s que a los edif ic ios , y po r i 
desgracia, s i n que l a p o l i c í a ha l lase j 
u n r a s t r o s iqu ie ra que puedie ra con-
d u c i r a l descubr imien to rJei d e l i n -
cuente y a l cas t igo del a t roz d e l i t o . I 
Hondamente conmovida esta c i u - I 
dad, que ve en tales c r í m e n e s ame- | 
naza de o t ros mayores y en l a i n -
n u l i d a d de l ; i p o l i c í a , pe l ig ros i n -
minentes , h izo el jueves ú l t i m a una 
pro tes ta muda , pero sobremanera ex-
pres ixa , que e n v o í v í a a m a r g u í s i m o 
r e p r o c h e c o n t r a «1 gobernador d e l 
D i s t r i t o , a qu ien , s i personalmente no 
puede c u l p á r s e l e , porque esto s e r í a 
ca lumnioso , do c o m p l i c i d a d en e l de-
l i t o , s i PS responsable de haber aco-
g i d o , a lentado con l a i m p u n i d a d , a 
los anarqu i s tas que en el Pa lac io N a 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d U e n f e r m e d a d 
Dan maravillosos resultados. No son 
medicamentos homeopát icos n i secretos. | 
Su composición es ronociila y va a l pie . 
do caú'a pomo. Para su e laborac ión • 
usamos los productos míis puros, cosa 
lo m á s esencial, pues de esto depende 
su gran éxi to en todos los pa í ses . 
' " PRESALS No. 1 
Sen absorbentes an t id i spép t lcos . Cu-
ran Flaiulencia , Dispepsias, Agrios, 
Jlalas digestiones, Desgano y demás en-
fermedades del E s t ó m a g o . 
PRESALS No. 2 
Tara adelgazar. Evitan la forma-
ción <le grasa y con su uso se obtiene 
la e l iminación de és ta , cons igu iéndose 
en la m a y o r í a de los casos i r redu-
ciendo el peso. 
P R E S A L S No. 3 
' tiran enfermedades o'o la nariz, de i 
la garganta y de los oídos, debido a | 
su acción alcalina y a n t i s é p t i c a . Para 
pulverizaciones y duchas nasales. 
PRESALS No. 4 
Curan enfermedades de l a piel . Con 
su uso se consigue tener el cutis ter-
so, suave, l ibre de manchas y otras , 
afecciones, debido a su acción altera-1 
t l va . Para obtener m á s r á p i d a m e n t e ; 
el resultado, úsese con és tos el EX- i 
CEMON, untura do resultados admira-
bleá . 
PRESALS No- 5 
Productores de sangro. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pí l ' ldos. Lan-
guidez y todo caso de Debilidad por 
falta de Sangre. 
PRESALS No. 6 
Cura e s t r eü imien to . Laxante an t ib l -
Uoso. Enfermedades del h ígado . 
PUESALS No. 8 
Curan Asma o Ahogo, Bronjiuitis, Pa-
to^ismo. Palta do Resp i rac ión , etc. 
PUESALS No. 10 
Curan dolores de Cabeza, Reumát icos 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias. Kn 
las fiebres hajan la temperatura debido 
a sus propiedades an t ip i r é t i cas . 
PRESAtJB No. 11 
• 'uran Reumatismo A r t i c u l a r y nu-
doso. Cota, Dolores de espalda, e l e 
l'KICSALS No. 12. 
Coran y alivian to^Ji abundante su-
bura'cf^n. ya do un Cáncer, Escrófulas , 
L lagás , Heridas, etcí; y son un gran de-
purat ivo de la sangro, habiendo cura-
di» muchos enfermas que no encontra-
ban remedio, tomando a la vez el PRE-
SALS No. lil, reconstituyente sin igual. 
PRESALS No. 13 
Curan l í r o nqu l t i s CVór^ca, Tos Cata-
rros, etc. 
PRESALS No. 21 
Son un tón ico excelente en enferme-
dades del co razón . 
PRESALS No. 22 
Curan Diarreas do todas clases. D i -
sen te r í a , Irr i taciones intestinales. 
PRESALS No. 24 
Contra el vicio de la Embriaguez. 
PRESALS No. 25 
f'uran catarros do la Vejiga y Uretra. 
En la n i d r e p e s í a . En las Blenorragias 
al pr incipio, son de gran resultado poí 
Bu acción d iu ré t i c a . 
PUESAIAJ No. 27 
(.'uran Epilepsia, Afecctones Nervio-
Tos, Catarros, etc. 
PRESALS NQ. 30 
Curan Expectoraciones abundantos, 
os. Catarros, etc. 
PRESALS No. 32 
Curan enfermedades do la Garganta, 
Ronquera, Anginas, Catarros, etc. 
PRESALS No. 55 
Dan muy buenos resultados en l a H i -
d ropes í a . 
PRESALS No. 37 
Poderoso reconstituyente en todas las 
enfermedades. Los hipofosfitos com-
puestos producen maravillosos resulta-
dos. No hay medicina que los supere. 
PPESALS No. 38 
Cura InconVnencia de Orina. Aton ía 
de la Vejiga, etc. 
PRESALS No. 33 
- C o r a el Histerismo. la Neurastenia. 
Epilepsia y Enfermedades Nerviosas. 
PRESALS No. 40 
Cura Diabetes y son un gran e l imi-
nador del ácido ú r i c o . 
PRESALS No. 49 
Curan catarros do los n iños . Disnel-
tas en agua. 
P R E S A I S No. 50 
Cura Tosferina. Espasmos nerviosos, 
Convulsiones, e tc . 
PRESALA No. 51 
Curan y corrigen abundantes pe r ío -
aos menstruales. Son an t i e spasmód ica s 
y tón icas . 
PRESALS No. 62 
Para duchas e i r r i í t i c lones vaginales, 
«.uran amenorrea. Irri taciones vagina-
les. Supuraciones, Mal olor, etc. 
Para Dosis. Ver La Ins t rucc ión que 
a c o m p a ñ a a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E D I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
Se encuentran de venta en todas las 
Rntlcaa acreditadas. Depósi to p r inc i -
pal : Droguer ía Sarrá . 
R E P R E S E N T A N T E 
D . R E Y E S 
Í I E R C E » , 9 1 . Í A B A N A 
c i o n a l enarbo la ron l a bandera r o j a 
y p r o n u n c i a n ) discursos incendiar ios 
a c ienc ia y paciencia de l a p o l i c í a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n c o n s i s t i ó en e l 
d e s f i l t de cua t ro a c inco m i l perso-
nas de todas las clases (Cabal leros 
de C o l ó n ; j ó v e n e s de l a A . C . J . M ; 
obre ros ; Comerc ian tes ; cap i t a l i s t a s , 
e tc . , e t c . ) que en g rupos encabeza-
dos por grandes car teles en que se 
mos t raba l a a d h e s i ó n de l a sociedad 
á l s e ñ o r A r z o b i s p o y l a p ro tes ta p ú -
b l i c a c o n t r a los d inami t e ros , reco-
r r i ó l a c iudad , desde el monumen to 
de Car los I V has ta l a Ca tedra l , c o n 
una compos tu ra , u n a orden y u n a se-
ren idad , que no eo t u r b a r o n n i u n 
solo momento , a pesar de que c i n -
cuenta o sesenta miserables i n s u l t a -
r o n l a p r o c e s i ó n en todo su t r a y e c t o 
s i n que los gendarmes refrenasen su 
o s a d í a , pero s in l o g r a r su objeto de 
r o m p e r las f i l a s y desorganizar el ¡ 
des f i l e . 
L a p o r c i a que no pudo aprehender 
a uno solo de esos agresores, s i l l e -
v ó a le c á r c e l a siete u ocho j ó -
venes de l a sociedad d icha v a u n 
anciano respetable de los Cabal leros 
de C o l ó n , por e l falso de l i t o do g r i -
t a r : M u e r a J u á r e z y m u e r a l a R e p ú -
bl icD, g r i t o s que sonaron rea lmente 
en e l momento en que los agresores 
q u e r í a n a r r e b a r t a r uno de los car te -
les, pe ro que, a denir ''e todo e l m u n -
do, fueron profer idos no por los ma-
nifestante? sino por di.^nos miembros 
Ido l a pa t ida de l a P o r r a . ¡Vie jo ar-
d i d es ese a que estamos acos tum-
brados hace mucho t i e m p o ! 
Los j ó v e n e s presos, todos m u y h o -
norables , y a lgunos do los cuales r e -
c ib i e ron golpes dolorosos, se condu-
j e r o n con g r a n c i r c u n s p e c c i ó n y se-
r e n i d a d ; no qu i s i e ron s a l i r de l a 
P e n i t e n c i a r í a a l J u g a d o c l andes t i -
namente, sno ser conducidos en cen-
t r o de p a t r u l l a y todos mancebos y 
alegres, iban po r l a ca l le can tando 
l a m a r c h a de A í d a y rec ib iendo sa-
ludos y aplausos . 
S in embargo « e toau, m mani fes ta -
c i ó n r e s u l t ó imponente y eficaz, por -
que s i fué t an numerosa y expres iva 
a pesar edl ambiente p b l i c o de a l a r 
m a y de miedo , l a a d h e s i ó n do l a 
c i u d a d a su Pre lado y e l h o r r o r con-
t r a los asesinos, r e s u l t a r o n puestos 
de r e sa l to con l a m á s e n é r g i c a y con-
vincente e locuencia . 
Esperamos que e l gob ie rno del se-
ñ o r gene ra l O b r e g ó n , comprenda el 
verdadero sen t i r p o p u l a r ; mi'da l a 
verdadera s i g n i f a c i ó n de los h o r r i b l e » 
a tentados; l a de las manifes taciones 
mudas v respetadas, pero fuer temen-
te s i g n i f i c a t i v a s ; el t a m a ñ o de l a I n -
j u s t i c i a que envuelvo l a amenaza, e l ' 
de Ip, j u s t i c i a que e n t r a ñ a l a pro tes-1 
ta, y por decoro p rop io , por s e g u r i -
dad de todas las clases, por. c r é d i t o 
nac ional , po r af ianzar el gob ie rno y 
no poner a rmas m o r t í f e r a s en manos 
de enemigos implacables haga supre-
mos esfuerzos porque l a p o l i c í a me-
jo r e y l a fue rza que debe ser es-
cudo, no se conv ie r t a en amenaza. 
J . U L L 0 A r 
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G U S T O E S P O S E E R U N 
P A C K A R D T W I N - S I X 
n t r e g a m m e 
P A C I 
l e r t o s 
u i e r 
A y e r t u v o l u g a r en el t e a t ro L í r i 
co una con t rovers i a cur iosa , i n t e re -1 
sante por lo nueva, i n s t r u c t i v a p o r su 
objeto, t r a n q u i l i z a d o r a po r su proce-
d imien to y r e su l t ados . 
U n s ind ica to de obreros organizado 
enteramente^ fuera d^ los p r i n c i p i o s , 
c a t ó l i c o s , se d i r i j i ó a los Cabal leros 
de C o l ó n , p i d i é n d o l e s que en p ú b l i c o , 
y con «derecho a r e p l i c a r y con t ro -
v e r t i r , h iciesen ambas sociedades, 
f ren te a frente sendas exposiciones 
do sus doct r inas sociales todo con-
f o r m o a u n orden prees tablecido pa-
r a ev i t a r que l a p o l é m i c a degene-
rase en d i s p u t a y quo l a p a s i ó n p r o -
vocase e l i n s u l t o . 
L o s va l ientes cabal le ros acepta-
r o n ; entro ambos bandos SQ f o r m u l ó 
u n p r o g r a m a discre to , y una c o m i -
s i ó n competente do segur idad y po-
l i c í a , q u e d ó bajo las ó r d e n e s del d i s -
t i n g u i d í s i m o ingeniero c a t ó l i c o don 
Ra fae l de l a M o r a , que tan tas veces, 
sobre todo en las ú l t i m a s fes t iv idades 
de Guadalupe h a reve lado dotes ver -
daderamente excepcionales de pruden 
te e n e r g í a y do ingen iosa o rgan iza -
c i n . 
A y e r h a b l a r o n solamente dos o ra -
dores ante l a inmensa concur renc ia , 
compuesta de personas do cada ban-
do en n ú m e r o i g u a l , y d e s p u é s , c a t í a 
uno c o n t e s t ó ciertas dudas f o r m u l a -
das p o r los oyentes con r e l a c i ó n a las 
doc t r inas expuestas . 
E l j e s u í t a don A l f r e d o M é n d e z M e 
idina f u é el o rador c a t ó l i c o y l a s i .er te 
l o d e s i g n ó p a r a t omar p r i m e r o la*pa-
llabra, versando su d i scurso sobre que 
l a i g l e s i a c a t ó l i c a en cuest io es so-
ciales como en todas, es p - i f u n d a -
mente s incera y veraz y no deben 
temer lo's social is tas que t r a s de sus 
dootr i i .as de santa y sub l ime c a r i d a d 
e v a n g é l i c a , esconde s e g u n d é s m i r a s 
y a l imen te to rc idas intenciones . 
Ese elocuente re l ig ioso h a hecho 
sus estudios sociales en R o m a y en 
B é l g i c a , ha dedicado a ellos muchos 
a ñ o s , h a tomado par te en muchos cer 
t á m e n e s de eso l ina je y , dotado de 
elocuencia n a t u r a l , de c la ro t a l en to y 
de l ó g i c a forrea , 'fri?:6s>U!ia e x p o s i c i ó n 
persuas iva que g a n ó muchos aplausos 
k I 0 3 m i e m b r o s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l y e l E j é r c i t o 
Atend iendo a l a c o r t é g i n d i c a c i ó n de l a Prensa de esta Cap i t a l , y con objeto de que estos modestos de-
fensores del o rden social , puedan aprovechar nues t ra r e d u c c i ó n de precios e insensiblemente se conv io r t an en 
P rop ie t a r ios y aseguren su v e j e z . y e l p o r v e n i r de su p r o l e ; hemos decidido a b r i r u n Concurso I n t e l e c t u a l E s -
pecia,! en t re los miembros del Cuerpo de nues t ra P o l i c í a y E j é r c i t o Nac iona l , con l a b o n i f i c a c i ó n y rebaja de 
u n 35 por c iento en su prec io o r d i n a r i o , ten iendo este derecho I03 que es tud ien y resuelvan e l ace r t i j o s i -
gu ien te : 
J A R R O N D E V I A D A M 
Con estas le t ras se f o r m a e l n o m b r e de uno que f u é d i s t i ngu ido Jefe m l l i f b r y que por su a c t u a c i ó n po-
l i c í a c a d e j ó g ra tos recuerdos en n u e s t r a sociedad. E l n ú m e r o de lotes qu© so d e d i c a r á n a l a P o l i c í a y e l E j é r -
c i to , es m u y l i m i t a d o . 
P R E C I O S D E L C O C Ü R S 0 
Zo POR C I E N T O D E B O N I F I C A C I O N 
Lotes de cen t ro de 9x21 o s e á n 189 varas , $195.00. 
$25.00 contado y $8.95 d u r a n t e 19 meses. 
Lo tos de esquina de 12x21 o sean 253 va ras $14.04 
de contado y ¡514.09 du ran t e 19 meses. 
A d e m á s cada c o n t r a t o v a l d r á po r c ien pesos que se-
r á ap l icab le como pa r t e del p rec io de nues t r a casa t i -
po ' A l b i ó n " que fabr icamos a p lazos . 
P R E C I O S C O R R I E R E S 
Lo tes de c e n t r o de 9x21 o sean 189 va ras cuadra-
dradas $300-00 15 por c ien to de contado o seau $45.00 
y el resto en 19 mensualidades de § 1 3 . 4 3 cada u n a . 
Lo tes de esquina de 12x21 o sean 252 varas cuadra-
das; $475.00. 15 por ciento de contado o sean $73 25 y 
el resto en 19 mensual idades do a $21.25 cada u n a . 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
l o . — L a s o l u c i ó n d e b e r á de ser presentada en nuest ras oficinas, cua lqu i e r d í a h á b i l de 3 a 12 y de 1 a 
5, b i en personalmente o po r cor reo . 
2o.—Con l a s o l u c i ó n se h a de t r a e r o a c o m p a ñ a r precisamente el i m p o r t e del p r i m e r plazo. SI los con-
cursantes no l l enan esto r e q u i s i t o s e r á n devuel tas s in ano ta r en nues t ro L i b r o . E l i m p o r t e de l p r i m e r plazo 
que vengan en soluciones no correctas , s e r á devuel to a los interesados. 
Los de fuera de l a Ciudad d e b e r á n hacer l a remesa en. g i r o pos ta l y r e c i b i r á n el con t ra to debidamente 
firmado a vue l t a de correo . 
3 o . — N i n g ú n concursante p o d r á c o m p r a r m á s de u n lo to por este concurso. 
L l amamos l a a t e n c i ó n a los que deseen tomar par te en este concurso, que s ó l o es pa ra aquel las p r i m e -
ras soluciones que l l eguen a nues t ro poder cumpl idos todos los requis i tos que a q u í e s t ipu lamos . 
C U P O N 
A l b i ó n , A d m i n l s t r a c i ó n -
A y u l a r , 92. Depa r t amen to 15 y 16. Habana . 
S e ñ o r e s : 
L a s o l u c i ó n del a c e r t i j o es • . , . . . 
A d j u n t o e n c o n t r a r á n check o g i r o pos ta l por e l I m p o r t e del p r i m e r 
plazo de l a c o m p r a $25.00 s i es do cen t ro o $41.04 s i esvd6 esquina,) r o -
g á n d o l e s se s i r v a n r e m i t i r e l c o n t r a t o debidamente firmada 
Aten tamente , 
N O M B R E 
C U E R P O A Q U E P E R T E N E C E N . . , 
S e g ú n sea P o l i c í a o d e l E j é r c i t o . 
U N I D A D O E S T A C I O N 
Residencia. 
C A L L E ^ 
P U E B L O O C I U D A D . . ¡ 
P R O V I N C I A 
N U M E R O . 
has ta del bando opuesto . 
U n e s p a ñ o l , s e ñ o r Juaneo, c o m b a t i ó 
l a conferenc ia del i l u s t r e j e s u í t a co lo-
c á n d o s e en l a p o s i c i ó n m á s falsa y 
embarazosa que pudo e leg i r , porque 
t r a t ó de sostener que l a Ig les ia , des-
de que d i c t ó e l "Sy l l abus" , es enemi -
ga del ob re ro y del p ro l e t a r i o , y que 
m i e n t r a s no deseche este c ó d i g o , como 
se a r r o j a una r o p a contagiada, no 
puede pre tender ser maes t ra do l a 
c u e s t i ó n social n i encan tadora de las 
v ivas y poderosas cor r ien tes social is-
. t a s . . 
I E l s e ñ o r Juaneo t iene m u y fác i l pa-
l a b r a y m u y huena memor i a , pero ins -
t r u c c i ó n casi n u l a y d i sce rn imien to 
1 que la p a s i ó n pe turba y oscurece. 
I Antes del "Syllabus '7, decimos nos-
ot ros , y a l a Ig l e s i a l i b e r t a d o r a do los 
, esclavos y d© los siervos, ya e l la , l a 
1 fundadora de l a m á s santa beneficen-
c ia que h a y a n v i s to los s i g lo s ; y a 
areadora, c o n reyes santos, de los 
g remios de l a Edad Media que reso l -
v i e r o n d u r a n t e muchos s iglos u n t í -
t u l o , u n t i m b r e , u n b l a s ó n que nadie 
puedo q u i t a r l e , los de madre y maes-
t r a del pueblo, y decir que e l " S y l l a -
bus" quo po r c i e r to en nada c o n t r a d i -
ce n i por asomo las doc t r inas de los 
Papas an te r io res y poster iores , ense-
ñ a cosas con t ra r i a s a las do í a E n c í -
c l loa " R e r u m N o v a r u m " , n o es y a 
e r r o r n i sof isma que merezca re fu ta -
c i ó n , es u n a p rueba del candor co-
l u m b i n o con que gente s i n c u l t u r a 
qu ie re sa l t a r del t a l l e r a las aulas 
y del t rabajo m a n u a l a l magis te r io . 
N o puedo o m i t i r u n inc idente g r a -
j c ioso a l a postre, aunque r epu l s ivo 
en su comienzo, que t u v o l u g a r en 
j ese ce r t amen . 
I U n d iputado . Mi j a r e s , t o m ó l a pa-
' l a b r a de i m p r o v i s o y d e s p o t r i c ó con-
' t r a la I g l e s i a d ic iendo insu l tos gro-
ji seros c o n t r a los cuales p ro tes ta ron 
f m u c h í s i m o s espectadores, conc luyen-
. do aquel inc iden te desagradable con 
u n a a m o n e s t a c i ó n seria, ap laud 'da 
l po r todos, que d i r i g i ó el jefe de los 
obreros a l i n t r u s o , cuya i u t e m p e r a n -
M A Ñ A N A 
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Los P o l i c í a s y miembros del E j é r c i t o que obtengan las ventajas enumeradas , p o d r á n ceder su derecho a 
fami l i a res o a o t ras personas a l legadas . 
Pa ra ev i t a r p é r d i d a s de t iempo, que se t r aducen en p é r d i d a s de derecho, para los concursantes , hacemos 
constar que nuestros te r renos se encuen t ran a l a sal ida de l Luce ro e n t r e los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a L í n e a d^ 
l a H a v a n a C e n t r a l a G ü i n e s y a 12 m i n u t o s de l a E s t a c i ó n Termina^ 
i d n i l i n s c h s t k s o M i s d e a t o r a d e te t ¡ m E s p a i e l 1 l a d i e a l 
V e n t a a 
P E S O 
S e p a n l a s v u e l t a s q u e l e p u e d e d a r a u n P e s o 
V e a n u e s t r o a n u n c i o e n 
" E L M U N D O * ' 
D e M a ñ a n a 
c í a deshonraba al Sindicato, que M 
h a b í a conducido hasta entonces con 
1 t a n t a m o d e r a c i ó n y decencia. 
| E l famoso diputado, que confundía 
I con e l Congreso l a r eun ión , tuvo que 
1 c a l l a r avergonzado y corrido y enton-
ces s o n ó u n a voz que dijo muy alto: 
" N o es u n o b r e r o " . Otro de los cir-
! enl is tantes a g r e g ó : "Tampoco es un 
j i n t e l e c t u a l ' . U n tercero hizo prorrum 
i p i r a l p ú b l i c o en carcajadas agredan-
| do senc i l l amente : "Es un Diputado". 
Z. L 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
I , A I ostrtmncí), ep*» rtreartf» tan fxtffnf» 
' y prosálco, se lo debe i r r ic r runcho ec¡-
1 dado para no correr pch'iroB de muert*. 
! SI r.sted m; come se muere do hambre. 
'.Esto lo dijo an ter iomer te Perogmllo. X 
si come usted con exceso se pesca pro-
bablemente una apoplegfa fulminante 
Que la va a contar a l barrio del Sur. ta 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando quo no se debe ca rda r para nw-
fana lo quo PO puede cou-er boj. pero el 
D)ayor peligro de la comida está en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicos do Chlcatro declaran 
la mitad por lo menos ce los inlcldM 
que se registran en dlcí-a claJad. ion 
debidos a U deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. S e s í o los docto"» 
citados, esa preclpltacifin en la* eo«Dl-
das hace que las aigcg.'oncs eean mi-
} perfectas. lo q m al f in y a la po«tre lie-
ga a arruinar el sistema nervioso. L« 
consecuencias de eso estado *tnT0V ' 
tico son l a rtelpadcz. la lalta do volun-
tad para el trabajo, lo* trastornos me-
tales ro«nifestados en- diversas íbrma* 
y que indefcctlblemcnt; termina ea 
suicidio. . 
Como se ve. no se debe comer de p" 
ea, y para ayudar a l a dlgeatlCr. es " 
comendable do tener s i í i rp re a u 
un irasco d9 Salvitae. e« de 10 
beneficioso en esa dolencia. ^ 
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T h e A u t o m a t 
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P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s d e l E s t ó m a g o . 
> « u i r a U « AcJder del £st*B>»*0, 
Tltsn* 1» t e r m e n U c l í " f l i d i u • aaentoa. Agrura. 
SI usted ea an paciente de 1^ «JJ. 
t l6n. indudablemente que i » ñ a f i a d » 
bado pei.oina. blsmü o soda, eS ^ 
leua, drogas y \ arlos co»»s 
gestivos y usted sabe que «SU»LSAD03 
So curan su enfermedad j en 
casos n i siquiera / ^ ¿ p e r a n i » 7 
Pero intea de iierder la CSD ^ 
decidir que usted es un 51r1asp̂  ma7ne-
nlco, sólo , pruebe carbouato 
•ia blsuraua-no 0'd'na,V ieCbe, sifr 
comercial, cltrato, 6x id° " J 6 ¿ í n i e r ^ 
la magnesia pura, a ™ îeedre j?Sgul*». 
práct icamente ron c " » 1 , ' ! " ^ pastín** 
ya dea en polvo o £o"?* 'So o d03 
y Tome u i » cucuaradlta del p o i ^ ái 
pasti l la- condensadas j o n u n a ^ J j , y 
arua av-spués de BU »>R '̂"AÍ)STA W 
rea la diferencia que luue etl0. 
t an táneamente I , c ^ r t u " níTOSOS ga**-
mago los venenosos y Pe"%je 6u & 
cuales ..oa 1 \ f a"s^drfe.Qproducle»; 
mentó se fermente y ^ f ^ ' d acedía ? 
™ ~..oe9 viento, vento.sidan, * ^¿e* y 
"¿cifin de h l n ^ f a n ' J f * 
ue parece seguir a "»» _ 
de gases 
esa sen -
lleno q — 
usted come lleno quo t"»» • asted come. ,«mT,r« one too» 0° 
Encont ra rá que s l e m p " qae ediau 
poca de. magnesia b l ^ o m i i ^ . ^  
mente 
' magnesia b w r * ^ - - -
„ después te S f S l f t*t0Jí 
podrí comer casi 1° « « " d e dolorej 
y lo saboreará sin P ^ f " a d e m A « r 
y molestias subseoncnte.^y « u 
¿ s o elouso continuo ^ J g * S t f r t i t W f g 
rada no pcede r 'e rJ^ X ° ^ ^ d . 
mientras nue haya ^ . f ^ g j a B ^ g S 
indigestan *c»d^ & 
se en( uentra de venta en w ^ 
guer ías y boticas. 
m l x x x i x 
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f i i r á i d e l 
G a j o P e l a d o 
(por T a ñ e r l o P 1 X O C H E T ) 
. j en d í a s paá i i dos l a a s e v e r a c i ó n 
• que en lo Estados Unidos se 
íTcen estafas anuales por va lo r de 
f»ctos mil lones de d ó l a r e s . 
M * "Tactos picaros estafando a v io 
• mas inocentes ." Y y o d g a : ' O h , 
eente tan buena, tan c á n ^ i d a , t a n 
- 'ula con tanta fe en los hombres 
,,. en t re ja sus d ó l a r e s a manos 
^ « . c confiada en l a honradez h u -
a '" 
^Todo es s e g ú n el color del c r l s -
1 con que se m i r a . Yo t e n í a en 
rhlcago un amigo h spanoamericano 
, c era el p ro to t ipo del pes imismo. 
Í , lo encontraba todo m a l o . T o d o . 
rodo. Ün J la me <li6 una l n r S * di -
!írtación Para p roba rme que en el 
• «¡tema solar los - s t ros estaban m a l 
alocados y los movimien tos eran t o -
¡ios absurdos. 
por supuesio, para ese a i lgo m í o 
. - norteamericanos t e n í a n todos los 
¿icios imaginables y n n.5una v i r t u d . 
rn una o c a s i ó n t u v o que poner u n 
rabie a su t i e r r a y P a g ü por el ocho 
dólares y algunos centavos. P ron -
to recibió la coutestac-6n de su pa i s ; 
poco d e s p u é s r o r i b i ó una enr ta de 
, 0ficina cid cable en la que que le 
Vuelan que se h a b í a come . ido u n 
írror al cobrarle ol v a l o r i e l mensa-
<e que h a b í a r "mlt do, que h a b í a pa 
(tdo tres d ó l a r e s cuaronta v cinco 
rtntavcs en c.wepso. los m a l e s le do-
rolvían. Cuando yo leí esa car ta , 
qae él me m o . t r ó e s p e r é (¡fie me 
dijera: 
AJ f in he encontrado u n .rasgo 
de honradez en esta .gente. 
Pero lo Q110 me ^ 0 fué est0 o t r o : 
—•Ha vis o ponte m á s * tup ida 
e iguorante que l a de este p a í s ? Se 
«njivocan a l sacar una cuenta sencl-
Uisimii Para de terminar e l v a l o r de 
mi cable. 
Oh' no hay remedio . E l pesimista, 
el hombre con prcviuic'os e n c o n t r a r á 
aiempre la manera de ocomo^af a 
cüs idea? y, .preconceptos todos los 
hechos todas las rea l 'dadeg. 
A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f . c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A N A G A 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
3 C 
*o del ga l lo pelado me obl igaba a 
pasar para el o t r o l ado . E l cuento 
no me lo con.aba nunca : s implemea . 
te me h a c í a pa a r de un lado a o t ro , 
y yo, con una fe i n f i n i t a con l a fe 
del n i ñ o t o d a v í a n0 pe rve r t ido por 
las c ieu t . ras convenc onales y no 
convencionales l-e la sociedad iba 
una y c ien veces de un lado a o t r o 
lado, esperando s i e m r r e l l pga r a sa-
ber q u é le h a b í a o c u r r i d o a l g a l l o 
pe lado . 
Pa ra hacer m ! exper imento y o le 
dije a una de las n i ñ a s neoyorquinas 
—quen no era una c r i a t u r a de seis 
a ñ o s , sino de m á s de ve in t e : i 
— Qu ere usted que le cuen e e l i 
cuanto del s a l l o pelado? Pues, p á s e * 
M pa ra este o t ro l ado . 
Y e i l a se p a s ó . Y se p a s ó d e s p u é s ! 
una segunda vez. Y se p a s ó t o d a v í a ' 
una te rcera vez. Y lo m i mo o c u r r i ó 
con l a o t r a s e ñ o r i t a neovo . j u i n a . 
S ó l o cuando y o p r o b é hasta la. e v i -
dencia que estaba e n c a ñ a n d o se dejo 
de tener fe en m i o i e n i o del g a l l o 
pe lado . 
Y y o . d i r í a q u j a los n o r t e a m e r i -
canos, com ind iv iduos y como na-
c i ó n se les puede "P jnc ia r a 
con ta r has ta "os vece? el cuento del ; 
g a l l o pe lado . Pero m á s , n o . 
D r . J ; l * t ó í i 
D E L A F A U LT.VD D E P A R I S 
Especial is ta en la c u r a c i ó n « t l ica l 
de la'? hemo-roides . s in dolor n i em-
r/'eo de a n e s t é s i c o pudiendo A pa-
ciente con t ' nua r sus quehaceres 
C o n s u l t a » o i a 3 p m d i a r t a » . 
Sonir rnelos . 14, altos 
"N «^KW Cl VOLO* K. C A K A N Í * 
T A B L E T A S 
P O I Q U E L O S F A R M A C E U T I C O S 
R E C O M I E N D A N E L S W A M P -
R C O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son inucn<»9 los farmacéuticos qn« 
por año» han seguid-» con interés el av-
tab:e y c r e í a n t e éxito dei Swan>P-I»oot 
Raíz-Pantano», a ,rriin medicina par* 
los ríñones •. 1 h ígado v la rejiiía. 
Es una prescripción méáU-x 
Él S-warr." Koot i K a í i - P j n t a n o ) es 
una medlcim que furta'eoe. y ayuda a 
los r iñon- s . el h íg j io v ia vejiga a 
ejecutar BU nisi 'm fatnral 
Ei SwaniP-Hoo' ha mantenido so fa-
ma por años Los farmac*uti 'os lo Ten 
dea y PecoT.lendan debido m sus m*r l 
tos. y tamolen puede ser de provecho 
para usted No hay otra medicina pa 
ra 'os r íñones que tenga 'antos fa-
vorecedores 
Es té segaro de que lo que compra 
"9 SwamP Ro.'t <RaÍ7.-Pantano) y em-
piece el .^itamlento en seguida 
81 u*.*-L<i lesea pi lmersn-ent« probar 
los boeaos fectos esta gran medi-
cina, esonha a rtoc-nr KUmer & Co.. 
Blnghamton. N Y. Incluyendo 10 « n -
tavos oro sara una ^ ' e l l a de muestra. 
A l escribir, sírvase « M M i m a r que leyó 
esta oferta - n este i-eriód'co. 
Me p o d r á decir el lector ue yo 
padezco de la enfermedad opuesta, 
que todo lo e n c u t n t r o bueno, que 
soy un o p t i m i s t i . a outrance, j e ¿ A 
hecho de que en los Estados U n i -
dos se hagan e tafa? anuales por va-
l o r de quinientos mi l lones ce dól -
res quiero l l egar a l a c o n c l u s i ó n de 
que a q u í son m u y honrados . 
Prec isamente . No quiero d e t i r que 
eso sea un a rgumento para p robar 
l a h o n r a d e » nor eamericana; pero, 
s i , lo es para probar la sencil lez, la 
candidez la fe nor teamer icana . Esta 
fo en el hombro es a" rasgo de la 
p s i c o l o g í a de este pueblo . 
Si usted se va a casar en l a A m é -
r i ca L a t i n a l a ex.ge • en la of c i ñ a 
ido] r e g i s t r a ch - i l que p r u t«o que 
U d es U<1 que es sol tero o v i u d o . Tiene 
que comprobar ct.da aserto que hace. 
A q u í toman su pa labra como un do-
cumen to . Y si e a g n ñ a . en este caso 
especialmente le cue?ta ve ' - t e o m á s 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
Una nueva rel lfr ión, inventada con 
cua lqu ie r p. o p ó s i t o especulativo, 
tiene a q u í m á s opor tun 'dad de en-
con t r a r mi les y m i ' e t de l ' e p t o s 
que en cualquie • o ra pa r to . Un es-
tafador puede h' .cer sus estafas me-
j o r a q u í que en "ot: JS pafses por es-
t a mlsmft c r edu l i dad del .nd iv iduo. 
esta fe i n f i n i t a en los hombres . 
E n el mundo l a t ino somos m á s des 
conf iados; pa r t imos de l a base de 
que todo hombre es u n oMlo mien-
t ras no hayamos tenido o c a s i ó n de 
comprobar que es un hombre honra-
d o . A c á se par te «?« ia base de que 
to^o hombre es honrado mien t ras no 
se h a v a tenido ocas ón de compro-
bar que es un p i l l o . 
E n diag pasados Quise poner a 
prueba de l abo ra to r io por medio de 
un exper imento estaq aseveraciones 
anter ores . E l oxoer imen to lo hice 
con dos n i ñ a s americanas , ambas de 
m á s do veinte a ñ o s , de amp l i a c u l -
t u r a . 
No s é si el l e c to r conoce el cuen-
to del g a l l o pe lado. Cuando yo era 
p e q u e ñ o m á s o menos de se... a ñ o s , 
me decesperaba m ¡ nodr i za con este 
cuen to . 
— ¿ Q u i e r e usted que le cuente ol 
cuento del g a l l o pelado? m e p re -
g u n t a b a . 
— S í , le d e c í a y o . 
—Pues, p á s e s e para este o t r o l a -
do . 
Y cada vez, a l ofrecerme e l cuen* 
R e g a d a D í a s p 3 r d a l m a d e l a 
S e ñ o r a F l o r e n c i a E s p a r t a d e D a m b o r e n e a 
QUE F A I i L E C l O E > L A C I U D A D D E L O G R O Ñ O ( K S l ' A S A ; E L D I A 17 D E LOS C O K K I K M K S , H A -
B I E N D O R E C I B I D O LOS SAXTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SC 
v SAN T i l ) \ l » 
Su v iudo L u i s Damborenea, en su nombre y en e l de sus f ami l i a r e s , a l p a r t i c i p a r a sus amistades 
tan sensible p é r d i d a , les i nv i t a a las honras f ú n e b r e s que en suf rag io del a lma de la ñ n a d a se e lebra-
r á n el lunes 28 de los cor r i en tes a las 9 A . M . en l a Ig les ia de los R . R . P . P . Franciscanos ( A g u l a r y 
A m a r g u r a ) , r o g á n d o l e s su as is tencia a t an piadoso acto, por lo que les q u e d a r á e ternamente agradecido. 
Habana, 27 de Febrero de 1921. 
7746 27 L 
E l S a n a t o g e n 
E v i t a P a s a r 
N o c h e s e n V e l a 
S a n a t o g e n u n e c i e n -
í f i c a m e n t e l a s m i s -
m a s s u b s t a n c i a s n a -
t u r a l e s q u e l o s n e r v i o s y e l 
c e r e b r o h a n g a s t a d o e n 
d e m a s í a p o r e l t r a b a j o , 
p r e o c u p a c i o n e s o e n f e r -
m e d a d e s . 
E l Sana togdn , a l s u p l i r e l d é -
ficit de estas subs tanc ias v i t a l e s , 
r e c o n s t i t u y e los nerv ios , m e j o r a 
la d i g e s t i ó n , devuelve e l a p e t i t o 
y en e l s u e ñ o nos d a e l des-
canso r e p a i a d o r q u e nos m a n -
t i e n e ac t ivos y p lacen te ros d u -
r a n t e e l d í a . 
23,000 m é d i c o s l o h a n a labado 
p o r e sc r i t o . M i l l a r e s de h o m -
bres y m u j e r e s h a n s e n t i d o pe r -
s o n a l m e n t e estos efectos. 
La mejor prueba es la prfletica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popula <<!ad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varío* «ubatituto* con nombre» 
•emejantca. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado laica-
mente por 
THE BAUE» CHEMICAL CO., Inc. 
30 Irving Place, New York 
En las Butnas farmacia* 
O c i m i i o q e ü 
M A R Z O 
m v m 
P a r a P A N O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t . % 4 7 . P é r e z , S u á r e z y O a . 
el "O.—Primavera 
P a r a T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A g t i a c a t c , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
M A R Z O 
D E 1 9 2 1 
D D M / J V G O S L í / W E S M A R T E S 
1 
E l Santo Anro t l a baarda 
" L A E X C E P C I O N " Y 
" H O Y O D E M O N T E R R E Y . " 
H i j a de J o s é Gener. 
M O N T E , 7 . — T E L S . A - 2 2 6 3 - 7 3 7 0 . 
M I E R C O L E S 
2 
Santos X>acio- ' '" '«lo y Abnalón 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
J U E V E S V I E R N E S 
3 4 
santas Kr.iet- y Celodonio 
P O R S O L O $1 A L M E S 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l e f o n o . ; Lo hacemos D u e ñ o de una Casa. 
Cuba y A m a r g u r a , e d i f i c b p rop io . | 
F R A N C I I S C O S U A R E Z Y C A . i 
' C r é d i t o y Construcciones", S. A . 
San to» casimiro, Klpidlo 7 Arqut lao 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ Í A 
Billetes de la L o t e r í a Nac iona l 
en Cant idad y a l Detal le . 
8 
Sun Victorino y santa Coleta santo Tom' '10 Aqulno 
"LA V I Ñ A . " - T E L S . A-1821-2072 . Ca. I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Antigua Casa Especial en Seguros de V i d a y 
Ranchos para famil ias . Seguros contra Incendios. 
*EiNA 2 1 . ~ A N T 0 N r : B E R R I Z , S. 0 . 1 T E L S . M - 1 7 0 4 - 2 3 0 6 - Í 8 9 2 . 
San Jn" - Dio» 
T A B A C O S 'PE i I T C E T R O S " 
H o y o de Monte r r ey . 
P R E P A R A D O S A D H O C P A R A 
L O S B U E N O S P A L A D A R E S . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . S A N R A F A E L , 1-1 2 . — T E L . A - 3 7 0 6 . 
9 
Sast- P^VXAaca 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
150 cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g a r a , edif ic io p rop io . 
T E L S . A-2938-7281-8857 . 
1 5 1 6 
1 0 
Santos C-1-"» y Melltún 
P R E S T A M O S D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
" C r é d i t o y Construcciones", S. A . 
S A N R A F A E L , 4 9 . — T E L . A - 9 0 1 3 . 
Santos Sulogio Ramiro 7 Entimio 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s , 
Cuentas de A h o r r o e I n t e r é s . 
S A N R A F A E L , M 2 . — T E L . A - 3 7 0 6 . 
S A B A D O S 
5 
santos EuH«hlo 7 Oerús imo 
\ 
Vis ta a sus Criadas en l a 
C A S A M O N T A L V O - C G R U A L , 
la Pr imera en Un i fo rmes . 
G A L 1 A N 0 , 1 0 5 . — T E L . A - 6 9 3 2 . 
1 2 
1 8 
santos Le?!-' y Salomón San l u t i q ü i o v "-ruita Mat i l lo 
" U V I Ñ A " . — T E L S . A - 1 8 2 1 . 2 0 7 2 . Ca . I N T E R N A C I O N A L D E SEGUROS 
Selectos Vinos v Licores Seguros M a r í t i n o s y 
franceses y E s p a ñ o l e s . Seguros contra R o b o » . 
* & H ? A — A N T O N I O B E R R I Z , S . C J T E L S . M-1704-230S-1892 . 
Sur. K-M»mindo 
C I G A R R O S Ufe t tAA O V A L A D O S 
Hoyo de Monte r r ey . 
E N F A C T U R A \ C A L I D A D 
N O A D M I T E N P A R I D A D . 
santa Euf«min y Han Mceta* san ncn ' to 
" Í A V I S A " . — T E L S . A - 1 8 2 1 . 2 0 7 2 . Ca . I N T E R N A C I O N A L DE SEGUROS 1 
Legi t imidad en M a r c a * ; Seguros de Cristales y 
Precios y Pesos Ju i tos . de Accidentes de! T raba jo . 
^ , N A 2 1 — A N T O N I O B E R R I Z , S. . C l T E L S . M-1704-220e-1892 . 
'ntoa Kuperto y Joan 
2 3 
2 2 
San Blenverii io y santa Lea 
C I G A R R O S H E B R A O V A L A D O S , 
H o y e de Monter rey . 
C O N B O Q U I L L A D E C O R C H O : 
E L C I G A R R I L L O P R O C E R 
Sants-. Al i rnh-m y Harlbcrto 
G R A N H O T E L " L A U N N 1 0 N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba : A m a r g u r a , edif ic io p rop io . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
2 3 
Santos Victoriano y .JOH¿ Oriol 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
150 Cuartos con B a ñ o y T e l é f o n o . 
Cuba y A m a r g u r a , edi f ic io p rop io . 
T E L S . A-293S-7281-8857 . 
t - l c l : San <.ai>rl«l A r •¡'•n-el y Santa Faustina 
San CireROrio el Maicno 
Vis ta a su Chauffeur en l a 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
!a Pr imera en Uni fo rmes . 
G A L I A N O , 1 0 5 ~ T E L . A - 6 9 3 2 . 
1 9 
Sontos Jo?'; v Itconclo 
P O R S O L O $1 A L M E S L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Lo hacemos D u e ñ o de una Casa. I Billetes de l a L o t e r í a Nac iona l 
" C r é d i t o y Construcciones". S. A . I ^ Can t idad y a' Detal le . 
S A N R A F A E L . 4 9 . - T E L . A - 9 0 1 3 . S A N R A F A E L , 1-1 2 . - T E L . A - 3 7 0 6 . j G A L I A N O , 1 0 5 . — T E L . A - 6 9 3 2 . 
Vis ta a sus d i a d o s en ia 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L . 
la Pr imera en Uni formes . 
2 9 
Sastos Sixto, Castor y Doroteo 
V I Ñ A " . — T E L S . A - 1 8 2 1 - 2 » 7 2 . F C * . I N T E R N A C I O N A L D E SEGUROS 1 
Antigua Casa Especial e i ¿j Seguros en General y 
Ranchos para ^ami l ' as . I para " 
5 E Í Í 2 1 . - _ A N T 0 N I C B E R i U Z , S. .C 
Fianzas de Todas Clase». 
T E L S . M-1704-230S-1892 . 
San Euetaaio 
" L A E X C E P C I O N " Y 
" H O Y O D E M O N T E R R E Y . " 
H i j a de J o s é Gener. 
M O N T E , 7 . — T E L S . A - 2 2 6 3 - 7 3 7 0 . 
Santas f i m -n y A zapito 
PRESTATEOS D I N E R O 
A Devolver en Largos Plazos. 
'C réd i t o y CoBstrucciones**. S. A . 
S A N R A F A E L , ! 9 . — T E L . A . 9 0 1 3 . S A N R A F A E L , 1 1 2 . ~ T E L . A . 3 7 0 6 . 
2 5 
I»a A n r n < ! a c i ' " M \nss t ra Seóora 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
Giros, Letras y D e p ó s i t o s . 
Cuentas de A h s r r o n I n t e r é s . 
3 1 
Santos Pa- tcr y Juan d i m a n o 
G R A N H O T E L " L A U N I O N " 
150 C o & i l M con B a ñ o y T e l é f o n o , 
Cn1-- y A m a r g u r a , e W i á o p rop io . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C A . 
San r :.• y fuafta Bal bina 
P O R S O L O ¡ * i . A L M E S 
L o hacemos D u e ñ o de una Casa. 
S A N R A F A E L , 4 9 . — I E L . A - 9 0 1 3 . | 
" C r é d i t o y C o n í t r u c c i o n e s , " S A 
>ar. Sranllo 
Vis ta a su Chauffeur en L 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L , 
l a Pr imera en Uniformes . 
G A L I A N O . I O S . — I E L . A ^ 9 3 2 . 
E S U P L A Ñ I A L M P N W U E S E R A S U M E N T C l D U R A N T E T O D O E l M E S : C O N S c R V E L R U S T E D ñ L A V S T A 
P A G I N A D I L . D I A K 1 0 D E L A H A i U K A F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 1 A r í O L 
H o y s e i n a n g o r a e l 
p o e n t c W í r a m a r 
K n l a m a ñ a n a do hoy domingo , con 
ana misa de c a m p a ñ a , y l a b e n d i c i ó n 
del puente, q p ¿ d a r á inaugurado , o i l -
cfabbente, el hermoso r epa r to M i r a -
mar , l a f r a n obra de '.os s e ñ o r e s Jo-
s é L/jpc? R o d r í g u e z y R a m ó n G. de 
Mendoza. 
T51 r epa r to í l i r a m a r es, como b ien 
se sabe, la c o n t i n u a c i ó n del Vedado, 
e l Vedado Nuevo, que se une a l v ie jo 
po r medio del puente, que f o r m a l í n e a 
í f te ta con la Calzada del Vedado y l a 
famc -a Qu in ta Aven ida de M i r a m a r . 
A la en t rada del r epa r to , f rente a l 
Vrd&do, hay hermosos y vistosos par 
ques. en medio de los cuales se e s t á 
cons t ruvende una m o n u m e n t a l fuente 
i n m l n o s a . cuyos m á r m o l e s han sido 
esculpidos en Now Y o r k y New Or-
lean'-- y e s t á n ya p r ó x i m o s a l l ega r . 
F r a el deseo de los n r o p í e t a r i o s d e l . 
i r p i ' r to el no i n a u g u r a r l o hasta tener 
tc-rm-'rada l a fuente, pero no siendo 
pasible cernorar m á s d icha i n a u g u -
r a c i ó n . 
En la ."a Avenida al cent ro , en t re 
la« calles 10 y 12 e s t á s i tuada la t o r r e 
d«'l r e lo j con u n e s p l é n d i d o r e l o j Wes t 
Infnster de 4 esferas y campanas ar -
m ó n i c a s . A las; dos lados de la Q u i n -
t a a v e n i d a t a m b i é n , en t re las calles 
24 v 26, hay do? hermosos parques, 
obra maestra _ de los ingen ie ros se-
l l o : es O' M a l l e y , A r e l l o n o y Mendoza. 
I<as oíicinaí-: del r epa r to se encuen-
t r a n en A n u - r g u r a 23 t u l re A g u i a r y 
L e j a n a , 
FA paseo de ca rnava l de esta t a rde 
p i i r m u y p laus ib le e m p e ñ o del popu -
1-ir A lca lde don M a r c e l i n o D í a z de 
V i l l ega s , de acuerdo con el genera l 
tSenúcai y e' Alca lde de Mar ianao , 
g í 'wera l Ba ldomoro Acosta se ex ten-
te r¿ ' hast> 1^ Quinta Aven ida del re -
n&r to M l m n a r . pasando toda H a -
ba)! n por el nuevo puente, que es o r -
g u l l o do nuest ra cap i ta l por ser u n 
puente moderno v a b n r una i m p o r -
tan te v í a de c o m u n i c a c i é n . 
S e s d I h c o m n i í i s rtíficu'fa-
d e s e n t r e C u s t a H i r a 
e I n g a i e r r a 
E l 14 del presente mes firmaron en 
San J o s é de Costa Rica, u n a conven-
c ión , el s e ñ o r Secretar io d e R o l a c í o n t » 
Ex te r io res de aquel la R e p ú b l i c a l i -
cenciado don A le j and ro A l v a r a d o Q u i -
róa , y el Excmo. s e ñ o r M i n i s t r o de 
S. M . B r i t á n i c a . M r . Percy Bennet , 
por medio de la cua l se z » n j a n las d i -
ficultades surgidas a p r o p ó s i t o del 
con t ra to pe t ro le ro A m o r y y de los b i -
l letes de 1,000 colones, l lamados s á -
banas, de los que e3 tenedor e l R o v a l 
B a n k o f C a n a d á . 
R e c o r d a r á n nuestros lectores las 
notas que se c ruzan .n entre ambos 
E l P I A K O m WMT 
ií t n l«mo " 
—KM«1 
i r r e n o 
' 9 a t « nombre ttene OM 
•'.fBlílc^oiín colosal." 
r m a n n 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , ¡ a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N . L 1 S T 2 , C A B R E Ñ O , B U S S O N í , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N " C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R O , d . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
tos cu a le» soa c o n s t r u i d o » e s p a c U l m m e pa ra e l c l i m a t r op i ca l . c o « m i * 
m , de Cuba, teniendo todaa l u par:es in te rnas ¿ a cobre y bronce. 
Al a d q u i r i r us ted u n piano 4 « estac marca r no so l amtn t e lo haco * 
c r i t e r i o p rop io , s ino t a m b i é n bajo e l m i smo Juicio de m á s de D I E Z M I L 
famii laa , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos p í a n o s . 
U n o de eetes i n s t r u m ^ n t o i su hogar , t a una r e p r e w » n U c l 6 « «T:*»»» 
ta de su c u l t u r a m u c l c a i . 
Poae a c i r i o s , c so l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a S s l a d e C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
na» cotn mac^ 'A*.* 
•*0«U8arf sran placar al 
y tk l leo en grncral."' 
—Ferruccio UuJkuKá. 
" • n o y «dmJnirtíírimo.1 
iGobiernos y el ca r i z que tpmft la. cues 
t i ón . Acred i tado por fin t i E x c m o Se-
ñ o r Percy Bennet con el c a r á c t e r de 
M i n i s t r o ante e l Gobierno de Costa 
Rica, se ba venido ocupando del de-
l icado asunto hasta que se l l e g ó a 
l a c o n v e n c i ó n del 14. P o r medio de 
é s t a se es t ipu la que el asunto did 
con t ra to A m o r y se s o m e t e r á a la de-
c i s i ó n - de u n á r b i t r o , el cua l s e r á el 
E x c m o . Sr . M i n i s t r o de Espaua en 
Costa FKca, don Pedro Q u a r t i n f de l 
Saz Caballero; , y que l a c u e s t i ó n del 
rec lamo del Roya l B a n k of C a n a d á se 
s o m e t e r á a la d e c i s i ó n de los t r i -
bunales comunes de l a R e p ú b l i c a . 
O E O R G E T Í a $ 1 , 1 5 c í v o í . 
L A U M , m t o d o s c o . o r e s . 
SOLO POR 15 D I A S 
Casimires , a 7, 8. 15. 18 pesos e l 
corte . 
Otros muchoM a r t í c u l o s . 
B . Granados. San 'g i i ae lo , 82, a l tos , 
(ent re M u r a l l a y Sol, es o f i c ina ) 
T e l é f o n o M-ÍOSO. 
Cl458 a l t . 2d.-18 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* co el D I A R I O D E 
L A M A n i N A 
L a M o d e r n a P o e s í a 
E n L a Moderna P o e s í a e n c o n t r a r á n 
los hombres de ciencia, los l i t e ra tos 
los a r t i s tas y cuantos deseen enr ique-
cer sus b i t í í l o t e c a s , obras c i e n t í f i c a s I 
V l i t e r a r i a s en todas las lenguas y 
T-or los m á s renombrados autores. 
Vea l a r e l a c i ó n que s igue de a lgu -
nas de las obras rec ib idas aye r : 
B I B L I O T E C A D E C U L T U R A Y C I -
V I S M O 
PublJcAda hn'w la d i m ^ ' ó n de U . 
Pa re ra 
T o m o 1.—El Perfecto ciudadano. 
Secunda e d i c i ó n del hermoso l i b r o 
esc r i to por M i g u e l Parera , con u n 
f ó l o g o del E x c m o . Sr. D . Eduardo 
C a m y Esca r t i n . Declarar lo de u t i l i -
dad para la e n s e ñ a n z a por el Consejo 
u t I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en R. O., de 
10 Ce Marzo de 1915. 
T o m o I I . — E l ama de casa. Por Fe-
uer ico Clement y T e r r e r . 
L i b r o indispensable para toda m u -
j e r amante riel • o rden y p res t ig io 
de su hogíf r . Nece^.a.uo para las J ó - ¡ 
venes fu turas amas de casa. 
T o m o I I I . — A V . M a n u a l del a r te i 
decora t ivo . Po r J o s é B lanco C o r r i s , , 
profesor de tcrm5"r ' c-n la Escuela de , 
Ar te s i ' Ofictos de M a d r i d . L i b r o I n -
dl rpensable a cuantos se ocupan en 
la^ ar tes decorat ivas y en las indus-
í r i e r de ar to apl icado a l a decora-
c J í n . 
V o l u m e n I . — T e o r í a del d ibujo y es-
t i l i i a c i ó n . Bases de los est i los. Ss t i -
.'i s Pr imit lvo¿5 
V o l u m e n I I . — C i v i l i z a c i ó n c r i s t i a -
na. Edad Media. Es t i los Orientales, 
Renac imien to e s p a ñ o l . 
V o l u m e n l í i — E n Prosa. 
T o m o I V . — E n s e ñ a n z a del Qu l -
C R E M A G A L L O 
iHsmtanye e l sudor de las axi las (deb<g<» de l l i i n z o ) , manes* plMk 
e t e , eyhando e l m a l o lo r cansado por e l sndor lumodorado. 
l a taiofenshra. hasta los n i ñ o s pueden usa r l a . . 
IT* mancha los vestidos. D o r a n t e a l Verano , esta Crema es H t m 
pensable p a n las personas que desean %tr a g r a d i U e s en sociedad. 
D E T E N T A E N L A S B O T I C A S T P E E P U M E E I A S . 
8a ssn la po r correo a l rec ibo de 88 ets. en sellos o g i r o pwta f c 
V N I C C S D I S T R J B i n D 0 R E 3, 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E P T ü l í O N O L 2 r - B A J 0 S D E L H O T E L P L A Z A 
. L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
^ r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
m c u e r p o de b o m b e r o s . ¿ P o r 
e p é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
a a y f u e g o , y n o se p u e d e saber 
en q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n - l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r es to , s i n o 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f ne-
gro t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a , X a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
5ea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o pasa c o n 
las e n f e r m e d a d e s l eves , c o n las i n -
d i spos i c iones l i g e r a s , esos p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , de l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , se d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e ?er a s i o n o . L a l e c -
c i ó n « u e se d e r i v a de estas cosas 
3s c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
purezas d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , es 
u n p r e v e n t i v o de estos t e r r i b l e s y 
pe l i g ro sos ma l e s s i a l s en t i r s e d é -
b i l se tomp . p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b lecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
Es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
oofosf i tos y Cerezo S i l v e s t r e . D e -
oen t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
n o l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
i p a r e z c a n l o s s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
Ross i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na , d i c e : " H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
casos e n q u e es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o d e h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " í í u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a los q u e l a t o m a n c o n l a 
e spe ranza de benef ic ia r se , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
de casos. E n v e n t a en las B o t i c a s . 
jo te , por Feder ico Clement . 
Del icado estudio y comentar ios r é - ! 
feientes a l v a l o r educat ivo y e s t i m u - i 
l an le del g r a n l i b r o c e i v a n t i n o en el • 
cual se demuestra el o p t i m i s m o y 
f : i meza de v o l u n t a d del p rec la ro Cer-
vantes. 
T o m o V I I I . — E x a m e n de Ingenios , 
pm- Juan de Dios H u a r t e . 
D e f i n i c i ó n y estudio del v a l o r do-
minan te de l a memor i a , el en tendi -
miento - l a i m a g i n a c i ó n . 
Cada tomo, r ú s t i c a , 71* centavos y 
encuadernado, $1.00. 
Obras de R. VV. T r i n e 
En A r m o n í a con el i n f i n i t o (segun-
da e d i c i ó n ) , en r ú s t i c a , 70 centavos 
y encuadernado. $1. 
L a L e y de 1?. V i d a . E n r ú s t i c a , 50 
centavos, y encuadernado, 80 centa-
vos. 
V i d a Nueva (segunda e d i c i ó n . ) E n 
n' ist ica, 50 centavos, y encuadernado, 
80 centavos. 
E l Credo del Caminante , (segun-
0v e d i c ' ó n . l En r ú s t i - T ^ T ^ ^ " 
y cncuaf ' e rua t í : ! . . . . ÚU centaTo* 
E l R e d e r o .-i rodo «e- w ! ? ^ 
Furia? e ' l k i ó n . . En r ú s t i c a 1 4 -
v. - y fucucidcrnada 5o Ü'J Ct:nU-
La Mejor Ganancia E n ' 0 ^ 1 0 8 -
cei. iavos. y encuadernada ¿?ütic*- * 
VOF. • A' a0 centa-
K r n o v a c i ó n Social. R ^ . , 
enc uadernada. 80 centavos/ 50 7 
Curso de E d u c a c i ó n í T m - . , 
de do conf, icncias d e s a r í n n ^ a - Cí-
r l Ateneo B ^ . r e l o n é s en ° ^ « 
E r ^ r o de I D l t i . n el n»es de 
U n tomo, en r ú s t i c a . 30 c e u t ^ 
Ol-ras do Marden Por p m 
Te r r e r t , f * » t 
Siempre adelante. Abrirs 
la fuerza dr la voluntad pi^S0, ^ 
Leí pensamiento y atractivo^ 
iin'e?. La in i c i ac ión en l o , !?Q-
F ' t x i r o C o n u r c i a l v F i n ^ 0 c ^ 
Empleado. " 1 Perf«cto 
/ . c t i t u d v ic to r iosa ; Paz p , ^ 
Abundancia , f i c o l o g í a d e l ' c o m e r L ! 
ce. La o n m nue s t r a de ¡a x i ñ u i * 
\e< do dicha, Defiende tus e Í J 2 ? * 
En r ú s t i c a . ?1. y en pasU 1^ S P ^ 
Obispo, n ú m e r o 180. Apartado L 
' l i T l i 7 , 
S . A . 
i 
J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De o rden del s e ñ o r Presidente p, s. 
de esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento da 
acuerdo adootado por el CONSEJO 
DE. D I R E C T O R E S en sesión extraor-
d ina r i a celebrada en 26 del aotual, y 
con s u j e c i ó n a lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 56 de los Estatutos sociales 
convoco por este medio a todos lo.̂  
S e ñ o r e s Accionis tas de esta Compañía 
para l a s e s i ó n extraordinaria de la 
J U N T A G E N E R A L que hah rá de ce 
lebrarse el d í a DOCE D E MARZO pró-
x imo , a las t res de la tarde, en el 
loca l de las O ñ c i n a s de de esta Com-
p a ñ í a , L o n j a del Comercio. Departa-
mento 425, a fin de t ra ta r de la DI-
S O L U C I O N Y LIQUIDACION de la 
C o m p a ñ í a ; a d v l r t i é n d o s e a los seño-
res accionistas que para tener dere-
cho a c o n c u r r i r a la expresada Jun-
ta es necesario que depositen en las 
oficinas de l a S e c r e t a r í a de la Com-
p a ñ í a , San Ignacio , 10, con 48 horas 
de a n t e l a c i ó n por l o menos, los títu-
los de sus acciones a carasio del res-
guardo correspondiente que se les «n-
t r e g a r á pa ra que les sirva de entrada 
a l loca l de l a Junta . 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 16 de loa Estatutos se 
p u b l i c a esta convocatoria para cono 
c i m i e n t o de los Interesados. 
L a Habana, 25 de febrero de 1921. 
E l Secretarlo, 
C r i s t ó b a l Blde^aray. 
C 162; 8d 27 
oportunidad 
Ü 
O f r e c e m o s a n u e s t r o s n u m e r o s o s a m i g o s , c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n a e x -
t r a o r d i n a r i a o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r a B A J O S P R E C I O S , t r a j e s i n s u p e r a b l e s , d e 
e x q u i s i t o c o r t e y l e g í t i m a s l a n a s i n g l e s a s . 
C I A E N A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P r e c i o s o s m o d e l o s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s , d e l m á s r e f i n a d o g u s t o y u n s u r t i d o 
e s p e c i a l d e a b r i g o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
C o r b a t a s i n g l e s a s , c a m i s a s d e s e d a , m e d i a s , r o p a i n t e r i o r y a r t í c u l o s d e l u j o . 
H á g a n o s u n a v i s i t a p a r a p e e x a m i n e e s t o s a r t í c u l o s y s u s e x c e p c i o n a l e s p r e c i o s . 
LA EMPERATRIZ SAN RAFAEL 36 
I d 27 C 162^ 
«aros . 
Qc 
K S O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R ^ t A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
p i f j c u l t a d e s e n l o s 
p r o b l e m a s a s t r o » 
n o m i e o s . 
f ^ ord inar io y con e l objeto de 
I mea roas f ác i l l a e x p o s i c i ó n <ie 
I ^cues t iones a s t r o n ó m i c a s , se pres-
M ÜLe de n i u l t i t u d de c i rcunstancias 
I 'n 1̂ 3 complican, por modo ex t ra - < 
I S n a H o . 
• r i i r o f5» í ' n embargo, que estos 
I rmenores y detalles se t ienen en 
I «ita Para 'Ia3 altas especulaciones 
B e a t í f i c a s » reservadas a los que mar -
1 _ cn ia vanguardia de l a c ienc ia . 
I para juzgar, pues, de su labor, c o n . 
1 riebe indicar algTinas de las d l f l c u l t a -
1 Ilscon qn0 luchan los verdaderos sa-
I í^f, no vaya a creerse por loa que 
I £ |a j ierra recor re anuaimente a l -
I todero por donde aquellos c a m i n a n . 
Hablando, con efecto, del camino 
I n-- la f i e r r e recorre anualmente a l -
1 1 'or del ¿o i (o c'. seguiuo apareu-
1 . ¿ e n t e por este como s i la T i e r r a 
I " P ^ . . . i . u m u . uniento) es fá-
1 .ti ücvir que. conocida l a ó r b i t a t e -
I -rostre, o sea l a car re te ra que s i rve 
I ¡t ancho c a r r i l , y la v e i o c i a ü con que 
I /> rau^ve nuestro m u n ü o , en cua lquier 
I -qqz del a ñ o p a d r á saberse l á c i l -
I ^nte dónde no^ hal lamos con exac-
^ ^ ^ v jas consecuencias que pa ra 
I i» observación de los lenonienos ce-
I ic«tcs s" derivan (U1 couacimiento 
• »x»cto do dicha s i t u a c i ó n . 
I ' Todo ello es asi. si supr imimos las 
I Tilabrai''xxa, ' ' t , l ( l y f á c i l m e n t e . Ese 
i fcnocíniieiito de l a ó r b i t a no es sino 
I inroximado y el obtener osa a p r o x i -
1 «ición i'o es t a f a tan í a c i l como pa-
J rece- P^ro l legar a l a exac t i tud es 
I aáá 'di i ' i 'ü de lo que pudiera creerse. 
Porque no solamente e s t á de t e rmi -
1 el movimiento de la T i e r r a a í -
I rededor del Sol por la a t r a c c i ó n de 
• éste sobre a g u ó l a , sino que l a L u n a 
I y'los grandes planetas i n f l u y e n sobre 
I fj ?ol mismo, y con m a y o r ' ef icacia 
I v energía sobre l a T i e r r a , 
I de BU ó rb i t a y a l terando de cont inuo 
I j pv.Mrión de" é s t a . Y e sa» pe r tu rba-
1 don^s no se conocen sino por modo 
I noy aproximad!', y por v i r t u d do 
escalos muy enrevesados y p r o l i j o s . 
pero es indudable que existen es-
u., difituitadeo v a vece.-, a ú n dos-
cooocieudo l a causa per tu rbadora . 
Ho a q u í u n ejemplo de estos ú l t i -
mos muy notable. E n diversas oca- , 
giones se ha t ra tado de descubri r a l - I 
pin planeta, i u t r a m e r c u r i a i , os deci r 
máa cercano a l Sol de lo que e s t á e l 
más p róx imo hasta hoy conocido y 
que denominamos M e r c u r i o : 
Por hallar^'1 tan cerca del as t ro de 
la luz. tan solo so v é cs^e planeta a 
simple vista en contadas ocas.oncs, 
un poco d e s p u é s (y breves instantes) 
de ponetsc el Sol o minutos antes 'de 
«Jir segúu que s-« r o - a c i ó n alrede-
dor del astro preponderante so ha l l a 
n planeta, hacia el Es.e. o desviado 
al oeste, de. la hoguera Sola r . J a m á s 
Mn embargo s" ha. podido comprobar 
la existencia de n i n g ú n planeta i n t r a 
• « i n a l . Cuantas veces se ha c r e í d o 
desctibimo sobre el disco del Sol , co 
mo redondo y p e q u e ñ í s i m o d i s c os-
curecido por el contras te con l a des-
lumbrador:! luz de l Sol . ha resul tado 
*H una mancha de l a suoerficie < M 
L A C R E M A 
T E I N D E L Y S " = 
( T E Z - D E - L I R I O ) 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
1 / £ 5 ^ r ) <o c r " 
v . o v » — -
S u j e t a e l p o l v o y a s e g u r a a l 
c u t i s u n a c o l o r a c i ó n 
e x q u i s i t a . 
L * C R E M A T E I N D E L T S . " Una, u n -
tuosa, es inofensiva. No afecta la p ie l 
• n l o m á s m í n i m o , le da elast icidad 
v la blanquea « ín l u b r i c a r l a demasia-
do n i dar le b r i l l o nunca . T a n del ic io-
sa c rema e s t á perfumada con loe o lo-
res m á s delicados; es e l t i po m á s 
perfecto de las cremas de tocador. Su 
uso evi ta las asperezas de l a cara, las 
pecas e i r r i t a c iones que produce el 
po lvo de l a c a l l e . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
t i e n d a s d e l u j o . 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x , 3 . 
P A R I S 
R é p l i c a a l S r . F i g a e -
r a s s o b r e l a c l a u s u r a 
d e l a B o l s a d e l a 
H a b a n a 
E n l a J u n t a G e n c n l r .ckbrada el 
d ía 21 de Febrero, :e a c ^ r l ó seguir 
con la Bolsa cerrada J u n n t ó c i n . i o 
t r e i n t a y c inco d í a s , y dób ie i . i hab t r - , 
so acordado fueran .re.-; c iemos ses tn- l 
t a y cinco d í a s por que asi u- acon-
seja l a mala s i t u a c i ó n que ocupan I03 
valoree. 
L a c lausura del ]•> de octubre lo 
mismo que l a m o r a ' o r i a , t u \ o mu-
cho de bueno y nada de malo, pues 
si hubieran dejado a Í- ÍS anchas s los 
especuladores a l a .baja, hub i e r an ai a- ¡ 
hado personal y capl iHlmente coa 10 
\ 
j fcjf t i t t 'embargo los rosuitados a 
q|BCoivb.u'-n los c á l c u l o s í u n d a d o s 
• jRl movimiento de Mercur io no obe 
dfcen m á s que a la a c c i ó n solar no 
encuerdan exactamente con l a r ea l i 
• id ; y f á c i l m e n t e se les p o d r í a do 
acuerlu s¡ fu t re Mercur io y e l Sol 
fgstifruu in;¡.-a - ̂  pa r tu rbadras de 
I>laiir,ii!a;. que si* nc r r r -¿xa t ama-
ño, pcrturl ' ; ii-i;in ^ " i n ' t ; ) Mercur io 
por la p rox .n i id« ( l . 
NO es fácil dilucida--, t amr^co . l a 
'Uestiún que m á s interesa al p ú b l i -
•o d" si hay o un l iabitantos cu los 
plaiytá'a conocidos. Ks imposible afir-
mar: ni negar nada en concreto, por-
QUo v e n d r í a m o s a parar d e s p u é s de 
«xpOncr muchas opiniones, y do m a l -
i c i a r mucho t'-empo, en quo el caso 
• ¿ r e d u c o a saber si los planetas son 
''•Mtables para seres a n á l o g o s a los 
WB pueblan l a T i e r r a , o si son hab i -
tables para o t ra clase de seres. 
En el p r imer «uso , s e ñ o r é a s e de 
DUestro á n i m o la duda tP1 si al cabo 
lúe cu Mercurio reina sin duda, por 
'» f r a n p rox imidad del planeta a l 
Soi. puede ser to le rab le ; y o t ro tanto 
ocurriría al considerar e l temple ex-
cesivamente bajo que debe presidir 
•os día-í de Pa turn > o do Neptuno, a 
eittsa do un ale jamiento del astro del 
calor. 
T aunque l a respuesta pueda ser 
^ a . so sabo la d i f icu l tad suponien-
que estas temperatura ; extremas 
Pueden estar modificadas por cond i -
tiooes especiales de las a t m ó s f e r a s de 
ílchos planetas, condiciones ue f i s i -
ctinento pueden a i s la r e l n ú c l e o de 
'ada astro, diel \ roesjlvo ca lo r en 
i lércurlo. o impedi r el enfr iamiento 
Por r a d i a c i ó n a l espacio en Neptuno 
í Saturno. Basta con quo dichas at" 
Pfcferas contengan en p r o p o r c i ó n 
J-onvenlento a l g ú n cuerpo impormea-
We a l a e n e r g í a solar. 
í i i t a l supuesto, hasta el n ú c l e o 
l,ei Sol, s u p o n i é n d o l o de densidad 
*Propiada, pudiera ser habi table . U n 
^ M n o m o f r a n c é s , Pe t i t , c a l c u l ó l a 
^Pa del cuerpo ais lador que p o d í a 
• • t a r para que en l a superficie del 
•«cleo solar pudie ran ex i s t i r tenir 
JJ-raturas a n á l o g a s a las de la T l o -
^ por debajo de l a í g n e a a t m ó s f e -
^ w l astro y g u í a del sistema nues-
f<mrif •0tra ! ' a^ íe , s i i g n o r á s e m o s q u é 
l y M c i o n e s deben r e u n i r en conjunto 
\ 1 anetas para ser habitables, e l lo 
A p l i c a r í a que puc' eran ser hab i -
-alfe^ POr ot^', c,aso 'ie seres, que é s 
:iin,i Dte ^ ^"e cons t i tuye l a se-
v r parte del d i l ema . 
• - • para t a l v i a i e n? h a c í a n f a l t a 
alforjas a s t r o n ó m i c a s . 
<uo^qa^ r ^ ' P ^ i o n a n d o sobre la pe-
de la T i e r r a \ \ l a compara-
'^ae^00 eI 'So1 y con los g a n d e s 
^ E * 8 ' y do ía escasa casi I n s l g n i -
I l í z ; ' w p o r t a n c i a que todo nues-
• K « « n i a solar ( so l , planetas, s a t é -
c6 t í o n e € n la 8:ran nebulosa 
otro e . o r i i n r a r ro . donde exis ten 
^úti s í s t e n i a 3 , regidos por dos, y 
K l ^ L t r e i 5 oles' Puede o c u r r í r s e -
•ecJi 1 a de fiue el marav i l loso es-
t j ^ c u i o de les cielos, cada d ía m á s 
•.'si p,,r Ia cienciri- no e s t é d is -
!«otn^ t an r o ¡ 0 Para Que lo vea e l 
'Jenr? raz6c bastanta que l a í n t e -
^end^- .umana no alcance a c o m -
R e u m a t i s m o 
EX L i n i m e n t o de Sloan 
e» el m e j o r r e m e d i o pa ra el 
R e u m a t i s m o ; q u i t a i n m e d i a -
t a m e n t e el do lo r . C o m o no 
es necesario el masage, puede 
aplicarse a cua lqu i e r par te 
del icada d e l cuerpo . Es u n 
r emed io e n é r g i c o y pene t ra 
i n m e d i a t a m e n t e a l lugar 
ado lor ido ,a l i v i ando c u a l q u i e r 
i n f l a m a c i ó n o c o n g e s t i ó n . 
E l Linimento de 
Sloan 
ct un Meciente 
antiséptico (er-
m i c i d a . Sana 
las cortaduras, 
q u e m a d u-r as , 
h e r i d a s , contu-
siones, etc. 
También da gran 
alivio en las pica-




dos los especuladores que t e n í a n con . 
t ra tos pendientes de l tq i lda< t6a pnf-a 
cuyo efecto, como los titileos que p c i i -
d r í a n precio e n . l a p i n r í M s o r í a u ¡os 
bajistas d e j a r í a n los vuioros a p r e c i ó 
de CERO para quo los *iuc l i q u i d a -
r a n sus contratos en t regaran no sola-
mente el d inero que les quedara, t i -
no t a m b i é n su honor. 
E l hecho de abr i rso la Eolsa ü e mo-
mento, beneficia solamenu? a 'os es-
peculadores que • e s t á n en descuhiet -
to , que en esta s i t u a c i ó n r.o í i e n e n 
r.ada que perder ; en c a m ' - n los (jue 
t ienen valoros o cou t r i i tos p o u d l e i c ' í s 
do l i q u i d a c i ó n lo p e r d e r á n t odo ; d i -
r.ero y h o n r a . 
Es c ier to que hay muchos cor -ede-
ro.» dentro y fuera de l a Bolsa que 
no t ienen o t ros elementos fie v i d a i'-e 
lo.- corretajes, pero, Ies I n t e r c * ^ de 
é s t o s no son t an sagrado? r o m o los 
do los especuladores, porquo «os m -
peculadores t ienen i h t W e i i 1 ! I U ^ p t r 
der, y los corredores no t ienaa n á s 
intereses que perder que t u s cor re ta -
jes, y é s t o s corretajea 110 IJS h a r á n e l 
d í a que desaperezcan los e.'pecalar'o-
res de la Bolsa por quo no t e n d í a n 
con quien rea l izar operacnm?/. EM la 
ac tua l idad todos los corre Joros com-
p r a n y venden valores en ' a Bolso é n 
mayor o menor p r o p o r c i V i . 
Es c ie r to que si el s e ñ o r I I . tiífcc 
que vender valores cn la Bolsa, para 
efectuar " u n pago, como no se c o t i -
zan ignora lo que valen, pero XMvhdn 
es c i e r to que pa ra l levarse die^ 1 un-
tos de encuentro no se ha necpsnado, 
n i que la' B o i r a e s t é ab ie r . a n i quo t í -
t é cerrada, han bastado las n e c a u ñ a -
des de saber que h a b í a que vendí;? r n 
papel para l l eva r l e de eucuoutro diez 
o m á s puntos, y esto lo ce noce todo 
e l mundo que va a l a Bolsa p - i quo, 
no es l a c e n t é s i m a vez que !-e han 
puesto de acuerdo det\ a j a d o s co-
rredores y especuladores para o n l i -
gar a vender a l necesitado. 
No hay duda que de c incuenta a ñ o s 
a c á hemos presenciado grandes baja.i 
de valores , pero tampoco hay duda 
quo en n inguna é p o c a hemos estado 
envueltos en una c r V ' s COIFO l a ac-
t u a l , pites de las nueve a f̂m nue/e 
y cua r to de la m a ñ a n a del d ía 'ueve 
de Octubre (o s^a en u n cua r to de 
h o r a ) nos hemog quedado s i n fuente 
a donde i r a buscar a^ua para apa-
gar la sed, y s i t u a c i ó n como esta no 
o c u r r i ó en Cuba desde que l a descu-
b r i ó Co lón , por cuyo jaioavo bua lqu le r 
t iempo que dure c e r r a d a ' l a Bolsa es 
cer to para que lentomsnte se v a y a n 
n ive lando los t ipos de los valeres, y I 
se evite que los cápecu l ado rz - i que t i e -
nen t n to derecho a l a v ida como los 
corredores, vayan tomando b r í o s pa-
r a defender sus valores de l a banca-
r r o t a y evi tar les l a r u i n a que t i enen 
enc ima . 
E n los Estados Unidos han subido y 
b?jado los valores cien y ciento c i n -
cqenta puntos, pero subieron y baja-
r o n gradualmente en condiciones de 
da r l e l uga r a la e s p e c u l a c i ó n a l i -
qu idar pcsicicncs, mient ras que hoy 
en l a bolsa de l a Habana h u b i e r a n 
bajado a OSRO de u n solo golpe s in 
m á s beaé f i c lo que el de c ú b r í r s e los 
bajistas cosa que conoce el s e ñ o r F l " 
g ü e r a s ; a q u í en la Bolsa do la Haba • 
n ; ub ieron los Fe r roca r r i l e s Unidos 
c iento c incuen ta puntos, y subieron 
las A c e t ó l e s comunes del E P c t r l c o 
ciento ve in te puntos, los mismos p u n -
tos que s u u i c i u n unas > o t ras ¿Licio-
nes los v o l v i e r o n a bajar, y n i en u n 
sentido n i en Otro hubo necesidad do 
c e r r a r l a Bolsa por que l a alza y l a 
baja fué g r a d u a l y todo el mundo de-
f e n d i ó sus pos clones. 
I JN EcáPBCüL»ADOJR. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n © 
A l z a m i e n t o M i i t a r 
U n r eg imien to de C a b a l l e r í a rebe-
lado en la P rov inc ia de C a m a g ü e v , 
i n i c i ó l a R e v o l u c i ó n de Febrero . L^a-
l o en el l i b r o que ha publ icado el Ex-
comandante L u i s Solano. I^os pedidos 
di rectamente a l autor , a l precio d<í 
$2.00 el e jemplar , f ranco ¡c porte. P.i-
ra las casas comerciales con e l Ar> 
por ciento de descuento. Nep tuno , 5, 
a l tos . 
7875 I m . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN ER TOSAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C a m i o n e s E s p e c i a l e s 
p a r a 
T i r o d e C a ñ a 
Para conseguir las mejores uülidades pon-
bles es preciso trabajar con U mayor economia. 
la cual se obtiene únicamente con el uso de 
rtictodos moderno» que ahorran hempo y dmcro. 
cu i ' lc;;í¡no otros seres y 
Tbf r * . l o s astros habitados, para n « -
t t Posibilidad, s l m que es fuer-
(Of n ^ r a r nues t ra I m a g i n a c i ó n . 
I,nI>ot r0Sa 11116 se 1105 fií^T,re' ^ 
MraH e Para comprender las i n f i -
%inLCIeaciORes de Ia V o l u n t a d v 
"'Potencia divinas . 
4íad_; 7 Gonzalo I W g . 
a('r'fl. a 30 de Enero, 
Sus problemas de Uro de caña poeden ser 
diíícik*. pero en Us ranas'soluciones que nosotros 
o l recen». Hay un modelo de canuón W H 
adaptado • sus necesidades. 
Rdan catüor» I fotótraf»» de l « «V» 
dado »os « e ^ c s resutudo. « lo» c ^ W J « cubaos. 
f R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 , 
• H A B A N A • 
r C E : ^ 
m m 
¡ y , 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
T o d o aquel que c o m p r a u n s o m b r e r o Stetson puede 
apreciar c o n toda p r e c i s i ó n la ca l idad insuperable 
que hemos i nge r ido en nuestros p roduc tos duran te 
c incuen ta a ñ o s . £ 1 que l o usa se hal la c n ese rango 
de hombres elegantes que se han declarado para 
s i empre consumidores de los sombreros Stetson. L a 
cal idad Stetson es p e r m a n e n t e , e l ma te r ia l de gran ' 
d u r a c i ó n , y su base exc lus iva de exce lencia e n ge-
nera l n o ha d i s m i n u i d o c n m á s de c incuen ta a ñ o s . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Phi lade lph ia , E . U . A . 
B O R D A D O S A L P A R G A T A S 
D t = € O N R E B O R D E 
C a d e n e t a , p l i s a d o s y C a l a d o s 
S e f o r r a n b o t o n e s . 
A . E s t r u g o y U n a . 
N E P T U N O 4 6 
TEUP 
« j t 4d I I — — A G U L L 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
E n v i r t u d do lo acordado po r la 
Jun t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a cu 
su s e s i ó n del d í a I t i uoi c u r n u n t e 
mes, y por o rden del s e ñ o r Pres iden-
lo, convoco a los s e ñ o r e s accionistas 
pa ra l a J u n t a General E x t r a o r d i n a -
r i a quo e l dia once del mes* do A b r i l 
del cor r ien te a ñ o , a las cua t ro y me-
d ia de l a tarde, b a b r ú de celobrarse 
si se r e ú n e el q u o r u m necesaria,, en 
las Ofic inas generales de esta Compa-
ñ í a , establecidas en el segundo piso 
del ed i f ic io del Banco Nac iona l de 
Cuba, para t r a t a r de la m o d i f i c a c i ó n , 
de los a r t í c u l o s 18 y 59 de los Esta- j 
tu tos , en los t é r m i n o s propuestos por 
l a J u n t a D i r e c t i v a y por el C o m i t é 
E jecu t ivo de est i C o m p a ñ í a . 
Se advier te a los s e ñ o r e s accionis-
tas que con a r r e g l o a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 21 de los Esta tutos , sola-
mente t e n d r á n derecbo a a s i s l i r a. la 
Jun ta General los que con seis dias í S( 
de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, a l d i a c o n v o ^ a t o r l í 
en que deba celebrarse l a Jun ta , t e n - C 1622 
g a n inscr ip tas debidamente a su n o m -
bre acciones en e l L i b r o de l a Com-
p a ñ í a o las h a y a n entregado en l a 
Secre tar la a cambio de u n resguardo 
que les s e r v i r á de jus t i f i can te para 
a s i s t i r a l a Jun ta , s i n e l que no t en -
d r á n derecbo a a s i s t i r a e l l a , y c ó n el 
cua l r e c o g e r á n de nuevo, en su opor -
. tu i ; idad , sus Ce r t i f i cados ; y que d u -
ran te los : Expresados seis dias ante-
r io re s a l s e ñ a l a d o para l a c e l e b r a c i ó n 
de l a Jun ta General , no p o d r á n hacer-
se t ransferencias do acciones nomina-* 
t i vas en el L i b r o Reg i s t ro de la Com-
p a ñ í a , n i t r ans f e r i r s e las acciones a l 
po r t ador depositados en poder de l a 
C o m p a ñ í a con el expresado ob je to . 
Habana , 25 de Febre ro de 1921 
D R . L U I S D E SOLO 
Secre ta r lo 
i r e p r o d u c c i ó n de esta 
3d-27 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Auto r i zada esta S e c c i ó n , por l a 
J n n i a D i r ec t i va , par:', ce lebrar u n 
bai le de disfraz en l a noche del D o -
m i n g o 27 del co r r i en t e , se av isa por 
este medio i 'ara conoc imien to de los 
r e ñ u r e s asociados. 
L a fiesta se efectuara cn los sun-1 
tu / sos salones del Cent ro Gallego, y l 
e' p rec io de !os bí l le t '*s s e r á de DOS 
PESOS E L F A M I L I A R Y U N PESO 
C I N C U E N T A C E N T A V O S E L P E R -
S O N A L -
Para c o n c u r r i r a esta fiesta, ade-
m á s del b i l l e t e correspondiente , ha-
b r á que presentar , a las comisiones 
de pue r t a y reconocimiento , el r e c i -
bo de asociado y e l C A R N E T D E 
I D E N T I D A D . 
E n c u m p l i m i e n t o de las d í s p o s i c i o -
n t s de l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , se 
p r o h i b i r á l a en t rada a los menores 
de 1G a ñ o s . 
L a S e c c i ó n , amparada y en c u m -
f l i m l e n t o do su r eg lamen to l e g a l , 
p r d r a rechazar o r e t i r a r del local , 
a c u a l q u i e r r s i s t en te que a l t e re e l 
c rden o fal to a las conveniencias so-
c ia les ; sin que por eHc tenga que 
dar e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A esta f iesta p o d r á n a s i s t i r los 
asoHadg<» del Cent ro Gal lego, r o n 
iguales deberes y derechos que los 
P-JCÍOS del Cent ro A s t u r i a n o . 
I>as puer tas se a b r i r á n a las ocho y 
el >a i le d a r á comienzo a las nueve 
d é l á noche. , 
Habana , 25 de Feb re ro de 1921. 
E l Secre tar lo , 
A l b e r t o R o d r í s m e z . 
r i . -S9 2d.-26 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso su r t ido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r a cuereo, grasas, jabones, t in tas , y pa ra todas las indus t r ias en 
genera l . 
Precios directos del f ab r i can te puede usted a h o r r a r m u -
cho y satisfacer mejor a sus c l ien tes . Colores b r i l l an t e s y per-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los p e d í i o s del I n t e r i o r . 
F Á J U Í A C I A F R A N C E S A . S A > R A F A E L , 82. H A B A N A . 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E « C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para e leg i r colorea y clases, t engan l a bondad de pasar por e l d e p ó -
s i to . Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y para 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y C o m p a ñ í a , Oficios, n ú m e r o 29; Te-
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y C o m p a ñ í a . Monte, n ú r a e i o 214; T e l é -
fono A-7040. ( F e r r e t e r í a de loa Cua t ro Caminos.) 
6538 a l t 17L 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s c x c t o s l v a m c ü i c E n f c m c d a l c s a e r r i o s a s ? « e i i t a k s . 
i C o a s a b a c o a . c a l l e B á r r e l e . N o . é l W n r n u y c u a s a l t i s : B e r n a z a , 3 1 
I l • T 
P A G í N Á d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 S 2 1 
N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o 
( C Ü E H T O ) 
Atardeoia . Como e l resplandor del 
so l b&bía desaparecido, una i l u m i -
n a c i ó n i g u a l acar ic iaba el paisaje. La 
oscur idad cala lentamente sobre los 
poblados, como u n tenue r o c í o . H a c i a 
m á s fle una hor.'i que e l coche (Odáí* 
ba por una car re tera en cuesta. D i -
j o m e o l cocl iero que a lgunas casas y 
una ig les ia aglomeradas cu u n val le , 
en l a o r i l l a derecha del T á m c g a , for -
maban l a p o b l a c i ó n de R i ^ i r a de Pe-
n a . 
I b a solo y s e n t í a m e i r i s t o s in mo- i 
t i v o . E l cont inuado y m o n ó t o n o r u i -
do del coche, l a mor tec ina luz dvl c re-
p ú s c u l o i n f i l t r á n d o s e por en t re las r o -
cas de las laderas, las h i le ras de á r b o - ¡ 
les d t l va l i c , bab 'annie puesto en u n j 
estado de inconsciente m e l a n c o l í a , i 
Cansado ya del viaje, aun me fa l t a -
ban muchas horas para l l egar a A r -
co, l uga r en que h a b í a de pasar aque-
l l a noche. E n u n estado in t e rmed io 
en t r e el s u e ñ o y l a v i g i l i a , las ideas 
p a s á b a n m e por el cerebro, unas ver 
ees t ransparentes y tenues, o t ras en-
cast i l ladas y oscuras. 
Casi anochecido, en el momen to en 
que a l a luz indecisa, los objetos han 
a d q u i r i d o u n esfumado que los aumen 
t a de vo lumen , el coche p a r ó a la puer 
t a do una t i b e r n a para que comiesen 
a lgo los caballos. Mis nervios fueron 
l lamados a la r ea l idad con e n e r g í a . 
E n u n banco de p iedra estaba sentado 
u n v ie jec i to e s c u á l i d o , que t e n í a a l l a -
do u n saco met ido en un palo y una 
acei tera sujeta a l a c i n t u r a por una 
i or rea . Su r o s t r o demacrado era g ra -
cioso y t i e rno como o l de u n n i ñ o ; 
l a sonr isa n a t u r a l que resal taba de 
toda su e x p r e s i ó n , p a r e c í a s a l i r de 
una cuna . 
H a b í a a lgo de Inconsciente y e t é r e o , 
de afable y bondadoso, yn el ro s t ro do 
•íise mendigo. Su mirada , do una t r a n -
q u i l i d a d de jus to , e x t e n d í a s e por el 
p a c i ó i n f i n i t o cuando m i r a b a a l cielo. 
Las canas, e n c u a d r á n d o l e el ros t ro 
pac í f ico , e ran l impian , finas y ondu-
lantes, como copos do n ieve ; t e n í a n la 
t ransparenc ia del n imbo de los san-
to s . I m p r e s i o n ó m e aque l l a bondaJ , 
cque l a i re , l leno de c o m p a s i ó n y a l -
tivez. P a r e c i ó m e u n pordiosero, y lo 
o b s e r v ó con a t e n c i ó n ant-s de i n t e r r o -
(garle. E l mo s o n r e í a con u n aspecto 
t a n afable, que sent iame a t r a í d o ha-
cia é l , y por eso le p r e m i ó desde 
dent ro del coche: 
— ¿ V i e n e usted de iejos? 
H a b í a m e parecido que si . T e n í a los 
pies dolor idos , t a l vez de una l a rga 
caminata . Estaba a l l í d e s b á n s a n d o . La 
d u o ü a do l a taberna d i jo que no le 
c o n o c í a y quo no era de los -alrededo-
res. E l viejeci to , a l ver que yo le ha- i 
biaba, l e v a n t ó s e sonr iendo y- se apro . ¡ 
x i m ó . Y en u n tono mis ter ioso , p a r a , 
que nadie m á s lo oyese, d í j o m e en se-
c re to : 
— ¿ Q u o s i vengo de lejos? De muy 
lejos. N i yo mismo lo s é . 
T o m é estas palabras como de su-
í r i m i c u t o . resignado, y tuve piedad, j 
No sabia de d ó n d e v e n í a , estaba i 
agotado por e l cansancio y r o t u c a - j 
r ec i a sus dolores para pedirme l imos -
na. ¿ T a n t a s t i e r ra s h a b í a r eco r r ido , 1 
quo hat-ta su memor ia , debi l i tada por { 
l a odad, no h a b í a re tenido los n o m -
b r e a ? . . . 
¿ S e h a b r í a perdido en el c a m i n o ? . . 
I n s i s t í , con a i re de I n c r é d u l o : 
— ¡ E s t á b ien! ¿ C o n quo no ¿ a b e de', 
d ó n d e viene? 
M i r ó m e con a i re sereno y firme, co-1 
mo de quien ha d icho una cosa per-! 
fectamente exacta . 
— N o , s e ñ o r . ¡ N a d i e l o sabe!—di- ; 
jome en secreto, con ex t r ema r e s e r » 
va. j 
Y a g r e g ó , sonriendo in te l igente- . 
mente : I 
— A m í nadie mo conoce; pero y o ! 
conozco a todo el mundo. B ien s é 
q u i é n es u s t e d . . . Es el ? o ñ c r condc . j 
í Á h i ¿ P e n s a b a que no lo s ab i a? . . . 1 
E n el r o s t ro del pobreci to , apare- • 
cte una au ro ra de t r i u n f o . Para s u s - ¡ 
t r a é r s p r e g u n t é m u y bajo : 
—Pero, ¿ c ó m o lo ha a d i v i n a d o í 
¿ Q u i é n se lo ha dicho? 
l i o c o n o c í la enormidad de su po^c r ! 
en el d e s d é n super ior con que me mi -1 
r ó . H a b í a a l l í dent ro inf in i tos tesoros 
de s a b i d u r í a y perspicacia, a la cua l 
no r e s i s t í a n log in sonJ ib l e s mis te r ios 
del a m p l i o cielo. E n m i t r i s teza y 
c o n f u s i ó n d e b í a recouocp»'He que le 
h a b í a ct-mprendido, pues ol v ie jec i to , 
para consolarme, a ñ a d i ó : 
— Y o l o sé todo, lo ad iv ino todo. 
Sí no d igo de d ó n d e vengo es por-
que ando por todo e l mundo. A h o r a 
h é m e a q u í que voy para E s p a ñ a a 
v e r s i a r r eg lo "aque l lo" y si acabo 
con todas esas cuestiones que veo 
por a l l í . L l e v o a q u í — y s e ñ a l ó el sa-
co—los papeles y libro-? necesarios 
para dar luz y fe l ic idad "a todos"— 
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en lengua e s p a ñ o l a y a lgunas hojas 
manuscr i t as , con una l e t ra a m a r i l l a 
e i n i n t e l i g i b l e . E n medio h a b í a hojas 
secas de c a s t a ñ o s , f lores march i t a s 
y r a m i t o s de romero . E x a m i n é con es-
c rupu losa a t c a c i ó n estas preclosida-
raa, d á n d o l e s g r a n va lo r . E l s i g u i ó 
todos mis gestea y mov imien tos facia-
les c<m o jo sagaz y aspecto o r g u l l o -
so . Cuando le e n t r e g u é sus preciosas 
r e l iqu ias , e n c a r e c i é n d o s e l a s , d í jom' ' ' : 
— Y a ve, s e ñ o r conde, que no es us-
ted nadie a m i lado. 
— ; O h ! S e g u r a m e n t e . . . 
Y cuando ya h a b í a guardado sus l i -
bros y papeles inest imables , lo pre-
g u n t ó : 
— P e r o ' c o m o v iene usted de t a n l e -
jos , debe t r a e r bambre . ; Quiere usted 
que lo dé a lguna cosa? 
Sin a l t ivez r e s p o n d i ó : 
—Es de ley aceptar s iempre !a l i -
mosna. H a m b r e no tengo. A n d o por 
a h í hace u n s i n f í n de siglo?, y nunca 
s e n t í h a m b r e . 
Y con una sonrisa del iciosa, como 
quien hace una r e v e l a c i ó n : 
—Eso es pa ra los que sois do este 
mundo. Pa ra m í , n o ; que yo no soy 
de a q u í . 
— ¡ A h í ¿ N o es usted de a q u í ? 
- ^ ¡ Q u é he de s e r ! . . . 
Y s o n r i ó s e de m i estupidez, de m i 
fa l t a de c o m p r e n s i ó n , abrazando feo 
u n m i r a r In f in i to toda l a a m p l i t u d de 
l a t i e r r a a l c ie lo. Habi taba esas re-
glones ideales e In t e rminab les del 
azul , suspensas en l a serena ondu la -
c i ó n del a i r e y roc iado por l a p o l -
vareda b r i l l a n t e de l a luz . L a expre-
s i ó n h u m i l d e y res ignada de su ros-
t r o , l a grandeza y c o m p a s i ó n que re-
sa l taba de su voz déb i l y senci l la , 
su t r i u n f a n t e sonr i sa de t r a n q u i l i -
d a d . . . c o n v e n c i é r o n m e de que este 
viejeci to r e s u m í a en s í una en t idad 
poderosa. ¿ Q u i é n c r e e r á é l que re -
presenta en este m u n d o ¿ — m e pre -
g u n t é a m í mismo—. T a l vez a l g ú n 
santo mi lag roso , t a l vez a l g ú n ve s t i -
g l o de las leyendas, a l g ú n b ru jo i f u -
mado en t re el p u e b l o u . . Compren-
d í a s e que t en ia l a c o n v i c c i ó n de su 
i n m a t e r i a l i d a d y de su inmenso po-
der p o r el tono d e s d e ñ o s o y super io r 
con que hablaba do cuanto o rodea-
ba . 
¿ C u á l s e r í a , pues, el personaje ima-
g í o i r i o que este v ie jo e s c u á l i d o , de 
r o s t r o demacrado, u l e f i f % mdadu-
so. e x p r e s i ó n de soberbia y de com-
p a s i ó n , c r e í a representar? P r e g ú n t e -
selo con l a premedi tada caute la que 
él empleaba on sus pa labras : » 
^ - C o n que, d í g a m e , ¿ q u i é n es us-
ted? 
—Pero ¿ n o lo h a ad iv inado i o d a v í a ? 
¡ M í r e m e b ien , c r i a t u r a . . . ¡ N u e s t r o 
S e ñ o r Jesucr i s to! 
Y m i r á n d o m e c ó a t remejida piedad, 
a ñ a d i ó : 
todos. 
D í l e u n a l imosna . E l pobrec i to se 
r e t i r ó serenamente, d e s p u é s de reco-
mendarme. 
— A h o r a , c h i t ó n , a causa de esta 
gente. Son herejes, no creen. 
TelxeJra de Qneroz, 
L a C a j a 
di jo , subrayando las palabras. I tesoros. A c c e d i ó de l a me jo r v o l u n - para d i v e r t i r s é con el pobre ; pero 61, 
, tad . abr iendo antes e l saco do estopa, | con una verdadera m i r a d a * a l t i v a y i 
E n t r i s t e c i ó m e ver t a n g ran v a l o r y i d en t ro del cua l h a b í a m o de p a ñ o noble, a p a r t ó l e s , quer iendo deci r que j 
con i j c i ó n reunido? en u n cuerpo t a n j negro, conteniendo a ú n o t r o de percal I tales secretos no e ran para e s p í r i t u s ' 
f r á g i l . P e d í l e con i n t e r é s y buenos ¡ rameado. E l cochero y la d u e ñ a de la 
modos que me dejase examina r sus i t aberna a p r o x i m á r o n s e I r ó n i c a m e n t e 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
groseros y burlones. A p e t i c i ó n m í a , ¡ 
los Indiscretos se r e t i r a r o n , y por fin 
el pobreci to , m o s t r ó m e envuel tos en 
harapos, y bien atados con c intas do 
colores y cuerdas, t res l i b r o s viejos ^ 
S e ñ o r a ! Desea U d . u n n i ñ o 
r o b u s t o ? 
P i d a " C O M P U E S T O M I T C H E L L A " 
Sef lor i ta l Desea U d . a l i v i a r l a s m o -
lesties par t icu lares ele su sexo > 
P i d a " C O M P U E S T O M I T C H E L L A " 
D e ven ta e n las me jo res Bot icas 
D r . J . H . Dye M e d i c a l I n s t í t u t e 
BUFFALO. N . Y . 
P a r a r e c i b i r e l l i b r o L A M A T E R N I D A D , l l e n e 
e s t e c u p ó n y m á n d e l o a n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e . 
S r a , , 
C a l l e 
L o c a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E Y U N I C O I M P O R T A D O R : 
S A L V A D O R V A D I A 
A P A R T A D O 1 9 4 9 . H A B A N A . 
'ANUNCIO DE VADIA 
d e l P e q u e ñ o C o m e r c i a n h 
M u y c ó m o d a , m u y amplia, 
d e m ó d i c o p r e c i o . 
S u i n t e r i o r se c a m b i a c i d i 
v e z q u e s e q u i e r e . 
S e m u e v e s i n e s fueno^pue j . 
g i r a s o b r e r y e d a s locas . 
D U R A T O D A L A V I D A 
P O R Q U E E S D E A C E R O 
A g u ¡ a r 8 4 . T c U - 4 1 0 2 
S u s c r í b a s e a l D I A P I O DE LA W -
R I Ñ A j a n u n c í e s e en el DIARIO D-
L A M A R I N A 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza d r b f l i t a n s i 
organismo, exasperan y acaban c o « 
la buena salud. 
AMviese p r o n t o de los D o l o r e s 
de cfcfceza u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x t e y ) , e l medica -
m s n t o mas r á p i d o y eficas p a n 
ca lmar e l d u l o r . 
A las personas atacadas de R e » » 
n a t i s m o . N e u r a l g i a , L u m & a g o , 
T o r t í c o l i s y Torceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a ds 
U u z l e y ) p o r su eficacia y rapides . 
W I N T Ó G E N O 
e r e m a d e M U X I L E Y 
C O M O A D A N Y E V A 
* A l prec io que h a b í a n l l egado las telas, el ú n i c o recurso que no-> quedaba era ponernos debajo de UBI 
higTiera y esperar que de l a m a t a cayeran las hojas pa ra t apamos , 
L O S P R E C I O S F I J O S 
D á n d o s e cuon ia que en Cuba no se produce l a manzana, y que s i ee como es Importada, no creen fri-
t o que nuest ras l indas damas t u v i e r a n que r e c u r r i r a l p r imi t iTO t ra je de Eva , que s e r á muy práctico 7 d< 
m u y poco costo, pero no t an elegante como los que venden 
L O S P R E C I O S F I J O S 
que r e s u l t a n m á s baratos que 1. os que le c o m p r ó A d á n a Eva. 
M E J O R A D A l 
: e r e i i 
D o s C a l i d a d e s : 
A P r u e b a d e A g r ú a y a P r u e b a d e V a p o r 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : Víctor G . Mendoza company C U B A 3 . H A B A N A . 
E O P A 
Percalas clase supe r io r anchas a 09 centavos 
Toa l l a s a lemanisco . . . . . . . . a 15 centavos 
T e l a r i c a a 15 centavos 
Piezas de crea con 25 yardas a "Si.50 
Sobrecamas p i q u é , cameras . .a $2.00 
M a d a p o l á n v a r a de ancho . . .a 20 centavos 
D r i l e s clase e x t r a a 15 centavos 
5,000 piezas voa l 40 pulgadas do 
ancho .a 30 centavos 
V i c h i p a r a camisas . . . . . . a 30 centavos 
I r l a n d a p a r a camisas . . . . . . a 15 centavos 
C r e p é de seda a 50 centavos 
Benga l ina de seda pura , 36 p u l -
gadas . . . . . a $1.25 
Toa l l a s felpa, grandes a 25 centavos 
T e l a para mosqui teros , ancha a 20 centavos 
W a r a n d o o l para s á b a n a s 8:4 • .a 40 centavos 
Calcetines para n i ñ o s a 12 centavos 
Piezas c rea ca ta lana con 30 
v a r a s . . . . . . . . . . . a $9-00 
Frazadas • .a 30 centavos 
Muse l i na de seda, y a r d a de a n -
cho . a $1.25 
Georget ca l idad e x t r a a $1.25 
P a ñ o s de fe lpa a 07 centavos 
P a ñ u e l o s pa ra s e ñ o r a a 04 centavos 
Camisetas pa ra s e ñ o r a a 20 centavas 
S E D E R I A 
Car te ras de p i e l pa ra s e ñ o r a s a 
Bolsas de seda ( s u r t i d o en colo-
res 
Preciosos col lares , a ir, . , . .y 
Chal inas de seda .•a 
G l o s i l l a (seda f l o j a ) , docena . .a 
Mos tac i l l a , e l t ubo . . . . . •a 
Soutach de seda en todos colores 
pieza de 12 yardas . , • a 









Preciosa c o l e c c i ó n en sombr i l l a s y 
pa ra s e ñ o r a s y n i ñ o s . E s p l é n d i d o surt ido 












G u a r n i c i ó n bordada ancha, de 
n a n s ú . . . . . . . . . . . a 
Encaje a l e m á n l e g í t i m o ) , . a 
Encaje estampado, fino a 
T i r a bordada fina. . . . . . . a 






Blusas de seda a 
Vest idos voal finos pa ra s e ñ o r a a 
Quimonas a 
Tra jes d r i l para n i ñ o s a 
Camisones bordados i s l e ñ o s . . a 
Mamelucos • a 
Sayas, gabard ina clase super ior a 
Vest idos pa ra n i ñ a s . 
Fundas cameras a 
Ropones s e ñ o r a a 
Camisas para n i ñ o s . a 
Delan ta les americanos pa ra se-
ñ o r a 
S á b a n a s medio cameras . . . 
Batas n a n s ú pa ra s e ñ o r a s . 
T ra jes c a s imi r pa ra n i ñ o s . 
S á b a n a s I m p e r i a l e s 72x90 . 


















S O M B R E R O S 
S B R E C I B I E R O N M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S P A R A P R J M A V E R A . 
E S P E C I A L I D A D E N SOMBREROS D E L U T O . 
G R A N S U R T I D O E N F L O R E S Y A D O R N O S P A R A SOMBREROS D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P R E C I O S A S F O R M A S D E T A G A L D E S E D A A $1 .50 . , 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 ) 3 a l 2 D 9 y E s t r e l l a 6 ^ 
N o h a c e e s q u i n a 
C 1629 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 V d e 1 9 2 1 
A 
6 ' . '2 
s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s T o s t a d o r e s d e p a r a C a f é 
c n n T D X Í f M O M A S E S A D L B E -
> E F I C L > C I A 
flejes rec ib ido la c i r c u l a r ^uc re* 
-rodut-imos ¿ol C o m i t é de P ropa -
Jads de la caudida tura J o s é B a r q u í n 
K g ^ t i é n para Presideute de l a 'So 
Lfdad .Montañesa <le Bcru, l i c e n c i a " 
H3talia« lS dc Fobrero de 1921. 
f como ^s ¿ a b i d c , e l d í a 6 'Jel p r ó -
jimo m^s y en e l edi f ic io de l a Aso-
eiación <ie Dependientes del Comer-
Li» de l a Habana se c e l e b r a r á n las 
Ljecciones pa ra los cargos de l a J u n 
C p i r e c t i v a de la Sociedad M o n . a ñ e -
C de Beneficencia, d i s p o n i é n d o s e e l 
triunfo dos can .Maturas , a l f r e n t e 
je ana de las cuales f igu ra el s e ñ o r 
jofé B a r q u í n y S c t i é n persona de 
r ía» relieve e» l a colonia m o u t a ñ o -
y de excepcionales condiciones p a 
d e s e m p e ñ a r e l cargo de pres iden-
^ y que ha veni<io f igu rando en l a 
j t n i a D i r ec t i va desde hace muchos 
tflos, habiendo d e s e m p e ñ a d o , c o n 
gran br i l lantez los cargos de voca l 
tesorero y vicepresidente, y habien-
do »ido cu todo t iempo u n incansable 
propagandista de l a E a t i f r c e n d i 
Xontsdcsa, d e b i é n d o s e a su gp^t .0 
íes el que ingresa ran t n e l l a g r a n 
número de personas. 
Dadas las condiciones que r e ú n o el 
j.'ñor B a r q u í n y los m é r i . o s que t i e 
se c o n t r a í d o s es -'e esperar que en 
« t a contienda e l v o t o de l a m a y o r í a 
]« sea favorable, m á x i m e si se t iene 
m cuenta que a su lado e i t á l a ma-
yor parto do l a a c u i a l J u n t a D i r e c -
tiva, cuya labor ha sido tan benefi-
ciosa a la Sociedad, que d e s p u é s de 
juberse real izado cumpl idamente los 
fines para que fué creada en el pa-
jado año ha quedado u n saldo a f a -
ror de la misma de $11.218.05; y 
que el s e ñ o r B . i r q u í u y los que lo 
secundamos, s i sa l imos v ic to r iosos , 
como e-peramos cont inuaremos ob-
«enrando la misma norma que se ha 
íZ-guido desde l a f u n d a c i ó n de n ú e s 
ira querida Sociedad M o n t a ñ e s a de , 
Ucneficcncia y que ha l levado 6s¿a1 
al grado de e n g r a n c i e c i m í e n t o en 
que hoy se encuentra para o r g u l l o y 
¡aMsíacc ión de t o ó o s los que a e l l a 
perlen^cinos. i 
pwrfiando (11 que nos h o n r a r á vo -
tando a favos del S r . J o s é B a r q u í n 
\ Setíén qu^dan ioó a « u s Ordenes con 
ia mayor c o n s i d e r a c i ó n . — Gregor io 
IJIÍIQ; Casimiro Solana ; J o s é C u -
\*s; Carlos Facheeo; Francisco Ciar 
cía de los K í o s . i 
de ges t ionar el r e in teg ro en el Cen-
t r o A s t u r i á n o del asociado S e ñ o r Jo 
s é Pelaez P é r e z s i no fuera posible 
por fondos propios que lo fuese con 
los de esta Sociedad. 
D E L A A S O C I A C I O X C A S A R I A 
Homenaje a l D r . S e b a s t i á n Ascanio 
E n l a segunda r e u n i ó n de los paisa 
nos del doctor S e b a s t i á n Ascanio . 
que con tan to entusiasmo gestionan 
por l l eva r a fe l iz t é r m i n o el home-
naje que se le t r i b u t a r á como tes t i -
monio de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a con 
m o t i v o de su b r i l l a n t e t r i u n f o a l ob-
tener en los ú l t i m o s e x á m e n e s cele-
brados en l a Unive r s idad de l a H a -
bana e l t í t u l o de doctor en Derecho 
dependiendo exclusivamente de 8u t r a 
t a j o personal para elvarse a t an en-
v id iab le a l t u r a , lo cual s ign i f i ca hon 
r a y p res t ig io para sus c o t e r r á n e o s ; 
y h a b i é n d o s o l i í l ado adher i rse a l 
homenaje ya r i a s personalidades que 
res iden en el i n t e r io r , acordaron que 
en lu t ja r de banquete, consista dicho 
homenaje en u n presente adecuado 
a l f i n propuesto cuya ceremonia de 
entrega t e n d r á lugar oportunamente ( 
en l a A s o c i a c i ó n Canar ia Prado 107. 
T a m b i é n q u e d ó c o n s l i t u i t í o el Co-
m i t é gestor in tegrado en l a forma 
s igu ien te ; 
Presidente s e ñ o r J u l i á n M o r a . 
Secretar io s e ñ o r G e r m á n Pad i l l a . 
Tesorero s e ñ o r Manuel C a r r i l l o . 
Vocales s e ñ o r e s G u i l l e r m o Méndez 
( p a d r e ) ; A n t o n i o V e u - u r » j Jacinto 
A r m a S ; S e b a s t i á n P a d i l l a ; A g u s t í n 
Saflazar; Fernando P r i e t o ; R a m ó n 
G a r c í a ; S e b a s t i á n Cabrera ; A n t o n i o 
Reyes P a d i l l a ; G u i l l e r m o M é n d e z 
( h i j o ) y A n d r é s J i m é n e z . 1 
Completo é x i t o auguramos a los 
i s l e ñ o s que fa,n noblemente laboran, 
pues dado el pa t r i o t i smo de sus pai -
sanos todos c o o p e r a r á n debidamente 
a t an d igna o b r a . 
C L U B OS L A B R E IROS D E M A T A X -
/ A S 
E n Jun ta General fte asociados ce-
brada el d í a 4 t le los corr ientes , que-
dó cons t i tu ida l a J u n t a A d m i n i s t r a -
dora de esta i n s t i t u c i ó n en esta for -
m a ; 
Presidentes honora r ios ; Aguato 
C a ñ i z o y Vicente Mosquera . 
Presidente e fec t ivo ; A n t o n i o Gon-
z á l e z . 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I f l T ^ 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
Vice presidente; M o i s é s Cancela. 
Secretar io; J o s é A . V á r e l a . 
V ice secre tar io ; J o s é M a r í a E ó -
pez. 
Tesorero: C á n d i d o M o n t ó t e . 
Vice tcsorero ; J o s é R ü m o s . 
Vocales; Gumersindo G o n z á l e z ; Jo 
s é S. V á r e l a ; Alfonso V i d a l ; J o s é 
M i r a z ; Juan A . A l v a r e z ; T.lanuel 
Cas t ro ; J o s ó Casanova; V e n t u r a S u á 
rez ; L u i s V ^ i g a ; Rogelio A l v a r e z ; Ma 
nuel F r a g a ; Manuel Bouza; Deside-
r i o M a r i ñ o ; M a r c i a l L ó p e z ; J o s é A . 
Car iacedo; Pedro Novo; Cami lo Ro-
d r í g u e z . J e s ú s R e g ó ; Beni to Pare-
ados y Nicanor M . G o n z á l e z . 
Vocales suplentes; R a m ó n B a r r e i r o 
J o s é F e r n á n d e z ; J o s é V á r e l a y A n -
ge l P é r e z . 
—Chachos: sea enhorabuena. 
C L U B A S T C K L V > 0 D E M A T A N Z A S 
E n Jun t a General de asociados, ce-
lebrada e l d í a 2 de Enero del co-
r r i en t e a ñ o , c u e d ó cons t i t u ida l a J u n 
ta de a d m i n i s t r a c i ó n de nues t ra ins 
t i t u o í ó n en l a f o rma s i j ;u icn t . ' . 
P w - i d - í i i t e s H o n o r a r i o s : Lau reano 
G a r c í i A lonso y Celest ino June ) i i 
P a n d a l ; B* n l f a d o M e n é n d e z V a l d é s 
y A o t o n i o Men^nJez Pendez. 
S e ^ c t i ' i : » I l e n o r n í V : Manuel V: . ' ; i 
v o ; J o s é Ma.-'a 
M s n u c l G u á é n f c z 
DÍHÍ . 
P é r e z í>od . i ( ;uez 
Visa Vre ' . ' d ' j r ' e 
M i g o y . l . 
8 é « r í r . a r ' > : r> >M iinero» M u * 
Fc-rnáv. 1 ^ 
Vií-< '•ecreiarlo: F e r m í n 
S u á r c z . 
Tesore ro ; A n t o n i o M e n é n d e z Pen-
dez. 
Vice t e sore ro ; J o s é Cabafias V a -
l l i n . 
Vocales : Celestino D í a z B o n s o ñ o ; 
¡ Manuel Cueto L o n g o ; J o s é Baiv jo 
A n i a ; J o s é F e r n á n d e z A r g u e l l e s ; 
i v d r o P n r ó n G a r c í a ; V i r g i l i o A l b u c r 
ne B u s t o ; M_i iue l del V a l l o M a r t í -
¡ nez; C á n d i d o Ro<i r íguez " a r d a ; Jo 
¡ s é R . A l o n s o S á n c h e z ; F ranc i sco 
¡ D í a z G c n z á l c z ; Z a c a r í a s C a s t a ñ ó n 
S u á r e z ; F e m a n d o F e r n á n d e z D í a s ; 
Rosond V a l l l n C o r t i n a , A d o l f o Mae-
n a D í a z ; V a l e n t í n F e r n á n d e z G o n z á -
lez y A n t o n i o D í a z A l v a r e z . 
Vocales suplentos: M a n u e l F e r -
n á n d e z S á n c h e z ; J o s é F e r n á n d e z Es 
S á n c h e z ¡ caiaida; R a m ó n C o r t é s » M i g o y a ; Cons 
t a u i i n o D í a z P é r e z ; M a n u e l A b a r r i ó 
G a r c í a ; Be rna rdo Rocha B e d í a Jo-
s é M a r í a ^ ó p e z F e r n á n d e r y Samuel 
de l a Nova l R o d r í g u e z . 
Chachos ; v a y a u n abrazo. 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
E n d C e n t r o 
A s t u r i a n o 
(.1{A> B A I L E 
E l l icenciado R a m ó n F c r r i a n d t z 
L l a n o , popula r y b ien quer ido pres i -
dente del Cent ro A s t u r i a n o , en cart-^ 
a tenta , nos i n v i t a a l s r a n ba i le d ^ 
Vías digestivas y respiratorias—Neu-
ras tén la .—Espec ia l a t enc ión y cuidado 
de las enfermedades llamadas cróni-
cas.—Adultos y n iños . 
Consultas diarias d" 11 a 1 a. m.— 
Por la noche de 8 a K». ' " í e s , mié rco-
les v viernes.—Domina*'« V» a 11 a-
P M & f m a t M a * * * * g l ro ¡ d i s f raz y de p e n s i ó n que se c e l e b r a r á 
San Miguel, Ki, a l t o * ' Tel-Mono A-S54y. en i c r s e ñ o r i a l e s salones del Palacio 
« 3 1 a l t . 20 mz. j de i c e n t r o Gal lego, l a noche de hoy. 
i ~ . n k . . . . . | Re ina ent re los e s p í n t u s ontusla^-
Suscnbase a l D l A R l ü D E L A M A - j tas de l a danza g r a n entus iasmo ppr>' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E c o n c u r r i r a esto g r a n b a j í o . 
L A M A R I N A H o r a ; nueve de l a noche. 
L I B R O S N U F V O Ü D E A á T E S 
Y C I E N I . S 
LA J I V K . M ÜD A S T Ü R I A > A 
Reunida en los Salones del Centro I 
is.uriano la Comi ..ión de fiestas de ¡ 
la Sociedad " J u v e n t u d A s t u r i a u a " DI: MUSICA. Ephsto'ario de un 
« la noche do ayer bajo l a Presiden I me lómano . Lo bello y lo eubli-
h i l e i s e ñ o r Santos P a v ó n (en sus-1 '"E;,1.LJL ^niooión e s í « , c a . La 
u_ i • ^ » •!_ I facultad creadora y La facultad 
itucion del gonor A r r i b a qmen por <-omprenslTrmusicair por Luis 
imeulablo enfermedad no puede ha1 Kueda $1.00 
er̂ o careo de d icha PrcSidoncial v i HISTOIRH DE L A PEINTL'KB. „ •»•„ • 11 i " ^ " t - 1 » ) y \ j a peinture anglalsc por Kam-
on asistencia do loá vocales s e ñ o r e s | bosson. . $ 0 G0 
loeé Menéndez L l a n a ; Ela\! io G o n - . HISTOIRE T>E I^A PBINTURE. 
ilez; A n d r é s G u t i é r r e z y J o s é C a - | (1.^ciPCÍntUro flamandc por Bas" . © 0ü 
i * ; se a c o r d ó celebrar un bai lo de ¡ t u a T A D o ' e i / E M E N T A L PE N i ' 
tr»j>s el s á b a d o 5 de marzo a s í co 
'no también sor tear entro las dami -
.t«g que a dicho bai lo concurran un 
Jobjetu de a r t e . E l loca l en que se 
n a d o celebrarse el mencionado bai le 
pe rá anunciado cu ^u o p o r t u n i d a d . 
>ATI R.VLKS D E L CONCEJO D E 
C 0 A 5 A 
Presidida por su nuevo Presidente 
-stícr Horuabé G o n z á l e z , ve r i f i có sc-
u» Sociedad el j u e v j v d í a 24 c'cl ac-
[tiul, la Ju:Ua Direc t iva Reglamenta-
Wjá en 1H cal le ú' ; K 1 i sco-ón n ú -
inero 66. D e s p u é s de haber sido l e í d o 
I Aprobado el acta de la Junt i an-
pwior y el Dalauco del '¿l de Enero 
M cual a r ro ja u n saldo l í q u i d o en 
jKider de la Caja de A h o r r o s del Cen-
dro As tur iano y del s e ñ o r Tesorero 
P« 5797.7:; siendo aprobados ambos 
I A con i nuac ión , han sido elegidos 
Presidente y v i c e Presidente do la 
lección de Propaganda los J ó v e n e s 
I entusiastas vocales s e ñ o r e s E ' a r i s -
h Garc ía y M a r c e l i n o S u á r e z Pelaez 
p-flefior Va le r iano G a r c í a qne v e n í a 
peí 'Pmpeñando el puesto do Presiden 
g de esla S e c c i ó n ha pasado a ser 
pecretario Con 'ador . 
[ So ha tomado t a m b i é n el acuerdo 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
^ M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Lpuran te cuatro largos a ñ o s este pobre 
¡gto ha sufrido tor turas terribles y ' 
p í r t e a dolores de p icazón . Sus padres 
R j ^ d i c o s lo obligaban á tomar toda , 
de medicinas para e l ettomago, j 
rOobtener los m í n i m o s resultados. 
[561o recientemente fueron informados 
i a nuevo y grande descubrimiento para ( 
¡2 Pisi, L A V O L . Desesperados hicieron j 
^fnsayo. Después de 30 dias de apli- ) 
Peones se quedaron maravillados y 1 
i T ^ e c h o s de ver que la piel del n i ñ o ! 
había clareada completamente. ^ I 
L~5vol es el pr imero verdadero remedio 1 
enfermedades de la p i e l Es u n 
Pjudo poderoso que se aplica directa- 1 
H|*te á las partes enfermas y que d á | 
•̂ T>o inmediato. 
feft*fo3 los dolores y las picazones | 
T^anecen en un minuto. En pocas 
r j ^ s la piel e n s e ñ a los primeros s í n t o m a s 
^ ía caración. 
VenU enToduL»i Droiner¡*j»y FivrmacU». 
| Emeslo S»rra, Droguería de Johnson, 
Dr. F. Taquechci 
MIS.MATICA I M P E R I A L RO-
MANA c<>n un mí todo para la 
clasificación y valoración do IH.'' 
moned'as pertenecientes a esta 
í-orie. Ilustrado con 190 repro-
•liic^iones, por JOHÓ del Hierro. 
Kn tela %9 S.óO 
DESCRIPCION DE T,AS MONE-
D . A 8 I I I ^TAÑO-CRISTIAN AS 
<lesdo los Reyes Catól icos hasta 
Alfonso X I I . con sus precios y 
reproducción." por Fernando Ma-
teos $ a.00 
M A M AL, PKIv AO1CIMEN80B Y 
'J>EIÍ PKRITO TASADOR DK . 
TIERRAS, por Andrés c Ismael 
Sogura ? T.'O 
VI.) K DK BUENOS AIRES A PO-
TOSI Y ARICA en los UÜOH 1620 
y M, por el Capftdn Andrewc. 
Edición de " L a Cultura Argen-
t ina ' ' $ 2.00 
MANUAL STElUKK. Introduc-
ción a la cnsefianza prActlca del 
sistema do Klnderfrarten—Jardi-
nes do Nlfios—jiegún el funda-
dor Krobel y su Dlsclpula "Kraits-
Hoclte, por Ernesto Stciger. h i -
lo Ilustrado con S50 grabados. 
L A SOMBRA Í>É EUROPA," Trans-
formación de los Hentlmlentos 
y do las ideas, por Adolfo Ago-
r io . Prólogo de Alber to Chl-
ralrto. . . . . ? 1,00 
LA TERCERA INTERNACIONAL', 
por N . Lenín. Con un estudio so-
bre el autor, por Etlcnno Anto-
nell i S 0.S0 
JUEGOS EDUCATIVOS A LA IRE 
L I B R E Y KN L A CASA. Cien 
descripciones i l i i s t r tdas con dia-
nr iii;<s. por Ket tv Jentaer. . 5 1.20 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALT D MEN-
T A L , por E. Kcrnflndes Sanz. ^ 1.20 
HISTORIA DT DA FILOKOEIA 
LSl 'ASOLA tfcsOe los tiempos 
pr lml t l ros hasta el Siglo X H , 
por Adolfo^ Bonil la y San Mar-
t ín $ 3.00 
L A MUJER Y ELHOGAR. Estu-
dio Ituparcial del movimiento 
feminista de nuestra época, por 
Orison tíwwtt Mardcn, en r ú t -
t l ca . . . . . $ 1.20 
La misma obra encuadernada en 
tela . . f l.flP 
E L CODIGO C I V I L Interpretado 
por el Tribunal Supremo do Es-
paña, por don Antonio M a r t í -
nez Ruiz. Apéndices do 1918 y 
T..10. ra.ia uno en pasta. . . . ? 5.00 
E . W K ' L O P E D I A DE QI ' IMICA 
INDUSTRIAL, por Slr Edward 
Tliorpc. Traducida do la ú l t i -
ma edicirtn Inglesa, por dis t in-
guidos Profesores de las Eacnl-
tades y Etcueals especiales e I n -
tomos lo. y 2o. Precio de cada 
lomo, en tela $12.00 
FARMACOPEA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS D E AMERICA en 
español. Autorizada por la Con-
renclón do la Farmacopea de lo* 
Estados Unidos. Novena edi-
c ión . En tela $ 8.00 
UECCIONES DH PATOLOGIA D I -
GESTIVA. Tercera serlo 1921, 
rmr Mauricio L<-«»nQr. Kn te'-». $ 4.00 
M A N U A L D E PATOLOGLV E X -
T K n N A . I V . t»rganos trénito-
urlnarlos, por los doctores Sch- . 
•wartz y Mathleu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la 
Biblioteca del Doctorado de Me-
dicina que dirl jen los doctoras 
Gilbert y Fournier. En tola . . $ 3 . 6 0 
M E D I C I N A (I'atoolgla y diag-
ndstlco médico), por G. H . Bo-
ger. Decano de la Facultad de 
medicina do Paris, en te la . , $ C.óO 
"PANARKETON.» ' Agenda médl- • 
ca Salrat para fig Tablas 
anatumioas. Knvenenamtentos. 
r.a nearlos. Tabla de t e r a p é u t i -
tlca y posologla. Prontuario d» 
medicina y cirujia de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dica» más usuales. Al imentación 
y reg.'menes. Autopsia y embal-
samamiento. Con un prefacto 
del doctor Augusto P6 y Suñer. 
• n tela J 1.S0 
4 0 B N D A AGRICOLA para 1921. 
Contiene: Atmósfera. suelos, 
abonos, enmiendas, aguai1. Cul-
t ivo de las plantas. Legumbres 
v hortalizas. Economía forestal. 
Vinicul tura . Enología. Produc-
ciones, maquinaria y legisla-
« lón rural , etc., etc-, por G. 
Wery ' 1-50 
L ibre r ía "CERVANTES, '» de Blrardo 
Veloso. Gallano, G2, (esquina a Neptu-
no.í Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
I N D 20 m. 
P [ S ® K ] 1 T ( o ) K I 
E r d o z a 
I s i d o r o 
c i n o l i t o i S u i z 
C l a u d i o 
A r n e d i l l o 
I r u t v 
0 . 
E S T O S C A B A L L E R O S 
P U D I E R A N S A L I R D E S U S E S T A D O S 
I R Í A N T O D O S a l N U E V O F R O N T O N 
. " L A F L O R L ) E P A N D O " 
V d - d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n s a L U Z . 
L a M e j o r C a n c h a d e l M u n d o , 
P e l o t a r i s . F u n c i ó n d i a r i a a l a s 
c o n l o s 
d e 
M e j o r e s 
l a N o c h e , 
M e n o s l o s L u n e s y l o s V i e r n e s . 
V e a e l P R O G R A M A D E L D I A q u e S a l e e n e s t e D i a r i o 
C 202 I N D . $ «, 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n t ü v 0 s > 
C h o c o l a t e s B o m b o n e s " U e v 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
MEXICO 
Coronación de la Vlrsan do Za^ 
popan en l a Catedral d« Goa-
dalajara. 
E n medio de las mfta solemnes fiestas 
y las más ^rancVes manifestaciones de 
cr is t iana piedad, se v e r m c ó en la Ca 
tedral Metropolitana « • O u a t o t a J « J * 
coronación de Nuestra Señora de Zapo-
pan venerada desde muy anpguo. pues, 
según todas las Probabilia-ades fué ne-
vada a Jal isco.por el l l . P. A n -
tonio de Segovia. no más ^e diez auos 
después de consumada la wngnie tA de 
M é i i c o . E l P. Segovia t ra jo de 
cea imagen que representa a la Santl 
sima Virgen en ^ o c ^ f P & J * J g ¿ 
necta^ión y se dice t ambién Nuestra. 
g S S m d e la O. El virtuoso Cranclfc*-
?e|al6 la imagen a la comunidad de 
z2aoDan; 7 de ah í procede el nombre 
S m S o n m le da. Casi cuatro siglos 
de veneración cuenta la santa Imatjen, 
í u v ^ h i s t o r i a se entrelaza con algunos 
im^esns de la h is tor ia m i l i t a r ; pues, 
ullá por 1821. a lgún jefe la a d o r n ó con 
la banda de general, y no son pocos los 
prodigios que se cuentan obtenidos por 
Pa in terces ión de la San t í s ima Virgen, 
mediante la venerac ión de esa imaj;eu. 
No es de omitirse referir que durante 
mnchos añoS° cuando se la llevaba en 
proces ión a Guadalajara, se PresenU-
fean las armas a su paso, y se tocaban 
el himno nacional y la marcha ae ho-
nor, en v i r tud de un acuerdo del Ayun-
tamiento en 1S21. 
De todos modos, cualquiera qne sea 
l a exactitud de esos datos que. con mo-
Uvo de la coronación, se han difundido 
hoy. lo cierto; lo Indudable es que el 
c í l t o a la Sant í s ima Virgen 
se remonta a los primeros anos del 
cristianismo en México, y <l"!iaespnu^ 
de las imágenes más veneradas en la 
vecina Kcpúb l i ca . 
Muy natural, pues, pareda se le t r i -
butara el más al to honor l i t ú r g i c o . 
Desde el día 27 de enero comenzaron 
a darse grandes misiones en Guadala-
j a r a ; y dt distintos lugares de la A r -
ciuldiócesis, asi como de Zacatecas, fue-
ron peregrinaciones religiosas: la era 
de la coronación ha sido de entusiastas 
manfestaclones de piedad. 
K l día 18. en la Catedral de Guadala-
jara a donde había sido trasladada la 
imagen, se verifico pu solemne corona-
ción. Después de la entrada procesio-
nal del Iltrno- Sfeüor Arzobispo, acom-
pañado de otros catorce Prelados, se 
c a n t ó la tercia; concluld'a la cual, el 
l l tmo. Seüor Arzobispo de Guadalajara 
pronunc ió una alocución acerca de la 
a n t i g ü e d a d del culto de la Sant sima 
Virgen de Zapopan y de los prodigio» 
que bajo esa advocación se han alciin-
zad'o de e la . 
I l ízose en seguida la /pos tu lac ión r i -
tual en nombre de la orden de San 
Francisco, del Clero de Guadalajara y 
de ZapoP'in y de todo el pueblo fiel de 
ambos lugares; y leld'o ei breve pont i -
f icio en que se decre tó y mandó fuese 
coronada la santa Imagen con corona de 
oro, y d,e.egeó el cabildo de la Bas.lica 
Vaticana al l l tmo- Señor Arzobispo de 
Guaualajara la facu tad correspondien-
te, se hizo la bendición de la corona, 
que el Venerable Prelado colocó sobre 
la santa Imagen. Ese momento fué de 
grande y profunda emoción qüe hizo es-
ta l l a r aplausos y aclamaciones durante 
algunos minutos: y echadas a vuelo las 
campanas todas de la ciudad, la muche-
dumbre, que frente al templo hab ía , ca-
yó d'e rodillas. Acto cont.nuo, s(e hizo 
la consag rac ión de todos los presentes 
a la San t í s ima Virgen, llevando la vb» 
en el pulpito el señor Canónigo Correa. 
Siguió luego la misa pontif ical , en que 
fungió como P r e s b í t e r o asistente el A r -
cediano de la Catedral don Silvlano Ca-
r r i l l o . Obispo electo de Sinaloa. slriven-
do de d iáconos d'e honor, de ministros 
de la misa y de familiares, otros d i t i t in-
gutlos miembros del Cabildo y del Cle-
ro Parroiiulal de la Arqnid lóces is . Des-
pués del evangelio, ocupó la cá tedra sa-
grada el e locuen t í s imo Obispo de Zaca-
tecas, doctor don Miguel M . de la Mo-
ra . El texto de su se rmón fué tomado 
del L ibro Tercero d'e los Reyes y dice 
a s í : '•Son6 el c l a r í n y dijo todo e l pa»> 
blo: ¡Viva el Rey!" Muy difícil dar 
idea y más analizar la br i l lante pieza 
oratoria del señor Obispo de Zacatecas: 
fué un himno filosófico en honor a Ma-
r ía Sant ís ima, en el que se adunaban 
la más profunda piedad y los más ele-
vados conceptos t eo lóg icos . 
Concluida la misa, se c a n t ó el T o 
Deum; se p res tó por los custodios de l a 
santa imagen el juramento de su guar-
da y culto, siendo estos custodios los 
PP Franciscanos J o s é Mana Criarte y 
Antonio Salazar, y los seglares U . Ma-
nuel C a s t a ñ e d a y Palomar, D . R a m ó n 
Garibay y D. Migu»l y D . Alonso Oroz-
;o a quienes el l l tmo. Señor Arzobispo 
ílrigió una pastoral advertencia sobre 
•us deberes. Finalmente, se eztendid 
el acta notarial de la coronación por 
loa notarlos señores D . Enrique A r r i ó -
la y D. Gregorio González Covarrubias. 
Asist ieron a la coronación, a d e m á s 
del Prelado coronante, los l l tmos y 
Rvdmos. señores Ur D , Leopoldo Rui» 
y Flores, Arzobispo de Mlchoacán ; D r , 
D . Enrique Sánchez Paredes. Arzobispo 
de Pueb.a; Dr. D . Jo sé Othón Núüez, 
Obispo d'e Zamora; Dr. D . Francisco 
Eanegas y Galván. Obispo de Q u e r é t a r o ; 
Dr. D . Emeterlo Valverde Téllea, Obis-
po de L e ó n ; Dr. D. J o s é de J e s ú s Eche-
ver r í a , Obispo del S a l t i l l o ; Dr. D. Juan 
Xavarrete. Obispo de Sonora; D r . D . 
Manuel Fulcheri, Obispo de Cuemavaca; 
Dr. D . Juan Herrera y Plña, Obispo de 
Tulancingo; Dr . D . José Amador Ve-
lasco, Obispo de Colima; Dr. D . Ignacio 
Valdespino y Díaz. Obispo d'e Aguasca-
l ientes; Dr. y Helo. D. Manuel Azpeit ia 
Palomar, Obispo de Teplc ; Dr. D . M i -
guel de la Mora, Obispo de Zacatecas; 
v Dr. D . Francisco Uranga y Sáenz, 
Obispo Ti tu la r de Tloé y A u x i l i a r de 
Guadalajara. 
Concluida la solemne festividad r e l i -
giosa, y a invi tación d̂ el l l tmo . S e ñ o r 
Arzobispo de Guadalajara. se traslada-
ron a San Pedro Tlaquepaque los Pre-
lados asistentes a la coronación, as í co-
mo los señores capitulares y d e m á s sa-
cerdotes, lo mismo que otros seglares, 
muy dist inguidos; y fueron obsequiados 
con un banquete. Brindó elocuentemen-
te el señor Lcd'o. D . Manuel Cordero; 
leyó anos lindos versos el señor Cura 
D . Vicente M Camacho, y por súp l i ca 
de muchos asistentes, usó de la pala-
bra el señor Obispo de Sonora, D . Juan 
Navarrete, que hab ló de una manera muy 
br i l l an te . 
A l d ía siguiente, en el sa lón de ac-
tos de la Escuela del Esp í r i t u Santo 
se celebró en honor de los Prelados que 
asistieron a la coronación, una Interes 
«ante veladla. P ronunc ió el discurso «í l-
cial el señor Cura D. Amando J . de 
A l b a . Ofreció la fiesta el señor L^do. 
D . Manuel Palomar y Vizcarra y dio 
las gracias, en nombre de los obsequia-
f « D e p ó s i t o 
L o m e j o r 0, - 5 , 
d e 1 0 m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y ^ 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n e u 
C A R N A V A L 
E l d i o s M o m o , p ! e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
— B r i n d o p o r l a p e r d u r a b i l i d a d d e l C a r n a v a l 
e n l a v i d a y p o r e l b e n é f i c o r e i n a d o d e e s t a s i d r a 
m a r a v i l l o s a e n l a s a l m a s . 
S i d r a " E L G A I T E R O " 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C . - O F I C I O S 1 2 y 1 4 . 
E N f E R M E D A D E S D E L P E C H O 
P I M O S E R U M 
B A I L L Y 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l " P U L M O S E R U M * 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E T LOS SUDORES NOCTURNOS D E S A P A R E CT*» 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C L U 
E L A P E T I T O SE D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A R P A R E CE. 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPIT..LES, 
APPRECIADO POR LA IWAIORIA DEL CUERPO 
MEDICO FRANCES. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO D E EMPLEO 
ün». ouohandi de café por li mañánuy otra por la nooht 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R e m e , P a r í s 
mi mmm de 
U N I C A L E G I T I M A 
E H L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C 0 , 
T e l . A - U 9 4 . - O Í ) r a p í a , í S . - S i t o a 
4 é 
L A V I Ñ A " 
dos, el l l t m o . lefior Arzobispo de Pue-
bla, Todos esos actos se a l ternaron 
con mafrníflcas piezas de música clasi-
ca, magistraimente ejecutadas. 
En la m a ñ a n a del dta 10, fué trasla-
dada de la Catedral a su Santuario 
de Zapopan la santa imagen de Nuestra 
Señora , ¡levada en nn magnifico ca-
rrnaje, y a c o m p a ñ a d a de una mul t i t ud 
<a« «e calcula baber sido de 15.000 per-
sonas. L« t r a s l ac ión fué una carrera 
de entusiastas aclamaciones. 
E l a ñ o e n 
l a m a n o 
Y a se encuent ra a l a venta en ' L a 
Moderna P o e s í a , " el in teresante l i b r o 
' £ 1 A ñ o en l a Mano . Es una e s t a d í s t i -
ca exacta de todos los aconteclralen- mo encuadernado a c incuenta centa-
tos mundia les ocu r r idos du ran te e l V(>a y en r ú s t i c a a cuarenta . 
a ñ o pasado. T r a e inf in idad de graba* | 
dos y f o t o g r a f í a s de ac tua l idad . A d e - j • 
m á s t iene una especial para S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
recorda tor ios y u n g r a n n ú m e r o de 
A T . S. B O L I T A B , K o . 2 1 T E L E F O N O S : ( l - M S l . 
( A - M A 
E l secreto de que apesar de la s i t u a c i ó n c r í t i c a que atraTlesu el 
nuest ras ventas sean cada vez mayores , consiste ú n i c a m e n t e en QO* 
p ú b l i c o habanero e s t á y a convencido de que esta casa es la flne *• JJT 
p e r d o n a mayores ventajas rerdaderas tan to en los precios como en •» * ' 
l i d a d de loa a r t í c u l o s . 
V é a n s e a lguno3 prec ios ; 
Manteca " L a V i ñ a " , l a ta de 17 l i b r a s . ~ — 
Manteca " L a V i ñ a , " l a t a de 9 l i b r a s 
Manteca " L a V i ñ a " l a t a ¿ e 4 l i b r a s • ' 
Acei te Sensat l !4 de l a t a . . * 
Acei te Sensat, l i s de l a t a ] * . , . . . 
A r r o z can i l l a ex t ra , a r r o b a •• 
Bacalao l e g í t i m o de Escocia , l i b r a . , •• 
Bacalao s in espinas, l a t a de 1 l i b r a 
A t ú n y B o n i t o en aceite, tomate , y es abeche, Alfagemo, l a t a . . . 
A lmejas al n a t u r a l , Al fageme, l!2 l a t a " 
Almejas a l n a t u r a l . A l í a s e m e , \ \K l a t a . . • • •* 
Arencones Ingleses, l a ta de 40 onzas . " 
Mer luza en aceite y escabeche, Alfageme, l a t a 
Macarelas en aceite y a r o m a t i z a d a s . . . . . , 
Sardinas Alfageme sin espinas, Exce l s io r . l a t a . . . . 
Sardinas Alfageme, aceite y escabeche, lata de 2 l ib ras 
Sardinas Alfageme, aceite y tomate, l!4 la ta •• •* 
Sardinas francesas en salsa R e g a l í a . . • • •• *' 
S a l m ó n rosado 1 l a t a 
S a l m ó n r o j o . 1 la ta *. ' . ' . . . * •• •• 
Percebes, l!4 l a t a *.* .'. ,** . ] . . ** . . 
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consultas ú t i l e s a todas las ramas de l 
saber. Bs u n l i b r o que no debe f a l -
t a r en n inguna casa y todos puedeu 
a d q u i r i r l o puesto que se vende el t o -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
* M U E 8 T R A 8 Q R A T I 8 
, Un Ubrtcantcea (na l 
¡escala solioitaacan-l 
tes para rendar »-} 
Tnlv»«, rop» Interi-
or, media*, pafint 
* it joeüoa, ínjee M J N A T U R A L f 9 ' " a c A B L i ^ c f . . W f ^ T O n A O O 
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" L A V I 5 Í A , , 
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C 1591 4d 26 
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A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ^ s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « i 
D I A R I O d e l a M A . R I Ñ A 
A p a r t a d o 1 0 U M A R I N A 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a i A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
P a r a e l " D i a r i o d ¿ l a M a r i n a " 
L a C o n í e r e a c i a d e l o s A l i a d o s 
f o t t : c a ha escri to ustod de las que L a C o m i s í ú n a ñ a d i r á las d e m á s • o t ros honras y provechos, sepa que 
nan cado a E s p a ñ a provecho y g i o - p r e t r anus que j uzgue per t inentes . Si i y a estamos escarmentados ; y a l 
^ ¡ J ^ respuestas del r e c i é n l legado fue- aguarda que los c r i o l l o s o i g a n com-
^ ¿ Q u é estupenda obra, de ar te ha sen sat isfactorias sea rec ib ido , hun-1 p la í ldos e l ma l que d iga de Espa-
Cr!í^Qn' ' t >* - *adc 7 agasajado por nosotros gene-1 ñ a . sepa, as imismo, que estas h l d g l -
i Ue», qUé , abora tor l0 . Qué r ü ? a r r e n * e ; mar si no l o fuesen, r e - j gas gentes t ienen fo rmado u n t a n 
ostuel ; ha fundado usted en t i e r r a c h á c e s e l e de p lano, porcue el h o m b r e c i t o concepto de l a p a t r i a que basta 
e s p a ñ o l a ? • - - J - «- - ^ - -
-¿Qu * m á q u i n a ha inventado? 
París . 30 de Enero. 
s • cabe negar ei é x i t o de B n a n d . 
A l g u i e n , ej . e l momeato tn yue 
c c B s ü t u y ó su ac tua l Gabinete, huoo 
Ja ae. j r que era u n o i l e i au to indo-
leuic dt, l a p o l i ü c a . 
P t r esta vez el d i l e tan t i smo y l a 
indolencia han t r i u n í a d o . 
Su p r o g r a m a de Gobierno, t a l co-
mo ío expuso en las C á m a r a s , pa-
r * !6 a lgo vago-
debiaL o lv ida r , los que asi lo 
f v g v r o r . v n a frase svya de antes 
do ' t r . 'uerra: 
— ¡ P r o g r a m a s p o l í t i c o s : H e hecho 
tantos, que s é c ó m o se hacen! 
U i C á m a i a de los Diputados , no 
obstante esos escepticismos, le d ió , 
cpn una v o t a c i ó n e s p ' é u d l d a . toda l a 
autoridad cue necesitaba como p r i -
m«r M i n i s t r o de F ranc i a pa ra as is t i r 
g la Coi i fcrencla de los Al iados , 
¡ T e n i a en caso de discordia, que 
ajed-r sus armas con L l o y d George: 
I,a labor ha sido d i f íc i l , d u r a en 
nr.ichos momentos : pero los resu l ta -
doc corresponden a l esfuerzo en e l la 
L i u y u George se ha marchado de 
Pi.rl2 poniendo a B r l a n d por las n u -
Habí?, dos cuestiones cap i ta les : el 
desarmo de Alemania y las repara-
dones debidas a loá Al iados . 
H t b l a a lgo afín m á s i m p o t t a n t e : 
la necesidad de que F ranc i a e I n g l a -
terra T f f ^ r a n a u n acuerdo comple-
to y dc fmi t lvo en esas cuestiones ca-
pltalec. 
Eso es lo que se ha consenruido. 
Dc-'dc l a Conferencia de S"n se 
bns^al a ese .acuerdo sin encon t r a r lo . 
Ahora se ha oMenido , r e s o l v i ó n d o -
t o e l en lcma . o la i n c ó g n i t a , e^os 
d.is graves problemas, planteados, 
ma.; que resueltos, en el T ra t ado de 
Versalles 
Ta pe ha dicho lo nue t e n d r á que 
pairar Alemonla ñ o r las reparaciones 
a que e s t á ohll tr tKla: "do«!c'*n*o8 
ftlnUnel? m i ' m i l l o n e s " de marcos , 
oro. en cuarenta v dos a ñ o s . 
I nde rend le i t emen te de esa c a n i l -
lad, d e b e r á pagar , durante esos cua-
renta y dos a ñ o s , un doce y medio 
por c'ento del Imnor t e de sus ex-
portadores , calculado "ab va ' o rem" . 
S^gqn las cifras de las e s t a d í s t i -
cas y las p t o t é e l a s que parecen m á s 
fundadas, esc impues to representa-
§ t i , por ahora, s in per ju ic io de los 
i anmentos que en l o p o r v e n i r pueda 
alcanzar, unos dos m i l mi l lones de 
raaiTOs oro anuales. 
Sin duda a l m i n a , l a c r e a c i ó n de 
tst^ impuesto, que los franceses es-
ftr.wn como una Idea afor tunada, ha 
siiti*techo a q u í todo el mundo. 
* Te esa suerte, a d e n ' á s de acrecen-
j t i r a u t o m á t i c a m e n t e las ohl l r rac lo-
ne1? de Alemania a med'da que : n i -
menten sus medios, l i s aliados be-
n e f i c i a r á n de toda la r iqueza que 
eH;t vaya adqui r iendo i**» medio de 
au p r o d u c c i ó n , y la p r o d u c c i ó n de los 
aliados e s t a r á profeT'r ia , en ias l u -
chftí del comercio in t e rnac iona l cou-
t»a la p r o d u c c i ó n alemana, por ese 
Impuesto sobre sus exportaciones. 
L a r í ó r m u l a s adoptadas para e l 
d e s á r m e n l e A l e m a n i a han producido 
a q j f excelente efecto, y han satis-
fecho t a m b i é u las exigencias de l a 
m a y o r í a de los comentaristas f r an -
ceses las sanciones establecidas pa-
r a el caso de incumpi imleu to de 
tales obligaciones. 
Dejando en pie todas las sancio-
nes oel T ra t ado de Versalles en lo 
que se ref iere a l a o c u p a c i ó n de te-
r r i t o r i o s , se ha creado una s a n c i ó n 
e c o n ó m i c a do suma, impor t anc i a : l a 
del secuestro de las aduanas ale-
mana? 
Los aliados se h a n puesto de 
acuerdo sobre otros var ios asuntos 
de segundo orden. 
La o b l i g a c i ó n en qua e s t a r á A l e -
mania do ent regar bonos cotizables 
que representen e l impor te de las 
futuras anualidades de. su deuda, 
p e r m i t i r á mob l l i za r é s t a por me-
l l o de operaciones de c r é d i t o . 
Focas veces he vis to a l conc lu i r 
uno Conferencia In t e rnac iona l caras 
m'is sonrientes que las caras de los 
hoTiibres que han asist ido a l a de 
P a r í s . 
— ¡ T o d o s estamos c o n t e n t o s I - e x -
clamaba L l o y d Gcorgo. 
Y en e feelo, p a r e c í a .'tue se hablan 
nui tado u n peso de encima. 
; E i peso que echan sobre Alema-
n l á ! 
v rr.nndo alcruien ins 'nuaba las 
dif icul tades con que h a b r í a que luchar 
para hacer efectivos esos acuer-
dos en p a r t i c u l a r el re la t ivo al i m -
puesto sobre las exportaciones, el 
mismo L l o v d George, m á s locuaz a ñ n 
ItUd loa franceses, coatestaba con 
e n e r g í a : , . j 
- ¡ N o ' Imnedi remos el fraude, or -
ganizando unn e s t r i c M i n t e r v e n c i ó n 
aduanera Los funcionar ios oncar-
cades se e l l a s e r á n alemanes mien-
tra no ^e fal te a ÚW obl 'caclones 
establecidas; pero los tendremos 
bajo nuest ra au tor idad , puesto que 
d e p e n d e r á n f u P o l u t o de la comi -
s ión de re rarac lones . 
L a unidad de frente y la un idad 
de mr.ndo. que t e r m i n a r o n la v * * 0 -
r i a pueden de te rminar t a m b i é n , en 
e n v i ó n de Tirinr,d. el exacto y com-
pleto c u m p l i m i e n t o del T r a t a d o , do 
Versalles. 
.«„,of. ^ !„ f i n " r.fí la Conferen-
cia h á l l a s e en este d i á l o g o : 
n ^ r i t r o de a l m r i o s d í a s — d i j o 
L l o y d George — nos encontraremos 
de nuevo er. Londres Tomo tenerles 
ene. ofrecer, en vez del hermoso cie-
lo de P " r í s . todas las var'e^a^es de 
' b r o n n i a r d s " de nii<w*Ta c l ^ a d . 
-- L o osercc la l—conf^^ tó B r i a n d — 
e? n u » en la Conf^rpn', 'a de l a n d r e s 
no b ^ ^ " m á s " b r o u i l l a r d " que en l a 
de P T Í S . 
Y T . ' f v d George inmediatametne 
exclan-^-
— : A b ! ¡ P o p - l o nue toca a ese 
mtnto Tiiometo u n t iempo e s p l é n d i -
do! 
Joan de Recon-
que nada ha t e c h o por e l progreso | que uno l legue ma ld ic i endo de l a 
y l a g l o r i a úe E s p a ñ a no t iene auto- suya pa ra que I * *-ngan por u n ente 
— ¿ y u * pueute o qu, ' g r a n edif ic io : l ¿ a d n i derecho para f u n g i r de a p ó s - v i l y l e m i r e n con desprecio, 
ha cons t ru ido . , i tCi entre nosotros, n i menos de d ó - ¡ L o cua l no i m p e d i r á que por c a r i -
—¿Que a i h o l ha p l a n u d o ? ¡ m i n e destemplado y agres ivo . I dad le demos u n mendrugo para e l 
— ¿ Q u é astro nuevo ha descubier— y d e s p i d á m o s l e con este consejo camino. 
t0 • , f r a t e r n a l : V u é l v a s e , hermano, por j 
— ¿ Q u e proeza ha recl izado usted d r n d c v ino y vaya a p red icar donde 3L A L Y A R E Z M A R E O * , 
-ontra los enemigos de E s p a ñ a ? 1 aga a l caso, porque si espera de nos - l 
******* 
L a E x p o s i c i ó n d e i o s p i n t o r e s e s p a ñ o l e s 
C a s a s , M a s r i e r a y V á z q u e z 
L O S P A N E S Y L O S P E C E S 
C U E N T O P O P U L A R 
U n á n g u l o d e U E x p o s i c i ó n 
B U R L A B U R L A N D O 
M o c h u e l o s t r a s h u m a n t e s 
Nunca una ca lamidad viene sola, 
dice el v ie jo r e f r á n , y es que cuando 
Ja fo r tuna adversa dice a e n s a ñ a r s e 
en persona o cosa es como perro de 
aresa o como c r í t i c o envidioso y 
v o n ^ a t i v » . 
E n cuanto a las naciones n i n g u n a 
se presta t an to como la noble Espa-
fia para l a c o a f i r m a c l i n de esta ver-
dad. Sobre sn g r a n v l a m i d a d de 
1898 le ha c a í d o una verdadera cater-
va de detractores nacidos unos en 
t ie r ras e x t r a ñ a s y lo-í m á s en su 
propio suelo. 
B e n l o d e c í a don Qui jo te : "Tales 
afrentas, amigo Sancho, pena son de 
m ' pecado y n a t u r a l parece que a u n 
caballero andante vencido le coman 
«d ivas , v le n í q u e n avispas y le hue-
l len puercos.** 
Pero lo m á s sorprendente v do lo ro -
fo no son las afrentas infer idas a l 
j?e! ero^o cabal lero por los ingerto1* y 
a l i m a ñ a s r-rocedentes de e x t r a ñ o s 
paíspt; s ino i . i ^ ríe las nacidas en el 
prordo sota" nastellans-
Suerte f ^ t a l y exc lus iva de nues t ra 
n n d r e E s n a ñ a es esta de que ^us 
p r rp 'os M í o s r e « n sus m á s pn^nna-
dfn d ^ r a c t o r e - » . No sahumos de f r a n -
fés Ingles . I t a l i ano , « ' e r ^ í n n i de 
homhrp pacido de patrf-i le?UImq nue 
se b p v » M i gi nlr^'"',^ a p r e f o n a r 
la^ ^ebf t '^- ' los o v e r g ü e n z a s de su 
ttafV«» na t r í a . 
í S e r á que m eo^*» naciones n^da 
?la^ do renro^cihte? .N'i. »s qne sus 
bl íos las am^n f r , r in ia de s"s 
P^r t fcn^res dp^n^r'Vto'í de sus env l -
^ J v de sus rencores. 
A>>r.ra les h"1 ^ado a los mocVme-
Ics ^^sn^n'><3 r o r r e ñ i r a h-rrt&T*^ 
* p ^ o i o o t v o r con su1* a l ^ r l ^os i e 
ftal p ^ í ^ r o la p r Ó T ' m " r n l n q de Tbo-
^a Uno de l o ' m^s Kin'n^rpí! a c b a 
«le pae^r nnr snuf y i robablemente 
1,0 s e r á & rti"TOo. 
B'^U nr-^'^T-T^ ••HT»Í> ff'^'J? í ' b n r r ' í r -
EO*» 1» c e r i l l a «innr'n*» In ba -
J-Sn P •'tii1-( (ío f ^ n ^ r r i n n f n * 0 ' c o t " a -
V Aa TIT'.-í'St-flv; {n's'o'Tlos. «̂ P TIÍU-
WT rirnTv>"Vi-> r0t , ^a s e r v i r : a n -
íes de p e r í n ^ f p 
' f 0n Tr». OT - loe n n r " - i i o t ; p^-
p^S^TQO 5Í_ _ . _ . . „ 
N? TlrrriT.-, ^ nfioo tTi~*.»"«fós 
^ • n s a 0freComos u n r a v o de i 
Y lV-vOT, cna^/'o va la " ^ r o _ 
" f u a l m e n t e " r. pun to de Ser acaba-
da por los c f p a ñ o l e s ' 'analfabetos" 
ojí,. a q u í han trabajado y sufr 'do. 
Y si al menos viniesen a con f i rmar 
y consol idar nuestra labor, bien ve-
nidos fueran ¡ pero no, vienen a des-
t r u i r l a sembrando por todas partes 
• I (Uscrédl t .o y la duda sobre el nom-
l ' c de nuestra augusta E s p a ñ a , 
Vienen disculpando su santa i n -
d i g n a c i ó n cont ra |os pecados de su 
petrfa ron el amor que dicen sent i r 
per e l la . C r e m regenerar la a p l i c á n -
dolo el azote (orno si el pueblo espa-
ñol fuese una bestia de las que se 
rcrr<sren a l a M c a z o s . . . 
V'c-nen jus t i f i cando , o t ra tando de 
j u s t i f i c a r sus d ia t r ibas con la v H a 
to iada de que los genios—como el los , 
por supuesto—son en E s p a ñ a amor-
da^cdos v perceeuldo'-.. 
En esto como en lo p i á s que dicen 
fa l tan a la ve rdad : pero annnne ñ o r 
su boca habia-en los prordos a r c á n -
geles. ; , s e r í a La^tni i te rarAn nara i r -
^e por esos mundos a maldeci r de su 
f;a»r:R? 
Todos o casi toHos los firr^n^eg 
ho'pbre»» han n ^ e c ' d r con t rnWoí t a -
dex fX\ «U nrnrii-» n a í s K " ^ - n o f i ^ la« 
' r f H e r o n C é t ' t á í l ' M . O^ovodo. F*riv 
L u i s v r t r o ^ : t ero ^e p ln^nno sab^-
moc nne se h n v i ido a n '^fn^os ex-
frnníerf>s n Vn>»rír el nombre de Es-
A l c o n j r i p o tuv ie ron nam pl 'a 
mac one rr>T»fos d0 oí1i">'-art^r| v 
pe ro re annoita^ irranópe- i n t o i i ^ o » . 
( ipc v eora /one»" x'it-o'iTes r>ii7T»a 
',r>Ti'"T1í'C'>T' ' l a rpi^p^toc ffa l« f»><̂ -»'̂ T| 
p las *ntní»fci -c Í*»' 'T'i->'-íto A¿\ f?Qv 
r r n ¿os In t tpgfb la f l a T ' b u t o s de l a 
r . - i r ; o comdn. 
Y v in iendo a l o nu^ - t ro , esto es. 
i lo"! mocbur los e s n ' i ñ o l e s t r ^ s b u -
montes que. de cuando Sn cuando v ie -
nen a n e r t u ' b a r nues*ro<: cora7ones 
o a ten ta r r.uestros bols i l los , tene-
mos nue deci r que nadie t iene l a 
culna de sus anrtoMoc m á s que nues-
t ra o x c e ^ i v i c - re^ r l ídad . 
P?i?n c i t a - ' nuevas s"rT)rPsas va-
m c ; a p r n n o r p r " n me^io oue nos 
porpca el mA« eficaz. nr*rtlCO v »pn-
f i ' l c . L i Colon,,» ecm*ioia ^e C n M 
i-.oTnbraTá nao r o m ' p i ' i n namwa*»»** 
(«on^niip^*^ .'t.» t ro^ o cuatro dp snfl 
m 'pmhro ' ! m á s P n ^ f r M i l j i 1» ce 
r n o o r f o r á Sil JftTno+Ar í» «•« Tn'mMosO 
f^^T^ioT, n todre lo«5 «renf'»« h»p«"»nAn 
nnr> |lp«rnpn a pefos crf>m*-"'^'->s 
pViVtM ron lTt*pr " • i m S a c r ó n oci ' i rs 
» T u á l es sn verdadero pombre de 
p i i s * 
<in>»<» tictpd leer y escr ibi r co-
rer'-*"~">ntp? 
; »P»-{>e nrt(Afl .Triodos V c ^ i c i a 
v. , .«on+«^ ni»-^ o» t iemne oue ha de 
— T'-" jfm*** '-.Trifíro o d i s r í o u l o del 
Nov «'-•, Rn*^© ' 
— ¿ Q u é obra c i en t í f i ca , l i t e r a r i a o 
Hace pocos d í a s , se I n a u g u r ó en l a c ío . rJs t rae el t i empo on hacerse una g lonales e s p a ñ o l a s mar ioosea en sus 
casa de los Pin ores y Escul tores . c u l M l r a e in tensa de ^ bu¡ í cando en I l l o s el mavo? 
una expos i c ión , de obras de los ar- a l t e rna con las labores do o r febre - i n t e r é s de su aeradable efecMsiro 
l is tas catalanes R a m ó n Casas. L u i s r í a y c i mal te , labor , que compar t e | Es como ¿ t o r M o ^ r h o T ^ T r ^ * ^ 
Masne ra y Carlos V á z q u e z . con su padre y t í o los que con sus ,os ^ S ^ l T l ^ S ^ T ^ l 
8 p i r a obteniendo los honores a que su 
" ¡ l abor ios idad le han hecho acreedor . 
a . i , t r i a i . Queremos hacer una salvedad ea 
&u s o l i d t c u l t u r a a r t í s t i c a , f.u I honor del a r t e S p a ñ o l d x 
amor a la r r o p a g a c i ó n del a r te , KU t a s . 
ans 'a do l l eva r a l a lma del pueblo ^ . _ , 
donde nace la m a y o r can t idad de : . f 1 ™ e s p a ñ o y de este ar te es-
bei:ezu e s t á t i c a , le hacen ocupar u n *?8ncarUf ^ R i e r o n do merecer 
puesto en la Real Academia de 0! ^ p e c t o de l i q u i d a c i ó n que produce 
Mal acier to hubo a l hacer co ine l - t n l r c e s o r e s fo rman d i n a s t í a en estos 
d i r esta e x p o s i c i ó n que s e g ñ n n ú e s - ^ interesantes aspectos del a r t e l n -
t ras noticias pudo haberse ceelbrado 
hace cuat ro o cinco meses, con l a 
inaugurado recientemente por e l j o -
ven Maestro J o s é Pinazo y que t a m 
b i én p a t r o c i n ó la A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y Escul tores . 
Cumpliendo con un deber t a l vez 
super ior a nuestras fuerzas, pero que c ienc ias v Ar t e s de Barce lona obte 
realizamos con noble amor, pa ra con 
el mayor deseo rdenar y e q u i l i b r a r 
nuestra nacien:.o v ida a r t í s t ' c a aqu i -
latando valores, tenemos que lamen-
tar lo sucedido. 
E^tas dos manifestaciones de a r te 
realizadas en dis t 'n tos t i e m p o » aca-
so, sin duda, hub ie ran rec ib ido n í a - MáFVie'ra " s í g u e ^ h o y ^ a r t é t i c a 
yo r beneficio m o r a l . 
H a y de obras a obras tanta di fe-
rencia en sus valores como d i fe -
rencia hay de é p o c a a é p o c a ; la ob ra 
0>. Pinazo por su s o l ü ' e z de concep-
to quebranta y e m p e q u e ñ e c e l a do cfilte de San Franc i sco , en Barcc-
los ot ros a r t i s tas que dent ro de su |.1na 
é p o c a t ienen Un respetable i n t e r é s Car,os v á z q n e z t lene en eg(a c3tp0. 
y d é c i m o ^ i e é p o c a a é p o c a porque ...^ ;6n ^ mavor can t idad de obras 
en el cor*o n ú m e r o de a ñ o s que ^ esa cb ra ^ t q n v ^ i ^ a r i ^ a d a ha 
de Casas a Pinazo existan | « p i n t u r a sfrio po r los peri6dIcos i lus t rados es-
e s p a ñ o l a se a g i g a n t ó do m a n ó l a p0^0]efl. 
Es « s t e a r t i s t a de asombrosa fe-
cundidad y da a su j abor s iempre 
f S " nota de boni to y acrp^ahle . 
Enamorado de las costumbres re-
el l e t r e r o de perca l ina que c u e n t a 
alendo t d e m á s ot ros honores. i a E c h a d a de la A s o c i a c i ó n de P l n -
L u i s M a s r r i o r a es de los p in to res tores y Escu l to res , 
catalanes que menos inf luencias se- M a l o , m u y majo que los cuadros 
í i a la del ar te f r a n c é s y que m á s en- no se vendan; es Innegable que hay 
ca rna con e¡ e s p í r i t u de la ac tua l . demasiadas paredes en blanco en los 
p in tu ra e s p a ñ o l a . palacios que se levantan preauntuo-
Pero sobre todas las cosas L u i s sos en los m o d e r n í s i m o s ba r r ios ha-
l a - b a ñ e r o s y creo r e d u c i d í s i m o el n ú m e -
dus t r la Implan tada por sus antece- r o de obras que exis ten , t an to en l a 
se í e s . d i r i g e y sostiene consagrando e x p o s i c i ó n del g r a n Pinazo como en 
e l lo sus adnvrahles cualidades y la que se celebra PU la A s o c i a c i ó n de 
sus pres t ig ios a r t í s t i c o s los t a l l e res Pintores y Escul tores , pa ra dar co-
rle j o y e r í a a r t í s t i c a Instalados en l a l o r a t an t a b l a n c u r a . 
asombrosa. 
S'r embí i r . ío , hemos de recono ie r 
quo la o b m de R a m ó n Casa* v Mt.8-
r r V r a f u i a l a in teresante armenios 
d.) U i ; r . t u i a catalana. 
EniHÓ- Ca^-a? que n a c . ó en- IFGG y 
que drsdc los di^z y se .-.ros ' r a -
Vajó en Pr iTif Ja con l a *e,'ci ¡U de 
sus mozos alientos y l a independen-
cia de su buena p o s i c i ó n l lega a ob-
tener una d i s t i ngu ida pe r sona l idad 
que impone las nuevas orientaciones 
í n o exentas de marcada in f luenc ia | 
francesa) del g rupo c a t a l á n en Ma 
Pero peor que todo esto es que las 
obras de l a E x p o s i c i ó n Casas M a s r i e r a 
y V á z q u e z aparezcan como m e r c a n , 
c í a s deter ioradas por " m o r " de los 
muel les y e s t a r í a s . 
Por los clavos de Cr i s to Nues t ro 
S e ñ o r que t o d a v í a e l ar te no ha des-
cendido hasta el m a d a p o l á n y el t o -
i c i ñ o ! 
M . M I G U E L . 
A R T I S T A S A S T U R I O N 3 S 
L U I S L L A N E Z A 
f hachos del a l m a : y a s a b é i s que «s-
d r , d el a ñ o 1904 cast igado con m - . ^ ^ a t r á a f a l a A n d a l u c í a y to-
justas de - t enc iones por ol c a s . q t i i v t ;3señé a Kl8 
mo censa l i s t a , fa ta l idad de la i n - 2ndaluce8s a cantar el . S o y de L 8 n . 
f l u ^ c i a p o l í t i c a que has ta en el A r - y el dc y a i « S o n 
to babea. t l a Eepe t i " e t c . e t c . y ezetera, que 
' Son los cuadros de C^sag las obras d,cen ^ a l l á y que en dulce, en f r a -
que en esta e x p o M ^ ó n dicen m á s del en amoroso i n t e r cambio , ense* cabeza 
pres t ig io de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a i n l* \0% juncales hemes de aque-j Llaneza 
Penvai lo bien-
— P e n s á m o s l o . í í o n damos. 
— « N o a dalfe? 
— ¡ \ o n damos! 
— ¿ P a i s b o s f 
— D á m e n o s . 
¡ Q u é m a l a n d á i s dol r e g o d ó n de l a 
IPaez m e n t i r a ! E r a L u í s 
Gran ovac ión - Todas las 
. Y modesto, modesto, en una exage-
r a c i ó n t a l que le pe r jud i ca ! 
L u i s Llaneza , chachos del a lma, e* 
un rapaz, que n a d ó en A s t u r i a s ; h i -
jo do m ú s i c o no*ab:e quiso ser m ú s i -
co y l o f u é y fué má-?; fué compos i -
tor y es ejecutante, marav i l l o so , u n 
m i g r del v i n l i n - V ó a o t r e a como v o 
l l o r á i s cada vez que el a l m a de L l a -
neza se i r ^ n i r a en e l a l t o s e n t l n r e n 
ciando aunque con aceltuado amane- Ua t l e r r a bendita , de aquel p a r a d o ! ^ j e r e ^ c a i i a n ; todoa los vleyos se 
ramiento . l a personalidad del autor de log á r a b e s n0s robaron y que los qvf tan l a picona. Es Just icia , ca 
" G ' r r o t e v i l , ' son como decimos, lo y nosotros les qu i tamos a a,nor „ a d m i r a c i ó n ; es aplauso de 
m á s só l ido , lo que m á s se acerca a los á r a b e 3 en fragores de h e r o í s m o In-1 una elocuencia m u v sonora al l á t e -
los valores quo boy tiene el a r te es- m o r t a i . e n s e ñ á r o n m e a can t a r nna i ^ t , ^ a i a r t i s t a , a l au tor , al m ú s l -
p a ñ o l en su admirable j i i yen tnd . m a l a g u e ñ a , a l est i lo de la MDJI de los co donoso y a l compos i to r csqnls i to . 
R a m ó n Casas que siendo, con Rusl - p e i n e s — j q u é pe;nes v q u é n e ñ a can-
ño l y U t r i l l o t r i n i d a d admirab le de es- ^ u d o » — ; a ba i l a r u n g a r r o t í n , t o t a l -
p í r i t u s or ientadores y figura de lo mente' ^ ^ n - o t á n , al est i lo de S. M . 
m á s Intenso y fuerte de la p in tura paí?t£>ra" I m p c r i a — ¡ q u é imper io , q u é 
catalana en su é p o c a , ^poca en la que q u é cames de á m b a r las de 
I n v a d í a el medio u n ar te con m á s de p a s t 0 r a S a l a m b ó ! — ; a ponerae j u n c a l 
comercial y l í r i c o que de c o n c e p t u ó - ante lof. toroSi y yeio^ ven i r , a reco-
so y que lo p r o d u c í a n ar t i s tas como gferlos boni to y a mandar los y hasta 
T a m b u r i n i Rivera , M - i x o r a s y t a n - acar ic iar lo8 en los r izos que se gas-
tos otros no pudo l ib ra rse de esa i n - ^ áe CUerno a cuerno, de p u ñ a l a 
flM-n-da francesa que la academia p u ñ a l y de s0nrefr a pesar de los pu - to de v u p f t r a s ima , regodeando nues-
Vincens impregna ra on su Joven espi- .ajeg y de las p u ñ a l a d a s feroces que trnQ roroZOnp«. en l a ca r i c i a , en e l 
r i t u a l i d a d . me t i r aban a l r a x ó n de los fideos. Y dei.TOche s u t i l í s i m o de las cadencias 
Tiene este a r t i s ta p^ra nosotros y qUe me t r a t a r o n lo menino lo inesmo ¿c ia i f r i c - a s tu r i ana 
en su é p o c a una noble y admirable que 8l yo fuera don Pelayo don M a u - i ToEOtros val3 cantandc l o one é l 
i m p ó r t a n o s : La de que con su otrra y regato o don Si lo , de P r e v i a ei Rey 
su dinero colaborase a la s ó l i d a c u l - y qUe agradecido y v i n c i t o r re<greso 
t u r a a r t í s t i c a que hoy se admira en bueno, g rac ias ; l a m í " huena g rac ia s ; 
Cá tá t a f i a . EH fué quien con U t r i ' l o y el s e ñ o r cura m á s gerdn y la vaca 
R u s i ñ o l afianzaron l a g r a n person~.ll- con , i n Xatn r n ? r e b l l n r a m á s que t i 
dad de Zuloaga dando a conocer en gracfnsn de u n c i rco 
E s p a ñ a sus gloriosos t r i un fos en el 
ext ranjero , y fundando buen n ú m e r o 
de I lus ' raciones de ar te no t an s ó l o 
para dar not ic ia de la vida a r t í s t i c a r r a s de Cast i l la , d i le dulce y sonoro rabies, de la* o h r ^ 
exter ior , sino t a m b l - n pa ra i eua la r a a m i g a i t a y r e m o j é e l ga rgnc lo á* c r f l * v escribe bien 
Barcelona r o n P a r í s y Londres en su « H e s veces con l a s idra de ' E l Gai te- A l m a m á s as tur iana que l a suva 
aspec to ed i to r i a l a r t í = t l c o . edi tando r o * para q u i t a r e l secaflu que me de- no f» encuent ra a=f como a s í . L u i s 
publicaciones como " P e í y P luma" , jó la a r o m á t i c a manzani l l a , y el san- Lb-reza es un 'n tolec^u*! v u n ar -
" F o r m a " e i n l n i t a s ediciones de m o - to J e r é z de aquel la t i e r r a ; s^nto por - t l s ta todo c o r r e c c i ó n c a ^ a i ^ r o ^ M a d , 
n o g r a f í a s a r t í s t i c a s . m e los sacerdotes k» elevan a Dios oecenc lv s in comnn j lmien ' o s h i p ó -
L u i s Masr iera tiene dentro de su en las misas m a ñ a n e r a s . T o t a l : que cr i tas s in adn'aciones cobardes. , ir . (a ó penerosa v 
personalidad p i c t ó r i c a menos so'idez co j í l a en facha y M n ^ f t , y les va- Cuando su e s p í r i t u an - r c ibe de bar acar ic iar 
que R a m ó n Casas, siendo s in ombar- flaes t r a j ' r o n m e a l a Habana 
go. un e s p í r i t u que por t r a d i c i ó n d i ¡ G r » o J e s . K-^xa! 
a su p i n t u r a un va ler m e r a ! m u y es- ¡ C í r a c i e s , P i l a r a ! 
T a l f a ; i 3 c o n q u i s t ó po r sus sern-ones 
D o n G a b i n j Q u i ñ o n e s , 
p á r r o c o de San Blas , pueb lo poleso, 
que no que-uaba fiesta en t i Pa r t i do 
a que no le i n v i t a r a n pa ra eso, 
para hacer e l s e r m ó u ; y decidido 
a consegui r sus fines, 
usando de pulmones y l a t i nes ; 
•haciendo ver a l a masona gente 
que hay u n LMos t r i n o y uno, omnipoten te ^ 
en el p ú ' o i t o e r g u í a 
su f i g u r a de a t le ta , 
y f u l g u r a n d o rayos p a r e c í a 
u n Don Gabino, m í s t i c o y profe ta , 
hablando en u n lenguaje n u y no tao le ; 
vamos, m i t a d l a t í n y m i t a d bable. 
Cier to domingo d i jo a su r e b a ñ o , 
acabada la m^sa: — M a l e n g a ñ o 
vais a l levar , babayos y ba layes , 
lo mismo los ca l lones ''.uo les sayes, 
a l imentando u n v i c i o se i i -o i t e rno ; 
¿ c r e é i s , acaso, que a r g a o el i n f i e r n o ? . . . 
Conque, s i ^e r i t a t em d l c o ^ o b l s . . . 
ya s a b é i s ¡o d e m á s , o ra p ronobis . 
Y echa una b e n d i c i ó n aue p a r e c í a 
f ie ro mandoble sobre su cabeza, 
l l eno de i n d i g n a c i ó n y de entereza 
e n t r ó en l a S a c r i s t í a . 
Don Gabino Q u i ñ o n e s , 
s i n que sepa por q u é , desde su Infanc ia 
t iene u n odio feroz a los masones, 
los mienta con h o r r o r y su a r roganc i a 
se t rueca en fu r i a cuan lo, enardecido, 
por la I m p r o v i s a c i ó n , a g r i t o her ido 
los l l ena de imprope r io s . E l pecado 
en sus formas sin f i n y tes t imonios 
de todos los matices, 
¿ q u é puedo ser?, m a s ó n de los demonios 
que en el a l m a del m a l o ecna r a í c e s . 
L a duda, ia impiedad , el sacr i l eg io , 
¿ q u é son s.'no masones? r<u colegio 
10 d i r ige L u z b e l , á n g e l m a l d i t o " 
que con t ra Dios se rebc-6. E l de l i t o 
m á s b á r b a r o y v io len to , 
ha sido y es, m a s ó n de nac imien to . 
E l pobre S e ñ o r Cura , 
juzgaba los masones como hechura 
de los propios in f ie rnos , 
con t r identes , p e z u ñ a s , cola y cuernos. 
Cuentan, quo c ie r t a vez, d í j o l e uno, 
acaso por b u r l a r s e : — E n sus sermones 
p i n t a admi rab lemente a los masones. 
—Puedo Jurar que n u n c a v i n inguno. 
r e s p o n d i ó Don Gabino, 
mas s in saber por q u é , los ad iv ino , 
en su p rop ia f i gu ra , ^ 
y t iene oue sa l i rme l a p i n t u r a : 
ab uno dlsce omneR, y esc. be bocho. 
— A m é n , r e p l i c ó el o t ro , satisfecho. 
A s í como fué a Ponce D o n Gabino 
a p red icar , sin susto n i temores, 
las excelencias de T o m á de A q u l n o 
ante herejes y Jrbrepen adoros ; 
a s í fue a Grases, de esp ranza l l eno , 
r ep t ando a los g u i j a r r o s y a las f lores 
l a v ida de J e s ú s el Nazareno, 
i u c es el p a t r ó n del pueblo , en c u y a fiesta 
de tres en r i n g l a o misa a toda orquesta , 
su o r a c i ó n t i e rna , dulce y del icada, 
debiera ser l i f l o r de l a j o m a d a . 
Llevaba ' iquel j u m e n t o de aquel d í a , 
m á s que cabalgadura , c o m p a ñ í a ; 
ei cua l moidisqueaba a l ^ ú n hierbajo, 
t i r ando del ronza l , c a m i n o abajo, 
y atentos aJ asunto 
on Grases d ie ron a las diez en punto. 
¡ C ó m o estaba la Iglesia , madre m í a ! 
Has ta en l a s a c r i s t í a 
se apretaba la gente, do t a l modo, 
que era m o r i r s e de ca lor , de angustia^ 
de cansanoio, do todo. 
Con l a m i r ada mus t i a , 
u n tanto "mpresionado. Don Gabino 
a l sub i r n l a c á t e d r a sagrada 
o l v i d ó su s e r m ó n , perd iendo el t i n o , 
y s in r ecorda r nada, 
c a m b i ó fechas, lugares . 
p a r á b o l a s , sentencias, lagos , marca. 
— ¿ S a b é i s , c l a m ó , q u é h i zo e l Bien Amado 
ante su pueblo h a m b r i e n t o y desolado? 
M u l t i p l i c ó tres panes y dos peces 
en t res m i l y en dos m i l , hechas sus preces, 
y con manos benditas 
d i ó de comer a clneo israel i tas-
Entonces, u n oyente, v l r j o . m a g r o 
y s o c a r r ó n con vo? aguardentosa 
g r i t ó l e a Don Gab ino : —Ese m i l a g r o 
t a m ' é u I n fago y o . ¡ V a y a una cosa! 
C a l l ó s e D o n Gabino 
y momentos d e s p u é s c o c i ó el p o l l i n o 
s in ouerer a lmorza r , vo lv iendo a casa 
nerv ioso y con t r a r i ado . 
T o d o pasa. 
y p a s ó un a ñ o , y a l l l e g a r l a fiesta 
del D i v i n o S e ñ o r , con n ^ n f e ^ t a 
s a t i s f a c c i ó n , e l o r ado r po r t en to , 
con el m ' s m o s e r m ó n y a i jue i i u m e n t o 
fué a Grases, penetrado del asnnto, 
para dejar las cosas en KU pun to . 
E n el p ó l p i t o va . q u e d ó pe rp le jo 
v iendo a l m a l d i t o vie jo 
con a lgunos perdidos, 
l í m n l a n d o con u n dedo los o í d o s . 
¡ Q u é miradas , g ran D í o « - t n a . ag iea iva , 
o t r a de I r reveren te d e s p a r p a j o ; 
f u l m i n a n d o ce r t e l l a s , l a de a r r i b a ; 
rebosando m a l i c i a , l a de abajo 
Y c o m ^ n ^ ó e l s e r m ó n , u n s e r m ó n len to , 
i e a d e m á n sobr io y mesurado acento. 
11 contar en instantes t an preciosos 
los b^^bos m á s g 'or iosos 
«leí D i v i n o Cordero , sol de v ida , 
l á m n a r a de la fe, s iempre encendida. 
- - ; S a b i i s c l a m ó , lo que l . / ro el Bí tm A m a í o , 
an*e su oneblo h a m b r i e n t o y desolado? 
3 I o l t I p l i c ó t res panes y dos peces 
enn senci l lo poder, hechas t u s p re res ; 
y de manos benditas 
comieron cinco m ' l I s r r cP ta s . 
Y v o l v i é n d o s e a l homhrc , v i e jo y m a g r o , 
d i j o r o n r e t i n t í n : — ¿ E í U m i l a g r o 
''o h a r í a n *ú t a m b i é n , m a s ó n , ateo? 
Y c o n t e s t ó l e el o t r o : — y o haya e n g a ñ o * 
con las sobras del a ñ o 
p a s a u . . . :Pus y a l o creo* 
—No hay de q u é . 
A l c ruzar las á r i d «obles tie-
L a Habana, 1921. 
s í en e y l o cue él canta en sus can-
cionf r, cantares y c o u p l é s d«» una o r l -
glnaMdad honrada v - e a l í s i m a . T j _ . , _ _ _ ' -
p o t r o s os r e í s , os re is , os m o r i s : E t ^ ^ noble en amorosa co- £ > E P U E R T O P A D R F 
riendo, r i é n d o l e en el tea t ro . ries-1 nond*ncla 
\ e m p e ñ a n d o con prac la l i m n í a . s i n 
' g i c s e r í a a . d f brocha gorda, naneles y 
t inos con c o r r e c r l ó n v i uc t^ -a fmne-
de lac o>>r^= que Llaneza es-
i n ^ t pendencia u n g rupo de as tu r i a -
nos organiza en su honor u n home-
naje t ea t r a l que se c e l e b r a r á e l d í a 
do* del mes de Marzo • r ó x I m o . 
(.hachos del a l m a : ha l legado la h o . I 
r a de enaltecer de h o n r a r a qu ien i 
debemos h o n r a y ena l t ec imien to ; a l 
a r t i s t a d i g n í s i m o que con su ar te , su 
g r i e t a y su ta len to , r e g o d e ó nues t ra 
a lmr en las noches en que el d o ' o r 
a ' t t ' r i a n c l l s m ó a las puer tas de 
nuest ra r n r ' d a d y nue<:fa car idad se 
f ARTOS f I A > . ) 
ACERCA D E 0 _ STTESO T R K . V O 
' D e nues t ro corre*.pnn'»rth 
(POR T E L E G R A F O -
Puer to Padre. Febrero 26. Las r ' - í o 
p . m . 
M A R I N A . — F i a be m . 
R e f i r i é n d o m e a m i te legrama d*»! o í a 
ve in te en el que dec ía 5ue Aure l t o 
t imable . 
La l a l o i es ampl i a e In tensa ; agu 
oiemne. para be- Plarc?a M m u e r t o en reyer ta , p . ' m -
i i  y a l i v i a r a l dolor . b lendo o c u r r i d o el hecho aí»f a n r . ^ . j , 
que los asfnrianoB v As tu r i a s l o n e - i Festojemor » L u i s Llaneza. Es u n ron ie a P a r i r l o . A u r e l i o I t f T b i C t ' t a 
ees t a n para ce 'ebrar una hora d e j deber de h i d a l g u í a - t r á g i c a m e n t e s in que media ta r eye r t a 
j p r e s t i g io n o a nue l e " a t n e n j ~ — R f V ^ P O . j1*^11* y 8in tener t iempo a de l í 
n ' re r v e m e p ¡AT<spraá. n o ! Va él y derse d. la a g r e s i ó n . 
zade su a lma por f l e jemp'o de ü t r l - el i ' u m l n a d o c a f é " E l Pasaje 
l i e . R u s i ñ o ' y Apeles Mestres, m á s q u l ' n era? 
( ü i d a d o s o del e s p í r i t u que de l o f l - ¡ í i o n sabemo 
Y al p r i m e r o que me a lenentro en a ol la l l e v a sn arte , un g rac ia v su c „ , 4 . r A « « « 9f D I A P i n n r I A MA E I 31 t o r del hecho, Eueenb 
. . ^ . ^ w-«A « m « . - i * ^ . s a b é i a tal<1Ilto_ y se enfada «I le i n t u í a i s 5"!f?baSe . R ( V D Í . . ^ . ^ A F o r e r a , diose t a V n t . Y s  f  r i l  I n t e n t á i s 
pagar t i o V e n n i o r Se nace dlgrno y 
Be acaba d ignamente . 
R I Ñ A y a n ú n " ! * ^ » D I A R I O D E gue ac t ivamente 
l L A M A R I N A 1 
a a fuga. Se 
CORRESPOVS, 
A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 Z l ^ o u a x i x 
tras c o m p a ñ í a s ferrocarrileras st el 
bierno no los auxi l ia con pront i t iu l . 
C A U R I L L O X FOKCADE 
' do la Victor ia del iZ'A por 100 a i 
y7.4«. 
B O L S A D E L O N D R E S 




« A N C O M E R C A N T I L A M E R 
D E C U B A 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero ¡W.—íPor la Prensa Aso 
ciada). 
LV)3 precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
¿»S francos (10 cí-nt imos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
JC cén t imos , • 
Emprés t i t o del cinco por ciento. 83.95. 
E l peso americano se cot izó a 14 fran-
cos M cuntimos 
C u b a y A m a r g u r a 
B O L S A D E M A D R I D 
Esterlinas 
Francos 
K .VA'Í|l-A ÂA A A A A VAJA 
ÍÍWTU 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 20 de Febrero Día 25 do fiebrero 
Vista Cable Vista Cable 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
S E W YORK, febrero 2»}.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
NBW Y ó K K 
LOKD&BS 
LONDRES, 60 d ía s . . . 
PARIS 
M A D R I D 
HAMBERGO 
/ . m i C H 







































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
Tb© N. York Cofíoe and Sugar Esch. 
FEBRERO 20 i 
IfBSRS 
Abre hoy Oer te hoy 
Com. Ven. Cota. Ven 
l- 'ebrerü. 
Marzo. . 
A b r i l . . 
Ma.Vü. . 
•I unió . . 
Ju l i o . . 
Agosto. 
Stbre. . 










cionalca fueron en su mayor pnrte i r re-
gulares. Se vndieron en to ta l 50.100.000. 
E l mercado del cambio extranjero es-
tuvo paralizado, a t r i b u y é n d o s e esa con-
dición a la Incertidumbro relacionada 
con las conferencias que se ce l eb ra rán 
en l a semana p róx ima en Londtcs. 
A z ú c a r e s 
N E W YORK, febrero 2<}.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
No luibo nada nuevo en el mercado 
de azúca res crudos hoy. 
Créese quo la comis ión cubana estft 
t odav ía ofreciendo a z ú c a r e s de Cuba a 
4 314 etntavos, costo y flete, igual a 
5.77 para la centrifuga. No se anuncia-
ron ventas algunas. 
En el refino lo» precios no se al te-
raron, rigiendo el do 7.75 para el gra-
I*', i nnlado fino, aunque muchos de los re-
5.27 i í i nado re s se han retirado de: mercado. 
"..39 j La demanda sigue siendo buena. Las 
5. l ! ) . transacciones en los azúearesf futuro» 
".50 fueron o t ra vez ligeras, no excediendo 
5.05 
.-,.(;.-, 
B O L S A 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 
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-Mncr. Kect Sugar 
American Can 
American Locomotivo 
Anit-r. Smclt ing and Rcf. 
Araer. Sugar lí^fg 
Anaconda Copper 
At lan t i . - Oulf \V 
I ¡alil win Llbcomot Ivo 
BétbDreio Steel B, . . . . 
< aIifornia PfetrolcutnT. . . . 
' 'anadian Pacific 
Cpntral Leatber 
Cbdsapeake nhri Ohio. . . 
<:hi.. Mi l and SU Paul pr( 
'"orn Products I U ^ ÍD'»* I 
CruciMe St^l ' 
' uba Can. Sugar com. . . . 
' 'uba Cañe Sug;¡r pref. . . . 
• uban Amcr. Sugar New. . . 
Kisk Tiro 
' ieneral Clgar 
'JeniTiil M()ir)rs New 
Inspi ra! ¡on <'ypper 
Interb. Consolltl com 
Interl». Consolld pref 
Intern. Mere. .Mar. pgvt. . . 
Idfm ídem <-omunes 
Kennecott Copper 
Keystone T i re and Rubber. 
Lackawanna, Stteel 
Lebigh Val ley 
Tjoft Incorporatcd 




•Missouri Paclf certif 
N'. Y. Central . 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
, l'ieroe A r r o w Motor. . . . . 
I 'unta Alegre Sugar 
Keading comunes 
Uepub. I ron and Steel. . . . 
St. Louis s. Praocisco. . . . 
Sinclair Oil C o n s o l i d t . . . . 
Southern Pacific 




1 • S. Food Products Co. . . 
I j . S. Indust. Albohol . . . . 
ü. S. Itubber 
S. Steel comunes, 
1 nlted F r u l t 
Wi l lys Overland 
M E I Í C A D O ~ 
F I N A N C I E R O 
(Cable r tc lb ldo pór nuestro hi lo directo.! 
V a l o r e s 
NEW YORK, febrero 20. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Las variables ganancias registradas 
^n el curso de la corta ses ión de hoy 
Jje debieron eu mayor parte a l resulta-
do de las operaciones de los cortos, i n -
«iucldos hasta cierto punto por a l raiis 
lavorable Indicación de los dfesarrollo» 
de un d ía paxa o t ro . 
Las noticias en lo quo Se refiere a 
'as industriales y a las condiciones co-
merciales indicaban una firmo restaura-
r lón de la confianza, general, aunque 
luibo algunas sefiales que nó indicaban 
n ingún aflojamiento de los tipos mone-
tar ios . 
Las ganancias de uno a tres puntos 
fueron registradas por la Popular I n -
dus t r i á i s , coaJO las de aceros menores, 
motores y sus especialidad es. 
L'as tabacaleras, textiles y unas vein-
te emisiones no identificadas sufrieron 
• I mismo movimiento. 
Las ventas para l iquidar pausaron 
nominales retrocesos de los precios f i -
nales, pero el resultado neto mé , en vis-
ta dp la sobre extensión de la posición 
Las pocas excepciones so hicieron en 
nonos, pero esas emisiones, incluso las 
de l a Libertad, los recientes interna-
el to ta l do dichas transacciones de m i l 
toneladas. 
El tono latente fué f i rme y los pre-
cios a l final fueron de uno a tres pun-
tos netos mús al tos. • 
Marzo cer ró a 5.03; mayo a 5.20; .iullo 
a 5.48 y septiembre a 0.00. 
M E R C A D O " 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero 26. —(Por la Prcn-
M Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hi lo dlrocto) 
Camliios. pesados. 
Papel mercant i l , de 7 1(2 a 7 3 ¡ 1 . ^ 
La peseta e s p a ñ o l a fué cotizada hoy 
n la Bolsa do New York a 13,83 cen-
De acuerdo con lo que previenen 
los Es ta tu tos , y cumpl i endo lo d i s -
puesto por l a Jun ta D i r e c t i v a , c i to , 
por este medio, a los - . ü o r accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
( S . A . ) , pa ra l a J u n t a General r e -
g l a m e n t a r i a que, como c o n t i n u a c i ó n 
de l a celebrada e l d í a 25 del ac tua l , 
ha de celebrarse el m i é r c o l e s , 9 de 
Marzo p r ó x i m o a las cua t ro de l a t a r -
de, en el ed i f i c io s o c i a l . 
Habana , 26 de Febre ro do 1921. 
E l Secretar io , 
J O A Q U I N P I N A . 
9 m z . 
t N e j v Y o r i i 
tavos moneda americana. 
C O R R E D O R E S D E T U R N O 
La Junta Sindical del CoCleglo de No- • 
tarios Comerciales de la l l á b a n a , cum- 1 
pliendo acuerdos de la Asamblea de 
Corredores Notarios Comerciales de la 
Repúb l i ca , y a f i n de darles las mayo-
res facilidades a las personas o ent i -
dades que deban cumplir lo dispuesto 
en el a r t í cu lo quinto del decreto 155 
d© 1921, ha acordado establecer turnos 
desdo las seis a. m. hasta las doce p. m. 
on las oficinas de esta co rpo rac ión , 
Obrapla, 32, altos, por los señores no-
tarios comerciales eiguicntes: 
S á b a d o , 2 6 d e f e b r e r o 
Corresponde el turno en el día do hov: 
De U a. m, a 12 m, —Raoul Argilel lés , 
Ju l io César Rodr íguez y Antonio Pala-
cios, 
De 12 m. a G p. m.—Guillermo Bonnet, 
Jacobo Patterson y Francisco Díaz ü a -
ra lgor ta . 
De 0 p. m. a 12 p. m. —Benigno Dlago, 
Pedro Váre la Nogueira y Enrique Per-
t i e r ra , i 
t i 
F e b r e r o 2 8 
A c e t e s 3 2 5 . 9 0 0 
B o n o s é . 0 8 7 . 0 0 0 
Después de una larga inact ividad en 
el mercado, recomendamos la compra de 
los valores que mencionados mfts aba-
jo , a cuya l i s ta a ñ a d i r e m o s otros, se-
gi^n lo vayan justif icando las condicio-
nes. 
Lo» indicios son de que los cortos se 
cubren por el ataque a las acciones no 
protegidas. No t i t ubea r í amos en comprar 
cualquiera de las siguientes: Studeba-
ker, Chandler, Car Foundry, American 
Locomotlve, Pullman, Anaconda, Utah 
Copper, Insplrat ion, Cerro de Uasco, Ke-
nnecott, acciones de ferrocarriles que 
tengan dividendos, Atchison, Union Pa-
cific. South Pacific, New York Central, 
Norfolk, St. Ltouis, Rock Islanúr, Soutn 
Kai lway, Goodrich Rubber. 
No recomendamos los aceros, p e t r ó -
leos, m a r í t i m a s y las acciones de a r t í c u -
los de lu jo . 
M A R T I N E Z Y CA. 
N O S E A C O G E A L A M O R A T O R I A 
L a sociedad Alvarcz del R í o y Ca., en 
comandita, ha dir igido al Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste un escrito 
en el que manifiestan que debido a la 
marcha normal de sus negocios, no se 
acogen a la rooratorla. 
El Juzgado ha tomado nota y ha cla-
sificado a l a casa Alvarez a«l Río y 
Ca., S. en C. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercio 
M E N D O Z A 
B A N Q U E R O S 
£ 1 hecho de ser esta l a ü n i u a casa cubana con nue^tn 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N B W Y O R K STOCK E X P U A .BO1* 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión d ^ ^ 6 ^ » 
de compra y venta d« valorea. Especia l idad en i nve r s ión 6 ^r(len«« 
m e r a clase para rent is tas . 05 "e PH. 
A C E P T A M O S C U E X T A S A M A R Q E X 
E T E > D E £ SUS BCl íOs 
L A L I B E R T A D , 
O b i S p O » 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 S ' 
a 20 centavos la 
E L T I E M P O 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial. «0 días bi l le tes . . . 
(50 día» billetes 





Cable. . . . 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s su izos 
.S2 
.se;. 
. I ! 
. i : ; 
E l estado del tiempo en la isla du-
rante las ú l t imas veinticuatro horas es 
el siguiente: 
P I N A R DRI i R I O : Lluvias en San 
Cr is tóba l . Vlñales y Min tua . 
H A B A N A : Lluvias en Calabazar, A r r o 
yo Naranjo, Hoyo Colorado. Central 
Hershey, A r r o y o Arenas, San Felipe y 
Columbla. 
M A T A N Z A S : l luvias on Limonar. 
SANTA CLARA Y CAMAGÜEY: seco. 
UAYAMO: Lluvias en J l g u a n í y A n -
t i l l a . 
SANTIAGO DE CUBA: Lluvias en 
Paima Soriano, lincas. Jamaica, Mayan, 
Presten, Fc l ton , Dirán, Songo, Miranda 
y Marcané . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Los centrales Palacios, en Palacios, 
Mercedita. en Cabanas. Orozc". en Oroz-
co, Pi lar y Lincoln , en A t t e a Ú m y San 
Ramón y Clotilde, en el Mur lc l , con-
t i n ú a n moliendo. 
Bl central La Francia, en Palacios, 
para l izó su molienda el día 24 del ac-
tual a las diez a, m.. por i n t e r rupc ión . 
101 Gerardo, en Pahfa Honda, la para-
lizó t ambién por fa l ta de calla. 
Contlnun en eonstreteMn los centra-
les Niasrara, on CoCnsolaclón del Norte 
y San Cristóbal. , on San Cris tóbal . 
IC1 central Galope, en San Juan y Mar-
t ínez, signe paralizado por estar en re-
paraciones. 
D I N E R O 
P A R I 
H I P O T E C A S 
5 5 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ¿ ^ 
H a b a n a 
T:; central A lqu íza r r e a n u d ó su mo-
lienda H las doce de la noche del 'Si 
del actual . 
Todo» los centrales de esta provin-
cia muelen pin in t e r rupc ión . 
E l central Alquízar pa ró su molienda 
a las C a. m. de ayer, por falta de cafia. 
A las O p. m. del mismo día reanudó su 
molienda el citado central . 
El d ía 24 del actual se quemaron trein-
ta mi l arrobas de caña parada, cerca do 
Calabazr do ¡Sagua. propiedad de la v iu -
da de Alvera e Hijo . eslimündosif« el 
hecho casual. Esta caña s e r á molida, 
probablemente, en el ingenio Purlu. por 
lo quo las pérd idas no han de ser de 
importancia . 
E l d í a 25 del nclual e n t r ó en Caiba-
r lén el vapor Inglenock, para cargar 
diez m i l sacos do azúcar de fun ta Ale -
¡ ere y cuatro m i l de San A g u s t í n do 
• Zulueta. 
- a m a g u e y 
Demandi M a t a n z a s 




F l o r i n e s 
L i r a s 






Del p a í s . 
Bxtna'Jet 
M a r c o s 
;.ÓÓ 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n os 
E l central Puerto, Canasf, no molió el 
día 24 por ser día festivo. 
Santa R i t a dejó de moler durante dos 
hora» debido a ro tura de una cadena en 
la bomba de la meladura. 
Aus t ra l i a dejó de moler seis horas, 
I por limpieza de la maquinarla. 
A r m ó n ' a de ocho a nueve ñ o r a s , por 
estar llena la casa de calderas. 
A lás tres p. m. del día 24. a excep-
| ciAn do Puerto, mol ían con normalidad 
i los d'emíls centrales de la provincia. 
E l d ía 2." del actual, en la f inca San 
i Antonio, Váre la , barr io Bermeja, de! 
j t é r m i n o de Cabezas, propiedad do Jos»' 
i Pérez, se quemaron casualmente diez 
¡ m i ! arrobas de caña y niendo producido 
i el incendio por chispa de la locomotora 
181, de los FerrocarrUea Unidos. 
! - En Colonia Carabalol. barrio Tienda 
¡Nueva , t é rmino de Bolondrón , •© que-
maron casualmente veinte y cinco m i l 
1 arrobas de caña , propiedad de. Pedro 
P. Fern í indez y Ca. 
| De Francisco dan cuenta que el d ía 
i 22 se quemaron en Colonia Hortensia, 
de la propiedad del decano E. I g eslas 
y aquel central, ochenta mi l arrobas de 
cafia parada. VA hecho se cree casual, 
lias autoridades conocen del hecho. 
Muelen normalmente los centrales de 
esta provincia. 




Irregulares S a n t a C l a r a 
P r e s t a m o s 
Firmes, fio días, 90 d ías y (J mese», 
d'c 0 1̂ 2 a 7. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Quietas. , 
La más al ta . 




Ult imo p ré f t amo 
i Aceptaciones de los bancos. . 
Teso mejicano 
«'amblo .-obre Mont rca l . . . . 
Grecia, demanda 
A r í o n t l n a . demanda 
Brasil, demanda 
E l central Perseverancia está sin mo-
ler por rotura de l u maquinaria. 
Los centrales Al t aml ra , L a Jul ia , Ma-
PO«Í. Rosalía , Kan. Cr i s tóba l y Santa Isa-
bel, no han comenzado a moler. 
Los demás centrales de la provincia 
muelen sin i n t e r r u p c i ó n . 
Los centrales Santa L u c í a y Río Cau-
to e s t á n parados por fa l ta de cafia. 
E l central Pensylvanla lo esta por re-
paraciones. 
Los demás centrales deesta zona mue-
len sin novedad. 
S a n t i a g o d e C u b a 
E l central Esperanza, empezó a moler 
ayer. Marlmón es tá parado por atencio-
nes en su maquinaria. 
Los d e m á s centrales de esta zona es-
t á n moliendo bien. 
. I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
i 
0.35.—El mercad'o continua prol ts io-
! nal . El estado anual de la Central Lea-
ther Company indica unas pérdidas /-ñor 
mes. E l ferrocarri l de A t l a n t a B i ru i ln -
gham y At l an t i c ha pasado a manos dé 
un administrador Judicial y esto proaba 
que los ferrocarriles e s t á n en malas 




C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
M , \ V Y o n i v . febrero 26 . - (Por la Prcn-
s.i Asociada). 
Los ú l t i m o s del 3 1,2 por 100 a Pl.08. 
Los primeros del 4 por 100 a 8«i.íW. 
Has segundos del 4 por luO a 66.50. 
Los primeros del 4 114 por 100' a S6.8S. 
Los segundos del 4 1:4 por ICO a 86 úO. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a S0.SS. 
Los cuartos del 4 I j l por 100 a S6.60. 
* de la Victoria del por 100 a 
07.46. , 
M e n o s D i n e r o M e j o r e s I m p r e s o s 
P R E C I O S R A Z O N A B D S S Y JUSTOS! L I B R O S , F O L L E T O S . C A T A L O G O S 
1000 Cartas t imbradas . . . 
1000 Sobres 3 3 8x6.3 4, i d . 
1000 Sobres cuadrados de $6 
a 
1000 Tar je tas 2.1!2x4 . . . . 
1000 C u e n t a 7.12x9 . . . ! 
1000 Remisiones Dup. 5.1 2x8 
y media 
1000 T a r j e t a s . t a m . P^Ha] . 
1000 Et iquetas ' t ímbq. 2x4 
LLAMJE Y P A S A R A 
B E R N A Z 4 5 8 
1000 Ci rcu la res 5.1:2x8.l!2 
1000 Ci rcu la res 8 . l ! 2 x l l . 
1000 Ci rcu la res 9x12 . . 
100^ Ci rcu la res 12x18 . . 
1000 Fol le tos 8 p á g . 3x6 . 
1000 I d e m 8 p á g . 4x9 35 00 
1000 I d e m 8 p á g . 6x? . 
1000 Fac turas S . l ' 2 x l l 
20 % descuento en m.! 
PRESUPUESTOS Y 
G R A T I S . 







. . . 7.50 
ad ic iona l . 
M U E S T R A S 
T E L . M - 2 4 1 3 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Serrlclo de rapores holandeses da pa-
caje y carga, co" llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos do AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMER. P L i -
M O U T H . CORUííA, VIGO, VERACRüZ X 
NEW ORLBANS. 
Salida* p a r » 
VcratiTus 
Vapor " F K I S I A - . . » 
Vapor " Z E E L A X D I A " 
Vapor " H O L L A N D I A " 
Estos raporea ofrecen comedida 
e s t á n dotados de camarotes amplios y 
lo m i é escogido. 
S« expiden conoclmlwnto» dlrect 
Se llama especialmente la atenci 
ra, miel de Abejts, etc., etc.. del eer 
embarques con destino a Londres. L 
d í a s de la salida de la Habana. 








des especiales a los r/sajeros. pues 
rentiladog, y un «er r ic io 1 mesa da 
ocos para todas las plazas de Europa. 
6n a los embarcadores de Tabaco. Ce-
Ticlo fijo cada tres semanas para los 
a c*rga es entregada dentro de los 13 
I - f R I J I R S E A SUS A G E N T E S 
A . J. MARTI-VE Z, I n c o r p o r a t e d . 
0 ' R E l L L . y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L BANCO N A C I O N A L D B C O M E R O » ^ 
T E L E F O N O A-1208. ' 
Londres, S d¡v. . . 
Londres. 60 d|T. . 
P a r í s , d!v. . . 
Pa r í s , 0O d|T. . . 
Alemania, : i div. . 
Alemania, 60 d v. . 
K. Unidos, S d|v. . 
r':. Unidos, 06 dlv. 
E s p a ñ a 8 s] plaza, 
escuento, papel 
comercial . . . . 
F lor ín holandas, Z 
dfas v i s t a . . . . 
r,.f>2 V. 
y.fO V. 
.-VIVÍ V . 
.•MJ'á V. 
1.72 V . 
1.68 V . 
N i ' . 

















j l i b r a . 
Tocino chico, a 20 centavos l ibra , se-
gún tamafio. 
Velas grandes del pa í s , a $29 las cua-
tro cajas. 
Velas americanas grandes, a ?24 las 
cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a $30 las cua-
t ro cajas. 
Vino navarro, en cuarterolas, a $36 l a 
cuarterola. 
Vino t in to , en cuarterolas, a $35 la 
cuarterola. 




M E R C A D O 
P E C U A R I O 
FEBRERO 20 
L a v e n t a e n p i e 
Los c o t í z a l o s hoy fueron lo» siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
Cerda, a 15 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
A . 9 6 2 4 
Las reres bcntf ioi íd» 
aero se cotizan n ¡ts si 
Vacuno, de 48 a r.» ,. 
Cerda, do 35 a 50'oe 
Lanar, de 45 a GO 
Keses sacrificada 
> acuno. 87. 
Cerda, 54. 
entaTos. 
s l'n este Mala 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Dre-i, 
Las teses beneiielndaa en 
Jero se cotizan a los s i l u f ^ t w * 
\ acuno, do 48 a 52 centavor 
Cerda, do 35 a 50 centavos " 





E n t r a d a s de ganado 
Esta tardo llegaron los dos trejie» 
anunciamos venían do Cajnagüey J 





N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son de ventas de azo-
cares do la zalra de 1920-192. 
P R I M E R A QUINCENA DE FEBRERO 
H a b a n a 
áin cotizaciones 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.4600 
, C á r d e n a s 
Sin cotizaciones 
' C i e n f u e g o s 
Primera cpilncena 3.0871 
S a g u a l a G r a n d e 
t 
N . G E L A T S C o . 
A O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A W Q U C R . /S . H A b \ K A 
v e c e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ M * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü I A : * E S 
e n l a s m e i o r e s c o a d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
K e o i b l m o a d a o é s l t o s « n « a t a á e o e l ó n , 
— p a g a n d o tataraae» a l 9 % a n u a l — 
T M a « e s t a a o p o r a o l a n o a p a e d a n e f a o t u a r a e t a m b ! ¿ n p ? r « 
Tr ímera Quincena. .4471 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
FEDREnO 2'! 
Matanzas. Matanzas, Bullestcr. efectos 
Anov'-s-, Tr iunfo, Gómez, con 600 sacos 
de c a r b ó n . 
Arroyo». .1. Marcelino- López, con 500 
sacos d'e c a r b ó n . 
S. Morena. Is la de Cuba. Cabré , con 
1000 sacos de c a r b ó n . 
Cabo San Antonio María. Vázquez, con 
1000 saco» <lo c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o s 
Cárdenas . Rosita. Alcmanr . 
Cárdenas . María. Juan. 
Matanzas Matanzas Ballcster . 
Sacrna. Josefa. López. 
Ca lba r lén . Aimanza. Pu jo l . 
Puerto Padre. Ueglno. Alemany. 
C a b a ñ a s . Caridad. Rodr.^uez. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 6 d e 
f e b r e r o 
Aceite de ol iva en latas de 23 libras, 
a Sa centavos l ibra . 
Ajos, según tamafio, de 00 centavos a 
SI.25 mancuerna. 
Arroz cani l la viejo, a 11 y medio cen-
tavos l i b r a . „ «. 
Arroz semilla, de 6 1.2 a 7 i;2 centa-
vos l i b r a . , 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 13 
centavos l i b r t i . 
Azúcar n flno. de S a 0 centavos l ibra. 
Azúca r turbinada, a 7 centavos l i b r a . 
Bacaalo americano, do 1S a 24 pesos 
caja de 96 l ibras . 
Cáfé do Puerto Rico, a 54 centavos la 
l i b r a . 
Café del país , a 30 centavos l ibra . 
Cebollas americanas, do 3 a 4 li2 pesos 
huaci l de 4."> l ibras. 
Ceoollas valencianas, nominal. 
Ceoollas gallegas, nominal . 
Chícharos , a 7 centavos libra. 
Fideos del paít!, a $5.00 caja de ocho 
l ibras . 
Frijoles negros importados, de 15 a 15 
centavos l i b r a . . 
Fri joles negros del pa ís , a 17 centavos 
l i b r a . 
Fri joles colorados chicos, a 12 ceata-
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
C A P I T A L . . . . . . . . . ü ^ m m M 
B E S É R V A Y U T I L I D A D Í S > 0 R K P A K T I D A S L 0 ¿ & 8 M & 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T F S D L L M f N FM> 
E l Depar tamento do ahor ros abona el 3 por 100 rio interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec t i f i ca r cualquier di-
ferencia o c u r r i d a en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C 0 8 A 
84 S U C U R S A L E S EX C U B A 
S U C U R S A L E > B A R C E L O N A , E S P A 5 A 
l a p i t d i $ 5 0 0 , 0 0 9 K e s c í v a $ 9 0 0 , 0 0 9 
D e s e a i p e n a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
j f K s r 
9 centavos la 
vo» l ib ra 
Fri joles rayados largos, 
l i b ra . 
Fr i joles rosados, a 11 i;2 rentaros libra. 
Garbanzos coaecha vieja, a 8.50 centa-
vos l i b r a . 
Garbanzos cosecha ñe ra , a 10 centa-
vos l ib ra . 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos la 
l i b r a . 
Harina de T r i s o , de $14 a S2« saco de 
200 libras, s egún marca. 
l l . i r l n a de maíz, a 0.50 centavos l ibra. 
J u d í a s blanca?, de 9 a 13 centavos la 
l i b ra . 
J a b ó n amari l lo del pa ís , de $9 a Si:; 
la caja. 
Jamones, de 2S a 50 centavos l ibra , 
según clase v marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
l ia , a $14 caja. 
Leche conden5ada de otras marcas, do 
£10 a $13 caja. 
Leche evaporada, de $9 a $10. según 
marca. 
Manteca d'.- primera, en tercerolas, a 
19 112 centavos l i b r a . 
>a, latas de media H-
¡ntavos lata, 
andesa, latas de mc-
;entavos la ta . 
Mantequil la asturlaan. latas de media 
l ibra, a 70 centavos I t a . 
Mantequilla del país, latas de cuatro 
libra*, de 45 a 53 centavos l ibra . 
Maíz del Norte, a 3 1;2 centavos U b n . 
Papas americanas en barriles, de VI 
a $7.50 ba r r i l de 179 libras. 
Papas del Canadá , en tercerolas, do 
$7 a $7.50 tercerola de 1̂ 0 l ibras. 
Papas en sacos, a 3 1Q centavos l lbni 
Queso P a t a g r á s , d t 55 a 65 centavas 
la l i b r a . 
Sal. a 3 centavos l ibra . 
Tasajo punta, a 42 centavos l ib ra 
Tasajo pierna, a SS centavos l ibra . 
j j ^ - H A t t A M Á ^ 
bra. de 02 • 
Mantequilla 
dia l ibra , a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 S 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u a í 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c & n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s / 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e ! , e J I i A i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u i t o a i 
d o ! o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
( P A r s j v r s C o s v c g d / o a . ) 
J F / i m i n c T n ^ ¿ f / t d ^ í é s 
C T A F V l I O M E S 
o A R M L E D E R ^ 
E n t r e g a i n m e d i á f a 
H l J O S - P E D l E G O M o m 
( S EN C ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
J A C I N T O P E D R 0 3 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
P I ÍOS p o r c a b l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a l e s de) m o n d o deP6 
ea c r e n t a c o r r l ü n i e , c c m ) r a y f e a t a de v a l r r e s ^ z ' a i v 
n o r a c l o n s s , dassaen ios , p r é i t a m u s c o n g a r a n í a , 
M p a r a v a l o r e s y a l h i | a s , C u e n l i s de a h o r r e s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
t 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D É L A M A R Í N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A D í E C I S i E T E 
N O T I C I A S I L O C M . E S 
D 
ü — j j 
H I P O D R O M O 
G R U P O D E L R O T A R ! C L U B H A X D I C A P 
r i F ^ I P U R E S D E T R E S A Ñ O S O M A Y O R E S . — 3 . 0 0 0 P E S O S Y C U O 
T A S . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N G S 
aut t 
Taco!; 
ioan Are . 
o JUUÍJO. 
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T. B u n u . 
IMEKA CARRERA, riRI.O.NT.S I 'RKMIO: 'OC P F f ü 
S . PP. St. i * - ^ i St. F. O. JO( 
2 Kennedy 






50 M>: Der^not. 
H a r l o c k es m u y peligroso 
L a p r i m e r a no s i rve sino para mi-
r a r l a , pues el mejcr . James no vale 
u n a peseta, Bcher na. Brcena y Roya1; 
son dos i lus t res p e n c ó l o g o s . I 
H u s h debe ganar f á c i l m e n t e l a se-l 
gunda, si no le pone el veto Majffr 
D o m o . T w e n t y Seven no hay quienj 
le qu i t e el tercer l u g a r . 
Mavehona t e n d r á en l a cuar ta una I 
r i v a l temible en Jul lcanne. L a norma 
de velocidad l a d a r á cou seguridad 
A u n t Deda. 
M o l i n e r o ya es hora de que venza, 
ai eá que le queda v e r g ü e n z a . Uyr i 
viene cor r iendo b i en . Pokey Blncv 
pa ra e l tercer l u g a r . 
E n l a sexta f i u n t r e r s tiene un buen 
chance; Nocni r pudiera dar e l fotuta-
zo. Pas de Chance debe encajar en 
el d ine ro . 
P o r l o s f r o n t o n e s 
E l n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
p0: 4̂ •_>-.". !W 4í) 2-.".. un toa : Noontlme, G.50 ;;.40 2.9ft Athgarven 
Ciiieíf. 3.40 Propietario: H . p. Witney. - Premio ?Ó00. 






n : ; 
10!) 
n a 
1 1 1 I 4.0 4.3 Pic-kons. 
1 0 
S 8 
* 4 2 8 
< ; \ r. 4 
3 ;? r, 
2 8 - 4 6 
7 7 7 7 






7 Ble Dennót . 
r . I lnn t . 
W PcDalver. 
S E L E Í Í 1 0 > PARA HOY 
P r i m e r a carrera.—6 forloBgft. 
P r i m e r pranador; James: 11$ 0 < i 
C o n t e n d i ó m e ; Boher ;ia Bree i ia ; ICO 
Con chance: R í t y a t ; 105. 
T a m b i é n c o r r e r á n : W i l Jr/iu^or., 
102; Biscui t , i c o ; OnWa, ; . 
<i . , 110; B r í g i d a , 1081 
Segunda c j i r ren i .—6 InñaHg* 
P r i m e r gauador ; H u s h ; l i o . 
Contendiente; .Mayor Domo; 115, 
Con chance; T w e n t y Scvci i ; IJS . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Dra^OóO, 115; 
W a r Tax, 103; F l y i n g F rog . i d i ; Tiig 
Idea, 105. 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
, 0 - $ 4 . 5 5 
2 O $ 4 . 0 2 
Q U I N I E L A S 
j a . 
2 a ' 
L O S P A G 9 S D E A Y E R 
P A R J T S D O ^ 
I O $ 4 . 9 4 
2 O $ 3 . 4 1 
Q U I N I E L A S 
I * $ 4 . 5 3 
$ 2 . 9 9 
2 a 
BJ p r i m e r p a r t i d o sabat ino es do 
tantos y m f o r m u l u n resu l ta un 
•>5 2S 4'* 1 :0T 8-3. Mutua: Nene. S.riO 2.SO 2.30. Eucie May. 3.00 ¡l.90. Ha-
B ^ . Propietario: £L Coons. HrSiuio: ?ó30. 
ÍKRCtRA CARRERA 5 1 í i l-KLONtiS.. 
. . . . . 10<> .". I 2 2 2 1 






















A. Yr r ra t 
T. IMirns. 
Tercera t a m r a . — 6 CarlougRi 
P r i m e r ganador. Ma%'f hn i iu ; 110. 
Contendiente; Ju l ioannc ; 101. 
Con rhance; A u n t D e j a ; 100. 





Ticmi.p -:! 47 :,.-3 1 :0;i 2-3 Mutua. P-asani. 7.00 2.80 2.ÍU). Currcncy, 2.T0 2.20. 
rlon. ÍVÍJO. r r c i ' i o t a r io : H. l.oons. Pio-uo: Só.'o. 
CI ARTA CARRERA t v I TRl.ONO- PREMIO ¡100 P E ? 0 » 
Bteriment. 
Wsmrli.m. 
















S í> S 30 
1 Pénmán . 




8 W i l son. 
S Pirkcns. 
0 T. r.urnH. 
rea, 100 
» narta carrera .—i; (Mengia 
P r i m e r ganador; Ikfolineto; í)8 
Contendiente; L r i c ; 38. 
Con chanco: Pokey B . ; l o ó . 
T a m b i é n c o r r e r á n ; F t ' l ix AT. 
I l e l e n Lucas. 9 
k l e . 102; S t i l e t í o lu.1 
/ ¡AUa vá don F e n ó m e n o ! Y como 
¡ va don Eusebio G á r a t e al bate. vak 
pa e] Naevo F r o n t ó n un K^iUip estu-", r;,r,;;) heten-.yOneo. 
pendo y va i t r r o h a n d o . P a r a l l ega r , Son b l a n r o s : A m o r o t o y A i b e r d i . 
a la c a ñ a b a hay que qu i ta r se el som- 1 Azules ; K. 'ola mayor y E n n u a . 
i b rero v dccfr aqu(-Ilo de " X o a r r e m - i Da p r i n c i p i o v desvié el t an to i n l -
! pujen cabal leros" . Todo e- estrecho, : r i a l sr nof,, que l a pareja azul debe 
todo ¿ j raso . todo como carne do j a m o - obtener v i c t o r i a sobre tus con t ra r ios , 
na " ti dulce do fras^-o de 4ü a ñ o s l a r - Í Blofa m a j o r s c . e n c u e n í r a c u n i a g -
• 1? con;l;olones de j uego y E r m u a 
f i j o que | pega con gent i leza y g a l l a r d í a leva 
A M E R I C A N A C E , v e l o z e j e m p l a r q u e s a l d r á f a v o r i t o e n R 0 T A R Y 
C L U B H A N D 1 C A P , c o n p r e m o d e 3 . 0 0 0 pesos y c u o t a s , a c i n c e y m e -
d i o f u r l o n g s , l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e h o y e n O r i e n t a l P a r k . 
• . . c - i ^ « n u r e n que ^ m a » i g   .  COD t i l   l l í  l n - „ . „ . , . , , . . . . .-«O ' M 
esta es la f i j a , bebamos, m á s , aaonut | raudo la poluta y f o r o n d o a A i b e r d i : i ' a f r a t e rna l pa^Ja de M n r . t u í n a . . J 
su ca r ica tu ra por la ventana de HU t n A reboto el cua l M i t r e n el j u e - . I ^ s " 1 ^ Bran par t ido , .sobre t o - . " 
Wfe ra e s f e o i d — e s f e r o i d e de Ru re- ; go a placer, en las manos de E l o l a ao duran te los 20 pr imeros lautos , 
l o j—para dec>r con voz de b a j o — i nno r ema ta como los grandes, c a - i n ^ 103 (-iiHtro i z a r o n con v e r d a - , | 
i lero ah inco ; de.-pué.s dol t an to 21. e l nando po r ese concepto numerosos 
lo j pa ra ecir c  z e 
t rueno, que ya es l a h o r a . 
V i v a el lajo y quien io t r u j o el l u - ! r i iatos *"* ^ ' " - m a y o r de ¡os Caza ta ^e d e s c o n c e r t ó 
•omáii M í - r o e 1 ^ •,!e loS y vayaU ^ r a B b(>" ' A * ta P i r o j a azul l lega s in * **** f i n a ta cont ienda p i f iando r e -
" ^ ' ^ ^ K 1 1 1 ^ >' vayan g r a o s los d Tos g n - i , s íuc . - zos al t an to do la v i c t o r i a de- l*«M»9 " W » -
tone ; do la grada, y vaya aplausos 1 j a w l o a .-ns OpoWtdraa cu ta r i d i c u l a 
90: 
Tlenii'o: 2» 4S 1:07 1-3. Mueua: The Enquirer. 4.20 2.S0 2.30. Perbaps. CIO 
A Jtcobean, o.2t'. Propietario: T. Doyle Prcaiio: ?ou0. T a m b i é n c o r r u - á n - Redland. rtG; Si 
QC1NTA C A I t R t R A l \ A ¿ t l l X i M YARDAS 
2 1 1 ) 1 1 S 
'Ur:?iJ<> ato '•«•.SOS 
Prinre Bonor 
Ciare llootho 









1 1 ' I 





:•. .1. Smitli . 








no r t cn to -
pasrao-
no dio 
. ! una. plfiandc a d i s c r e c i ó n y no ga-
l U : T^Í—la. 106; D , t , . rc.,1 b y e . 1 . . . , „ c . . « l r t . Mund ia , ,a P e l o - j t l ! " S 0 M „ „ „ U M ( í m , 
A l b c r d l m u y b ien ; pero solo no 
nuoden eranarse los par t idos . 
J íoloto; . b lanco". 551. 
Tacaban a $2.98. 
M a y M c r BguJIttS. M u y bien Teodo-
r o y puper 'o r D o n Seprando. 
BoietOf blancos . 770. 
Ifeagab&n, a *!.04. 
P.oletr," ; .7ule«. 924. 
P i r a i o n a $3.41. 
Segunda qu in ie la 
Ttob Btos. Ddoe. 
OG?ood. 100. 
I i 6 
ti 4 4 5 7 7 30 
so: 24 4S 4-3 1:13 1:41 4-3 1:43 3-3. Mutua: P. lionero. 7.70 4.SO 3..J0. Clare 
16..» 3.SO. Veile, 5.70. Propietario: WcstmorelanO. Premio 
r e x i a carro r a . — M i l l a > 
P r i m e r ganador: H n n l i v ; 
Contendiente: H o c n i r : 108. 




SHXTA CAr.RDRA I N A '.a «I.A 1 
rt Stahvart. 






RKMIO: 700 PE80S 
1 2 3 " 3 3 .1 1 1 Wi 'sou. 
•í •' 2 l 2 1 2 »'• 7 Lanc*í8ter 
1 i 1 2 1 -j s.r. s.r> Picken^. 
n 4 5 r, 4 4 4 2 a s. Lowe 
r, :•• i j 5 o ." 13 13 i . . \\ irtlí. 
Fos tc r Bkubry, 
I l u n l e y , 103 
100; Zoie. 08; B i l l 
103 ^ ü 6 ( 0 10 12 Pen-.aan-
[Tteápo 21 1-3 IS 4-3 1:14 1:40 3-3 1:3n :!-3. Mutua: My M u . " W J2-'^ 
njiner. r..:'.0 2.SU Kiivcnsea, 2.7(t. Propietario: Kentiuore P a r á i s . I rtMU. > . • 
SEPTIMA ( ARRKRA. I X A M I L L A 30 VARI»A> 
1 












2 1 4 3 3 1 
0 3 8 4 4 2 
;: 2 1 1 1 3 
4 4 3 3 2 1 





•RKMIO 70O PKS08 
1 Wilpon 
12 J. Sihtt!. 




US A. Verrat. 
S é p t i m a earrenu—J mi l la y J tf;. 
P r i i i K T ganador; H n n y v r r , 1 0 G . 
Contend'Cata E x h o r t e r ; lo?. 
Con chance; I T a r l n - k : 1QR. 
{•rmistice, 108; Lock A w i u n a , 106 
?IeJores apuestas 
-Tleiiiro: "Jl 48 1:14 1:10 2-3 1 M3 .13 Mu t i t a : Clief-. JTO 3.20 CJO. U.IUI; I m 
«XM, 14.40 (Í.OO. V. Cónsul. 2.70. Propietar io: Foley. ITemlo Í-NM). 
¡ ta W • lun l f lm Pa^o- PP s.y..r»Ai n la '•allda; St.. a r r a s { ^ H » : «J. «••lí» 
•UU tpost .) : 34 tres cn«M.>/ m l ! U . st.. rar ta r . . rbit,"1: O- a o r l » cot4/.-.«**». 
S E L E C C I O N E S 
[rrímera t:irrcT:i: .Jiüaes, Onvrsi v B p -
H<la. 
Segiimirt r;arrc:a: War Tax, Uragoon y 
Pyor Domo. 
1 Tercera carrera: Juliearne. Maiievona y 
•̂nnt I>eda. 
-Cuarta carrera: Molinero. Xoblctnnn 
/ Lyrio. 
Qnint* carrera: Amer icm Aee. ent ry 
*« Doyle 
fextn carrera: Foslcr Kuiliry, Huntress 
IMptima carrera: Pxliorter. liunnyven 
1 Siete Boberlii:!1-- instas ofrece el «"aba 
*aierir-in Jockey Club para solaz de l a 
PRlnguida ii 'iu-urrencia que se trasla-
Pf* hoy floiiiiiií:i> a sus l>ellos dominios 
P»re saliendo en el selecto programa 
p la cuantía de su premio y la calidíid 
• los veloces ejetinlares que en ella 
I J ^ r t n parto, el Rotarv rflub Hantl i -
Pg. a cinco y medio furlongs. con pre-
go de 3.000 pesos v cuotas, una de las 
gjPetencias do stake que figuran en el 
Pararlo de ia temporada, nsti tntda pa-
P. "O primera (iisnisión esto año. I'.sia 
Presante cotr.'.ietencia es para ejempla 
tres años <> mayores, y como se 
PJ^a ver por los nombres de sn f ieid 
Ppten-liente, nueve de los mejores si—in-
W* ban sid., agrupados para optar por 
P valioso premio. 
l SiroecO, uno de los contondientes. po-
'see. en unión dr. .1. B. i l a r r e l l . el re-
cord para In distniieia cstí'.l'nlecido e 
Igftaiaido ;».>r ••Ichofl ejentiilarea hace 
tiaipno, en 1:>"> l-;». fiero se coi.ffo. 
qne vor la calidad del grupo q«e Ira 
licv al 'wst se pueda el iminar diebo 
recoord y aparezca en su lugar otro 
infis reducido. 
La primera mitad de esta gran Justa 
scríi «ubler ta a velorMad vertiginosa 
entre Out me Way y American Are. de-
sistiendo el primero más tarde, como io 
ha heeho en sus anterior&e, para dejar 
el camino franco H otros veloces como 
61 \>ero más c o ó p t e n t e » 
American Acc se rá beneficiado con los 
servirlos del jockey Kt l say y gozará los 
honores d<» un al to favoritismo. 
Mumbo Jumbo co r re rá en unión de su 
o(. ni pañero de cuadra Osgood. formando 
un enlrv. Ambos en un solo tickets serán 
Cor;uida'bles contrarios., r.i se tiene en 
cuenta la soljerbia demos t rac ión uei p r i -
mero ruando de r ro tó a l soberbio ejem-
plar At ta Roy reciente.. 
Irtfferent Kyes con 111 l ibras sera un 
factor en la cárrenN a Jóijaar. ñor -sus 
buenas carreras recientes. T a m b l í n sera 
un con t ra r io t C # W « Ql veloz Bl-
rocco. <-on sójo M libras-
K\ sép t imo episodio de hoy será dis-
eutido por .-loandares de distancia, ^n-
t re los males Kxhorter, Lackawann?. y 
Rnnnvv. n pi it en ligera ventaja sobre Iso 
restantes. 
! Es do 25 l au tos . Y l o d isputan de ! . 
blanco. I r ú a y A u ^ - l , con t r a los do > 
' azul . Jua i i in y Salazar. ü « a sa l ida 
I \le cesta manca de Salazar causa p ro -
fundo desconsuelo entre las gentes 
v J n í ñ ? ^ Z T 1 ^ ' í i 10S: ?-0!- amigos de l o a é u f y a l e g r í a de rome-
^ • . . l 0 Í i . . , T . m , O t A e / !1 í 1 0 ^ ! ' l ^ . - i r í a as tu r iana eutre los parientes do 
lo p ú l i u o . Y el tanteador da g r i m a . 
Los blancos en 9. 
Los azules en 2. 
Pero a lqu i l a una mano para su ces-
fa don Narciso y p u j o las cosas en 
i orden dcaordenado Juau in y l a nove-
í«.í í í if11./v«(Ír^e5*,n: >"'¿fl^^art._ _ 110:1 chapad"111*1 mUDd0, ^ S&' 
Iguales a 1 1 . Ahora sufren lo» de 
lo azu l ; ahora ba i l an los de l a b 'an-
co. Y ahofy. "-oñoras y s e ñ o r e s , co* 
, niienza un peloteo super ior en t ro han 
' l ' la y banda y dando bandazos -úe es-
i t r i b o i a babor y do l a p roa a la po-
! pa, pa. an los pasajeros las de Cain. 
P f * M i A ^ c m A ]as t!t' Ah ' l v las rlPI asno dc la ^ • 
• i i l L U i l j i U U 1 1:1 d" ra i l t e «lias i n t e rminab les . I g u a 
'es a 12; 13; 15. Dos pelotas do vera-
neo a la playa de Narciso , hombre 
a l agua por aquello de la h ú f a nar-
c siana. Y o t r a vez a l s u d o r í f i c o : 
iguales a 18; a 20; a 21 y a 23. 
j ¡ A g u a ! ¡A / íua qne nos ahogamos! 
| Y los azules ganan e] p a r t i d o . 
Los cua'.ro buenos y arch 'bnenoa. 
i Gracias . Un pa r t ido d i spu tado con 
: a r roganc 'a . E] tanto fué u n b i s t u r í . 
I ' o k t o s azules. :MS. 
í ' a s a r o u a $4.^4. 
r r n n c r a QvInlelQ 
Ttos . BtÚ8' D i o 
^ ( a d ' í n 
A ' t a m i r í : 
Oe ln»e l 
A : g o n f l n o 
Lí:- .árrK?a 
Ganador : I r i g o v e n mavor , a $2.99. 












T A I X E R 
Y I D Á U m Z A G A 
D O M I N G O . FE B U ERO '2' 
r N T T O N A L A 1 Y I f f E I K A 
J U S I I y KOUNEÜMK 
S A L V A T O R . 
l ' Í S f f l O 
M P I á o S. 
P e q u e ñ o Abundo . . ~ 
A r n e d i l l o l eno r . . . S 
Geci ' io ti 
OrÜz 4 
L a r r i u a g ú i 
Ganador ; Ceci l io , a $4.5 
L O S P A R T I D O S OF HOY 
Los f a n á t i c o s d i Foot B a l l e s t á n 
de p l á c e m e s . H o y domingo se en-
f r e n t a r á n cua t ro de nuestros mejores 
equipos y el lo es m á s que mot ivo pa-
ra que todos los amantes de e.?to be-
l lo deporte e s t é n dc enhorabuena. 
F o r . u n a C a n a r i a c Hispano i be r i a 
son los "ma'.chs" .-o acortad os. 111 
nombre solamente de estos «'quipos 
es una g a r a n t í a de é x i t o depor t ivo . 
luego tienen doble i a t b r é s estos 
encuentros puesto que ellos Lan de 
dec id i r quien ha de oeupar el p r i -
m e r l uga r en esta p r i m e r a ser io . 
Desde luego la cosa e s t á entre H i s -
p '.no y Portmno, puesto qu t estos 
c lub ocupan los p r imeros puestos. 
Y de é s t o s dds ¿ c u a l va r ser? no 
podamos p r e d e c i r l o . 
Es verdad que el I be r i a h a s u f r í 
d una t remenda der ro ta recientemen-
te a manos de los chicos del Male-
c ó n ; poro t a m b i é n es c ier to que no 
estaba l a oncena b l anqu i azul en las 
condiciones que se le p r e s e n t a r á a 
los t igres Por de p ron to c u p a r á su 
puesto el m a g n í f i c o goal keeper Car-
cas y el lo y a representa una ventaja 
947 54 40 l ' n n u r P a r t i d o , a W \an<os 
(543 • 6.49 B o r a c s l d í í y Ch iqu i to Vcrgara . 
500 8:34 L h u i c o s 
ítL'l 4.53 O r t i z v E lo la Menor . Azules . 
1175 3.55 A eacar todos del cuadro 9 y mc-
724 5.76 dio . t o n 8 p e l o t a t f inas 
!. i ' r l i n e r a Quin ie la , a « tan tos 
I L a r r u s c a l n . J a u r e j j u l , M i l l á n , A r -
P l segundo pa r t ido es de los g r a n - i :ec : l lo Menor . L u c i o c I r l g o y e n Me-
des. Se l o d i spu tan a 30 tantos los uor . 
. •n; n o . Cazalis, vestidos de b lanco . Seguido P a r t i d o , a 30 tantos 
co i i t ra Egullu?: y Teodoro de azul . í r i f í oyen Menor y L l z á r r a g a , B l a n -
DT p r i n c i p i o y el l o m i n l o b lanco eos. 
cundo en l a f ancha , L u c i o v M a c h í n . Azules . 
E l m a y o r saca f ieramente , y e l me- A sacar todos del cuadro 9 y me-
n ' ; r lo secunda. De ent rada se ano tan dio . con 8 pelotas f inas. 
4 tantos por cero sus con t r a r io s . Secunda Qu in i e l a , a 6 t a r t o s 
P^ro E"-uPuz no se c o n f o r m a con Gabr i e l A m o r o t o , I r i g o y ^ u Mayor , 
Boletos blancos: 623. 
Pagaban a $3.12. 
Boletos azules 414. 
Pagaron a $4.55. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Tantos Boletos Dvdos . 
E m i l i o . 
E l i a s . . 
Solaber i . 
Escor iaza . 














tanta venta ja * con iuego sabio y 
( ' ig iv; de un pe lo ta r i do BU est i rpe, 
igua la los car tones en ios mismos 4 
•;:;it(v: dr. íftw hab l ábá iqDS , 
L . - - ipuala ' tps se suceden du ran t e 
¡ toi.'r» la p r i m e r a decena hasta el tan^ 
' to 10. 
O^ra fe ' iz a r rancada de l a pare ja 
f r a t e rna l , vfcelve a ponnf en g r a n com 
azul . 
E l t an teador marca 17 blancos 
por 11 
Ca^aliz Menor, E c h e v a r r í a y A r ^ e n -
> 
B i l l B r e n n a n p e l e a r á c o n S a r -
g e e f i t R a y S m i t l i e l 1 1 d e M a r z o Y A L L E G A R O N 
E l p r o p i e t a r i o d c es ta 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s y 
B a s t i d o r e s , s e ñ o r P e d r o R o -
d r í g u e z , q u e r i e n d o p o r su 
p a r t e a y u d a r a l a p r o n t a y 
f a v o r a b l e s o l u c i ó n d e l a a c -
t u a l c r i s i s , o f r e c e a sus c l i e n -
tes y f a v o r e c e d o r e s g r a n d e s 
r e b a j a s e n los p r e c i o s d e los 
a r t í c u l o s d e su f a b r i c a c i ó n . 
C o n v e n c e r o s de q u e es 
v e r d a d i n t e r e s a n d o sus p r e -
c i o s y c a t á l o g o s o v i s i t a n d o 
sus O f i c i n a s . 
M a n r i q u e 1 9 7 
T e l é f o n o s : O f i c i n a , A - 5 0 1 5 : 
T e l l e r e s , A - 5 0 1 4 . 
T e l é g r a f o y C a b l e : V i d a u -
r r a g a . 
• • f 
TeiTCoño A-42IÍ4. 
Ganaidor So laber r i . $6.68.-
Y a l l á va el f e n ó m e n o . L lega con 
el m u y i l u s t r e don A n d r é s T r e u t : 
v i s ten de b lanco; les reciben afec-
tuosamente los de azul , C laud io . Mar -
ael'mo y Goenaga. ¡ C a b a M e r o s , no 
a r r emu jen l 
OTROS B O X E A D O R E S D E F A M A 
7 1 1 ' 1 " I T " j i - ^ L T a'J~**Í^ C ' ) : . I P L F : T A R A N E L P R O G R A M A D E g . . . f 
o a los a p e l a d o r e s del co lor E S E M E M O R A B L E D I A 1 3 5 5 1 1 1 3 $ Ü e V l C D a 
H a b r á de r eves t i r verdadera so lem : 
Jildad e l acontec imiento depor t ivo que 
Pe-o n f E g u i l u z . el j o v i a l r ielante- *»' R e p a r a para el p r ó x i m o 11 de 
ro - r Teodoro e l zaeuero del de^a- n iarzo , porque s e g ú n nuestras n o t i -
í rA lb i p e c t o m í ' s e a í f e d ^ n ante t i - las se d e s a r r o l l a r á bajo los mejores 
JÍ™ auspicios . 
De >\x í ^ b d a d no h e m ó s de hab l a r 
desvfn ta ia v con u n amor p r o p i o d l g - i i . 
no de su b ien loe rada faena, come- - - - — . n»a n«in a* n r t 
ten la f e c h o r í a de i g u a l a r los car- JTB que s e r á u n e s p e c t á c u l o _ d e ^ p r l 
res nuevamente en el t an to 17. 
•.Gtaii o v a c i ó n , pa ra los c u a t r o i n -
teprantes- del pa r t i do . 
L a pare ja QznJ .sube por delante 
i n e i a . l o m e j c r que ge haya v i s to de 
mnebo t i empo a esta parte. 
Las informaciones c a b l e p r á f l c a s r e 
cibldas p e r m i t e n asegurar el concur -
so de o t ros boxeadores Que f o r m a -
j d>s tantos y sendas igualas en 19 20 . | p i o t ros n ú m e r o s del p r o g r a -
v 21 re inc iden en p e r t u r b a r e' an imo „ ' , »„KI- aoncü^tnnaT 
E l f e n ó m e n o saca 'del lejano cuadro 
considerable sobre el "eleven" de la once; Claudio del nueve, 
S o b r e l a p i s t a 
d e r r o t a . 
E l c a m p e ó n nos ha demostrado so-
b re todo en estos ú l t i m o s par t idos . 
Y comienzan. No hay saludo c o r t é s 
n i t o n t e r í a s de esas n i de las o t r a s ; 
juegan los cinco con cinco m i l tone-
 r i i   r to 
ue «os apostadores. 
Pero de a q u í en adelante E g u i l u z 
ce hace d u e ñ o y s e ñ o r de la pe lo ta 
y a lcan/a el t a n t o f i na l dejando en 
adjudicarse el campeonato v no s e r i a l blancos y los t r l ane ros dos; el í a n - i pocas 
e x t r a ñ o a j u z g a r por el juego que ' to cinco, que se anotan t res los b lan- | Mu: 
e s t á desar ro l lando ob tuv ie ra una vez I eos es algo anormal en las e f e m é r i - • mantecosos . Pa ra descr ib i r l a g r a n 
ma OÍ- la memorab le 7 sensacional 
jo-n 'Mta del mes p r ó x i m o 
A d e m á s del famoso B i l l B r e n n a n 
que i - o n t e n c í r á en 15 " r o u n d * " con 
> á r B € a n t Rav S m i t h . del E j é r c i t o 
• Amer icano , v e n d r á a la Habana John 
Los c inco , los c inco Jugaron cpmo *»J Dondee, " i t a l i a n A ' ae r l c an L i g h t -
« U veces se Juega a la pe lo ta . w e l g h t r h a m p i ó n . Spiaer R c a c h . 
M ú s i c a , pa lmas , sombrero*;. Cero c a t r p e é n de C a l i f o r n i a . Sam Mosberj? 
lescr ibir l a e r a n - " W o r l d ^ Ol mpic C h a m p i o n ' y l- ' rank 
"»ken*i d i r i g i ó n i a g Í M r a l i n e n t e a r'ea-
'am pHra de r ro t a r a « urreney.— 
» . t he fa >e c u b r i ó 'dt' g lo r i a 
en la m i l l a 
» * 8 k e n s hizo buena ^u r e p u t a c t ó n 
?*r*. l úes tanto con A»-pe a ; iu • n 
g ^ ó para aguantar a pie firme el re-
M j * I-Jtcie May erqno en la tercera 
P*cra sobro Pea.sant se d i s t i n g u i d 
P ^ a n t , todos lo recordamos r o m o 
•-Excelente c a b á l l o de distancias cor 
C* J€ro esto a ñ o en >'i p t imera sa-
C había ?id'> derrotado por Or leJns 
E""11"**3 y11'" ( 'urreney, o n n do? 
« r ^s consecutivas en : u ..aber. 
dio la arrancada, y s los pocos 
I r i a 1 1 ^ 8 se d e s t a c ó C u r r e n c v en 
lugar seguido por Peasanr. 
u airados en la recta inan ten í? . su 
L '•aja Cur rency y no p a r e c í a uOo¡ 
L d:0f ? l t k o n s h o s t i g ó on un e s í a o r -
^ j ^ ^ ^ r a d o a su mon ia y Peas al 
^ C i " P o n i é n d o s e oasi aparejado 
^ r ' r r e n c y . V entonces fué q u - el 
P de pZ W l r t h sc ; i m i l a n ó ante d re-
^|e(j" Plckens, y g u i ó a Currencv ron 
Kk^Ql tado que ei favor i to pe-;! ' - ra 
r earrera que con o t ro Jockey h n -
| / '-sncillaniento robado, 
• l av.0lra pota sobresaliente del d í a 
P la '0 ^ea nue c o r r i ó Chofe 
i l t i tna . 
h ü l a n . ^ a l401- W l l s o n . que e s t á n.Jgo 
^ a P Í ' a r r a i u ' ó bien, pero eicfe-
n r s t C ó n s u l se le t i r ó a r r i ba 
y la b l o q u e ó . A l ceger la cu rva i b i 
q u i n t a ; mient ras T r i o m p i a n t le d : ^ p j -
taba el p r imer l u g a r a F i r s t C ó n s u l . 
E n l a recta lejana l a b loquearon do.; 
veces. 
Mientras tanto a l a nare ja delantera 
se le h a b í a reunido A i g r e t t e y La-T 
g h i n g .Eyes 11; a los cuales t r a t ó d* 
pasar en la c u n a a n t e r i o r » la r ec í . i . 
pero l a vo lv i e ron a epiorbar . 
Por fin W l l s o n se t i r ó por dentr • 
y p a s ó a T r i o m p h ^ u t y A i g r e t t e y to 
puso a la caza de L a n g h i n g Eyes f 
PTist C ó n s u l y en u n des%perado finai 
le g a u ó a l p r i m e r o por u n pescuezo 
ante t i asombro genera] que la daban 
por perdida. 
H o y se d i s c u t i r á por vez p r i m e r a el 
Handicap del Club Ro ta r lo a 5 y me-
dio f u r l o n g s . 
E n e l l a resal tan ent re otros e l veloz 
"Dlrocco, l a b r i l l a n t e B e l l e o f Kl iza -
be th t ewn . e l consis tente Differ- íní 
Eyes y a d e m á s T a c ó l a y Osgocd. 
A m é r i c a n Ace l leva 122 l ib ras so-
b r e el lomo pero es de tan buena ca-
l idad que s e r á m u y d i f í r i i que ¡e ga-
nen . 
M u m b o Jumbo a m i j u i c i o es su 
r i v a l m á s temible por lo bien que e s t á 
co r r i endo . 
Cub the Way, ei a ñ o l a sado era con 
siderado como uno de los mejores 
sor in te rs de todo los Estados Unidos . 
A q u í no ha heclio nada pero ondiera 
desper tar . 
E n l a ú l t i m a R u n n y v e n debe \ o l v e r 
a ganar d e s p u é s de sus b r i l l an tes de-
mostraciones. E x p o r t e r es u n caballo 
m u y desgraciado pero de cal idad. 
Pagaban a $3 .42 . 
Boletos azules : 9 0 1 . 
Pagaron a $4 .02 . 
m á s l a deseada r o p a . 1 des de cancha y ce^ta: grande, rudo , i deza de este p a r t i d o n e c e s i t a r í a m o s el 
Dc ser a s í , no d e j a r á de serlo por extenso, mov ido , var iado , a luc inan te , p e r i ó d i c o en t e ro , 
f a l t a de merecimientosi ; por lo me- l a r g u í s i m o , fué el comba te ; comba- , Nos f a l t a e l t i empo , 
nos nos e s t á n dando pruebas las hues te en que repercut ie ron t r es o v a d o - ¡ e s p e r a , 
tes del inmenso M u ñ i z de poseer un ues a los cinco, que d u r a r o n a lgo j Boletos b lancos : 1074 
comple to dominio del b a l ó n y es de m á s que el t a n t o . Palmas, sombrero?, ; 
j u s t i c i a reconocer t a m b i é n que es locura, de l i r io , f i e b r e ; s o n o r í s i m a i 
uno de los eouipos que cen m á s cn tu o v a c i ó n . 
s iasmp prac t ica este depor te : • Signen fieros e indomables , por ' 
Vi] F o r t u n a presentarase un t a n ^ delante los del d ú o . Pero los t r i a n e - l S E G U N D A Q U I N I E L A 
d e b i l i t a d o . F á l t a l e el Suner Mel l a en ros se coujnncicnatr y se a r m a o t r a Tan tos Boletos Pagos 
fus f ü a s que y a es f a l t a r . No obs-1 ^ g a r a d a o t r a ena .genac lón men ta ] ge- Egozcue 5 258 
tante es un one" respac '^hle que ven ! t e r a l , cuando azules y blancos, com* i t u a r t e 2 214 
c e r á con un p o o de c u r ' a d o a los p a r e c í a n retadores rug iendo igua 'es R u i z 3 1274 2. 
b ravos de l Canar i a . A fa l t a de Mel la j en ca torce . L a s u b í . l a blanca, que U r r u t i a 6 S57 3. 
cuente con un t a r i n .un Vilóm- t r o — | d i s c u r r i ó senuiUameute a r r o i a d o i r a , E l o y . . . . . 0 510 6. 
;casi nada!— un Orcb io n» B o r r a z á s j f n é b r u t a l ; h e r ó i c a fué . b r u t a fo r - A n s o l a . . . . . 0 540 5 
Vaya vaya, hav que P . n r ^ r ^ ! midable . l a a r rancada v la i gua l ada , j Ganador : U r r u t i a . PagC a $3.62. 
to nara sranarles. Aunque si e l Ca- H a b í a n a r rancado r e í s t an tos a l d ú o . i D . F . 
.^>-idy. r a m p o ó n in t e rnac iona l 
vs ' lr t-oF elementos, g lo r i a s del 
La m á q u i n a I r l l t í T en *P f iase , - o m p ' e t a r á n e l 
g r u p de boxeadores ¡|ne l l e g a r a n p r ó 
xinar . - .ent" pr r-» «ni " t r a i n l n g " a l a 
Habana y j - e lea rAn. ante nuest ro p ú 
b'.k-o. l a noche del 11 o-: me;- de n í ü r 
zo y cuyo solo anuneio ha av ivado 
' los ppttiaiaafilOB de Ion af ielomidos. 
C<m nuevos detal lea a m p i i n r o m o s | 
s la n o i t i j s . con m r o s de tanto in te - ' 
$12 03 r,'s * c'1'0 f^r'in n n ^ perfecta Idea ! 
14 50 de f:ur> e6r" 1:' f{e:;íí4 'l"'nxi: , i r a que j 
9 43 f,•'•?aTl•7-":,• est imados y conocidos p r o | 
ñ ' g ! , niotr.rr- \ la cita] e s t á l l amada a f o r i 
g'f>^ m n r é p o c a en los anales del a t l e t i s - 1 
c*-1- n;r en Cuba. 
I e g í t i m a 5 d e T h o n e t 
p r o p i a s p a r a 
C a f é s , 
R e s t a u r a n t s 
y o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D E V E N T A E N 
R O S Y N 0 V 0 A 
A V E N I D * D E I T A L I A 9 4 . 
€1377 a l L 6d.-15 
J A R A B E O E m m m 
o c u o » 
nar ia viene comple 'o t a l 
E " f i n . a l l á T- remos . 
Centro F O I Í W A R D 
Febrero 27 de 1921. 
B O X E O 
C R O W D E R S E V A 
Los R E Y E S MAGOS se quedan a l -
P r l m e r j t a r t ido a 30 t an t ' 
A l fonso y E l i a s , blancos 
con t r a 
E m i l i o y Oscar, azules, 
sacar ambos delanteros de 
j Repi t ieron en 15. Y en 16. Nadie i — 
i se cansa: les cinco s e ñ o r e s e s t á n que D O M I N G O 27 D E F E B R E R O D E 1021 
I hechan rayos, truenos, en pu ros c i -
' clones. 
I Se pelotea al ro jo cereza; l a t -nden ¡ 
j c í a del tanteador e? a z u l ; los azules ' , 
' se han disgustado al Menor ; han car- ' 
: gado sobre Trece t ; T rece t ha p i f i a d o ' 
y ha p i f iado do" F e n ó m e n o . Y l o s ! ¿ r o T.ueve. 
azules "están pasaos. LPS blancos se i 
ponoit en pasaos t a m b i é n ; s= j u e ó ' P r i i n r r a qu in ie la 
qui tando disfraces desde un peso en •norrorc. a l3 pt-iota. Iguales a 20. ! A n g e l . S o l a b e r r i . Salazar. Escor i a -
adelante, y vendiendo serpentinas, Siguen los aTules po r de lante ; ios» Za. J u a n í n e I r ú n . 
asnles por d e t r á s ; pero a ta jando, ! 
a p r o x i m á n d o s e igualando, haciendo 
d*» l a decena f i na l cien torneos que ' a 
enorme masa humana presencia en 
pie, ag i tada . emocionaJa y c o m p u ' -
sa; en plena h i p " r e s t e s í a . ;l.?ua!es 
a 22: a 26 y a 271 
Ganan los t r laneros . l o s . azu le s . E l 
resueUo de las raultitudos se oye en j Segunda quin ie la 
I toda la R e p ú b l i c a . L:ur r ; : t i3 . Trece t . E loy . 
1 — A h ! . . . i Egea y Marce l i no . 
C H A U . V i O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o e 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e e 
de carnaval confe t t i y a r t í c u l o s 
precio de mora to r i a . 
D i v i é r t i s e , b a ü e y g o c e 
d c l a v i d a q u e e s c o r t a . 
Secundo p a r t i d o a 30 tantos 
jF idoro y Goenaga, blancos 
con t r a 
K u i z . A n s o l a v Egozcue, azule?. 
A sacar ambos delanteros del cua-
c r y iiueve. 
C1001 a l t . 7d.-3 
LOS C O M B A T E S D E E S T A N O C H E 
K N E L P A R Q U E PANTOS Y A R T I -
GAS 
T c ó o ?£ t á p reparado nara los l a n -
I ees de .boxeo que t e n d r á n efecto es-
{ t a n^c-he en el p a r q u e Santos y A r t i -
S e r á una he rmos •. n-:anifestr?fJón 
. de ' í i t h a n u f i l i s t i c a bajo el s igu ien te 
p r o í r r a m a : 
Fiesta ea h o n o r de la Reina del i 
: C ; i rvana l y Mi cort<».' 
i ' . . --Star. B n u t a 10 rounds . Joe Car 
: me-, New Y o r k Va Y o u n g R i toh i e . 
. S c t t o n . Pa 
I 2 . - -Sen: ' - f ina l a 5 rounds. H . Pon 
t d r L e ó n Vs. P r a n k T o r r ' ~ . j 
3 . - - E x ' i 1 b i c i ó n a 6 round?. Jess y . E1 reuma es consecuencTa u»! á r i ' l o 
1 Ger l a s a d a . B r o t h e r j . iStotS. tí v * ™ " ^ 0 
1.—Prel iminar a 4 rounds . K i d reama', y lor toi 1 ^ male5aSeCtfenMfden 
P ) « k e r Vs. B lack B i l l . ? K4* teár^los de Ja s a n ^ nada n ^ ^ -
Referee: Sr. Fernando R í o s . | § » % n U t ! ^ d ^ ^ t h ! ^ í f « í , " * - . ? 6 ! » ^ ' 
Ti i r .o Keeper : Sr. Eus taquio G u - ratortc 
L o e a s m é H c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
C e n t r a e l R e o n í a 
Claudio , I t i e r r ez . 
M é d i c o : Dr . A n t o n i o Bus tamacte . 
•lor Ssn r fixs 
los humores. 
V- JL.V1. 
ro, hace cUmlnar, los uiu 
alt- ja-U 
u i A I Ü Ü ü t L A í t i A K i r t A F e b r e r o ¿ 1 d e i 9 2 f A N O 
L r c o r d i a l i d d p o é t i c a 
Vieno de l a P R I M E R A p á g i n a 
nnles y p rov inc ia l e s , t e r i r i n a d o o no 
o re -^c ru t ln io sea l levada U d a l a docu ! 
r i ^ n t a c i í n d i rec tamente a l a J u n t a 
P i -ov i ac i a l . yendo en sn c o n d u c r i ó n j 
el r r e s í d e n t e del Colegio^ el Secre ta- ' 
r í o SÍ Inspec to r E l e c t o r a , los m i e m - • 
bros p o l í t i c o s de los Par t idos y los 
aponer:.dos de los candidatos que l o 
dt ser.rer-.. . . 
Se^to- S o l i c i t a r de la J u n t a Cen-
t r r i l E ' e ^ l o r a l , t a m b i é n po r medio de 
lo?; m i e m h r o r p o l í t i c o s , que se r e s t i - ; 
•uya l a f o rma de v o t a c i ó n d« ios e ^ c ; 
to rcs que- nece?!ten de a u x i l i o para 
r e a l i z a r l o , a la p r ^ c e p t u s i ^ en e l a r - , 
t l r u ' o 1C4 del CÓ-'ÍSÍO E loc*o-a l , de-
j a n d o s l r f fecto. p a m e l lo la I ^ s t r u c -
«r'ón dicfadc nne m o ^ i J i c ó l o dispnes 
Ut en ese a r t i c u l o . 
S- 'p t imo: Dcsi^n^.r una C c m ' s i ó n 
cemrmeata de cua t ro personas en ca-
da p r o v i r c i ? . en one h ^ n de r e a l i z a r -
se < 'ecciones, dos por la Li^ra Nac io -
n a l y o t ras dos po r el P a r t i d o L i b e - I 
r a l «u f a su vez desffrnrfrán o t r a Co 
n*lfl<*fc n»- cua t ro e i 1" r o ^ m T f o r m a 
c m p u e « t a . p n r a cada Mmriofp lo , que 
v e l a r á n UOT el cn inp I t in l6* to d" todo 
l o aue nn^da a^ord^^o v es de ?í com 
p e t é & c i a de l o ^ par t idos p o ' í t f r o s ; 
o*ra en ?n p r o v í n r f i o en lo-a m u n i - • 
o i r r r s T><* IcmAl m',':',^ los comis iona -
dos m u r i c ' n n l e s dA^^iiaTáTi P T O c a - ' 
da f o ' e ^ í o en oue bnva d'0 v p r i f ' r a r - ¡ 
í e el<'c^l'',r» u w con^f^ion ña d ro per- ; 
po^a' i , in,*»'"-r.''f''' p ^ r pfn^^do l i -
bevnl y u r o dp la T/ír í ' , OM«» CStfñnré 
c'n oue r<b<3r>rve ln waVOT corr-fC-
o'/Sn T P ^ " " ^ ' " ' v a r m o n í a en todos los . 
O r ' p v o - A o r o ^ n c í o f ^ n ño 1?» C c m i ¡ 
£ifin rto líi JJtrn ]<->« po»T>?^IoTtrtrí'»'S del 
«i C w l * * Eie"%'it;-",A fie. ^cfp. }n moriré 
TiifTtr'n ó f r o^co ínn l r -i-n^ m e d i ' ' ^ 1e-
y!<<-1pfjvp ^ l e Un UMP^o p^-ñ-i^n-
TpVn+o d r fp^Ka nara | { i c e l e b r a c i ó n 
Ov.- las elecciones en la p r o v i n c i a da 
Or j c i i i e , GÍ las apelaciones es tablec i -
dr;s OTÍ é s t a no es tuvieren resuel tas 
en t i t m n o o p o r t u n o p a r a jM^deí" cele-
b r a r dichas eleccione? c o n j u n t a m e n -
te con l a de las o t ra s p rov inc i a s en 
l a fecha v a s e ñ a l a d a . 
N o v e n o : Someter a l a a p r o b a c i ó n 
de PUS respect ivos C o m i t é s Ejecut ivoa 
el compromiso solemne de que ve-
r i f icadas las elecciones especiales en 
las cocdiolones de g a r a n t í a s de lega 
l idad y a r m o n í a establecidas en las 
En,-o; a r í e r i o r e s . la L i p a Nac iona l y 
el P a r t i d o L l b e r p ' a c a t a r á n como de-
f i n i t i v o el resr1 | V í oue p r o c l a m a n 
las J m t a s P r o v j -ialoa r e n u n c i a n io 
a todos los d e m á s 'ecursoa oue las 
l e y M establecen E l P a r t i d o L i b e r a l 
• •on .un ica rá al E j ecu t ivo del P a r t i d o 
L ^ m ^ r r a ^ a Nac iona l i s t a todos estos 
ac tKrdoa con el p r o n ó - d t o dfc recabar 
ii- 'hes- 'óu 5 ios mismos . 
D é c i m o : Pecomendar a la p rensa 
adic ta a todor, los pa r t idos l a modosa 
en sa- enm"0^^-? p o l í t i c a s , a f i n 
de oue. p o r este medio , connere e l l a 
tücr.hjt'r} al deseo de co rd ia l idad que 
l ia p res id ido estoji acuerdos, y qua 
ha de c o n s p i r a r In f ' ^n l idar t o a t r l ^ * 
t i c n\ie dichos pa r t idos se han p r o -
f n ^ ^ ^ i m o r CIoTxs'tnanr que estos 
'>iMi».Tr'/ie; fiiprn-> ndontadoa ñ o r u n a -
Tv'níf 'a '1. c r f " ^ ^ ' ^ n ^ ^ s ^ ei ie deben ser 
MftnettjJfw a fll rptlf i(?Rción dr los Co 
mit^í» E í ' c n t i v o s do joo na r t idos r e -
T-^ftqprtadcs pn l a r e u n i ó n . 
y p a M cc,nF*ar ' , ín . «•« levaufa ac ta 
m r d ' m ^ r o d o que t l r m a n todos los 
ror.en i n e r t e s 
en la t r a m i t a c i ó n de t o í o s los expe-
dientes de comprobac ón sea necesa-
r i o hacer a los p rop ie t a r ios o sn re-
presentante l ega l , h a b r á n de l levarse 
a c a t o precisamente en sus d o m i c i -
l ios , e n t e n d i é n d o s e d icha d i l i g e n c i a , 
con los a r r enda ta r io s o encargados 
de las f incas , t an solo en los casos 
-nopJB le na sop/Biunas a i n a t o B A i ^ x ^ 
lo 49 de l a l e v de impuestos, cuyo 
precepto h a b r á de observarse s iem-
pre en la e j e c u c i ó n de estos t r á m i t e s 
' " ' l o la m á s estrecha r e s p o n s a b i l l d a » * 
do lo? jefes y empleados que en el los 
' n t e r v i n i e r o i i . 
E l s e ñ o r secretar io de la A d n r n i s -
t r ? c i ó n m i m i c i n a l d i c t a r á las ó r d e n e s 
v comunicaciones opor tunas pa ra el 
debido c t ' m p i i m i e n t o dr?i presente, d i s 
'os p e r i ó d i c o s oficiados pa ra .fréne-
los p e r ; ó ( l : c o s ofoiciales, pa ra gere-
r a l c o n o c i m i r n t o . 
Habana febrero 25 de 1921 
( f ) M . T í l l e l a s * 
A L O S T N Q U I L I N O S 
i m á s t a rde ac ;p te una ca r t e ra , b ien 
I p e r « o n a i m c n t e o para uno de sur- par 
i t i d a r í o s . 
E l Gobierno ha sufrido una derro" 
l a de menor impor*ancia con la selec-
j c i ó n \ ?cha por las Cor tes de los re-
(presentantes de sus comisiones, por-
' que la m a y o r í a de ellos son contrar ios 
j a l Gobierno . 
I . L a a r l l t u d del g rupo de M a u r a si-
gue siendo i n d i c i s a , aunque la mayo-
j r í a de los pa r t ida r ios de él se espera 
que apoyen al s e ñ o r D a t o en cucs t io-
¡ n e s de v i t a l i m p o r t a n c i a . 
L a c o m p r o b a c i ó n . . 
Viene de la P R I M E D A p á g i n a 
do y l a de los efectos d«l m i s m o , as i 
como e l nombro del ponente en v i r t u d 
de cuyo d ic tamen fuera adoptado 
a q u e l . 
S E P T I M A : Todos los r e q u e r i m i e n -
tos , ci taciones y no t i f icac iones que 
A v i s o 
< <mo seierün el n r t í p . j l o 23 do l a 
ley de Impuestos mur . i c ip í j i e s , loa 
I ' i r r en r ia ta r ios ( y de^de inerro los i n -
I qu i l i nns ]o son) a quienes se hubiese 
a l te rado l a r e n t a e s ' á n nblvrados a 
nr'esentar i g u a l d e c l a r a c i ó n oue los 
p r o p i n a r l o s , pe avisa a los mismos 
que en esta A lca ' d f ' ' . a i I^ i t a ] nue con 
• respecto a los p rop ie t a r ' o s . e n r o s t r a -
r á n lo? impresos on*» h m de Henar 
Qara hacer esa d e c l a r a c i ó n . 
Habana f e b r e r o 25 flQ t<»í l . 
(f> vn ie r ra í i 
A ' ca lde M u n i c i p a l 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Otros dec la ran que ha modi f icado su 
a c t i t u d , y que se inc l ina a no persistir 
;-n su h o s t i l i d a d , siendo prpbable que 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E . M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . . 
Y T E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
I 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
E N E S P A Ñ A , R E S U E L T O P O R E L 
M I N I S T R O D E L T R A B A J O 
M A D R I D , febrero 26 . 
E l minis t ro del T r a b a j o p r e s e n t ó hoy 
a las Cortes u n p royec to de legisla-
c i ó n para asegurar el abara tamiento 
de las casas en t o d a E s p a ñ a . 
S e g ú n las c l á u s u l a s de este proyec-
t o de ley. el Gobierno y las a u t o r i d a -
des municipales e s t a r á n autor izados 
para vender ba r a to y ceder cua lquier 
terreno en que se construyesen peque ' 
ñ a s casas, y los Mun ic ip ios t e n d r í a n 
permiso para emprender e m p r é s t i t o s 
locales para comprar el terreno adecua-
do para este o b j e t o . 
Todos los contra tos e s t a r í a n exen-
tos por ^1 p e r í o d o de veinte a ñ o s y 
í ias impor tac iones de los mater iales pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n q u e d a r í a n libres de 
derrehos. 
E l min is t ro del T r a b a j o e r a r í a au-
to r i zado para conceder bonos hipote-
carios, pagaderos en t re inta a ñ o s , con 
i n t e r é s ^ del t res po r c ien to , has ta el 
35 por ciento del valor del te r reno y 
del 6 0 por c ien to del va lor de la ca-
sa. 
E l min i s t ro e s t a r á t a m b i é n facul ta -
do para e m i t i r u n e m p r é s t i t o i n t e r i o r 
para cub r i r dichos an t ic ipos . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . A . L L O P I S - R O S A L E $ , 8 . M A D R I D . 
i posa de q u i é n y E l r a s t ro del cue rvo . 
Mar tes í í Odio i n e x l i g u i b l e - L a fie-
r a de media noche y E l r a s t r o del 
c u e r v o . 
I N G L A T E R R A 
I Tandas de la una y de las s ie te : L a 
d i a b ó l i c a ex t ran je ra , por Gladys JBroc-
I w e l l . 
j Tandas de las dos, de las cinco y 
.med i a y de las nueve: estreno de l a 
I c m t a Corazone sdormidos , por Bessle 
¡ B e r r i s c a l e . 
Tandas dobles de las t res y media 
y de las diez y c u a r t o : M a r i q u i t a lava 
y A m o r de las selvas, por Wal lace 
R e i d . 
Tandas de las cua t ro y media y ele 
las ocho : Y q u é vida , po r Albor*; R a y . 
¡ M a ñ a n a : es t reno de T r e / i s o n e l 
| a t r ev ido , por B u c k Jones y E l H u m a -
¡ no, pe*- H a r r y C a r e y . 
«- K • 
; m i SON 
! Tandas de l a usa y de las s iete: 
Lobos de sociedad, por Theda B a r a . 
Tandas de las dos, de las cua t ro y 
i media y de las ocho: estreno de l a 
c i n t a E l hombre i n f e r i o r , por Sessue 
i H a y a k a w a . w 
Tandas dobles de las t res y cua r to 
y de las diez y c u a r t o : Corazones de 
p l u m a y amantes de p lomo y E l Or -
g u l l o de New Y o r k , po r G . W a l s h . 
Tandas de las c inco y media y de 
las nueve : estreno de L a m á s c a r a y 
i e l r o s t ro , por I t a l i a A l m i r a n t e M a n -
1 z i n i . 
j M a ñ a n a : estreno de L a joven del 
• arado, po r Mae ^ u r r a y y H o n r a d o y 
l i s to , por Charles R a y . 
• • • 
I T R I A N ON 
I E n l a tanda de las t res se p a s a r á 
' l a c i n t a t i t u l a d a E l V a l l e de los G i -
gantes ,por W a l l a c e R e í d , y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
Estas c in tas se r ep i t en en l a tanda 
de las siete y t res c u a r t o s . 
A l a scinco y cua r to y a las nueve 
c u a r t o : Romance de media noche, por 
A n i t a S t e w a r t . 
M a ñ a n a : L a c u l p a ajena, por Cat-
her ine Me D o n a l d . 
E n el mes de marzo se e s t r e n a r á n 
las igu ien tes c in t a s : L o r d B l u f f , co-
m e d í a ; Casi casados, por M a y A U l n -
son ; U n i d i l i o en e l J a p ó n , por Fann ie 
W a r d ; Cenizas de l pasado, por F r a n k 
K e e n a n ; E l c r i m e n de l a Opera, por 
Pau l ino F r e d e r i c k , y Por una noche 
nada m á s , por T o m M o o r e . 
E n b reve : A m a n d o y mls t iendo , por 
N o r m a Ta lmadge y C o r n w a y T e a r l e ; 
L a Re ina de los Mares , po r A n i t a K e -
l l e r m a n ; V a y a y c o n s í g a l a , por M a r s -
h a l Ne.ylan; E l T a u m a t u r g o , por T h o -
mas M e i g h a n . 
R F C R F O "PE B E L A S C O V I N 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s y l a c in ta en cisco 
actos t i t u l a d a E l j a r d í n secre to . 
E n segunda, estreno del d r a m a en 
c inco actos E l sendero g i t a n o . 
M a ñ a n a , * lunes, Macho y H e m b r a . 
EJ mar tes , estreno de L a dama-
duende, en tres pa r t e s . 
E i v i e r n e s : estreno es Cuba de l a 
serie en quince episodios E l s u b m a r i -
no de l a m u e r t e . 
ifi ffr i$ 
E L B A I L E D E E S T A N O C H E « N E l 
N A C I O N A L , 
E n e l t e a t ro Nac iona l se c e l e b r a r á i 
E n la cuar ta , el d r a m a en seis actos esta noche e l bai le de 1c. S a r d i n a . 
Las Antorchas , por C l á r e l a R o s a j . E l ba i l e e m p e z a r á a las diez do la I 
Lunes 28: Nena l a m i l l o n a r i a , Es - noche . 
S A L I O E L C E N E R M . . B ^ R E N G U E R 
P A R A T E T U A N i 
M A D R I D , feb rero 2 6 . 
E l teniente general Berenguer, a l to 
conrisano e s p a ñ o l en Mar ruecos , qua1 
ha estado en esta c iudad para confe-
renciar con la? autoridades, sa l ió esta j 
noche para T e t u á n . 
C H O Q U E E N T R E O B R E R O S 
B A R C E L O N A , febrero 2 6 . 
Dos t rabajadores sindicalistas reci-
b ie ron graves heridas esta noche al 
ser t : rcteados por un grupo de t r a -
bajadores l ibres. E l a taque se v e r i f i c ó 
en la plaza p r inc ipa l de l a c i udad . 
E W c i i í o s 
Viene de l a p á g i n a S E X T A 
Las orquestas de Valenzuela y Cor-
bacho i n t e r p r e t a r á n u n magni f i co p ro -
g r a m a . 
L a en t rada pa ra cabal leros cuesta 
dos pesos; pa ra s e ñ o r a s , u n peso. 
F E S T I V A L E N E L P A R Q U E S A N T O S 
Y A R T I G A S 
H o y , por l a noche, se c e l e b r a r á en 
g r a n fes t iva l de boseo en el Parque 
Santos v A r t i g a s . 
Fe s t i va l que e s t á dedicado a l a Re i -
na de l Ca rnava l y sus Damas de H o -
n o r . 
¥ ¥ » 
L A P E L I C U L A ^ C H R I S T U S " 
L a interesante c i n t a Chr i s tus s e r á 
estrenada por los populares empresa-
r ios Santos y A r t i g a s , en el t ea t ro de 
Payret , en l a p r ó x i m a Semana San ' a . 
De esta c i n t a han hecho e n t u s i á s l i -
eos elogios Su San t idad e l Papa Be-
nedicto, los Cardenales que f o r m a n el 
^OVTÍO, escr i tores , c r í t i c o s de 
ar te , l i t e r a tos , poeta.., m ú s i c o s y todo: 
aquel los que se in te resan por l o be l lo 
y a r t í s t i c o . 
C h í r s t u se e x h i b i r á en l a m i s m a 
f o r m a que lo ha s ido en E u r o p a ; es 
decir , con la m ú s i c a expresamente es-
c r i t a pa ra d icha ob ra por el notable 
compos i to r Giocondo F i n o . 
E L C O N C I E R T O * ) E L M I E R C O L E S 
E N L A S A L A E S P A D E R O / 
E n honor de estos notables a r t i s t a s 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 del p r ó x i m o mes 
de Marzo , en l a Sala Espadero del 
Conserva tor io Nac iona l , u n g r a n con-
c ie r to que ha sido organizado por va-
r ios a r t i s t a s y amateurs de \r>s Con-
serva tor ios y Academias de Canto de 
esta c i u d a d . 
Miss Tha i s y e l s e ñ o r Rojas Cheva-
b'er p a r t i r á n en breve pa ra Nueva 
Y o r . 
A d e m á s de los beneficiados t e n d r á n 
n ú m e r o s en e l in teresante p r o g r a m a 
Nena Planas, mezzo soprano; H i l a r i o 
X;n-; ;rro, t eno r ; Alonso M u r l á , t eno r ; 
T o m á s T e r r i , ba jo ; Fe rnando V i d a l ; 
t eno r ; R ica rdo Sevi l la , t enor ; J o s é 
Alva roz , b a r í t o n o ; R a m i r o M a r q u é s , 
t eno r ; A b e l a r d o Gal ludo , b a r í t o n o ; 
E m i l i o B lanco , t eno r ; I g n a c i o Fr igo* 
ras, b a r í t o n o , y e l s e ñ o r G a s t ó n P o i -
tou , ba jo ; y los d i s t ingu idos profeso-
res de p iano, s e ñ o r e s G e r m á n Araco 
y Rafae l M i a r i . 
¥ ¥ * 
P A L I S A B E S P A R K 
C o n t i n ú a siendo m u y v i s i t ado por 
ei p ú b l i c o el g r a n cen t ro de a t racc io-
nes Pa l i t ades Pa rk , s tuado f rente a i 
Marque d^ Maceo. 
Se exhibe una interesante c o l e c c i ó n 
de ochenta u J m a l e s y f e n ó m e n o s v i -
vo?; serplenU,.-- de cascabel, boas, oso? 
monos y o t ros animales amaestrados 
por l a c é l e b r e domadora Misa A n n y 
B r o w n . 
Y la m u j e r m á s p e q u e ñ a de A m é -
r i c a . 
N o t a b i l í s i m o s c ic l i s t as pa ra e l m o 
tor Dramno que c o m p e t i r á n con ios 
que a l l í h a b í a y u n c i c l i s t a cubano . 
Ejecuta var iados n ú m e r o s el notable 
p r e s t i d i g i t a d o r y mago doc to r S a á 
W a l d e m a r . 
H a y o t ros e s p e c t á c u l o s m u y atra* 
yentes . 
L a en t rada a l parque cuesta nlez 
centavos. 
L a orques ta de Valenzue la I n t e r p r e ' 
ta d i a r i amen te u n m a g n í f i c o p rogra -
ma . 
G L O R I A 
E n e l c ine G l o r i a , s i tuado en V i v e » 
v Be lascoa in , se exh iben cintas do 
Santos y A r t i g a s . » 
Tandas dianas I | 
m e d í a hasta las o n Í de ^ ¿ Z ^ 
Los domingos v ^ ^ * ' 
c i ón d i u r n a . y ^ f e s u ^ 
V E R S A L L E S * * * 
l í n e l cine Versales ^ 
de los populares e m t de la V f w 
>' A r . i g a s . se an , ,» I^e8ari<* f f f ^ 
in teresante , cimas ^ r i ^ í ? 
m i c a s . nias dram4tica¿*,,*»t» 
. Los domingos „ a, 
c'-ón d i u r n a . 7 día3 ^ 
P F L K T L AS l ) í t A * Tx. 
las s iguientes : Clnta3. an 
L i sa F l o u r o n . Más allA , 
nnce?a George La p-:,- la ley u 
bra. M a r i ó n v El ú i ^ 1 1 5 6 - U ¿ 
Francesca B e k i n l . ^ £ 
Los dos cTucifiinq , 
rante Manz in l 3 3 POr ^ 
L a novela de un ln~n„ 
h i s t o r i a le una m u í e í y U 
sienes por Pina Mnichel l i ^ 
Hi jos Lejanos, por la Heatw^. 
Las aventuras de L o l i t l n rtv 
J acob in l . 1Ua' Por ^ 
f i E.r beso d8 Dorina. por U m ^ 
r Romance ds g,or!a. w r . ^ 
Beat r iz , por Emi l i a Shann«« 
^ E s p i r i t i s m o , por 
^ L a Pr inces i t a Isora. por Lydla ^ 
Padre e H i j o , por Frank t r ^ 
y Charles Ray . 1 Keea»n 
L a Es t r e l l a Sol i tar ia y m w ^ L 
j e r o . ^ ^ a n -
h E 1 t e r r o r del desierto. por ^ 
Los Expoliadores , por Wllliain p , -
n u m . f i r 
E l Pa t r io ta , E l amanecer de 1« .„ 
ro r a . E l h á b i t o de ia felicidad n 
sacerdote. El Bandido y El Per™ 7 
Alaska . por W . S. H a r t . ^ ^ 
IEFYLÍMTCAOS D ^ * L * A CARIBBEAJ 
L a Carlbbean F i l m Co. tiene 1» w. 
c.usva do 'as cintas de la marca Pa*-
r a m o u n t . A r t d n f t , entre las que fi»^ 
i t ' n las s i g b i t n t e s : 
E l dorniltoT^o embrujado y Ladrfia 
v i r tuos» . por En id Bennett. 
L a e terna h is tor ia . Venus de Orien-
te, E l pobre tonto . Seguro de amore». 
A l g o que hacer por Bryanti Washi 
b u r n . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
y a k a w a . 
L a sonrisa de Mlraudy. Lou'slani 
y L a G u a j l r i t a , por la bolla actrli, 
V i v í a n M a r t i n . 
Hombres , mujeres y dinero, por Et-
hel C l a y t o u , 
E l á n g e l salvador y La esceni fU 
n a l . por Sh l r l ey Masón. 
E l h i j o ae su mamá , por Charle» 
R a y . 
Juan l to cog«í el revólver, por Fred 
Stone . 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
Los a m o r í o s de Ana por Ana B«* 
n l n g t o n . 
E l gua rda Jurado y Detrás del tí« 
l ó n , por G o r d i t o . 
D i n e r o por espuertas, por W. S. 
H a r t . 
l i l l i l i i i l i i l l l l l l i i l l M 
i C I O 
MERCADERES, 36 
B A L A N C E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 
C A J A : 
E F E C T I V O Y B A N C O S L O C A L E S 
E N B A N C O S A F E C T O S A M O R A T O R I A , 
E N D E P O S I T O E S P E C I A L 
E N M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
E N C O R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R O S . 
E N C H E C K S A L C O B R O 
A C T I V 
B A L A N C E A L 2 3 D E F E B R E R O D E 1 9 2 1 . 
A C T I V O 
$ 8 9 2 . 0 0 3 . 7 9 
4 . 4 1 5 . 9 1 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 1 0 8 . 9 8 
1 . 3 6 7 . 8 8 5 . 5 8 
8 . 3 8 4 . 5 7 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
A D E U D O S D E C U E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T Ó . 
B O N O S ( B O L S A H A B A N A ) . . 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
E F E C T O S E N T R A N S I T O . ' * V * * * 
D E P O S I T O S 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O ' . 
P A S I V O 
$ 4 . 1 8 5 . 3 8 0 , 6 0 
9 2 8 . 8 1 8 . 4 1 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N " , 
C A P I T A L 
R E S E R V A 
U T I L I D A D E S P O R D I S T R I B U I R . * , 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
4 1 . 0 2 6 . 4 3 
$ 2 . 4 7 5 . 7 9 8 . 8 3 
$ 3 . 5 3 3 . 4 2 9 . 3 1 
1 8 5 0 9 3 . 4 1 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 1 . 4 8 1 . 0 3 
6 . 4 2 2 . 8 6 
$ 6 . 3 5 2 . 2 2 5 . 4 4 
$ 5 . 1 1 4 . 1 9 9 . 0 1 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 2 1 6 . 0 2 6 . 4 3 
C A J A : 
E N E F E C T I V O Y B A N C O S L O C A L E S . 
E N C O R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R O S , 
E N M O N E D A S E X T R A N J E R A S . . . . 
E N C H E C K S A L C O B R O . . . . . . 
$ 1 . 2 0 0 . 3 9 0 . 3 6 
1 . 3 3 1 . 3 9 0 . 8 2 
2 . 7 8 1 . 4 8 
1 9 . 5 3 2 . 4 6 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
A D E U D O S D E C L I E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O , 
B O N O S D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
E D I F I C I O D E L B A N C O . 
$ 2 . 5 5 4 . 0 9 5 . 1 2 
$ 3 . 2 3 9 . 0 7 5 . 8 ^ 
3 7 3 . 7 1 2 . 6 
3 0 . 0 0 0 . 0 
1 2 1 . 4 4 1 . C 
$ 6 . 3 1 8 . 3 2 4 . 6 
P A S I V O 
D E P O S I T O S 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O . 
$ 4 . 1 6 1 . 6 5 0 . * * 
8 6 0 . 9 0 6 . 3 9 
R E S P O N S A B I L I D A D E N E F E C T O S R E D E S C O N T A D O S : 
$ 3 5 0 . 0 0 0 , d e c u y a s u m a h a y q u e d e s c o n t a r 1 
$ 7 2 5 . 0 0 0 , q u e i m p o r t a n los e f e c t o s y a v e n c i d o s q u e 
h a n s i d o y a p a g a d o r 
N O T A : 
U n a M o r a t o r i a f u é d e c r e t a d a e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
e n 1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 0 y e s t á e n v i g o r a ú n e n e s -
t a f e c h a . 
t N T R A N S I T O . 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N , 
C A P I T A L 
R E S E R V A . , . 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . . 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
8 9 . 4 9 2 . 1 4 
$ 6 . 3 5 2 . 2 2 5 . 4 4 
$ 5 . 0 2 2 . 5 9 4 . 8 : 
4 
9 . 2 3 7 . 6 
2 2 . 0 0 0 . 0 
1 . 2 6 4 . 4 9 2 ! 
$ 6 . 3 1 8 . 3 2 4 . 6 
v a -H e m o s e x a m i n a d o los l i b r o s y c u e n t a s d e l B a n c o d e l C o m e r c i o y c o m p r o b a d o l a s i n v e r s i o n e s , 
lo res y e f e c t i v o e n C a j a d e D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 0 . H e m o s o b t e n i d o t o d o s l o s i n f o r m e s y e x p l i -
c a c i o n e s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e e n n u e s t r a o p i n i ó n e l b a l a n c e q u e a n t e c e d e es-
t á d e b i d a m e n t e c o m p i l a d o p a r a e x h i b i r u n a v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e -
r a d e l B a n c o e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 0 . d e a c u e r d o c o n l a m e j o r i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i ó n q u e 
se n o s h a f a c i l i t a d o y s e g ú n d e m o s t r a d a p o r l o s l i b r o s d e l B a n c -
H a b a n a . E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 . 
D E L O I T T E , P L E N D E R , G R I F F T T H S & C O . 
A U D I T O R E S . 
( F d o . ) B e r n a r d o S o l í s , 
( P r e s i d e n t e . ) 
( F d o . ) L a u r e a n o L ó p e z , 
( V i c e - P r e s i d e n t e ) 
( F d o . ) F r a n c i s c o J . Se ig l i c , 
( V i c e - P r e s i d e n t e ) 
C 1636 
I d 27 
A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 / A G I N A D I E C I N U E V E 
m i s i ó n d e 
[ e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por l a C o m i s i ó n 
r e i r o c a r r i l e s en a l s e s i ó n celebra 
? el ¿ l a 19 <Je enero de 1921. 
n e s c s í i m a r por los fundamentos ex 
^stos en el acuerdo la queja pre-
S a t ó d a por el s e ñ o r I s i d o r o Recio y 
ftoátejo a nombre del s e ñ o r C n s t ó -
' ^ G u z m e l i y Qu i roga , c o n t r a los 
S P C . ^ (ie l a Habana Para Q11* Se 
! ^ m * n i z a r a po r e l va lo r declarado 
' «i flote pagado de 7S sacos de 
Lnlatos .despachados desJe Maca-
a a la Habana cuyos sacos tuvo 
'Jna abandonar po r estar en m a l es-
mto-
pesestimar por las razones expues-
,,5 en el acuerdo l a p r e t e n s i ó n del 
eáor Manuel C a ñ i z o y A r c e pa ra 
*ie el F . C . C . de Hershey a l ex-
5ropiarle una faja de te r reno en su 
^-czé R ío Grande y Carmen d i v i -
¿ilsudo dichas f incas en dos p a r e é -
i s estableciera u n cruce entre una 
r otra p o r c i ó n . 
' vi^ta la quaja p roscn t i J a po r e l 
jeñor Presidente de í a Canea Qua 
rra Co. con t ra la Havana Cen t ra l 
jon mot ivo -lo haber le pedido ÍS30 
tarros desee c¡ 21 d-; E n e r o a l 26 (Je 
febrero de 1920 y solo se r ec ib ie ron 
276; la C ' i f ^ S a r r r Jas r a z j n f S «x 
miestos • « el acu'-rdo ¡:e l u n i t a a 
jnanifestar a ;" C o m p a ñ i a <lei v . 
cTque de 'e p roporc i ' j na r a ios car 
náOT?¿ como la Canac Q i . a r r y C t . 
C car ro» '2Ue » ««n pa ra ser ca rga -
des e q u i í a t - v k m «In p-rjuic>o '•e 
loa Jeiu^s ¿»r ira.lores y Vi* « t e r é s 
pdir>.:j u «"» f\. 
yims \ A'*''.* p-e^entada por e l 
teñoT J f l j n A n t o n i o KJIZ V J\mtn*z, 
como Di rec to r del Expreso I n t e r n a -
cional S A con t r a los F . C . U . de 
la Habana porque le ha asignado l a 
cantidad de tonelada y media pa ra 
íespaohar por F . C . en el Depar ta -
mento df» M i s c e l á n e a , cuando a o t ras 
Compañías le concede difez y quince 
toneladas d i a r i a s ; l a Comisiftn o p i -
la que por las razones expuestas l a 
qneja debe ser desestimada. 
Vista la queja presemaida por e l 
señor Conrado M a r t í n e z como cesio-
na r io de los s e ñ o r e s M a r t í n e z Castro 
V C i a . con t ra T h o Cuba R a i l r o a d 
p o r f a l t a de entrega en Santiago de 
Cuba de una caja de qu inca l l a des-
pachada p o r los F C U <ie l a Haba-
na desde l a E s t a c i ó n de Matanzas y 
consignada a J o s é Rosses, l a C o m i -
s ión por las razones expuestas en e l 
acuerdo opina que The Cuba R a i l Co 
debe indemnizar a l a par te rec laman 
te del va lo r ú e c l a r a d o m á s e l f lete 
pagado de i a m e r c a n c í a despachada 
en caso de que no haya hecho entre-
ga a l consignatar io de l a r e fe r ida 
m e r c a n c í a . 
V i s t a l a queja presentada por e l 
Repte de l a Sun Development Co. 
con t ra The Cuba R . d Co. po r negar-
se a p roporc iona r los car ros para el 
t ranspor te de manganeso de l a F/S-
t a c i ó n de J u l i a Oriente a A n t i l l a ; l a 
C o m i s i ó n opina que se debe decla-
ra r fundada l a queja y en su conse-
cuencia o rdenar a T h o Cuba K d Co . 
que cese y desista de es p rac t i ca 
de p r e f e r i r a de terminada i n d u s t r i a 
o m e r c a n c í a , porporc ionando a los 
cargadores los carros que necesitan, 
d i s t r i b u y é n d o l o s equi ta t ivamente , s i n 
preferencias de n inguna c í a s ) y s i n 
negarse en absoluto como l o ha he-
cho . 
A p r o b a r a T h e Cuba R 'd Co . y a l 
F C de C a m a g ü e y a Nuevitas como 
e x c e p c i ó n t e m p o r a l po r mot ivos de 
competencia l a t a r i f a especial des-
de Ent ronque A b r e u a Pas t e l i l l o 
( N n e r i t a s ) n ú m e r o 5, para^ a z ú c a r no 
re f inada l a que e m p e z a r í a a r e g i r 
desde e l l de Enero de 1921. 
A p r o b a r a The Cuba R 'd C o . y a l 
F . C de C a m a g ü e y y Nuevi tas l a ta -
r i f a n ú m e r o para a z ú c a r no re f ina-
da desde puntos en el F . C de Cuba 
a puntos en el Camagi iey y Nuevi tas 
como e x c e p c i ó n t e m p o r a l y por m o -
t ivos de competencia . 
A p r o b a r a ios F . C . Cuba R't í Co . 
y C a m a g ü e y y Nuevi tas , l a t a r i f a 
especial n ú m e r o 3, para a z ú c a r r e f i -
nada desde Cabaiguan ^ P a s t e l ü i a 
(Nuevi tas ) como e x c e p c i ó n t e m p o r a l 
p o r m o t i v o de competencia . 
A p r o b a r a los F C Cuba R 'd Co v 
C a m a g ü e y y Nuevi tas l a t a r i f a es-
pecia l n ú m e r o 1 para a z ú c a r no re-
f i n a d t desde Fomento a P a s t e l i l l o 
( N u e v i t a s . ) como e x c e p c i ó n tempo-
r a l por mot ivos de competencia . 
A p r o b a r a l F C d « C a m a g ü e y y 
Nuevi tas l a t a r i f a especial n ú m e r o 
CO, que se a p l i c a r á a l a z ú c a r no re-
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s i , A L U Z " , d e A v a é s 
e l a b o r a d o s 
U n i c o s r e p r e s e a -
totes: 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . e n C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ú W c a . 
Tfo. C 127-
ü a hermoso anillo 
para M&or&s, monta-
do con brillante I m -
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nnes t r a» JOTAS I M P E R I A -
LES son conocidas en l a i 
principales ciudades del man-
do, debido « sn excelente ca-
l idad y perfacta mano * • 
obra. Sdlo un experto en el 
f inada desde L u g a r e ñ o y Senado a 
Pas te l i l lo (Nuevi tas) como e x c e p c i ó n 
t empora l por competencia . 
A p r o b a r a l F C del Oeste e l proyec 
t o que remi te para l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n enlace de desviadero con «des-
t i n o a l Cen t ra l Toledo en e l k m o . 
46.374 de l a v í a p r i n c i p a l denomi-
n á n d o s e Cr i san temo. 
A p r o b a r a l F C del Oeste e l p r o -
yecto que presenta para l a cons t ruc-
c i ó n de u n enlace de desviadero con 
dest ino a l C e n t r a l To ledo en e l k m o 
76.300 de l a v í a p r i n c i p a l que B© 
d e n o m i n a r á R a d i a n t e . 
A p r o b a r a l F C de l Oeste el proyec 
No. C 118-
ü n elegante aal i l» 
ramo podr í a dis t lngri l r ia» ¿ t propio para 
perial o Rubí . E s ^ I Piedras l eg i t ima , do las n ú e s - Hombro • mujer. -
ra ída o Zafiro. t raa . 
CASI G R A T I S . 
Deoeamo» poner en mano de cada lector do esto p e r í M l r o un « ^ " P j " 
á* n n e « t " hernioso Ca tú loso . en el cual se ilustran m á s Q-e m i l de ndea t ra» 
AI HA JAS IMPERIALKS y el usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
das de wr reo le remit remos inmediatamente cualquiera de las sortijas n ü -
mlros C Sf? o C n ¿ junto con dicho ctáloSTo. en la lntell?cncla de que usted 
no t end rá que p a g a í nada más . Para indk-arnos la medicó en que « ^ " h l l - 1 
F I I T Í É S I I T ni erueso de su dedo con una t i r a de papel o un pedazo de h i l o . 
Es"á V a r ^ t i ^ d o que nuestras JOYAS I M P E l l I A L E S dan s a t i s í a c c ^ n o Q M 
su dinero lo eerá (Ternelto. 
Pida nuestro c<tt.1l0Ee hoy mlsme 
T H E H A L A S C O . I N O , 
T U S H A I I A S co . , r s c , 
rts K A S S A F S ^ F . K E T ^ i>opt, c. NEW T O U K C I T Y , TT. « A. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
Carros para 








C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
Sistema moderno 
que dá servicio 
rápido y segura 
P R E C I O S E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . ANUNCJO oe w»oi» H A B A N A 
0 
C e m e n t o B l a n c o 
O f r e z c o a p r e c i o d e C O S t O » e n a l m a c é n H a b a n a , 
3 , 0 0 0 b a r r i l e s d e c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s , m a r c a 
^ P a v í n L a f a r g u e y R o m a i n B o y e r " 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E J B U J R E 
^ L O N J f t s i J f r . T e l . A - 0 8 9 T 
R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s © D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
M E D I C I N A M E J I C A N A C O M P U E S T A D E Y E R B A S Y R A I C E S 
U L C E R A S . T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e i m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
N o t i e n e d í e t a ^ - D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e d e s e e n e x p e r i m e n t a r e s t a m e d i c i n a c o n a l g u n o 
d e s u s p a c i e n t e s , p u e d e n d i s p o n e r , s i n c o s t o a l g u n o , d e l a c a n t i d a d d e 
b o t e l l a s q u e p a r a e l l o n e c e s i t e n . 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s M a r í a 6 6 , a l t o s . - T e l f . M - 4 3 8 l . - H a b a n a « 
G E R E N T E G E N E R A L . J O A Q U I N H A R O . 
V J 
1 W 
C A C A O 
A L 7 W O I N E 
S A ñ S O N 
P E C O M E N D A D O C S P C -
C A L M E N T E P A R A I P ? 
£ N r E R M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 




D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T B D B Á T I C O D E L A l P r T T E « M D U ) t C I E r J 4 ^ 0 E S P E C I A f . i S T A 
D E L l i O S r i T A L - C A L U T f ) G Á B C I V 
Dtecnf l i t loo 7 t r a t amien to « e ta* Vnfe rmed juHn da* A p a r a t o TOtooito, 
Examen d i r ec to da l o« rULo»ea. Tejlea, etc. 
C«MrBlí*«, de 9 a U de l a « a l a n a , y da t 7 media , a • 7 
to t a rda . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e S é f o u o A - 8 4 5 4 . 
Y a l l e g a r o n l o s M A G N E T O S 
3 I K 3 Í K 
^ B o s c h - A I c m a n c s 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
S e s u p l i c a & l o s s e ñ o r e s s u s c r í p t o r e s d e C e r t i f i c a -
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e B a n c o s e s i r v a n p a s a r 
Dor l a o f i c i n a e n q u e h a y a n f i r m a d o s u v o l a n t e d e 
• d h e s i ó n , p a r a h a c e r l e s e n t r e g a d e l o s C e r t i f i c a d o s 
* W i s i o n a l e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 . 
P l H l S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L<a mejor de todas, ven ta en todag las d r o g u e r í a s , boticas y 
W r f u i n e r t a ^ E n caso de no encon t r a r l a en su local idad, p í d a s e 
Erectamente a D U B I C . Venemos envases especlalea para paque-
t<8 cer t i f icados. 
^"ecio pa ra el i n t e r i o r con f r anquranueo : cajas chicas $1.75; ca-
grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Dor i a y Co . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
n 
L l c a l o r d e s a r r o l l a l a 
n e g l i g e n c i a e n l a s o f i -
c i n a s . U n e m p l e a d o 
q u e s u d a y r e s p i r a 
f a t i g o s a m e n t e p o r e l 
c a l o r , e l t r a b a j o y e l 
c a n s a n c i o , n o p u e d e 
r e n d i r l a m i s m a l a b o r 
l o d o e l d i ? 
A c e l e r e e l t r a b a j o i n s -
t a l a n d o V e n t i l a d o r e s 
E l é c t r i c o s G - E , q u e 
p r o d u c e n e l c o n f o r t 
y e f i c i e n c i a . 
l e c t r i c 
H A B A N A 
E N V E N T A P O R 
E . B o h e r y C o m p a ñ í a 
M o n s c r r a t e 1 2 1 - H A B A N A - T e l . M . - Í I 4 0 
C '582—4 d-24 
E x c u r s i ó n a fflíamí 
G r a n t e m p o r a d a d e J u e g o s d e P o l o , G o l f , B a s k e t B a l l , T e n -
n i s , N a t a c i ó n y c o n c u r s o d e t i r a d o r e s . 
E n t r e l o s C l u b s C u b a n o s y A m e r i c a n o s , e n l a b o n i t a c i u d a d 
d e M i a m i d e s d e e l 2 1 a l 2 8 d e F e b r e r o . 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y 0 F M I A U " 
sale d i r e c t a m e n t e a M i a m i t o d o s l o s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P R I M E R A S A L I D A E X C U R S I O N I S T A : E L D O M I N G O , 2 0 
P r e c i o s e s p e c i á l e s p a r a l a e x c u r s i ó n , I d a y V u e l t a , $ 3 5 . 0 0 , 
c o n d e r e c h o a r e g r e s a r d e n t r o d e 15 d í a s . 
H A V A N A A M E R I C A N S. S. C O R P O R A T I O N 
J A C I N T O P E D R O S O Y C O . , B A N Q U E R O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
A g u i a r , 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . M - 2 9 7 6 . 
C1463 l t . -18 8d.-19 
C a m i o n e s S u i z o s " S a u r e r * 
Tengo en ven ta los dos camioneg mejores que hay en Cuba de 5 to -
neladas de capacIdaJ. uno en c h a s s í s y o t r o con c a r r o c e r í a de vo l t eo . 
Se g a r a n t i z a n repobiendo cua lqu i e r pieza que r e s u l t a r a defectuosa, 
duran te noventa d í a s d^ t raba jo . 
I n f o r m a : J o s é Poclu Obispo, 7. T )^par t imien to 819-20. — T e l é f o -
nos M . i t í 0 2 , 
a l t . Im» 
C1428 a l t . 
t a q u i g r a f i a - m e c a n o : r \ f i a - o r t o g r a f i a p r a c t i c a 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y comple ta de estas m a t e r i a s : $5 a l mes, ( las t res j u n t a s ) . M E T O D O S : 
P i t m a n , Ore l lana , etc. C L A S E D I A R I A : de 8 a. m. a 10 p. m . T A M B I E N E N S E Ñ A M O S : 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l ; T e n e d u r í a de l i b r o s ; Contab i l idad a n a l í t i c a ; Ca r re ra comple ta de Co-
m e r c i o ; M a t e m á t i c a s super io res ; I n g e n i e r í a ; B a c h i l l e r a t o ; Le t r a s y Ciencias. E S P L E N D I -
DO L O C A L Profesares I d ó n e o s , pacientes y tenaces. Las s e ñ o r i t a s son atendidas 
prolesoras. 
S E \ D M I T E N I N T E R N O S , d á n d o l e s excelente t r a t o fami l i a r -
CURSOS POR CORRESPONDE!*CLL 
- A C A D E M I A " R O Y A L * * 
por 
F L O R I D A R O U T E 
E l servicio m á s antiguo entre Cnba y los Estados Unidos. OaTana K e r 
West, Fo r t Tampa. Miami. Xassan. L a r í a mfts ráp ida y melor para l legar a 
cualquier lagar de loa Estados Unidos y CanadS. Vapores GOVi:UXOR COBB 
MASCOTTE y M I A M I . Acomodaciones snperlores indnyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVEUXOU COBB 425 pasa 
jeros . Servicio diar io . Sale de la Habana a las 10 a. m.. esceptuando"domln-
dos. De Key West : 10 y 30 p . m . Ex.-eptuando s á b a d o s . Conexión d l recU en 
Key West con r áp idos trenes provistos de compartimentos y salones (Pnlmanl 
directos a Miami . Palm Beach. Jacksonvllle, Savanah. Richmond. Washlneton 
Balt!more. Philadelphia y New York . A s i como conexiones en Jacksonvlile con 
c í n a ^ á d Í r e C t 0 S * t0daS 188 P^11^!"1168 ciudades de los Estados Unidos y el 
Los vapores qn2 salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes 
h a r á n conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa 
I M P O R T A X T E : - T o d o s los pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios. Itinerarios, etc.. d i n - i r s e a la Ofi.-ina d». n a « t t t T> 
nümero 3. Teléfono A-D191 0 por escrito a i Apartado de la C o S a . 
7t.-16 4d.-20 
s . M i g u e l 8 6 - 8 8 . - T e i é f o n o A - 6 3 2 o . . H a b a n a | T h e P e a í n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m . í i í o C o 
R . L . l í l í A N N E N , A G E N T I l MUELES D E L A E S E N A U H A B A J U . ^ 
¿ • A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 A R O U X X I X 
C o i i i i s i o n ú ] F e r r o K É e s 
Viene de la págalas, D I E C I N U E V E 
r 
to que r emi t e pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n enlace de desviadero con des-
t i n o a l Cen t ra l Toledo en e l K m o . 
50.934 de la v í a p r i n c i p a l que se 
d e n o m i n a r á P o l o . 
A p r o ' ^ . v al S C de l Oeste e l p r o -
vec to que presenta pa ra l a cons t ruc 
c i ó n de un apeadero s i tuado en los 
908.258 m t s del poste k i l o m é t r i c o n ú 
n K r o 17 destinado a l s e rv ic io de los 
trenes e l é c t r i c o s pa ra el vec indar io 
de l a comarca co l indan te d e n o m i n á n . 
dosc D í a z Sera . 
A p r q b a r el proyecto r e m i t i d o por 
The- C u r a R : d Co . pa ra extender e l 
apar tadero e x i s t e n r é a l Oeste del 
K m o . 165.670.00 de l a l í n e a p r i n c i -
pa l pa ra l a Cia A z u c a r e r a Ciego -de 
A v i l a . 
A p r o b a r a The Cuba R'<1 Co . e l | 
proyecto que r e m i t e p a r a e x t e n s i ó n | 
del apar tadero p a r t i c u l a r a l N de l a 
v í a de dicho r u m b o O. con una Y y • 
r a m a l a l ingen io j i g u a n l k m o . 133.3 
•del R a m a l M a r t í t f e y á m o San L u i s . } 
A p r o b a r e l p royec to r e m ü t d o ', 
por The Cuba R 'd Co para cons t ruc- [ 
c ión de u n apar tadero concedido a l 
s e ñ o r R . G . I i a ines en e l K m o . O i 
071 del r r .ma l de M a n z a n i l l o . ' 
A p r o b a r el p royec to r e m i t i d o por 
T h e Cuba R d Co. para cons t ruc-
apar tadero exis tente y c o n e x i ó n con ¡ 
el Hupal flej C e n t r a l p i l a r k m o . 197 i 
5 de l a l í n e a p r i n c i p a l . 
A p r o b a r a T h e Cuba R d Co la ] 
Ins ta lkc ió ta de u n apar tadero a l Sur 
Ae l a v í a pa ra el Ingen io H a r i l l o en 
el k m o 200 216 del r a m a l M a r t i . Ba-
v a m o San L u i s . 
A p r o b a r a The Cuba R d Co. l a ins 
TalíK-ión dé un desviedero a l Este de 
l a v í a p^ra el Cen t ra l M i r a n d a en el 
k m o . 505.250 de l a l í n e a p r i n c i p a l 
'de Santa C a r a a Sant iago de Cuba . 
A p r o b a r a T h e Cuba R d Co. el 
p r o y e c t o que r emi t e pa ra i n s t a l a c i ó n 
de un desviadero do 3 car ros de ca-
pacidad a l Nor te de l a v í a para el 
p^'ft.ót L u i s E c h e v a r r í a en el r a m a l 
S a ^ n i l i a . ' 
A p r o b a r a The Cnba R 'd Co . la 
I 
L 
3 0 Z O E 
• L " 3 E 
F u e r a 
d e t o d a d u d a 
e s t á I B 
r t a r i f a e s p e c i a d q J e ™ * ^ ^ 
t ranspor tes de arena 
E M U L S I O N DE S C O T T 
L 
L a m e d i c i n a d e m é r i t o y c o n c i e n c i a c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m p r o b a d a p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s . U n v e r d a d e r o p r o d u c t o d e l a N a t u r a l e z a s i n d r o g a s n i a l c o h o l . 
i r r i r r r r 
l a l a c i ó n de un aoarto^ 
l a v í a de 12 a, S 
p a r a el C - t . a l T u i ^ u ^ ^ S 
l a l í n e a p r i n c i p a l U ^ 0 3 2 . 3 ^ 
A p r o b a r - • — ' 
f a . en t r á f i c o local r i n ^ ! 0 
los L r ' ' 
• , T lucaj 6 ínter , , - " l l « r . 
, -nidos y cuban C e n S ? ^ « 2 
pcDc^á en Vig0r ell ^ t r a ! ^ 
xin\o venidero ; «^«ro p,¿ 
A n < . l a r a los P C n .ia , 
l a t a r i f a c s ^ - i a l que n ^ ^ ^ 
t ransper tes de arena eo^ . í ' 1 * * r - S 
c j m - m t r i t u r a d a en f ^ e h t 
Oeste de l a Rabana *** 0 M 
Por 
especial que presenta ^ * 
tes de arena c o m ú n y n i ^ , . » ^ -
t r i t u r a d a en t r á f i co i l d ^ f 
bio con un idos y Havan^ 
A p r o b a r el p . q del o78rAC ntr»l. 
yecto pa ra l a cons t rucc ión a ^ 
J v i a d e r o concedido a los cefi. ^ ^ 
^ c e d o . T o c a y Q a situado ^ 
I metros del r a m a l Hacendado. * * 
Darse por enterada del J - l í f 
d i n « e el F C de Y a e u a n . ^ T ^ 
las obr», 
u . i e : r a  aguanabos Q «V8 
formando e l comienzo de la- ? 11 
.de c o n s t r u c c i ó n de l a i fnJ . Jobr>« 
| C . de Guano a S a b a n a z o ^ P -
I d o l o con el ^ que a c ó m " ; ^ 
S^ra u n i r l o a su expediente. * " 
l D I N E R O I 
D « « d e e l U N O p o r C I E N T Q 
de In t e r é s , lo presta esta Cas* ^ 
garanha de joyas y p i a n ^ : ^ 
R e a l i z a m o s a ^ t u l q u k r precio n 
g r a o s u r t i d o de í i a í s í m i j o y ^ 
L a S e g a n d a l i a 
C a s a d e P r é s t a m o * 
B o n a z a , ¿ , a l lado de l a Bet la 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
7 — 
c o n s t r u c c i ó n de u n ra raa l p a r t i c u l a r 
de v i a estrecha de doble en t rada y 
chucho i n t e r i o r s i tuado en los kmos 
9343 y 9450 de l a l í n e a de v í a estre-
i- rmaci6a do r n desviadero exis cha de C a i b a r i ó n a Placetas para ser 
i t s en a p a r t i d e r o a l Nor te de la 
1 cen capa j idad para 14 car ros en 
í t m o . 3« la l í ^ e a p r i n c i p a l 
va ?i Ce9tr«i4 P i l a r ' . 
A p r n ^ n r n Tb'1 C-aba Cent ra l R a i l -
.- fti t)rrvectQ que pre -en ta pa ra 
v i c io del Cen t ra l San Pablo siempre 
que l a s e ñ a l del cambia v í a s sea v i s 
ta por los U'enes a d i su inc i a de 500 
met ros como m í n i m u n . 
A p r o b f l r a The Cuban Cen t ra l R a i l 
way u n proyecto para l a a m p l i a c i ó n 
de l a capacidad de l pa- io de l a Es-
t a c i ó n de Veeas de P a l m a cons t ru -
yendo una nueva c a r r i l e r a . 
A p r o b a r a The Cuban C e n t r a l Ra 
way el p royec to que r emi t e para la 
c o n s t r u c c i ó n de una nueva en t rada a l 
• nartsculfur de v i a ancha P é r e z 
óe l a S e c c i ó n de Concha Cienfuegos 
L«¿ra f . Cent ra l U l a c i a . 
c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l p a r t i c u l a r 
de dob le en t rada s i tuado a l a en t r a 
i da del pat io de A r r í e t e pa ra e l ser 
ü * v i c i o del Cen t ra l L a q u e i t i o 
p royec to que remi te para l a ex ten-
s i ó n del apar tadero existente corres 
•pondiente a l k m o . 32.7 dol r a m a l 
M a r t í Bayamo San L u i s . 
A p r o b a r a T h e Cuban Cen t ra l R a l - 1 A p r o b a r a The Havana Cen t ra l l a 
A p r o b a r a The Cuban Cen t r a l R a ü j C e n t r a l P u r i o 
w a y í . el proyecto presentarlo p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l p a r t i c u 
la r de v i a ancha del r a m a l Calaba-
zar en l a E s t a c i ó n C a i b a r i é n pa ra el 
w a y c! proyecto r e m i t i d o para l a 
t a r i f a n ú m e r o P501 como e x c e p c i ó n 
t e m p o r a l por m o t i v o de competencia 
m o » \ f i c a n d o la, Genera l n ú m e r o 5 
aprobada en 17 de nov iembre de 
1920. 
A p r o b a r a l F . C del Oeste l a t a -
r i f a P 501 como e x c e p c i ó n t e m p o r a l 
po r competencia mod i f i cando l a Ge-
n e r a l n ú m e r o 5 aprobada en 17 d« 
Noviembre de 1920. 
A p j o b a r a T h e Cuba R d Co l a ina 
E S T O M A G O , L N T E M I N Q > « 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e & á t 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : 4 e ^ t t i p . m . «B ^ 
d e c a j a s 
a l m o h a d a s . 
d e 
A p r o b a r a l a E r m i t a Sugar Co . el 
p royec to que presenta del cruce que 
i n t en t a rea l izar de l Camino R e a l de ! 
l a i s l a con u n F C p a r t i c u l a r de su 
p r o p i e d a d . 
A p r o b a r e l p royec to que presenta j 
e l F . C C ;de Hershey pa ra el c ruce ; 
d<;i r a m a l de Regla con l a l í n e a p r m | 
o ipa l en el k m o 2 .73 . 
A p r o b a r a los F C. U de l a H a -
b a n a l a c o n s t r u c c i ó n de u n enlace 
r d e l r a m a l Regla a l N o r t e de l a v í a 
}' entro el camino de Hacendados y el 
I c ruce Enlace de Gas. 
A p r o b a r a T h e Cuba R 'd Co. l a 
i n s t a l a c i ó n de un apar tadero p a r t i -
c u l a r a l Oeste de l a v í a en el k m o . 
D02.852.00 de l a l í ^ a p r i n c i p a l . 
A p r o b a r a The Cuba R 'd Co . l a 
i n s t a l a c i ó n de un apa r t ade ro p a r t i -
c u l a r a l Nor te de l a v í a en el k m o 
90.695.00 de l a l í n e a p r i n c i p a l pa ra 
el se rv ic io del Cen t ra l T u i n i c ú . 
A p r o b a r a The Cuba R ' d Co . " u n 
T e s t i m o n i o 
V a l i o s o 
Santa Clara , a t ó f l 10 ele 1900 
S e ñ o r doctor A r t u r o C. Bosque 
Habann. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Doy a usted las gracias por e l fras-
co de Pepsina y Ru iba rbo efervescen-
te de su p r e p a r a c i ó n que se s i r v i ó re -
m i t i r m e y usando do su o f rec imien to 
l e ruego me r e m i t a o t ro , pues lo he 
empezado a emplear on u n a L i j a que 
tengo d i s p é p t i c a y hasta a h ó r a con 
buen resul tado. 
Rei te ro a usted las gracias y apro^ 
vecho esta opor tun idad para ofrecer-
me do usted a tento y S. S. 
D r . Gabr ie l P ichardo y V . 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E í m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 ' 0 0 P O R P E R S O N A . 
C1194. a l t 
• • 
L a s s e ñ o r a s q u e s e p r e o c u p a n p o r l a b u e n a a p a r i e n c i a d e s u h o g a r , 
p o n e n s i e m p r e e l m a y o r c u i d a d o e n e l a r r e g l o d e l m u e b l a j e , h a s t a 
e n s u m e n o r e s d e t a l l e s , p r o d u c i e n d o u n c o n j u n t o p e r f e c t o . P a r a 
e s t a s s e ñ o r a s , l a S i m m o n s C o m p a n y f a b r i c a e s p e c i a l m e n t e u n j u e g o d e 
c a j a s d e r e s o r t e s , c o l c h ó n y a l m o h a d a s f o r r a d a s d e l m i s m o m a t e r i a l . 
Este juego S i m m o n s , en e l cua l se emplean materiales de te j idos variados y efectos de 
colores d i s t in tps .con seguridad sat isfacealapersona m á s exigente . N o haypuesneces idad 
de que una c a m a sin arreglar tenga m a l aspecto o p r o d u z c a ma la i m p r e s i ó n . L a S i m m o n s 
C o m p a n y of rece a los m u c h o s mi l la res de s e ñ o r a s que se p r e o c u p a n p o r este deta l le , 
este j uego , c o m o toque de acabado de una cama de c o n s t r u c c i ó n y ajuste perfectos . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bast idores 
v Sillas Plegadizas, m á s grandes en e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
" L a Pepsina y Ru iba rbo Bosque". 1 
es el mejor remedio para t r a t a r la 
dispepsia, gas t ra lg ia , diarreas, v ó m i -
tos de las embarazadas y en genera l 1 
todas las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e in tes t ino . 
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CAMAS SIMMONS 
S e A c a b ó 
E l D o l o r 
d e 
C a l l o s 
• C e U - I t " !o« reHlandece de t a l manera 
que «e desprenden en 
un instante. 
Los dolores que produce un callo cesan tan 
«Tonto como se aplican unas cuantas gotas 
5e ••GeS-lt" sobre él. V desaparecen para 
siempre. 
LADRILLOS REFRACTAMOS 
M a r c a " C L E N B O i G " L e g í t i m o 
F a b r i c a d o s e n E s c o c i a 
H a y e x i s t e n c i a s e n l a ' H a b a n a y e n 
N u e v i t a s , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
W. A. C a m p b e l l 
A p a r t a d o 1 6 4 3 H A B A N A 0 ' R e i l l y 2 y 4 
• 
C 298 a l t 4d 9 
1 = 3 
C o n s t r u i d a s p a r a D o r m i r 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
El callo se sostiene un dfa o dos. reblande-
ciéndose rris y más. sin ninguna molestia. 
" Luega. queda tan blando que no «ene L d . 
ná* que levantarlo y desprenderlo casi sin 
•entirío. Esa es la manera fácil y sencilla 
como "Get»-It" destruye al ingrato. 
"Gets-It." el callicida infalible se vende ea 
enalquier Droguería o Botica, frabncaoo POT 
E. Lawrencc y Cía., Chkaao. E. L . A. 
Unico* Repretentantea 
Representante : R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n ? & T e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l 3 n - - A p t ( I o * 
= H A B A N A 
PANTEONES D e m a m p o s t e r i a y S i e m p r e i o s t e n e m o s L A S T R E S m á r m o l d e t o d a s c i a s e s y t a m a ñ o s l ¡ s t o s p a r a e n t e r r a r P A L M A S D E R A M O N M O N S G R I L L O C A L L E 1 2 N o . 2 2 9 . — F r e n t e a l C e m e n t e r i o de Co lón ^ T E L E F O N O ^ 
9 & 
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U n a c o n s p i r a c i ó n d e s c u 
b i e r t a e n l a A r g e n t i n a 
BUENOS A I R E S , febrero 26 . 
E l haberse descubierto una supues-
t a c o n s p i r a c i ó n en e l depar tamento 
•provincial de Salto, ciento siete m i -
a l noroeste de Buenos A i r e s , f u é 
^ u s a de que l a p o l i c i a efeoruase 
(¿erios mov imien tos a consecuencia 
de los cuales fueron arrestados ve in -
ticinco personas aver , s e g ú n mensa-
je enviado hoy a l m i n i s t r o del i n -
te r ior por e l gobernador Castellanos 
<ie la c i tada p r o v i n c i a . 
gobernador acusaba a los cons-
p i radores de haber i n t e n t á d o a tacar 
a las estaciones de p o l i c í a y de p r o -
vocar una s u b l e v a c i ó n de los presos 
en l a c á r c e l , de apoderarse de l a go-
b e r n a c i ó n y de o b l i g a r a l gobernador 
a r enunc ia r y d e s p u é s , de saquear 
e l tesoro del B^nco P r o v i n c i a l pa ra 
suf ragar los gastos de este go lpe . 
A g r e g ó que e l movlm:iento h a b í a 
s ido cukiadosamente preparado pa-
r a fines p o l í t i c o s y que "'estaba d i -
r ü d o po r a l tas a tuor idades naciona-
l e s " . 
L a s h o s t i l i d a d e s e n t r e P a n a m á y C o s t a 
R i c a p u e d e n o c a s i o n a r u n c o n f l i c t o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
t « H E U R O P A SE F A L S I T I C A X LOS 
mediante e l pago do quin ien tos pesoe 
de fianza y a los p rop ie ta r ios se les 
impuso u n a fiarnza de m i l pesos. 
E l C o n s e j o d e l a L i g a y l a 
n e g a t i v a d e l g o b i e r n o s u i z o 
A C O D E M E A E R E O 
R O C L A W A Y , New Y o r k . F sb re ro 26. 
" U n c a j ó n de a i r e ' ' que se e n c o n t r ó 
a u n a a l t u r a de ochocientos pies y que 
a r r o j é a su h id rop l ano h a c i é n d o l o 
P A N A M A , febrero 25. } * y F  U F  E l nombramien to de M r . Roosevelt ^ S W ^ ^ T í n r o S 
Las host i l idades entre P a n a m á j ] P A S A P O R T E S P A R A L O S ES- pa ra Secretar io de l a M a r i n a t a m b i é n 
Costa R ica han demostrado la posl - T A R O S U N I D O S obedece a l a t r a d i c i ó n , fciendo a s í que ¡ S ^ S ^ t o f S S Z í i r r ü d i 9 v V 3 
bilsdad de que se p romueva en ver* W A S H I N G T O N , Febrero 26. BU padre a d q u i r i ó fama nac iona l m e n 'o f ic ia l a u x i " - - - ^ - V í - - ^ L l f -
dad u n conf l ic to que comprometa a1 E n casi todos los p a í s e s europeos s e ' t r a s ocupaba el mismo puesto, y su efectuaban 
toda l a A m e r i c a Cen t ra l y a Co lom- e s t ¿ n expidiendo pasaportes falsos pa- p r i m o F r a n k l l n D . Roosevelt , d e s p u é s : 
b i a . I r a f a c i l i t a r la ent rada en los Estados de haber ocupado este cargo hasta re-
L o s prominentes colombianos que Un idos a elementos peligros03 e I n - ¡ nunc i a r en e l verano pasado para 
residen en P a n a m á han enviado u n deseables, s e g ú n a n u n c i ó hoy e l De-! aceptar l a cand ida tu ra d e m o c r á t i c a 
mensaje i n a l á m b r i c o a B o g o t á p id i en P?r tamento de Es tado. ¡ para l a vicepresldencia, t a m b i é n hon-
do a l gobierno colombiano que l e s , S e g ú n se deduce de u n a i n v e s t i g a - ¡ r ó e l ape l l i do . 
sumin i s t re a rmas c o n el p r o p ó s i t o c i ó n prac t icada por los func ionar ios \ L o mismo que su j e fe en perspec-
de c o m b a t i r a Costa R i c a . consulares de los Estados Unidos , los t i v a , M r . Roosevelt es u n veterano 
T a m b i é n pi-den a l gobie rno co lom- j falsif icadores de et tos documentos de l a g u e r r a m u n d i a l , habiendo s e r v í 
bHmo que les d i g a que es lo que se nan estado operando en g r a n escala do como Teniente Coronel de I n f a n -
p iopone hacer óficialmen-^e para p ro - 611 e x t r a n j e r o . • t e r l a en F r a n c i a . Es u n hombre de 
teger a P a n a m á con t ra Costa R ica , ! •- i ; 33 afios de edad y m i e m b r o de la i 
of ic ia l a u x i l i a r del m e c á n i c o , m ien t r a s 
u n vuelo de r u t i n a sobre 
l a E s t a c i ó n A ; r e a Naval esta t a r d e . 
Los aeronautas se r e m o n t a r o n poco 
d e s p u é s de las tres y duran te u n a ho-
ra es tuvieron dando vuel tas sobre e l 
campo, m a n t e n i é n d o s e cerca de l a t i e 
r r a . 
M i e n t r a s h a c í a n lo que loa especta-
dores d e s c r i b í a n como u n a s i m p l e 
vue l ta d i rectamente sobro u n hangar , 
cerca de la t i e r r a , l a m á q u i n a repen-
t inamente se descompuso. E l t en ien -
U CONSEJO D E L A L I G A D I S C ü -
TIO L A N E G A T I V A D E L G O B I E R N O 
SUIZO A L CRUCE POR S U T £ R R I -
TORIO D E L E J E R C I T O 1 > ' T L R > A . 
C I 0 N - 4 L 
PARIS, Febrero 26. 
E l Consejo de l a L i g a de Naciones 
volvió de nuevo hoy a considerar e l . 
programa t razado el p r i m e r d í a , p res - l 
tando a t e n c i ó n a las declaraciones del | 
Jdoctor A l fonso Dunan t , M i n i s t r o de; 
.Suiza en F r a n c i a , sobre l a n e g a t i v a ' 
de su p a í s a p e r m i t i r e l c ruce del e j é r | 
ci to In te rnac iona l de l a U g a p o r s u ; 
t e r r i to r io . Sus argumentos se basa ron . 
en l a n e u t r a l i d a d de Suiza. 
L e ó n Burgo l s , Pres idente del Con-
sejo a l contestar le , e x p r e s ó su p r o ! 
fundo pesar de que o l gobierno suizo1 
no so hub ie r a consultado con el Con-
feejo antes de t o m a r e l c i tado acuer-
do. De oso modo hub ie r a conven-
cido, di jo , de que t a l negat iva e ra io.' 
necesaria dada l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
U Burgeois puso a d i s c u s i ó n des-
p u é s l a p e t i c i ó n de l a c iudad l i b r e de 
Danzig pa ra que se l e a u t o r i z a r a a 
fabricar 50,000 r i f l e s con des t ino a l 
Gobierno del P e r ú . E l Consejo aprobft 
l a r e c o m e n d a c i ó n del Vizconde I s h i t 
en sentido nega t ivo . 
E l Consejo t a m b i é n dió su aproba-
c i ó n a los t é r m i n o s de u n c o m u n i q u é 
ac l a r a to r io de cier tos rumores refe-
rentes a que se h a b í a encargado a M r . 
B a l f o u r de contestar l a Nota amer i -
cana con respecto a los mandatos . E n 
e l se expl icaba que los t é r m i n o s gene-
rales de esa r é p l i c a se h a b í a n estudia 
do por e l Consejo, pero que M r . B a l -
fou r habla pedido que se le p e r m i t i e -
r a r edac ta r lo puesto que estaba m á s 
f ami l i a r i z ado con e l asunto que los 
d e m á s miembros . Cuando e s t é t e r m i -
nada su r e d a c c i ó n , v o l v e r á a-ser some 
t i d o a l a c o n s i d e r a c i ó n del Consejo, 
probablemente el l unes . 
SON S E N T E N C I A D O S DOS E X - O F I -
C I A L E S D E L E J E R C I T O GRIEGO 
P A R I S , Febre ro 26. 
Los ex-oficiales del e j é r c i t o gr iego 
Apos to los to Therepls y Georges K y r l a 
k l s fue ron sentenciados hoy a cinco 
e-ños de p r i s i ó n po r l a t en ta t iva de 
asesinato del ex-Pr l rner M i n i s t r o de I 
Grec ia s e ñ o r Vonlzelos, hecho o c u r r í 
do e l d í a 12 de agosto ú l t i m o . 
U n i ó n de Estados Centoamericanos 
Lo»^ d e m á s miembros son Guatemala, 
Sa lvador y H o n d u r a » . 
BONOS D E L A L I B E R T A D P O R 
772,C00 PESOS 
,' P R O C M I N G T O N , Febrero 26. 
f. W i l l l a m D a l t o n , muchacho de 17 
» a ñ o s , empleado en u n oanco, que r o b ó 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
E l e o c a i i t o k l o s m 
L a Moderna P o e s í a r.caba de r c c l h i r 
u n g ran su r t i do de obras U s c i n l e s .̂ e 
han pedido expresamente a l e x t r a n -
j e ro para e l en t re ten in iento de l»1» 
n i ñ o s de esta cu l t a c a p i ü l . 
Las obras estas son de una l ec tu ra 
exquis i ta a l a vez de nmena c i n t e -
resante, demuest ran una ingenu idad 
especial para los n i ñ o s l o co r t a c^ad 
a los cuales ent re t iene mas que cua l -
qt^er Juguete por cur ioso que sea. 
Las m a m á s y los panas deben d© 
darse u n a vue l t a por esta casa y v e r 
dichas ebras las cuales no deben de 
f a l t a r en n i n g ú n hogar . 
Dichas ebras son las que expresa-
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
p r e c e d i ó a l a c o n v e n c i ó n e l a ñ o pasa 
do estuvo relacionado con e l m o v i -
mien to para l a cand ida tura del gene-
r a l L e o n a r d W o o d . 
E ¿ V ! r ¿ ~ H r S ' C T 0 X S E C O N S I D E R A Bonos de l a U b e r t a d p o r ' v a l o r de! 
G R A V I S I M A L A S I T U A C I O N D E 772,000 pesos en l a c iudad de Chicago, 
P A N A M A el jueves, cant idad que la p o l i c í a es- | 
W A S H I N G T O N , febrero 26 ! t i m a como el robo real izado en W A S H I N G T O N , Febrero 26 
Bonos, f ué ar res tado hoy en u n s a l ó n 
E L COMERCIO A M E R I C A N O CON 
L A A M E R I C A E S P A ñ O L A 
e l e v a c i ó n y c a y ó a t i e r r a m u y cerca Las m i l y unas noches, t r a d u -
ce su hanga r . cldas d i rec tamente del á r a l - e 
^ con una i l u s t r a c i ó n de p re -
ACTO H E R O I C O DE I T i B O M B E R O cioeas l á m i n a s en .o lores . 
D E B R O O K L T N Prec io . 
N E W Y O R K , febrero 28. | A l a Ves tu ra 
A r r i n c o n a d o entre laa l l amas l a ü n i Ivanhoe por W a l t e r Scot t . • 
ca oscalera que conduela de u n se- Viajes por A f r i c a . . . . . 
gundo piso a l a ca l le Louls S í g n o r e , Viajes por A m é r i c a 






L A D R I L L O R O J O 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
í L a r g o : W 
T A M A Ñ O : < A n c h o : S } 4 0 
( E s p e s o r : 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TEJAR I A A L F A R E R I A D E V E N T O . - - T e l é f o n o 1 - 2 8 2 8 
L o s p e d i d o s a C o b a 1 6 . - G 0 I M A D E C O N S T R U C C I O -
N E S Y ( i R B 1 N I Z A C I 0 N . 
T e l é f o n o s : A - 4 7 e 5 A - 3 8 3 5 A - 4 8 3 5 
M - 1 0 2 1 
P a n a m á P i r t p 7 5 t8 ^ 0 1 ^ 1 • de b i l l a r de la c iudad de H e y w o r t h . ' ola va aumentando r á p i d a m e n t e y j u n v fe ino fueron salvados hoy p o r Cuentos escogidos de L u u y 
dn eTmTc <l i nn^V T 1 » ™ ^ i t ' s * í ' cerca de a q u í . L a p o l i c í a o c u p ó todos ahora const i tuye una cua r t a parte de i an bombero ¿ c B r o o k l y n G u i l l e r m o G r i m m 
sos one n r d estu',Jlar Io^ Pa" los Bonos menos uno de 500 pesos'que todo e l comercio ex t e r io r de loa B s - I E l b c m l e r o nombrado Jacob Ferber Aven tu ras de Robinson C r u -
oue evi ta r i n Ipf-6»6110^0 o I el mucl iacho h í h i a cambiado para sus tados Unidos , s e g ú n aota expedida c o l o c ó una et-calera a t r a v é s de dos soe por Dan i e l de Foe . . . „ 1 40 
v Cost R- a coa 10 e P a Q a m á gastos, y los cuales estaban dentro de hoy por e l Depar tamento de Comerc io azoteas d e s e á n d o s e po r e l la co lgado L a Cabrea del t ío T o m por o 
Tndavf 5 -h v?^ I U n a bolsa de cuero t i r ada en u n r l n - E l comerc io con l a A m é r i c a Espa- hasta l l ega r a la h a b i t a c i ó n d o m i n a - l a vida e n t r e los humi ldes „1.4»> 
f i r n v i r i r t n ^ í a f ñ - I r ? • f01}' con del 5211011 do con el mismo ü o l a en 1920 a s c e n d i ó a t res m i l t r e s - i da por e l fuego. A l l í e n c o n t r ó a l a m a Cuentos de Ander sen . . . „1.4C 
Pnrr-QQ V 0 a ^ P ^ - ^ c n t 9 desprecio que a i hub i e r a contenido cientos setenta y ocho mi l lones c ien- dre a r rod^ l l ív^a rezando y rodeada de U l t i m o s d í a s de Pompeva po r 
r o r r a s naya l legado hasta el e x t r e - ¡ r0pa sucIa i t ó ochenta y cinco quin ien tos sesenta; sus p e q u e ñ u e l o s . H d w a r d George B u l w c r - L y -
r r a - r ^ m a r "aa d c c l a r a c i ó n a e g u e - i E l jovenzuelo d e c l a r ó con g r a n d e s - ' y s iete posos, c o n t r a dos m i l t res- Los c o n á u . o uno por uno a t r a v é s t t o n 1.10 
rpp:h^di? n* rt^. " ^ tampoco 80 °* caro que era muy senc i l lo ave r igua r ' c i en tos t r e i n t a y dog mi l lones sete- de i a escalera, pero nab lan su f r i do Cuentos escogidos Je Schmid 
t^-ias d i ^ S ^ I 0 ^ 6 ' h n n?" Ia ^ ^ ^ e n c i a de los bonos ocupadotJ.j cientos ve in te y t res m i l novecientos , tales quemaduras, que nubo necesidad Las veladas de l a Q u i n t a . . 
P w h n t g a c l ó n de úlcho P313 ¡ pero no t an fáci l poderse escapar. ! sesenta y ocho pesos en 1919, o sea u n , de env ia r los inmedia tamente a l hos- L a s tardes de l a Gran ja o las 
en w a s n i n g t o n . E1 muci iacho q u e d ó a r res tado a q u í ! aumento t o t a l do u n 45 por 100 s o b r e ¡ p í t a l . lecciones del padre . . . . 
i^as precisas meflidas que se hayan ' anoche hasta que l l eguen los d i r ec to - ' cua lqu ie r a ñ o a n t e r i o r . E l bombero Ferber p e r d i ó su equ l - V i r g i n i a o l a Doncel la Cr^stia-
nTr £ a o í1oaa.vla no csltan ^ res del Banco X o r t h e r n T r u s t C o m í E l v a l o r de las exportaciones au-1 ¡Ibrlo cuando c o n d u c í a a l n i ñ o de na por el Padre A n d r é s Ca-
«l"» pany de Chicago, v í c t i m a de este h e - ¡ m e n t ó en c incuenta y ocho i or c ien to ¡ nuevo E ñ o ? nombrado Salvador , ' c a - sado 
cho. Estas persona^ dec la ra ron poco y de la^ Importac iones en t r e i n t a y yendo al suolo tí muchacho desde esa A z u l Celeste por J o s é G ó m e z 
antes de s a l i r de Chicago, que debido c lnoo por c i en to . 
a l a poca edad del del incuente, t e n í a n ' 
l a i n t e n c i ó n de pe rdonar lo y d a r l e una I L A L A B O R D E L í ONGRESO 
nueva opor tun idad en esa ent idad j A M E R I C A N O 
• W A S H I N G T O N , febrero L6. í 
¡ E . Congreso estuvo t raba jando í o r 
zoso m e n t ó hoy y esta noche con sus 
loaüe i 
z a r r a ' 
..1 
. . l -^O 
hasta esta noche se han rec ib ido ; y 
«e espera por el depar tamento de Es-
tado de los Estados Unidos a que se 
a v e r i g ü e n los hechos y que sean o f i " 
d a l m e n t e comunicados a este gobier-
n . o • bancar la . 
E l obvio remedio del desembarco E l jovenc l to r e l a t ó anoche como 
de t ropas americanas para ev i ta r u n 4 ^ podido evadir l a p e r s e c u c i ó n de 
choque no se ha tomado en cuenta I ¡ a p0 i i c l a v ia jando unas veces en au-
por los que creen qpo ambos gobler - t o m ó v i l , o t ras a p ié y a ratos en ca-
nos p o d r í a n establecer una conferen- | ^ 3 y treneg e l é c t r l c o y guaguas. á 
c í a amistosa antes que preentar una habiendo sido por fin c á o t u r a d o con t<;8 l*7t* anleíi ÜQ V * * 80 levante l a 
severa adver tenc ia ; y en caso de nece ^ 0 ^ 0 la g r an p u b l i c a c i ó n de su 6 W i ó n d c l viernes 
sidad e l depatamento estar la dispues- f o t o g r a f í a en los p e r i ó d i c o s de C h í c a -
te a e m i t i r -las ó r d e n e s necesarias, 1 go l a cua l l leg6 a ^ i lB t r i t 0L 
L a l n f o r m a c i 6 n rec ib ida por el de - j F u é reconocido por e l h i j o do u n ' , 
pa r t amenta ha SIMO esencialmente l a p o i ^ f a nombrado Jack Drape r ^ue! : u30 ^a t a r l í a de emergencia fue 
mlsmal contenida en los despachos • e f e c t u ó el a r res to y que probablemen- i r o n Put,s,t08 en camino pa ra su f i n a l 
anter iores a l a prensa , te r e c i b i r á la g r a t i f i c a c i ó n de 26,000 dfcci*irtQ-
L a p e t i c i ó n del gobierno de Pana- | peg0a que 8e habfa ofrecido po r el l * * p u é ( de u n breve, pero v ivo de-
m á , supl icando a u x i l i o pa ra recupe- ; a j -^g to del muchacho y o c u p a c i ó n de' ,a C á m a r a a c e p t ó el p royec to 
r a r los c a ñ o n e s rec ib idos hace m u 
chos a ñ o s por las autor idades 'de los 
Estados Unidos, no puede cumpl i r se , 
s e g ú n dice, por el m o t i v o de oue ha-
ce mucho t iempo que d ispus ieron de 
olios y queci ¡d ine ro ha s ido re in te -
grado a P a n a m á . 
Los Estados Unidos , s e g ú n dice 
t a m b i é n , no e s t á n m u v ansiosos de 
aywdar a a rmarse a los p a n a m e ñ o s 
los bonos. 
E L N U E Y O S E C R E T A R I O D E . L A 
M A R I N A A M E R I C A N A 
S A N A G U S T I N D E L A F L O R I D A , Fe-
b r e r o 26. 
E d w a r d Denby, oficial de a r t i l l e r í a 
en l a f l o t a Sampson y sargento de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a en l a gue r r a 
a l t u r a . Se cree que no pueda v i v i r . Escamez. 
U L T I M O S P R E C I O S D E L O S V I - ^ c í r " . ' * Fa,"a.sla * x * 
V E R E S GI1 Bla8 de S a n t l l i a 1.10 
\ v c \ r i V A D V c L o / : Consejos a m i h i j a por J . N . 
Í N t w I Ü K K . , l e b r e r o ¿ b . B o u i l i y ,1.40 
M a í z a r g e n V n O , COStO, S e g u r o y Roblnson S « : z o p / r Rodolfo 
V d e t e r m i n ó 'despejar l a p i - f l e t e e n l a H a b a n a , a 1 . 4 1 . Quo vad i ' , si 'en*kié-/¡cz 1 40 
í e p a c h a n d o las m á s I m p o r U n i A v e n a b l a n c a , d e 5 8 a 6 0 112 M M cuentos de Schmid . i . ' . l ^ u 
r p n í a v n * M á 3 cuentos do S c h m i d . 1.4!. 
c c i u d v o s . ~~ nn Cuentos do P e r r a u l t . - . . . ,,1.40 
S a l v a d o d e M i n n e a p o l i s , a 2 3 . 2 0 B u n H u r por L e w l s Wal lace , 
H a r i n a d e p r i m a v e r a . 1 0 0 p o r novcla de l a é p o c a de j 0 -
1 0 0 , d e 8 . 7 5 a 9 . 2 5 . 
H e n o n ú m e r o 2 , d e 1 . 3 5 a 1 . 4 5 . 
M a n t e c a r e f i n a d a , a 1 4 . 2 0 . 
A c e i t e p r i m e r a , a 7 . 5 0 . 
Uu.t medida del p royec to de l e y de 
l a r e s t r i c c i ó n de la i n m i g r a c i ó n fuó 
enviado a l Presidente y varios m á s . 
del Senado .-imitando le I n m i g r a c i ó n 
d u r a r t e quiuce meses d e s p u é s del 
p r ó x i m o a b r i l con uno o u n t res po r 1 ^ cr* 
c l e n n de los nacionales de p a í s ex - ! 
A c e i t e d e s e m i l l a d e ^ a l g o d ó n . 
iento p a í s 
K a n j e r o que hayan i c s l d l d o en lo» 
suc r i s to . 
Juegos do los ni&Ofl on las es-
cuelas, y colegios . . . . . ,.1.4( 
H i s t o r i a Sapr^da Ant iguo y 
Nuevo Tes tamento . . . . . , . l . l i 
H i s t o r i a de E s p a ñ a por Fe r -
G , , , , rv-. n á n d e z Santas . .• . . „1 .4 ( r a sa p a r a j a b ó n , dC - ' t . U U a H h i o t o r l a Un ive r sa l por M a r t í -
nez R a m í r e z . 1.4í 
G e o g r a f í a Un ive r sa l per C . : -
t ó b a l de Reina 
S ^ . í ^ . í ^ í ^ í w ^ ^ í l P o n i e r a s u m m e r y e l o w . d e 6 . 7 0 Los M á r t i r e s o V f r h m f o ' d e lbí .0 . L a medula no a f e c t a r í a a C h i - r J »- «.W—ÍÍ^ 
porque de esta manerft p o d r í a n verse m u n d i a l i ha aceptado hoj- l a ca r t e r a 
on a c t u a c i ó n de p rovocar prec ismen- de | n a ¿ | u a en ei rMe>V0 jraWnete, p r o - ! 
te l a c u e s t i ó n que e l departamento , metjerido mantener l a m á q u i n a nava l ™i i id to y d e s p u é s estuvo preparado 
e s t á ansioso de e v i t a r . | de gue r ra ^ las mayores condiciones T)ara t r an smi t i do a la Casa B l a n -
na, a J a p ó n C a n a d á y los p a í s e s h i s -
paco-americanos. 
Poco d e s p u é s el p royec to fuó envia-
do a l Scn . id f que a p r o b ó el In fo rme ; c a m b i o , 
de l a c o m i s i ó n m i x t a , « a menos de u n j A r r o z F a n c y 
a 7 . 0 0 . 
P a p a s , f r í j o l e s y c e b o l l a s , s i n 
l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a . 
F a b l o l a o la Iglesia Jo ¡JB Ca-
tacumbas 
H é r o e s del C r i s t i a n i s m o . *. . 
..1.40 
..1.4Ü 
le u o n o u o m u i n i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d s H i e l o , S J . 
A T I S O A L O S S E S O B E S A C C I O N I S T A S 
L a Jun t a General de Acc ion i s t a s celebrada el 24 de Enero del co-
r r i en te a ñ o , acorde pagar los dividendos de las Acciones Preferidas 
hasta el d í a 31 de D ic i embre de 1920; y a esos fines y por este medio 
se lee comun ica a los interesados que a p a r t i r del d í a l a de Marzo 
p r ó x i m o p o d r á n hacer efectivos dichos dividendos en las oficinas de 
l a C o m p a ñ í a (O 'Re l l ly , 8, Depar tamento n ú m e r o 306, de 8 a 11 A. M. ) 
p rev ia la p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s pa ra hacer en el los l a consl-
gulente a n o t a c i ó n del pago. 
A l p r o p i o t i empo se les l l a m a l a a t e n c i ó n de que, en c u m p l i m i e n -
to del acuerdo de la J r n t a General E x t r a o r d i n a r i a del 29 de Agosto 
de 1920, ra t i f i cado en la de l 24 de E n e r o ú l t i m o , las Acciones, tan-
to Prefer idas como Comunes, que exis tan emi t idas a l por tador , han de 
•er presentadas en S e c r e t a r í a (en dichas oficinas de 8 a 11 A . M . ) 
para cKjnvertlrlaa en N O M I N A T I V A S . 
Habana, Febre ro 17 de 1921. 
F r a n c i s c o F l r m a t , 
S E C R E T A R I O . 
L a f a l t a de todo in fo rme de l a C*" 
p l t a l •de Clsta R ica ha hecho creer 
a las autoridades del gobierno que es 
posible que l a i m p o r t a n c i a de l a i n -
v a s i ó n de costarricenses en el d ispu-
tado t e r r i t o r i o de Coto ha sido m u y 
especiales e l e v á n d o s e hasta l a c ima, 
a fin do que pueda comba t i r c o n t r a 
cua lqu ie ra o t r a n a c i ó n . 
Como a u x i l i a r suyo t e n d r á a Theo -
dore Roosevelt, h i j o del e x - P r e s í d o n -
t e ; y e m p e z a r á su a d m i n i s t r a c i ó n ba^ 
exagerada y que fleSpnfia de todo no ] j o una que pide la adhesi6n 
ten.ga l a s a n c i ó n del g o b i e r n o . | a l progTama de c o n s t r u c c i ó n 
derechos t e - ' 
r l t o r l a l e s pendientes, l a cons idera- , nacfonog puedan ]]effar a u n acuerdo 
c ión( predominante a q u í es qne debe definido ara I a r e d u c c l ó l l de ]0B a r , 
cont inuar l a paz en todos los t p r r l " | mamentos . 
' 7 . 0 0 . 
La C á m a r a d e s p u é s a d o p t ó el I n f o r j n 1 J 1 "3 H ñ 1 A Ort 
me de l a c o m i s i ó n m i x t a sobre la me | D a c a i a o . d e I J . U U a n . U i f . 
dlda a rance la r i a por 203 votos con-
t r a 127. y l a e n v i ó a l Senado. 
E l P r e s í d e r . t e Penrose, d t l a c o m í 
s l ón f i n | ?iera t r a t ó do env ia r e l 
p royec to dp ley o t r a vc-z a l Senado, 
Todas estas obras sa venden en la 
A r r o z F a n c y H e a d , d e 6 . 7 5 a ' ' ^ ^ ^ . 
n n J l o d n s estas obras í.stá'.i lujosamente 
encuadernadas y con precloaap l á m i -
nas en co lores . 
V I R U E L A E N U N A C O L O N I A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S i e m p r e l i s t a 
Prescindiendo de los t f - ! n k v I Í T a s t e ' e r m ^ e r t o ' e r q u i l a s P f P í r a c a s f . en sus e s í u e r z o s Se Ue-
c si era-1 TIQM/SR,NO „ 1 , ^ 0 „ II .«»Í . Q „ „ o^norH^ >íó. t í n embargo , a u n acuerdo en t re 
cabal leros , mediante e l cua l se cons l 
d e r a r á e l proyecto e l lunes. C o n t i n ú a n 
tnr f las adyacentes a l canal tíe pana 
m á . 
E L PRESIDIÍWTK P o m M * ? 1>F P 4 X A 
M A S EJ ITIESTRA E N E R G I C O 
L a c o n t i n u a c i ó n de las cons t rucc io-
nes navales fué anunciada por l a ac-
t ú a ] a d m i n i s t r a c i ó n y por e l m i s m o 
presidente electo M r . Harding", a l m i s 
mo t iempo que daba a corocer defi-
n i t i vamen te las designaciones finales 
sobre el Secretarlo de la M a r i n a y de 
M r . Roosevelt como Secretar io a u x i -
l i a r . Y a él h a b í a comunicado sus de-
(De nn^s t ro c o n f s p e n s n » ) 
C á r d e n a s , Febrero 26. Las 1? Mi. 
D I A R I O . — H a b a TÍA 
Nadie debe dejar de tener Bleliipre 
llBta y muy a mano "na Intica C.c Un-
glicnto Monetiia, porque es de diario 
uso en el hosar, ya que es la medica-
ción do los pef|iieñoH mnies, como gra.-
nos. maguliadnnis, araf.a/os, ipien adn-
y sietecueros, 
la casa y se 
el coste de las subsistencias y a se ha 
t 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r 
D o n B a l d o m e r o C h i c o 
y A s e n s i o 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l 3 1 d e E n e r o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o 
Su hijo que suscribe, por sí , a nombre de su seBora madre y herma-
nos, expresa por este medio s i profunda gra t i tud a cuantas personas 
se dignaron acompañar ios en s i duelo, e Invita a sus amistades y/ira 
l a misa que por el eterno J'i»';anso de su alma t e n d r á efecto maíiana, 
lunes, a las ocho de la mauana, en la Iglesia de la Merced. 
P A N A M A , Feb re ro 26. 
Es ta tarde se supo of ic ia lmente que 
el presidente Por ras t iene firmada una 
proc lama declarando l a gue r ra a Cos-
t a Rica , pero s in que t o d a v í a se haya saos a los leadors del Congreso 
dado conocimiento de e l la . E l p r e s l - l Su conferencia con M r . Denby, pusoi - - , , 




l l ega r a Wash ing ton el jueves, v í s p e -
r a de l a toma de p o s e s i ó n . 
Se supo con certeza la d e s i g n a c i ó n 
de M r . Denby que ya se ha conocido 
ext raof lc la lmente a q u í desde hace va-
r i o s d í a s , d e s p u é s de una l a r g a con-
ferencia en que él expuso ante el P r e : N E W Y O R K , Febrero 26 
sidente electo su o p i n i j n acerca de l o i Los agentes p-rohiblclonlstas federa- j 
que e l gobierno d e b í a efectuar en e l j les Invad ie ron hoy 64 caf^g y caba-
P a n a m á ha dado a l a pub l i c idad estaj Depar tamento de l a M a r i n a y de l a j rets, muchos de el los en d d i s t r i t o l l a -« 
tarde u n decreto abol iendo el precepto G u e r r a . mado de la "Luz Blanca ' , haciendo 
cons t i tuc iona l sobre l a l i b e r t a d de l a j Aunque a ú l t i m a hora se c o n s i d e r ó , m á s de cien pr is ioneros y a p o d e r á n -
au nombre para miembro del gabinete , dose de una g r a n can t idad de bebidas 
M r . Denby t rae a la S e c r e t a r í a u n a , ' a l c o h ó l i c a s . 
E l doctor Pedro J . Sao-*, Supervisor 
i c a ia c o n s i d e r a c i ó n ae los c r é d i t o s I Sanidad me i n f o r m a quo en f l !'a-
í i n u a l e s , el Senado a c e p t ó la cumien r r i 0 de GuamutaB> c(>lonia « B ^ y N-u^. d vieHos, *o onur lyo i 
da de la C c m l s l ó n . qu.» prescr ibe u n vo ' se ha presentado <in caí-,.; de v l r u c - Mo"<?s,a- es m ^ i . .na «* 
promedio de 175,000 hombres para e l I ia en u n ha i t i ano . , pero que Be ha ^ " 900" at* **" 
e jerci to r e c u l a r duran te e l p r ó x i m o I proce(ji(ia a vacunar a t 5 d c « s r.uo ke 
a ñ o í l s c a l . I ha aislado por completo el l u t r i a , Suncnbaw al D I A R I O HP I A M A -
Hab lando sobre l a medida arance- q u e m á n d o s e e l rancho y a.d.ose X , J Í V * , y 1 * ^ ™ , n i A o i r t r f c 
la r ia , r1 representante K , T. Rainey , f i ¿ s medidas necesarias en estof; K1NA y anunnese «n el I n A K I U U t 
d o m ó ^ i, por IMlBdts. d i jo que e l | sos. L A M A R I N A 
efecto >lel proyecto de ley que eleva ^ 
dente a s e g u r ó que todo el p a í s le 
apoya por cuyo m o t i v o piensa tomar 
medidas d ic ta tor ia les pa ra l a defensa 
del t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , con-
fiando en que l a Asamblea Nacional 
apruebe su a c t i t u d . 
SE S r S P E T D E Ñ O A R A I f T I A S 
C O S T I T U C I O X A L E S E N P A N A 3 I A 
P A N A M A , Febrero 26. 
E l s e ñ o r Ensebio Mora les . Secre-
t a r i o de Hacienda y del I n t e r i o r de 
do en t re loe conferenciantes de la C á 
m a ' a y de. Senado sobre la enmien-
da azucarera. 
B V T I D A A LOS N A T I P R O H I B I C I O . 
M S T A S 
prensa y estableciendo una censura 
ex t r l c t a sobre las not ic ias re lac iona-
das con el conf l i c to e n t r e P a n a m á y 
Costa R i c a . 
Aunque nada se ha sabido respecto 
a las host i l idades en el d i s t r i t o de 
Coto, cerca de l a f ron te ra del Pacifico, 
donde las t ropas de Costa Rica han 
ocupado t e r r i t o r i o p a n a m e ñ o , se han 
rec ib ido not ic ias a u t é n t i c a s esta ma-
ñ a n a de que este gobie rno h a b í a en 
E s t a b ' e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r c z F a f t a n 
B A N Q U E R O P R i V A O Q 
OPEIACKNES BA^CABUS ES G NERAL 
G i r o s d i r e c t o s p o - c i b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n a r t e - a m e -
g r a n exper iencia n a v a l . A d e m á s d y l Estos actos do la p o l i c í a que empe- f i c a n a s 6 1 ^ 0 0 * 3 3 C h i f l a V J a p ó n 
haberse a l i s tado en t iempo ue guer ra , | zar on s i m u l t á n e a m e n t e a las t res de o ' i - • • ' J l r ' 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o l o s o s N e g ó i o s . 
G i r o s s o b r e t o J a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ i y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o a o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
t an to en la mar ina como e n el cuerpo 1 l a tarde, se extendieron por u n pe- | 
de I n f a n t e r í a de M ' r l n a h a prestado r í o d o de c inco horas y abarcaron l u -
servlc ios en l a c o m i s i ó n n a v a l de l a r g a r e s de Manha t t an , B r o o k l y n y Sta-J 
C á m a r a y h a ganado porsu I n t i m o ten I s l n n d . 
contac to conocimiento de l a s i t u a c i ó n t L a p o l i c í a , en n ú m e r o de c incuenta 
m á s a l l á de las posesiones Insulares hombres, fué t r a í d a a q u í de Boston, 
del Pac í f i co , donde m á s de una vez e l , Fi ladelf la y New Jersey con este p n > 
vlado t ropas organizadas con toda pre ' g o b i e r n o de Wash ing ton es tuvo m u y i p ó s i t o p a r t i c u l a r , 
c i p l t a c i ó n con d i r e c c i ó n a Bocas del j a tento hacia su a c t u a c i ó n . j Todos los p e r i ó d i c o s h a b í a n men-
T o r o , desde donde In fo rman , que l a s ' L a mayor par te del serv ic io pres ta clonado su presencia y su p r o p ó s i t o , 
guarnic iones de Costa R i c a de la f r o n j do por el f u t u r o Secretar io ha sldOj Los detenidos e ran todos propie ta-
tera han sido reforzadas. en el depar tamento consagrado a l a r í o s y empleados de los e s t a b l e c i m l e i 
L a carencia de a r n t i s y munic iones ! m o r a l de la I n f a n t e r í a de M a r i n a , po r , tos vis i tados por la p o l i c í a , en los cua 
con que equipar a las t ropas que el m á s que fuó enviado a l ex t ran je ro , i les se e n c o n t r ó l i c o r . 
gobierno de P a n a m á c o n t i n ú a o r g a n l - duran te u n breve periodo como obser-_ Les agentes, t rabajando e n parejas, 
zando, es una de las dificultades c o n t a d o r y estuvo en l a l í n e a ád fuego d i r i g i e r o n su t rabajo de una m a n e r » . 
que se t rop iezan en ¡os aprestos m i - 1 aEriericaIla en F ranc ia . Antes de que, t r a n q u i l a y no hubo desorden n i n g u n o 
l i t a r e s . Todos los r i f les disponibles te rminase l a g u e r r a fué elevado de n i por su parte n i po r l a de log p r o -
h a n sido entregados a las fuerzas v o - j soldado a segundo teniente, s i r v i e n d o | p le tar los o empleados de los lugares 
lun ta r l a s y de l a P o l i c í a Nacional que baJo este ú l t i m o rango como of ic ia l v is i tados 
Habana-, febrero 27 de 1921 
BALDOMERO C 
27 fe] 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 o . m . e n L e a l t a d 6 5 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
o han enviado al l u g a r de los suce- encargado de conservar la m o r a l en 
sos. I u n a e s t a c i ó n de en t renamiento . 
L a doble naturaleza de las .obl iga-1 Mr- Denby procede de u n a es t i rpe 
clones de ambas r e p ú b l i c a s sobre e l de guerreros , habiendo servido u n t í o 
t ra tado existente, se a n r n c i a como suyo y su abuelo en l a m a r i n a ame-
argumento ad ic iona l , especialmente en r lcana . H a pertenecido a la m a r i n a y 
v i s ta de l a creencia de que Costa Rica s i r v i ó duran te a gue r r a hispano-nor-
cuenta con e l apoyo de i a U n i ó n Cen-1 teamericana, y como oficial de a r U l l e -
t r o Amer icana , recientemente forma*! r í a P a r t i c i p ó en ed bdoqueo de l a 
da . I Habana, 
É l Gobierno de P a n a m á ha conferen | 
ciado con las autoridades americanas 
-de la zona del Canal y l a L e g a c i ó n de 
a q u í I n d i c á n d o l e s l a necesidad de i u e 
el Depar tamento de l a Guerra de los • 
Estados Unidos fac i l i te í a s armas y : 
munic iones necesarias y expresando ' 
su confianza de que t a l r e c o m e n d a c i ó n 
sea d i r i g i d a a W a s h i n g t o n . L a Lega 
c ión de los Estados Unidos no ha r e - ¡ 
c ib ldo aun ins t rucciones de su gobler-
no . 
E n u n Decreto Pres idencia l e x p e d í - ¡ 
do esta poche se dec lara que e l p a í s j 
ha sido invad ido por t ropas ex t ran je-
ras e ind ica l a necesidad de expulsar -
l a s . Suspende las g a r a n t í a s cons t i tu -
cionales y l l a m a a las i r m a s a todos 
los p a n a m e ñ o s entre 1S Y 40 d a ñ o s de 
edad, y convocando a d e m á s a l a Asara 
blea Nacional a una s e s i ó n ex t raor -
d ina r i a que se c e l e b r a r á el d í a p r i m e -
ro do marzo . 
H « •puj ei-so 
Las v is i tas en M a n h a t t a n fue ron 
bastante dispersas . A u n q u e e l d i s t r i t o 
de l a zona de la gente maleante f u é 
de l a p lena a t e n c i ó n de ¿a p o l i c í a , los) 
agentes de la au tor idad t a m b i é n v i s l - ¡ 
t a r o n a l b a r r i o chino y o t roe lugares 
de l a par te Este de l a C iudad . 
A l a m a y o r í a de los presos se les 
puso en l i b e r t a d bajo fianza. Los can ! 
t ineros y mozos sa l ie ron en l i b e r t a d 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
ü e E s t r e h l m i e n t ü , E n í e r í t t s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
T o r n e a p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r * » , dos c o m p r i m i d o s d o 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio e< un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y as afecciones que de él derivan. 
La L a t c t o l a x l n e F v d a u , admitida en los Hospitales de París, la prescri-
ben las eminencias médicas en todos los países. 
^Laboratorios B i o l ó g i c o s André W m , 4. ne(!iUf»tte-^Bit,riiij(Frai«i* 
i Véndese en todas las buena* farmacias 
G r a o o c a s i ó n 
No compre eu r a j l l l a s in v i s i t a r esta 
casa. 
Vea a c o n t l n u a c l ó a a lgunos de 
nuestros p rec ios : 
V a j i l l a s , con 79 piezas, $33.70. 
V a j i l l a s , con 85 piezas, $43.20. 
V a j i l l a s , con 112 piezas, J57.3S. 
Estas v a j i l l a s pueden ser aumenta-
das o d i sminuidas , a v o l u n t a d de l 
c l l e n t é . 
E n esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de es tuf lna marca 
F lo renc ia . 
T I N A J A 
3 9 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C8QG a l t ft.-lo. 
M G I N Á V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 A K O L X X X 1 X 
última hora 
C O C I N E R A S 
l ^ N VKDADO 17 V F, SASTRERIA, SE 
J l i ofrece una cocinera con buenas re- ; 
ferencias. Española . Sueldo de 30 a 35j 
pesos Para el Vedado. 
7910 1 mar 
V A R I O S 
Costureras: Se so l i c i t an buenas o f i -
cialas p a r a socer, en Refugio , 8, en-
t r e Prado y M o r r o . T a m b i é n una bor-
dadora . 
7871 2 mar 
O E OFRi.CE UK U O X B R E J 'ENIXSU-
O lar para portero o criado (I« manos, 
s... pretensiones. Es f ie l r ump lUcr de 
su aeber. In fo rman: Cuarteles, 24, el 
portero. 
7012 1 niar_ 
TOVEK ESPASOL, CO>' CONOCIMIEN-
O tos generales do bf ic ina. recreta-
r l o par t icular o cosa análojra se ofre 
ce. Vicente Justo, San yicolfls, 173. 
7923 . 1 mar 
T ^ N A JOVEN r O R M A I MECANOGRA-
VJ fa, sol ici ta oficina parai trabajar. 
SI es particular, mejor. Entiende de ar-
chivo. Tiene buenas referencias. Infor-
man en ChacOn, 21, bodega. 
7897 1 mar 
C Ó M T f t A n r V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S 
M A G N I F I C A F I N C A 
En esta provincia, en calzada, 11 caba-
l l e r í a s , cercadas de piedras, buena y 
moderna casa de vivienda, casas par'n 
trabajadores, para part idarias, varios po-
zos con sus maquinarias, muchos f ru í a -
les de todas clases, platanales, ve^as, mfís 
de una c a b a l l e r í a sembrada de yuca, 
•viandas en cantidad, tres y media caba-
l l e r í a s de caña, palmar, diez yuntas de 
(bueyes maestros, once vacas con sus 
c r í a s , cr ía de gallinas, cerdos m á s de 
l i ! , varias bestias, dos carretas de mar-
ca, nuevas. Todo menos la cafla que se 
corte en esta zafra, so vende por el precio 
de 20.000 pesos y reconocer hipoteca de 
14.500 pesos al siete por ciento. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. Teléfono n ú -
mero A-22S6. 
P U E r A CASA. En la Víbora, a l a b r i -
sa, cer'-a do la calzada, con j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, un cuar-
to de criados; entrada par automóvi l , her 
moso t raspat io; su terreno 700 metro:?. 
8.900 pesoe. Se puede dejar algo en h i -
poteca, Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
R O D O L F O C A R R I 0 N 
Corredores: Cuba. S2, de 3 a 5. Teléfono 
A-S450. Compramos y vendemos l;n.-Ma 
r ú s t i c a s y urbanas. Dinero para hipote-
C-Í, a l t ipo más bajo; gran p ron t i tud y 
reserva. Barr io CoIOn, dos cuadras d« 
Prado, magní f ica casa rentando 13 por 
100. can t e r í a , techos concreto, precio. 40 
m i l pesos. Puede dejarse mitad en hipo-
teca al ocho por ciento. 
2 mar 
COMPRO V I D R I E L A S V ARMATOSTES para qu inca l l e r í a . Suár^z, 5. 
7913 1 mar 
COMPRO MFEBLES V OBJETOS DE i arte, en conjunto o 7»?r ¡ t ieias . Gran ' 
reserva en mis compras. T^K'fjno ií-1745.1 
E. Lavín . 
7916 3 mar 
V e d a d o : Se a lqu i l a 4a. , esquina a 5a. 
n u e r a , bajos, v e s t í b u l o , s a l ó n , saleta, 
l i v i n g r o o m , comedor, hermosas h a b i -
taciones con b a ñ o y o t r a p e q u e ñ a con 
c é r v i d o independiente , p a n t r y y co-
cina c o n calentador. A l t o s : saleta, b i -
b l io teca , gabinete y c u a t r o hab i tac io-
aes con b a ñ o . Criados y garage dos 
m á q u i n a s . Para tennis , esquina de f r a i -
le . I n f o r m a n en A g u i a r , 3 8 . T e l é f o n o s 
A - 2 7 5 0 y A - 2 8 1 4 . 
S K > , H E S I T A N 
S O L A R E S Y E R M O S 
P E R D I D A S 
GA N G A : VENDO TRES M E METROS de terreno, a 4 pesos, por pura ne-
cesidad; el terreno vale más . Su s i tuac ión 
es inmejorable, cinco minutos de bahía , 
dos l íneas y la ca!zada de Guanabacoa 
ya termnada de adoquinar. Reparto 
Bella Vista. Admi to cheques del Nacio-
nal o E s p a ñ o l In forma: B. PalatTo, ca-
fé E l Paradero^ Guanabacoa. 
7SS8 8 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S I VENDE VN CAFE Y RESTAURANT muy céntr ico. Su dneüo tiene que em-
Ibarcarse La casa tiene diez y seis ha-1 
bitaciones, buen contrato. E l café paga 
poco alquiler. Renta 360 pesos mensuales. | 
Detalles: Apartado, 264. Habana. 
7921 1 mar 
T > E R D I D A : UNA CARTERA DE F I E L 
VJ negra, nueva, con dos iniciales de 
bro, AL S., se ha extraviado desde hace 
d í a s dentro de un Ford. A l que la lie-1 
ve a l bufete de Abogados, calle Obispo, | 
83, altos, por tratarse de un recuerdo. | 
se le g ra t i f i ca rá generosamente, a p a r t » : 
de ag radecérse lo . 
7920 1 mar 
EN E L BANQUETE D E L CLUB ROTA- : r i o celebrado en el Hotel Almenda-1 
res el d í a 24 del actual, se ex t rav ió una 
leopoldina consistepte en un monogra-
ma de oro con las letras M. B. M enlaza-
das sobre una cinta negra. Como es un 
recuerdo de famil ia , se suplica que la 
persona que la haya encontrado se sir-
va entregarla en La Moda Americana. 
San Rafael, n ú m e r o 22, donde s e r á g ra - i 
t if icada. 
7904 1 m i 
U F A D A S D E M A N O 
Y M f r N E J A D Q R A S 
^ ' E SOLICITA TNA PERSONA > I N ¿ . 
ÍC* y de toda morralidad, para limpiezn 
de tros habitaciones y otras pequeñas 
atenciones de una casa chica de cor ta 
famil ia y que sepa coser. Si no es per-
sona fina y educada que no se presen-
te. Buen sueldo y rr>pa l impie. De 10 de 
la m a ñ a n a en aíle ' .ante. Calle C, esqui-
na a 17, bajbs. Vedado. 
792S 1 mar 
Se so l i c i t a una buena c r i ada de ma~ 
no , que sepa coser. Buen sueldo. C a l ' 
zada, 3 . V e d a d o . 
wenLO y a i loncio en el ano. «¿«.lascj 7S.J4 1 mar j 
y c uarto de criados con servicio inde-1 ^———-7 ~ M « X O c . cí^ í o r i c i T A 
^ ^ ^ . J l ^ W » - » 23, e q u i n a ^ I AA C ^ e n ^ ^ V 2? r ™ V n e t \ 
do. Horas para t r a ta r de la coloca-ción: ¡ 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
7896 1 mar 
4 mar \ 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A BONITO cha-I 
O let. calle C y 27, j a rd ín , r o r t a l , recl 'M- 1 
dor, sala, saleta, saleta de comer, co-! 
clna, p tnary en el bajo, c 'mtro habita- j 
clonesS saleta y baño con terraza a l I 
fr nte l f d fe  l t . Garage | 
S e ñ o r a viuda de Lói>ez 
TOO" 4 mar | 
C E A L Q U I L A , EN LO MAS CENTRICO | 
O de la Habana, los l onlros a!tcs de 
Apruiar 21. Se componen de Ha-'.a, « n t e - , 
sala, comedor, terraza. gr . l?r ía , cinco ¡ 
habitaciones, dos habitfu-'.ones de ci iador j 
T.cina, pantry, "baño Tnoderuo. Prec io : . 
223 pesos. I n f i r m a n en el teblfono m'i-1 
mero M-1534. La llave en Acular . 23 [ 
Su dueña , en C, entre 2» S 2>>-
7915 2 mar 
C O C I N E R A S 
A U T O M O V I L E S 
EN 4.000 PESOS VENDO CAFE, RES-taurant, posada, con "buena vidr iera 
de tabacos y un contrato de cuatro a ñ o s ; 
es una ganga; necesito embarcar el día 
10 del p róx imo mes y deseo u l t imar esta 
venta antes de ese día. In fo rma: Vidr ie -
ra de tabacos del café de Luz. 
7888 • 1 mar 
SE VENDE UN A U T O M O V I L 7JE B E - I parto, Ford, y una cuña reformada, 
Ford. Garage (Ántguo de Carr iburu) , Ma-I 
r iña , 1C. 
7930 1 mar 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
D i n e r o a l 1 0 p o r 1 0 0 
H a b a n a y V e d a d o 
I n f o r m e s ' M a n r i q u e 7 8 , d e 
1 2 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 
H A G O H I P O T E C A S 
7900 3 mar 
V E N D O C H E Q U E N A C I O N A L 
al 2J por 100 de descuento, desde 1.000 
a 30.000 pesos, y compro a l 27 por 100. 
Manzana de Gómez, 212. 
7908 . 4 mar 
V e n d o u n C o l é de siete pasajeros, bo-
n i t o y garan t izado . M e arreglo si es-: 
t á dec id ido a c o m p r a r l o . L l á m e m e a i 
F - 5 1 8 6 , o r i s í t e m e e n 19 , 4 2 0 , Veda -
d o , que seguro l o c o m p r a . 
7934 1 mar ! 
G U A N / B A C 0 A . R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
U N A SESORA SOLA Y DE M O R A E I -dad, alquila una hab i tac ión amue-
blada en el precio de un peso diario, 
a s e ñ o r a de edad y sola, que traica re-
ferencias. Informan en UegUa. Maceo, 
n ú m e r o 4, cerca del paradero. 
7987 ' 1 mar 
V A R I O S 
FINCA RUSTICA: SE A R R I E N D A f i n i qui ta de una cabal ler ía , en la cal-! 
zada de Vento. SOlo a persona de re-
conocida seriedad Informan en 23, es-
quinal a Dos. Señora viuda de Lfipei. 
7901 . 
V' N A COCINERA QUE SEA E I M P I A , aseada, trabajadora, honrada, S€í* so-
l i c i t a para una casa pequeña de corta 
famil ia . Buen sueldo si r e ú n e buenas 
cualidades. Informan en la calle C, es-
quina a calle, 27, bajos. Vedado. 
7927 1 mar 
C O C I N E R O S 
Cocinero repostero e s p a ñ o l , se ofrece 
p a r a casa pa r t i cu la r o de comerc io . 
Cocina m u y b i e n y es m u y l i m p i o . Es 
hombre solo. V ives , 1 6 2 . C u a r t o , n ú -
mero 4 . 
78G3 1 mar 
V A R I O S 
Se vende u n L a n d u l e t M i n e r v a , en 
per fec to estado. Puede verse en Ge-
nios , 4 , garage. I n f o r m a n : P rado , 6. 
7905 G mar 
H A B I T A C I O N E S I T J 
H A B A N A 
M I S C E L A N ^ * 
C H E Q U E S 
SE COMPRA UN MANTON DE M A N I I i A que sea bueno y se dé por un pre-
cio razonable. Di r ig i r se por escrito a l 
apartamento 242, Ho te l Sevilla. 
7898 1 mar 
Se compran y venden cheques de los 
Bancos. Compostela, 47, altos. Informa el 
administrador do la Cuba and American i 
A L Q U I L E R E S 
13 
7930 fl mar 
C A S A S Y P I S O S 
JJS GRAN NEGOCIO: Precioso chalet,! 
Vedado, inmediato a línea, lujoso, j a r - I 
d in , portal , sala, recibidor, siete cuar- j 
tos, dos cuartos de b a ñ o mode rn í s imos 
Intercalados, hermoso salón de comer, 
cielo raso decorado, espaciosa cocina, 
j j an t ry , despensa, tres cuartos y dos ser-
vicios de criados, 'garage para dos mft-
qulnas. Precio: 30.000 pesos y reconocer I 
hipoteca al seis por ciento. También I 
BO permuta por solares yermos en el 
Vedado, bien situados-, en t reg í lmloss el | 
chalet con la hipoteca o sin ella, F i - ' 
srarola. Empedrado, 30, bajos. 
TS-qs 1 mar 
POR AUSENTARME DEE PAIS VEV-do: en el Reparto Los Pinos, con es-
c r i t u r a públ ica , la casa de esquina, con 
sala, saleta, aomedor. cuatro cuartos, 
doible servicio sanitario, ngua e instala-
elOn eléctr ica, terreno lo más alto, fren-
fe a la linea y tres cuadras del parade-
»o, comí letamente pagada ta acera, callo 
y amil laramiento. Otra de forma do 
chalet d inamarqués , de dos plantas, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario y garage y las comodi-
dades en los altos, agua propia con su 
donky y t ambién todo pagado, cerca 
de l a anterior y dos solares con tres 
eaaaa edificadas y garage con a c c a y 
calle ya termianda. agua y luz, á r b o -
les frutales y gallinero. No quiero co-
rredores. In forma: F. Hernández , Espe-
ranza, 10, altos, do 11 a 1 y de 0 a 8 
7887 2 mar 
UN A PRIMERA HIPOTECA DE 8.000 pesos se ofrece sobre propiedades 
inscriptas en ibuen punto, a l uno por ' 
ciento mensual. Rara informes: d i r ig i r -1 
se, de 2 a 0 de la tarde, a l Bufete do' 
Abogados, P i y Margal l , 83, altos. Ha-
bana. 
T'.i-'ó 1 mar 
H A G O H I P O T E C A S 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los mejo-
res t ipos de plaza. Véame directamente 
en la Manzana de Gómez, 212. E. Ma-
zón. 
7909. 
H A B A N A 
M U E B L E S V 
P K E N D A S 
Mueb le s : Se vende u n juego de sala, 
cuar to y comedor , en 3 0 0 pesos, po r 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse en 
Bernaza , 4 4 , a l tos . 
7886 ' ' 3 mar 
POR AUSENTARSE SE VENDEN t O S muebles Juego de csala bUnro , Jue-
go do comedor, color .«aoba. j t>-,xn do 
cuarto moderno, cuadros, ifl;npc<ra3 y 
otros objetos de arte. Car'.o.i I I I , mimerb 
8, le t ra B. 
1917 S n>ar 
Se a lqu i l a , (para es tablecimiento u 
o f i c i n a , l a p l an ta b a j a de Compostela , 
4 7 , en t re Obispo y O ' R e i l l y , 120 pe-
sos y dos meses en f o n d o . 
r 9 « 1 mar 
GR A N CASA DE NEGOCIO, CAEEE principal , cerca Parque Central. Se 
vende el contrato. La casa tiene 800 me-
tros, 'buen contrato, entrada magníf ica , 
una de las mejores casas de la Ha-
bana. Para detalles: Apartado 204. 
7921 1 mar 
HERMOSAS HABITACIONES, CLARAIS , •y ventiladas, se alquilan en los a l -
tos de .Avenida de Bolívar , n ú m e r o 12. 
Quedan magníf icas . A p r e s ú r e n s e a ver- ' 
los, pues es casa muy amMla y l i m p i a ' 
y de moralidad, pocos Inquilinos, pro'-
pla para hombres solos o uiatr imonio s in 
niño.s. Se exigen referencias 
_j'''l;!s 2 mar 
N U E V O E D I F I C I O P A R A H O T E L 
Se a l q u i l a , e n A g u i l a , 1 1 9 , e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , c o n 4 7 h a -
b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
p a r a t e l é f o n o , t o m a c o r r i e n t e s y 
l u z , u n d e p a r t a m e n t o p a r a b a ú l e s , 
t r e s h e r m o s o s h a l l y u n a t e r r a z a . 
A m p l i o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t , c o n 
4 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s . ( E l e v a d o r 
O t t i s ) . 
SOLICITO UNA PERSONA ejl E T R A -bajo tres o cuatro horas dia; ias, pa-
ra hacer en m i casa un lavado EvUCiltoC 
Calle 15, entre 10 y 12. A l lado del cha-
let de l a esquina. Vedado. 
7011 1 mar 
T | N A C R I A D A P A R A L I M P I E Z A DE 
KJ una pequeña oficina, que so hace en 
una hora a m&s tardar, se solicita en 
Obispo, 83, al tos Mejor s e r í a que t u -
viera a su cargo varias limpiezas de o f i -
cinas cercanas, ya que es poco trabajo 
el que se tendr ía . 
7927 1 mar 
UN AROMADO H O M l A i X ) BB SOLICI-t a para formar sociedad con un bu-
fete acreditado y antiguo de esta capi-
ta l y del Inter ior , p re f i r i éndose cuente 
con a lgún dinero, para distr ibuirse parte 
iguales gastos y utilidades, sin que re-
sulte ninguno explotado Para Infor-
mes: d i r ig i rse por escrito a l señor Fran-
cisco Gonzftlez, Apartado 1690. Departa-
mento de Anuncios de " L a Noche"'. 
7929 1 mar 
7900 6 mar 
SE AEQUIEAN DOS HABITACIONES lujosamente amueblalao, .oa vista a 
la calle, con todo el sérvlcio, but-na co-
mida, e sp lénd ido (baño. Casa Ce ra«j:ali-
«lad. Escobar, 170, altos. 
791S 1 mar 
S E O F R E C E D ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se desea colocar u n j o v e n peninsular 
de c r i ada de mano o cuar tos , pa ra t o -
d o e l servicio de poca f a m i l i a . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene qu ien 
responda p o r e l la . N o se co loca menos 
de 3 0 a 3 5 pesos. No se reciben tar-
je tas . Para i n fo rmes : I n d u s t n a , n ú -
mero 128, ba jos . 
786."» 1 mar 
D e G o m u i i i c a c i o i i e s 
N U E V A O F I C I N A CORREOS E N 
L A Z O N A C O M E R C I A L D E L A 
H A B A N A 
Atend iendo a l a i m p e r i o s a necesi-
dad de do ta r a u n a zona de l a ospe- • 
c i a l l iuporcanc ia m e r c a n t i l , como lo 
es i a s e c c i ó n comprend ida en e l r a -
dio Que Torman las cal les de O 'Re i l l y , 
Mercaderes, Obispo, T a c ó n y Ol ic ios 
en U c u a l se encuen t ran si tuados i m 
T-oitactes centros de act iv idades c o - . 
mercia les y e c o n ó m i c a s , a m á s de ¡ 
las c í i c i a l e s se dispuso po r e l s e ñ o r 
D i r e c t o r Genera l de Comunicaciones 
s e ñ o r Car los M . Ba rne t , que po r el \ 
Negociado de I n s p e c c i ó n T é c n i c a se | 
l l e v a r á a cabo e l i n m e d i a t o es tudio 
y c o n f e c c i ó n de los planos y p r e s ü -
puestos pa ra l a i n s t a l a c i ó n de una | 
o f ic ina pos ta l y t e l e g r á f i c a , que p r o - | 
poveionase i los mismos todns las fa 
c i l idados, venta jas y rapidez posibles 
que t-xije el a c tua l creciente e i n t e n -
se Jesenvohl ra ien to en l a v ida de los 
negocios. 
L levado a fe l iz t é r m i n o e l p royec-
to concebido po r e l s e ñ o r B a r n e t en 
uno de estos d í a s h a b r á de ser i n a u -
gurado a l se rv ic io p ú b l i c o u n a sacur -
sal do ^e r r eos y T e l é g r a f o s en l a ca-
sa de l a cal le de O 'Re i l l y n ú m e r o 8, 
esquina a Mercaderes , p l a n t a ba -
j a , on l a cua l t e n d r á o l comerc io y e l 
p ú b l i c o en gene ra l de aque l l a ex ten-
sa zona, todag las comodidades que | 
s i g n i f i c a . l a p r e s t a c i ó n de los s e r v í - ! 
cios p rop ios de l a r e fe r ida o f i c i n a 
como l o son e l t e l é g r a f o , g i r o s pos- j 
tales y cer t i f icados . . j 
M E J O R A S F N E L S E R V I C I O T E L E - i 
G R A F I C O 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Comunica 
oloups ha resue l to c o n s t r u i r espe-j 
c i a lmcu te u n h i l o conductor m á s en-
t r o 'as of ic inas de G i b a r a y H o l -
n i í n , el cual s e r á dedicado exc lus l -
vamonte para hacer f u n c i o n a r el s is-
t ema " D u p l f - x " en t re e l Cen t ro T e i e -
g i á f i c o de Rayamo y el I m p o r t a n t e 
puer to comerc i a l de G i b a r a ; con l o 
ouo l a P2.r que se d e s c o n g e s t i o n a r á 
el se rv ic io rea lmente ab rumador de l 
labor ioso cen t ro de t.au diversas ac-
t iv idades de ' a b a h í a do NlP6» como 
l o es él pue r to de A n t i l l a , g a n a r á 
considerablemente en rapidez y e f i -
c iencia el curso t o t a l del se rv ic io 
que se difunde po r aque l l a r i c a y fe-
raz zona azucarera . 
A j u z g a r por el i m p u l s o y a c t l v í -
oad que se le e s t á n I m p r i m i e n d o a 
estos t r á b a l o s p o r e l persona l t é c n l 
co del Depar t amen to , todo hace es-
pe ra r q\io en u n plazo r e l a t i vamen te 
breve h a b r á r de pa lpa r los habi tantes 
y e l comerc io en p a r t i c u l a r de aque-
l l a hls- tór ica r e g i ó n o r i e n t a l , las ven-
tajas ouc en o rden de l a p r e c i s i ó n y 
g a r a n t í a del serviciS t e l e g r á f i c o repre 
s e n t a r á in i m p l a n t a c i ó n de t a n p r á c -
t i co sistema. 
E l 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n los a l tos de l chale t de l a 
ca l le C, n ú m e r o 145, compuesto de 
t e r r a z a , sala, comedor , c u a t r o her-
mosas habi taciones , b a ñ o c o m p l e t o , 
u n cua r to y servicio de cr iados y co-
c i n a c o n ca lentador de gas. I n f o r m a n 
en Paseo, 5 2 , esquina a 5a . T e l é f o n o 
F - 4 2 7 6 . 
7870 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O I S E n r i u a i ^ e C r r i l u ? ^ ^ 
Sabe i e costura.' No duerme en la colo-
cación. Otra para criada de manos, que 
duerme en la colocación. Informan en I 
Es trel la . 125. 
1019 1 mar I 
So a lqui la una esplendida habltaci'Mi, l u - ' 
Josamente amueblada, con luz e léc t r ica 
toda la loche y tolOfono en casi nue-
va, con todos los adelantos modernos, s i 
tuada en el centro comercial. Informan 
on Compostela, íto. antiguo, primer piso 
Casi csqf.ina a Muralla. 
UN D K P A K T A M E X T O I>E I)OS I IABT-taclones, una con agua corriente, do 
esquina, casa nueva, buenos servicios 
sanitarios, pr imer piso, luz, teléfono, 
Uavines y limpieza Precios mOdicos a 
caballeros o matrimonio de alguna edad. 
So cambian referencias. Teniente Key, 
i n ú m e r o 76. I 
1 mar " 7920 2 mar 1 
SK OFKKCK I N A M l C I I A C H A I ' K N -Insular para criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan en 
Colrtn y Consulado, bodega. 
Tu":'. 1 mar 
UNA JOViov KSPASOI .A DKSKA" Co-locarse de criada de mano o de 
cuartos; entiendo algo de costura y lie-1 
va tiempo en el p a í s y tiene buenas re- | 
ferencias Informan en Cuarteles, 20. ¡ 
7924 1 mar 1 
Observator io Nac iona l , 26 de lle-
b re ro de 1921. 
Observaciones a las S a. m . del me- i 
r l d i a n c 75 de GreenWlch. 
TU r é m e t r o s e n m i l í m e t r o s : 
P i n a r 765.0C. 
I l a b - V 764.82. 
Roqv-.e 764.00. 
O a n i á g f l e y 764.00. 
T e m p e r a t u r a s : 
F i n a r 20.0. 
Habana 17.7. 
Roque 150. 
Camafri iey 1?.0. 
t r e s por segundo " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
P i n a r N f l c j f l . v 
Habana N b , 3. 
Jloquc. ca lma . 
Caraagiiey. N W 0.8 
Estado de! c ie lo-
P i n a r y Habana, pa:tQ ^ 
Roque 7 C a m a g e i ü y ñ ^ ^ ^ t 
A y ? r l l ov ió e n : San C i s t A h * ? ^ -
Ies. Mantua , Calabazar Ar r« ' Vlña 
j o . H o y o Colorado, Cenfrai0>H0prNakra« 
A r r o y o Arenas , San Pelinp o ^ 0 ? -
bia. L i m o n a r . J i g u a n í . AntIMa 
S o r i a n . , I m i a o , J a n i X vPaíIna 
P r e g a n . F e l W . B i r a m o ^ ^ r i . 
randa y -Marcené . ' S o t ^ ' Ml-
R i c a r d o ^ E s t a p é 
I>a per t inaz dolencia on* «» ^ 
nuestro est imado amigo va 1 ,a * 
par te ha sido combatida.' ¿ r a c i L ^ 
i n t e l i g e n c i a del reputado d 0 C t £ V * 
ont n G a r c í a de l a Quinta 
lear ' y Gs de esperar ^ ^ *a-
el paciente eutre en Tranca 
r.en.-ia y pueda a l sa l i r de la 
abrazar a sus numerosos a m l í T í ; 
comercio y de l a colonia a s t n S Í L 1 
ca ta lana que son mucaos que l * « l í 
r e n y es t iman por sus dote! d V ^ 
b a l k r o s i a a d y franco t r a to sociM 
Hacemos votos porque asi sek , 
pueda p ron to como anoche nos S c 2 
el r aemnte , t omar Sidra E l G a S 
y comer sopas de la F l o r del Día * 
cuyos afamados a r t í c u l o s ha sido P ? 
ta-;)é g ran propagandis ta . 
S e r m o n e s ^ 
el primar semsstr* del año 19^ 
Febrero 27, Domingo I I I de Cuarem»-
M . I . sefior Maestreescuela ^u,ir,>IB*; 
Marzo «. Domingo IV de Cuamm.. 
M . I . señor Maestreescuela u»I'»ni». 
Marzo 13, Domingo de PaalOn; SI 1 
sefior Lectora l . ' *• 
Marzo^lS. Nuestra Sefiora de los n» !^ 
res; señor Pbro. ü . J . j , R0bere8 1<>-
Marzo 19, Festividad de San Jos?-' u 
I . señor Penitenciarlo. *• U-
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandit/». M . I . señor Arcediano. *"*na"o), 
Marzo 25, Viernes Snnto (Sol é* u . 
r í a ) ; M . I . señor Magls t ráh * 
Marzo 27, Pascua do ResurrecíJfin • M . I . señor Magistral . u"«CCIOB> 
A b r i l 3, Domingo in Albla : M i . . 
Bor Lec tora l . • *• w 
A b r i l 17, Domingo I I I (De Minerva)-M . Y . , sefior Arcediano. -cuerva), 
Mayo 5. La Ascensión del SeBor V 
I . señor Penitenciarlo. ' * 
Mayo 15. Domingo de Pentecortle-
M . I . sef-or Magistral . ' 
Mayo 19, Víspera de la Patrona* M. 1 
Maestreescuela. 
Mayo 20. Nuestra Seflera de la Carlflad-
M . 1 . señor Arcediano. ' 
Mayo 23. La S a n t l s ü n » Trlnldafl-
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus GhrUtl-M . I . sefior Magistral . ^ - « « u , 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1 M. 
flor Arcediano-
Junio 19. Domingo I I I (De Mlnam) ' 
M . I . señor Lectora l . 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L sefior a Bftlz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista l a dis t r ibución de sermonea qm 
Nos presenta Nuestro Venerable cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 00 días de Indolfen-
da , en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
alvina palabra. LV) decretd y flrm» 
B. E . l i . 
- I - X I i OBISPO. 
Por mandato de S. E . Tí., DB. XEV* 
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
P a r a l a s a n g r e 
Los múl t ip les males da la sangre, se 
curan en poco tiempo, cuando se lim-
pia la sangre, con Purlficador San Lá-
zaro, que se vende en todas las boti-
cas y se prepara en su laboratorio. 
Consulado y Colrtn. Purlfimdor San 
Lázaro, sólo contiena zumo do vegeta-
les, en forma 00 Jarabe y hasta leí 
n iños pueden tomarlo. £ a magnifica 
para l a sangra. 
C 1015 ftlt 4d-lT 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
POK AUSENVAKSE SU I>ÜE5fO: SE vendo un camión marca Clldesl>ale, 
con poco uso y cstíl trabajando, so ga-
rantiza su motor como el mejor de la 
l í n e a do Pinar del I t lo . Su precio: tres 
m i l quinlentoH pesos. Para informes: en 
F a c t o r í a , 20, darí in razón. 
7S18 4 m 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O 
P o d e m o s e n t r e g a r a u t o s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s a l c o n t a -
d o y a p l a z o s , m a r c a F o r d , 
C h e v r o l e t , S é n e c a y V e l i e , s i n 
f i a d o r y c o n l a g a r a n t í a d e 
l a m i s m a m á q u i n a . V e n g a y 
l e d e m o s t r a r e m o s l a s m á q u i -
n a s d e n u e s t r a p r o p i e d a d 
q u e e s t á n p a g a n d o a p l a -
z o s . E n t r e g a i n m e d i a t a y 
c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a 
e l c o m p r a d o r . T h e A u t o m o -
b i l e C r e d i B a n k . M a n z a n a de 
G ó m e z , 3 4 u . H a b a n a . D e 8 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
4 m 
V e n d o u n a u t o m ó v i l " R o a -
m e r " d e 5 p a s a j e r o s , c o n 
r u e d a s d e a l a m b r e , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o y e n p e r f e c -
t o e s t a d o m e c á n i c o . P r e c i o 
$ 2 . 3 0 0 . A d m i t o c h e c k i n -
t e r v e n i d o d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a , e n p a g o d e l 
m i s m o . D i r i g i r s e a : A . C r e s -
p o . P r a d o , 3 9 . T e l é f o n o 
M - 2 5 7 4 . 
r . " . i 28 f 
V I UDADKRA GANGA: MCY B A R A -tos, casi regalados, se venden cua-
t ro Fords, es negocio para cualquiera'. 
Informes y verse en Línea , 11, entre B 
y O. Vedado. 
7580 1 m 
SE VENDE VJSf FORD D E L 19, CON magneto P.osch y en perfociau rendi-
ciones, en 7C0 posos. Puede verse en el 
paradero de Teniente l íey y /u lueta . 
Tiene el n ú m e r o 5574. 
TisV. 27 feb 
A l T O M O M E D O K T : SE VENDE, A precio de moratoria, por no poderlo 
atender su dueño , e s t á casi nuevo, con 
6 ruedas de alambre y gomas nuevas, 
todo en magnifico estado. Se puede ver 
en Concordia, 182. 
7:̂ > 25 f 
s E VENDE CH B E N A t ' I i T , DE 7 aeion-tos, en buen estado. Precio de gan-
ca. Para verlo y precio regalado: Sa-
'"6. n . Marianao; antes del día 1. 
7812 1 m 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
rela.lar!. A g e ñ t e s : Silva y Cobas. Expo-
s i c i 'm: Paseo de Mar t í , n ú m e r o 50. 
A U T O M O V I L E S 
"SinKcr,"' el carro mfls elegante (me pa-
sea por la capi ta l . "Lancia," au tomóvi l 
i ta l iano. Reúne las dos mejores cualida-
des.^ Elegancia y resistencia. "Colum'bla 
Slx.'* Joya de los «"amlnos reales. Eco-
n o m í a asombrosa. Asentes exclusivos 
BUva y Cubas. Paseo de Mart í , n ú m e r o 
60. Teléfono A-442C. 
, ""-"^ ^ 2 6 m 
ANO A " E N MAKTAKAO: S E V E N D E 
V T un Bulck, de seis cil indros jr c in -
co pasajeros, con acumulador nuevo, y 
en el mejor estado su motor, le permi-
te ^a l i r a probarlo. Informan en Ge-
neral Eco. 20 Cándido Gonzilcz. Telé-
íonc 1-7020. 
TV,7 3 ra 
HLDSON SUPEB SIX, SE VENDEN 2, modernos, con ruedas de alambre y 
listos y ui} Chevrolet nuevo. TacOn y 
Empedrado,' cafó; do 11 a 12. 
7310 4 mz. 
O E VENDE UN KOTÍD, EN BEEX VHO, 
vestidura nueva y pintara buena, 
def-.-nsa detrfis y delante, iparabrisas 
moderno, so puedo ver a todas horas y 
a su duefio de 8 a 10, nftmero de cha-
pa 7023, garaje San r.afael, 150, esquina 
a U a r q a é á González. 
SE VENDE EN EORD, D ¿ L ID, ESTA en muy buenas condiciones, por te-
ner el dueño que embarcarse. Se podrá 
ver en Teniente Rey esquina a Berna-
za: de 3 a 5. 
741!» 23 f 
A C U M U L A D O R E S 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
M e r c a r . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
W h i t e . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
O v e r l a n d . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
B r i s c o . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
P r e m i e r . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n c , n ú m . 3 
T e l é f o n o M . 2 9 4 4 . 
r097 28 f 
A U T O M O V I L 
Be rendo un elegrnte Chandler. rtltlmo 
modeli/. 7 pasajeros, por tener que au-
sentarse su dueño. In forman: Morro, 
trl. TeU'fono A-7ü55. Vida l y Doval. 
^SKVSí 27 f 
rf ^AMIOÑK.S MÁCK V I ' I E K C E ARROW. 
de 5 toneladas, se venden a plazos 
largor o se ínlqulla:.. Mercaderes p i 
a l to?; de 9 a 11 v media. 
í W l 12 m 
L - T \ E N D E UN CAMION MARCA 
k7 " H a l l , " motor Continental, 2 y me-
dia toneladas, con c a r r o c e r í a cerrada, 
t u perfectas condiciones. CuíJa Chan-
dler, 4 asientos, t ipo Country Club, 
cinco ntedas de alambre, muy p-?o 
uso. In forman: Morro, 8 y 10. 
7108 1 m 
/ V U I E R E USTED P I N T A R ' SC AUTO-
ui-lvU? P ín t e lo en su garaje y loj 
garantizamos el trabajo. Cuento con per- i 
sonal p rác t i co y expert en dicho ramo. 1 
Especialidad en au tomóvi les de loio. 
Arocba y Compafiía. Teléfono F-1713. Ve- |  
dado. 
50^ 
/ ^ A N G A : SE VENDE UN jCIIANDLER 
O casi nuevo, de siete pasajeros, por 
no necesitarlo su dueña , informan en 
Escobar, 10, altos, de diez en adelante. 
74G6 28 feb 
r ^ A N í . - A : VENDO UN FORD D E L 19, 
vJT e s t á nuevo, se da barato por nece-
cltar el dinero su dueño. Informan en 
Cris t ina , (30, Ibodega, de 11 a. m. a 2 p. 
7524 3 mz. 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e 1 5 4 T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a d e es tos m a g n í f i -
cos c a m i o n e s c o n g o m a s 
m a c i z a s y c o n g o m a s 
d e a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y l u z 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
. Q E VENDE UN EORD, D E L 18, EN 450 
¡ O pesos, en buen estado, para trabajar. 
C A M I O N 
Informan en Soledad, 72. 
28 m 
74!» 2 m 
D e s d e í has ta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - l 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
. t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n - , 
' m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es e l . d e ^ m a y o r i 
v e n t a . * 
F R A N K R O B I N S C a 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V ives v San 
Nico l á s 
SK VENDES DOS CAMIONES, DE 2 V 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia, H9, se dan muy baralds. I n -
forma: E. Vignier . San Ignacio, 51, fe-
r r e t e r í a . Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
S i: VENDE UN AUTOMOVIE F I A T . DE siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka Con-
cordia, 149. Informa: E. Vignier. San 
Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Teléfono A-1574, 
5769 17 m 
C45"i IntL-lC e 
SE VENDE, POR K A E T A DE EOCAE, ' un au tomóvi l Chandler, de siete pa-
sajeros, de poco uso, facilidad en el 
pa^o. In fo rman : de 2 a 4. Lealtad. 66. 
altos. 
6177 1 m 
Motoc i c l e t a s " I n d i a n , " modelo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s d t l M o n t e , ; 
2 5 2 . A g e n c i a de l a I n d i a n . 
C 1373 ind 13 f I 
D E B A H I A 
Se a l q u i l a o se vende po r l a tercera I 
p a r t e de su va lo r e i hermoso i a n c h ó n 
" M a r y O l s o n , " de c o n s t r u c c i ó n con j 
una eslora de 2 0 0 pies, manga 40 pies, i 
12 de p u n t a l in ter ior , c o n 3 bocas de l 
escot i l la , de 2 0 po r 3 0 pies cada una , | 
bodega co r r ida , se presta para t o d a ; 
clase de m e r c a n c í a s . Puede verse f r en -
t e a l varadero de Palmer , en la ba-
h í a de la Habana . I n f o r m e s : J e s ú s 
• M M o n t e , 2 3 7 . T e l é f o n o 1 2 9 7 2 . 
7162 1_ m__ 
S^AXTCA.: S E VENDE UN FORD, EN 
V T buen estado, por tener que embar-
rar el dueño . Calle Aguila , esquina a 
Kan Lftzaro, puesto de frutas. De 1 a 
3 p. tn. 
7417 2 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N SUS G O M A S 
P A 1 G E T 0 W N C A R 
Se v e n d e u n P a i g e c e r r a -
d o , t i p o T o w n - C a r , d e s ie-
t e a s i e n t o s , p i n t a d o d e 
c o l o r M a r r ó n , y c o n r u e -
das d e a l a m b r e . V e s t i d u -
ras t a p i z a d a s . E n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a -
d o . P a r a i n f o r m e s : 
E D W I N V / . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
28 í 
V ^ A K A BODAS O RAUTIZOS: SE A U -
X qui la un l iudson. l imousln. con cba-
pa par t icu lar y a todo lujo. Precio "0 
pesos. Informa o pasa a domicilio, pre-
vio aviso, el sefior R. Vil la longa, San 
Ramrtn y San Joaqu ín . Ael^fono A-0350. 
726S 3 mar 
VULCANIZANDOLAS E N E L T A - J 
L L E ' l MAS ANTIGUO DE LA 
H A B A N A , DONDE TODOS LOS ! 
TRABAJOS SE GARANTIZAN. 
SE PUEDE REPARAR CUAL-
QUIEKA ROTURA DB CUAL-
QUIER TAMA5ÍO E N CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE HACEN RECHAPES. 
PRECIOS MODICOS 
E. W. MILES, PRAHO v r GENIOS. 
T21'> 1 ni ' 
Q B VENDE UN CAMION PIERCE 
O Arrow, de 5 toneladas, con gomas 
nuevas, parantlzando «u motor, precio 
de ocasión; Garaje Eureka. Concordia. 
140. frente a l Ja i -AIal . 
G420 2 m 
Í14 1 m 
A U B U R D E C I N C O A S I E N T O S 
En muy buen uso, lo vendo porque ten-
go que embarcar, en $»SO. arranque, luz 
e léc t r ica y p in tura en perfecto estado, 
el motor a toda prueba. Mar lo ty . Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
nea s m 
G A N G A , G A N G A 
Se v e n d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n 
a u t o m ó v i l r a s i n u e v o , a c a b a d o ¿ t 
p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , m o d e l o 
1 9 2 0 , t ¡ p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o c e -
ría t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a d e r é p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o . 
M o t o c i c l e t a inglesa, e x t r a f i n a y es' 
pecia l , ú n i c a en Cuba , casi nueva , con-
d i c i ó n perfecta, c o s t ó $850 , vendo m i -
t a d va lo r . T e l é f o n o M - 9 4 8 3 . De 10 
a 12 . A p a r t a d o 9 3 1 . H a b a n a . 
J O R D A N 
7.7J(> 
ESTAN BAJANDO EOS PRECIOS 8E-fiores, y a puedo vender un Palgo de 
7 pasajeros, por $1,100; aprovechen la 
oportunidad. Chacón, 3. 
7132 28 f. 
A U T O M O V I L E S 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e 
D i n a m o s , m o t o r e s de n -
q u e , m a g n e t o s , a c u i , . * . o -
res y t o d a c lase d e i n s t r u -
m e n t o s e l é c t r i c o s , a c a r g o 
d e e x p e r t o s e l e c t r i c i s t a s . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n o , n ú m . 3 
T e l é f o n o M - 2 9 4 4 . 
7000 28 f 
SE VENDEN TRES CAMIONES DE tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Stewer y dos Ford, de uso. en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
flo: y en mucha proporción. Kn Punta 
Brava de Rauta, frente a l paradero del 
t r anv ía . Benito QuUano 
•*018 ' 8 ma 
j O « V E N » » . BARATO. UN CAMION 
rorci , »on pomas macizas, nuevas, con 
plataforma como para cargar muebles; 
véalo que le conviene. San Mlsuc l . 170, 
garaje Beti-Jal . . 
__ T1̂ ",3 1 m 
CAMION I i l KKPABTO CHICO, CE-rrado, se vende uno. "r iupmohlle ," 
en buen estado, con chapa do la I laba-
2 ^ p ^ ,no nocesitarse, ú l t imo precio 
SOoO. Chalet Bienvenido. San Francisco 
de Paula. 
W20 3 M 
CNEVROEET, CASI NUEVO, PE V E N -do uno. Gomas, vestidura y fuelle 
nuevo, es tá flamante, por defunción de 
su dueño. In fo rman: Genios, 2. altos E. 
Blanco. 
7C«7 . 28 f 
O E VENDE UN EORD, DEE 18, ESTA 
O en buenas condiciones, tiene las cua-
t ro ^omas nuevas, se da a la mi tad del 
precio, por embarcarse su dueño, se pue-
de ver a todas horas en el garaje Cua-
t r o Caminos. Cela»coaIn. 12J. 
7C0S 1 m 
O E A E Q L I E A N MAQUINAS HUDSON, 
O cerrarlas, especiales para bodas. Cha-
j » P * r t i é a l a r . Industria. S. Teléfono 
T710 7 m . 
Elegante llroonslne. últ imo modelo, mo-
tor excelente. '¿.200 pesos. Zulnet», í * 
garage. 
7G40 27 mar 
SE VENDE U N FORD, CASI NUEV» y en muy buenas condiciones. Infor-
man: do 7 a 11 a. m.. en el Garaje Mo-
delo, San José entre Marqué» Gonzíiei 
y Oquendo. _̂ . 
747S • 2' * ^ 
O E VENDE MAGNIEICO ACTOMOVII. 
O t u / t . modelo 16 vúlvulaB, con magne-
to Bosch, doble encendido, do 4 pasaje-
ros, t ipo Sport, acabado de ajnstar y 
p in ta r ; tiene 5 pomas nuevas, de cuer-
d a Informan: Agalar, 13», altos. 
7150 
VERDADERA CANOA: MUT B^BA' to vendo un Huiimohlle do * pafír 
jeros, caben 7; no vea otro carro sin. vw 
este. Vives. 1%. Luque y PanlasuM. 
07O2 • ' ^ 
Se v e n d e u n C h a n d l e r d e siete pa-
s a j e r o s , c a s i n u e v o . Puede verse 
a t o d a s h o r a s e n M o r r o , n ú m e r o 
3 0 . P r e g u n t a r p o r Francisco Na-
v a B l a n c o . 
678.{ ^ fe*^ 
C H A H H l FORD. D E I . 17, ^ N D * ' 
\ J tiene cuatro gomas casi n"ie™r' en 
tor en perfecto estado; P " ^ « T ^ T «ja 
Kantiiigo, 6; su dueño en Oervasijj. 
7144 • 1. 
C^OMA DE CUERDA: SE VENPE 1 > * J de 34"x4" marca Flresone n"6; ' ' 
uso, y dos cámaras nueras rojas, ̂ r - ^ 
Gervasio. S5-A. altos. TeKfono 
7141 
VTENDO EN I.A M I T A D DE *C V A ^ 
V una má.p. lna de s^te Pa^Jearrafflbra-
bada do ajustar y P i n t a r - ^ " u e d e ^ r 
do y arranque eléctrico. =e Purido, ta 
todos los d ías en Campo F l o r i o ^ . 
el garaje de Eleno'Torres, a una 
del paradero del ferrocarril . — ( 
C030 
" M A C K " C a m i o n e f " M A C K 7 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T A t 0 . , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de »a 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - ] ^ ; 
C A D I L L A C , T Í P O " S P 0 R T 
Con solo Fels meses de " ^ j a se g»¿ 
Pintura que tiene es r ^ " r Blanf»' * 
- t iza como nuevo. .Maruuj-10. garaje. 
7523 
6 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
c ;»44 28d-lo. 
r V A N O A VERDAD: SE VENDE UNA 
VA cuña. Kisel Kar. Es muy elesaatc. 
Se vende por efectos de la moratoria. 
*-o admiten cheques del Banco E-jpr.ñol. 
i a r a mfis informes: su d u e ñ o : s eñor 
González. Monte, ¿CO. 
W27 o mar 
H U D S O N S U P E R S I X 
Kn m i l quinientos pesos 
no po.ierlo atender, sei^ detr 
alambre, gomas nuevas, s t i rq0e. i 




C A R R U A J E S 
DE UVA A ^ í n ' p e s O 8 
O na. con arreos, en ' .^to . 
tima casa, ^ ¿ p a n i r l Gustavo. Ulti
Amalia, V í b o r a ; y en 
una duquesa barata. 
~36S 
O E VENDE UN CARRO » E ja 
r5 ruedas, nuevo, c0" ""áilo. con 
pl^ta, un mulo y un ^ " " t o á » » 
sus enseres; se puede "icr • 
en Tejedor, 20, Rtgla-
7119 
3 O»-
f i i i U L A A / Í A D l A K I Ü ü fc L A iVlAKíNA F - » > r - r o 2 7 d e 1 9 2 1 / A G I N A V E l N í l i K E S 
NOTICIASdel PUERTO I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
• rafts salir cnanto antes del estado de la 
. culna y guardamos de recaer en e;la pa- f 
ra que no se cumplan en nosotros l a s ' ^r\vns.r>i\ rn* DAMUA An 
terribles palabras de Jesucristo, al OP- COFRADIA D-E SANTA M A R T A QO 
cir "que los últimos d ías del pecador El día 28 ser* la fiesta mensual de en el b i l l e te , 
'einrldente s e r á n peores que los prime- Santa Marta. A las ocho y media, con 
T o d o p a s a r r o d e b e r á estar a b o r - . P E R X A M B U C O . R I O J A N E I R O . 
2 H O R A S antes de ia m a r c a d » S - ~ T 0 S ' " O * ™ ™ ^ 0 & B l E N 0 S 
ros. 
m L A P L A Y A D E HOYO COLORO F C E H A L L A D O ÜH B A L A H B B O 
" SOSPECHOSO — F U E DESE31 B A H C A D Q l N E K r á K M O D E L BS" 
p \ G > E . — A L M U E R Z O D E L O S C O J Í U E D O I t i . S D K L A M H 7 A N 1 
— E X B A K C 3 1 A ñ A > A P A R A W A S M M G T O B E L S I X K E T A R l Ó 
D E L A GUERRA v j de -Marfa 
E l premio de la perseTerancta en la 
rü la bienaventuranza, que es t á 
para los que oyen la palabra 
I G L E S I A D E B E L E N 
los cultos de costumbre. 
TTR, Eh DI2sEfeb0R ' Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
11 ̂ re todos los bul tos é f su eourpaie, 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E i su nombre y puer to de destino con 
A B S O L U C I O N l a j u n t a á i r e t i va <lc '.a sociedad do 
B a sidt* auouei.o de todc culpo. Cap t a ñ e s y pLlo.oá de SL M a r i n a Mor-
ar «*i Cofc&cjo guer ra el a l f é r ez cante cubana. 
a Navio s e ñ o r Lu i s Bascuas. 
celebramos. LOS A S U N T O S OBREROS 
EI df» 27 ce lebrará sus cultos ?=.en- todas sus iU/as y con la mayor d a n 
_ , . , > suales la Archicofradia d»» Niño Je ús J . J 
ce¿ebr6 ayer su función, mensual, la de Praga; a las 3 d© la tarde ejercicio J,1U* 
Arc corrad a «'el Inmaculado Corazón de la coronlta. plfttica por el R P. Pr ior i 
El f in principal de esta A r - de la Comunidad, rocesión con la pre-
cruoofradfa es rogar por la con re r s ión ciosa Imagen del San t í s imo Nlüo. y 
ae los pecadores. Obra la más santa y Consagración de los n iños Se suplicn la ! 
grande de cuantas se pueden realizar, asistencia de todos p i r a honrar a l San-! 
Se deduce esto tfel t r is te estado del a l - « s i m o Niflo. 
E l ConMena ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio . 72 . a l tos . 
UN VAPOR F R A N C E S 
A y e r tarde so reunieron nueva* 
ma en pecado, que es el más miserab.e 
y el más peligroso de todos, pues sus 
consecuencias trascienden a la vida 
eterna. 
En efecto: En el alma del Justo se 
rere 
E l P. Director. 
17 f 
A I R E S . 
Para flejes e informes 
L Y K E S BROS. I n c . Agentes . 
s a l d r á para 
tobre el 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y para 
L o n j a 404 4fiS, 
1-7419 
T e L A-3117. C O R U Ñ A . 
— 31-4427. 
3 d-27. 
C í e n t e los o j i a r o s de b a h í a t o n el ,,Rn tí6 considerar dos viiias. ana natu 
N r w a v M x i c o G u . f L i o 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E J c a r g i d . r para 
D i n a m a r a , Soecia y N o r u e g a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T I Q U E 
V t p o r e * C o r r e o » Franceses bajo r n n 
t ra to postal con el Gobierno F r e n é i s 
Ln misa mensual de Nuestra SeCora 
usaran 
r a í . 
E L ANTONIO LOPEZ 
Hoy espera de Nueva Y o r k e l 
rapor e s p a ñ o l Anton io L ó p e z que 
trac carga general y pasajerot.. 
^ con t ra la ttbno* de abono q u l m i - S ^ ^ ¿ ¡ S i ^ 
co ae Keg-.a. i res no se ver ían por todüs pa r t e s :» , pe- J '̂*41 
L a huelga de R^gla e s t á para re- j"0 arota la r lda sobrenatural, y esto es 
personas que 
La Camarera. 27 f 
Vapor 
" N O R U E G A 
LOS QUE E M B A R C A R O N E N E L 
M O N T E R R E Y 
En el Monter rey para puertos de 
México embarcaron los s e ñ o r e s V I -
so-verse m a ñ a n a lunes 
En cuanto a la de l a f á j r i c a de 
cemento existen ¿ i f icu l t .» es mayo-
res que vencer. 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
B i vapor t-spaño; P. de Satrus e-
S sa-¡6 do Puerto R:.co para C á d i z 
cen:e Alvarez ; Jo; é Ugalde ; L u i s F . ei d í a 26 d?i corr iente con carga ge-
C. Schiverm; Lu-S F . R vero ; Anu» neral y pasajeros, 
ulo Coste; R l chan l Siraons; Rosa 
H a n d e r é Carol ina . ^ r t a l ; Rosa Mar-
gvt; Juan Po'.anco: A.na Palomeque 
y f ami l i a ; J o s é Rabasa y el s e ¿ o r 
Dionisio M a r r ó n y su dis t inguida fa-
m i l i a . 
lo q ie llama el Catecismo matar el a l -
ma del que lo ha<*e. 
¿Muerte lastimosa! ¡Muerte te r r ib le! 
Ses1 n la fe í q u é viene a ser un alma 
en g:Bcia de Dios? Es la criatura más 
preciosa y dichosa del mundo y la que 
en la t ie r ra tiene más semejansa con 
los habitantes del cielo; es una ama-
da de Dios, a quien Dios ha adoptado 
por hija y dtd.arado heredera de su 
l-'ioria; es un templo del Esp í r i tu San-
^ s a l d r á de Chr i s t i an i a a fines de Fe-
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S bre ro a c t u a l . 
VIBOR \ A c e p t a r á carga en l a Habcna a 
_ > * 1 fines de Marzo, p r ó x i m o , para puer-
En esta Iglesia, el Domingo próximo t - „'<líw,ndtna»oc! 
a las 9.30 habrá Misa solemne en ho-, 103 li-acailQinaTOS. 
ñor de San Gabriel de la Doiorosa, re- . 
llgioso P^sionista, con Paneg í r i co dc l j V a p o r 
Kn esta misma Iglesia el Lunes. 2S. " D E l A W A P E " 
empieza el Jul i'eo Circular. Todos los , r._,v,.,Tv,^iir-
dlas. a las a habrá Misa solemne y por c a r g a r á en Copenhaguc i . Gothombnr 
EJ vapor correa f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
S A L I D A S 
A y e r sal ieron los s g u ente 
re:?: 
Espg.^ne para C o r u ñ a 
."apo-
nídad L e l ü V m a ? ¡ ¡ U t o l l n I t - ] * Varde- a las los « ^ c l o . de eos- go y C h r i s ü a n í a a mediados de M a r -
l l z : 'w i tu inhrf l con sermun. _ ^ j ^ p r o x i m 0 i para i a Rabana. 
A c e p t a r á carga en la Habana a 
p r inc ip io s de A b r i l para puertos Es-
sobre el 
y para 
C O R U J A . 
v i ) re el 
V E R A C R L ' Z 
2 D E M A R Z O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I U ^ 
12 D E M A R Z O 
Pueá ahora, supongamos por un mo-
I men tó que esa alma tan feliz comete un 
' solo pecado mortal . En el instante 
, mismo que lo comete, pierde la gracia, 
; y con el:a las virtudes, los dones, los 
I im'ritos y los derechos al reino de los 
27 t 
E l Gove-nor Cobb v los ferrles pa- S^s \P0t f^ i s la0ami : s . l ad de I),0-"; P * ' 
r a K e y Wes t . 
E l C i ty of M i a m i para M i a m i . 
Dios la amaba t ier-
namente, y ya la aborrece de muerte. 
Dios era para cl'.a un padre carl i 
E! Megnnt ic para K ings ton y eSca- . TeuTp o " e T ¿ ' L T r U ^ S a n f o 1 
E N E L GOVERNOR COBB 
En tíl vapor Uoberuor Cobb em^ar-
cara m a ñ a n a p«*ra los Hi t auo» La-dos «as . eoaietu e l p.v-n.i'o mortal , es templo 
«•1 secretar-o de la Guerra y M a r i n a E l Mar iners Harbor para Santiago <le ^ ' 'c ifer . va no es hi ja de Dios, s i -
. _. . i i - - Tng¿ ATir t i une í>n ppnr— 'o fMhn no un^ esclava del demonio. Ya no per-
brigaMler J o s é i w a i u que en repre- >e (..ana. ; tenece a l numero de los justos, sino 
IG] Exe.s ior para M e * Or'.eans. ; al número de los desJlchados pecadores. 1 
E l To 'oa para Santiago de Cuba. S?08*? el momento que cometld el peca-
ir- Aterro n.><ifi« VMAP *0 ahandtn«> el camino del cielo y em-
m -dorro CaStle para Nueva \ o r k . , mzf, a caminar al Infierno, y no p a r a r á 
hasta sepultarse en 61, si una verdadera | 
penitfncia no le aparta de la infernal 
s eu i ac ' ón del gobierno de Cuaba asis-
tirá ix la .orna ne poses ión do] pre, | 
sideute de los Estados Unidos mis-
ter HarOing. 
A c o m p a ñ a r á al s e ñ o r M a r t i su j ó -
Vfu y b r Ja esposa 
V A P O R E S 
D r . T R A V E v S l A 
i 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A S O L A 
(an t e r ' A . L O P E Z f C á . 
(Prtr i t tos de la T e l e g r a f í a t r ; h f lo» ' 
f a r a todo? l o t ¡n ^ r m e í reiaiaon* 
íSi con itiii C o i ü r r ñ Í A . f i n g i r t e a IU 
o a s i g n i t a r í o 
M A N l ' t L O T A D U T 
candiuavos . 
Ll .N 'E" 
DOS E X P U L S A D O S •c„ , » t ; T ̂  « _ ' vere a. ¿ r u e d e darse, puede Imarmar- I - _ 
t n e: vapor A n t o n i o LópPz v a n se estado mUa lastimoso que el de un | I f a ÚO, 72 . j l t o t . TeL 7990 
A d e m á s e m o a r c a r á n los se&oret» expulsados para México por las au- • ma en pecado mortal? Kl justo debe 
Sev.ro Frevos ; W U l i a m A . Toe» ; t r r i . Iades de Nueva Y o r k dos mejica- l l ^ r ^ % P ^ ' L r T o % l ^ A \ L S O 
Alber to Glaue ; M a g ü a l e n a F ' l m o - nos. : dor, porque puede quebrarse el hilo de .. . ' 1 T 4 * * ' 
pe. E caD: ftn del M r c o 'e ha pedido Su vida, y caer en el abismo, sobro cu-.'menores pasajeto: •~ -»o e s p a ñ o l e s cr* 
Manuel do la Vega; W U l i a m Luce a la p o l i c í a que mientras el buque a . ^ | & J & c S l i S S t o S S . - W Í ¿ T 5 - e x t r a n j e r o » oue esta C o m r u i i í ' 
v ían i i - la ; John Hopper, admia i s t r a - e s t é en puer to ÔP t r n g a en el ca la- bfa permitir .e momento de reposo has-. no d e s p a c h a r á n i l ú n oasaie uara FÁ 
dor general de la Havana Co . bb»0 de l a E t T ^ n . ta sa ir de ella por medio ^ 
Carmen Doníco . B e n j a m í n A l v a r e s ; E c a p i t á n ¿Te 'T p^M-ía s e ñ o r Cío* cer^/ 1 i 0 i ? r < ^ í ? Í I ? * ~ 6 t t Í 
Ricardo Tor re . ; Gonja 'o Riqt t tMno; r ra les le nianife^t6 que la petic 'On 
Ana Me<iina; Dolores F . 
. Inaúnin Manzon. 
¡ÜeUQ y debfa f c r m u l a r ' a el c ó n s u l de Mé-
I j i c o . 
E L Y U C A T A N 
E l vapor americano V u ^ a t á n , antea 
Wacuu.a, sa l ló de Nueva York, el flla 
20 pu>ii ia ii.ai.aiia p u i a ijegu»r viaje 
puertos de MéX'CO. 
D E S A N A W T 0 N I 0 D E L A S V E G A S 
Mas para aa-nnzar la irracin de la 
conversión, hay que nedírsc la a l Señor. 
Bate es lo que roalí ia esa pía losa y 
benemér i ta Congregucidn del Pur í s imo 
Coarxón de Mar u : Kogar por la conver-
sión de los pecadores, 
A las oeho de .a mañana hubo Comu-
nión general, a la cual siguió la Misa 
en la que p edicó el Dl iec tor d'e la 
<.'on'-;regaclón, K . P. J o s é del Egldo, 
S. J , 
ana <in antes presentar n*a pasnoo 
ra expedidos o vitados por el e e i c 
6ntiiJ de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de de ! 9 ^ l , . 
(POR T E L E G R A F O ) 
S?.n in toniQ de las Vcga« , Febre-
ro 23. Las 6 p m. 
— £ t D I A R I O . — H a b n n a . 
E l i M E X I C O E l polvo nos ahoga por fal ta de 
Bl vapor am r . a . o Móxico « a u o ^ 0 . Ba uc • c r i o quo se remedio o ^ ^ i í 9 j g S S ^ ^ & t ^ S i 
ayer Ue rsueva luva para l a x í a b a n a ol ma l por quien corresp neta. La p^pa j u n u do celadoras. 
cou carga gt-m-rai y pasajeros. , o s t á ro ta y debe componerse o nuat l - , . ^ 5 f t ^ 5 l j í 5 k í ! i 1 f,"^ i.nterPreta(,a Por 
. y « i i J A I I . i 'n capilla musical del templo, bajo ia 
— - tuirne. La Sanidad tiene la o p o r t u n i - acert lúa dirección del o.ganlsta del 
DOS D E TAMP1CO dad d^ prostar un e í L a z servicio a l u temido, señor Santiago L r v l t l , 
Loa vapores A u t u i a y Norden han p o b l a c i ó n . 
Despuís d^ la Misa so rogó por los 
pocatloies en general; y dp un modo ea-
pecia iwr los enuomendados partlcular-
t-nte a los ruegos de la X'ongregaclón. 
Banuo ae i a inp ico para ta Habana 
Quilfe l o u i a r u " a^Hw. y c a r u ó n pa ib 
beyuir viaje a su deotmo. 
CORRESPONSAL. 
D E G I B A B A 
ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS 
IIEKMANOS ESCUELAS CU1ST1ANAS 
FIESTA E N HONOR D E L R E Y . HNO. - U - n i „ . r , 0 
ALC1MO MAU1A Cno Puerto 
F.l vapor 
A L F O N S O X í l 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
28 D E F E B R E R O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Vapor amer icano 
" M A N A T E E " 
H A B A N A A L O N D R E S 
Sin t rasbordo . 
S a l d r á de la Habana sobre el 2 de 
Marzo de 1921- A c e p t a r á carga en 
cuaquler cant idad pa ra Londres . 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E 
CORP. 
E l v a ^ r correo t r a n c é » 
E S P A G N E 
t a l d r á para 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
sobre el 
10 D E M A Y O 
EJ vapor correo t r a n c é * 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
Vapor amer icano 
" N O N A N T U M " 
o subs t i tu to . 
S a l d r á de la Habana a mediados de 
Marzo de 1921. A c o p t a r á carga para 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
3 0 D E M A Y O 
El vapor f r a n c é s 
S a i n t R a p h a e i 
sale de Sant iago de Cuba sobre el 1 • 
de cada mes, para K a i t í , Sanio D o -
mingo . P u e r t o R i c o , Guadalupe y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por tos vapores 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 4 
h é h e e s ; L A L O R R M N E . L A F A i > 
FTE. C H I C A G O . N I A G A R A . 
C H A M B E A U . etc.. etc. 
Para m á s i n f o r m e í i r iRir ir « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
ENSEÑANZAS 
A d m i t e carga y pasajeros uara d i -
DOS Miitóliiíá V V i ü i N T E D I A S E N 
B A H I A 
Ayer s a l i ó p ^ i a Ua-barica a cargar 
azúcar vi vapur anit-ricano M a m i o -
guH quo na ebkujLio uoa nioBesí v ^em-
L L E G A D A D E L < 'R\ .U0N W A W H >N•, 
(De nnuestro corn-sponsal) 
Gibara, Febrero 2; Las 7 p. n. 
D I A R I O . — H a b u r i H . 
lu días en loo mueiics de Re i¿ la pa- ?jin,;ia?;:,..d^ Ciiba. el vapor "wt ón 
Tu flescargai. 
i Fué un verdadero Cxlto- I^a concu-
i rrencla «electa y numerosa. L a cjecu-
j vlfin del programa acabada. 
Kl seflor £ :oy Mejldo tu.- ap laud id í s l -
mo por su elocuente discurso do fe l l -
H a tpmado puerto, procede de ci tación al feste.ado. 
Mariano Meiéndez, con la gracia y 
Despacho de billetes.- De 8 a I J 
de la m a ñ a n a ."Je I a 4 de la tarcL. 
A L G E B R A ! P R O F E S O R M E R C A N T I L 
o da convcrsa.l..n rf i . t lca Precio Sl^ viduales/clases col>.:ilva8. con pocos los mercantiles y Mecanografía para J6. 
or el curso^completo^ t amban «e dan g J^^ roJ prol:est, Alrarez. Iniciador yenes aspirantes a tenedor de l ib ro- . 
do Uk Enseñanza prftctlra y ráp ida . Informan 
E N S E f l A H i A C O N S U L T I V A , J T O ^ 90' ALTOG- 31 njar é 
Es tud íe se ustea tos temas fftclles, Ten 
S E Ñ O R I T A , J O V E N , I N G L E S A 
Enseña Inglés en 3 meses; ú l t imo méto 
d 
p
clases Individuales. Míss Berner. Calle 
a nilinero 381, entre 2 y 4, Vedado. 
(UU3 28 mz. 
LOS CORREDORLS D E A D U A N A 
Ayer se ete^iuo en el botel Plaza 
Huiuer^o muwaual ue .o^ correde-
» ¿ ; i aUi-ia a é ia Habana s i r v i é n -
dose u n buen m e n ú . 
A loa pos t eo oí p r e á i d e n t ^ senoi 
Carlos a u To r r e n a u l ó de ia m -
t i ' r jnUKiou (jue Be ie ba da<io por 
©1 coutauor ÜL- la Adaaua a .a -uiepo-
t k ' ó n d u . l a secretarla de Hac ienna 
re-at-va a la Ue.o.ucloa u t .03 ü o c u -
moutos rdacioi iauus coa e> vapur Pos 
man que como se recordara estuvo 
eu la Hauai ia ULvaudose U>da. .a c^r-
ga para N u t . a Yü iK. 
M a r i m ó n " de la E m u r e s i N a v i p n rV ,a,>ill(lad en 61 carac te r ía t l caa deleltrt a bil lete, 
lucwuuuu ue ia ii.inpreh.1 g a v i e r a ce ia c(,nc.urrencia con sus Imitaciones ' , - 1 
Luba con carga general para esta un cqupietista f rancés y español , a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo • 
2 H O R A S antes de la marcada en e 
plaza . 
C n P R K S P O N S A L 
D & O Ú ü i C é T e r c e r a 
c e t u a e s m a 
!,,r*K0l,1 y ."l1 historia de los bailes; y i t-os pasajeros d c o t r á n escribir 90-
el distinguido maestro J Mateu con su ; . j 1 1 1 J • • 
sinfonía hizo las delicias do todos du- j 1 rc lo^o» los bultos de SU equipaje 
' T u y a"unstardat0¿n la ejecución d'e una I n c ^ b n y p ^ r t o de ftaffeo. co r 
beli .-flma pieza a la mando.Ina estuvo 'oda? iV3 letras f COn la mayor d a 
r idad la .señorita Mnteu. acompaftada a l piano Por su seílor jjadre, scílor . losí Maten. 
IJ-.L pro.vcciri 'n flo las pe l ícu las El 1 • 1 • 
Pa t án , Parla en 1919 y Vete a fregar 1 t . _ - r a_cks ^ L t . 
platos, roHiiltaron muy Interesantes. P o m p a r l a no a tTni t i ra milt'-
E l juguete cómico de J o s é Zulionero, alffuno de • m i n á i s nn^ tw% ' r í a 
t i t u a d o : "Eniermo a Palos.» fué aplau- K -qunaTe que no ..cve Clft 
d idl t ln io . ' a m e n t é e sUmnaco el nombre y arv 
Por el Cxlto del homenaje al Herma- u:J~ , , . ^ t 1 j 
no Alclmo María, nueotra felicitación , '1,ao su «Jueno. asi como el dr 
a la Succión de Recreo y Adorno. 
SECCION CATEQUISTICA 
Se acoi'uo oeu-r que el menc-onado ' '•cibir «J Baiuiamo en U ncciie de la I ^ r a P' 
r n n a i n r T,.,.!, ir.na m / í - r u n r í r t «n ei l asi"a; s"e e i lamane también el Do- vamente 
M)n..a«ror m ü a . i i q u e Su c m e n o en ex uiiníío del demonio uudo. porque el 'lulen no 
centuio d̂ .- 110 uejar en t l rme como Evangelio de hoy nos ic . ie ie BU cura- volvlmlen 
Antiguamente se luuuú el Domingo 
do los esciutinios, o dei eiainen Ue .oa 
cí.tec'-uifcnvh lino se preparaban i>ara ' 
Pa  presidirla se ha designado nue-
al señor Antonio J . E r v l t l , 
dudamos dedicará a su desen-
ilento, por cierto bien próspero , 
nretcmlp narre de eaos documentos, c'60 m. . ag ro»a Los j íf i tgos le llamaron el celo y entusiasmo que sabemos él 
" T, , , l r „ , IA ^ .0 i ^ „ l a r mt ,?, Uomlugo de la Cruz pora recordar «lente por esta Obra. 
Deopues fie UablO de la c i r c u l a r n u - a [oa Aeles qne al (liU11,U:iI. ia c,líire8. Oulera IMoa Inspirar en el corazón de 
mero 100 de 1905 y cespuis o© u u m i , debían redoblar su devoción y ier- muchos el deseo de Inscribirse en las 
amplio cambio de impresiones a « « ^ r a meuida quo ae acercaoa el t lem- "'e esta Sección para que se haga 
« r a p u o camoio ^® 3 " " " ^ >>o ele la celebración de los « r a n d e s y tHcU el mantener a la obra cateqnlst l - | 
aco rdó no tocar el asunio ü a u o que aUffU,tos iu^iur ioa de nuestra Keden- ^ Que iostlene en el templo de Je sús , 
pn la actual fiad se e s t á n danKlo tü- clon. En la Epís tola exUorta San Pa- Mar ía y José , en el estado de constante 
das l-is f a c u i d a ü M oara evi tar l a c ó n - V'o a los fie.en de Efeso a la penecta Propreso que hasta ahora ha seguido, 
uas las raciuaaaes par* BVÍUU i p u t a d ó n de Jcaacrlsto mediante la Nuestra fel ici tación a los electos, y 
ges t ión del p u e r i l . p rác t i ca de todaa las virtudes, y en mucho éxito les deseamos en sus puesto^ 
Se d ió por te rminado el acto con la. el Evangelio condena el Salvador la a mayor gloria de Dio» y bien esplr l-
o ^ , . r , , - 1 moral acoaiodatlcla do los Judíos y , tual y temporal del prójimo. 
nuiyor a r m o n í a . ltl cont radicc ión de sus pa.abras con su I 
conducta, terminando con esta notable | SANTA IGLESIA C A T E D R A L 
sentencia, que parece dirigida a la ge 
puerto de destino Oí-miís pormenorr 
l ' ^ p o n r ' r í e' c o n « Í 7 n a t a r i o 
E l Consitrn-i tar io, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72 alto» 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l vapor ALFONSO XI 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a las c u a t r o de la t a r d e . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R h U S . 
" A C M E 
SE R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da Í ^ S T U D i 
HJ tenoclu 
- O E S O K I T A INt . I .KSA, rROFKSOKA 
ga a consultarme los difíci les, y me- de idiomas, da clase de Inglés, f ran-
dlante la Lnseñanza Consultiva, domi- (..{js, castellano, en domicilio o su «-a-
n a r á el programa oficial, sin In tcr rum- sa. Colegios, por escrito o personalmen-
plr sus ocupaciones. Monserrate, 1:57. t e : Oallano, l.'MJ, altos. De 12 a 1 o da 
r.JNJ 13^ m 6 a 7 de la tarde. % 
7004 28 feb 
3 r O K CORKESrONDKNCIA. 
r ía de libros en 4 meses. Ue-
mlto Informes al recibo de 2 sellos ro-
jos. Tomás I 'otestad. Luyanó, t i l -A. a l -
tos. Habana. 
701% 23 f 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
1 Profesor-Director, Mar t í . L a más an t l -
1 gua de la Habana. Clases colectivas du 
, S a 10.30 p m. Clases privadas por la 
tarde. E n s e ñ a n z a do todob los tallo.-i 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ( f W ^ i U ^ o i r T a S S S o t ó 
Clases especiales de Matemát icas para Agui la , 101, bajos, entre San Miguel y 
corte a que compita conmigo anre «1 los exámenes de Junio. Id. . Ingreso en Neptuno. A-C63S. A-800t3. 
público. Demos t r a r á que ol A C M E di las Academia? Mil i tares . F. Ezcurra. V I - 73084)8 H m 
touJa toda clase de moldes para cual- "egas. 48, altos, l l o r a s : de 4 a 6 de la ' A r> A r v r i u i i A O 1 e r n r » ' 
quier prenda de ropa con más rapidez tarde. A L A U L l u i A L A o 1 K U 
y rnAa perfección Se p robarán pren 1 52fll 10 mar ¿ l a s e s d4! c á l c u l o v T e n e d u r í a de L l -
das trazadas y cortadas a Id medida •• — | í r ' o í ^ 
de cuaiquier concurrente. Oportunamente 1 1 • 1 " " ' • ̂ ^ • 1 n ^ ^ t n n • 
se anunc ia rá fecha y local de 'a rom 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro método de 
dase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe. 
c ia l de diez alumnas para el ingreso 
en la N o r m a l de Maestras, Sa lad , ( 7 , 
bajos. 
C 760 It Ind 10 • 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
etencla En el CASIAOIJÉY GRAFICO Mft(,ulnas Slnger Agente. Rodr íguez 
-a en fo tograf ías de grupos T recuentos J ^ » Se en„eüa a bordar grat is o m -
In te re san t í s imos de las tientas -elebrn- prftndome alguna máquina, sin aumentar 
por procedimientos muderad í s l -
inos, oay clases especíalos para depen-
l íente^ del comercio por la noche. 
das en Jnlialio Canutcuey c i r d é u a a . 
directores maestras de Kscue'.o Prthllca 
| y a toda persona Interesada eti pro 
porcionar una profesión lucrativa a l» 
juventud Pos-eo cédula cubana autori-
'ada por el Presidente señor Mario l». 
Mcnocal. Tor la donación f i l an t róp ica 
de NU dist inguida e^nosa se ha fun-
lado una clase del ACME en ia RKNE-
te. Si me ordena i ré a su casa 
4003 7» feb 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMICRA Y SEOVNDA ENSEÑANZA 
Este anttsru', y t.>rredltado Coledlo. qa4 
bondadosamente se ofrecen, cada nn? 
de ellas, a enseOar el uso del ACME a 
una de las que boy ejercen BL A('MH 
ES CIENTIFICO. AUTOMATICO Y 
\ S \ T o y u r i - ) . ly.STKT OTIVO. RAPI -
DO. SENCILLO Y BARATISIMO Las 
l i b r e r í a s Académica Moderna Poesía y 
perfecta preparac ión para ta lucha por 
la v ida Está situado en la e b p l é n a t l a 
Quinta San José, de Bella V i s t a que 
ocupa la manzana comrrendlda por las 
calles Primera Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada d« 
la Víbora pasado el Crucero. Por au 
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor : Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
a l tos . 
6007 28 f 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S . E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A . 1 9 6 4 . 
M o i u i e a r & Madame B 0 U Y E R . 
Directores . 
4020 4 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a ae 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
D I A 27 D E FEBRERO 
I Este mes está consagrado a la Purl-
• t flcaclón de la San t í s ima Vi rgen , 
la Misa Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
A d m i t e pasajeros y carga gene»»» 
incluso '.abaco para dichos puertos 
Despacho de bi l le tes : De 8 M d r 
la m a ñ a n a y de I a ^ de «Í larde. 
T o d o pasaiero d e b e r á estar a bor-
* i , . U N E N F E R M O i neraejón presente: " K l que no es tá1 A las ocho y media, -Misa solemne y 
A l hospi ta l Las A " i m a B fué remt- conmigo, e . t á contra mi. y el quo no sermfin. A las siete, diez y once. Misa 
tido el pasajero del vapor Bapagne reepire conmigo, di^pers- ' , rezada. 
P é U i Vizcamo que paldece de una , ÍLK— . 
herni;! i» nnn Ifl vfirá on^rada Pn i a ESTACION E N SAN I-'.RBNZO ( E X - APOSTODADO DE L A ORACION D E L uein ia . ia que le ^era operaaa en i » TRAMU..» . » I T E M P L O D E B E E E N 
Hal>ana. INTROITO, calmo VvXV.-OcoW mel „ . 
Dicho pasajero se d i r i g í a a E u r o ••mper aad Domlnum, etc. M,9a d0 Comunión goneral a las i lete 
PJ, I MÍS ojos es tán siempre fijos en el Se- f media, a. m . 
í v IJAT Av-nur» Q A Q p p r w n c j r k pt""., Pues El ha de sacar mis pies de l — 
l A BALIAÍNUKU S 5 l l ü f l l . u n u o u los lazos que me tienden; vuelve Lacla i I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
A l a C a p i t a n í a del puerto Uegó l a «nf tu vista y ten de mi compasión, por-
c o r r e n c i a do que por una p .aya X^U-?L0AytíPOSbeü¿r. he levanta-1 C O F R A D I A D B S A N T A MARTA 
COlmOanto a Hoya Colorado se habla do mi esp.r l tu; en tí. oh Dios mío, ten- Celebra maBana sn fiesta mensual, a 
V i s o u n balandro sospechoso y unas go puesta mi confianza; no quedaré las .ocho y media, conforme a l elgulcn-
rai-jM '.r, ni^tro onmn ai ce hnhip- averKonzano. Gloria, etc. , te programa: 
cajas en ia p laya como s i se nume ORACION.-Si ip l icámOste , oh Dios To- ¡ Misa solemne, p lá t ica y procesión. 
Ta necno un a l i j o «le armab . dopoderoso. que escuches los votos de ! UN CATOLICO, 
t i c a n i t á u á<* l a P o l i c í a del pu^r- tu» humildes siervos y que estiendas la 
*_ _ . „, i . . . . , diestra de tu ma.esta l en de:en.sa núes-
»0 s e ñ o r Corrales, con el sargento iríí,_VoT Nuestro Seí.or Jesucristo, etc. 
« c e r r a y los vigi lantes P é r e z Lago 
y Cubota se personaron en el l uga r . SANTO K V A X G E L I O 
ind .mdo ojifni i t rf tndn nue efect iva- 1̂ Evangelio que se iee en 
o . n e , U l a ¡ o b a l a n d o ' como d . ^ • ^ ' S i r ' J ^ & ^ ¿ Í Z ' . ? S Í & M o n t ' i ' " 0 " " " " ^ * ^ \ d ? 3 , » ° ^ * l a • ° " " d » " « " T j K 
*»nco t o ñ e r a ' a s sin nombre a.' fo l io 14 al 1'8 de San Lucas. La semana próxima estarft el Circular el b i l l e t e . 
J diM-nmentr. nlcrnnn pareciendo hasta " E n aanel tiempo estaba J e s ú s lan- en la Capilla de los PP, Paslonlstas. _ 
7 nocumento a leun0 c ^ c i e i l ° 9 ^ f ; * zando un demonio, y és te era mudo- Y Domingo ( I I I de Cuaresma)-Santos . ~ " 
bandera, que pudieran s e m r par* habiendo lanzado al demonio, habló el Procoplo y Gabriel de la Doiorosa. pa- Los p a s a í e r o s d e b e r á n escribir s o 
•n i d e n t i f i c a c i ó n . , mudo y se admiraron U*« turoas. Aigu- sionista, confesores; Alejandro y A n - , 1 1 L i» j 
Si- rw.„iv!.rrm Q hordn muchos ú t i " nos tle e,1o8 dijeron, - o - v i r tud de tlgono, mArtlres; santa Octavlla, matro- , Ore todos los bultos de SU e q u í p a l e 
^ ocuparon a ooruo mui-uu Beelzebúb, principe de ios demonios, na romana. . . . « ^ U . ^ „ r>.. .r^» ~ . , L = • i , , ^ « n » 
W de pesca. - lanza ios demonios; y otros, por pro- " ; su n o m b i e y pue r to de dest ino, con 
del Cielo; pero San Procoplo. confesor. Sabido et ' todas SUS ¡Ctras y con la mayor cla-
'"•Uos.^ les cuanto padeció la Iglesia ca tó l ica en 
bro de texto DIPLOMA GRATIS : A por de ..port al estilo de tos grandes Co-
la Poniera que me presente 41bnro d - ¡eg)os dB Norte A n , ^ , , ^ Dirección; P: 
trazos hechos de «cnerdo con los libros 1ia v u u y Primera. Víbora. Habau.. 
de texto, sin ayuda de maestra, le oh- Tevfono I-18M. 
t equ ia rá ?on su t í tu lo . Avalúo este re- §173 < _ 
salo en $100. Con gusto expl icaré la -
manera de estudiar. Vis í t eme en slc. . . a « ; t c / \ f 1 
r L J F T O N nOt:SE. Virtudes i a Haba-, l l A V I o U ! ! 
na. Telefono A-7327 I I . A. S. WOOL 
MAN 
Venden e l ACME las l i b r e r í a s 
5? 
La3 cajas que se c r e y ó conteniai i barle, 
armas, pertenecen aB id^legado de d / j o . ^ T o d o reh 
« d u a n a de aquel lugar que es u n t r a - lajo," y una casi 
bajador del central Habana . Pues si Sa tanás 
El_ balandro q u e d ó a l cuidado Jde ^ t 0 r o s , ¿ pJes, \ 
na delegado <le l a au tor idad y fué demonios pe 
b r a v i o para que no pueda ser u t i l i - j ^ ^ ^ b 1 0 ^ 1 
KA'10- qufén* los ' l an 
i rún vuestros 
E L O ^ C 0 ^ L \ lanzo los dei 
Hoy se espera "e C o n r i a y Vi«o ^ v e n i d o W o 
^ 230 pasajeros el vapor Ingles : daá'o fuerte y armado 
Orcoma que s e g u i r á viaja enseguida; d ^ ^ 
Para S u d a m é n c a , v í a canal de Pana- * 
•na. 
Patente del C i t y o f Miami expe-
^ aa en la ciu'dad de M i a m i , consig-
* un caso do v i r u e l a . 
LOS QUE L L E G A R O N 
deso- las persecuciones que movieron contra 
aerá sobre la otra, ella los Infleles. Mi l y m i l confesores . 
& dividido contra sí de Cristo derramaron su sangre, dando i 
oanecerá su reino? a s í nn público testimonio de la f i rmeza ' 
is que yo lanzo ios d'e su fe. otros sufrieron prisiones, des- 1 
de Bee lzebúb , mas tlerros y otros males. -
ionios por vir tud de Vivía en Constantinopla San Proco-j 
hijos, ¿en vir tud de pió en un monasterio, dedicado a l a pe- j 
Por tanto, ellos te- nltencla y a la p r á c t i c a de todas las 
Poea ahora, si yo virtudes, cuando el emperador León 
por vir tud de Dios. Isanra se declaró contra el cul to de 
en que el reino de Dios ias santas imágenes . San Procoplo sa-
Cuando un M>1- UÓ a l instante a combatir tan Impío 
uarda la entra- error, trabajando con el mayor empeño 
iro todo cnanto en hacer ver que era conforme con el 1 
iene otro m á s ,i0pma ca tó l ico el culto que desde los 
, le q u i t a r á to- pr imit ivos tiempos se había dado en la 
jales tenia toda iglesia a las santas I m á g e n e s ; por lo | 
i sus despojos, míe tuvo la clor la de sufrir muchas 7 ; . . 
es tá contfa mí ; grnnáes moleeüaji. V I C O . 
iui:go. dispersa. Finalmente, restablecida la paz en la 
ndo sale de un lelesla. queriendu el VeQor premiar los 
E l C o n s i R n a í a n o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S 
RINCON. Kftra 
ILUSTRACION. 
E n s e ñ a n e l 
P. S. de Mateo: 
tura, bordado 
ñas para ex 
" u r a V. de Ca 
Enseño A< 
nart 
Ma. Domlnguer. San NIc 
E. T. de Arocha. San Ci 
M. L de Día*. Plaza Va 
Ana Font. Jenez. 153. C 
Bw R. de Vaujln. 2a. Av 
E. R. de Guerra. San J o s í 
C. C. de Rr.serA V i - i a . 
Ernndlna Alfey. Nlquero. 
Modesta Pantoja. JiRiinní. 
Temas S(in 
in t l tu to f l ','s en t r ' 
.Í«.po. MQ FIAD. 
«2. H A B A N A . 
!. Manzanillo, 
alta, 1«. Stgo. 
a. '̂3. Camagüey 
I 1 < 
. L A GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J LOPEZ" 
O. ¿ a j o s . TeL M-IOSOL 
uba la que mejor y mfts 
pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente ia Taqui-
graf ía , la Mecanografía, el I r g l é s y a 
Contabilidad, alendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra 
tultamente a sus alumnos a f in de curso! 
Por «i m xieroo sistema UM.(--_ , 0a 
reciente # aje a Barcelona obturo el t í -
tulo f Dlj 'o"]» de Honor La enseflans* 
de s'jrabre.ua es completa: for»na» d« 
alambre, de pala, de edpurtr*. sin horma, 
f l f 
l i s t a , 





C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O 9 8 . 2 o . 
M . T I C O I T O , I'ROFKSOR S l P E R l de Ins t rucc ión bachiller v ten* 
ae l ibros ; da ralse's a íloníiHliV, H« , 
I M P O R T A N T E : ^ f,; 
Ya e s t á abierta la Matr icula para el T* 
nuevo Curso. Los que ahora se Inscri-
ban t e r á r .-raduados en Julio. Cursos — 
es eclale; / ••í.r separado para seflon 
'14.T 
íro ^J3. C!olct Pola. 
28 f. 
Hab. En» 
uenas. p r¿ 
427. Cárd. das 
ÍIS. Camagiley. mei 
Camagiley. mál 
A c a d e m U C o m e r c i a l " C R U Z 
ra estudianvefl de Ira. y ira Enseñanza . Manzana de Gómez. ¿4»-A. Enseñamos 
ezplirada y teórico T 
signaturas especiales y to- Ql 
r í a s de la Carrera de Co- ^ 
as de las cuales son: Gra 
ialmente O r t o g r a f í a ) ; A r l t 
ifnegos. 
stellana sistema Cruz, el 
más fáclV y rápido. Ta-
quigrai ia inciesa sistema Pernm. Meca-
n o g r a f í a Idiomas. Contabilidad. P rác -
ticas romerclales. Banca Solicite nues-
i je Mercant i l : T e n e d u r í a t ro Programa Vi s í t enoa 
ontabllldad ana l f t l c á i : es- 4 m 
i S a S S i n S ? ' m G A N E " 5 0 M E N S U A L E S 
y como una especialidad taqulgra.o-mecanograro nn t a n -
irp Maestras de Corte y 
vaoor 
fuerte que él y le 
das sus armas, en 
su confianza, y re 
El que no está con 
y el que no reeoí 
Cuando el espirito 
nombre, anda po; 
buscando descanso 
lo, dice: Volverá a mi ca 
sa l í ; y. volviendo a ella, 
limpia y adornada. Entonces va y Joma Febrero del anc 
A L F O N S O A l l í 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
dov r'r.scs por correo. 
TMi-l'» S m 
r ^ A N T K L I , ACADEMIA MS MECANO-
V>/ graf ía al tacto- Gratis rara los pe-
bres ciegos. Manzaneda. 33, Matanzas 
Cnlra en sn ola«e, con el m í t o d o más 
práct ico que . hay. con o r tog ra f í a . Va-
Escuelas Públ icas , 
mos. ajustes convei 







ta l l -
t ra-
E L B A I L E 
to* s i tu 
y no e 
fiel siervo, le l lamó del j 
la !•»•» estancia de los! 
venturados por una muerte santa, 
su dichoso t r áns i t o el d í a 27 de 
\ V i . S O S 
N I C O L A S D E B A R I 
Xt^Á" "Anchez; Juan L l u r i a ; doctor cosas, 
f ^ j o Melea; R i t a V á r e l a ; B ¿ r t a Ga- ' " e ^ / u e ^ t e ' V l e v ó ^ ' ^ r ^ 
^*rao ; Lu i s H e r n á n d e z ; S e b a s t i á n ¿il0a que mamastes; pero él r e spond ía : 
V f a m i l i a y Otro» i Bienaventurados más bien los que oyen 
' 1. l a palabra de Dio" y la cump e n ' 
En el Governor Cobb l legaron R i 
« rao Amezaga; J o s é R . Li laneg y 
l a m m a ; T o m á s A Garcfa . -j 
Aenedo; Migue l A . de Morales 
U b o r q 
' chc>so8 son ">•< quu oyen y gi 
C A P I T A N E S Y P ILOTOS | ^ / n V l a ^ ' h ^ d l í s 8 d e ^ s t r ^ f ¿ d i í Perp~etuo Socorro 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
7 v l 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de infrias, t aqu igra f ía , meca-
de curso. Direc tor : Profe 
mpn Concordia, a l , bajos. 
7827 
¡ Sn Majestad el Bal 
br imlento: el rey i 
j nes de nuestros di? 
i Carnavales, se esti 
«ol pero senda a la ftnlc¡» Academia que 
;'<»r su seriedad y competencia le •Ga-
rantiza su aprendizaje Baste saber nn« 
tenemos 260 alumnos de ambos sexo* 
dir igidos por 18 profesores y 10 s-oxUia-
res De las ocho de la mafians hasta 
las di « d e la noche, clanes contlanas de 
, t enedur ía gramát ica , arltm^tl.-s osra 
dependientes orto^rana. redaecldn. l n -
' M I tlé*. francas, t aquigraf ía Pltman y Oro. 
quf nn descu- llana, dictáfono, te legraf ía . baThillerato 
motlvoVdeer8ío¡ -m*?*U*1 ? ^ n o g r a f U m í : 
'y DAN C L A S E S DE TODAS L A S as..-
O naturas de Derecho Civi l y de p r l -
ñe ra y segunda en-eBanza Informan en Wll l la ins . Mi 
Franedrado. t L primer ota», Izq ilerda. . tes cubanos. 
f e l i n o M-118& Apartado ITflO 1 
InJ 19 en 
e ios quinas de cslcular Ceted puede elesrir 




12 a 10 112 
u n p j - r . 
los cade-
J1 nar. 
njl l la qne concurran a las ciasen 
t r o . métodos son-americanos Gara iUza ' 
m w la e a f i a n z a San Unack» a;. 
l a las cua t ro de la tarde. UeNando U J ^ ^ U H , U V E V O CURSO E S P E C I A L de j A c a d e m i a d e i l l g l é í " R O B E R T S " 
" , B > B , ' — ^ * l ' , B ' " , , , B * ' , , — / - l * n r i a nuHli ta O U E S O L O *• l n < l ^ para obreros v mozo^i de »•;»-• APTIÍV 1 3 a l t o i 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N S E A ^ M m E N l A Á D ^ T R A . : S ^ ^ J » ^ ^ í ^ ? S r a » " S & . ' J v ^ - S 
' lar iHa. 59. altos. La ensef5anza de dicho Clases partlcnlares por el día en la Ac». I p, . . > , 
dloma es enteramente prác t ica y sm 'lemU y a domicilio í Desea uyted a oren-1 _ c _ l i ? 3 
'-tnto y bien el Idioma ingles? í m m m T Z ^T:— r " •"J , us teá el METODO N O V l l l M O I D I O M A S : E L P R 0 F R F R N F R ^ fS reconocido universaIn^nte co I . «*v/4 . DELlx l^ tK 
C I O N D E C O R R E O S . r . i : F i . . . \ i O X 
Enseña o«lo santo Evangelio: 1° 
dre la Congregación de Nuestra Seño 
llb.-o. 
r . m W feb _ 
carga general , - r g E S S E Z NKWTON. C L A S E S HOC 
ichos puertos. i * , t u r n a n desde el primero de Mar 
F í s i c a , Q n i V c a y t e m á t i c a s 
Re A*n CLASES PARTICULARES Se dan. en casa del alumno o en AM 
30d-10 der pronto 
Compre, 
KOBEKT8 ia  i tn' t  - i 
mo el mejor de los mModos basta ta ' APrenda Inglés, franc^ 
zo se aKfen cursos nocturnos de le-
t ras y f i l o s o f í a * , cargo del doctor 
Mafiana iunes a las echo de 'a no* ' ITlvadorT deU«uiua pelear sin descanso 
^ Y en ej loca l Social ao r e u n i r á y rechazar a l tentador. Debemos ade- 7 ^ 
La Secretarla 
1 m 
rk • «it- . H-, R 11 -la i le j ía ' L i t e r a t u r a . His tor ia , Moral . Gra-
Despacho de bi l letes: Ue O a I I 3e ^ a t u a . Lógica, cívica, etc. 
i la m a ñ a n a y de I a 4 de la l a r ^ - CJO* i mz. 
w ^»• r- ico* 11 aere* t « 7 t*1 i»er11 t7-*íí.krt«i„t 
•a r i r hoy día en esL. « e p ú b U c a 3a. edl- df;" Pa r í s . Berl ín y o t raa 8 de Lon-
clOn. pasta •»-•«• \ 5537 ' ULra8-
10 mar 
« A G I N A V E I N T I C U A T R O O I A R i O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 d e 1 9 2 1 
E M P R E S A N A V I F ^ A D E C U B A . 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " h D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A . V O " " J U L I A . " " G l B V-
R , \ " " H A B A i W " L A S V I L L A S , " 
" J L l - I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
/ W G E L E S . " " C A R I D A D P A D n i A " 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A P ^ 
A S O L X X X D C 
C O S T A NORTF. H E C U B A 
Habana . CaJ--.: é n . Nuevi las . Ta-
rafa. M a n a t í . Puer to Pad ie . C: ')ara. 
V' i ia , B a ñ e s . Ñ i p e . S a g ú - ae Tana-
I mo. Baracoa, G u a n t á n a m o v SdnMa-
| go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y San Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Oonce-
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za -
za, J ú c a i o . San ta Cruz del Sur . Gua-
yaba l . Manzan i l l o , N iquc ro . Enienada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O [ 
Gerardo. B a h í a H o n d a . R-o Blanco,1 
N i á g a r a , Berracos, Puer to E s p r r a n m , ; 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R io de! | 
M e d i o . Dimas . Ar royos de M a n t u a y 
La Fe. 
V A J P O K t S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda- favorecer al comercio em-
barcador . a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
\1 muelle m á s cargff que la que el 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la vez que la a g l o m e r a c ' ó n de ca-
rretones, s ' J Í r i endo és tos largas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcauor, antes de 
mandar al muelle, ext ienda loa co-
nocimientos por t r ip l icado para cada 
pue r to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S Je 
esta Empresa para que en elloe se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del cono-
c imien to que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea í .com-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r - ^ p r í a en 41 m a n i í e s í a d a , sea o no 
embdicada . 
4o. Que só lo se r e c i b i r á cargr. has-
t a las tres de t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los al 
macenes de los espisones de Pau la ; .« 
5o. Que^toda m e r c a n c í a oue llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do sera rechazada 
Emnresa NaviV/a d* Coba. 
Q E VENDE I I T PIANO OHJtSSAIGXE 
O Fr í - res ; se « a r a n t l z a fine e s t á en buen 
i estarto. TeneHfo. <!1 
S-.s 2 raz. 
"TM.Al T A L)E OCHO TI-AVES. LA par-
te «uper ior de metal blanco y pla-
t a ; »le el»ano el rosto; se «.la en $"-0 na-
da menos. Amargura. '.»4, altos, azotea: 
pre í r tmtar por Juan Molina. 
TOP» 28 f 
P I A N O S D E A L Q U I L E ? 
V I U P A D £ C A R R E R A S Y 5. 
F r a d o . 1 1 9 . T e L A - 3 4 8 ; ' 
" O I A N O : SE \TENDE I N C , CCEUDAS 
i cruzadas, nuevo y todos los muebles 
modernos de una casa. San Miguel, nú-
mero 145 
CS10 27 feb 
GRAFOFONO VICTOK M MERO 3, se : O E VENDEN: CN FIANO 1ÍIEVO, MO-vende, con 15 discos muy buenos: to-1 O derno; un Juego de comedor mo-
do de poco uso: se da barato, a- pa r t i cu - | dernista: un jueguito de mimbre; un 
lares; no se t ra ta con especuladores, i r ba i so l in s de cuero; una victrola VJc-
Villeeas, 42, altos, azotea. | tor. discos, lámparas , etc. Aguila. 32. 
T.'lt 3 raz. 5(H7 27 f 
I U S T R l í M E j í T O S 
X . ñero y tarjetas, s TE.?A C O s T ? 
ipiien la entresuo a • i . ,-ratUlt-lS 
M rcadorts, lo, alto«i ' <';VÍ * 
77<5.S ' ^ r d i i . 
Se ha e x t r a v k d o ~ ^ ~ ¡ r C r p - - r - - ^ 
dado, una pe r r i t a b l a . ^ ^ VN 
color carmel i ta , de la r ' *?, 
t i l l a . " A t i ende por " ¿ ¡ a H ^ Co. 
h f i r a r á z. n u i - n la t n Í T * : m ^ Pa-
lle 2 1 y K , Vedado. ^ e en U * 
E l D I A 1 U 0 OÍ: 1 4 Í A R I 
i n f o n u t ^ o . 
C A S A S , P I S U Ü . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; s A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U V A N O O U A N A B A C O ^ R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
A L Q U I L A CASA CHICA, ALTOS. <!• 
*5 sala y un cuarto y cocina; precio $45 
mensuales v do.« meses en fondo. Infor -
ma su d u e ñ o : Gloria. 34, altos, da 1 a 5 . 
7S39 1 mz._ 1 
Se a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s 
a l t o s , e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d . A v e n i d a d e B é l g i -
c a , 2 - B , a n t i g u o E g i d o , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a o p. m. Te-
léfono A-5417 
Ind . -Bne . - l l 
«lía primero, los altos de 
He B esquina a 27, en $100 me 
por adelantado y un mes en fondo o fia 
. P A R A . H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S < K A M K H-A, UKDKNCION, QUEMA- A I ^ U I L A . UNA. J U 
1 i I M t • r ' ^ ,,os 'Je Marianao. chalet, cinco cuar-1 O blada, con luz ek-ct 
usuales, i vendaje f r a n c é s sin muH!c ni aro tos- Baler ía , sala, comedor, baño com-l l icular , se da l lavín. 
•E I . Q l I l .  l  v A l í l T A C I O N amne 
i' trica. es c 
í . Calle ! 
I w - 3 ^ ' ? ! ^ 0 y ,Un T S ENTRO<.ND0 0 f í a ' L . . . " « , ' 1 - • " " i r P'eto." servicios, gafi je." cükr to criados, los, tí. 7300 - " " r m a n en 
I i « e n >* «nteina^ l a togpaa en que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n con servicios. Calle C, número 4, fren- : 7S80 4 m 
d« s a ? • es<luina a 19' a l tos : hora de ia h r r n i a m á s an l iana D e s v i a c i ó n te a *? P a n a d e r í a ; la llave e Infor- -J . r ¡—q j ^ - p A S A B U F F A X o T T r T r T ^ T r 
a e J L * 1 j , u r r n i a mas ant igua, d e s v i a c i ó n mes núlvern s. i H a b i í a c i o n e s hermosas. Se a lqu i lan dos, V tre Pasaje v ParmV; l .TA' 
- mz- de Ja columna ve r t rh ra : e c o r s é Oe 7858 2 m . . . . J J . C : taciones con t^(io r„q".l .centr 
[)  - TT'N INDI S T R I A -H-
.^sa par- 1 J lial.itacioiies con vi'^.SE ^ Q V T i 
Somerue- s a ^ c m o r a l i d a d . T n f ^ / ¿ ¿ g S ? £ 
le la co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de 7858 cc'.r.odas y grandes, en casa de f a m i -
1 m 
P A R A L U J O S O H O T E L 
Alquilamos edificio acabado de fabricar ¡ 
con gran salón planta baja, con todos ' 
los adelantos modernos. Es tá en magni-
fico lugar. In forman: Prado, 04. De 0 a 
11 y de 3 a 5. J. Mar t ínez y Compa-
ñía, i 
7703 12 mar I 
TERMINADA L A R E E D I F I C A C I O N D E ia gran casa Campanario, 33, se a l -
quila el esplendido piso pr incipal , com-
puesto de sala, saleta, nueve cuartos, 
cuatro con lavabo, gran comedor, espa-
ciosa cocina por gas, lujoso cuarto de 
baño, tres servicios, más dos de criados. 
Informan en la misma y t ra to en Amar-
gura, 54, altos. De 1 a 3. 
7805 1 mar 
— — — — — — — g g p — — » — •• • in i i , . . 1 t c . i . ' j u a » y zjiauuca, cu «-noa uv lausi- ñ a s , 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y a lumln io . patentado, no opr ime los Se alquila> cerca del H a t c | A l i n e n . i¡a m0Fal y decente. Con l l a v í n , l o z - t r ^ ? - * 
L U Y A N O Pulmones, como los a n t i c u a d o , de cue- dare en ^ m ó d i m a g n í f i c 0 b a ñ o etc . Se cambian referencias. H o 
r o y yeso y p u e d e ^ c h a l e l c o n habi tac iones y servic 
para criados, garaje pa ta dos m á q u i - media a 5 p . m . I n f o r m a n 
ñ a s , p r o p i o pa ra persona de gusto, a l q u i l a n . San Rafae l , n ú m e r o ' 0 8 , 
con todo «erv)í.í«—**' 
• , Precios m f i m c o s ^ i l * : * * * * E 
¡brisa * punt0 mág 
r e s v a D E L MONTE , i OMENTO, i7, ?LN Í note. V I E N T R E A B U L T A 
O gabinete casa de famil ia decente, no D O o ra-írln *a 1« M i . wi ]£M<IM „ nr\ 
hay inquii inato. con o sin comida. Te- , ' . 0 031(10 es .,0 n,as " d i c u l o y o n 
icios ras para ver las : de 9 a 12 y de 1 y S ^ i ^ ^ ^ o - n ^ i o r n ? V A n T * M t \ y n 
an donde ^ "^V-tf- Informan: . ' ^ u L . 
nay mqumnato. con o sin co iua. Te- , . " — " ' ñ a s , p rop io pa ra persona de gusto, a lqu i l an , s a n Ka rae l , numero "U», 7 r - — r V T T ^ r , - ; i a 
lefono l-r'.>8!>: a matrauonio solo o seuo- gina graves males: con nuestra faja . • j n i i i r u - *• u u r /-T» S <, M^^1 H A > ? i T A c i f v v ^ ^ -
ras y señor i tas de moralidad. . , ' t r a n v í a s de Playa en la puerta". I n f o r - bajos, ent re Escobar y Gervasio ( l o - y bajas. V i r t u . k * ííí. T*f AL. 
7S28 2 mz. o r t o p é d i c a se ehminan las grasas sen- , , M \ c , . * a Q í *• u J i • \ i M f :2i. "-uuts, p » . i n f o n ü T 
— r * ' I . L I ^ . ^ . D . . , n " : fi , m a : d o c t o r M a t a . San L á z a r o , 398 . car í l t i m b r e de la r e j a ) . 7351 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A I " í w e m e n t e . K m o n f l o t a n t e : aparato J J ^ ^ 2 mar 1 ' — • 202. 
75S2 sa Manuel de la Cn . / v Manuel I ?rafJuaffo,. a l e m á n . OUe :n Í, Lnyanrt, cinco habitaciones, sala, i , uiau, i |uc ÜI 
lor y todos los servicios, ia llave n n o n , desapareciendo eu e 
k j ca  
Pruna 
comed  
en los bajos. In forma: F, 219, Vedado, 
esquina a 23. 
7072 28 f 
mamov i l i za el 
;1 acto coan-
O b r a p í a , 9 4 a l 98 . Casa M a n t e c ó n . rsfí> í , f t r . . p , f , 0 T E L R 0 M A 
f n . / 4 o l o « . * . : A L Q L I L A L A MEJOR ESQUINA ' Exclus ivamente para of icinas u hom- f -ompie t íu -^ue refon^uio M2.HÍ 
TOS dolores y trastornos gat t ro-mtes t l -1 O del Reparo de Columbia. en el centro • | c i i u r . - -
nales sufra el paciente , lo que nunca1 del ,,arri0- reei'Jn i n s t r u i d a , con f a b r i - , bres solos. Se a lqui la hermosa y fres 
departan, .MUS' VCÜ' L R L ^ J ^ « * 
vicios pri. ' . . :os. Torta- A« hS??14" Hr. 
tienen lavabos de ¿ ^ c l * * * 
SE A L Q U I L A , PARA E L DIA lo . L A casa callo de Lealtad, 145, le t ra C, 
Ibajos, con sala, comedor, tres habita-, 
cion^.s v servicios sanitarios. Informan: 
Telefono A-9299, a todas horas. 
7810 • 1 m 1 
SE A L Q I I L A N LOS BAJOS DE ESCO-bar, 100. en .̂ 100, se componen do 
seis cuartos, sala, comedor, zaguán pa-
ra guardar i | i a mftquina, patio y servi-
cios inodemws Informes en la misma: 
de 11 y media de la m a ñ a n a en ade-
lante. 
7883 1 m l 
Q E A L Q U I L A L A CA8A MONTE 304 A 
Cj una cuadra del nuevo Mercado, capaz 
por su gran t a m a ñ o para indus t r ia o 
comercio, con grandes salones, bajos y , 
altos. L a llave al lado en la Joyería. I n - j 
forman en L, 104. Teléfono F-3529. 
77^; 5 mar ^ 
SK A L Q U I L A N LOS DAJOS DE R E l -na, 91, para almacenaje u oficinas. 
7728 28 f 
SE A L Q U I L A I . A CASA N E P T l NO, 188, cuyo contrato actual termina en 
Febrero ,2.H, Í9¿L Francisco Sciglle. Ce-
rro, 009. A-4967. 
7087 1 2L 
SE CA^ÍBIA I NA CA>A CERCA DEL >'uevo F r o n f m y media cuadra de 
los t r a n v í a s , con sala, comedor y 6 ha- | 
bltaciones y demíis com<»dida(Ies, gana 
6S pesos, por otra que tenga de 3 a 4 
halhltaciones y que no pase de esa can-) 
t idad. -Escriba a: R. V. P. O. Box, 700. | 
7701 28 f 1 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS P I -SOS altos, acabados de fabricar, para 
casa de h u é s p e d e s : tienen 27 habitacio-
nes. Informan en Inquisidor, 23. 
7521 20 f. 
PRADO, 93-n, SE A L Q U I L A E L PISO principal , propio para casa de hués -
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, ins ta lac ión e léc t r i ca y 
de gas, entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
BE L A S C O A I N , 15, S E A L Q U I L A BS-ta casa, que tiene 60) metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios: se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos, independientes, 
para estaoleclmiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes . In forman: Te-
léfono F-2134. 
SI AI^QIILÁ'TN ESPACIOSO L O C A L para oficinas en la calle de Cuba 
casi esquina a O'I le i l ly , en altos. In for -
mes: Teléfono M-1991. 
7232 0f2 f 
, 10  ii iiv-a caci('i,1 nioderna, co  gran azotea, tiene fcaKitariftn rnn crramlpc ventana* ^ a'irui rnr, i Uc:l0a«»
Se a lau i la en n r e r i o moderado chalet ocurre con ? an t gua faja rena . P - s magní f ico local para establecimiento y f a nab l t ac ion , con grandes Venianas, propietario J o a q „ : - ífo^arrá» •?U »• 
ae a iqmia en precio mooeraao, cnatei ' ' « ^ , ;casa particular, con servicios sanitarios l avabo , agua cor r ien te , luz toda l a , ' a s familias estables ^ hov?^ '^06 * 
acabado de D Í n t a r e l m á s l i n d o V me-1 y P,erna ' torc idos y toda clase de modernos. Para informes y verla en la 14V, rU ' . 11 . V" ^ ¡T^' j lU . . I serio, módlro v crtmido . u V^ÍÍ6.'»*» 
a c a o ^ u o a e p i n t a r , e i mas unao y rae | - Í • f U . ^ I * i . . A,, 12 . m i s " » , su dueño, C. Laniiza esquina a t noche, l impieza , esplendidos scrvici03, Tei.-fono: A-»2Í^. íJot¿? H0 '* ^f»»»». 
j o r s i t u a d o r J a n F r a n a s c o y A v e n i d a ¡ V ' ^ 0 1 0 0 " - Consul tas , de 12 a G a , ^ . ^ ^ | e t c é t e i a . I n f o r m a n : el por te ro . , f ^ . Avenga. C a b ^ $ $ ¿ ¿ - m 
p m 
Sol . 7R. TAUfnn- , A.7R?n. 
PTFHNAS ARTTFTrTALES r>T3 ALUMÍ 
VIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U R O Z 
de Acos ta , V í b o r a , coa f rente a t r e s i 
calles, p o r t a l , sala, gabinete , h a l l , dos 
grandes cuar tos a l a derecha y o t ro 
a l a i zqu ie rda . C o n regio b a ñ o , es-
p l é n d i d o comedor , a m p l i a cocina, cuar 
to de criados y servicios, garage, cuar- vtfadrid. 
t o pa ra chauffeur , una terraza y la" 
v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s ja rd ines con m u ' i 
chas flores y p lan tas . V é a l o y se con-1 A L Q U I L A : C A L L E .TOSE A. COR-
. * í r , . j ^ ^ - 5 t ina, entre Milacros y Libertad, a 
v e n c e r á . I n í o r m a n en la misma, de ¿ 
a 5 y en San J o s é , 65 , bajos. 
SE A L Q U I L A 
28 m 
LJE A L Q l H A 1 VA I I A R I T A C I O N CON H O T E L I M P E R I A L 
Para f i n de mes puede alquilarse u n a ; * } tod(19 comodidades, en lugar cén t r i - S i ^ . 1 ^ ™ familias. Se alquilan TMtn. 
casa moderna, con sala, eomedor corre- C()> casa de familia, tiene que ser a hom- ^as habitaciones y dei.artanitntos a,n,!* 
dor. cuarto de criado tres habitaciones ,)re¿- so,os Villegas, 41. antiguo, entre ' I ' f , ^ \ , ( ' o n , 0 ?in wn)Ula. VA w * ™ " * ' 
r \ A / . •• , n , . ele un lado con su bauo completo, dos prri,T,.,.>ín v O - l i f i l i v Inforiiiím en i , saludable de a Hahana Sm t < " 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í » y ' habitacicnes dej otro también con FU misma! y . .ÜKe l l Jy - ln ,oruian en ^ 004. Loma de la Universidad T ^ S í r 
5125 
.servicio de baño rompleto. garaje; con 
•frente a la Calzada de Columbia y A l - 7604 28 f 
^i- ' i i i i i ue ia Ln versidnd TIV » ' 
0 é ^ - r r o p - F r a n ^ ^ c . ' - G o ^ i t : 
4 m 
«99 2S leb 
SE A L Q U I E A , P R E C I O MODEI ta iK) , chalet V i l l a Nena, bien situado, San 
Francisco y calle Diez, Lawton, portal 
una cuadra del t ranvía . Reparto Mendo-
za, en J e s ú s del Monte, una ca«» nue-
va y buena, seis habitaciones, sala, ba-
ños, etc. Informan: *reli'fonn 1-71.18. Quin-
ta Ofelia. L a Lisa, la llave en la bodega 
próximai. 
7603 l o m 
2S f mendares y las lineas del t r anv ía elóc-
V A R I O S A MATRIMONIO SIN NISOS U HOM-bres solos, se alquila esplendida ha- i 
bitaci 'm amueblada, con baño anexo 
28 f 
E L O R I E N T E 
V E D A D O 
KkVViU 
O B A L Q l ' I L A UN LOCAL, I N T E R I O R , 
O para 'jilmac^n o industr ia no peligro-
sa, de finos 00 metros cuadrados. Agua-
cate, 10, barrio cént r ico . Verso a todas 
horas. 
7730 28 f 
" Z A N J A , P E G A D O A G A L I A N 0 
Propia para hotel o establecimiento, la 
planta baja estíl compuesta en un so-
lo salón, propia para hotel o estable-
cimiento; y los dos pisos altos pura fa-
mi l i a de gusto o casa huespedes. A l -
quiler S8ÍW y -̂«W de r ega l í a . Reina, 
24. .7. Llanos. TeK-fono A-2C7«. 
7763 -8 í 
Se a lqui la u n g ran s a l ó n de fabr ica -
c i ó n moderna , p rop io pa ra a l m a c é n , 
en Vi l legas , 88 y 90 , en t re M u r a l l a 
y Tenien te Rey. M i d e 16 p o r 3 2 me-
t ro s . I n f o r m a n en el mismo l o c a l . 
7B30 28 feb 
r X A L L E TKKCKKA, NUMLIU) :i87, KV-
\ j tre 2 y 4, e sp l énd idas habitaciones 
grandes, amueladas , al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personas. 20 pesos. 
6023 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mar 
En 8 ° pesos se a lqu i l an los altos de l 
chalet de la calle A , esquina a 2 7 , 
V e d a d o . Para m á s informes en l a 
bodega. 
sala, recib'ido'r, con a r t í s t i c o s pabello- T^>' L A VIBORA, PROXIMO A DES- . 
nes salientes, hal l , tres espaciosos cuar-; A J ocuparse el día 28, se alquila la l a Carretera de ü u m e s , a m u y COría^ 
tos a la derecha con lavabos de agua magnifica casa calle Jenaro Sánchez en- M . ^ - . t . J I , I I L T ; „ 
corriente, a la Izquierda dos cuartos tre Primera y Calzada, a media cuadra OlStanCia de l a Mabana. l l e n e capa-
y baño completo, al fonflo gran comedor ^ ^ s t f de n o r t a ^ v ^ t S ^ f » " ^ ' « a r a Una f a m i Ü a numerosa, O 
con pabellones salientes, dándole una compuebia. uo portal , vestinulo, sala, ga- r <• •!• i i» • i 
elegancia hermosa. Le sigue otro hall , jer la. seis habltaeiones. magníf ico ba- pa ra OOS fami l ias , IllZ e l é c t r i c a , tele-, 
que une la cocina, y dos cuartos criados "o con agua caliente, r epos t e r í a , cocina, e . i i * 
servicios garage para dos míiquinas, lavadero e infinidad de comodidades v t o n o , garaje , agua Comente , pa t io 
cuarto chauffeur; por ambos lados magnl- lujo. Puede verse a todas horas. En _ ineao He tennis u n c u a r t o de 
fieos Jardines para hortalizas y flores.' ia ^misma informan. para juego ne ^ tennis, un c u a n o ae) 
Informan en la misma, de 2 a o. . 2s f c a b a l l e r í a de t i e r r a anexo, e tc . U l t i - i 
Se a l q u i l a , ' c o n muebles y c o n t r a t o ^ n ^ ^ S í i ^ e s ^ n S i ^ í s i s S 
por seis meses, una e s p l é n d i d a , CÓmO-, ' i no^Animas , luO, altos. ^ ^ esquina a Teniente Rey. 
da y a m p l i a casa-quinta , si tuada en 
H O T E L M ^ M A J T A N 
7708 28 feb 
28 f 
p l A L L E S9. NUMERO 1S8, ENTRE 2 Y 
\ J 4, Vedado, se alqui la una casa, sala, 
comedor, dos cuartos, servicio sanitario 
e ins ta lac ión eléctr ica. Precio S.">0. Infor-
man: calle 30, nflmero 136; el d u e ñ o : Cal-
zada, nfimoro 44.'), entre 8 y 10, Vedado. 
Angel Rodr íguez . 
TOftl i m 
1 "N LO MK.IOR D E L A VÍBORA, L A - MN n r e r i n * %2i:tñ men«i ia lp« v f i ador 
„ ¡ í i p í e m e l a , 29. se alquila, para fninl- preCJ0' ^ f ? " m r ! . J l ! « 7 r iaa0r-! 
G r a n loca l para cafe y l u n c h . L n el l ia de rusto, una hermosa casa <ie pian- I n f o r m a n : Telefono I - Z 7 6 9 . 
j j i *_ J . t a baja, compuesta de portal , sala, sa-
murmo paradero de los t r a n v í a s ne ieta, 7 cuartos, lujoso baño, cocina v 
S a n t o « S n á r e r r e n a r l n Mendoza V i " "«rviolo do criados, garaje y Jardín con daniOS auarez, repar to menaoza . V i . vistosa terraza. Informan en Mural la . 85. 
b o r a , se a lqu i l a l a esquina preparada! 7340 o ms. 
exclusivamente para c a f é y l unch , a l ' j j OMA D E L MAZO, P A T R O C I M O , 55. 
qu i l e r e c o n ó m i c o y c o n t r a t o . I n f o r m a n l j se ,Ul"i la esta M Uave ei 
en R ie l a , 7 8 . 
28 f 
H A m T A C Í O N E S 
f ü f l í l i ? 1 3 t i l 
éndidas habita-
Ha. Zulueta. 36. 
Teléfono A-KSíl 
23 f 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES"" 
Con^ o sin muebles, todas con aguí 
co r r i en te . B a ñ o s fr íos y calientes. Rer 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados, 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantado; o 
f i ado r . Ho te l "Cuba Moderna". Cua-
t r o Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
. n i f l 28 t 
C O N S U L A D O , 6 9 , ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladla 
comida, casa de familia, entre Colón 
Trocadero. 
__-US8 7 n,, 
H O T E L P A L A C I O COLON 
12 m 
R E D A D O : A L Q P I L O I N VISO A L T O , 
v CDqipUestO de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de criado. 
Informan: Obrap ía , ft8. Departamento, 
numero L 
771! 1 o m 
H A B A N A 
B M — — B W I ^ K — j lo más tiocterno e higiénico de Cuba. • Teléfono A-4718. Departaraentos y b»hi-
, En l a me jor cuadra de Emnedrado se Todo» loa cua-tos tienen baflo privado | taciones bien amuebladas, frescas » mt» 
1 , . , '""J"1 ,-»4ttu,« uc ^ u i p c u r d u o »c , y tel<ifono precloí -íspeclales para la limpias. Todas «on balcín a la cali* IU 
a lqu i l an m u y baratas , dos amplias ha-; teMPorada de verano. Situado en el l n - , eléctrica T t imbre Batios de t̂ tOA cu-
A V r i ü i n A n r C U O D A K i n ' r ¡.A. . : i - «. B«r mfls iresco y ventilado de la liaba- l íente y fría. Plan americano: pmn eo* 
A V t n l U A U t O f c K K A W U , n u m . 6 Dilaciones, solo a s e ñ o r a s O s e ñ o r i t a s na: frente al Malecón. Gran café v res-! repeo. Prado. 51. Habana. C u t / tt.i la 
Se alquila, con sala, 7 cuartos, con la- de reconocida m o r a l i d a d . I n f o r m a n l ^ T B E L A r s r o A I N 6 T C ? - SAN. 1 mejor local i tód *>•• ^ X^ca » 
vahos, hal l , comedor al fondo, baño com- r j j o í • i . . . A (í/yío r | i! '^A»'-*- 'Ai«. j 
en el 
garaje de la misma; tiene agua conti-
nua. 
733.' 2 mz. 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren- , r • i TI • i • • 
te por cuarenta de fondo, en Agua D u l - pleto. 3 patios, cocina v servirlos (b- en t m p ' K i r a d O , J l , piSO 10., izquler- A-UWJ 
re entre Dolores y San Indalecio. J. F . , criados, gana 130 pesos, "informan en la J » T « l « f n n » M 11 fifi L — 
Restoy. Teléfono A-7534. 'misma. aa* l e , e « 0 ' i a IVl - l lOO. 
CS)8 23 m | 7225 . 27 f c 1C0C ind 20 f 
módic 
TeK-fopns A-63í)J » 1 véalo. 
5124 28 f 
5112 
SE A L Q U I L A N 
En Narciso Lóper,, nfim. 2, antes BtBma, 
fronte a la l 'laza de Armas y muelle do 
Caba l l e r í a , dos esas de altos y «le esqui-
na, cada una con ' sala, cuatro cu:' -coy, 
cocina, comedor, baño y demás serviolo*-', 
todas las habitaciones, sala y comedo"-, 
dan a la calle. Informan en el pr imer 
piso. 
7.".!iri •-' m 
I ) A K A ALMACKN SE A L « H I L A L A [ planta baja Cuba y J e s ú s María . 425 
metros, sobre columnas de hierro, cua-
tro puertas por J e s ú s María y dos por: 
Cuba; salida v entrada. Informan • MÍ 
Cuba, 111. Telefono A-2y06. 
7000 ."» mar 
\ LOS REPRESENTANTES I>K CASAS que necesiten l iquidar m e r c a n c í a s . 
Me ofrezo, con el local mfls céntr ico do 
esta ciudad, y sin que haga n ingún gas- ¡ 
to n i pague alquiler, sólo un tanto por 
ciento para mi puedo l iqu idá r se l a s , v 
pida toda clase de g a r a n t í a s que quiera. 
Su casa: Xeptuno y Consulado; Teléfono 
A-«0S¿. Francisco Ortega. 
7613 7 mar 
\ , ' H > A l l O : SK AI .OI I I .A KN 17 Y C, altos de la bodega, dos departamen-
tos muy fuscos y ventilados; en la mis-
ma informan a todas horas. Teléfono 
F-l!t38. 
77:!0 1 m 
\ ^EI )ADO: SK A L O l ' I L A POR ASOS una casa amueblada, muv bien s i -
tuada, en el Vedado, esquina lí) y L, 
preferible a un familia sin n iños pe-
queños . Informan en Vi c : ras. 4. Telc-
Who A-2782. 
77(54 4 m 
V T BDADO; - i A L Q U I L A E S P l E N D I -
V da casa, acabada de construir, ca-
lle Paseo y 27. Informes: 23, esquina 
a 2. Señora Viuda de López. 
7775 3 m 
C L A L O I I L A I N C H A L E T DE MO-
k3 derna y 'bonit.a construcción, si tua-
do en la calle Quince, esquina a Dle/.. 
compuesto de sala, comedor, una habi-
tación, pantry, cocina en la planta ba-
j a y recibidor, cinco habitaciones, dos 
Safios en la planta a l ta ; a d e m á s tiene 
dos cuartos para criados, baSo y ga-
raje. La l iare en la esquina en el t ren 
de lavado. I n f o r m a r á n : calle Diez, n ú - \ 
mero cient j uno, entre Trece y Once. 
77M 2 m 
P A L A C I O S A N T A N A }* casAa E g i d o ' 1 0 ' en!re C t ' 
- Zulue ta 83 Gran casa oara fomílbi I e ra les y A p o d a c a , se a lqui lan va* R F P A R T n l V ! F N n n 7 A V I R O R A C K A L Q I I L A N I N O S E S P L E N D I D O S O K A L O U L A N DOS HAIÍITACIONKS, ^ " " " " a , o-5- o r * n casa para I-VK'JKII ¡ . . ' . \ 
i v E . r / \ i \ i u m c n u u A M , v l ü u i v r t ' p altos en (}uasabacoa y Rodríguez, ^ . f » " lavabo de agua co r r i em. . in . montada como ' « s mejores ^ e l e r : n o s g r a n d e s sa lones , juntes o se* 
ventiladas habitaciones, p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a sociedades 
calle, taz perma* ¿e recre0> Cines , escri torios, r e 
y comedor, más una torre con una gran 
halbitación con su servicio completo, D i r - i -
por ta l v gnraje. informan en Santa Ca- r a r a una o dos rami l las , y p rop ia 
ta l ina y bruno Zayas. Vi l la N l e r e V , t a m b i é n pa ra L e g a c i ó n , se a lqu i l a , con 
V N I .A VIBORA, SK A T ^ V L A O SE 0 ^ J"1^165' C.ASA Q B A E Q ^ I E A ^ € N A H A B I T A C I O N . i A - 2 2 5 1 
J L vende la rasa «'alie t í e laber . ' entre acaba de Construir , COH t o d o confor t . ^ con muebles ; y otr:i sin mnebles en o11^ 
c •!• J • J casa de moralli lad, a personas sin n i ñ o s . ' 
agua comente- Ba> 
1 ts,* „ « . i : » - * - n . . « . - — p r e s e n t a c i o n e s , e t c . l ' .ntrada mde-
C^E A L Q I I L A OTA HABITACIÓN, A 1 n08 ^e »^,a V cal iente . Buena co« ^ . 7 i » r i r 
o matrimonio sin niño u hombre solo i mida y orecios m ó d i c o s . P i r ">'etario: p e n d i e n t e p o r ¿.U'tUTÍl. L n el LH' 
Cristo, 17. 
7820 1 m 
Ind. • 
1 Juan Santana M a r t í n . Z u b * ^ S3. Ta- c a n t o i n f o r m a n . 
¡ C l : » l 
28 f 
E n l a V í b o r a se a lqu i l a la casa de P a r k ' T e l é f o n o 1 1587 o po r escr i to: 
L u z , 18 , que se encuentra a 70 me" B?nco C a n a d á , Depar tamento 5 0 4 . 
t r o s sobre el n ive l del m a r y frente 
\ L O l I L o «.HAN C A - A P A H A H O T E L , casa de huespedes, comercio; punto 
cént r ico , teatros, parque, pnseos, t r a n v í a 
un costado; esquina ¡Jl.'-T.O. Keina, 28, 
Joyer ía El Lucero. 
7317 2r. f. 
SAN LAZARO, 37, SALA DE 2 VEN-tanas, zaguán para automóvil , come-
dor y saleta de c^mer. cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 0 p. m. los días laborables. E l 
dueño en el chalet de 12 y ir>. No so 
alquila por teléfono. 
_ 7388 4 m 
RAN NEtiOClO DE OTORTl 'NIDAD : 
I cedo local, propio para cualquier co-
mercio pequeño, a cuadra y media de 
. Obispo, armatostes de cedro, vidriera 
a la calle, no pido regal ía , la mercan-
cfa que queda es i>oca y de primera, a 
l-iecio de facuira a la v is ta y alquiler 
mOdico. con poco dinero hará " usted un 
buen nesorlo. Dirigirse al mismo dr.e-
fio: Rernaza, 20. Pe le te r ía Royal. 
7UK;-S -j m 
t JE A L Q l ' I L A US ¡.OCAL KN I N F A V -
C5 ta, 44, para comercio o vivienda. I n -
forman en ia bodega. 
7137 
V E D A D O , C H A L E T 
A l q u i l o : I I , entre 4 y 6, con v e s t í b u l o , ' 
sala, biblioteca, v comedor, cenador, t o l - ' 
l e t ; altos, recibidor, cuatro cuartos, dos 
clasets y baño, tres cuartos de criados 
y garage. Renta 420 pesos. Jorge Oo- i 
rAntes; Habana. ZO. M-'.'.'Or) v K-Í607. ! 
1603 ó mar 
M"Jí13^- * m Especiad para familias. Es t r ic ta moral i -
. *BA,J * dad. Situado en el punto más fresco* v 
Q E A LO L I L A B O X I T A V V E N T I L A D A mífl hermoso y céntr ico de la Habana. 
O hab i t ac ión , en casa moderna, con Esp lénd idas habitaciones con ba lcón al 
servicio y comida, si se desea a ma- I'aseo del Prado e interiores con venta-
.1 T.^.nnrsm'i A o. U H ^ k a n a <>nmnii»«* r ^ ' F A K K 1 1 - ' N I MERO 35. LOMA D E L ' t r imonlo o c^^alleros de moralidacl ña s muy frescas. Buenos baños y du-
a l p a n o r a m a ae ia n a o a n a , coro^iues y j Ma70 Víbora Se aiquila un depar. También so solicita co 
t a de p o r t a l , sala, saleta, z a g u á n , Cin- tamento a matrimonio sin n iños y dos bitarié.n, que sea form 
, r . ' , . ' habitaciones para hombres solos. Tam casi esquina a Compo 
co hermosas habitaciones, pa t io , t ras - ndén /se aiquiian todo junto si conv¡ •- 7876 
p a t i o c o n á r b o l e s f ruta les , servicios n%(̂t0Tm&n en la mlsma- 27 feh | S T Í X Í 
de cr iados independientes. I n f o r m a n " 
en P rado y Consulado 
l lave en el 16 . 
7.-.M 
L A I N T E R N A C I O N A L 
tiran rasa fie huéspedes, Campanarle. 
l.">4. altoti. casi esquina a üolna, j1' ' 
quilan amplias y hermosísimas hablta-
riones. para inatrimonio. con toda Mis* 
tencia- buena comida, trato esmerado y 
moralidad. Baños de agua fría y calien-
te v teléfonos. Para hombres solos fia-
bitacir.nes a precios convencionales. 
• 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4 e&quina a Acular. Te'.éfcc» 
A-5032. E-ite gran hotel pe encner*t,ra,,.y 
tuado en lo más céntrico de la c''""'5' 
Tcltfono A-71in dos especiales para los huéspedes 
tablea. M « 
5114 
1 mz. 
1P8TOBAOB. AI.<U IL«> F L ( . A K A . I i ; de mi casa part iculrn. con capaci-
dad para dos míiquinas y s-.i departamen-
to para el chauffeur. Informan 17 mime- ' 
ro 46, entre .T y K. 
7-'.t.-j _7 r'. 
C'E A L ( ! l I L A N , EN J O V E L L A K , 45, E N -
O tre 1̂  y M, junto a la l 'niversidad, 
apartamentos a l tos para familias. He-
cién construidos; entrada independiente, 
compuestos de sala, 'balcón a la calle, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o moderno, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas. ins ta lac ión e léc t r ica , agua abun-. 
dante. 
7.'!73 4 m i 
ones. en casa de matrimonio sin 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E C E R R O 
I na espléndida casa de portal , al fren-
te dos ventanas, zaícufin con su c a r i c c l a i ^ j . A L < I I I L A LA HONITA CASA BN 
I r a hombres solos n oficina. Composte- GKr A L Q U I L A I N A H A l t l T A C l O N en 
, O Luz. 4S. para hombres solos o ma t r i -' la, 117, altos, informan. TS.-ii monio sin niños. 7300 8 mar 
O E A U J I I L A PAKA l'NO O DOS 
O ballen-s (pío «leseen comodmad. ir -
co v limpieza, una habitación dé hierro, todo azulejeado con loza» i n - , ^ ) san pai,i0i entre Coros v Av»ster:1 en Villegas. I l " , antiguo 
lentador y un pequeño patio, un patio | * L Q l I L O t ' N A CASITA PROPIA DA- _ j A L Q l ' I L A I N DFPAKTAMKNTO ra hombres solos 
de 4 y medio metros de ancho por ™ t j \ . ra matrimonio, compuesta de s a l í r»K AXi((l I L A I N A IIA HIT ACION ba- O independiente, propio para industria f,oí?: modernas, m 
de anciio y en el t raspat io un cuarto. j . una i iabi tacién, amplia cocina, patio O ja y otra alta, con o sin muebles, peqtiefia u oficias. Informan: Concordia I U)isnlil •,ost; Labra. 
Tiara criaoos y nano para los mismos,; v servicios: todo inde endiente y acá- a caballeros solos, en casa de mora- y Escobar, bodega. " 7503 
techos de hierro todos decorados, ins- - j , ^ (lc pintar. En Velarde. casi esrmi- tidad. se exitren referencias, no hav más 7330 oc f | 
talaoldn e l éc t r i ca por t u b e r í a , carpinte-• a churruca. en el Cerro. Su d u e ñ o : in. iui l inos. Informan en el Teléfono AT » t TI 5 . ^ « ; . . —=L Q K A L O I I L A D» 
r í a toda de dos pulgadas pisos de mo- iCan anario oS .^tos. : M-itl7». Pevillagigedo. II 
sá leos de .500 mi l lar , quicios todo de' T«OI "7 feb TS")! 
mármol y el "barandaje Jcl por ta l todos : 
HAiJITACIONEÉI & 
en Lurena. Í l y Z 
o matrimonio sin • 
•n luz. Itiíonna en " 
\ 7rEDADO: KE A L Q l ' I L A • L BONITO ' y . cómodo chalet Vi l l a Susana, L t - ¡ 
nea esquina a Seis, con todas las como- í 
didades modernas. Teléfono E-11S7. 
7121 -T f 
O E A L Q l I L A l ' N A H A I I I T A C I O N amue- o luz eléctrlcfl v 
S u a t ^ r H e n u ^ ' J " - í - í f 6 ? . ^ ' . . ,.ava,»J>. , la o matrimonio de i ' 
- | O E £ 
- O luz 
E I I L A I N A HABlTAOIO> 
teléfono. ; i 
la la noche. Salud, 
Se a lqu i la , d i rec tamente y s in rega-; 
l í a s , edif ic io de tres p lantas , p r ó x i m o 
a terminarse, p ropio para casa At \ 
b u é s p t . l e s , t iene 54 departamentos y 
vno t n la azotea, todos con lavabos 
de agua corr iente, gas y luz e l é c t r i c a . 
Seis b a ñ o s completos y seis in fe r ioresJ 
Todo estilo moderno y mon tado a t o " ¡ 
rio l a i o . Puede verse a todas horas. 
Manr ique , 120. 
_ rég .27_f_ I 
" ¡>ISCA CASA? AHORRK T l E U t r o T 
1 > dinero. El Burean de Tasas- Vacias '. 
I.^nja del Comercio 434. letra A se las 
freiltt* como desee. Lo pone «1 habla 
«f-n el dueflo. Informes gratis de O a 12 
y de is* a ü. Tt,If/ono A-05CO " 1 
. 2S f_ | 
1 N LA ZONA COKEP.CIAL, O R E I I . L Y I 
J-Í y San Ignacio, -3 alquila un^ plan-
» l>aja. de 4r>0 metras, pro, ia para a l -
j.i?cén o depósi to . Informan: B.senas v 
l l - E S i ,ndustrla- s- ^""aJ*- Teléfono 
v * * __ 27 f 
C*B A I . Q l I L A N LOS ALTOS ACABA^ 
k^ loa de pintar, de San Lfixaro t'.O 
e?,í.r* Industr ia y Crespo, con -ala' re-
cibidor, 5 grandes habitaciones, saleta 
de comer al fondo y baño en el t r a«pa -
tlo^ cocina y un cuarto i ara e t l á d o s con 
linno y servicios p t r a los mismos - tiene 
Ins ta lac ión de ga* y electricidad: la Ha-
Ve e informes en los bajos. 
e»3i 27 c 
SE A L Q I I L A N LOS KM'LENDIDOS a l -tos de Calzada, 182, entre lt) y 12, Ve-
dado; son lujosos y elegantes, pisos de 
mármol y garaje. Informan en la misma. 
6830 28 f. 
T>AÑ<>S, ••¡14,~ENTKE tS Y ¡7, SE A L ^ 
A3 quila esta bonita, cómoda e higié-
nica f-asa. .Jardín, portal , sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, grun comedor al 
fondo, patio, traspatio, dobles servicios, 
cuarto despensa, cuarto de criados, a 
la sombra, entrada independiente, ins-
t a l a c i ó n de gas y electricidad., instala-
ción para cocina de pm, cuadra y media 
de Vein t i t rés , lo más a l to del Vedado ' 
en SIJO. La llave en la bodega de l a ! 









,le TVN Sl 'AHEZ, Nl 'MKKO sK A H ) t >. 
j j j lan habitaciones amuebladas, muy 
mómodas . Sin n iños . 
74:;7 í( mar 
..ecarey. 
Tu l ipán , o San Kafael. 120 y medio 
^ " A L t í i n - r ^ T s E VENDE L A CASA , " - ^ y 1 1 0 " ^ á 1 f ^ 6 a ' 
O de San Buenaventura, 7, entre San-
ta Catalina y Milagros. La llave e el x ^ s O E I N A . SE A I i Q l ' I L A P A R A BO-
n ú m e r o 5. Informan en Paula, 1(H). T e - > d e p a la (le paz y Este. Iteparto San-
léfono A-100í>. Kamiro Díaz. . | t0g suárez . Fabr icac ión moderna. Contra-
' ^ '-' '• j to largo, po | alquiler. Informa^ Pedro 
SE A L Q U I L A 0 SE V E N D E 
Una esp léndida casa, acabada de coi 
t r u i r . fabr icación primera de p r i m e r a , ' y - ^ - ^ A ^ T O N , NI MERO i . A L Q I I L O T.̂ 'N F A M I L I A PRIVADA. SE A L Q l i J 
de esquina, portal a dos calles, con n i - . . ^ ^ (\e „ n a caSa. el frente. que | l l i lan dos habitaciones amneblada* I 
Sos de terrazo, baranda de hierro y pa- ¡..onsta ,ie Saia, dos cuartos, corredor y ¡ muy ventiladas, casa moderna, solo a l 
s á m a n o s de marmol, e sp lénd ida sala, co- J t j También cedo el contrato. La oa-1 caballeros; se piden y dan referencias 
medor. con coiumnas esp i l ló la , zé»calos ' - - ^ " — *— 1— m ^„*-«,i„ • 
H O T E L " E L C R I S O L " ' 
De Braña . Hermano y Vivero. Todas las ' 
bitaclones con servicio privado v agua ' 




r . i- j i tú 
E D I F I C I O P A R A F A M I L I A S 
Próx imo a terminarse en el mes de mar-
zo el nuevo edificio fabricado especial-
mente para familias en la calle 23,' es-
quina a M. a la entrada del Vedado, 
en lugar alto, con esp léndidas vistas a l 
mar y a la ciudad, se alquilan, compro-
met iéndolos desde ahora sus Dopartamen 
tos independientes, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño , cocina 
y cuarto y bailo de criados. Hay dos as-
censores, para pasajeros y para car-
ga y servlr io». Pttedcn verse a todas 
horas. In fo rmarán en O'Reilly. número 
11. Departamentos 304 v 30a 
4 mar. 
V e d a d o : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
casa c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 11 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
co d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s . 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
de mármol , tres grandes cuartos. 
„ toda consta de sala, cuatro grandes Oficios, 16, entrada por Lampari l la , 
habitaciones, patio y traspatio, con otra I 7322 i mz. 
cuarto de^ baño de gran lujo con todos ,,a,)itaoj.'in y corredor y cocina. Tam-1 e . , , T , , 
los aparatos modernos, patio todo^enlo- .hl-n la ca l¿b io por „na chica de una j Se a lqui la Una sala. T l » n e dos rejas! 
s habitaciones, en el Vedado, c o n , . I - --IL» nrnT.:^ i * . ! : xadO, esp lénd ida cocina y r epos te r í a , un _ ^os garaje a todo lujo con_ su marquesina t te aP fondc .^ lXwt^n , 2 
al frente cuarto de bauo para criado*. 1 T1)ül 
tina e sp lénd ida habi tac ión al ta para cria-
dos, con escale 
daje «le hierro 
tomóvil desde e 
t a de calle de reo'ba con vidrios Mae- V P C i C C i l O T T I 
lados, c a r p i n t e r í a toda de dos pulgadas • r \ A l V L , V / l I I 
y herrajes de metal, toda la casa deco 
rada sus techos y paredes, se en^uen ra.la sus Lecuus j pareaes se enmen- Q , , NA A R R E N D A M I E N T O P A R A r.797 
tra situada en ta calle de Flores esqu í - ^ huerta o j a r d í n . 4f:.0tK) metros cna- - - — 
na a Enamorados, a cin.-uepta metros (lrados de t ier ra ncirra. en la o r i l l a del T T A 
a l a cal le , p r o p i a para consu l to r io 
2T_ f i m é d i c o u of icinas, -:n la misma se a l -
^ 5 
dad. Manrique. Sl-A, bajos^ 
J o s é y íSanja Teléfono A-91Í» 
7480 
C K A L Q I I L A N LSPI .ENDIDA! 
O ra* ha 11 taciones para uno o 
bailaros. Mn-nífi 1 i>alití9. -
luz tu^'.a la tioclie. Precios liiodltt 
cate, 86, altos. 
741)0 
O K AI .Qt I L A I NA III i:Mn<A 
O la . con agua corriente, |gtJ 
líro- ia para oficina o ''ü"', ¿ c e i 1 
trada indti>endientf por 
foinian en la i i i isma: san •|a?." p, 
10. ' iajos. entre Habana » 
todo el día. . # 
T7r,f) . — 
Al.»> 
•trie'-
t i O L l C l T O l N SOCIO «AKA l 
O to. en casa nioderna. .a - j ^ 
Aguiar. Tiene la / . ^ 7 ' . ^ a , L » 





7G42 , N I 
A L Q I I L A . N " « ^ ¿ S S l 
h dos habitaciones ' ' ' ^ ^ t n i f r a " ' 
t io. Precio 20 esos, • ^ " n g , , -
al lado de la " ^ e " « ^ n e l » ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ H O T E L G L O R I A C U B A N A parto, a .-..adra y uiedla ^ 
M puede tomar el aa- M A R I A N A O C E I B A C O L U M B I A n a o n a ^ i nes con lava&o de Monserrate a l t Teléfono A-^ica1 i:,í!l T ^ k i S * . * 
i portal MU mojarse, poer-j ^ w n ^ f W M , v m w » , v y w j w i w i t í X 9 M c o r n e n t e . a hombres solos o ma- , H O S P E D A J E E S P E C I A L PARA LAS ¡ 7 ^ A I Q I I L A PROVTMO A B » 1 ? * 
' t ? ™ ™ rÍn ^ £ * * ™ ™ ' 0 48, . Lugar ^ « g ^ S j c de la Ha-
: ba'OS. Lasa de f a m i l i a . 'y,ana fn Ia, ^ « m e r a cuadra del P-rqiu 
W feb | V ? ^ " ¿ i ^ P U E R T r 1 6 1 
Se ofrecen magnificas HaTiitaclon T > l ENA HAHITACION, ^ C a b u n d * 
JD pi i i ara boiubre solo, .«o 
rreno a l fondo con á rbo le s frutales. I n - «¡ómez Mena" a media^ cuadra de la C a l - i c i ó n omuebíadar cón "vista 'a^la c"|li%ta 
forma: Lastra. Salud, n ú m e r o 12. Te-1 zada de Marianao; se pueden ver do 8 a luna cuadra de San L l y i r o v t ^ J l ia I 
' Informes en Compostela, 08. GaMano. Lagunas. 38. altos. 
. TÍÁSTACIO^C. 
se* i-erso*1"1 0 
C 1065 Ind 3 f 
léfono A-S147 
75i>4 7849 C mz. 7420 ¡7 f 
P r o p i e t a r i o ; 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
^7 m 
T u s . r T * * 0 ' 
T - N MONTE, ^ ' f ^ e redó 
t i r a , famil ia , r e s p e t a b l e , ^ , , » 
calle; i n f " " " " 
7675 
r a . 
A N O L X X X i X D I A R i O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 1 P A G I N A V E i N T I C í N C O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
- SSSÉS L. W SERL5 N E G O C I O !Se Tende un precioso chalet fabrica-.; L E I V A Y C O M P A Ñ I A [ V S S a S ^ ^ l í ^ C S i S P«SÍ?S R S T ^ é f í á » * A ^ o t f c a ^ ^ G S ^ 0 o ^ l 
1 3 ^ 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S C A S A S 
1.000 a 45.000 pesos, en todos los 
js- si es posible en el barrio de 
planta 'baja, con zaguán. Infor-
' Prado, 64. De 9 a 11 y de S a 3. 
•rtínez y Compañía. 
12 mar 
MPRAR I V SOLAJt, bien 
el reparto Mendoza o E s -
cuyo actual dueño no le 
• pagando a la Compañía, 
arpo del contrato. Dirl-
o a: A. M. Apartado S77. 
s<i-:« 
^AlXEn T*f. LAVADO O rfíNIORK-
rla. compra, de mediaf,a escala, 
¡e no exceda su precio de $1,500 al con-
3o- para mis informes: Lamparilla, 6?>, 
.bltac'jn, 12. José Vázquez. 
• y COMPRA VNA V I O R I E R A DK T A -
S bacos de 1̂ 00 a $2.000; no trato con 
corredores. Castillo, 11; pregunten por 
5e desea c o m p r a r u n lote de te-
rreno, de 1 , 0 0 0 a 2 , 0 0 0 metros , 
para a n a i n d u s t r i a ; con f á c i l co-
•mmicacion de t r a n v í a s y dentro 
del radio de l a p o b l a c i ó n o c a s a 
¡mtigua, de 6 0 0 a 8 0 0 metros . I n -
forman: M a l o j a , 4 , de 2 a 4 . 
27 f. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tu l ipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall , gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo m i s a legór ica , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de E g i ' 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca-
rey, San Rafael , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tul ipán casi esquina a Cerro, 
chalet en cons trucc ión , en horas há-
biles. 
Se vende un precioso chalet fabrica 
do a todo confort, tres pisos, fabri-
c a c i ó n primera de primera, garaje pa-
ra dos máquinas , con dos lineas de 
tranvías al frente. Informan: San Lá-
zaro. 398. Habana. 
  I  
lase de es 
DE E S Q f l X A qoe TT'ARMACIA: S E V E X D E EN 4.00O. Hf- A L 10 POB 100, 
. lT,t» de frente X formi: D. eyes. Xo se quiero per- X X potecas. A. P. & 
sta a la Compañía der tiempo. Merced, 9L Habana. i ^ ' ' l 
2o pesos mensua-1 7->{2 1 m I „ « . . _ • . 
  , DINERO P A R A HI-





i f V N E R O HASTA SÍ0O.O0O DOV EN H I -
CASION: B I E N >LGOCIO: SE V E N - JLJ pote* 
contado v <*e ana buena vidriera Ir. V / 
136. García. 
meo Espa- cisran 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
t y quincalla, po: ije&a tienda de < 
I rae>3r calle de la Ha 
NTO, TRASPASO A L COS- 47, altos. Dfe 7 a S y de 12 
cheanes del Banco Espa- ¡ 74de 
en la 
de tabacos, casas 
a y compro y vendo chequea 
solares. Pnlgarón. Aguiar, 7: 
A-8881 
AMENTO, 41. 
. de t> por 17, 
1 tercer piso, con todos sus 
C por 21, rentan cada una 
por cada una de ellas 
en la calle Aguila, cerca 
ría, de sala, saleta y tres 
rio $12.000. Cna en Santa 
e sala, saleta y tres coar-
to de criados y otros ser-
o $9.000. Una en la calle 
asi esquina 23, de sala, sa-
r lo que tengo en- Centro General de Negocios. Me hago 
icio 1 
67Ü0 
Beernai,a5.erTe- caT̂ 0 de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote 
í uondo. 'T,0:VI0 :: MI1" 8 MIL' 19 MI1'' 14 MJir' 
S mar 1 A- 35 mil y BO rail pesos; interés 10 y Li 






749 12 m 
C A S A E N E L V E D A D O 
>- Tfndo la espléndida casa calle D", nú 
irro H. •'crea del Parque Villalón, ace-
ra de la brisa, con Jardín nuevo, portal, 
:.a.Ia. saleta, cinco cuartos y uno de 
.Tlad<:'̂ . comedor, ••uarto do baño moder-
::9 y otro de <'riados. cielo raso y co-
.¡n» de gas nueva. Al íondo tiene un 
?-olar cercado que da a o tra calle, con 
7.2S por iCTO. propio para el garavie 
• • fabricar. Ca.«a y solar en $30.000. Pue-
iif venderse la casa sola y reconocerse 
IT.700 on cómoda hipoteca. E l dueño in-
lormará on la misma. Telúíono F-1000. 
7«8J 28 f. 
10400 KE VENDE l.'NA HERMOSA 
MU casa nueva, de mam, osterta, en ol 
r̂ erro, con portal, de 2 rojas, sala, come-
dor, 4 cuartos grandes, toda de azotea 
T pisos de mosaicos y demfi.s servicios 
-imitarlos por su construcción sólida, 
rale boy $12.000. es un^ verdadera gan-' 
sa. Informan: Palatino, número 1. Teló-
• ono í-asOB; de 7 a«0 a, in. y do 12 a 2 
l'. ÜI : trato directo con su dueño; tie-
ne batió y está vacía. 
CALZADA DE BELASCOAIN, DE Rei-na a San Lftzarc. se vende nna her-
mosa propiedad, con establecimiento, de 
tres plantas y 111 metros de superficie. 
Directamente: de 12 a 3. Sclud y Ra-
yo, café. 
7729 4 m 
1 TKAN E S T O : FEOADO A T A L T - A T U -
v dra, un terreno propio para un 
sran almacén, cerca do rail metros, lo 
doy barato, en O'Reilly, una ca?u de dos 
plantas, 4."» mil pesos, en Esperanza, ca-
sa dos plantas, nueva, con cielos ra-
sos, 12.000 pesos, en Cerrada del Pa-
seo, cerca de Zanja, casa 12.000 pesos, 
en iíanrlque. 2 plantas, 43.000 pesos, ten-
go quinientos mil pesos para hipoteca 
en prtidas de 70 a 80 mil pesos. Hotel 
Parí*. Teléfono A-7770. Flores, 10; de 
5- a 8. I-1S27. Sefior López. 
774S 28 f_ 
"\TKnAÜO: VKNDO, MI MAMKNTK BA-
V rata, una casa compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta. comedor. cuatro 
cuartos, .-uarto de criados y cocina, ron 
dobles servicios, toda de cielo raso, ilu-
diendo dejar parte en hipoteca pura pa-
gar a- plazos cómodos Jnfoiman: «o., 
2!Srt. Teléfono F-01.S5. 
77 KM1 1 m . 
S" ~ F VKNDE I N C H A L E T , CON .TAR-d'f, portal, sala, esnedor, pantry, c"-
cina, cuarto de criados y cuarto bafio 
y garaje, cuatro hermosos cuartos, cuar-
to de familia, hall y una gran terraza. 
Informas; Santa Catalina casi esquina 
a San Antonio* trato directo con el 
dueño. 
7730 
Emilia, 44, d  
tos y cuartos i? l e 
vicios. Preci Li 
F. Vedado, c
leta y cuatro habitaciones. 9 de frenta toa, 
por 25. Precio $19.000 en la misma es- de < 
quina vendemos un terreno de 25 por a tr 
25. a $00 metro. Una casa en la calle hipo 
Blanco, dos plantas. 0 por 25. renta $250 Ha 
Precio $26 000. Una en la («lie Valle, de 77 
T E S I S D 
O drld, r 
cuadra de 
dor, tres i 
Se da poi 
man en 1 
y de 1 a 
7761 
KL 
• M S D K S DOS S O L A B E S D E E s -
quina, en Regla, cerca de los muelles 
de Fesser. Informes: Estrella. SI, a l -
a- i t05-
i - 6229 1 m 
os y sen-icios^sanitafos. S O L A R A L C O S T O 
valor del terreno. Infor- , , . , rf. _ , , 
ife 41' de 7 a 9 a m i Cedo el contrato por l.SO. pasos, en la 
m' ' ' i Playa, cerca del Casino y del hotel A l -
i _, I mendares. Jorge Govante^ Habana, uú-
mero 50. Teléfono» M-9595 y ^-1067. 
"yT-ENDO EN C O R R E A , CNA CASA qua 
4 F ü K l ü u 
i - J r _ - j _ i ' - ¡ ^ „ J _ • I>e interés an^al aobre louw* i«>a depi-
les, casas de huespedes y de inquiu- sit03 qUe Sfi txag&n en 01 i^r-Hrtamenu» 
mf-»« raf»< fnnAtr kndpvas v para- de Ahorros de la Aa'yin^fn- -le Depaf̂ * 
naMS, Cales, ronaas, DoaeSa» J gaj.» dientes 8c gar**iUxan c<.n touya loa büf-
ees, Ofinica: Monte, 19, altOS. fe" nes que posee la Aac<;l«cl0n No. 61 P M -
i ' f A AI ce n o t n 19 - *» do ' Trocadero. I X - a ti a, m. l a 
lerono A-91D5. Ue o a 1U y de a ¿ . 5 p̂  m. 7 » 9 de u I<KU* T«-:tfono A-541 
Alberto. 
7267 . 3 mar 
C «926 lo 15 a 
Gl 'ANAl dega. se da por la mitad de su pre-
cio, por no poder atenderla sn dueBo. 
Urge venta. Si no hay todo el dinero no 
importa. Se hace negocio lo mismo. Casa 
moderna, arms 
, calles, en 8.000 pesos ., 
!ca de $5.000. Su dueña: Santa Emi 
5 ra 
L ^ e 1 dk G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A des p ™ - famn1.l0Trat 
v recoi.ooer <edo contrato, perdiendo, por $1.5»». Jor- ro corredor. Informan 
Santa Emi- ge Govantes. Habana. 59. M-959& F-1Ü67. Cárdenas, io. 
¡ 5649 11 m ; 6̂ 59 
Guanabacoa. 
27 f 
/. ipata, igual a la anterior. Lna casa 
• lomíis en la misma calzada, de .sala, 
Lna en la prim-ta cuadra de Lagunas, 
modernas, de dos plantas, sala, saleta 
v tres cuartos y cielo raso. 6 roí 25. 
Precio $20.000. Otra casa de cuatro cuar-
tos. Precio $11.000. En la calle Basarra-
te 1.200 metros de terreno, cerca del 
Hospital Municipal, con frente a tres 
calles. Precio $3^ metro. 600, en la ca1'lo 
<le Solería.1, 44. I'r.-rio S2H metro. Esco-
bar, 121. casa antigua. 12 por 23. Pre-
cio $20.000. Salud, 59. antigua 12, por 20•-•. 
Precio $19.000. Dos casas en Puente do 
Agua Dtilce. de dos plantas, con cuatro 
habitaciones cada una. Precio $22.000 las I 
dos. Tenemos dinero, para dar en hipo-
teca, en- todas cantidades y casas pe-
queftaa en el Vedado, y en la Habana, 
.iev 'o $7.500 a $10.000. 
^ 67g«3 27 f 
T K R K E N O : VENDO l XA MAN/ANA 
X con íels rail metros, a una cuadra 
dé Infanta. Se puede- dejar mucho en [ 
hipoteca, Julio Gil, Oquendo, 92. 
74̂ 4 4 mar ' 
V E N D O U N A C A S A 
jue tiene sala, saleta y cuatro cnartos. 
(enta SO i esoa y mide 8 por 20, en la 
ralle Zequeira, en 35.000 pesos, recono-






B U E N A I N V E R S I O N C A N T I N A Y L U N C H 
E n uno de los mejores repartos, calle Bn $2.000, cantina, bebidas y titai 
23, Puente Almendares, con caÜe. agua, 
luz, etc. , se ceden 10 solares, a pagar 
solamente e l cinco por ciento ^e su 
valor total y el resto del c a p i l j ^ en I ^ S P E C T L A D O R E ^ vi 
15 a ñ o s . Con el seis por ciento U p a l der un terreno de ur 
de interés , sin ob l igac ión a amorti* to Almendarea, magnffic 
zarlo mensualmente, siempre y cuan- pa^t'amento ^:^rK'a "iru' 
do se obligue a fabricarlo. Informan: | OTSS 
H H e r n á n d e z , Administrador de Co-
fa; Uc-
.to; - no 
de la ció 
L2 a 9. 106 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Gomantes, 
l iabais , 50. M. fc.'¿J5 y F-1Ü67. 
-i'io 28 feb 
Dinero al 8 por ciento. Unico en ia 
Habana. Se facil ita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
P. 30d.-4 
K BOüItSO: VENDO CNAS C U E N T A S del Banco Industrial y de! Cotuer-
' que estuvo establecido en Cuba, 
y tuyo uirector. administrador y 
i consejo 10 cs el sefior Miguel' A. Vi -
1 mz. ' vancos, abogado con bufete en Obispo, 
16: y cuyo arquitecto fué con el que 
V E N - traté. Sefior Federico de Arias y Bey. 
Icio do Las vendo o entrego por la mitad de 
su valor. Lawton, 2, '\ ibora, 





V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 Í ™ . Puente 'Almendares . T e l é f o n o D I N E I Í O E 
F 3513 
feb 
ca del tranv£;i. Figurt 
» 9. Manuel Lenm. Consolide sa dinero. Frente ai Chico, 
la gran f inca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce 
las de teneno con muy buen arbola 
S ' i DESEAN' COEOCAIi 
fb 
m í . roía 
EN P R I M E R A 




H I P O T E C A S , T e n g 0 $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h ipo tecas 
T V N ERC 
L / tomo. 
; O P A R A 
en tod 
la Hubana, los 
Aguila y Neptunt 
<.i ti tt. M-1281. 
2»í i¡./.. z¿n. 
t?ínif. 
Z^IAELE ENCARNACION, l NA 
\ J 6X27. con cielo raso, nuev 
E n la calle 23, terreno de est] 
proporción; también tengo 2 i 
madera, cerca do 23, a $6.500 c 
Hotel Parts, Telefono A 
CA-ÍA, 
$7.500. | 
la, en i 
¡as de i 
a una. i 
9. Flores, 10; 
X-'-̂ LM ; ' d ^ i ^ a 9.'SÍanuci ¿ t e n i n V on J • do. agua, luz y t e l é fono . F á c i l e s co*. X^dí-V'i 
, ¡ municaciones con la Habana y cómo-i*500» JPw 
1 mz. 
de 5 a S. M-1827. Seüor López. 
7770 |2S f 
D E A C T U A L I D A D 
U R G E L A V E N T A 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O i d a & pago- W P©' 100 de 
vestíbulo, sala, saleta, comedor cena- contado. Informa: G . del Monte. H a -
2 0 c W e f s l e V a ^ bana' « 2 . T e l é f o n o A-2474. 
taño». 3 cuartos criados, gara fe. renta P 30d.-4 
$425. '"Oderna. $60 000. Jorge Govantes. _ * VEIÍ ¡DA DE AGOSTA, E N L A LOMA j 
M-'.'a'i'- l'-DW'- Habana, 50. i Ú \ nirts alta que tiene esta avenida.! 
ó"J5'i i 
EN ( I - E N T A D E AHORRO 
Internacional, los doy en 
resitar embarcarme. Infor-
ma: Clenfuegos y Corrales, café, pregun-
te por Triana 
7825 1 m 
V E D A D O 
>• rendo a la entrada del Vedado, por 
tener que embarcarse muy próximamen-
lo, una magnífica residencia de esqui-
na, compuesta do dos pisos independien-
tes. E l principal se compone de: un 
-itann con garaje y closet, lavandería, 
'CK-lna. 2 habitaciones para criados, 1| 
nurto do baño para criados, 1 peque-1 
lio hall y 1 gran portal, entrada y os-1 
.alera -de servicio; primer piso: esca-
lera de mflrmol, portal grande, vestí-
•ulo, sala, desiwicho, comedor, pantry, 4 
liabltaciones espaciosa», l cuarto de ba-
m completo, 1 cuarto con lavabo y W 
hall espacioso, 2 closets, jardín, "tras-
¡vatlo. Los altos con entrada indepen-
diente so componen de: vestíbulo, ga-
raje para dos máquinas y cuarto de 
«ano para chauffeur, recibidor, salon-
'ito, sala, comedor, 4 cuartos grandes. 
-' baflos completos, 3 closets, hall, gran 
narto de criado, baflo de criado, pan-
^'T' cocina, gran terraca, escalera do 
inirmol, escalera de servicio y Jardín. 
llene instalaciones de luz eléctrica, tim-
eléctricos, teléfonos, cocinas ño 
u 7t aparatos antomátlooa para agua 
¡ Wte. Hay d^ fabricado soíbre 700 ID(>-
M* c,¡aorados. Se piden para dicha pre-
Maencla un precio muy razonable, pu-
ulpndo dejarse en hipoteca la tercera 
ntrte de su valor. Dirigirse al seilor .T. 
. AparUido lOLU Habana. En la 
misma/ se admiten proposiciones para 
0ÍLilluc')'es los bajos 
_ 6 m 
\ r n i O R A : SE VENDE, E N SAN ANAS-
» taslo. 19, entre Concenclén y Do-
lores, una casa de mamposterfa y azo-
ica, tleno portal, sala, comedor, coci-
na, cuarto do baflo. tres habitaciones, 
7 patio, y al fondo tiene una casita 
de madera con cuatro departamentos, 
£cn patio, traspatio con matas. Infor-
man en la misma, urge la venta, por 
do seis casitas y una de esquina, 60* 
establecimiento, tienen do superficie 400 
metros. Renta 280 ; esos, fabricación mo-
derna, a una cuadra del tranvía, tiene 
una hipoteca de $8,000, al 9 por 100. Pre-
cio; 27 rail pesos. \ Se adu^lte parte en 
cheque. Situada cerca de Concha. Otra 
do esquina, con establecimiento. Precio 
13 mil pesos. Otra esquina, en 24 rail. 
Otra en 7 mil. Renta $130, es de ma-
dera. Informa: Manuel Fernández. Uel- ¡ 
naj y Rayo, café. 
De oportunidad: Vendo una casa en 
el Vedado, en 10.009 pesos. Se entre-1 
ga desocupada. Tiene tres cuartos y 
cuarto de bafio de primera, p u á i c n ' 
do dejar 6.000 pesos en hipoteca al 
ocho por ciento y podiendo amortizar 
los a 1.000 pesos por a ñ o . Su d u e ñ o : | 
Calle 8, número 54, entre 21 y 23. 
TflSS 1 mar 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar do nueva planta), so | 
venAe o se arrienda una propiedad cér 
ca del litoral de San Lázaro. Renta fie 
tnalmento má» de 200 pesos mensualpí 
Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe 
letcla, 
7650 26 mar 
> li 




v con grande 
000; ahora, 
que antes del día 9 do marras ofrecían 
or ella $20.000, se da ahora en $1.'».000. 
Y muchas más por el estilo. F, Blanco 
Polanco, callo Concepción, 15, altos. Ví-
bora. De 1 a 3. Teléfono I-100S. 
7^!i 27 f 
E M I L I A N O * M A Z 0 N 
Vendo casas, hacro hipotecas. Manz.ajia 
do íiómez, 212. Teléfono A-0275. A-4S32. 
6183 23 m 
JpH V.JM R E P A R T O DE SANTOS SI A-
íli re?, i-n la Avenida de Sf-rrano eNOl-
na do San Leonardo. nÚTTiero 9 y medio, 
se vende un hermoso chalet, con sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina, dobles 
.servicios, garaje, patio y entrada inde-
endiente) portal y Jardín a las dos ca-
llos; puedo verse a todas horas. Su 
duefio en la misma. Trato directo con 
el duefio. 
7387 ¡i 27 f 
A t e n c i ó n : Se venden magnificas pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y N ^ i o n a l . Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82 . T e l é -
fono A-2474. 
P. 80d,-4 
"frENDO C I A T K O CASAS A l NA C I A 
V dra de Carlos I I I , con sala, come-
dor y tres cuartos. Julio Gil, Oquendo, 
nú ni «lo 92. 
7 loó • 4 mar I 
YENDO"EN I . N E A N T A T N A ESQUINA 1 y dos casas con 500 metros, preña-j 
radas para alto. Kt nlan 400 pesos. J u -
lio Qll, Oquendo, 92. Pueden dejar 30 
mil pesos en hlpotoca. 
7 4 . . 4 mar 
con uns 
toda la 
los I I I 
3881 27 f. 
T ^ S T R A D A PALMA, SOEAK \ ERMU da 
l^i os.|ii¡na.- en la parte más alta do es-
ta uvenMa. a una cuadra del tranvía. 
1,0̂ 0 metros, 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mitad en hipoteca al 7 por 
ciento. Carlos I I I número 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
;;sso 27 f. 
I / S P E C I E A D O H E S : N E C E S I T O V E N -
JLi der un terreno de una superficie do 
dos mil varas a precio atractivo. Repar-
to Almendares, magnifica situación. In-
forme.s: E . r^rrlcaburu. Tcjadllla, 1. De-
partamento 47. 
6738 27 f. 
C A P I T A L 
S e o f r e c e c a p i t a l a m e -
r i c a n o p a r a i n d u s t r i a s 
y toda c l a s e d e nego-
cios c o n g a r a n t í a s , h a s -
ta un m i l l ó n d e pesos . 
M a n d e n p o r m e n o r e s . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
I >ARA I'IONORAR ARI CAR, TENtiO 
A $000.000, para buenas hipotecas y 
Lien situadas, $150000. al 9 y 10 por 100. 
Prontitud y reserva. Tel ífono 1-1272. 
7022 27 f 
K L ^ A U R A N T S 
Y F O N D A S 
I ^ K . l RAJí, 38, E N T R E MONTE V T I 
X nerlfl, UMup de comida, admite abo-
nadus ;i la mesa. Precio módico. Buena 
tani • 4 m 
A V I S O S 
!td-27 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más %\na on baen c^an-
rfeur. Empiece a «i r^nder boy mismo 
"ida un folleto de Jnstruceión gratis 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S S ^ a i d f i 5 
l ) I . N E R i * P A R A H I P O T E C A , T E NO o ¡ja^de tres ¿¿líos de .1 2 centaros" p.r« 
1 ^ nartUlas peq^uis y grandes al I franqueo, a Mr Albert C Kelly. Bao 
M A U t ' I N A K I A 
de 12 a 2. 
N P K I M E K A S 1MFOTECA*, 
r 'ciento, por dea fulos í l -
cantid-id. s. una do '̂J m1, una 
SE Cl 
BMOO C H A L E T , VIBORA, S35.00(>;1 
^n Cerro, en $3.800, renta $00: 
i esquina y 2 casas Juntas, Santos I 
'r<| on HflfiOO; 3 casas en Jesús 
• •nto, a $í>.000 cada una; tres so - ¡ 
es chicos, que miden 7x30 varas ca-; 
uno a $1,300; dos solares con 649 
tros, el Cerro, a $4 metro; va-
s solares en la Playa, a plazo», a 
metro. Compro y vendo casas en la 
baña y sus barrios. Informa: Rodrí-
». Santa Tercia, letra E Teléfono 
DO 2 m 
>BK9 CI ADRAS D E L P A R A D E R O 
de la Víbora y una de la Calzada, 
lo casa nueva, planta baja, .portal, 
abltacionea, dos balls, 2 servicios, 
Itacionea para criados y su servicio, 
•Je. Jardín y en conjunto mide t»""» 
ros plano» $50.000. 
H E P T 1 N O 
J J na. en S4.fl níH 
VENDO ENA E S Q C I -
y on Marianao vendo 
otra esquina en $18.000, mucho terre-1 
no y casa, las dos Aguila, 104; de 11/ 
* 12 y de 6 a 7 y Virtudes, número 1; 
d<„4 a 5. Mato. 
fi m 
E M P E D R A D O , 1 2 
^ rende esta casa, situada entre ?! 
'>all'>8 de San iPTíacio v Cuba y casi e«- • 
[iMlna a ésta. Mide (¿4 metros propia' 
Par» establecimiento o almacén. Iníor-
I0^UCuba' l í 0 ' ba>>8- Do 8 a 1L _ 4 mar 
B U E N A O C A S I O N 
^ara comprar casas. Las tenemos gran-
jas y chicas, en el corazón de la Ha-
2*na y sus alrededores. Informan: .T. 
•Martínez. Prado 04. L>e 0 a 11 y de 3 a 5. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
el que desee comprar finca rústi-
urbana, así como adquirir o des-
se do algún establecimiento, sea 
¡1ro que fuere, o necesite dinero 
Ipoteca con módico ir lsrés . puede! 
\ Por esta oficina, seguro que será | 
echo en sus aspiraciones. Informan 
rado, tu. De ÍÍ a» 11 y de 3 a 3. J . 
OIDO: VENDO MI CASA ACARADA de fabricar, con todos los adelantos 
modernos, 9 metros de frento por 20 de 
íondo, Jardín, portal, garaje, sala, pa-
sillo, baño completo. Intercalado, tres 
cuartos, comedor, cocina y iialio. Callo 
Cortina entre Luis Estevea y General 
I.acret, una cuadra de Juan líruno Za-
yas y otra de Estrada1 Palma; en la mis-
ma dos solares, uno de esquina de 440 
metros y otro de centro de ISO; se da 
en ganga; la lla\o en cl frente. Infor-
ma Juan Amengual. Teléfono A-80*l. Aguí 
la. 110, de 7 a 8 de la noche. 
7007 3 mz. 
U R G E V E Ñ T A ~ 
P r e c i o en g a n g a , p o r tener 
que m a r c h a r el p r ó x i m o mes 
p a r a e l e x t r a n j e r o . V e n d o un 
bonito cha le t en l a A v e n i d a de 
E s t r a d a P a l m a , p e g a d o a la 
C a l z a d a . E s de dos p lantas , in -
dependiente los a l tos , a l q u i l a -
d o s in contrato , los b a j o s Ies 
entrego i n m e d i a t a m e n t e . T a m 
b i e n v e n d o los mueb le s . S u 
t e r r e n o m i d e 1 0 por 4 0 , dis-
t r i b u c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
comedor , c inco cuar tos , b a ñ o 
completo , c o c i n a , h a l l , p a n -
t r y , c u a r t o y serv ic ios p a r a 
c r i a d o . Pat io y t r a s p a t i o ; e n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . A l tos , 
dos t e r r a z a s , s a l a , h a l l , 5 c u a r 
tos, c o m e d o r , b a ñ o , cuarto 
c r i a d o , f a b r i c a c i ó n super ior . 
P u e d e p r o d u c i r 3 . 9 0 0 pesos 
anua les o m á s . S u p r e c i o . 
3 2 . 0 0 0 pesos . D e j o par te e n 
h i p o t e c a . T r a t o d irec to . S u 
d u e ñ o : M e r c a d e r e s , 4 3 , de-
p ó s i t o de tabacos , a t edas ho-
T-1 
I n v i e r t a su d inero o s u c h e c k 
en la compra de casas, solares o liipo-
leca*. Puedo proporcionarle magnífioas 
inversiones. Esta es la única invorsión 
segura, confirmada por la situación ac-
ttmL Especialidad en negocios con Mcn-
dosa y Co., de compra y venta de ca-
sas v eolares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Diunas, 
Obispo. CS: de 0 12 y do 2 a 4. Te-
léfonos A-241«5 y A-5957. llábana. 
M g 2 2 m 
Buen negocio: se vende una casa ca-
lle Cuba, qiie hace esquina, planta ba-
j a , nna sala, sobre columnas de ace-
ro, dos pisos con 20 grandes habita-
ciones, fabr icac ión só l ida , se dejan 
dos terceras partes en hipoteca. In-
forman: Cuba, 111, altos. 
con lo metros 
rón f azotea, 
ontro' Pczuela 








" p O T I C A . SE \ EM»E E N DAR RIO CO- L! , d * % f ^ t l i ' M ** * S \ ' 
JL> mcn-ial. informan en Neptuno" 211. "M0 e *' tlü 4 m i } J 10 d« " -; 1 ' 
Dorior Valdós i « . « , 1 , , , ^ ^ efectivo completo, so requiere 
7v.11> ' 1 ,.17 1. u tu titulación, la pronledatl tieoi (inc 
1 f AltICHAl 
11L MIIH lia 
C A S A D E H U E S P E D E S y H O T E L E S 
IVncmos varias, do verdad 
una en Galiano y Prado, co 
No pague m á s alquiler: Con $2.000 u £ " T ^ V : * 
de contado y recoirocer $5.500 a pa-
gar en 4 a ñ o s : le vendo una casa a 
una cuadra del nuevo F r o n t ó n , de 
de 
btiwnH d n.- que
valer legalmenl'» cl doble y n-) -'a 
nada en nlnKrtn Itoparto, corret^j.- 1 | 
prtf ciento. Manuel Gon/íllez. Picota, '". 
'.'.Ti _ " _ m _ 
" B A N C O N A C I O N A L 
ñ u 
: VENDEN DOS coi 
•crpontín de cobre 
s dos. Gervaclo, 
,00. 
28 í. 
p A H . K DI. C O B R E , SK \ E N D E EN A d< 
A I D E I C A S : SK 
2S f. 
> E N DEN DOS, \ \ Á 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
roñemos de todos precios; baratos, map-
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuesta de ^ ^ o W n » ¿ " a l f j T a a 
sala, saleta corrida y tres habitado- J . V » r t í n e * y CQIB Ifllá. 
nes. Informa: José Marco; de 12 a —^-r , — 
2, en S a n Carlos, 100. ' S E V E N D E N V I D R I E R A S 
Inl'or-
1 5. 
rsoo 1 ma r 7141 2S f. 
I J >i>; í A DE MADEU. 
i couiplotamontc mi 
j díAmetro y 8 pulpadí 
'mitades. Precio: $70. 
tos. Teléfono A-hTiOO. 
7111 
IK V E N D E l NJ» 
. de 8 pies ii< 
le cara, en d"-
l̂o $700 en adoiante. Bien situadas y 
C E \ i : N D E A DOS CI ADRAS DE L A con ibuen contrato. 
^ ^ ^ . S S U r f ' ,>cc?nna,pun U N A B O D E G A E N C A L Z A D A tal, 
buen 
1: In-
T c r c -
ores. 
en 7 mil pesos, valo 10 mil, vendo $100. 
la mitad de cantina. Informa: señor F c r -
uAndcx. Reina y Kayo. 
7751 ni 
A LMENDARES, C A E E E 1?, EN 1 se vendo o so alquila un chalet y 3, D O S C A S A S E N 1 2 . 0 0 0 P E S O S ^ S 
• i AS RN 
:a renta. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
. . . I B A R R A Y P O R T A S . . 
Of i c io s , 1 6 . 





IN<) Dt, :c.o i.A 
forma údhtea, ct 
altos. Teiéioni 
28 í. 
ta sm estrenar, 




inde en Luyanó, calle Justicia, dos 09 pCr JOQ en ertos 
de cantería, azotea y cielo raso. Se miicbn más baja on t 
one cada una de portal, sala saleta, se vutden a los mism 
raí en la misma y si le gusta puede 
hablar directamente con el duefio. quo 
seguro que barún negocio; se puede de-
jar en hipoteca, si se quiere; y se dan 
todas las facilidades por cl pago: el 
dueño: cine Cuba, paradero Orflla, Bue-
navista. A. Vaqucr. 
7333 9 m 
POR E N E E R M E D A D DE S E DI ESO >i; vende la casa de huéspedes más bo-
nita de la HabaiiH. Buen contrato y mu- : 
cha ganancia. Informa^ en la vidriera I 
de la bodega, Galiano esquina a Bar-1 
celona. De 3 a 5 de la tarde. No trato 
con corredores. 
7017 11 mar i 
O E V E N D E : I NA CASA D E ESQUINA* I 
O con accesorios, en Jesfls del Monte, 
propia para poner una bodega, en ?10.."i00. 
Renta 220 peso- im nsuales j es moder-1 
na. Informan: Salud y San Nicolás, tien-1 
da de ropa La Pavonta. 
7534 27 f I 
pcrflclc: 11 por 2(5. Ks una gantrn. In-
forman: Monte, 19, altos, de S a 10 y do 
12 a 2. Alberto. 
G A N G A E N 8 . 5 0 0 P E S O S 
ficie: 7 por 3*1. Más informes: Monte, 
VJ. altos. De S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
72C7 3aiar 
S P E C l LÁDOKES? N E C E S I T O N i .v-





B A N C O E S P A Ñ O L 
C A F E Y F O N D A giros Ai 
Se vende uno, en la mitad de su valor, ios negocíame: 
por no poderlo atender su duefio; pre- ra de moratoi 
cío 7 mil pesos; es una ganga. Informa: cuento. Drago 
Manuel Fernández. Reina y Rayo. del Comercio. 
B o d e g a s e n todos los B a r r i o s I — 2 2 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des i>ara familia Tengo 4 de • $2 .»0 cu-
da una, precio de moratoria. Tamhlfn Comí 
admito cheques intervenidos. No pier- rro < 
V E N I A D E M A Q U I N A R I A 
T e l . A - 4 9 5 2 . ' U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d< 
d i á m e t r o por 1 2 3 pies d e a l t u r a 
dob le y t r e b l c r e m a c h a d o , outt-
s l r a p p c d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
I j ^ ' en p a r t e d e a b a j o hasta 
5 ( 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a c 
iitos por 9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o pí»ra cn« 
í í c o rae- t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^ tec l C o . 
ttadores L o n j a . 4 4 1 . H a h a n a . 
i mar 11 L I N O T I P O S M O D E » 0 F. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
H 
ORROROSA OANOA: SE A E M U t N 
Luyan^, número 1*0-A. gran casa '•'a-





V E N D O C A F E S 
V E N D O U N A B O D E G A 
ores del Comercio, Dragones, 40, a l -
'SOO 1 mar 
"DTNÉRO E N H I P O T E C A " 
>araos y tomamos dienro para colocar 
tintas cantidades. Informan: Prado, 
idee por necesitarse el local qv 
i para instalarse ot"os oueftia, ,, 
servacK-n. Se dan baratos y buen: 
P i tn V.T en a Iniprai 
Prueba. Obrapia. 92. Habana, ' i, 






• ¿. J . Martín»jz /"^ALENTADOR DE 
de uno vertical, 
i - mar Gervasio. 3¿-A, alto 
7141 
O E V E N D E CASA MODERNA, E N L A nc 
^ ralle Pérez, fabricación de la . ció- .̂ c 
pe-
lo» 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
>8 cuadrados, a ia brisa. Se da ba-
«1 se vende dentro de veinte días, 
yen: Prado, 64, de 1) a 11 y de 3 
J. Martínez. 
r a s . 
7502 > feb 
S E V E N D E 
t'n edificio de esquina, de nueva fabri-
cación de cemento, ladrillos, techos de 
hierro con portal a su^ dos frentes, y 
léfono I-2.M0. Fábrica de vinagre. Tel í -
fono A-ír>ll. Camilo González 
Ti"'^ 2 mar 
Se coirpran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Cf i c ina : Monte, 
19, altos. Te l é fono A-9165. De 8 a 10 
y de 12 a 2 . 
Clay. 11 a 1; corredores. 
en mino; y tengo i t 
sos y otro de 3.000. 
Colón; y una en C 
27f. tr« Manuel 
D I N E R O 
e- E n h i p o t e c a s , e n todas c a n t i d a - U B B O S E I M P R E S O S 
N » | d e s , d e s d e el 1 0 p o r 1 0 0 d e i n - i 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A C A S A D E 
teres e n l a C i u d a d y sus b a r r i o s . v ta 
Lr * i menos 
n g r a n n u m e r o d e c a s a s en v e n - gastos 
B R I L L A N T E N E G O n n 
^ ' b l V ^ e n m á s ^ d e W m e ^ i í w ^ s ' t a p a r a todas l a s for tunas . E s c r i 
libre; 
rico Peí 
F E D E R I C O P E R A Z A 
L E I NA Y RAi'ü, C A F E 
forma: Fede- t o n 0 . S u á l C Z C á c e r c S , 
n ú m e r o 8 9 . 
c 1000 
H a b a n a , i 




T»3 12 mar 
lo quo vale, por, 
su dueño. Infor-
J**» $ 6 ^ 0 0 , t r a n v í a del Vedado a' 
'"^rianao, con portal, sala, saleta, tres 
Ca*rtos, cocina y b a ñ o , maniposter ía , > 
**otta cielo raso, pisos de mosaico1 
P toda la casa, patio de cemento, es, 
precio $ 6 ^ 0 0 . Pnede quedan 
"^o en hipoteca, e s t á libre de todo' 
^•Taaien y pegada al tranvía . Re i -
**• 24. J . L U n e s . T e l é f o n o A-2076. . 
nuaclon de ia esqu.na aos 
portal a su frente, de tres 
da una. dos departamento? 
de baño con banadera, lavai 
cocina, vertedero y agua c 
persianas en los huecos d 
ñas, pisos de mosaicos de 
lidad, y dando todo una r 
moneda americana rnensual, 
cuenta quo lo que forma el 
quina con la accesoria tien 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa moderna en Trocadero. 
dos plantas, 6 cnartos y salón de co-
mida Renta |2o0. produce el 1 por 100. 
Informan en Prado, Gl; de 0 a 11 y de 
. 7 4 ? * ' ' ' 4 m 
láez-
(eataves; e 
( añas a 
tionzález. P 
en 11 y 
truccIOn. I-
I D i n e r o en p r i m e r a h i p o t e c a , e n l o - nfl-"í™ ^ vedado, 
tes de 3 a 5 m;I pesos . P r a d o y T e - COMPRE D I R E C T A 





Reina y Bayo, 
ocVoTVe- V . U i T e a L 
írlco Pe- 0707 
m D E U N C I N E 
OCARTOS, 





penter. Pbiladeipbla, Pa. 
14 m 
A C E P T O C H E C K D E L N A C I O N A L A R T E S Y O F I C I O ? 
A V I S O 
J U A N P E R E Z S 
E VENDE EN 
r7<í> ;s m 
0P3TRNIDAD: MAGNIFICA CASA., I 
tai, •̂ ;r>acia de construir, en el punto] 
to T .p'°torft*co y saludable del Repar-
tro fn- Portal y Jardín, sala, cua-
^ r t o K ¿', traedor al fondo, pantry, I 
*Dara» bafio intercalado, con todos sits1 
«lot, ,ccs sanitarios. Cuarto baño cria-1 
fci¿¿.;raaPjtio. f3.000 al contdo, $5.000 en. 
Biía "r ' en mensualidades cómo-1 
í-LVt enient0 Key, 13, bajos. Teléfono' 
Vcsús de" Monte, Reparto Santos Suárez. I 
Iníorman: Banco Canadá, segundo piso,, 
departamento, 205. Teléxonos A-WoJ y i 
F-1721. _ . ¡ 
7W4 -• ' I 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende, en muchíslm: 
solo 20 mil pesos, un i 
let, de mny poco tiemi 




a media ma 
¿Qnifn rende c a s a s í . . . . 
¿Quiín compra casas?. . . 
iOol^n vende fincas de campo? I 
i'Qu<¿n compra finca» de campo? I 
¿Qai^n tr.n.n dinero en hircteca? I 
Loa negocia» de esta casa son se 
-"«ervados. 
R»'..-r. ..in. 34. altos. 
PER 
PER 
SOLAR CON DOS m a í Vendo buc,n c a f é restaurant y vidrie-
ra, co cios. 8 ra , con sala y 18 habitaciones altas. 
5ooay: p^par ^ooJa S S Vende mensual, entre $3.500 a $4.000. 
n en Rey 




A.V^'n'n D E E S T R A D A PALMA. 8E 
1<Í0 d. íl i; 0 se vende la casa número 
•lln .le'l,a Avenida, compuesta de ja*--
to»' c¿„ sala, palería cuatro cuar-
^ojj.jVj lavabo de agua corriente, baño 
V îo A2' c<jmedor, cocina, cuarto y sor-
'aUln(>rft crtados y gran traspatio con 
•""am.n, • /'u^de verse e Informes dla-
TR^ te' «Je 2 a 5 de la tarde. I 
3 mar 
dra de 
terraza, hermosa s 
leta «le comer, 6 t 
nes, 3 a cada bam 
fio. todos los apar 
con agua callente 
mafrnffica co» 
Uene portal, gran 
la hall T eran sa-
ltos fabricante Mott. 
en todos los servi-
:lna gas. doble hor-
v cuarto baño, nara 
rodeado por gr; 9 les 
lias la gran mansión 
ericana. L a calle es-
ceras nuevas v foco 
. l a puerta, telífono. 
Informan, calle Cuba, número 32:^6 3 
a 5; habitación, 4. Señor José Rodrlgnea 
7323 '•' m 
dos 
no, ^antry. gara 
el chauffeur. Est 
residencias, entre 
de la Legación J 
tA asfaltada con 
eléctrico, frente 
I J O R G E G O V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Habana. 69. Te-
léfonos M-0Ó33 y F-1667. 
4817 28 feb 
O E VENDE LA CASA EOMENTO. NE-
¡5 mero 8 a una cuadra de ia Calza-
<fa de Jesús del Monte, entre Munici-
pio y Rodríguez, con 8 metros de fren-
te por 33 metros de íondo. Se compo-
ne da portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
cocina, colgadizo en todos los cuartos, 
un hermoso cuarto de bafio. com-mc<to 
de inodoro, bidé, ducha, lavabo, bana-
dera, semicupio, cámara d« sol, cáma-
ra de vapor y calentador para todos loa 
aparatos. Informes en la misma. 
7163 1 m 
Vendo, contrato 10 a ñ o s , gran hotel, 
i - 70 habitacionea, con recibidor en c a ' 
C E ^^^j^J":un^^cuai^c^de ^min5^ui(l***á da piso, instalaciones, elevadores t i n r i 
una cuadra de la Calzada de la Víbora, bres, t e l é f o n o s , gran sa lón para res-
T o m o sobre u n a b u e n a pro-
p i e d a d , que v a l e 7 5 . 0 0 0 pe-
sos, de 3 0 . 0 0 0 a 4 5 . 0 0 0 p e -
sos e n p r i m e r a h i p o t e c a , a c e p 
t a n d o c h e c k d e l B a n c o N a -
c i o n a l , a l a p a r , y p a g a n d o 
o n m ó d i c o i n t e r é s . F r e i j o , C u 
b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 . 
7624 1 mar 
pa I-a Favorita. 
733:; 27 f 
taorant, servicio sanitario en cada ha- ^o venda por menos de lo que vale, 
b i t a c i ó n , c é n t r i c o . No ^ corredor y doy dinero casi ei 
! valor de su propiedad, en todas can-
C ^ a M a ü $ 8 C ^ V 8 c ^ o s n1! ¡ t Precbamos terreno c é n t r i c o . 2 .000 me- ^ d e s . L o , « ¡ ñ o r e s corredores serán 
mero 3̂ 5. esquina a infanta. Teléfono t aoroximadamente para industria, t a m b i é n atendidos. J . m . Va ld iv ia . 
Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358. 27 f. 
/^IRAN" NEGOCIO: VEN DEM ( 
O r parcélas de terrenos colindantes, mi-
den 20x26 y 27x44 varas, a dos cuadras 
de Carlos I I I ; se deja jrran parto en 
hipoteca, a módico interés. Informan: 
tLonia del Comercio, 21S, de 8 a 5. 
7122 28 f. 
4 mz. DOS Comoramos y vendemos acciones de 
tac ^ i f w n t M ^mnre^as del nais ^ E D E S E A N COLOCAR EN P R I M E R A las auerentes empresas aei p a í s . ^ 1 ^ 0 ^ ^ tí0bre nnra „rbana tu essta 
una o varias partidas, h.ista 
Leal tad , 125, esquina a San J o s é . 
30.000 pesos. F . Montes, dro- ' 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n re l i eve y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e tra 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s . M e d a l l a s y f ichas 
d e todas c lases . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s de a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c la se d e t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
C 132S iBd-lí 
PAGINA VEDTlw. DIARIO DE LA MARINA Febrero 27 de 1921 A S O L X X X I : 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C U M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O R T U P E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ » j R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARI D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t a 
Se soücita una buena cocinera, pe* TRABAJADORES 
^Kl/\ü>io L ' L í W A f W I ninsular, que sea formaL sepa cum" r- . 
Y M A N E . U D O R ^ plir con su obligación, ha¿a el desayu- Para ™ a J ™ * a m e " ^ n a - ™ t c : 
•« no y duenP.a en la colocación, para de cana. 51.ZÜ por l ü ü arrobas,; 
Q K S O M C I T A l N A C R I A D A P A R A r -i- J • j v í a í o c rvormc P.^^.. „ (YQ^' , 
O ayudar a os quehaceres de una oa- corta familia, de temporada a muy viajes pagos. Beers y Lo. U Kei-
?ag chica; sueldo ÍÍ:Ü. Subirana. u', bu- corta distancia de la Habana. Se pa- jjy, 9 y medio. 
"SIT i m i ga buen sueldo y ropa limpia. Te- c 1637 »d-27 | N I-A CAI 17, M M E R O 419, E N - l é fono 1-2769. 
• '.ira, de color, de mediana edad, i ara 
manejar una niña de meses. Tiene (Uto Q E X E C E S I T A 
28 f 
C E s O E I C I T A I X A MUJER, D E ME-
tes y. revendedores 
O díani-
ia edad, quo conozca bien su o£i 
ció, para ama de llaves de una casa de 
,. SEÑORA, D E M E D I A - poca familia. Debe ser persona eiiten- l-iriranto er referencias de las tasas ea que na edad aue entienrl¡1 a;K0 de co. dida en costura, ser formal y traer bue- o í ^ " « - C . 
A V Í S Ü 
A L O S c / i r t l E R O S , 
D U L C E R O S £ 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agcií 
> y; re> 
Compren direc lamente 
mandan a tod^s 






jueldo 30 pesos y ropa lim-
2 m ! "TT 
O hacer limpeiza de casaj. solamente 
Tres horas por la mañana. Informes en 
L a Moda Americana, San Kafaei, 22, 
esquina Amistad. 
7*80 2 Di 
E 
N L A CASA NI"MERO 25, C A L L E ON-
ce esquina a Cuatro, se solicitan 
clna para matrimonio solo. No duerme ñas :/?comendaciones. Se paga muy 'buen 
en.-casa. Amargura, 70, altos. sueldo. Se da cotn leta satisfacción I n - . 
26 1 m forman: casa número 25, calle Once, es-• 
• — — quina a Cuatro, Vedado. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N - 78C7 2 m 
lo ca o de color, que sea muy aseada y • -
sepa cocinar ,a la española y criolla,' 
con buenas referencias. Ha de" dormir I 
en la colocación. S* paga buen sue'do. I 
«Teneral Lee y San Julio. Jardín E l Cía 
vel. María nao. 
76S3 2S f 
dos buenas crladáa de mano, ana para C ' E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A , QUE 
habitaciones y otra para comedor. So O sepa hacer dulces y que haga plaza, 
s 
Sueldo treinta y cinco pesos. Concep-
ción, í>. Parque del Tullpiln. Telefono 
A-316?: 
7(2)5 ^ 28 f 
C E D E S E A UNA MUJER, P A R A COCI-
O nar. para una señora sola y limpia 
dos habitaciones. Ha de viv l̂r cer<-a de 
la casa domle ha de trabajar. Merca-
í s m a r qlüeü sei TrabajadoTal^Cniforiie ^ r e s , 2, moderno; departamento, núme-
ouen sueldo. San Nicolás, 07. bajos. ro ^ 
cm 5 m I [«*£; 
iga muy buen sueldo. 
7KÜ«Í _ - m 
/^TRIADA D E MANO SE S O L I C I T A E N 
\ j Concepción. 110. Entre Porvenir y Ha. 
Víbora, Teléfono 1-2044. 
7891 23 feb 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , FIN'At 
para todo el servicio, dormir en la 
28 f 
C E S O L I C I T A LNA C R I A D A , u m A , EN Una coanera se solicita en Cnsto, 2o, 
\ J Concordia. 271, altos, enere Infanta y _ i f - - i 
Ktrratu, i-ara un matrimonio, buen altos. 
I j — (JÍ «A n n KA CAI-VTIV* An «o cci t* i n • < TC0G 
SEGUROS DE VIDA 
Consulte F . R. Harrison, 
A guiar, 65, altos, Ha-
bana, si tiene usted du-
das referente a sus pó-
lizas de seguros de vi-
da. Puede ser que le 
pueda ayudar. 
Basar. 
sueldo. Si no sabe servir en casa finu. 




Defiendan ni dinero. 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CA JAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO 
y tener buena letra y trato afable. 17, esquina a H, Vedado. 
Indispensable buena recomendación. 
Sueldo sesenta pesos mensuales, ha- .OJO, OJO, PROPIETARIOS! l E M P K E S A S 
bitación y comida. Hotel Trolcha, Ve-j Comején. E ! único que garantiza la com-i SU i p l \y 1 \ » "fx-, 
¿ * ¿ 0 pleta extirpación de tan dañino inse^-' ^ ^ V v l J I J l / C 
_ J . i to. Contando con el mejor procedimlen-¡ A l t r i ? ^ \ V » r « . 
'b36 27 feb to y gran práctica. Recibe avisos: Nen. | i , | - - L ' l i L . A .N T I f 
1 tuno. 28. Ramón Plfiol, Jesús del MTMWBMP .,-0^ ^••w». Li 
IIl'u,cÍ,.acha joTen que n . ^ e ^ 0 3 L ^ ^ TEJAR LAWlüN, S 
LOS V E N D E D O R E S L E S AVISO-J „„?e _,r0I?^rmÍda<i con ¡ hable español e inglés, para telefo-; nista. Buen sueldo y-«comida. Horas xx que a ellos les hago 50 por 100 de &or_fel. ar"»:uio Décinio 
i — » j _ j 1 », _ j j * descuento en todos los artículos de J^si^tutos sociales, Í jde O^cma; de una de la tarde a d l M qainralla que yo fabrico. Aretes encha- dl0 a 'Ps señores A 
de la noche. Gran Casino de la Playa v * * * f ^e plata, puisitos gargantiiiaa e 
' . «t/. L . Souchay. Tenerife, 2, por de Marnanao. 
7611 
etc., etc. 
I Holguln. Habana. . ̂ l"1"-.'" ^rraqt, , . . • AmareoM" S 
27 feb , 7 6 1 4 1 m ! ̂  celebrar la Junta tíene^ífi 
í4 160 i de Accionistas. ^cneraj Qr 
rv-« r-*» C E S O L I C I T A UN T A Q U K . R A F O E N .„ ̂  ? • lerto a los señorp» » 
IJNrA. O español. rápido, práctico So paga tas. quo por tratarse de ^ V , A i 
no tenga bHen sueld0 ai qi,e Sepa trabajar. L i a - bocatería so celel,rará <,:si>nSun(J 
concurran el próxim 
zo, a las 3 de la tard' 
Edificio "Barraqué 
O E S O L I C I T A , F A R A O F I C I N 
O mercio, una taquígrafa que 
muchas pretf-nsiones para empozar y que 
escriba jorrectamente castellano, buen 




27 feb 7661 
28 f l e B SKOESOfA UNA C O C I N E R A QUE L A V A N D E R A , r . r o . 
ri57 
para lavar en la casa. 
1 m 
, . O sepa cumplir con su obligación. San Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , J ^ J ^ O 35. 
O que sopa el servicio de comedor, p i - 7 ^ 27 feb I •• 
ra pasar la zafra en un Ingenio. Buen I Q U C U R S A L D E F A B R I C A N T E S AME-
¡ueldo. Ha de presentar buenais reco- p E S O L I C I T A U>'A B U E N A C O C I N E - O ricanos, requiere los servicios de 
tnendaciones. Informan en 17, entre - jjj ra blanca, que sea limpia v trabaja- personas que tengan experiencia en la 
y 4 Villa Caridad. Vedado. ' dora, para cocinar y ayudar a la lim- venta y negocio de fonógrafos y gomas 
7711 
S- l . S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE SE 
O" pa su obligación, que no sea recién 
1 p1 ' pieza de la casa. Sueldo ÍU) pesos. MI- de automóvil. Para obtener entrevista 
K -tvl lagros. 27. altos, entro Delicia y Buena- personal dirigirse por escrito dando in-
cgadat Sueldo $25 y ropa limpia, Ca-
e 15, número 190, esquina a H , Ve-
7784 28 
ventura. Víbora. 
821 27 feb 
CO R R A L E S , ?0. S E S O L I C I T A UNA cocinera peninsular, de mediana^edad 
i formes comiiletos," Confidencial. P. A^ 
! Suso, calle F , número 10, Vedado. 
I 7745 28 f 
NECESITO MUJER JOVEN 
i.ara ir ae criada k New Yark. Otra pa-
j que se quede en la colocación. Sueldo KO, 
pesos. | 
-,u2U 27 fo b _̂  
C O I . I C l T r i > : E N L A C A L L E 17. E S -
:a camarera de café en el campo. Otra (juina a C, frente a la tienda L a 
para criada de caballero sólo en la i l a - i>rosperldad, se solicita una cocinera pa-
bana. Otra para camarera de hotel. Otra ra nna corta famiiia y que a la «vez se 
para ama de llaves y una cncaragada. | ha}ía rarg0 de la limpieza de una casa 
Habana, 120. „ „ . , , . , chlfa. Se prefiere viva en el Vedado. 
7»M9 28 feb Ttga 27 feb 
Se solicita una buena criada, formal, ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P ^ R A 
nara tíw!-»« loa servicios* duerme en U ^ l,n "latrimonio joven, que duerma en para IOCOS lO» servicios, auerme en ia la co,oc.K.iún y traiga referencias. Pre-
colocación. Amistad, 108, altos. 
7637--.'S 
s E S O L I C I T A l NA C R I A D A P A R A UN w matrimonio sin niños 
y tr . 
gnntar al teléfono F-,'M1Ü. De l) a 11. Ca-
lle 2. número 3, esquina a Quinta. 
7530 27 feb 
San José, 71, 
:;itos. 
7615 
1 Se solicita una buena cocinera, que 
I tenga referencias de las casas donde 
Se admiten proposicio-
nes para la demolición 
de la casa Oficios, 40. 
Para informes: Machín, 
Muralla, 8. 
2S f 
Se necesita una buena criada para haya servido. Dan razón: Vedado, ca-
cuartos y coser. Tiene que traer refe- ile D, número 111, bajos. 
• _ «-.- ,„-«- J . —.-.Jíona 547-48 27 f i mos aún territorios disponibles. ¿Desea 
"encías. No importa $ea de memanai ^ . z» I _ usted representarnos? pu<5s no pierda 
r* A r»Ti-\»TT-.« • w - ^ v j)orvenir para persona Í 
L P . K I O . W S f A R T T ^ T M A ^ V P A l ^ e r c a experiencia, refer 
DL-f r»»^C'. ~ _ L ' r r t do que retende. Drijan 
r L L "A"AFINADO T ' P A M S P A - ci,í-~~- señor Calvlño, Apartado J_0S6 
RENTE Y PERGAMINO. 
n A f . r í , L A T 0 S CARTON. 
PAPEL S A L V n . M CAPACILL0S 
V ESENCIAS. 
Líame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita ea 
el seto. 
Pida muestra?, 
Atennón P e r s o n s I a ] cHenle. 
CESAREO GONZÁLEZ Y CO. 
PAULA. 44. 
Teléfono A-7982 
men te'éfonos A-05fo y A-2332, Se exl- ^ el nú.nero di 
gen referencias. Ord.;n del día: Asuntos 
7781 23 f t á m a n o s y extraordinarios «lúe ee 
LO C A L P A R A DEPOSITO, A DOS cna-i Habana, Febrero 25 de la-M dras de la Estación Terminal, se a l - i • Joié'Sla u 
quila uno, espacioso, ara toda clase | Se«¡ü»Í3 
de mercancías. Inff mrán: Merced. 77. , _1^10 
767!) 28 f COSTURERAS 
PARA COSER EN L L TALLER Y 
EN SLS A»<AS. 
Las solicitamos p l a t i c a s en r o p a en nn P"ebI?./,e. ^ ^ . - ^ w é ? - ^ ? ! « r t ^ ^ V 1 ^ 0 ^ . ! ? ^ v 
SE S O L I C I T A l'NA SEÑORA O íSESORI-ta, formal c instruida, de 20 a 40 
años, para dependienta de un puerto do 
libros, depósito de tabacos y cigarros 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
essi 28 f. 
HABANA. 
Sombrereras. Se solicitan oficia-
las de sombreros, expertas, quei 
sepan el oficio. Buenos sueldos.1 
Informan en "La Champagne," 
casa de modas. Monte, 47, esqui-
na a Someruelos. 
C 1599 4d-26 
entrar en calidad de socia. manejado por ; í"„lt"'2 '1 ael . Keg!amento, • 
A_ „ „:znm P - _ _ _ - , I - , ella misma si a orta a lsún capital. Dl- i"3,̂ f61501"63 soeios, para la j 
i d e S e ñ o r a y mnOS. r a g a m O S I d r igme por escrito a : Juan Casuso. Sle- | I)?r?l' ._?ue. se.ce>ebrart 
; mejores precios y garantizamos e l r r ^ o r e i :i i ^ 
i trabajo para todo el año. Deben " ' R A OF-,OINA P R I . ADA. A M E R I C I : 
; traer r e f e r e n c i a s d« las casas don- t ^ l * ^ * ^ 
de h a n trabajado, o recomenda* W.„R. wrigth. BOX 2275. navana 
! ción. 
i ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
I VIUDA E HiJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. es a 
V I L L E G A S , ^úm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 . 
«ea usted ganar cientos de pesos 
I sin que le períudiquo en nada al ne-1 
gocio que usted lleva a cualquier pun-1 ^ jgj 
to de carapol Representará usted a una | ^ ( M ^ g 
prestigiosa Com afila con un negocio 
I nuevo, establecido en la Habana. Vea 
'esto que le conviene. Informar señor 
Espinosa. San Rafael, 49; de 1 a 3 p. m. 
! solamente. 
¡ 74,>2 28 f 
ilo Marzo próximo, on el Cent™ J?"^* 
pendientes, con objeto de PIBH, T L * * ! 
tiv;i. para el bienio ele lír>l v Vi»»"**" 1 
pozando el acto a la una '•• Vo^-i 
a las cuatro do la tarde." termi'>aaíc 
Sf recuerda —por si son inrlta<i 
vrtj.r—que no pueden hacorlo in. £ 
no sean mayores de 18 aüoí» » lol " " I 
no lleven trzs meses, por lo' m.nn 
inserimos en la ScciedaH. u'*av*. •»» 
Habana, 25 de lebrero de 
Kl Secretario-Contador' 
Juan A. Morca, 
: it-2« Td-r 
"V'ECftSITO UN SOCIO, QUE T E N G A D E 
i.1 3 a 4 mil pesos, para un rastro y 
para compra-venta de muebles y ob-
jetos de valor; tiene que ser bomfbre se-
llo, no paluchoros. Informes _por es 
«•rito al señor Rosendo Cao 
Habana. 
7074 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y. La Favorita 
S A y NICOLAS. 0a Te!. A-3976 y A-tiOS 
" E L BOMBATE" VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 1 3 . Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Conde, 6, i Si quiere usted tener un buen cocinero de completo material ile traccíín*»" ntí 
i de cas» particular, botei. fonda o esta- sonal Idóneo. 
5 m bleclmlento, o can oteros, criados, de* 47035 
Avenida do lUallá, 119. TelMono A4M 
Estas tres agencias, propiedad dr Hln'. 
lito Snárez, ofrecen al público en Sh 
noral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para t\\„ 
DI E Z PESOS DIARIOS, COMO Mí-nimo ganan nuestros agentes; tene-
tíado. 
r860 feb 
ttlad. Se da buen sueldo. 6 y 17, Ve- Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : VNA tlem O y pídanos informes, si no teño 
' O para cocinar y limoie a de afuera, nios agentes en su localidad, le contes 
sueldo 25 pesos v ropa limpia, 7 oirá taremos a vuelta de correo. American 
para limpinr los cuartos, el baño y aten- Tollet Uequlsltes. Box, 230. Sagua W 
der una niña de tres años, sueldo- ¿0 Grande. 
pesos, ropa lim la y unifornc. Aanbas 6223 i ta1/.. 
que duerman en la colocación. San Fran 
cisco. 26, entre Delicias y Buenaventu-
ra. Víbora. 
7414 1 mar 
MUEBLES Y PRENDAS 
t; S O L I C I T A UNA C R I A D A CON bue-
O ns 
in. Calle 5a.. nflmero 105, entre 8 y 10, 
Vedado. 
7027 27 feb 
ÍJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos en Prado, 91. Informan: calé Cen-
tro Alemán. 
7032 27 feb 
C O C I N E R O S 
APRENDA A tr iAUFFEUR 
f ^ I E C E HC t MISMO 
™ i n p S ^ Í S ¿ f £ \ S * solicita cocinero ccocínera y; que sea formal 
cias. Sueldo 30 pesos y ropa lim la y 
uniformes. Jesúy María, 07, altos 
7638 
U N L A C A L L E l , ESQI INA A 35, V E -
1 J dado, bajo», se solicita una criada 
do mano, ara muy corta familia; ha 
il« tener referencias. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Después de las 10 de la ma-
i.una. 
7552 27 f 
que coeme a la criolla, con referen-
^ feb_ | cías. Sueldo sesenta pesos. Presen-
tarse por la mañana en la Quista 
Pa^tlno, Cerro. 
C 1570 Id-24 
E S O L I C I T A UNA D L E N A MANEJA-
dora. O jispo, número 98. 
rooo 26 feb 
CHAUÍFEURS 
ANTES A CHAUFI 
MAQUINAS "SINGER" | 
Para talleres y casas de lamilla, /.desea 
uste4 comprar, veoder o cambiar rat-
qulnas de coser al contado o a plazo». I, 
Llame ai telefono A-838L Agente de Sin-
Sfr Pfo F<»rnS9nde7. 
LIFE-L0NG 
ETERNAS 
C E V E N D E U>' J E S U S NAZARENO, E S "pOR TlíNLK QUE L.-íIBAUCAK> 
O un gr.n 
\ VISO: S E VENDEN DOS MAOUINAS 
Á \ . do coser Slnger, una 7 gabetas ga-
binete, ovillo y 3 de cajón, casi nueyas'j 
todas muy baratas, 12, Vi, 18, 20 y 45 pe-
sos. Villegas, 99. ^ 
7S45 4 mz. 
MAQUINAS DE Ei -CHIBIR, COMPRA-venta, reparación y alquiler L;iis 
de I03 Reyes. t)brapía, ^2, por Cuba. Te- ! 
lófono A-IOJG, 
(5375 27 ni 
I >ARA LO S Q> B H A C E B E A i>»: I N ma-i 
I trimor.io se solicita una buena mu- $100 ni mes y ma" lana un buen chan-
• hacha. Cuba, IOS, aIto-<. Se paga buen ffeu Km lece << !>render hoy mismo, j Se gana mejor eneldo, con menea tr» 
Ido. | Pírt« i •» folleto de instrucción, gratis, bajo que en ningún jtro oficio. 
TENEDORES DE LIBROS \ edado. 
SE V E N D E N L L A T R O JUEGOS D E •mamparas, de c&oba, modernistas, y j 
una cocina de gas do cuatro hornillas. 
Todo nuevo y en precio económico. In-
formair en la calle Armando, esquina j 
a Gustavo. Reparto Santa Amalia, cha-1 
let. | 
7872 3 m _ 
CASAS D E COMERCIO Y V E C I N D A D , tenemos depósitos para basura, muy 
fuertes, en todos los tamarios. Ferre-
tería y locería Kl León de Oro Mon-
Zulueta y Prado. Teléfo- , 
gran trabajo de madera, tamaño A vendo muy DJratos lo 
natural y est.1 bendecido: y un Juego mi casa. Incluyendo un bi 
de sala, tapizado, con muelles, estíí juego de cuarto enteróme 
qjo de pfijaro; varios co 
m . niños y doce pí jaros HH 
I seleccionados cuidadosamei 
I para personas «le buen ( 
I lies. 15, Corro, de 12 a 2 v 
| nuevo y muy elegante. Figuras, 86. 
LABRADOR HERMANO 
San Rafael, 14̂ . Tclófono A-8Í.5G. Ven. 
í demos a plazos, cajas de hierro. Ca-
I Jas contadoras y autopíanos. De 12 a 2. 
7145 23 f 
77W 
LA CASA NUEVA 
Se compra o muebles ĉ aúog, de to-
das clases, pagándolos más que ern i AZOGUE SUS ESPEJOS 
i La Francesa, con químico francés, U ; gun otro. Y lo Piísmo qne lo> ve 
arrefla sus lanas manchadas, dejan''demos a módic» precios. Llu* 
' Telé/ono A.7974. Mabja. ¡12. j dolas como nuevas por poco dinero. 
I Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina. 34, 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
6350 16 mar 
8 m 
V^E S O L I C I T A C R I A D A FORMAL, que 
•O duerma en la colocación; sueldo $30; 
en la misma una cocinera, también nne 
duerma en la casa. $30. San José, 210, 
i.njos. Uasarrate y Mazón. 
7::3M i 7̂ f._ 
LJ E HOIIICITA DN A C R I A D A DE MA-
no, que sepa ŝ i obligación; no se 
duerme en la casa y que traiga refe-1 
róñelas. Informan en Campanario, 17, 
bajos. 
7378 , 2S f 
O E SOI i ICITA UNA CRIADA. P A R A 
O ay l ar a la limpieza de una casa, se 
le dará buen sueldo. Amistad, 05, altos. 
_735K) 27 f 
EN SAN M I G U E L , 4Í), ALTOÜT SE SO-I licita una buena criada para corta 
familia; se quiere formal y trabajado-
raj sueldo .$30. 
7120 % mz. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A 
A uno para la Cuban Tire Uubber Co. 
Iónica en su ciase en 1. República d o ; ' - arse a E l I T O p a , SO V e n -
ÍCub*- den los lujosos mueb«es y se a!-
MR. ALBERT C. K E L L Y 
pre: ntese. con las referencias (pío us 
ted tenga, en las oficinas de la Compa- perto más conocido en la Re 
fila, en Puentes Grandes, de 8 a 11 y Cuba, y tiene todos los documentos 
de 1 a o. 
7S34 
quila la casa calle 17, número 3, 
Director, d. esta, gran - c o e j a ^ ^ ex^ j ^ Vedado< M a g . 
Imz. 
P l / 11 MA^O 
Tenedor de Libros, Jefe de 
Contabilidad. Se desea un 
buen tenedor de libros con 
experiencia. Mandar solici-
tud por correo, indicando 
referencias, horas de traba-
jo al día y sueldo que pre-
tende. Droguería de John-
son. Obispo, número 30. Ha-
bana. 
t í tulos expuesto!. * la vista de cuantos nífico comedor, lámparas de bron-
nos visiten y inierzn comprobar 
méritos. 8U9 
MR. K E L L Y 
ce, salen y despacho Imperio, de 
los más lujosos, y todos los ense-i 
74S3-93 27 f. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MS.-
O no. ijue sepu servir, fino, con refe-
rencias, y una criada para las habita-
ciones, que sepa coser. Se paga buen 
sueldo. Informes: Samft, 31. Marianao 
Las colocaciones son para el Vedado. 
7811 1 m 
r^*.- c o , , —z^.. '. una contabilidad de poca importancia, 
C E S O L I C I T A LN CRIADO D E MANO, prestando sus servicios de 2 a 5 p. m. 
„.__pe._"s,ilar' a;1*, tenga Quenas referen- tres veces a la semana. Dirigir ofreci-
mie.-to. con referencias al Apartado 1208. 
7;:21 28 f. 
P E R S O N A S " " D E " " I G N O R A D O P A - ' 
le aconseja a usted que raya a todos fgj casa. 
los lugares donde le diga nqje ne en-1 7 m I 
seña pcro no se deje engallar, no dé 1 ' I 
ni un -entavo hasta no risitar nuestra • i*Mr«-wr>i/\»i v t f \T t , n \ V 
Escuela. INVENCION NOTABLE 
libro" de in^trucríón ^ r t t i V 0,1' West India Martinlque Tuschellac. F f - i libro de instruction. «ratts. I jense en la etiqueta TiiHchellac, para! 
ESCUELA A i r i O M O m i S T A D E , ) ] e a - \ ? - / ^ p S ^ ^ J X ^ S S r 
bles de todas clases, etc. E l Inventor 
tiene cartas de testimonio de todas par-
tes del Mundo, también de 48 Estados 
de la Unión Americana, del Rey de In-
glaterra, Rey de Hélgíca. Czar de Ru-
sia, Presidente Taft y tres baúles lle-
nos de cartas de otras personas, ates-
tiguando sobre las buenas cualidades de 
los barnices Tuschellac. L a etiqueta 
T u s l e l l a c es una garantía de oro. E s -
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y GAMITAS 
LIFE-L0NG 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
" E L LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
GS54 28 f 
g O L I O I T O L A S \ 1 
f o n ó g r a f o . m a q u i n a -
escribir, if nradoras, » 
dores y pl.-iubas eléctrlci 
toros y toda clase de 
nicos o eléctricos que .e 
dad de reparar a precio 
a coneiemia. Fio, irieisi 
E . M. R. Teléfono 1-lüOÜ 
, 6Ü07 
4 VISO: S E V E N D E A P R E C I O DE MO-
.¿X ratoría. sillas y mesas para café 
y fonda, armatostes, mostrador, una ne-
vera, dos cajas de caudales, una co-
i mo para joyería, dos cocinas de gas, 
I un toldo, una báscula grande, una co-
torra con a\i jaula, un si l lón de limpia-
botas, un tanque erando dA zinc, una Para los que se casan v les 
'caja contadora, vidrieros de todos ta- mos recibido las vajillas de' 
maños, enseres completos para posada o sa, la m.ls modernista y 1 
casa de huéspedes y muebles de todas que se baya recibido hasta la 
IMPORTANTE ASUNTO 
clases. Pueden verse en Apodaca. 58. 
Teléfono M-328<«. 
0341 1 mar 
>«. Infirman: Estrada l'alma, 13. 
7405 27 f 
B O C I N E R A S 
LA HAEANA 
SAN LAZAK0, 249. 
Todoí los tranvías del Vedado pasan por 
ITRENTE Au PASQIT3 ni£ MAPKO 
" T V . E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con 
^TL los establecimientos de víveres y 
cafés. Estableceremos varios en los lu- Vaín iz" lo usó el hotel Chambcrlin 
garea donde aún no estamos represen-
• • tados, para la ven 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A gran consumo día uno para llevar . or partida doble, tando Informes a : J . María García. Apar-
" ^ S b J * 1 SaSUa la Grancle- o m m¿nio''kut'énti.o dd mlsmo. Dirigirse a: 
:>tt-H ~ 111 Onstavo Tuschellac. Neptuno, 8, Haba-
na. Se dan muestras a los quo las de-
efio ^t íoniS» ^ en muebles OJte valían más de ?2.0i)O pa-
ta de artículos de , I|art^ (|el Presidente Taft. E l 
r ^ 7 f e inventor0 no varantina. barnices adquirí-
or otr * conductos sin un testi-
¿VA USTED A EUROPA? 
. seen. 
I 7757 28 f 
Q E N E C E S I T A U>'A BUENA C O C I N E -
^ ra pa.-a una casa particular; tiene 
qne ser limpia y saber cocinar muy bien; 
si no trae informes de buenas' casas 
R A D E R e 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE 
kl Manuel Castiñcira, de h- prov.neia 
f i " fl" ^ ^ ' " T ' ' 1 " ; . ' ' u B U ' ; U i o , s v ,roI'a de E"eo. Ayuntamiento Monte.-ros-o Lo 
VMi» vi?- . 4 entre U y 19' Vedado, solicita su hermano Angel Cast iñein. 
7¿t,%ioleía- i Monte. 63, café.- * 
2 mz. 7047 27 feb 
C I E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N - i 
; J ca. que Auerma en ia coloeuclftn; suel-
K ^,?'?nta' -(,• entre Neptuno y San VARIOS 
Señora do Fernandez 
1 mz. T ^ E R R O C A R R I L E R O S . SE S O L I C I T A pa-
X ra Oriente, sub-contratista. para la SE S O L I C I T A L'NA COCINERA, E S P A - construcción de l ínea; se ajus.% ffembién' «..B<íia .9 'j?™3'?.'1111.̂ ' <l,le bable espa-, a cuadrillas de (» a lí) hombres; se fa-: C 131' 
ESMALTE BLANCO 
Consúltenos sobre viajes, f n ^ \ % J $ \ á * n ^ & T * r l » ? w 
'fono A-7103. 
0-CEDAR 
! Gran renovador do muebles, frapco» de 
135 centavos, 70 centavos y S1.50. Kl León 
de Dro. Ferretería v loéena. Monte. -. 
[ entre Zulueta y Prado. Teléfono A^l'.'ri. 
i COMPROrMUEBLES ' 
I que por necesitarlos para amueblar va-
I rias casas, los pago mejor que los mue-
I bllsta» Avise a: Baamonde, calle búa-
130. West 42 nd st. New York. ^ ^ TeKfono M-15:̂  
I 4i 11 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
L E O N DE oi:o, rerreter/a y Looí 
Monto, número i', entre Zulueta v l'r: 
Te'-'fono A-71í)3. 
7527 4 ' 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . , 
De muselina, desde. . , 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde. . . 
Alquila, empeñe, vendñ. compre c 
cambie ¿us muebles y prendas er 
'La Hispano-Cuba," de Losada J 
Hermano. Monserrate y Viliejaí 
0 Teléfono A-8054 
Necesito comprar m"-;blps *n '&v®' 
dancia. llame a U í a f l i . Idef** 
no A-8054. 
C 9211 l n d J 4 J ^ 
MUEBLES V J O Y A D . 
1 Ter.emos un gran surtido df '^P^j'^ 
s p ! que vemierecs a nreeio* de -igj. 
( ocasir>n. con especialidad rea J7210̂ 3 
1 gos de cuarto, sala v cemrfdar t </t 
el's de verdailera caní,! Tene ¿« «a 
; existencia en joyaa procedentes 
i peño, a ^recios de ocaslfin. 
$2.95' DINERO 
»»o ne. Hamos dinero aebre sihalas \ 
J . I J de valo-- cobrando un ínfimo *r- *x 
itinerarios, etc. 
EUR0PEAN T R A V E L BUREAÜ 
Beers y Co. Representantes. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 
14 m 
10 m 
BoL Sueldo $.;o. Manila. 10. Cerro. 
iK2d 1 m 
ile 
7S41 
cillta todas las herramientas; los con-' 
tratistas debera<n traer recomendacio-
S . nes de donde hayan trabajado. Diriirir-E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A , se al señor ' para cocinar y ayudar en ¡os que- " 
naceres en una corta familia americana I 
Malecón, rtóe. primer piso, la puerta de-1 
rermL altos. Duerme en la colocación. 
, ^ p-m | 
K X CALí l j , NUMERO 130, ESÍJUI-na lo. Vedado, se solicita una co-
' inera. gana buen sueldo, pero que ten-
ga buenas referencias, si no las tiene 
qne r.o &e presente. 
7S"^ . 1 m 
Q E S O L I C I T A USTA COCINERA^ LN 
l-'_t'olón. 38, altos. Sueldo 25 pesos. 
19d-U 
1 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCKA-chas, una para cocinera • ia otra] 
para criada de mano o manejadora, las I 
dos a—na colocarse, juntas o áepa-
radns. Informes: Paula, 83. Tek'fóno • 
M-OISS. 
1 m 
Se solicitan buenos ven-
dedores de víveres. Si 
no son hombres de ex-
periencia y competen-
tes, que no se presen-
$30.00 rr 
'JO m 
COCINERA E S P A S O L A QUE DUERMA I en la colocación, se solicita en Con-1 
cepción, 110. entre Porvenir y 8a Víbo-
ra. Telefono 1-2044. 
28 feb 
Q O L I C I T O UNA C O C I N E R A , Y UNA 
O criada. San Nico'.fts, 14. altos. Buen 
suoldo y corta familia. 
_7803 • 29 feb 
Q E S O L I C I T A l 'NA COCINTRA P i : ^ 
O invitlar. Informan: Inquisidor, 21 i'a 
nadería. Se da buen sueldo. 
7Sftí 2S tuh. 
. MUEBLES 
L E A € S T 0 QUE L E INTERESA i ^ r t e t y - , » £ £ 
. ñ o r ^ a c . porrales , ^ ^ ^ ^ tófOHO A-3397. A q ^ S Í M 
1 mz- ran trabajar y ganar mucho dinero: So- sus mnebles RIUV bien. No $e Olvide: 
licito agentes en el interior de la Rcpu- ,, ' , . n n n J 
bitca. llame al A-3397 
Una docena de tnftqulnas de afel- ; 
tar con espejo, alemanas. . ' ' 
Una docena navajas barberas ale-
mana», nrtmero 155 
Una docena fdera id, núm. 10. . 
Una do< ena ídem id, nOm. 22. . . 
Una docena Idem fd, núms .", 5 yS 
Una docena, ídem id. núms 3 por 5 
Una docena cuchillas para frutas 
alemanas 
Una docena tijeras barberas, nú-
mero 4022 
Una docena de mftquinas de afeitar 
sin estuche 
luna docena cuchillas automáticas 
Una docena mftquina* de pelar. 
números 1, 0. 00 
Una gruesa hojas de máquinas de 
afeitar 
Cien ostales al bromuro, alemans 
Cien postales 
Los pedidos 
dar un giro po 
mismo día de declbir el giro. Dirección 
Justo Cendales. Carmen, 0-A. Teléfono 
M-415S, UaTuana. | g E V E N D E T O i 
1 
"3.501 "I-A PERLA" 
»»| 7 5 ANIMAS. 81. CASI ESQUIA* A 
^ o o , L ^ M Í S C É L A Ñ E / T 
l e n e m O S ColenonetaS y Colcho- Mueble? en ganga. Se 
todc * - - - — se de ii,,,elHes- co.ino í?"" nes en 
cios. 
OS IOS tamaños y pre- d  comedor, de .«ala y toda e i « e 
i jetos relacioaados al giro. !>• ^ j ^ , d« 
competencia (^oeipramos JLvjTijî n ' 
C . • - .1 J muebles pagAndolos bien , L ^ ~ S 'ovitioí estos de mimbre para ropa, de tamos dinero sobre ,V-üaJtLiM « u * ' 
r de val-r San RafaeUwilJ- esgoina » 
vanas formas v tamaños. r l J o T i r " u ' • 
C20J 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael 
M U E B L E S E N G A N G A 
Ind.-S-e. 
AVISO I M P O R T A N T L : ¿«TUlERE tod vender bien su caja do cauda-
l les o contadora y vidrieras 
tamaños? Avise al Teléfono 
7401 
ten. Informan: Compa-
ñía Híspano Portuguesa 
S. A. Teniente Rey, 31. 
Q E VENDEN DOS ME»AS D E C R I S T A L , 
"4 00 v> W pulgadas de largo y más de 124 
vt'nn pulgadas. Precio muy barato. Francis-• 
30 00 co D. .Ilck. Aguila, 7L 
24:^ j n g 3 ™ -
24.00 VENDE, POR EMBARCAR. .H L c O ; 
O de cuarto, caramelo, coqueta, esca-j 
6.00 párate, cama, mosa noche v banqueta, | 
juego comedor moderno, bnro caoba, p'.a-1 
20.00 no; otro cortina, con silla. Juego rec l - , 
Wdor elegantís imo. 5 lámparas eléctri-
15.00 cas, sillones de mimbre, vajlllero y un 
24.00 pi;ino. San Miguel, 145. 
„ „ 7211 8 m 
CG.00 
C 1311 
CAMAS Y COLCHONES 








" L a Especial.' 
muebles y objetos de L*: 
exposi:16n Neptuno. lo», 
y Gervasio TeU'fono A-
Vendemo^ con un »*' • 
. cuento lúe.-os de cuary 
<'fe^d0-s medo- Juegos ,de recb 
M-o-SV , sala sillones oe mlmbr» 
dos. Juegos tapizados 
camas de hierro ^ 
1 escritorios de seflor^ «• 
I comedor, 'ámoaras • 
, cuarto lámparH>i ne so 
• ñas y macetas iuayoi»ca 
! tricas, sillas. ^ ^ ^ . J . , 
dos porta-maeeUs esu\r 
! coquetas, entremeses jet 
I y figuras de todas c' ;,55* 
1 deraa. redondas y 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arle", taller de reparación de tos especiales. Una visita y se con 
TELEGRAFO DABANEP. Habana, : ^ r ^ 
neveraa. aparad, .t . »̂ - ^ i 
_ Venta de joyería, relojes y fa-1 ^ Antes de j o m ^ ^ 
jas con hebilla de oro, puramen- ' ̂ " *0 c"Dfa' 
te al costo; al por mayor descuen 
, ios m u e b l e s ^ a ^ p l - f / ^ t o d » 
6.50 
4.00 
muebles en general. Nos hacemos vencerá, 
par s i l l ona , una co- cargo de toda clase de trabajos c IOTO blan a: un lavabo: mesa corredera, seis sillas f'.nas 
o n r ^ ^ , = a l e m a n 3 ' ^ n«eta: un flainbrero: nna vitrina: mft- Dor d i f í c i l e s OUe Sean S#» P « m > l en colores. . . . o.W ' i n : i ^ coser; buró de señora; vic- PUI " ' " ' - " C S que s e a n . C S m a l -
' ^ . " ^ y e ^ o ^ r e m U i r á 3 " ! [rola, lamparas y otros mueoles. Agui- ta> tapiza y barniza. Especialidad 




/ende los ,mneij.LZ'mae * 15 camos todr clase de muemo 
m9s exigente „.m cu P 3 ^ . 
Las ventas del car" , estacWm 
btflaje y »• v>onen « 
20 feb 
DE P E N D I E N T A S : SK S O L I C I T A N 8 E -ñorltas para trabajar en tienda de 
confecciones, nara sefioras y niños. Se 
chalet, calle 15 esquina a in. 
28 f. 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
10 mi. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. TeL * 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE NUMERO 9 ' ^ I T ^ X ^ u 
Compra toda clase oe mueble» que se !• por poco dinero; 
propongan Esta casa paga un cincuenta saleta, cuarto y o':™eS¿ 
por ciento más que las de su giro Tara tas; hay escaparates 
blén compra prendas y ropa, por lo qua con bastidor a SJ.^; 
Informes en L a 
a Baf»« 
Moda Amerlca-
n a ^ i Am 
POR 40 CENTAVOS KM GIRO O S E - T A P R I M E R A D E VIVES, r»K ROUCO líos, remita un perchero de bolsillo. JLi y Trig.), casa de com ra v venta! sa 
la clase de muebles 
2IL5I2 a UclascoaL".. trarán todo' lJ~qJe •'dc8TOnUy serrtn ser- precl-js antes 
vidos bien y a •atlofecdOo 
12 m 1 no A-lOOo. 
lOCClone». . . n a íeuur- . i s > niuus. o« JL n u » , it-oiii." un I,CI<U<--II, • 'vio.nu. M̂M ) x j is", casa ne com ra V venta «ÍÍ> rlAhon hopot- nriíi r l o i . ^ . i* ' • M i Sí!0- met--'" .«̂ írtO a 
flere que conozcan el giro de ropa propio para ofidnis y un bonito cru- compra y vende toda clase cíe ucbiA de ir n of-^ í o -n ̂  " l? .mislna ^dores.e- ^ tñdo en r a \ ^ ^ l f » 
ho infr.rmfs *n t.» Mí.»in I>I»HM. rlflfo • ..ÍIMÍ rio csmr.ltado. Tomás Potes- VÍVPS i.v. - ..-,m"eo!*a ae »r a t.ra- en "eeuridoil a-a en. on <•!: v otros mas ^ « " ^ .rt. T » * ^ 
rifljo 
uui. I 
jqneflo esmaltado. Tomás Potes- Vives. 155. casi 
Jl-A. alto«. Habana. Teléfono A-_0-35. l i 
a eeguridQd que encon M : y otros mas '".--arios. • 
- a t  mcP^^ueb^8-
Teléfo- compran y cambian 
I 5110 
ÍH iboa* 
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GUADAS DE MANO 
^ \ MANEJADORAS 
ar para criada de mano; llevs» 
I^J1'""^» ei piils y sa'oe cuuii ' i i r cor. 
* * a iffacl "'n : tiene hnenas ret j r tnc ias 
' r ^ v A . ' Cni'i>~CAHí>V. I>K - 1 K V I K N T A 
T*KraTyS<ta. <te tuano. una Jov.-n esya-
B %p.-i tn uesraila. Infoim' tu on lama-
^ B K T Y . esqnina a San Benigno, J e s ú s 
rtfr. 1 m 
COCINERAS 
!A COI.OCAKSK t NA M I CHA-
j , peninsular, de criada de mano, 
> cu buenas i-asas, en la Habana; 
o quien la riiconiieníle como t r a -
ra y honrada. Informan: Estrella. 
» Oí • 
1 m 
Df>KA COI.OCAK UNA JOVKX, 
paíiolu. (¡' criada de mano o para 
aneliaccres de una corta familia, 
iirtc 'le cocina, desea casa do mo-
id Informan: calle Vapor, 311, bo-
1 ra 
DESEAN COLOCARSE 
en criado uo mano, un port í i -o y 
juchacho para cualnuler trabajo, 
lin te ofrci o un .i^rdinero, un mátri-
i y dos tbuenas crladits. Tienen 
s referencias. Habana, 12C. Te l í fo -
1 mar 
>KsKA COKOCAK I N JOVEN peñ"-
iular do criado de manos o cama-
Sabe cnmpür con su ublisación. Te-
A-3ÜD0. 
28 felb 
C E DB8BA COLOCAR l NA COCINHRA 
O españo la para particular. Desea buen 
sueldo. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Aguila, 114 A. 
""W 28 feíb 
p O C I N t K A , P E N I j r s i L A R , DESEA co-
V> locarse en casa seria y corta fami-
lia, entiende Igo de repos te r ía , lo me-
nos «jue gana 140 o para limpieza de 
habitaciones y oosor Informan: Campa-
nario y San "Miguel" altos del c«fé. 
7773 2 8 f | 
DESEA COLOCARLE "iNA MICHA- | cba. espafiolaJ para cocinar o para; 
la lim-'ieza, en casa de corta familia;! 
no tiene Inconveniente en Ir para ei 
Vedado; tiene buenas referencias. I n -
forman : CArdenas, 50. 
rreo 28 t I 
DE - . E A COLOCARLE 1 NA I'EMNSl^.1 lar de cocinera. Sabe de repostería 
y es cumplidora con so obUfaoIaa. Pre-
tende ganar de cuarenta a -uareata y 
cinco pesos. Informan: San Igmcio, nú-
mero 42, cuarto número 12. • 
J t t i a 27 feb I 
PE N 1 N M L A K : COCINERA, SE O F R E -ce para corta familia. Calle I , nú-
mero 14, entre ii y 11, Vedado. 
7'̂ 7 27 feb 
VJE O E R E C E l NA HEENA COCINERA 
O con muy buenos Informes. SI es ^ara 
el campo, mejor. Preguntar en Vedado. 
17. número 17. Teléfono F>]fM¡ 
7r̂ -t- 27 feb 
T TNA PENINSULAR 1»E MEDIANA J edad, defiea colocarle para cocinar, 
en casa de moralidad y corta familia; 
tiene refe/cn'-ias. Informan: Jesús Ma-
r i ; " , . " l , Hsbana. 
7:.2ü 29 f. 
\ CEPTO LLEVAR CONTABILIDAD -wnSSnO DOS CAIíAI l . o - D I . MON-por toras, con el compromiso de % ta y t i ro T y media cuarta*. Lu/'., 
dejar las operaciones al d í a . arreglo 11- 53 esquina l l á b a n a , 
bros atrasados y mal Iterados; efectúo 7777 5 m 
balances y liquidaciones. Tenedor de — — — - • 
Libros, e n 20 años de práctica. Carda- T > l R R O PARA DESCARGA, SE VEN-
rna. Hotel Zavala. Consalado, 132. do -L> de uno de madera, completamente 
12 a 2. nueTO, en S-V". Gervasio. S5-A. altos. Te-
Pga 6 m IMono A-SóOO; tiene sus dos maderos 
~ ' 1 - rara descargar. 
7141 28 t. \ E X I L I A R DE TENEDOR D E LIBROS que ha eido Contador de Banco de 
De 11 a 11 1:2. d rogue r í a s . 
Día 8 de mar/o Por l a mañanu . 
De S :i > 1 4. farmacias sin apan 
Do > 1 4 a S 12. tiendas de lámpa 
De S 12 a J». almacenes de coches 
De n a y 1.2, tiendas de materiales I 
de edificación. 
De í» 12 a 10. bazares de ropa becba. 
De 10 a 10 1,2. almacenes de abanicos, i 
l>e 10 i;2 a 11, cafés cantinas. 
Día 8 de marzo.—Por la tarde. 
De 1 a 1 i ; - . ' , f ábr icas de dulces sin 
portante. En la habi tación número 14 -«- - PH-HMI v e r v a rna!nnii»r lio- ni?w0r-, , ^ , 
del palacio Pinar, altos. Teléfono A-C^- . • . rueaei1 75 „ ^ . . 1 12 a 2, consignatarios de bu-
Virtudes. 60. te reciben órdenes . 
ÜOW 
:ÍS fon motoi 
De ü a 3 1 4, tendas mixtas . 
De 3 1¡4 a " 1:2. tiendas de lozas! 
finas u ordinarias. , I 
De 3 1.2 a 4. rastros. 
Día 9 de marzo.—-Por l a maiiaua. 
De S a 8 1 2. hojalaterías (talleres) I 
De 8 1 2 • y. tiendas de papel y eíec-
i tos de escritorio. I 
Dte 'J a i» 1 a l m a c e n e s de sedería y . 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS A N ? , A M " " 
j Un yigre y vat 
j nian en Agular, 
da barato. ARTIFICIALES 
• 754o 
ÍNDEN 23Ó PIEZAS 
parales v tablones, 
i c r r a m i e ñ t a s . Infor-
altos, ibqulerda. Se 
27 f 
tea colocarse en casa de comercio im- Se venden dos honrosas parejas de 
•ro 14 
n ' T l ^ J I l a c t n * ' 10' Sierra San Josf* iri">e i ^ T l ^ t u ^ 
' 2- De •_• 12 a imp «Ul 
VARIOS 
DE ^ E A COLOCARSE l K JARDINERO y hortelano, español.' de mediana 
edad, con buenos Informes Llamen al 
teléfono A-3318. 
7838 2 mz. 
INCUBAD0RA 
Se vende una magnífica, metálica, pa-
ra 50 huevos, nueva, de fábrica, y al 
precio de 15.00 pesos. Aqui se ven-
den a más de 30 pesos. Martínez, Con' 
cordia, 161, B, altos, entre Oquendc 
y Soledad. Teléfono M 3013. 
7-71 
I >ANTEON construir o 
CÔ  feo _ 
C O W S T R I I D O . A MEDIO 
Q E SOLICITA I N A « W U T L T B J Z que 
O posea los idiomas Inglés v frn::-.'«. 
Llr iglrse , con referencias, a la t-am-i ca-1 
He. 21. esquina a 2, en el Vetíadc. 
. *gW 2^ feb . 
Un joven, eepañol, desea trabajar en 
una panadería en España trabajaba 
de panadero. Informes en Mercaderes,'Se V C í d e n 100 ínulas, marstras 
8 y medio, altos, encargada, prejun- de arado; 100 vacas de leche, de 
" p S ' r l f n R r v I 15 a 25 litros de leche d í a n o s . 
tres razas diferentes; toros cebús 
tí. R U S A ^ A 
quincalla. 
De U 12 a 10. tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 10 a 10 11 , tifndas de beno y de 
De 10 14 a 10 1Í2, agentes corredores. 
De 10 12 a I I . tiendas de productos 
y manufacturas de Asia. 
" fricas de envase» pa-De 11 a 11 1 
ra tabaco» y d 




. | 0 \ E N , E^I'AÑOI.A, DESEA CO-
arse en «'asa de moralidad, sabe 
Igaclón. Dirigirse a calle Pr ín-
28 f 
t* l A COLOCARSE >ESOKA, D E CO-
. .1. moralidad, con referencias pa-
rtmonlo o criada de Uabltaciones, 
ie inconveniente ir al campo, ccr-
la Ciudad. Informen en Chfivez, 




ÍEA COI.OCAKNE I \ A .D>M;N, ye-
ilnaular, de «riada de mano, sabe 
i¡r ••••a su Obliua^Kiii. no sale de 
Iban». Belascoain, OÍS-I. 
I 28 f 
(BOCINERO E.Sl'ASOL, JOVEN, M U I A J colocarse en casa de comercio o par 
tkular. Bfltfl bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo reomiende. Para más 
informes: Apodara, 17, bajos. 
7707 1 mar 
O E D E S E A COLOCAR VN JOVEN, EN 
lO casa particular, es muy limpio y lo 
mismo sirve para cocinar u para la l im-
pieza, o si es casa cblca para todo. T r a -
bajó con muy buenos informes. Picota, 
41. bodega. Teléfono A-3090. 
7689 28 f • 
Q E D E S E A i'OLOCAR VN COCINERO, 
O E O F R K C E EN MIXHACHO. DE 15 , 
i n d u s i r J « rlr^trn»ilja,r cn 2!5l«"l,«r y otras c ases; cerdos de raza, pc-
maustria, es recién Helado y muy for- ' „ , 
t S £ ' r S - w ü " en Ia calí0 ^ " ^ r i c a . -i. rros de venado; caballos d - Ken-
l ^ r j - o n c h a ; no Importa. Ir al cntnpo. . . . 
[ >m 2s f jtucky, de paso; poms para n i ñ o s ; 
BUENA SEÑORA, DE en su casa, ya sea reparando o mar-1 
cando y bordando vest í ' 
a precios muy moderados. Apodaca CP 
entre Rerlllagigedo y Aguila. 
Í 110 28 f 1 • 
-r-rv . 'tL'eyes maestros :e arado y ca-
T I N A MODISTA. SE D E - L A COLO- ' 
car, para trabajar en casa particu-' «Teta, 
lar, tiene gusto para ' 
más do hacer vestidos 
r ior de señora y de caballero, se coló 
ca por mes, sueldo S5 pesos. Informes: 
Vedado, calle 2̂ , esquina a I, número 
14, accesoria 2. ( 
TRAUAJAK caballos de coche; novillo*, fior:-
''*• o mar-I « • . 
jocoso, danos para ceba, en gran canil-
S e d , de tres a cinco años de edad: 
Día 0 da marr'j—Por l a noebt. 
De 0 a Ü 3 2 l i n d a s de «ede.-fus 
qulcalla. 
Día 10 de «nar /o .—Por !<* tarde. 
Do 1 1- « 5, bodegas. 
Habana, «til de íel" «"o de 1921. 
M. Villegas, alcalde municipal. 
C 10>s4 5d-24. 
para dos o tres bótedas . desea adqulrsc 
próximo a la calle central: no siendo 
barato, no so molesten en hacer propo-
sición. .1. M. Rodríguez, de 5 a 7 p. m. en 





AGUA MINERAL NATURAL 
Recomendada por los mejores mé-
dicos de Cuba para todas las afec-
ciones del estómago. 50 centavos 
Retrato del Inventor ron pierna que - I a a r r a f n n rmp<itr» a r lomlr i l io él usa. inventada y construida por él O garraion pUCSlO a aomiCUU.'. 
Depósito: Chacón, 10. Teléfono 
M I S C E L A N E A 
MANUEL SANCHEZ 
Ortopédico especialista en piernas y 
bra/os : i r t i f leíales, bragueros a la me-
dida y fajas ; ara operación de la her 
M-4168. 
3S f 
stura y ade- . . . -
ropa inte- VlVeS, 151. 
S ' , 
DEN DOCE PASO>, < E K C A dome una 
. d»; dos metros alto, do lanza, mis conocli 
por 3 metros \nrgo, con ^us pilares y lograr mve 
aii Huerto. [aCorOaan: V y 23, Vedado, ta. que no 
7873 28 f t a y que 
le léfono A-6033 / B O C I N A DE «.A-. MARCA K E L I A R L E . 
la rendo: 4 bornlllas, reverbero 
77;ii 28 f 
A COLOCAR l NA C R I A D A 
o 0 uian^inilora, para casa de 
M.iloja, JOÓ, informan. 
28 f 
• C E l NA JOVEN, E S P A S O L A , 
MMMjaA r:' " lialiituciones, 
r v tiene referencias, no le 
• Cfiara de la dudad. Neptuno, 
28 f 
NA >i;í.oi{A, PENINSULAR, DE ME-
átona edad, dê !e•l colocarse de cria-
do mano, o los quehaceres do casa, 
JO cnmpllr <(j¡i su obligación. Infor-
m en Reina, llí», paragüería. 
77ii',i 28 f 
O E DESE ACOIiOCAR EN HOMRRE, 
^ penlns i ) ir . de mediana edad, de asis-
tente de cocina; tiene referepcla í . Fac-
tor ía . 0, altos. , 
_77P; 28 f , I 
SE DESEA COLOCA i; I N IU EN COCI-nero, en casa de comercio o hués-
pdde»; sabe n'go de dulcero. Informan: 
Teléfono A-9G02. \ 
7772 28 m , 
CRIANDERAS 
i 
SE DESEA COLOC AR CN JOVEN ACTI í vo, con buenas referencias, en casa 
baportanto do víveres al por mayor 1 
conocedor cn el giro, do comlslonlstii 
y cobrador. Informan: Nueva del Pilar ' 
y Benjumeda. Teléfono .M-3OS0, bodega. I 
r I M 28 t I 
O E OFRECE JOVEN IH AjtOS, PARA' 
0 trabajar de 7 a 10, todas las noches, 
ya sea en casa de comercio o particular: 
sabe escribir en imlqulna, poseyendo 
buena l-itra y teniendo así mismo algu-
nos conocimientos do tenedur ía de l i -
bros; pocas pretensiones con respecto ai 
sueldo: la? solicitudes deben dirigirse 
bien personalmente n por escrito a: Ce-¡ 
lér Ilivas. Obrapía, 2S, bajos. 
750S 1 mz 
íbornoa, Melendl. Bernuza, 5.". 
i 7730 a f 
Registradoras: compro, vendo y repa- 1*lfon 
so toda clase de cajas registradoras \ , 
y vendo accesorios para las mismas.: 
Bouffartique. O'Reilly, 5. M 3949. 
__7ce5̂  12 f_ 
4 L COMERCIO! COMPRO TODA C L A 
AVISO IMPORTANTE 
' Se venden, para entrega inmedlat; 
des cantidades de mercanc ías , t 
: A. Hodi 
isas, LUH 
mucha y 
g ran- l 
t e j í -
a l co 
l con-
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
' Inundares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando ln 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno, 
(sin pagar la renta), la que consuma. 
Informan: H. Hernández, Reparto Koh 
ly. Teléfono F-3513. 
7230 3 mar 
MAMPARAS 
P»ra divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
r2.-.i 
de 13 
i" K DE.SI K COliOCAK I N A JOVEN, pe-
O nlnsular. liara criada de mano. I n -
formas: \'<í;ridi>, rallo •_•:!, esquina a I , 
ndmero'll ••i-msíorla 2. 
77:i-' tt f 
TTNA MI CHACHA, l 'ENINSELAR, DE« ' 
U sea colocarse de criandera, a me-
dia leche o leche e 
seij de ;. árida- y si 
se: y tiene reconc 
nlditd Siifircz, 30. 
7t;ss 
Tiene tres me-1 
o que puede Ter-j 
la leche por Sa- . 
] ) 
fegBA COI OCAKSK i NA s F ^ O R A , 
le .Uaná edad, para todo el ser-
• M le .idmitan dos niños. Ca-
l i ! entre [«fiausa y Miramar, 
L número 11. 
e ia 
\ MICIIACMA, DE ( OLOB, IN» ación do cria-
cocinar a la 
t.'Uano. Infor-
lorlda y A lam-
28 f 
A COLOCA»: I NA JOVEN, pe-
r. recién llegada, de crtaaá 
Villegas. 1ÍVJ. 
1 m ' 
SE DES L A COLOCAR EN A SESO RA. ! I cr.insular, do erfandera. tiene su; 
niño que se puede ver. Informes: 7al-
do y l 'ereira. bodega. Teléfono A-S71.">. i 
770:! i m j 
Qfl D E S E A COZ.OCAR l NA CRIAN.lE-1 
O ra. con buena y abundante 'cebo, tie-
ne cOi tll'ioado de Sanidad y recom-m-lai i'r-
pea si las necesita. J e sús del Monte, 
IBS. l iabltación. 8. 
77-1 :s f j 
Q E D E S L A COLOCAR ENA HKftOUA. 
lO peninsular, do criandera, tiene Ime-
na y abttndante leche, tiene certifica- i 
do ae SanldacL liit 'oriuan: Aiupejes, .^s.i 
í n t n n a por Gloria, recién llegada de. 
Espina. i 
7771 ' 2S ra 
L . B L U M 
Kccibí hoy: 
50 vacas Holslcin y jer^c.\ 
a ? i litros. 
10 toros Holstcin. 20 toros y va 
cas "Cebú," raza pura. 
AK i r n i U M C I A I , . P E T E N - 100 muías maestras y caballos de i 
te, ha trabajado en Centrales, se | ¡^entUclty. de monta. 
Vende más barato que otras casas 
O pene diente de bodega: sabe su de 
ber; llene quien responda por él. Ke 
villezigedo 1G7. altos. 
75a-» 27 f. 
Marcos 
4064 28 f 7G."» 28 feb 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D t 
L A MARINA 
L 
P A R A L A S D A M A S 
ofrece. Dirigirse a: Florencio Martín. Pl 
cota. 82, lechería. 
7100 27 f 
U K O F R E C E ENA MECANOCRAFA ta-' Cada «emana llegan nuevas -eme 
O quígrafa, en espaíiol : tiene referen-
SOMBREROS DE LUTO 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros do crespón, acabados 
do recibir de P a r í s , al precio d« costo. Llame al telefono F-326 
¿CONOCE USTED AL MECANICO B 0 ! S ! f * ¿ t ! S t " 1 ^ 01 A " 1 




íel . A 61? 
28 f 
A-2468. 
O F I C I A L 
A MI CHACHA, DÍC8EA < OLoCAIt-
e 60 casa formal, do criada de ma-
ttanejadora, 'lene reconiendiiciones 
is .TISÍIs que ha estado: no se ad-
¡ tarjetas. Plrls irsc :i; Crespo, 24, 
DEsI A COLOCAR ENA MI CHA-
in. do criada do mano, sabe tra-
y tiene quien responda por olla: 
la niisinn B(¡ dcaba .-.'locar una 
p. .1" mediana edad, por botas; tie-
alen reapondu por ella- Salud, 51, 
la i."- Campanario, 2-B. 
28 f 
;r DESEA Cot.OCAK J O V E H R E C I E N 
in.jadora. 
•les ús del 
7̂ feb 
i¿y. f 
D r. muí mora li.la.l. fi 
número -;•_•<•. 
•ARA MANEJADORA DE JN BOLO 
Diüo, desea <-olocarso una joven siv 
i y tormat, cnrlñosa "on !MS nlflos y 
Idadosa de ellos. Informan: Teléfono 
C E D E S E A rOI .OCAU EN A CRIAN DE-1 
O ra peninsular: cuatro meses de l.aber 
dado a Tiene certificado de Sam-1 
darl. Informan: calle 9, número 4, entre 
J y K, Vedado. ' 
ffBO 2.s íob | 
O K O F R E C E DE CRIANDERA ENA BE I 
fiorn cspnilohi, dos meses de dada 
a luz. Üu alta M ouede ver. Tiene cer-' 
tifíeado do Sanidad. Ex recién llegadj». 
afioa de edad. 6t coraiea a toda o a | 
madia toentt Informan, de 1 a 5 d*» la | 
tarde, cn Aginia. UA habitación núme- , 
ro W. Manuel I 'ernández. 
7(101 _ _ _ _ _ _ _ W íob 
Q E D E S E A COLOCAR I NA PENINsl -
O lar, de criandera, a mediu lecbe a le-1 
.-lie entera, ti'-ne certificado de «anidad 
y buenati re<*omen<ÍH<*lonea. Informan en 
AKuacate, .'!2, cnlre Tejadillo y Kinpc-, 
.Irado. •) 
TOK • 2S f • 
cías. Informan; Cuba, 40. Teléfono A-24<12. 
74i)l 27 f. | 
A E INTELEOENT YOENO WONNAv speakin english and spaniHh ^voned 
llke lo get a chamber mald n an lio-
tcl lias necn in Qrat clars hotel nefo-
re aleo capalble of any rind of house 
WOOrk, Englrc at San Rafael, 87, 
2 ,n . | 
T T I A J A N T I ! TR ARA.I ADOR, EORMAL 
> y con apt l i lides, solici ta plaza en 
nlma-én de víveres, papel o licores; pue-
de presentar cuantns referencias sean I 
nceesariaH. Preguntar por Cortina .-il Te-
léfono A-0001. 
7385 26 f 
r p A Q E l G R A E A EXPERTA EK IN<;I.ES, 
1 español y alemán, de^ca trabajar a l -
gunas boru» por ¡a maílana. Mrs». M. To-
jadili... ls. 
v LOS l ' ^ O E I E T A R I o s BE O F R E C E I DEPARTAMENTO DE ADMINI 
XA un liomTíre para estar al tanto de! 
luía éaaa. además se hace cargo para co-) 
brar recfbOfl de alquiler, es persona do | 
loda .-onflanza y tiene quien responda,) 
personaa que lo garantizan. Puede es-1 
crlliir o dirlplrse a: Obrapla, 14; y pre-
gan o escriba a K. González. M 
T17i> i m \ i 
' uno solo o toda la partida. Calle Ocr- den en la calle O, número 1, e 
| va-io 1C0-A "bajos, entre l lc lna y Sa- ta y Calzada, y Várela le at 
2. Iml Teléfono M-4146. seguida. LO arregla y limpia 
71̂ 1 20 m de gau, el calentador y todos i 
GAS Se desea comprar un perro Boston 
Bull o Bnll Dog, que sea nuevo; no Limpie o arregle su cocina o ca 
más de 4 meses. Teléfonos A-6849 y lentador, economizará un 50 por 
tos de cale 
entendido y no 
C204 
domia. "A C M E 
rsonal bajos, entro Aguila y < 
C 1500 S 
28 f 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Municipio de la Habana 
\ 0   
TRAGON DE IMPUESTOS 
100 de gas. Trabajos de electri-. 
cidad de todas clases. R. Fernán-' 
dez. Teléfono A-6547. Rosa En-j 
ríquez, 85, Luyanó. 
7721 
CONVOCATORIA 
En ciiiuplimiento «le lo que previenen 
i Artículos 74 y s igu ien te» de la Ley 
Impuestos Muni'-l. ales, se c i t a a loVi 
flores industriales por los conceptou 
n a contlnuael. JOVEN PRINCnMAVTK D. COMKK-
• J cío. habla y escribe ing l í s , educado. 3ta„ y toras que se imli.-an. a fin .1. 
honrado y Irabalador y con bastant.i verificar la Junta que rsialuve el A r 
practica en Contablllda.l. de«ea entrar tlculo 7<l do la cltat' 
como principlante en una buena rasa ¿e ia xdinlni^traclón 
.r> ra j 
Mantones de Manila, peinetas de te-t 
ja, mantillas españolas, pelucas de to-
das clases y Disfraces en general, losj 
alquila "Pilar", Aguila, 93, entre i 
Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
3102 8 mar j 
BOMBA EXPLOSIVA 
Liona «le dinero, cn Reina. 
ES KA C O I O C A R S K 
'•11 27 f. 
(CRIADA DE MAM», - K ^ K N , s i ; Oíre-
SF r.lt'A. C R I A D A DE ^IA-
anejadoia, una joven penin-
refen tieias. .Fí sús del M"ii-
•fono I-J.".'.»l. 
De«a colocarse una joven reciente-
ftente llegada; cn casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe" 
dro. 22. Teléfono A-1532. 
1 ) 
leche, tie 
ses de i 
do 1 a 4. 
r HI-
ENA SKNORA, 
L-na y abundante 
|0 Sanidad. 4 ine-








. • i - -• K y me-




do comercio. Dirigirse bajo Iniciales In 
L1. San Nicolás. 228; Telefono M-937S. 
701s 2 mar 
D E A N I M A L E S 
Se advierto 
ventos que podrfin hacer 
en ella por otros oont 
mismo "grupo" inscriptos 
con tres meses de antelai 
de dicha Junta, Las repri 
otorgarán por escrito, ; 
dadas, con respec'o a algi 








Sao Nii [>00 rcU 
.'S, entre l i a - ' 
»s plata nle-
esantes. me-
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
| dobladillo de ojo y festón, torramos 
botones, todo en el momento y se re-
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo día. José M. Corbato. El 
Chalet, Neptuno, 44. 
7004-95 g TU 
"DOBLADILLO DE 0 J 0 ~ 
Plises y acordeones de todos 
lo» ancbos. Se forran botones, l o d o éa 
miten en ti bora«. 
4 m 
i y caballeros 
suika. que eran 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el celo a loi 
>'.>. «¡tan vario- nlDos con mfls esmero y trato carlfioeo. 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parta. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£J arreglo y servicio es mejor y m. s 
comphto que nioguna ovra casa. E : 
sefio a Man.c.ut. 
APi<EGLO DF. C E / A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera eo Cuba 
; que implantó la moda del arreglo de 
CnB AENDEN DOS C K I V A s N I E V A S Y en . 
baratas, de raza isleña. Informar.; • T*ac 
Villegaa, 108, altos Habana. ! . , yfn-j:• 
' tlculo (tf). 
Hace la D»coior«rlAa T « a t e «re loa ceja*;, ptr algo las cejas arregladas 
« abelloa con producto» vaxatalaa r lr- , - , .„• _ , • . .. , u J i 
tualmonte InofenslToa y permanontea. con P01 f pebres de peloa q .K 
:704 2S feb — rizaclón d( 
úoru ^\ugusllu. L 
100 
• L A . CASADA. 
1 m 
••ANARIOS i.i I . . A - V HOLANDESES, último 
may largos y finos. Se venden por correspondiente a su estao 
io poderlos atender su Hueño. Calle San Asimismo, lo» señores co 
«ásaro. 27-A. entre San Francisci>y Con-• que asistan acreditaran M 
Víl.ora. A 2 cuadras do la Cal- les del "grupo", presentand 





CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 C O S E R 
C E !)V>KA COLOCAR E ^ a . MVCHA-
cb. ponlnsnlar. para co^rto^ f tot? 
c,r^ Mono referencias, ra-'toría, I). 
T V E S E A COL 
1_/ tlcular. de ayudante de chauffeur. 
Telétono W'ltK. 
r«CS 28 f 





CASA. D E TiTORALíDAD V CORTA 
amlli«. de«oa COÍOCUTM una penlr.-
. de ifvdlana edAd. de crladu de 
os o i'« mano sabe cunif.'ir. prc-
tm baya nifioj ni animales. Salud. 
>Jos. ' 
ÍA C O L O C A R S E UNA SESORA. 
ra limpiar dos o tres babit.ieio-
r e p a ^ d't rtiria. sabe Kurtlr bien. 
fuera, «s formai. Reparto Al -
res, entre 30 y 12, Calzaba de Co-
[ NA ^ . S O K A , QUE >E DE-iEA CO-
Í-JT. 'ocar i a.-a baccr 'Piiploza y sabe co-
Vedado, c;il¡c 2-t. r. Z>~, no 
^ H B ^ *a la colocación. 
l«»60 2S m 1 
L r« C I I A E E E E E R >E D E s E A CoLO-) car en ess* particular o de comer-
cl •. con referencUs «Je la última casa 
dondA ha. trabajado. Teléfono 1-7512. 
. ¿» feb _ 
(^ H A I E F E I R : SE D E S E A COLOCAR J ou lo'nero, mpcfinlof1, de ayudante 
chauffeur, '-ara ca'.aiiero. tiene título y 
i n : Cerro. Aycsterln y 




C I T A 
7312 
.(0> 
1A COLOCARM R E I VA MtCI lA 
Sa^ Silj¡nel. 
N. » - TASOLA. DKSEA COLO-
para habitaciones, comedor o 
dora. Informan en l i calle 14. en-
| U ; l::ililtacl6n, número Ve-
tiene fóferenHas. 
_ CRIADOS DE MANO 
í)Er>ifcA .COIi(JCA!t>K LN JO\F.N, P E -
• 1 «insular, .'e criado do comedor, en 
B w r t í ^ , c u l » está acostumbrado a l 
Hrifr,-^ rir40 > tiene buenas re'erenclaa. 
7t:.tt 111 t;n ^«n ta Clara, 22. tonün. A. U. 
[ - ** 20 f 
Q E R E C K ^ ^ g E R V I 0 I 0 8 VN' B C i ^ 
^Bt^^MRL,'• 4:11 llna ''-•a-a I126 feLl es" ^Kr*.TlMi«» referencias. Teléfono nú-
SPASOL, PCHEA COLOCAR 
auxiliar, i j í ^ ! do chauífea: 
rtta. conco diPcencias reí."* 
_r comercio y oficina. Iflfor 
Liiaii" Aramburo. 44. Ha'bana, 
.» m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
* abamos de recibir un cargamento 
úa caoallos do paso de Kentucky. vein-
te jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También te'nemos un semental do paso 
v an burro Idem y dos mulos camina-
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
JOSE CASTIELLO Y Ct 
T E L E F O N O A-4029 
RELACION QUE 
Oia I de mano.—Por ia maaaaa. 
I>e A » 8 1-, alnmrenes de tejidos. 
De 8 1.2 a 9, ídem de viveros, sin Dnil-
tación. , ,. 
De 0 a 9 i;2. Idem de ^ .veres, sin II-
, mitaci'in. , , .̂ 
| De 0 1̂ ' »• 1í>. ídem do víveres finos. 
De 10-a lo 12, comisionistas prr cuon-
I ta ajena. | 
' Da 10 1;2 a 11. tiendas de ferretería. , 
1 De 11 a 11 1-'. almaeotieí de vinos, 
f Ola i de mano.—Por la tirfle. 
, D<e 1 a 12. almacenes de ErutOl i 
pal». • , 
I De 1 1 2 a- 2. almacenes re relojes. 
| De 2 a 2 1-'. ¡ilmacones de muebles. 
De 2 1 2 a 3, comisionistas con •oea-
i tras. , - , , 
De 3 a 3 i;2. camiserías de lujo, 
f De 1 n p a n a d e r t a » 
De 4 a 4 1 J. alm iccneá de papel y 
I efectos d 
Día I 
Do 8 a 
De S 1 
De » a 
De 9 1 
taller. , . . . 
Dw 10 a 10 12. t:endas de modUU 
De 10 12 a 11. r-stauraiits. 
De 11 a 11 1 -". fá' .neas de calzado 
motor. „ , 
Día 3 de mariO.—Por la mañana. 
De í» a i> 1-. tiendas .le sombr 
De 8 12 a V, roi.ír^tlatas de ol 
D« 9 a 9 12. casas do hu*spe<l.-
jo vería. 
7131 Ld f 
la maftaaa. 
i de ferieterta. 
con aparatos. 







PA R A E L CAMI» J TENí DOU D E L I - j Pros o emnleado de oficina, se oíre-ce. Dir igirse a: Herrera, apartado 134V 
1 m 
27 feb 
'I E S CRIADO DE >ÍANO, DE mo-
u a edad, desea colocarse. Espa-
iK-no buenas referencias. 23 y J . 
1 L a Palmera. Teléfono F-2l1l. 
27 feb 
Rní[,1>ase cI DIARIO DE LA MA-
Y anuncíese en el DLA RIO DE 
LA MARINA l 
Haba na. 
7SÜ0 
r p L N E D O R DE L I B R O S , O F R E C E S E pa-
A ra hacer ai>erturas, balances, l iqu i -
daciones etc.. etc., también se hace car-
•ro de contabilidades por horas. Uamoa. 
San Rafael, 18, altos. 
f _ 
LA L E Y DEL 4 POR 100 
Esta Ley exige a todo comerciante, 
prande o i equefio. llevar au contalbi-: 
lidad en forma legal; disponiendo de 
alcunas horas me ofrezco, por módica 
retribución, a arreglarle sus libros y 
llevarle al d í a su contabilidad, ofrecien-
do toda clase de g a r a n t í a en cuanto a 
aptitudes, seriedad, etc. Véame o escr í -
bame a K. NftpOtoA Pá r r aga . 2, Víbora. 
1̂23 S i f 
r p E N E D O R DE LIURUS, OONTAUOK, 
X ron larga p rác t i ca v cuantas refe-
rencias pued'^ desearse, se ofrecft pa-
r a Aperturas y C ien* de Libros, prác-
t ica do balances, contabilidades por ho-
ras j- arreglJ de 'Ibros quo hayan si-
do mal llevados. *Drresiwndencia a: M. 
1. A-artado 2267. | 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velftzqner, número 
99, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales cn Jesús del Mon 
te. en el Cerro, en el Vedado, 
y 17. y en Üuanabacoa, calle 
QdaKM, número 100, y en todos los ba- De -tu a 
rrlos de la Habana avisando al teléfo- ¡ nos. 
no A-4S10, que serán servidos lnmedla-1 De l y i 
titncnte ría. 
•e 10 a 10 1 2. comediantaa. 
n í a 3 da marzo—Por la tarde. 
De 1 12 a 2. tratantes cn maderas 
del país». 
1G ra ; De 2 a 2 12 tMbaquerias al menuda 
De C 12 a 3. í ú b n - a s de calzado sin 
motor (íapateríai«>. 
De 3 a 3 tfi. tiendas de libros de to-
Dc 2 12 a 4. banqueros. 
Día 4 de mano—Por la mañana 
De S 12 a 0. tim las de peletería. 
D* 9 a 9 12. fábricas de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 9 12 a 10. fábrieas de tabacos de 
I partido. 
De 10 a 10 1.2, fábricas de cigarros y 
picaduraa. 
De 10 i;2 a 11, fábr icas de tabaco en 
rama. 
De 11 a 11 12, sastres con géneros. 
DI, 5 de mano,—Por la maüano. 
De 8 12 a í hoteles. 
D« 9 a 9 W prestamistas sofbrc; ai-
bajas. , * , * , 
De 9 12 a 10. almacenes de peletería. 
De 10 a 10 112. talleres de vidrierías 
y conatrucclón de mamparas. 
De 10 1Í2 a 11, almacenes de planos. 
De 11 a 11 1.2, cafés confiterías. 
Día 5 de mano.—Por la noche. 
E'e 9 a 9 12. bodecones o figones. 
u l a 7 de mano—Por la mañana. 
De 8 1!2 a 9, talleres de m.*cácica sin fundición. . . . . » De 9 a 9 12, tiendas de instrumentos 






/ J . y U e ^ ^ o 0 n r a y a , n . ; " l é n ' J ^["enejan, por su inwai?»-
última creación francesa aon Die perfección l las otras que estén 
' a r t í s t i c o s de todos estilos arret?',ada» en otro sitio; se arregla-; 
Bicntos. teatros, "aoiríos et sir dolor, con crema que yo preparo. 
• manueures. Arreglo de Sólo se arreglan señora* 
" d e ^ ^ ^ b e l l u d o v Um. RIZO PERMANENTE 
^ j e s ^ s t h ' t l í j n e - * m'n'SifM t ™ 0 , 99,1 la. W ' ™ * P«rfeccÍÓn que 
toa con los cuales Madamo ei mejor gabinete de belleza de Pa-
jrís; H gabinete de belleza de esta ca-
VILLEGAS. 54. 
e n t r e O b ' i n o y O H M o í a . 
TELEFONO A-6977' 
J J sá es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio: nada 
mejor 
P í l ^ R . RIZANDO. NIflOS. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
i C A R N A V A L ! Tenemos pelnraa espa- L A V A R LA C A B E Z A : 50 C T S 
• c ía les para halles r paseos Peinados de j , -n 
i «pcoa. caprichosos T de Oltima moda, COD « P * ^ ^ moderno, w «Hones gl-
Contamos con buenos peluqueros v h t - garantía un ano. dura 2 y 3, vuedi 




nga a la "Peinqne- lavarse la cabeza todos los dí is . 
y quedara comoiacido. | Estucar y tintar la cara y brazo« 
Qolín quiere lucir vi»- *< • j i i íi im*M** 
7 ¡Con nuestra tiatnra 51' C.0n Ios **™**** * belleza mív 
ria paRI!*IKJr, , 
l O A B N A V A L ! . 
j Jo en el Carnaval . 
, Marcot se acabaron loa vielos! La tía- ratonos y reciinaionos. 
| tara Marro t hace a tedo el mundo c J s MASAJE: 50 Y 60 C F N T A V 0 3 
! Joven. M mancha U piel, n i en.ocU la £ ] w la hermosura de 
" E L SIGLO X X " 
ropa, ni delata a quien la usa. Puede j 
farmacias, perfumena. v aa- mujer pues hace desaparecer Ida arru-
gas, barros, espinillas, manchas r 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
VINAGRILLO MISTERJO g U * ^ MCKOS Y TRENZAS 
¡Para pmta! lo. labios, cara y ^ I ^ J A S T - J S C,ent0 má.S 0ara 
Extracta legitime ^ f*-**. £ y T S * * mf7,'dos' ^ ^ me-
t - i t i a t t a icgiuiu . . , « . j a unitadas al natural; se refor-
¡ Ls un encanto Vege^- -u color que- . . . . 
I pedlria eo 
derlas y en su depós i to 
I " P E L U Q U E R I A PARISIEÍ*'' 
Salud. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 M N 
¡da ü it*a iabios; últuui preparación, 
de '» Ciencia en la química moderna. expone siempre los últimos mode- .f.'* ;̂ 
, K " K , \ ¿ 2 Vale ()t rentavos. 5e vende en Agen 
los. Departamento de v e s t i d o s y cias fatmariAS Sederías y en so de 
ropa intenor, 
GAIJAN0, 126, 
esquina a SALUD. 
C 130S isd-n 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVLN1DA D E ITALIA. 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicura: 5 0 centavos. 
talleres de despalillar. 
leudas de vfreres f.-
vos. 
TcñiüJ íe pelo, del color que i): 
se desee, on la Tintura "JOSE 
FINA" q^e es la mejor. 
Cor4* y rizado de pelo a ai^o» 
C 935 28d-l 
man también las usadas, poniéndola i 
a la. moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modslos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manaer. sello para la 
'•.ontestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uñ^- de mejor calidad y m i i 
duradero Precio: '0 centavos 
QUITAR ORQUETíl L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d^ "Misterio." 15 
colores y todos gavantizados. Hay e$. 
juches de un peso y do»; también te 
ñimos o la aplicamos c:. los espíen-
AZOGADO ALEMAN S T U Í Í Í ' Í S de 2 ? ca5a' T a , n ' 
ez aíios g a r a n t í a . Químico a lemln. ^ n ! .15" la * * * Progresiva, que cuesta 
veinte años de experiencia, se compro- ' TJ.UU; esta SC «plica al ocio r^n U 
mete a dejarle sus espojpá nuevos, p o r l ^ , , ^ . • , K V x " ,a 
muy mancbados que ettéa. Precios má^l na"0« nin«?una mancha, 
bajo» que nadie. La Parí í í-Vcnecla. Com-¡ P E M T O T T r R l A DE J MARTTTIF7 
pro y rendo y cambio lunas y espejos. atrnTHKTrk o. ' IC,¿ 
Tenerife, 2. Teléfono A-5000. NEPTUNO, 81. Tcl A-503r« 
4&>j 10 m 1 41S(T7 . 
I pósito: Peluquería de Señoras.- de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo* 
;no A-5039 
SEÑORAS 
i Manden a hacer sos restldou. t i m b r a -
ros, bolsas y d e m á s prendas de res-
1 t i r en La academia de corte y costci-a 
i Pa r i s i én , de Refugio, 30: desde 3 pe* .J 
¡ h a g o sombreros y vestidos: los traoa-
! jos sa entregan en 24 horas. Ea la mis-
:ma s« e n s e ñ a a cortar y coser por f l 
' gu r tn , vestidos, sombreros y corsas: es-
Aneglar las cejas: 5C cenia-i',e5(^,dad en bordados en m i q u i m ^ 
F a b ^ r D 2 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c ; o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E 1. A V I D 
He recibido un documento muy cu- Hay gentes que les importa mucho más 
rioso. Dice asi: 
"Muy señor nuestro: 
el reclamo del nombre en la relación 
de concurrentes que la misma comida 
Rogamos a usted que, mirando por que ha pagado, 
los fueros de la equidad, se sirva, ha-j Deje a Jeremías, porque este hombre 
ciendose intérprete de nuestros deseos, es muy mordaz y no me conviene mu" 
interponer sus buenos oficios, con sus cho su lógica volteriana, y me fui a 
compañeros de la Prensa, para que: ver a mi querido Fontanills, que es 
cese una situación anormal, injusta amigo mió casi desde la niñez y juz" 
y tal vez depresiva para nosotros. I ga las cosas con una gran tolerancia. 
Es el caso que venimos leyendo las I imprimiendo a todas ellas la bondad 
relaciones que de los acontecimientos: inalterable de su carácter, 
sociales hacen los periódicos, y vemos j —Chico—le pregunté después de 
que sólo se mencionan a las señoras! ponerlo en autos—: ¿qué U parece 
y señoritas concurrentes, y jamás se ¡ la pretensión? 
mienta a los caballeros, como si no I —Que seria muy buena si práctica-
fuera un hecho que estuvieran en el! mente no £uera un calvario para el 
S i U d . lo d u d a . . . 
P r e g ú n t e l e a c u a l q u i e r a s i e s 
v e r d a d que 
lugar, o como si se estimara indigno 
el mencionarlos. Pedimos que a nos-
otros también se nos señale en los 
bailes, cines y demás funciones a que 
asistimos. 
De usted, con la mayor considera-
ción". (Siguen las firmas). 
Estas firmas son de personas co-
nocidísimas y prominentes: abogados. 
cronista. Figúrate que he intentado 
hacerlo ya otras veces, y siempre el 
resultado ha sido funesto, porque don-
de la mujer nos disimula un olvido el 
hombre no perdona ni un error y es 
feroz en su venganza. En primer lu-
gar afecta no apreciar el reclamo y 
hasta se deja decir que es ridiculo, 
pero si no se le menciona, entonces se 
m 
* 
E L DANDY 9 1 
t>K ate: 
médicos, petardistas muy estimados j vuelve una pantera. Si yo quisiera 
y hombres de toda clase de negocios, morir pronto de muerte violenta no 
No era posible desatender a tan apre-
ciables solicitantes. 
Fui a consultar a Jeremías quien 
no desperdició la oportunidad de rei.-' 
se sarcástimente, cüeiéndome que yo 
tendría más que hacer varias relacio-
nes dejando de mencionar a algunos 
caballeros. Me matarían antes de que 
concluyera la semana. 
Fui yo quien se echó a reir, pero 
era un perfectísimo ignorante, y que, luego me puse muy serio, porque el 
como sociólogo y psicólogo tenia una tono de mi amigo era en extremo do-
capacddad de dos centavos, porque loroso. 
no había advertido que el hombre es 
mucho más pueril y superficial que la 
mujer. 
—Entonces, no hago caso de la pe" 
tición—dije. 
—Qué más quisiéramos los profesio-
nales de estas cosas que señalar a los 
caballeros y hasta poner de relieve 
algunas veces sus méritos intelectua-
les, pero ¡líbreme Dios! porque el 
— ¡Al contrario!—replicó Jere- llamar "distinguido" a uno es una 
mías—; dele curso inmediatamente, | ofensa para el que no lleva adjetivo 
porque ello significa no sólo una re-! o para el que sólo menciona como "cs-
paración de justicia, sino un éxito 
mercantil. ¿Sabe usted lo que van a 
t i iTK.?V o "laborioso". Te digo qus 
es una cosa tan grave como arries" 
ganar las empresas cuando se publi-.gada. 
que en los periódicos los nombres dej Me quedé abismado, porque yo co1 
los caballeros concurrentes al par de nocía a mi semejante como un ser, a 
los de las señoras? 
e s c a p a z de h a c e r u n a v e r d a d e r a 
" Q u e m a z ó n 9 ' 
N a d a m á s q u e 1 5 d í a s 
Panos y Tepdos Aguacate 47 
S e g u r / n o s aceptando checks del 
Internacional, Español y Nacio-
nal. L é a n o s personalmente. % 
Pérez, Suárez y Ca. 
Abril 27.—Platillo.— Premio Raúl 
Menccal. objeto de arte. 
Revólver—Premio José A. Veig*. 
copa de plata. 
Pichón— Premio Gonzalo Andux, 
copa de plata. 
Abrí: £4.—Platillo.— Premio E . Ala 
milla, copa de plata-
(Dobletes). 
Rfvólver—Premio S. Rocamora, ob 
Jeto de arte. 
Plrhftn.—Premio M. Crespo Mén-
dez, medalla de oro. 
Mayo l-—Platillo.— Premio Carlos 
Ponts, objeto de arte. 
Revólvnr.PremIo Alberto Recio, co 
pa de plata. 
Pichón.— Premio Manuel Revllla, 
m<?rialla de oro. 
Mayo 8 —Platillo.— Premio Isidro 
García, cbjeto de arte-
Revólver.— Premio Gonzalo Andux 
i objf to de arte. 
I-IchÓF —Premio Manuel Crespo 
) Troncha, copf. de plata. 
Mayo 15.—Platillo.— Premio Mar-
' eos Pifiar, objeto de arte. 
Revólver.—PTr~'^ Isidro Coroml-
ms, copa de plata, 
i Pichón —Premio José A. Veiga, me 
da'la de oro 
Mayo 22.—Platillo.— Premio Orlan 
do Morales, objeto de arte. 
Revólver.— Premio Martín Kohn, 
el jeto de plata, 
cbjíto de arte. 
Mayo 29.—Platillo.— Premio José 
Planeo Ortlr, obíeto de arte. 
Revólver.—Premio P. Méndez Ca-
pote-, objeto de arte. 
Pichón.—Premio Isidro Coromlnas, 
copa de plata. 
Junio 5—Platillo.—Premio Arman 
tío Aen11'3. oT>Wo de arte. 
Revolver.— Premio Mr.tías Dorta, 
cova ápt plata. 
Ficbón —Premio Miguel MIquel, ob 
jeto de j r i e . 
Jnrio 12.—Platillo.—Premio Isolf-
ao SV Iglesias, medalla de oro. 
Revolver.— Premio José Martínez 
Cif.-.is, objete de arte. 
Pidhrtr—Premio José María Gar-
cía. medplTa, de oro. . 
Junio 19—Pla*;no.— Premio Club 
Cazadores del Ce^rro, tres medallas, 
oro. p^ata y bronce. 
Revfilrer.—Premio Andrés Bustillo phSrfc de arte. 
Pichón—Premio Martín Kohn, oh-
jefn dp arte. 
Jnn*o 2fi—P'^tnio— PrAmlo Car-
Í Ü i o r e s d e l M 
Las estufas " G A R L A N ] ) . , . . 
e „ los Estados U a l ' ^ 
'as mas se usan hoy ' " • i 
ropa, gozando de una p o L ^ f e ! 
enorme. •'"Putand^ 
Las hay de muchos tanuiv, 
para Aferentes ciases d e ^ I 
lib e: carbón , l e ñ a o g a s ^ 7 » I 
b ,én Para gas y c a r b ó * ; > 
un mismo t iempo. • 
I A \ 0 n " U n a C0ciní í 0 e ^ "CAR. 
L A N D s .empre hay U ^ 
d e p o d e r c o e m a r . en caso d T u 
a l g u n 0 de !os combust|b| * 
E n la Avenida de 
mero 63 , está el sal 
?o.- M Al^ugarav, objeto de nr+e. 
Ajenlle, 
veces un tanto duro de corazón, perol 
—¿Cree usted, de veras, que eso no lo creía tan vanidoso como me lo 
tendrá buena acogida? 
—Pero i hombre de Diosl ¡Es us-
ted de una candidez inefable! Pre-
pintaba el viejo Pascal, que llegó a 
decir que tal sentimiento estaba tan 
arraigado en el corazón humano, que 
gúntele a "Pepito** y verá si su ol- j el mismo se envanecía de haber escri-
fato le engaña. ¿No le sirve de nada to las "Máximas" y los lectores de 
la experiencia de las listas de santos ̂  estar leyéndolas I . . . . 
y de las suscripciones a /banquetes? 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
* * * 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
EN LA S O m ' D A D D E CAZADORES D E L A HABAJíA.—APERTURA D E 
L A TliAIPORVDA PREMIOS D E LA COMISION PARA E L FOMEJí-
TO D E L TURISMO—PROGRAMA D E L A50 192L 
Revólver—Premio ''Evello Glquel" 
copa de plata 
Pichón—Piemlo "Pjdro Rodríguez 
Ortiz", copa de plata. 
Abril 10.—Platillo.— Premio "The 
Peura Cartrldge Comnacv', tres me 
dalias, oro, plata y bronce, 
mas. objeto de arte. 
Pichón—Premio M. Qallxto Coca, 
Revólver—Premio .Maur.el de Ar- medalla de oro. 
La decana •'Sociedad do Cazadores 
de la Haba i.a, inaugura la temporada 
de 1921. dlEcutlendo ¡os premios do-
nados por la Comisión para el foraen 
to del turismo, el día o en Buena VÍH-
ta. con un interesante match de tiro 
de platillos. Con gusto Insertamos 
las bases acordadas para dicho con-
curso : 
'"bo —Este "match" se celebrará 
en les terrenos de la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana, el día 6 de 
marzo próximo a las echo y media 
de la mañana, disparando cada rom 
petiJor cien tiros i;obre cien pla-
tillos lanzador, mecánicamente a una 
distancia de la máqu'nu, no menor 
de cuarenta y cinco yardas ni mayor 
de clncnenia y cinco. 
?o—Todos los tiradores se situa-
rán a d'ez y sete yardas de la má-
quina y podrán usar libremente to-
da ciase de armas y cargas, slemprs 
que el calibrr de ellas no exceda del 
doce y el pesn de la munición no sea 
n nyer de una y cuarto onzas y el 
d l á m e V de estas de siete y media, 
lia. 
?»c —Podrán tomar parle en opción 
a estos premios, todos los tiradores 
nacionales o extranjeros que lo soli-
citen antes de las oeno y media de 
la mañana del día 6 de marzo pró-
xlino. 
4o—Todo tirador a! soHrltar su 
Inscripción abonará la cantidad do 
diez pesos moneda oficial que se dts 
tlnarán a IOF ga^os que ocas'one el 
'P'atch" y el def'clt ?erá sufragado' 
por la Sociedad de Cazadores de la 
Habana 
5o—Se «Ptahlecen lod plañientes 
pjemins: Pnme; premio: Un magní-
fico t'gre de bronce.—Secundo pre-
m'o: Un perro, mostrando. Artístico 
cbjeto de arte (bronce).—Tercer pre 
m^c: Ohjctr, de arte, reprecen^añdo 
un perro oue oMnvo el primer pre-
mie del Ayuntamiento de París 
6o.—Este "match" se celebrará sin 
hanúlcap. 
7o—Regirán las reglas generales 
de Tiro de Platillo de la Sociedad 
de Cazadoies de la Habana, para to-
do cuanto no esté provisto en estas 
base». 
Secretarlo." 
Ealste gran entusiasmo entre los 
aficionados para concurrir a esta fies 
ta 
PROGRAMA PARA E L A R O 1S21. 
Marzo 6.—Platillos.—Prerok» "Co-
misión Nacional del Fomento del Tou 
rl.-mo".—Tres mapníflcos objetos de 
arte (bronce) para los tiradores na-
cionales o extranjeros, que ocupen 
lo? tres primeros puestos sin han 11-
cap. 0 
F.atillos—Premio "Presidente Dr. 
Alberto Recio", tres medallas de oro, 
P ata y bronce, con handlcap. 
Rívólvers.—Premio "Sociedad de 
Cs?adores de la Habana", medalla de 
oro. 
Pichón—Premio "Pr3sidente Dr. Al 
h^río Recio", medalla de oro. 
Marzo 13.—Platillo.—Premio "Ma-
nn« 1 de Armas", objeto de arte. 
Pevólver.—Premio ''The Peters Car 
tridge Company", tres medallas, oro. 
1 r 'ata y bronce. 
Pichón —Premio *'S. Rocamora", 
objete de arte. 
Mai*zo 20 —PWIlio.—Premio "Al-
berto F^nchez", medalla de oro. 
Revólver—Premio "Marcos Pifiar" 
oHptc de arte. 
PVhón—Premio "José Blanco Or-
tiz''. objeto de arte. 
Marra 27.— Platillo.— Premio "Ma 
mi«>l Hierro", copa de plata. 
Revólver.—Premio "C. Barnet", ob 
Jete, de ar+e 
pichón—prpinio "Psdro López de 
la Torr*»". raerNTa de oro. 
Abril 3__ piatiiin.— Premio "Ma-
rio Menocr.l Jr ." objeto de arte. 
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A l m a c é n d e M a e W c s y P r é s t a m o s 
L A Z I L I A " 
•tto en la cali» Suárez, nUmero* 48 y 45. Teléfono A-1598. Habana. 
En "La Zilia" también ae compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes qne ot ra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PRECIOS PARA TODAS LAS FORTE ÑAS 
OS491 «1L lBd.-24 oo. i 
EFECTOS SANITARIOS 
T e n e m o s e n existencia gran surtido de azúlelos de 
todos tamaños, clases y colores; especialidad en se-
villanos estilo antiguo y relieve. 
Zócalos moldurados de 1 5 y 20 cm. blancos y en 
colores, ángulos y cornisas de Í5 y 29 cm. 
Cabillas, tubería de barro, f u b e r / a de hierro, tejas 
de asbestos y cemento, y otros materiales de c o n s -
trucción. 
ñn íes de hacer sus compras solicite nuestros precios. 
Precios s i n competencia; visite nuestra exposición 
CRESPO y CARGA 
S . e n C . 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 9 8 y 1 0 0 
J U N T O \ L A e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a 
Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S . 
T e l é f o a o M - 9 0 1 0 . 
C 1599 Id 27 
Revó'ver.—Premio Evello 
cern. de nl.^ta. 
TTipeToTIp ríe oro. 
Julio 2 —PiflMllo.—Ma^ch Nndonat 
do l»» ronn Pnba PT» terrenos del 
Citih Cazadoreo det Cerro. 
J i l í o 10— P'nMITo. — HoTinennato 
dp la Sociedad de Cazadores flp Ta 
H^aua , tres medallas, ^ro, plata y 
bronce. 
JnUo 17—Pi'-'Mn CnTTinPOTinfíi dp 
lr> Sociedad rip ra-radores Afi la TT^ha 
na tres medallas, oro, plata y bron-
ce 
JVMo 24—Rpv/Mver.— Cnmnponato 
do la ffÓríPñ&ñ d-a Pq^adorgc- rlp In 
TToiv^a, tres meclallao. oro, plata y 
bronce. 
.TP"O ?4—pinHiins.— Premio L a -
P'chon —Premio Pedro Pablo Gon-
zález, objeto dejarte. 
.Tnlio -81—RpvrtU-pr.— Camneonato 
Nacional er la Sociedad de Cazado-
res de la H^hnna, tres medallas, oro, 
.piara v bronce. 
PlatMlo.—Premio de las Damas, ob 
joto de arte. 
Pichón —P'-pmio M- Hernández de 
lac, Casas, objeto de arte. 
Agosto 7.— Pí^An.— Cam^oonato 
pTf.-Hnriai fi0 n-viirtn en el Club de 
Cazadores del Cerro. 
| /.foqto 1.4.— Pla^llos.— Cimnenna-
' to ProvfT»c»íf' de nlatll'os e" la So-
. cefiad de Ca7afiore<' de la Habana. 
¡ Agosto 21—Pichón.— Camneonato 
National dp Pfotyin en el Club de Ca 
• ^adores del Cerro. 
Ap-osto 2S.—Pitillos.— Cnmnenm-
1 tu Nacional de Tiro ú'i P'^tnios en 
el Clu? de Cazadores de Matanzas. , 
PKEMIOS E S P E C I A L E S 
Premie Martín Kohn.—Una maení-
fica Escopeta de Caza (be1ira) cali-
bre 12 o 16. automática, a elección 
del tirador, míe la obtenga.—Esta E s 
i copeta será entregada al tirador que 
' dárante la temporada de tiro de pía 
tilles rompa el mayor núniero de 
platillos .con handicap. 
Premie Francisco Méndez Capote.— 
Objeto de arte, que será entrecrado al 
tirador cue durante» la temporada rea 
lire e! mavor "score" sin handlcap, 
I en tiraba oficial. 
premio Gonzalo Andux.— Medalla 
de oro, que obtendrá el tirador que 
durante la temporada y en tirado efí 
c al rompa 75 o mayor número de 
platillos consecutivamente. 
Con un programa como el que tie-
nen los Cazadores de Buena Vista, 
quién es el ^napo que de niegue a sa-
car lf escopeta de la funda. 
Italia, ^ 
—ón-exoosiom 
de las coemas "GARLAND," ¿ ¿ 
ao la entrada libre. 
Las cocinas "GARLANü " 
tardando mucho tiempo, «taráí 
en todas las casas donde no » 
ten reñidos sus moradores con sai 
intereses, pues son, además di 
muy limpias, elegantes e ingenioi 
sas, las m á s económicas en el co» 
sumo. 
A N T O N I O F O i R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS BáJi 
TARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y dj 
Telefono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia tt 
Teléfono A-6530. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i § - ' 
m o s i t i o y c o a 
e l m mo n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b i e c i c t e l a C a s a 
J . A . D a n c e s y C í x 
B A N Q U E R O S 
OBISPO NUM.21. 
D e l U m í 
recibo a la par ceniflcadoe «• 
mlnlstraclón en pago de J»*** • 
" A g t t l l Ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio. • 
A n t o a í o A g a l l ó 
1-1437. Apartido ' Teléfono 
HABANA. 
Ind.-lo-*4 
" L A T R A I N E R A " 
L o s m e j o r e s S a r d i n a s 
" M A R U X A " 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
C o m p r e e s t o s a r t OÍQÍ e n l a B o d ? | - a 
l a e s q l i t a . S i n t > o ? h a y , s i s e h j n a c a b - K W -
d i r í j a s e a i D e p ó s i t o g e n e r a l . 
S a n I g n a c i o 9 6 y 9 S 
A d m t i m o s a l a p a r . C h e q u e s d e l o j 
B a n c o s I n í e r n a c i o i a l y N i c i o n a . i 
C h e q u e s y BJOOS d e . B a n c o E s ^ a J -
* * L O P E Z V A L D R A S U n o s . " 
N o l o d u d e , s e n h o y l o » m e j o r e s f a b r i c a n ^ 5 . 
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